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COMMUNISM, RELIGION AND REVOLT IN BANTEN
IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
A b s t r a c t
Tw ice i n  t h i s  c e n t u r y  p o p u l a r  r e v o l t s  a g a i n s t  c o l o n i a l  r u l e  have 
o c c u r r e d  i n  t h e  B a n te n  d i s t r i c t  o f  West J a v a .  T h ese  r e v o l t s ,  
c o n d u c te d  l a r g e l y  u n d e r  an  I s l a m i c  l e a d e r s h i p ,  a l s o  p r o c la im e d  
th e m s e lv e s  Communist. They s o u g h t  to  o v e r t u r n  t h e  s t a t u s  quo i n  
t h e  name o f  r e v o l u t i o n ,  b u t  a l s o  lo o k e d  b ac k  to  t h e  p r e - c o l o n i a l  
e r a  f o r  i n s p i r a t i o n .
B a n te n e s e  s o c i e t y  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  p o s s e s s e d  
s t r o n g  l o c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  d i s t i n g u i s h e d  i t  f ro m  t h e  r e s t  
o f  J a v a .  A l th o u g h  t h e r e  h ad  b e e n  some s p r e a d  o f  c a s h  c r o p s ,  i t s  
economy was e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  due t o  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  and 
p o o r  i r r i g a t i o n .  M i g r a t i o n ,  b o t h  t e m p o ra ry  and p e r m a n e n t ,  p r o v i d e d  
t h e  r e g i o n  w i t h  a l i f e l i n e  and an  o p p o r t u n i t y  f o r  econom ic 
ad v an cem en t f o r  some. V i l l a g e  s o c i e t y  was d o m in a te d  by t h r e e  
p o w e r fu l  g ro u p s :  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  l o c a l  s t ro n g m e n  o r  b a n d i t s
and n o b l e s  who w e re  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  fo rm e r  s u l t a n s .  G re a t  
r e s e n t m e n t  was f e l t  to w a rd s  b o t h  t h e  D u tch  and  t h e  l o c a l  I n d o n e s i a n  
a d m i n i s t r a t i o n ,  many o f  whom w ere  n o n - B a n t e n e s e . T h ese  two g ro u p s  
w ere  t h e  t a r g e t s  o f  l o c a l  h o s t i l i t y .  The p r im a r y  d i v i s i o n  t h a t  r a n  
th r o u g h  B a n te n e s e  s o c i e t y  was t h e r e f o r e  n o t  b e tw e en  p e a s a n t  and 
l a n d l o r d  b u t  b e tw e en  p e a s a n t  and  a g e n t  o f  g o v e rn m e n t .
A d v a n ta g e  was t a k e n  o f  t h i s  d i v i s i o n  by t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  
t h e  1910s and by t h e  Communist P a r t y  (PKI) i n  t h e  1 9 2 0 s .  The 
Communist P a r t y  s u c c e e d e d  i n  m o b i l i z i n g  a l a r g e  p a r t  o f  B a n te n e s e  
s o c i e t y  u n d e r  i t s  w in g s  and t h i s  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  c u lm in a t e d  
i n  th e  r e v o l t  o f  November 1926. W h i l s t  t h e  r e v o l t  was Communist i n
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name, h o w e v e r ,  i t s  l e a d e r s h i p  was i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
power h o l d e r s  o f  r u r a l  B a n te n e s e  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e l i g i o u s  
l e a d e r s .  The r e v o l t  was f o l l o w e d  by a  p e r i o d  o f  s h a r p  c o l o n i a l  
r e p r e s s i o n  and  e n f o r c e d  p o l i t i c a l  q u i e s c e n c e .  The c o l l a p s e  o f  
t h e  w a r t im e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  S ep tem b e r  1945 
was f o l l o w e d  by a p o p u l a r  u p r i s i n g  i n  B a n te n  l e d  by t h e  same g ro u p s  
who h ad  s p e a r h e a d e d  t h e  1926 r e v o l t .
4 .
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NOTE ON SPELLING 8.
The I n d o n e s i a n  and D u tch  la n g u a g e s  h av e  u n d e rg o n e  s p e l l i n g  r e f o rm s  
s i n c e  t h e  p e r i o d  c o v e re d  by  t h i s  t h e s i s .  P l a c e  names and  t e rm s  i n  
b o t h  l a n g u a g e s  h av e  b e e n  r e n d e r e d  i n t o  c o n te m p o ra ry  s p e l l i n g ,  a s  
h av e  a l l  I n d o n e s i a n  w ords  an d  s e n t e n c e s  q u o te d  i n  t h e  t e x t ,  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s :
1 .  t h e  s p e l l i n g  o f  D u tch  an d  I n d o n e s i a n  p e r s o n a l  names 
h a s  n o t  b ee n  a l t e r e d ;
2 .  b i b l i o g r a p h i c a l  i t e m s  r e t a i n  t h e  o r i g i n a l  s p e l l i n g ;
3 .  w here  t h e  name o f  a p e r s o n  i n t e r v i e w e d  a p p e a r s  i n  a 
f o o t n o t e ,  i t  i s  s p e l l e d ,  as  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a c c o r d i n g  
to  t h e  known w is h e s  o f  t h a t  p e r s o n ;
4 .  I  h av e  u s e d  t h e  name B a t a v i a  f o r  J a k a r t a  t h r o u g h o u t  t h e  
c o l o n i a l  p e r i o d  and  a d o p te d  J a k a r t a  o n ly  f o r  t h e  
p o s t - 1 9 4 2  p e r i o d .
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N o te :
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C o n t r o l e u r
D a id an ch o
d a l i l
d e s a
Dewan R akya t  
d i k i r  ( d h i k r )
dukun
E n to l*
E t h i c i
f i r m a n
gaga
g o lo k
g u ru
g u ru  n g a j i  
h a j  
h a j  a t  
h a j i
GLOSSARY
B a n te n e s e  w ords a r e  m arked  *
an  a d m i n i s t r a t i v e  t e r r i t o r i a l  u n i t ,  
a d m i n i s t e r e d  by an  a s s i s t a n t  
r e s i d e n t ;  s e c t i o n ,  d i v i s i o n
p u p i l ,  f o l l o w e r ;  name o f  w e l l -k n o w n  
j a w a r a  gang  i n  t h e  1930s
lo w e r  l e v e l  n a t i v e  o f f i c i a l  b e tw e en  
w edana and v i l l a g e  h ead
r e p r i s a l
company commander i n  PETA
D u tch  o f f i c i a l  b e lo w  a s s i s t a n t  
r e s i d e n t
b a t t a l i o n  commander i n  PETA
q u o t a t i o n s  from  t h e  K oran
v i l l a g e
P e o p l e ’ s C o u n c i l
t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  A l l a h ,  t h e
r e p e t i t i o n  o f  c e r t a i n  f i x e d - p h r a s e s  
i n  r i t u a l  o r d e r
v i l l a g e  h e a l e r ,  m e d ic in e  man
B a n te n e s e  t i t l e  o r i g i n a l l y  g iv e n  to  
a nob lem an  who d i d  n o t  b e l o n g  to  
t h e  s u l t a n ’ s f a m i l y
p ro p o n e n t  o f  t h e  ' E t h i c a l  P o l i c y '
A11a h ' s commandment
d r y  r i c e  f i e l d s
a k i n d  o f  d a g g e r
t e a c h e r
v i l l a g e  r e l i g i o u s  t e a c h e r  
t h e  p i l g r i m a g e  t o  Mecca 
r e l i g i o u s  f e a s t
one  who h a s  made t h e  p i l g r i m a g e  to  
Mecca
haram
h a r b i
H eiho
h e r e n d i e n s t e n  
h o o f  d 
h o o f d g e ld  
huma
ik ram
ilm u
j  a g a k e r s a *  
j a g o
j  a k a t
j  a k s a
J a m i a t u l  N a s i h i n
j  a ro *
ja w a ra *
j  i h a d
j  im a t
j u r u t u l i s
K ab u p a ten
k a f  i r  
kampong
k e d a u l a t a n  r a k y a t
K e ib o d an
K e m p e i ta i
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f o r b i d d e n  by  I s l a m
t h o s e  who w an t  t o  d e s t r o y  I s l a m
a u x i l i a r y  t r o o p s
co m p u lso ry  l a b o u r  on p u b l i c  w orks 
c h i e f
c a p i t a t i o n  t a x
f i e l d  w here  sw id d e n ,  o r  s l a s h  and 
b u rn  r i c e  f a rm in g  i s  p r a c t i s e d
w h i t e  c l o t h  w orn by  p r o s p e c t i v e  
p i l g r i m s  and  u s e d  t o  d r e s s  t h e  
body  o f  a h a j i
k n o w led g e ,  s k i l l
v i l l a g e  p o l ic e m a n
' c o c k ' ,  t o u g h ,  l o c a l  v i l l a g e  l e a d e r  
s i m i l a r  to  j a w a r a
t h e  alm s t a x ,  one  o f  t h e  p r i n c i p a l  
o b l i g a t i o n s  i n  I s l a m
p u b l i c  p r o s e c u t o r  i n  r e g i o n a l  c o u r t s
a n t i - S a r e k a t  I s l a m  s o c i e t y  i n  Lebak
v i l l a g e  head
v i l l a g e  s t ro n g m a n ,  b a n d i t
h o ly  war
a m u le t
v i l l a g e  c l e r k
t h e  r e g e n c y  a s  an  a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t ;  t h e  r e g e n t ' s  h o u se
i n f i d e l
v i l l a g e ,  u r b a n  s e t t l e m e n t  
p e o p l e ' s  s o v e r e i g n t y  
A u x i l i a r y  P o l i c e  
J a p a n e s e  S e c u r i t y  P o l i c e
Kewedanaan 
K iy a i
k iy a m a t
k lew en g
k o l o t
komeng*
k r a t o n
l a n d r e n t e
l a n g g a r
l a s y k a r
magang
m a g r ib  (m ag h r ib )
mandahe ja w a ra *  
m a n t r i
Mas*
Maulud
mukena
m u rid
Muhatnmadiyah
N a h d a tu l  Ulama 
o ro k  l a n j a n g *  
p a c e k l i k  
p a n c e n d ie n s  t e n
pang iw a*
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d i s t r i c t  a d m i n i s t e r e d  by a wedana
t i t l e  g iv e n  t o  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  
o f  s t a n d i n g
day  o f  ju d g em en t
sword
o l d - f a s h i o n e d ,  c o n s e r v a t i v e  
o l d e r  p u p i l  i n  a  p e s a n t r e n  
p a l a c e
l a n d r e n t ,  l a n d  t a x  
a s m a l l ,  p r i v a t e  p r a y e r  h o u se  
p o p u l a r  m i l i t i a
c a n d id a t e  o f f i c i a l  i n  t h e  p a n g r e h  
p r a j a ;  u n p a id  c l e r k
t h e  s a l a t - m a g r i b , i e , t h e  d a i l y  
p r a y e r  a t  s u n s e t
p r i n c e  o f  t h i e v e s
low l e v e l  n a t i v e  o f f i c i a l  o f  
p a n g re h  p r a j a
B a n te n e s e  t i t l e ,  o r i g i n a l l y  g iv e n  
t o  noblem en who d i d  n o t  b e lo n g  to  
t h e  s u l t a n ' s  f a m i l y
m on th  o f  p r o p h e t  Mohammed's b i r t h
w h i t e  g a rm en t w orn  by women 
d u r i n g  p r a y e r s
p u p i l ,  d i s c i p l e
m o d e r n i s t  I s l a m i c  e d u c a t i o n a l  and 
w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n
A s s o c i a t i o n  o f  I s l a m i c  S c h o l a r s
u n a t t a c h e d  young men; j a w a r a  band
s c a r c e  s e a s o n  b e f o r e  h a r v e s t
o c c a s i o n a l  l a b o u r  owed by  v i l l a g e r s  
to  n a t i v e  o f f i c i a l s
b e a r e r  o f  o r d e r s  i s s u e d  by  t h e
v i l l a g e  h ea d  o r  h i g h e r  a u t h o r i t i e s
P a n g re h  P r a j a
p a r a n g  
p a s i s i r  
p a t i  g e n i  
P a t i h
pem im pin
pemuda
pendopo
penghubung  
p e n g h u lu  
p e r a n g  s a b i l  
p e rg e ra lc a n
P e r s a t u a n  P e r ju a n g a n  
p e r i n t i s  k em erd ek aan  
p e s a n t r e n  
P i r u k u n
p i t r a h  ( f i t r a h )
p o k r o l  bambu
pondok
p r i y a y i
r a k y a t
Ramadan
rampok 
R atu*
R egen t
1 4 .
'R u l e r s  o f  t h e  R e a lm ' ,  J a v a ' s  
c o l o n i a l  n a t i v e  c i v i l  s e r v i c e
s h o r t  sword o r  k n i f e
c o a s t a l  s t r i p
f a s t i n g
h i g h  n a t i v e  o f f i c i a l  n e x t  i n  r a n k  
t o  t h e  r e g e n t
l e a d e r
y o u th
l a r g e  f r o n t  v e r a n d a h  o f  t r a d i t i o n a l  
r e s i d e n c e  o f  p r i y a y i
o f f i c i a l ,  t e rm  u s e d  by PKI i n  1920s
h ea d  o f  mosque f u n c t i o n a r i e s
h o l y  war
movement
S t r u g g l e  U nion
p i o n e e r s  o f  t h e  in d e p e n d e n c e  s t r u g g l e
I s l a m i c  s e m in a ry
an  e a r l y  a s s o c i a t i o n  o f  B an ten  
p r i y a y i
k in d  o f  head  t a x ,  t o  b e  p a i d  b e f o r e  
t h e  end o f  t h e  p e r i o d  o f  f a s t i n g
b u sh  law y e r
h u t ,  M uslim  b o a r d i n g  s c h o o l  
J a v a n e s e  a r i s t o c r a t i c  e l i t e  
p e o p l e
f a s t i n g  m o n th ,  name o f  t h e  n i n t h  
m onth  o f  t h e  M uslim  c a l e n d a r
r o b b e r
B a n te n e s e  t i t l e  g i v e n  t o  women o f  
h i g h  b i r t h
h i g h e s t  l e v e l  n a t i v e  o f f i c i a l
1 5 .
R e s i d e n t
romustia 
Rukun A s l i
r u s t  en  o rd e  
San tew e A r jo
s a n t r i
S a r e k a t  H i j a u
S a r e k a t  R akyat
S a s a l a w a ta n
saw ah
S e in e n d a n
sembah
s e r b a
Shodancho
s l a m e ta n
t a b l i g h
t a j u b a n
t a r e k a t
t e g a l a n
t i p a r
T ubagus ( T b . ) *  
u lam a
u l e r  en d as  l o r o *
s e n i o r  D u tch  o f f i c i a l ,  b e tw e en  
G overnor and A s s i s t a n t  R e s i d e n t
( f o r c e d )  l a b o u r e r s
’ O r i g i n a l  Harmony’ , m u tu a l  a i d  
s o c i e t y  e s t a b l i s h e d  by PKI 
i n  B an ten
p e a c e  and o r d e r
s e c r e t  s o c i e t y  i n  B a n te n  i n  t h e  
1920s
s t u d e n t  a t  a p e s a n t r e n ;  a c a t e g o r y  
of M uslim s who o b s e r v e  t h e i r  
r e l i g i o u s  d u t i e s  s t r i c t l y
G reen  A s s o c i a t i o n
P e o p l e ' s  A s s o c i a t i o n
m o rn in g  p r a y e r
w e t r i c e  f i e l d
Y outh  O r g a n i z a t i o n
a t r a d i t i o n a l  way o f  p a y in g  homage
m e e t in g  o f  r e s i d e n t  w i t h  h i s  
r e g e n t s
p l a t o o n  commander i n  PETA
r e l i g i o u s  f e a s t
p u b l i c  sermon
fe m a le  d a n c in g  g ro u p
a m y s t i c a l  p a t h ;  S u f i  b r o t h e r h o o d
d ry  f i e l d s
d ry  r i c e  c u l t i v a t i o n
B a n te n e s e  t i t l e  g iv e n  t o  nob lem en  
who b e lo n g e d  t o  t h e  s u l t a n ’ s 
f a m i ly
I s l a m i c  t e a c h e r s ,  l i t .  t h o s e  who 
p o s s e s s  k n o w led g e
sn a k e  w i t h  two h e a d s ,  o f f i c i a l  i n  
t h e  pay  o f  j a w a r a
V e l d p o l i t i e  
v o l k s h o o f d e n  
V o lk s r a a d  
w arung  
wayang 
Wedana
f i e l d - p o l i c e  
t r a d i t i o n a l  c h i e f s  
P e o p l e ' s  C o u n c i l  
s t a l l ,  s m a l l  shop 
p u p p e t  t h e a t r e  
d i s t r i c t  o f f i c i a l
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M A T R AS U
Tjilegon j
Z.B. Ponlang
Strang
\  SERANG Tjirotas
- Tjioma*
Pam arajan
K Pandeglang , '
Rangkasbitoeng
Lt bak
p a n d e g u n g
R e s id e n c y  b o u n d a r y  
R e g e n c y  b o u n d a r y  
D is t r i c t  b o u n d a r y
S o u rc e :  V o l k s t e l l i n g  19 3 0 , V ol.  1. N a t iv e  P o p u l a t i o n  in
West J a v a  ( B a t a v i a :  L a n d s d r u k k e r i j , 1 9 3 3 ) .
The o r i g i n a l  s p e l l i n g  h a s  b een  r e t a i n e d .
C
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MAP 3: Labuan-M enes a r e a
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S e ra n g  Regency
D i s t r i c t s :  S e ra n g
C i le g o n  
A nyer 
Ciomas 
P o n ta n g  
C i ru a s  
Pam arayan
P a n d e g la n g  Regency
D i s t r i c t s :  P a n d e g la n g
C a r in g in  
Menes 
C ib a l iu n g
Lebak Regency
D i s t r i c t s :  R a n g k a s b i tu n g
P a ru n g k u ja n g  
L ebak
C i la n g k a h a n
2 1 .
INTRODUCTION
H i s t o r i a n s  and  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  who h av e  s t u d i e d  t h e  h i s t o r y  
o f  t w e n t i e t h  c e n t u r y  I n d o n e s i a  h av e  q u i t e  n a t u r a l l y  f o c u s s e d  f o r  
t h e  m o s t  p a r t  on t h e  u n f o l d i n g  o f  e v e n t s  a t  a n a t i o n a l  l e v e l .
T h is  p e r s p e c t i v e  i s  common i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n s  
o f  m o s t  T h i r d  W orld  c o u n t r i e s .  I t  i s  p r i m a r i l y ,  t h e r e f o r e ,  f rom  
th e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  a c t o r s  a t  t h e  c e n t r e  t h a t  t h e  h i s t o r i e s  
o f  t h e  in d e p e n d e n c e  s t r u g g l e s  h av e  b e e n  w r i t t e n ,  l o o k i n g  o u tw a rd  
to  t h e  c o u n t r y ’ s r e g i o n s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  w o r ld .
I n  a t t e m p t i n g  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  h i s t o r i e s  o f  t h e s e  com plex  
s o c i e t i e s ,  i t  i s  n a t u r a l  t h a t  a  n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  s h o u ld  t a k e  
p r e c e d e n c e .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  e s p e c i a l l y  m ark ed  i n  l o o k i n g  
a t  t h e  s t r u g g l e  f o r  in d e p e n d e n c e  i n  I n d o n e s i a ,  b e c a u s e  o f  t h e  
v a s t  s i z e  o f  t h e  c o u n t r y  and  i t s  d i v e r s e  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  and  
c u l t u r a l  g ro u p s .  M o reo v er ,  t h e  a b s e n c e  i n  many a r e a s  o f  a d e q u a te  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  p o l i t i c a l  e v o l u t i o n  o f  I n d o n e s i a  a t  
a r e g i o n a l  l e v e l  h a s  s e r i o u s l y  ham pered  r e s e a r c h .
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  to  exam ine t h e  h i s t o r y  o f  one  r e g i o n  o f  
I n d o n e s i a ,  B a n te n ,  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I  h a v e  c h o se n  
B an ten  b e c a u s e  o f  i t s  lo n g  h i s t o r y  o f  r e b e l l i o n  a g a i n s t  D u tch  
c o l o n i a l  r u l e  and  m ore s p e c i f i c a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  q u i t e  u n iq u e  
c o m b in a t io n  o f  Communism, r e l i g i o n  and r e v o l t  i n  i t s  p o l i t i c a l  
h i s t o r y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h is  s t u d y  i s  i n t e n d e d  t o  h e l p  
r e d r e s s  t h e  b a l a n c e  i n  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  
i n  I n d o n e s i a  by f o c u s s i n g  on t h e  d e t a i l e d  h i s t o r y  o f  a  p a r t i c u l a r  
r e g i o n .  M o re o v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o m b in a t io n  o f  Communism and 
I s l a m  w h ich  f e a t u r e d  i n  b o t h  t h e  r e v o l t  o f  1926 i n  B a n te n  and th e
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s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  1945, I  h ope  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  b o th  
f o r  t h e  I n d o n e s i a n i s t  and  t h e  c o m p a r a t iv e  r e a d e r  a  m ore  d e t a i l e d  
i n s i g h t  i n t o  th e  com plex  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  tw o .
The im p o r t a n c e  o f  d e v e lo p i n g  a r e g i o n a l  p e r s p e c t i v e  to  o u r
kn o w led g e  o f  S o u t h e a s t  A s ia n  s o c i e t i e s  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  i n  
1r e c e n t  y e a r s .  I m p o r t a n t  s t u d i e s  h av e  b e e n  made o f  J a v a  m  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and  a m i l e s t o n e  i n  t h i s  r e s p e c t  was S a r to n o
2
K a r t o d i r d j o ' s  s t u d y  o f  t h e  C i le g o n  r e v o l t  o f  1888. Some y e a r s
l a t e r ,  Onghokham added  g r e a t l y  to  o u r  know ledge  o f  t h e  s o c i a l
h i s t o r y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  J a v a  w i t h  h i s  s t u d y  o f  t h e  r e s i d e n c y  
3o f  M adiun. More r e c e n t l y ,  a num ber o f  s i g n i f i c a n t  s t u d i e s  h av e
a p p e a re d  f o c u s s i n g  on d i f f e r e n t  r e g i o n s  o f  I n d o n e s i a  d u r i n g  th e
4r e v o l u t i o n  o f  1 9 4 5 -4 6 .  T h ese  s t u d i e s ,  c o n c e n t r a t i n g  p r i m a r i l y  
on t h e  ’ s o c i a l  r e v o l u t i o n s '  t h a t  sw ep t  many r e g i o n s  i n  1 9 4 5 -4 6 ,  
h av e  c o n s i d e r a b l y  b r o a d e n e d  o u r  know ledge  o f  t h e  d e p t h  o f  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  e x p e r i e n c e  i n  I n d o n e s i a .  An i m p o r t a n t  gap  r e m a in s ,  
h o w e v e r ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  r e g i o n a l  s t u d i e s  f o r  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  w h ic h  was p r e c i s e l y  t h e  p e r i o d  o f  t h e  b i r t h  
o f  t h e  n a t i o n a l i s t  movement.
The p r e s e n t  s t u d y  c o n f i n e s  i t s e l f  f o r  t h e  m o s t  p a r t  to  t h e  
h i s t o r y  o f  B a n te n  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I  l o o k  a t  
e v e n t s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o n ly  in asm u ch  a s  t h e y  sh ed  l i g h t  
on s o c i a l  and p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n ts  i n  t h e  r e g i o n  i n  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y .  I  h a v e  a t t e m p t e d  to  r e c o n s t r u c t  a d e t a i l e d  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  r e g i o n  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s ,  
f o c u s s i n g  i n  p a r t i c u l a r  on t h e  im p ac t  o f  f i r s t  t h e  S a r e k a t  I s l a m  
( I s l a m i c  A s s o c i a t i o n )  and th e n  t h e  P a r t a i  Komunis I n d o n e s i a  (PKI -
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I n d o n e s i a n  Communist P a r t y ) . T h is  p o l i t i c a l  d ev e lo p m e n t  c u lm in a t e d  
i n  t h e  r e v o l t  o f  192 6 ,  t h e  m ost  i m p o r t a n t  i n s u r r e c t i o n  i n  I n d o n e s i a n  
h i s t o r y  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  p r i o r  to  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1945. 
F i n a l l y ,  I  lo o k  a t  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  1945 w h ic h ,  l i k e  t h e  
r e v o l t  o f  1926, u n i t e d  t h e  s i c k l e  and c r e s c e n t  o n ce  m o re .  I  h av e  
b r i e f l y  e x te n d e d  t h e  s t u d y  t o  1945 b o t h  b e c a u s e  o f  t h e  i n t r i n s i c  
i m p o r t a n c e  o f  t h a t  r e v o l t  and  w hat i t  adds  to  o u r  k n o w led g e  o f  t h e  
1945 in d e p e n d e n c e  s t r u g g l e  and to  s t r e s s  t h e  deep  h i s t o r i c a l  r o o t s  
w h ich  t h e  1945 s o c i a l  r e v o l u t i o n  h ad  i n  e a r l i e r  r e b e l l i o u s  
movements i n  B a n te n .
The lo n g  t r a d i t i o n  o f  r u r a l  r e s i s t a n c e  t o  D u tch  c o l o n i a l  r u l e
can  b e  s e e n  i n  many ways a s  ’ p r i m i t i v e *  o r  ’ a r c h a i c '  p o l i t i c a l
p r o t e s t s  and  a s  p r e d e c e s s o r s  to  t h e  n a t i o n a l i s t  movement w h ich
f l o u r i s h e d  i n  t h e  1920s and  w hose s t r u g g l e  came t o  f i n a l  f r u i t i o n
w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  in d e p e n d e n c e  on 17 A ugus t  1945 and  t h e
5p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  I n d o n e s i a n  R e p u b l i c .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  much
more t h a n  t h i s .  W h ile  B an ten  p r o v i d e s  u s  w i t h  f a s c i n a t i n g  i n s i g h t s
i n t o  p o l i t i c a l  d ev e lo p m e n t  a t  a  l o c a l  l e v e l ,  r e b e l l i o n  i n  B a n te n
can  b e  s e e n  as  one  a s p e c t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  h i s t o r i c a l  ’ au to n o m y ’
o f  t h e  r e g i o n  w h ic h  s u r v i v e d  D u tch  c o l o n i a l  r e p r e s s i o n ,  p a r t i c u l a r l y
m arked  a f t e r  t h e  1926 r e v o l t ,  and  t h e  y e a r s  o f  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n ,
0
to  em erge a g a i n  w i t h  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  1945 .
I t  h a s  b e e n  t h e  o b j e c t  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  p r o t e s t  movements i n  B a n te n  o v e r  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  and  t o  exam ine  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n ts  and  t h e i r  r e g i o n a l  m a n i f e s t a t i o n s .  I  h av e
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s o u g h t  to  r e l a t e  t h e  o v e r t  d e m o n s t r a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  
B a n te n  to  u n d e r l y i n g  e c o n o m ic ,  a d m i n i s t r a t i v e  o r  s o c i a l  c h a n g e s .
I t  m u s t  be n o t e d ,  h o w ev er ,  t h a t  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  c o l l e c t  
econom ic  d a t a  a t  a  r e g i o n a l  l e v e l  and f i g u r e s  a n y t h i n g  b e lo w  t h e  
r e g e n c y  l e v e l  a r e  a lm o s t  w h o l ly  l a c k i n g .
A l th o u g h  to  become known l a t t e r l y  a s  a b yw ord ,  a t  l e a s t  i n  
D utch  c o l o n i a l  c i r c l e s ,  f o r  r e b e l l i o u s n e s s ,  B a n te n  was i r o n i c a l l y  
t h e  f i r s t  p o i n t  o f  c o n t a c t  b e tw e e n  H o l la n d  and  w h a t  was to  become 
I n d o n e s i a .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  f i r s t  c o n t a c t s  b e tw e e n  t h e  
N e t h e r l a n d s  E a s t  I n d i a  Company and  t h e  S u l t a n a t e  o f  B a n te n  w ere  
to  be  on more o r  l e s s  e q u a l  f o o t i n g ,  a f a c t  w h ic h  g r e a t l y  c o l o u r e d  
B a n te n e s e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  D u tch  and  w h ich  n e v e r  l e f t  l o c a l  
i m a g i n a t i o n s , ^
M o re o v e r ,  when t h e s e  f i r s t  c o n t a c t s  o c c u r r e d ,  B a n te n  was a 
p o w e r f u l  I s l a m i c  t r a d i n g  s t a t e .  I s l a m  h ad  come t o  B a n te n  th r o u g h  
c o n q u e s t  a n d ,  s t r i k i n g l y ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  I s l a m i c  t r a d i n g  p o r t s  
i n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  J a v a  -  Demak, G i r i  and S u ra b a y a  -  B an ten  
was n e v e r  to  b e  co n q u e re d  by t h e  c e n t r a l  J a v a n e s e  Kingdom o f  M ataram . 
T h i s  was to  h av e  p r o f o u n d  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  l a t e r  d e v e lo p m e n t  of 
t h e  r e g i o n ,  endow ing I s l a m  w i t h  an  u n d i s p u t e d  h i s t o r i c a l  and 
c u l t u r a l  ’ hegemony' d e n ie d  i t  i n  many o t h e r  r e g i o n s  o f  J a v a .  I s l a m  
i n  B a n te n  was u n t a r n i s h e d  and  n o t  m a r r i e d ,  a s  e l s e w h e r e  i n  J a v a ,  
w i t h  H indu  and a n i m i s t  e l e m e n t s .  T h i s  u n d i l u t e d  I s l a m  was t o  h o ld  
i t s  own a g a i n s t  t h e  D u tch  w e l l  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  and t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s  and  to  t h r i v e  i n  an  a tm o s p h e re  o f  c o l o n i a l  r e p r e s s i o n .
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W h i l s t  t h e  f i r s t  D u tch  c o n t a c t  w i t h  B a n te n  o c c u r r e d  i n  1596 , 
and  t h e  S u l t a n a t e  i t s e l f  was f o r c e d  t o  a c c e p t  t h e  s t a t u s  o f  a 
p r o t e c t o r a t e  i n  1684 , i t  was n o t  u n t i l  1832 t h a t  t h e  D u tch  
f i n a l l y  a b o l i s h e d  t h e  l a s t  v e s t i g e s  o f  t h e  S u l t a n a t e  and th e  l a s t
g
s u l t a n  was u n c e re m o n io u s ly  rem oved from  o f f i c e .  The d em ise  o f  
t h e  S u l t a n a t e  e n a b le d  i t  to  s u r v i v e  a s  an  i m p o r t a n t  i d e o l o g i c a l  
c e n t r e  f o r  t h e  B a n te n e s e .  The p h y s i c a l  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  fo rm e r  
B a n te n e s e  r o y a l  k r a t o n  ( p a l a c e )  by t h e  D u tch  an d  t h e  re m o v a l  o f  
t h e  s t o n e s  t o  t h e  new a d m i n i s t r a t i v e  c a p i t a l  o f  S e r a n g  p r o v i d e d  
a f i n a l  h u m i l i a t i o n  f o r  t h e  B a n te n e s e .  T h a t  t h e  s t o n e s  o f  t h e  o l d  
k r a t o n  w e re  t o  be u s e d  l a t e r  t o  b u i l d  a  new p r i s o n  i n  S e ra n g  and 
one  w h ich  i n  t h e  f u t u r e  w ould  c o u n t  among i t s  d e t a i n e e s  many 
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  s u l t a n  was t h e  f i n a l  i n s u l t  t o  a r e g i o n  p r o f o u n d ly  
c o n s c io u s  o f  i t s  own h i s t o r y  and  t r a d i t i o n s .
The h i s t o r y  o f  B a n te n  p r i o r  to  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  S u l t a n a t e  
i n  1832 l e f t  t h e  r e g i o n  w i t h  s t r o n g  l o c a l  t r a d i t i o n s  w h ich  i n  many 
ways s e p a r a t e d  i t  f rom  t h e  r e s t  o f  J a v a .  Time an d  t im e  a g a i n ,  
t h i s  s t r o n g  s e n s e  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y  com bined  w i t h  r a d i c a l i s m  
and a n t i - c o l o n i a l i s m  i n  an e x p l o s i v e  m i x tu r e  w h ic h  m a n i f e s t e d  i t s e l f  
i n  p e r i o d i c  o u t b u r s t s  a g a i n s t  t h e  c o l o n i a l  o r d e r .  I n  a r e a l  s e n s e ,  
t h e  h i s t o r y  o f  p e a s a n t  s t r u g g l e s  i n  B a n te n  a r e  a  h i s t o r y  o f 
o p p o s i t i o n  n o t  b e tw e e n  p e a s a n t  and l o r d ,  b u t  p e a s a n t  and  a g e n t  o f  
o u t s i d e  g o v e rn m e n t .  From t h e  i m p o s i t i o n  o f  d i r e c t  c o l o n i a l  r u l e  i n  
1810 u n t i l  1870 , B a n te n  w i t n e s s e d  no f e w e r  t h a n  19 r e v o l t s .  The 
D u tch  a d m i n i s t r a t i o n  was s e e n  a s  s o m e th in g  im posed  from  t h e  o u t s i d e ,  
a p e r c e p t i o n  made a l l  t h e  m ore r e a l  b e c a u s e  many o f  t h o s e  who s e r v e d  
i n  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  came from  o u t s i d e  B a n te n .  V ery l i t t l e
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was l e f t  o f  t h e  o l d  and  a s  t im e  w en t  by t h e  a l i e n a t i o n  o f  
s i g n i f i c a n t  and p o w e r f u l  s e c t i o n s  o f  B a n te n e s e  s o c i e t y  seems 
t o  h a v e  grown, o f t e n  p r o d u c in g  t h e  m ost e x t r a o r d i n a r y  p o l i t i c a l  
a l l i a n c e s .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
D utch  h ad  s o u g h t  to  e s t r a n g e  t h e  p r i y a y i , t h e  J a v a n e s e  
g o v e r n in g  e l i t e ,  f ro m  s t r i c t  I s l a m .  T h is  was a s p e c i a l  p ro b lem  
i n  B a n te n ,  a r e g i o n  renow ned f o r  i t s  I s l a m i c  o r t h o d o x y .  The 
movement o f  t h e  p r i y a y i  away from  I s l a m  p a r a d o x i c a l l y  o n ly  
s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  im age o f  I s l a m  a s  d e f e n d e r  o f  t h e  
p e o p l e  and t h e  o n l y  f o r c e  a b l e  to  o f f e r  s e r i o u s  r e s i s t a n c e  t o  
t h e  D u tch .  The t e n d e n c y  t o  s e e  t h e  p r i y a y i  a s  i n s t r u m e n t s  o f  
an  o p p r e s s i v e  c o l o n i a l  r u l e  was r e i n f o r c e d  i n  B a n te n  by t h e  f a c t  
t h a t  many p r i y a y i  w e re  drawn from  o u t s i d e  t h e  r e g i o n ,  d i s p l a c i n g  
o l d e r  l o c a l  e l i t e s .  Most o f  t h e  n o b i l i t y  o f  t h e  fo r m e r  B a n te n e s e  
S u l t a n a t e  was d i s p o s s e s s e d  and e f f e c t i v e l y  r e d u c e d  t o  p e a s a n t  
s t a t u s  and  p r o v i d e d ,  t o g e t h e r  w i t h  l o c a l  I s l a m i c  l e a d e r s ,  a r e a d y  
s o u r c e  o f  d i s s i d e n t  l e a d e r s h i p  a t  t im e s  o f  s o c i a l  and  econom ic  
u n r e s t .  B eca u se  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  I s l a m  and  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  i n  B a n te n  g e n e r a l l y  lo o k e d  upon e a c h  o t h e r  from  
e n t r e n c h e d  and h o s t i l e  p o s i t i o n s .  The h o s t i l i t y  to w a rd s  th e  
c o l o n i a l  r e g im e  c r y s t a l l i z e d  i n  t h e  C i le g o n  r e v o l t  o f  1888 , 
p e r h a p s  t h e  m ost  i m p o r t a n t  r i s i n g  a g a i n s t  t h e  D u tc h  on J a v a  s i n c e  
t h e  D ip o n eg o ro  r e b e l l i o n  o f  1825. The u p r i s i n g ,  a f o r e r u n n e r  i n  
many ways o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  r e v o l t s ,  was as  much a r e j e c t i o n  
o f  ‘t h e  p r i y a y i  a s  i t  was o f  t h e  i n f i d e l  D u tch .
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The d e f e a t  o f  t h e  r e v o l t  o f  1888 d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
change  t h i s  s i t u a t i o n .  B an ten  re m a in e d  a s t r o n g h o l d  o f  
t r a d i t i o n a l i s t  and  unam biguous  I s l a m .  M odern ism  h a d  made l i t t l e  
o r  no im p a c t  by t h e  1 9 2 0 s .  I n d e e d ,  m odern ism  was s e e n  as  s e e k in g  
t o  p u rg e  I s l a m  o f  i t s  l o c a l  t r a d i t i o n s  and a s  accom m odating  to  
t h e  m o d ern ,  i e .  D u tc h ,  w o r ld .  T h i s  d e v e lo p m e n t  was v ie w e d  w i t h  
t h e  g r e a t e s t  h o s t i l i t y  i n  B a n te n ,  w h e re  much o f  t h e  s t r e n g t h  o f  
I s l a m  l a y  p r e c i s e l y  i n  i t s  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  l o c a l  t r a d i t i o n s ,  
p a s s i o n s  and h i e r a r c h i e s .  When, f o r  ex a m p le ,  a f t e r  1920 t h e  
S a r e k a t  I s l a m  -  t h e  f i r s t  m odern  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  i n  
I n d o n e s i a  w h ich  a t t r a c t e d  mass s u p p o r t  -  e schew ed  p o l i t i c a l  
r a d i c a l i s m  and  becam e a s s o c i a t e d  w i t h  m o d e r n i s t  i d e a s ,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  r a p i d l y  l o s t  s u p p o r t  i n  B a n te n .  F o r  e x a c t l y  t h i s  
r e a s o n ,  t h e  I n d o n e s i a n  Communist P a r t y  ( P K I ) , w h ic h  d i d  n o t  s e e k  
to  d i s t u r b  l o c a l  s e n s i t i v i t i e s  b u t  on t h e  c o n t r a r y  em braced  them , 
fo u n d  i t  e a s i e r  t h a n  t h e  I s l a m i c  m o d e r n i s t s  i n  t h e  1920s  to  g a i n  
a  f o l l o w i n g  i n  B a n te n .
S in c e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  R uth  M cVey's s t u d y  o f  t h e  I n d o n e s i a n
9Communist P a r t y  up t o  i t s  f i r s t  m a jo r  d e f e a t  i n  1 9 2 6 -2 7 ,  l i t t l e  
h a s  b e e n  ad d e d  t o  o u r  k n o w led g e  o f t h e  p a r t y ' s  e a r l y  p e r i o d  d e s p i t e  
t h e  a v a i l a b i l i t y  now o f  p r e v i o u s l y  c l o s e d  a r c h i v e s . ^  I n  
p a r t i c u l a r ,  we h a v e  l i t t l e  k n o w led g e  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  and  g ro w th  
o f  t h e  PKI a t  a  r e g i o n a l  l e v e l  d u r i n g  i t s  f o r m a t i v e  p e r i o d  i n  t h e  
19 2 0 s .  The p r e s e n t  s t u d y  e n d e a v o u rs  to  d e e p e n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  PKI i n  t h i s  p e r i o d  and a l s o  t o  th ro w  some l i g h t  on t h e  
com plex  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  I s l a m  and  Communism i n  B a n te n .  G iven  
th e  b i t t e r l y  o p p o sed  p o s i t i o n s  t h a t  b o t h  w ere  t o  t a k e  a g a i n s t  e a ch
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o t h e r  i n  t h e  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p e r i o d  and  e s p e c i a l l y  i n  t h e  1960s 
t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t .  A b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  two i n  t h e  1920s w i l l  g i v e  u s  n o t  o n ly  a 
w id e r  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  b u t  a l s o  p e r h a p s  e q u ip  u s  b e t t e r  to  
exam ine  t h e i r  l a t e r  a n ta g o n is m .
Twice i n  t h i s  c e n t u r y  B an te n  h a s  b e e n  t h e  s c e n e  o f  p o p u l a r  
r e v o l t s  t h a t  a t  t h e  same t im e  t h a t  th e y  c h a l l e n g e d  t h e  s t a t u s  quo 
i n  t h e  name o f  r e v o l u t i o n  s o u g h t  a l s o  to  r e i n s t a t e  e l e m e n ts  o f  t h  
p r e - c o l o n i a l  p a s t .  The r e v o l t s  e n c a p s u l a t e d  a  u n iq u e  c o m b in a t io n  
o f  r a d i c a l i s m ,  r e g i o n a l i s m  and  a n t i - c o l o n i a l i s m .  On b o t h  
o c c a s i o n s ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  r e v o l t s  was l a r g e l y  I s l a m i c  and 
y e t ,  a t  t h e  same t i m e ,  an n o u n ced  t o  a l l  t h a t  i t  was Communist.
I n  1926 and  a g a in  i n  1945 r e v o l t  was t o  be  t h e  h a r b i n g e r  o f  
f r e e d o m  from  c o l o n i a l  r u l e  and  t h e  dawn o f  a  new e r a  o f s o c i a l  
j u s t i c e  and p r o s p e r i t y .  T h ese  a r e  f a m i l i a r  them es o f  Com munist- 
i n s p i r e d  r e v o l t ,  b u t  t h e  B a n te n e s e  r e v o l u t i o n a r i e s  w e re  a l s o  f o r  
t h e  m ost p a r t  d e v o u t  M u sl im s .
The p o s s i b i l i t y  o f  Communist movements t a k i n g  r o o t  i n  
s t r o n g l y  I s l a m i c  a r e a s  su c h  a s  B a n te n  was e n h a n ced  by t h e  n a t u r e  
and c h a r a c t e r  o f  t h e  PKI i n  t h e  1 9 2 0 s .  A l th o u g h  t h e  p a r t y  was a 
s e c t i o n  o f  t h e  C o m in te rn ,  i t  had  by and l a r g e  s t u d i o u s l y  i g n o r e d  
t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l ' s  c e n s o r i o u s  s t r i c t u r e s  on P a n - I s l a m  and 
I s l a m i c  movements g e n e r a l l y .  I n d e e d ,  many o f  t h e  P K I ' s  l e a d e r s  
s e t  g r e a t  s t o r e  on t h e  n e e d  f o r  t h e  p a r t y  t o  h a r n e s s  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  o f  m i l i t a n t  I s l a m .  I n  a t e l l i n g  p h r a s e ,  
Tan M a la k a ,  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  PKI l e a d e r s  o f  t h e  1 9 2 0 s ,
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on ce  s t a t e d  t h a t  r e v o l u t i o n  i n  I n d o n e s i a  w ould  o n ly  b e  p o s s i b l e  
when t h e  s t a r  o f  t h e  s o v i e t s  s t o o d  a l o n g s i d e  t h e  ( I s l a m i c )  
c r e s c e n t  a s  t h e  g r e a t  b a t t l e  emblem o f  r e v o l t . ^  A t t h e  v e r y  
l e a s t ,  a l l  PKI l e a d e r s  a d h e r e d  t o  a  p o l i c y  o f  n e u t r a l i t y  i n  
r e l i g i o u s  a f f a i r s ,  l o c a l  l e a d e r s  b e i n g  p e r m i t t e d  t o  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  c o n d i t i o n s  i n  t h e i r  r e g i o n s .  M o re o v e r ,  f rom  l a t e  
1924 , o r g a n i z a t i o n a l l y  t h e  PKI had  e f f e c t i v e l y  ab andoned  
d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ,  a s  a r e s u l t  o f  g ro w in g  c o l o n i a l  r e p r e s s i o n ,  
i n  f a v o u r  o f  a  l o o s e r  f e d e r a t i v e  c e n t r a l i s m .  T h i s  g av e  c o n s i d e r a b l e  
s c o p e  to  l o c a l  l e a d e r s  o f  t h e  p a r t y  t o  a d j u s t  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  
r e g i o n a l  t r a d i t i o n s  and  p e c u l i a r i t i e s .
The 1926 r e v o l t  i n  B a n te n ,  t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  r e l a t e d  
u p r i s i n g  w h ic h  to o k  p l a c e  s i x  w eeks l a t e r  i n  W est S u m a t ra ,  was 
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n s u r r e c t i o n  i n  I n d o n e s i a n  h i s t o r y  p r i o r  t o  t h e  
1945 w ar o f  in d e p e n d e n c e .  As s u c h ,  t h e  r e v o l t  h a s  t h e  same 
s i g n i f i c a n c e  i n  I n d o n e s i a n  h i s t o r y  a s  t h e  o n ly  co m p a ra b le  
r e v o l u t i o n a r y  e x p e r i e n c e  i n v o l v i n g  a Communist P a r t y  o f  t h e  same 
p e r i o d  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  t h e  Nghe T in h  r e v o l t s  o f  1930 i n  
V ie tn a m e s e  h i s t o r y . ^
The 1926-27  I n d o n e s i a n  r e v o l t s  f o l l o w e d  a r e m a r k a b l e  p e r i o d  
o f  12 y e a r s  o f  M a r x i s t  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
I n d i s c h e  S o c i a a l  D e m o c ra t i s c h e  V e r e e n i g i n g  (ISDV -  t h e  I n d i e s  
S o c i a l  D e m o c ra t i c  A s s o c i a t i o n )  fo rm ed  i n  1914, t h e  f i r s t  M a r x i s t  
p a r t y  i n  c o l o n i a l  A s i a ,  and  t h e n  from  1920 t r a n s f o r m e d  i n t o  th e  
I n d o n e s i a n  Communist P a r t y  ( P K I ) . The r e v o l t  i t s e l f  was t o  be 
n o t  so  much t h e  c l im a x  o f  t h i s  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t  b u t  t o  s i g n a l  
d e c i s i v e l y  t h e  end o f  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  I n d o n e s i a n  Communism.
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F o r  t h a t  r e a s o n  a l o n e  t h e  r e v o l t  m e r i t s  o u r  a t t e n t i o n .  At  
t h e  same t i m e ,  i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  t h e  1926-27 r e v o l t  t o o k  p l a c e  
i n  two f e r v e n t l y  I s l a m i c  a r e a s ,  B a n t e n  and West  S u m a t r a .  T h i s  
i s  p e r h a p s  a l l  t h e  more r e m a r k a b l e  g i v e n  t h e  l a t e r  h i s t o r y  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  Communism and I s l a m  i n  I n d o n e s i a .  I t  i s  
c l e a r  f r o m  t h e  r e v o l t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  t h e  1920s  Communism, o r  
more p r e c i s e l y  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  PKI,  d i d  n o t  h o l d  o u t  t h e  
vsame sy m b o l i s m  and f e a r  f o r  I n d o n e s i a n  I s l a m ,  o r  a t  l e a s t  f o r  
s i g n i f i c a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  I s l a m i c  communi ty ,  t h a t  i t  was t o  
assume i n  t h e  1950s and 1960s .  I n d e e d ,  t r a c e s  o f  t h i s  I s l a m i c  
r a d i c a l i s m  p e r s i s t e d  ev e n  l a t e r  i n  t h e  r e g i o n .  Even  t o d a y ,  t h e  
r e v o l t  i s  s e e n  by many B a n t e n e s e  i n  a r o m a n t i c  an d  e v e n  n o s t a l g i c  
l i g h t  w i t h  p e o p l e  b e i n g  k e e n  to  s e p a r a t e  t h e  PKI o f  t h e  1920s  
f rom  i t s  1950s r e i n c a r n a t i o n .  The v e t e r a n s  o f  t h e  r e v o l t  a r e  
r i g h t l y  s e e n ,  and i n d e e d  ev en  o f f i c i a l l y  a c k n o w l e d g e d ,  a s  p e r i n t i s  
k em er d ek a a n  ( p i o n e e r s  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  s t r u g g l e ) .
I s l a m i c  Communism i s  s e e m i n g l y  a p a r a d o x .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  
t h e  c a s e  when one c o n s i d e r s  t h a t  p r o b a b l y  no r e l i g i o n  h a s  p r o v e d  
more  r e s i s t a n t  t o  t h e  i d e o l o g y  o f  Communism t h a n  I s l a m .  One 
common f e a t u r e  o f  b o t h  t h e  S o v i e t  Union and t h e  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  
o f  C h in a  t o d a y  i s  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  s t r o n g  I s l a m i c  m i n o r i t i e s  and 
t r a d i t i o n s  d e s p i t e  d e c a d e s  o f  s o c i a l i s t  r u l e .  Y e t  a t  t h e  same 
t i m e  we hav e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i n  c e r t a i n  h i s t o r i c a l  
p e r i o d s  and i n  c e r t a i n  c o u n t r i e s  a s o c i a l  movement  h a s  f l o u r i s h e d  
w h ich  ca n  a p t l y  be  c a l l e d  ' I s l a m i c  Communism'.  T h i s  was p a l p a b l y  
t h e  c a s e  i n  I n d o n e s i a  i n  t h e  1920s  and was a l s o  t r u e  o f  s e v e r a l  o f  
t h e  l o c a l  communis t  movements t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  a f t e r m a t h  of  
t h e  J a p a n e s e  c o l l a p s e  i n  1945.
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INTRODUCTION
Many e a r l y  I n d o n e s i a n  Communist  l e a d e r s  s u c h  a s  Tan M alaka
b e l i e v e d  t h a t  I s l a m  c o u l d  b e  h a r n e s s e d  t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
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c a u s e .  O t h e r s ,  s u c h  as  H a j i  M is b ach  and t h e  B a n t e n e s e  l e a d e r  
H a j i  Achmad C h a t i b ,  w e n t  ev e n  f u r t h e r  and a r g u e d  t h a t  t h e r e  was 
no f u n d a m e n t a l  i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  I s l a m  an d  Communism.1^ I t  
was ,  o f  c o u r s e ,  somewhat  e a s i e r  t o  a d o p t  s u c h  a  p o s i t i o n  i n  a 
c o l o n i s e d  I n d o n e s i a  t h a n  i t  was i n  t h e  p o s t - c o l o n i a l  R e p u b l i c .
I n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  h o s t i l i t y  t o w a r d s  Communism was 
n o t  so  marke d  i n  I n d o n e s i a n  s o c i e t y  a n d ,  more i m p o r t a n t l y ,  f o r e i g n  
r u l e  an d  c a p i t a l i s m  w e r e  s e e n  a s  one  an d  t h e  same t h i n g .  M o re o v e r ,  
a t  l e a s t  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  I s l a m  an d  I n d o n e s i a n  n a t i o n a l i s m  w e r e  s e e n  
i n  many ey e s  t o  b e  a l m o s t  synonymous.
The s p e c t a c u l a r  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  I n d o n e s i a n  Communist  P a r t y  
(PKI) i n  t h e  1920s was  due i n  no s m a l l  m e a s u r e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  
d i d  n o t  r e j e c t  I n d o n e s i a ’ s I s l a m i c  t r a d i t i o n s .  The u n co m p ro m is in g  
i n s i s t e n c e  on m o d e r n i t y  t h a t  was t o  b e  a h a l l m a r k  o f  t h e  PKI a f t e r  
1951 was c e r t a i n l y  n o t  a p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f  t h e  movement i n  t h e  
1920s o r  i n  1945.  Th e PKI o f  t h e  1950s  an d  1960s  made a r e j e c t i o n  
o f  t h e  p a s t  a  key  p a r t  o f  i t s  r e v o l u t i o n a r y  image.  T h i s  was n o t  
t h e  c a s e  i n  a n  e a r l i e r  e r a . ^
The B a n t e n  r e g i o n  i l l u s t r a t e s  s t r i k i n g l y  t h a t  t h e  movement  
f rom ’ a r c h a i c ’ t o  mod ern  fo rm s  o f  p o l i t i c a l  p r o t e s t  i s  n o t  l i n e a l  
b u t  d i a l e c t i c a l .  As C l i f f o r d  G e e r t z  h a s  p e r c e p t i v e l y  r e m a r k e d ,  
" t h e r e  i s  i n  su ch  m a t t e r s  no s i m p l e  p r o g r e s s i o n  f rom  ' t r a d i t i o n a l '  
t o  ' m o d e r n ' , b u t  a t w i s t i n g ,  s p a s m o d i c ,  u n m e t h o d i c a l  movement 
w h ich  t u r n s  as  o f t e n  t o w a r d  r e p o s s e s s i n g  t h e  e m o t i o n s  o f  t h e  p a s t  
as  d i s o w n i n g  them."'*'^ T h i s  d i a l e c t i c a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  f u t u r e ,
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p r e s e n t  and p a s t  was e v i d e n t  n o t  o n l y  i n  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  two 
m a in  r e v o l t s ,  b u t  a l s o  i n  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
l e a d e r s h i p ,  w h i c h  combined d i s p o s s e s s e d  n o b l e s  and r e l i g i o u s  l e a d e r s  
w i t h  a r t i s a n s  and i n t e l l e c t u a l s .
The d e v e lo p m e n t  o f  new p o l i t i c a l  f o r c e s  l e d ,  a t  l e a s t  f o r  a 
l i m i t e d  p e r i o d ,  t o  a more a d e q u a t e  a r t i c u l a t i o n  o f  r u r a l  d i s c o n t e n t ,  
a l t h o u g h  t h i s  was n o t  a c l e a r c u t  movement t o w ar d s  mod ern  s e c u l a r  
p o l i t i c s .  R a t h e r  i t  was a  p r o c e s s  whereby  t h o s e  m odern  p o l i t i c a l  
f o r c e s  w h i c h  had  a r r i v e d  on t h e  s c e n e  a d a p t e d  t h e m s e l v e s  to  t h e  
c o n c r e t e  r e a l i t i e s  o f  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n .  The n o r m a l  a s s u m p t i o n  
i n  a n a l y z i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  communi ty  and t h e  n a t i o n  
s t a t e  i s  t h a t  t h e  communi ty ,  t h e  r e p o s i t o r y  o f  t h e  ' L i t t l e
T r a d i t i o n ' ,  e v e n t u a l l y  succumbs t o  t h e  ' G r e a t  T r a d i t i o n '  o f  t h e
17 . . . . .n a t i o n  s t a t e .  The p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  m o b i l i z a t i o n  i s  s a i d  t o
be  t y p i f i e d  by t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  l o c a l  l e a d e r s  by n a t i o n a l
18l e a d e r s  and s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  However,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t
t h e  p r o c e s s  i s  r e v e r s i b l e  t o  some d e g r e e ,  a s  some w r i t e r s  h av e  
19s u g g e s t e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  new em erg ing  p o l i t i c a l  f o r c e s ,  i n  
o r d e r  t o  g a i n  a c c e p t a n c e  i n  p e r i p h e r a l  a r e a s ,  a r e  o f t e n  f o r c e d  t o  
make c o n s i d e r a b l e  c o n c e s s i o n s  and a d a p t a t i o n s  t o  t h e  ' L i t t l e  
T r a d i t i o n '  i n  o r d e r  t o  g a i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  communi ty .
G e r t a i n  r e g i o n s  l e n d  t h e m s e l v e s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  t o  t h i s  
r e s i s t a n c e  t o  s t a t e  e n c r o a c h m e n t  and t h e  em er gence  of  new p o l i t i c a l  
movements .  The l a t t e r  a r e  o n l y  a c c e p t e d  i f  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  
come t o  t e rm s  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  l o c a l  po wer .  Modern h i s t o r y  
i s  r e p l e t e  w i t h  ex ample s  o f  r e g i o n s  w i t h  a  l o n g  h i s t o r y  of
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autonomy o r g a n i z i n g  t h e m s e l v e s  p o l i t i c a l l y  t o  r e s i s t  i n t r u s i o n
on t h e i r  t e r r i t o r y ,  r e s o u r c e s  an d  p e o p l e .  I n  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,
B e r b e r s ,  K a b y le s  and S i c i l i a n s  p u r s u e d  t h i s  s t r a t e g y  s u c c e s s f u l l y  
20f o r  c e n t u r i e s .  T a c t i c a l  m o b i l i t y  and t h e  s k i l l e d  u s e  o f  
v i o l e n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  a s p a r s e l y  p o p u l a t e d  t e r r a i n ,  a s s i s t  i n  
t h i s  r e s i s t a n c e .  I n  I n d o n e s i a ,  t h e  B a n t e n e s e  were  among i t s  most  
p r a c t i s e d  e x p o n e n t s .
■k >V k  k  k
The s o u r c e s  f o r  t h i s  s t u d y  a r e  v a r i e d .  B ecause  o f  t h e  t im e  p e r i o d
I  h a v e  d e a l t  w i t h ,  I  h av e  b e e n  a b l e  t o  u s e  a c o m b i n a t i o n  of
a r c h i v a l  m a t e r i a l s ,  n e w s p a p e r s  and i n t e r v i e w s .  I  h a v e  t h u s  ,
b e n e f i t t e d  en o r m o u s l y  a s  opposed  t o  s t u d i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w h i c h  a r e  o v e r l y  d e p e n d e n t  on D u tch  a r c h i v a l  m a t e r i a l  and 
w h e re  n e w s p a p e r s ,  o r  a t  l e a s t  I n d o n e s i a n  n e w s p a p e r s ,  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  a r e  d e f i c i e n t  o r  t o t a l l y  
a b s e n t .  A g a in  t h e  r e s e a r c h e r  l o o k i n g  a t  t h e  1945-4 9  p e r i o d  h a s  
t o  c o n t e n d  w i t h  t h e  a b s e n c e  i n  many c a s e s  of r e g i o n a l  n e w s p a p e r s  
and  a r c h i v a l  d o cum en ts  f o r  t h a t  p e r i o d .
F o r  t h e  p e r i o d  l e a d i n g  up t o  t h e  1926 r e v o l t ,  I  h a v e  made 
much u s e  o f  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  f o r m e r  N e t h e r l a n d s  M i n i s t r y  o f  
C o l o n i e s ,  now d e p o s i t e d  a t  t h e  s u b - d e p o t  o f  t h e  S t a t e  A r c h i v e s  
a t  L e e g h w a t e r s t r a a t  i n  The Hague.  The document s  I  u s e d  can 
b r o a d l y  be  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s : Memorie  v a n  Q v e r g a v e ,
M a i l r a p p o r t e n  and V e r b a l e n . The Memorie v a n  O v e rg av e  w r i t t e n  by 
e a c h  r e s i d e n t  a t  t h e  end o f  h i s  t e r m  o f  o f f i c e  p r o v i d e d  an 
i n v a l u a b l e  and r i c h  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  r e g i o n .  P r e - w a r
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d e s p a t c h e s  (M a i l r a p p o r t e n  or  V e r b a l e n )  f rom B a t a v i a  t o  The Hague 
e n c l o s e  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  l o c a l  r e p o r t s  and c o r r e s p o n d e n c e .  S i n c e
I
t h e  B a n t e n  r e v o l t  o f  1926 was o f  m a j o r  c o n c e r n  t o  t h e  g o ve rnm en t  i n  
The H agu e,  c o n s i d e r a b l e  numbers  o f  documen ts  w e r e  s e n t  b a c k  to  t h e  
c o l o n i a l  m i n i s t r y .  Where a document  was p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  and 
m i g h t  be  o f  b e n e f i t  t o  f u t u r e  r e s e a r c h e r s ,  I  h av e  o f t e n  g i v e n  t h e  
t i t l e  i n  f u l l  i n  t h e  t e x t  a s  w e l l  as  t h e  a p p r o p r i a t e  a r c h i v a l  code .  
O t h e r  a r c h i v a l  s o u r c e s  t h a t  p r o v e d  u s e f u l  were  t h e  p a p e r s  o f  
R.A. K e r n ,  t h e  f o r m e r  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  an d  I s l a m i c  A f f a i r s  t o  
t h e  N e t h e r l a n d s  I n d i e s  G overn men t ,  d e p o s i t e d  i n  t h e  Roya l  I n s t i t u t e  
f o r  L i n g u i s t i c s ,  Geography and E t h n o l o g y  (KITLV) i n  L e i d e n  and 
some documen ts  f o r  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  f rom t h e  
N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  J a k a r t a .  T h e s e  l a t t e r  docum en ts  a r e  u s u a l l y  
g ro u p e d  u n d e r  d e c i s i o n s  t a k e n  by t h e  gove rnm ent  (O s t - I n d i s c h e -  
B e s l u i t e n ) .  F o r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1945 r e v o l u t i o n ,  I  h a v e  made u s e  
o f  t h e  N e t h e r l a n d s  G e n e r a l  S t a t e  A r c h i v e s ,  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  
a r c h i v e s  o f  t h e  G e n e r a l  S e c r e t a r y  a t  B a t a v i a  an d  o f  t h e  A t t o r n e y -  
G e n e r a l 1 s a r c h i v e .  I  a l s o  c o n s u l t e d  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  
H e a d q u a r t e r s ,  G e n e r a l  S t a f f ,  N e t h e r l a n d s  E a s t  I n d i e s  a t  t h e  
C e n t r a l  A r c h i v e s  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e ,  The Hague .
N e w spaper s  w e re  a n  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  s o u r c e  f o r  t h i s  s t u d y .  
B a t a v i a  and Bandung n e w s p a p e r s  o f t e n  i n c l u d e d  much i n f o r m a t i o n  on 
B a n t e n .  R e g i o n a l  n e w s p a p e r s  f r om  B a n t e n  i t s e l f  and e s p e c i a l l y  
M imbar , t h e  j o u r n a l  o f  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  S a r e k a t  I s l a m ,  and 
De B a n t e n  Bode w e re  p a r t i c u l a r l y  i n f o r m a t i v e .  I  h a v e  a l s o  made 
f r e q u e n t  u s e  o f  B a t a v i a  S a r e k a t  I s l a m  and PKI n e w s p a p e r s ,  i n  
p a r t i c u l a r  N e r a t j  a  and Nj a l a .
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I n t e r v i e w s  w i t h  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  
t h i s  s t u d y  p r o v i d e d  me w i t h  a w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n ,  o p i n i o n s  and 
v i e w s .  T hese  i n d i v i d u a l s  came f r o m  a w id e  b a c k g r o u n d  and i n c l u d e d  
f o r m e r  g o ve r nm en t  o f f i c i a l s ,  p o l i c e m e n ,  r e l i g i o u s  l e a d e r s  an d  
members o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  I  h a v e  l i s t e d  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y  
124 i n d i v i d u a l s  I  i n t e r v i e w e d .  A s m a l l  number  o f  p e o p l e  a s k e d  
t h a t  t h e i r  names n o t  b e  d i v u l g e d  and I  h a v e  r e s p e c t e d  t h a t  r e q u e s t .
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CHAPTER 1 
THE SETTING
4 0 .
I n t r o d u c t i o n
B a n t e n  i s  t h e  w e s t e r n m o s t  d i s t r i c t  o f  J a v a .  I t  c o v e r s  a l a n d  a r e a  o f  
a p p r o x i m a t e l y  114 s q u a r e  m i l e s .  U n t i l  r e c e n t  t i m e s ,  t h e  o n l y  
co m m u n ica t io n  t o  t h e  r e g i o n ,  o t h e r  t h a n  by s e a ,  was  by t h e  n o r t h e r n  
c o a s t a l  r o a d  f r o m  B a t a v i a  (now J a k a r t a )  w e s t  v i a  T a n g g e r a n g  and t h e n  
on to  S e r a n g ,  a d i s t a n c e  o f  90 km. I t  was o n l y  i n  1925 t h a t  a s ec ond  
r o a d  i n t o  t h e  r e g i o n  was b u i l t ,  r u n n i n g  w e s t  f r o m  Bogor  ( f o r m e r l y  
B u i t e n z o r g )  v i a  J a s i n g a  t o  R a n g k a s b i t u n g .  S i n c e  i t s  e s t a b l i s h m e n t  by 
t h e  D u tch  i n  t h e  18 20s ,  S e r a n g  h a s  s e r v e d  as  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c a p i t a l  o f  t h e  r e g i o n  and was t h e  s e a t  o f  t h e  D u tc h  R e s i d e n t .  I t  
r e m a i n s  t h e  o n l y  s i z e a b l e  town i n  B a n t e n ,  a l t h o u g h  e v e n  i n  1930 t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  town was o n l y  1 0 , 0 0 0 . ^  N o r t h  o f  S e r a n g  l i e  t h e  
r u i n s  o f  t h e  o l d  town o f  B a n t e n ,  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  f o r m e r  S u l t a n a t e .  
The mosque an d  t h e  o u t l i n e  o f  an  o l d  f o r t  a r e  a l l  t h a t  r e m a i n  o f  one 
o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t  I s l a m i c  t r a d i n g  s t a t e s  i n  S o u t h e a s t  A s i a  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
The n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  r e g i o n  c o n s i s t s  o f  a f l a t  c o a s t a l  s t r i p  
w h ic h  r i s e s  a l r e a d y  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  S e r a n g  r e g e n c y  i n t o  a 
h i l l y  t e r r a i n  i n  t h e  B a ro s -C io m as  d i s t r i c t .  P a n d e g l a n g  an d  
R a n g k a s b i t u n g ,  t h e  o t h e r  two m a in  towns and b o t h  r e g e n c y  c a p i t a l s ,  
fo rm  t o g e t h e r  w i t h  S e r a n g  a t r i a n g l e  w i t h  no more t h a n  50 km 
s e p a r a t i n g  them. The s o u t h e r n  p a r t  o f  B a n te n  i s  a  l a r g e l y  r e m o t e ,  
m o u n t a i n o u s  r e g i o n  and v e r y  t h i n l y  p o p u l a t e d .  The a r e a  o f  t h e  
n o r t h e r n  p l a i n s  i s  i n h a b i t e d  by J a v a n e s e  s p e a k e r s ,  w h e r e a s  
t h e  s o u t h  i s  i n h a b i t e d  by S u n d an e s e  s p e a k e r s  o f t e n  r e f e r r e d
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t o  a s  o r a n g  gunung ( m o u n t a i n  p e o p l e ) . A p p r o x i m a t e l y  o n e - t h i r d  of
B a n t e n e s e  a r e  J a v a n e s e  s p e a k i n g  an d  t w o - t h i r d s  S u n d a n e s e  s p e a k i n g .
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  be  no h i s t o r y  o r  r e c o r d  of
f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  two l a n g u a g e  g r o u p s ,  t h e i r  r e g i o n a l  i d e n t i t y
2as  B a n t e n e s e  b e i n g  t h e  s t r o n g e r  f a c t o r .
From n o r t h  t o  s o u t h ,  t h e  a r e a  ca n  b e  d i v i d e d  p h y s i c a l l y  i n t o  
f o u r  q u i t e  d i s t i n c t  zone s  -  a c o a s t a l  b e l t  o f  we t  r i c e  f i e l d s  
(p a s a w a h a n ) , a  b e l t  o f  d r y  f i e l d  a g r i c u l t u r e  ( p a t e g a l a n ) , a f e r t i l e  
m o u n t a i n o u s  zone  (p a g u n u n g a n ) and t h e  f a r  s o u t h  (p a k i d u l a n ) . The 
c o a s t a l  sawah s t r i p  c o n s i s t s  o f  t h e  P o n ta n g  and C i r u a s  d i s t r i c t s  
(kewedanaan)  and t h e  n o r t h e r n  p a r t s  o f  t h e  S e r a n g  an d  C i l e g o n  
d i s t r i c t s ,  a l l  l y i n g  w i t h i n  t h e  r e g e n c y  o f  S e r a n g .  T h i s  a r e a  i s  
c h a r a c t e r i z e d  by p o o r  i r r i g a t i o n ,  a  r e l a t i v e l y  h i g h  i n c i d e n c e  o f  
c r o p  f a i l u r e  and t h e  a l m o s t  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  c r o p s  o t h e r  t h a n  
r i c e .  The p a t e g a l a n  c o v e r s  t h e  s o u t h e r n  p a r t s  o f  t h e  r e g e n c y  of  
S e r a n g  an d  a s m a l l  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  r e g e n c y  o f  P a n d e g l a n g .
H e re  r i c e  as  w e l l  as  some s e c o n d a r y  c r o p s  a r e  c u l t i v a t e d .  The 
m o u n t a i n o u s  zone c o v e r s  m o s t  o f  t h e  P a n d e g l a n g  r e g e n c y  and t h e  
Giomas d i s t r i c t  o f  S e r a n g  r e g e n c y .  I t  i s  h e r e  t h a t  t h e  m os t  
f e r t i l e  p a r t s  o f  B a n t e n  an d  t h e  b e s t  sawah a r e  t o  be  f o u n d .  The 
p a k i d u l a n  -  t h e  s o u t h e r n  d i s t r i c t  -  en compasses  p r a c t i c a l l y  a l l  
o f  t h e  r e g e n c y  o f  Lebalc a s  w e l l  as  t h e  C i b a l i u n g  d i s t r i c t  o f  
P a n d e g l a n g  r e g e n c y .  T h i s  a r e a  i s  t y p i f i e d  e c o n o m i c a l l y  by s l a s h  
and b u r n  r i c e  c u l t i v a t i o n  an d  by e x t r e m e l y  low p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s .
B a n t e n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  was an 
o v e r w h e l m i n g ly  r u r a l  s o c i e t y .  The p o p u l a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  of 
B a n t e n  i n  1900 was e s t i m a t e d  a t  8 1 2 ,1 7 0  and i n  1920 a t  8 9 2 , 3 7 0 .
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I n  1930,  when t h e  m o s t  r i g o r o u s  c e n s u s  h e l d  so  f a r  was c o n d u c t e d
by t h e  D u tch  a u t h o r i t i e s  t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f
3B a n t e n  was 1 , 0 2 8 , 6 2 8 .  The p o p u l a t i o n  was o v e r w h e l m i n g l y  r u r a l
ev e n  a s  l a t e  a s  1930,  A p a r t  f rom S e r a n g ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
c a p i t a l ,  t h e r e  w e re  o n l y  f o u r  o t h e r  towns w o r t h y  o f  m e n t i o n  i n  
B a n t e n  -  P a n d e g l a n g  and R a n g k a s b i t u n g ,  b o t h  t h e  s e a t s  o f  r e g e n t s ,  
t h e  s e n i o r  n a t i v e  o f f i c i a l ,  C i l e g o n  and Labua n .
B e ca u s e  t h e r e  w e re  no l a r g e  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l  o r  r a i l w a y  
c e n t r e s  i n  B a n t e n ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n  drew t h e i r  
l i v i n g  f r om  t h e  l a n d .  The 1930 c e n s u s  fo u n d  t h a t  w h i l s t  57.7% o f  
t h o s e  i n  work i n  West  J a v a  a s  a w ho le  w e re  c a t e g o r i z e d  a s  f a r m e r s  
o r  p e a s a n t s ,  i n  B a n t e n  t h e  f i g u r e  was much h i g h e r ,  and t h e  h i g h e s t  
f o r  any r e s i d e n c y  i n  West  J a v a .  F o r  t h e  r e g e n c y  o f  S e r a n g ,  t h e
f i g u r e  was 74.9%; f o r  t h e  two o t h e r  B a n t e n e s e  r e g e n c i e s ,
. . 4P a n d e g l a n g  and L e b a k ,  t h e  f i g u r e s  w e re  80% and 88% r e s p e c t i v e l y .
C o l o n i a l  Economic  Deve lopmen t
The S u l t a n a t e  o f  B a n t e n  l o s t  i t s  s t a t u s  o f  p r o t e c t o r a t e  i n  1808 and 
t h e  r e g i o n  was f i n a l l y  a b s o r b e d  i n t o  D u t c h - r u l e d  J a v a  when i t  
became a r e s i d e n c y ,  t h e  l a r g e s t  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  a t  t h a t  t i m e .  
S u l t a n s  r e m a i n e d  a s  n o m i n a l  r u l e r s  u n t i l  1 8 3 2 . B a n t e n  had l i t t l e  
economic  a t t r a c t i o n  f o r  t h e  Du tch and economic  and s o c i a l  d ev e lo p m e n t  
t h e r e  was t o  t a k e  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  p a t h  f r om  t h e  r e s t  of  J a v a .  
T h e r e  was no d e v e lo p m e n t  o f  c o m m e rc i a l  or  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  o r  o f  
p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e .  I n  p a r t  t h i s  was b e c a u s e  g e o g r a p h y  and 
p o o r  s o i l  c o n d i t i o n s  worked a g a i n s t  B a n t e n .  The m a in  a r t e r i e s  o f  
co m m u n ica t io n  i n  J a v a  by r o a d ,  and l a t e r  by r a i l ,  f l o w e d  e a s t  
f r o m  B a t a v i a .  As l a t e  as  1900,  t h e r e  was o n l y  one r o a d  i n t o  B a n t e n .
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T h e r e  w e re  o t h e r  e c o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  l i m i t e d  t h e  economic  
d e v e lo p m e n t  o f  B a n t e n .  The s o i l  o f  t h e  a r e a  i s  m a r k e d l y  d e f i c i e n t  
i n  p h o s p h a t e s ,  magnes ium,  i r o n  and l i m e . ^  The c o n c e n t r a t i o n  o f  
p l a n t  f o o d  s t u f f  i n  t h e  s o i l  i s  v e r y  s c a n t y ,  so  t h a t  d e s p i t e  a 
f a i r l y  h ea v y  r a i n f a l l  a g r i c u l t u r a l  r e s u l t s  a r e  g e n e r a l l y  p oor  
b e c a u s e  o f  t h e  p o r o u s  n a t u r e  o f  t h e  s o i l .  The i m p a c t  o f  r a i n f a l l  
on s u ch  s o i l  l e a d s  to  l e a c h i n g  an d  e a r l y  e x h a u s t i o n .  Nor  does  t h e  
s o i l  r e c e i v e  much s u s t e n a n c e  f rom t h e  r i v e r s  o f  t h e  a r e a .  The m os t  
i m p o r t a n t  o f  B a n t e n ' s  r i v e r s ,  t h e  C i u j u n g ,  i s  one  o f  t h e  p o o r e s t  
i r r i g a t i o n  r i v e r s  i n  J a v a ,  r i s i n g  i n  s o u t h  B a n t e n  an d  p r o v i d i n g  
l i t t l e  i n  t h e  way o f  m i n e r a l  e n r i c h m e n t  f o r  t h e  s o i l .  The 
i n f e r t i l i t y  o f  B a n t e n  i s  s t r i k i n g l y  i l l u s t r a t e d  by t h e  d i s m a l  
f a i l u r e  o f  e v e r y  e f f o r t  by t h e  D u tch  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  t o  
e n c o u r a g e  e i t h e r  p l a n t a t i o n  a g r i c u l t u r e  o r  commodi ty  p r o d u c t i o n  
by t h e  p e a s a n t r y  t h e m s e l v e s .
I n  1830 t h e  D u t c h  had i n t r o d u c e d  on J a v a  t h e  C u l t u u r s  t e l s e l
o r  C u l t i v a t i o n  S y s te m  i n  an  e f f o r t  t o  f i n a n c e  t h e  N e t h e r l a n d s  I n d i e s
7a d m i n i s t r a t i o n  and p r o v i d e  c a p i t a l  f o r  f u r t h e r  eco n o m ic  g ro w th .
The e s s e n c e  o f  t h e  s y s t e m  c o n s i s t e d  i n  t h e  r e m i s s i o n  o f  t h e  
p e a s a n t s ’ l a n d  t a x e s ,  t h e  l a n d r e n t e , i n  f a v o u r  o f  h i s  u n d e r t a k i n g  
t o  c u l t i v a t e  gov e r n m en t -o w n ed  c r o p s  on o n e - f i f t h  o f  h i s  f i e l d s ,  o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  t o  work 66 d ay s  o f  t h e  y e a r  on g o v e rn m e n t  e s t a t e s  o r  
o t h e r  p r o j e c t s .
The d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p e a s a n t r y  i n  t h e  C u l t i v a t i o n  
Sys te m  v a r i e d  f r om  d i s t r i c t  t o  d i s t r i c t .  I n  18 45 ,  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  B a n t e n e s e  p e a s a n t r y  i n v o l v e d  was 48% ( J a v a  a v e r a g e  52%) b u t  
by 1850 i t  was t h e  l o w e s t  f i g u r e  f o r  t h e  wh ole  i s l a n d ,  16%, a g a i n s t
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g
a J a v a  a v e r a g e  o f  46%. I n  B a n t e n ,  t h e  m a j o r  c r o p  o f  t h e  
C u l t i v a t i o n  Sys te m  was c o f f e e  and i f  we t a k e  away t h e  f i g u r e s  
f o r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p e a s a n t r y  e ngaged  i n  c u l t i v a t i n g  
t h i s  c r o p ,  we a r r i v e  a t  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
T a b l e  I
P e r c e n t a g e  o f  t h e  p e a s a n t r y  engaged  i n  C u l t i v a t i o n  S y s te m ,  
e x c l u d i n g  c o f f e e
1840 1845 1850
B a n te n 20 25 2
J a v a 25 25 19
S o u r c e :  F a s s e u r ,  K u l t u u r s t e l s e l  en K o l o n i a l e  B a t e n , p p .  16-17
The p e r c e n t a g e  o f  l a n d  s e t  a s i d e  f o r  c u l t i v a t i n g  gov er n m en t  c r o p s  
o t h e r  t h a n  c o f f e e  i n  B a n t e n  was 4% i n  1840 ( J a v a  6%), 7% i n  1845 
( J a v a  6%) and l e s s  t h a n  1% i n  1850 ( J a v a  4%).
A l l  t h r e e  m a in  c r o p s  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  S y s t e m ,  s u g a r ,  i n d i g o
and c o f f e e ,  were  i n t r o d u c e d  i n  B a n t e n  i n  t h e  1 8 3 0 s .  W i th  s u g a r  and
i n d i g o ,  h o w e v e r ,  t h e  g o v e rn m e n t  had  no s u c c e s s .  The sawah (wet  r i c e
f i e l d s )  i n  B a n t e n  w e r e  t h e  l e a s t  p r o d u c t i v e  i n  J a v a  and s u f f e r e d
from  a  c h r o n i c  l a c k  o f  i r r i g a t i o n .  The s u g a r  h a r v e s t s  o b t a i n e d  i n
B a n t e n  w e re  t h e  l o w e s t  i n  J a v a .  I n  t h e  y e a r s  1839-45 t h e y  a v e r a g e d
no more  t h a n  5 . 2 5  p i c u l s  p e r  b a u  (1 b au  = 0 . 7  h e c t a r e s  o r
91 .7 5  a c r e s ) .  The J a v a  a v e r a g e  i n  1840 was 1 4 . 5  p i c u l s .  The 
f a i l u r e  o f  s u g a r  as  a  go v e rn m e n t  c r o p  was a s c r i b e d  t o  t h e  
u n s u i t a b i l i t y  o f  t h e  l a n d ,  u n f a v o u r a b l e  w e a t h e r  and  t h e  r e s i s t a n c e  o f  
t h e  p e a s a n t r y . ^  A n o t h e r  f a c t o r  was t h e  low c r o p  pay m en ts  made to  
p e a s a n t s  i n  B a n te n  f o r  s u g a r  and i n d i g o .  T h es e  we re  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  i n  o t h e r  r e s i d e n c i e s .  F o r  i n d i g o
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11t h e y  w e r e  t h e  l o w e s t  r n  J a v a  and f o r  s u g a r  t h e  s e c o n d  l o w e s t .
I n d i g o ,  a  c r o p  w h i c h  q u i c k l y  e x h a u s t s  t h e  s o i l ,  was a l s o
t h o r o u g h l y  u n s u i t a b l e  f o r  B a n t e n e s e  c o n d i t i o n s .  I n d i g o  and s u g a r
w e r e  w i t h d r a w n  by t h e  g o ve r nm en t  i n  B a n t e n  i n  1846.  An amount  o f
6 0 0 ,0 0 0  g u i l d e r s ,  w h i c h  h a d  a l r e a d y  b ee n  g i v e n  a s  a d v a n c e s ,  had
t o  be  w r i t t e n  o f f .  I n  o r d e r  t o  co m p e n s a t e  f o r  t h i s ,  t h e  l a n d r e n t e
12f o r  B a n t e n  i n  18 48-5 1  was t h e  h i g h e s t  f o r  West  J a v a .
The m os t  i m p o r t a n t  c r o p  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  Sys te m  g e n e r a l l y ,
and  c e r t a i n l y  i n  B a n t e n ,  was c o f f e e .  T h i s  was i n  f a c t  t h e  most
13p r o f i t a b l e  s i n g l e  c r o p  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  s y s t e m .  I n
B a n t e n ,  i t  was grown i n  a l m o s t  e v e r y  d i s t r i c t ,  b u t  above  a l l  i n
P a n d e g l a n g ,  Cimanuk, Ciomas and M enes . T e g a l a n  ( d r y  f i e l d s ) ,
f r u i t  g a r d e n s  and w a s t e  l a n d  w e r e  u s e d .  C o f f e e  c u l t i v a t i o n  i n
B a n te n  r e a c h e d  i t s  p e a k  i n  t h e  y e a r s  1 8 6 3 -6 5 ,  b u t  was n o t
f i n a l l y  a b o l i s h e d  u n t i l  1890.  A l t h o u g h  c o f f e e  was n o t  u n s u i t e d
t o  B a n t e n ,  i t s  c u l t i v a t i o n  was g r e a t l y  r e s e n t e d  by t h e  p e a s a n t r y .
A c c o r d i n g  t o  an  i n q u i r y  i n  1871 ,  t h e  p e a s a n t  e a r n e d  more  p e r  bau
fr o m  g r o w in g  r i c e  t h a n  f ro m  g ro w in g  c o f f e e ,  44 g u i l d e r s  p e r  annum,
14com pared w i t h  3 7 . 5 0  f o r  c o f f e e .
Tobacco was a l s o  i n t r o d u c e d  i n  1844,  b u t  was w i t h d r a w n  i n  
1848.  Cinammon was grown i n  a number  o f  d i s t r i c t s  f r o m  1836 to  
1865 on t e g a l a n ,  b u t  met  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  P e p p e r  was a l s o  
grown a s  a g o v e rn m e n t  c r o p  f rom 1844 t o  1864.  B u t ,  d e s p i t e  B a n t e n r s 
t r a d i t i o n a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h i s  c r o p ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  m eagre  and 
t h e  h a r v e s t s  p o o r .  The c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  p l a n t i n g  t i m e  f o r  
p e p p e r  f e l l  a t  t h e  same t im e  a s  t h a t  f o r  p a d i  gaga ( d r y  f i e l d  r i c e )  
made i t  d i f f i c u l t  t o  c o o r d i n a t e  t h e  two. P l a g u e s  o f  p e s t s  and v e r y
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15low c r o p  paym en ts  w e re  no i n c e n t i v e  t o  t h e  p e a s a n t .  By 1860 
t h e  e x t e n t  o f  t h e  C u l t i v a t i o n  Sys te m  had f a l l e n  d r a m a t i c a l l y .
Only  21% o f  t h e  p e a s a n t r y  were  engaged  i n  c u l t i v a t i n g  go ver nmen t  
c r o p s  (c ompared  w i t h  32% f o r  J a v a  a s  a who le )  and i f  c o f f e e  i s  
e x c l u d e d  f r om  t h e s e  f i g u r e s  o n l y  lg% o f  t h e  p o p u l a t i o n  was
1 CL
i n v o l v e d  ( J a v a  22 g%).
By t h e  y e a r  1870 mos t  o f  t h e  gov er n m en t  c r o p s  i n  J a v a ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  c o f f e e ,  had  b e e n  w i t h d r a w n  and a  new p e r i o d  i n  
D u tch  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n  o f  t h e  I n d o n e s i a n  a r c h i p e l a g o  was b e g i n n i n g .  
The s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  t h a t  marked  t h i s  p e r i o d  was a g r a d u a l  b u t  
d e c i s i v e  s h i f t  f rom f o r c e d  commodi ty  p r o d u c t i o n  by t h e  p e a s a n t r y  t o  
t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  by p l a n t a t i o n  p r o d u c t i o n .  The 
M i n i s t e r  f o r  t h e  C o l o n i e s ,  James  London,  had  a l r e a d y  s u g g e s t e d  i n  
1860 t h e  o p e n i n g  up o f  w a s t e  a r e a s  s u c h  a s  B a n t e n  by p r i v a t e  
c a p i t a l ,  b u t  w i d e s p r e a d  e n c o u r a g e m e n t  t o  p r i v a t e  c a p i t a l  came o n l y  
a f t e r  1 8 7 0 . 17
L i k e  t h e  C u l t i v a t i o n  S y s te m ,  t h i s  new p e r i o d  i n  t h e  D u tch  
e x p l o i t a t i o n  o f  I n d o n e s i a  h a d  a  l i m i t e d  im p a c t  on B a n t e n .  The 
change  f r o m  t h e  management  o f  l a b o u r  t o  t h e  managemen t  o f  c a p i t a l  
r a n  i n t o  s e r i o u s  p r o b le m s  i n  B a n t e n .  R i g h t  up t o  t h e  Second 
World  War D u tc h  p r i v a t e  c a p i t a l  e v i n c e d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  
r e g i o n .  S u g a r ,  w h i c h  i n c r e a s i n g l y  d o m i n a t e d  t h e  J a v a n e s e  economy 
from 1870 t o  t h e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 s ,  was s i n g u l a r l y  i l l - s u i t e d  
to  B a n t e n e s e  c o n d i t i o n s .  Grown on a  v a s t  s c a l e  on t h e  f e r t i l e ,  
w e l l - i r r i g a t e d  sawah o f  C e n t r a l  and E a s t  J a v a ,  i t  w a s ,  a f t e r  i t s  
w i t h d r a w a l  a s  a gove rnm en t  c ro p  i n  1846,  n e v e r  a g a i n  c u l t i v a t e d  i n  
B a n t e n .  C o f f e e ,  t h e  o n e  c r o p  t h a t  a c h i e v e d  any s u c c e s s  i n  B an ten
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d u r i n g  t h e  C u l t u u r s t e l s e l , was a l s o  w i t h d r a w n  i n  18 90 ,  h a v i n g  
e x h a u s t e d  t h e  s o i l  i n  many a r e a s .  I t  was n e v e r  a g a i n  grown on 
any c o m m e r c i a l  s c a l e .  The o n l y  commodi ty c r o p  t h a t  E u r o p e a n  
c a p i t a l  d i d  s u c c e s s f u l l y  i n t r o d u c e  i n t o  t h e  r e g i o n  was r u b b e r .  
However ,  t h i s  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e  1920s and even t h e n  d i d  
n o t  make any g r e a t  s o c i a l  o r  ec ono mic  im p a c t  on B a n t e n .
E x p e r i m e n t s  w e re  made w i t h  gove rnmen t  en c o u ra g e m e n t  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  p l a n t a t i o n  c r o p s .
Q u i n i n e ,  t e a ,  t o b a c c o  and c a cao  w e re  a l l  t r i e d  b e t w e e n  1891 and
1913.  R e s u l t s ,  h o w e v e r ,  we re  v e r y  p o o r .  The c l i m a t e  was s u i t a b l e
f o r  a l l  e x c e p t  t o b a c c o  ( t o o  d a m p ) , and t h e  c a u s e  f o r  t h e i r
f a i l u r e  m u s t  l a r g e l y  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e
B a n t e n e s e  s o i l .  W i th  r u b b e r ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was more  s u c c e s s .
By 1927 t h e r e  were  some 22 r u b b e r  p l a n t a t i o n s  i n  B a n t e n ,  a l l  i n
t h e  r e g e n c y  o f  Le bak .  I n  t h a t  y e a r ,  some 1 2 , 0 0 0  b a u  o f
a g r i c u l t u r a l  l a n d  w e r e  o c c u p i e d  by r u b b e r .  Of t h i s  t o t a l ,  1 1 ,2 2 5  bau
were  i n  t h e  hands  o f  p l a n t a t i o n s ,  a l l  D u tch  owned w i t h  t h e  e x c e p t i o n
o f  one  B r i t i s h  company,  an d  o n l y  775 b au  w e re  f a rm ed  by l o c a l
i n t e r e s t s .  Not  a l l  t h e  p l a n t a t i o n  r u b b e r  l a n d s  w e r e  i n  p r o d u c t i o n .
I n d e e d ,  i n  t h e  p e r i o d  1 9 2 5 - 3 0 ,  o n l y  7 ,0 0 0  b a u  w e r e .  T h i s  f i g u r e
was t o  d ro p  ev en  f u r t h e r  i n  t h e  d e p r e s s i o n .  R ubber  n e e d s  a good
p o r o u s  s o i l ,  w h i c h  n e e d  n o t  be  v e r y  f e r t i l e ,  an d  a  damp c l i m a t e .
The s o i l  i n  L eb a k  s a t i s f i e d  t h e s e  demands b u t  o f t e n  n o t  w i t h o u t  a
18f a i r l y  h e a v y  m a n u r i n g  o f  t h e  g r o u n d .  Rubber  was t o  r e m a i n ,
h o w e v e r ,  a l m o s t  e n t i r e l y  a p l a n t a t i o n  c r o p  an d  was n e v e r  t o  become
19a p e a s a n t  commodi ty  c r o p  a s  i t  d i d  i n  West  S u m a t ra .
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The F e a s a n t  Economy o f  B an ten
A g r i c u l t u r e  i n  J a v a  i s  o f t e n  s e e n  a s  synonymous w i t h  sawah (wet
r i c e )  c u l t i v a t i o n .  Heavy p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n
t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  i s l a n d ,  b r o u g h t  a b o u t  t h e  e a r l y  d e v e lo p m e n t
o f  sawah i n  J a v a  and c o i n c i d e d  w i t h  t h e  g ro w th  o f  s t a t e s  s u ch  a s
Mata ram.  I n  t h e  more  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  o f  B a n t e n ,  s i t u a t e d
i n  t h e  w e s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  i s l a n d ,  t h i s  d ev e lo p m e n t  was f a r  s l o w e r .
Sawah c u l t i v a t i o n  was f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  B a n t e n  by J a v a n e s e
c o l o n i s t s  i n  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  S e v e r a l  o f  B a n t e n ' s
s u l t a n s ,  and n o t a b l y  Mau lana J u s u f  (1570-1580)  an d  S u l t a n  Agung
( 1 6 5 1 - 1 6 8 3 ) ,  made c o n c e r t e d  e f f o r t s  t o  p ro m ote  t h e  g r o w t h  o f  w e t
r i c e  c u l t i v a t i o n .  However ,  E u r o p e a n  demand f o r  p e p p e r ,  c o u p l e d  w i t h
t h e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l  e x e r c i s e d  by t h e  s u l t a n ' s  a d m i n i s t r a t i o n
o v e r  a n y t h i n g  b u t  t h e  e n v i r o n s  o f  t h e  town o f  B a n t e n ,  m ean t  t h a t  t h i s
p o l i c y  met  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  The r i s e  o f  B a n t e n  a s  a t r a d i n g
e n t r e p o t  i n  t h e  s i x t e e n t h  an d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  a f f o r d e d  t h e
s u l t a n a t e  t h e  l u x u r y  o f  i m p o r t i n g  r i c e  r a t h e r  t h a n  m e e t i n g  i t s  own
r e q u i r e m e n t s .  I n d e e d ,  S u l t a n  A g u n g ' s  a d v o c acy  o f  sawah c u l t i v a t i o n
was d i c t a t e d  more  by s t r a t e g i c  ( t h e  f e a r  o f  D u tch  b l o c k a d e )  t h a n  
20economic  f a c t o r s .  M o r e o v e r ,  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  s o r t  o f  p o p u l a t i o n  
p r e s s u r e  on t h e  l a n d  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  c e n t r a l  J a v a  e n a b l e d  t h e  
p e a s a n t r y  t o  s a t i s f y  t h e i r  s u b s i s t e n c e  r e q u i r e m e n t s  f ro m  s w idden  
( s l a s h  and b u m )  and d r y  f i e l d  r i c e  c u l t i v a t i o n .
The p o o r  n a t u r e  o f  t h e  s o i l  c i r c u m s c r i b e d  t h e  d ev e lo p m e n t  n o t  
o n l y  o f  co m m erc ia l  c r o p s  b u t  a l s o  o f  we t  r i c e  a g r i c u l t u r e .  Thus 
B a n t e n  r e m a i n s  t h e  o n l y  a r e a  o f  J a v a  whe re  a l l  t h r e e  t e c h n i q u e s  o f  
r i c e  f a r m i n g  -  s h i f t i n g  o r  s w id d en  c u l t i v a t i o n  ( s l a s h  and b u r n ) ,  
d r y  f i e l d s  an d  sawah -  c o e x i s t  t o  t h e  p r e s e n t  d ay .  S h i f t i n g
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c u l t i v a t i o n ,  o r  huma, as  i t  i s  known i n  B a n t e n ,  p r e v a i l s  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  r e s i d e n c y .  Sawah p r e d o m i n a t e s  a l o n g  t h e  
n o r t h  c o a s t  f r om  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  w i t h  T a n g g e r a n g  t o  S e r a n g  and 
a l s o  i n  t h e  more  h i l l y  C iom a s -C im anu l t -P andeg la ng  a r e a .  The r e s t  
o f  t h e  a r e a  i s  g i v e n  o v e r  to  d r y  f i e l d s ,  l a r g e l y  o c c u p i e d  by r i c e  
o r  c o c o n u t s .  Most sawah i n  B a n t e n  a r e  d e p e n d e n t  on r a i n  f o r  t h e i r  
w a t e r  s u p p l y  r a t h e r  t h a n  t e c h n i c a l  i r r i g a t i o n .  T h i s  c o m p l e t e l y  
r u l e s  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a s e c o n d  c r o p  o f  r i c e  i n  t h e  d ry  
s e a s o n .  S c h e m a t i c a l l y ,  t h e  t y p e s  o f  r i c e  c u l t i v a t i o n  and t h e i r  
modes o f  u s e  a r e  p r e s e n t e d  b e lo w :
we t  s e a s o n  d r y  s e a s o n
I r r i g a t e d  sawah paddy  s e c o n d  c r o p ,  r a r e l y
r i c e  i n  B a n t e n
R a i n - d e p e n d e n t  sawah paddy  l a r g e l y  f a l l o w
Dry f i e l d s  p a d d y ,  some o t h e r  f a l l o w ,  some
c r o p s  s e c o n d  c r o p s
Swidden paddy  l a r g e l y  f a l l o w
The o l d e s t ,  an d  s t i l l  w i d e s p r e a d ,  fo r m  o f  r i c e - f a r m i n g  i n
21B a n t e n  i s  huma,  o r  s w id d e n  c u l t i v a t i o n .  I t  i s  f o u n d  i n  t h e  
C i b a l i u n g  d i s t r i c t  o f  P a n d e g l a n g  r e g e n c y  and t h r o u g h o u t  t h e  
s o u t h e r n  d i s t r i c t s  o f  Lebak r e g e n c y  -  R a n g k a s b i t u n g ,  P a r u n g k u j a n g ,  
Lebak an d  C i l a n g k a h a n  -  w he re  i t  was w i d e s p r e a d  i n  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The e x t e n t  o f  huma c u l t i v a t i o n  i n  L eb ak  r e g e n c y  
i s  i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 5 ,  w h ich  
shows t h a t  t h e  huma f i e l d s  o c c u p i e d  more  t h a n  t w i c e  t h e  a r e a  o f  
sawah and d r y  r i c e  f i e l d s  com bined :
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T a b le  I I
R i c e - f a r m i n g  i n  Lebak r e g e n c y ,  1925
5 0 .
Sawah Dry f i e l d s  Huma f i e l d s
3 1 , 9 6 2  b a u  3 1 ,2 3 3  bau  1 4 4 ,4 8 5  bau
1 bau  (Dutc h -  bouw) e q u a l s  0 . 7 0 9 6 5  h e c t a r e s  o r  1 . 7 5 3 7  a c r e s .  
S o u r c e :  Memorie v a n  O v e r g a v e , P u tm a n - C r a m e r , 1931
Hanks h a s  e s t i m a t e d  t h a t  s w idden  r i c e  c u l t i v a t i o n  w i l l  s u p p o r t
22a p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  n o t  more  t h a n  60 p e r  s q u a r e  m i l e .  T h i s  
form o f  a g r i c u l t u r e  i s  w i d e s p r e a d  on t h e  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  o u t e r  
i s l a n d s  o f  I n d o n e s i a ,  whe re  i t  i s  known as  l a d a n g . Huma, o r  
s w i d d e n ,  i n v o l v e s  t h e  c l e a r i n g  o f  f i e l d s  by s l a s h i n g  and b u r n i n g  
t h e  f o r e s t  c o v e r ,  p l a n t i n g  s e e d s  a t  t h e  b o t t o m  o f  a h o l e  s t a b b e d  
i n t o  t h e  e a r t h  w i t h  a s t i c k  a n d ,  a f t e r  a h a r v e s t  o r  two,  moving  on 
t o  a new l o c a t i o n .  V e g e t a b l e s  a r e  u s u a l l y  grown b e t w e e n  t h e  rows 
o f  r i c e .  Somet imes  i n  B a n t e n  t h e  w h o le  v i l l a g e  moves on t o  a 
d i f f e r e n t  s p o t ,  h e n c e  t h e  huma c u l t i v a t o r s  a r e  known t o  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  n o r t h  a s  j e l e m a  manulc ( b i r d  men) . V e g e t a t i o n  i s  
f e l l e d  i n  t h e  d r y  s e a s o n  and a l l o w e d  t o  d e s s i c a t e  i n  t h e  s u n  u n t i l  
i t  i s  t i n d e r  d r y ,  w h e reu p o n  i t  i s  s e t  a l i g h t .  An enormous amount 
o f  t i m e  t h a t  w o u ld  o t h e r w i s e  have  t o  b e  s p e n t  c l e a r i n g  i s  t h u s  
s a v e d .  O t h e r  s e e d s  t h a t  m i g h t  compete  w i t h  r i c e  a r e  d e s t r o y e d  and 
i n  t h e  a s h e s  l e f t  b e h i n d  a r e  t o  be  fo u n d  p h o s p h a t e s  and p o t a s s i u m .  
The r i c e  s e e d s  h a v e  t o  be  p l a n t e d  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  r a i n y  
s e a s o n .  Y i e l d s  f r om  s l a s h  and b u r n  f i e l d s  ca n  be  q u i t e  h i g h ,  and
23
a r e  c e r t a i n l y  a s  goo d ,  i f  n o t  b e t t e r ,  t h a n  t h o s e  f rom d r y  f i e l d s .
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I n  s o u t h  B a n t e n  a l m o s t  any s o r t  o f  l a n d ,  ev e n  t h e  s t e e p e s t  o f
h i l l s ,  i s  j u d g e d  s u i t a b l e  f o r  huma r i c e  c u l t i v a t i o n .  The c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i o n  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e d  o f  huma b e c a u s e  o f  t h e  d a n g e r s
o f  d e f o r e s t a t i o n  and p r e m a t u r e  e x h a u s t i o n  o f  t h e  s o i l .  S t r e n u o u s
e f f o r t s  w e re  made t o  s u p p r e s s  i t  b e t w e e n  1896 a n d  1 9 06 ,  b u t  t h e s e
24were  l a r g e l y  t o  no a v a i l .  C l a n d e s t i n e  r e c l a m a t i o n  o f  f o r e s t  was
ban n e d  and  some 4 , 0 0 0  bau  o f  sawah w e re  o pened  u p .  Ho we ve r ,  t h e
p e a s a n t r y  o f  s o u t h  B a n t e n  were  more  a d e p t  a t  sw id d e n  f a r m i n g  and
r e l u c t a n t  t o  t a k e  t o  we t  r i c e  f a r m i n g ,  f o r  w h i c h  no i r r i g a t i o n  was
r e a d i l y  a v a i l a b l e .  Sawah were  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  i n v o l v e  t o o  much
w o r k ,  and p e r h a p s  mos t  i m p o r t a n t ,  w e re  more r i g o r o u s l y  t a x e d .  As
l a t e  as  193 1,  i t  was c a l c u l a t e d  t h a t  huma s u p p o r t e d  a n  e s t i m a t e d
25p o p u l a t i o n  o f  1 2 0 , 0 0 0 ,  o r  12% o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B a n t e n .
B e s i d e s  s w id d en  c u l t i v a t i o n ,  t h e r e  i s  e x t e n s i v e  d r y  f i e l d  r i c e
c u l t i v a t i o n  i n  B a n t e n .  G e n e r a l l y  i n  I n d o n e s i a  t h i s  i s  known a s
t i p a r  o r  t e g a l a n  and i n  B a n te n  a s  p a d i  gaga ( f ro m  J a v a n e s e  g o g o ) .
I n  1 9 22 ,  d r y  f i e l d  r i c e  o c c u p i e d  18% o f  a l l  a g r i c u l t u r a l  l a n d  i n  
2 6t h e  r e s i d e n c y .  P a d i  g a g a ,  o r  r i c e  grown on d r y  f i e l d s ,  i s  
g e n e r a l l y  a  f e a t u r e  o f  l e s s  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s .  As p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e s ,  i t  i s  g r a d u a l l y  r e p l a c e d  by sawah.  Y i e l d s  f o r  d r y  f i e l d s  
a r e  r o u g h l y  h a l f  o f  t h o s e  f o r  sawah ,  a l t h o u g h  i t  m u s t  be b o r n e  i n  
mind t h a t  y i e l d  f r o m  d r y  f i e l d s  a r e  l e s s  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  v a g a r i e s  
o f  t h e  w e a t h e r  t h a n ,  s a y ,  r a i n - d e p e n d e n t  sawah an d  c a n  ev en  p r o v i d e  
h i g h e r  y i e l d s  f o r  i n p u t s .  The l a c k  o f  t e c h n i c a l  i r r i g a t i o n  i n  
B a n t e n  a c t e d  a s  a b r a k e  i n  t h e  s w i t c h  f rom d r y  f i e l d s  t o  sawah ,  
w h i c h  w oul d  n o r m a l l y  h av e  o c c u r r e d  a s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s .  P e a s a n t s  
w e re  r e l u c t a n t  t o  r u n  t h e  h i g h  r i s k  o f  c r o p  f a i l u r e  t h a t  r a i n -  
d e p e n d e n t  sawah e n t a i l e d .
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Dry f i e l d  r i c e  ( p a d i  gaga)  had a g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  B a n t e n
t h a n  p o s s i b l y  any o t h e r  r e s i d e n c y  o f  J a v a .  I n  192 6,  i t  a c c o u n t e d
f o r  more  t h a n  24% o f  t h e  r i c e  c r o p  i n  14 o f  t h e  r e s i d e n c y ’ s 19
d i s t r i c t s ;  i n  n i n e  d i s t r i c t s  i t  was above 40%. I n  t h e  w ho le
r e s i d e n c y ,  i t  o c c u p i e d  6 4 ,8 6 5  b au  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  o r  38.3%
o f  t h e  r i c e  c r o p .  I n  t h e  n e i g h b o u r i n g  r e s i d e n c y  o f  t h e  P r i a n g a n ,
some 1 0 9 ,3 5 5  b au  w e re  o c c u p i e d  by d r y  r i c e  f a r m i n g ,  y e t  t h e
27p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  r i c e  c r o p  was o n l y  16%.
A s ' o p p o s e d  t o  sawah w he re  t h e  s e e d  i s  g e n e r a l l y  t r a n s p l a n t e d ,  
w i t h  d r y  f i e l d  r i c e  t h e  s e e d  i s  b r o a d c a s t .  P l a n t i n g  t a k e s  p l a c e  
i n  O c t o b e r  and t h e  c r o p  i s  h a r v e s t e d  i n  M a r c h - A p r i l .  T h e r e a f t e r  a 
sec o n d  c r o p  was somet imes  p l a n t e d ,  w h ich  was h a r v e s t e d  i n  S e p te m b e r .  
I n  B a n te n  t h i s  s e c o n d  c r o p  was u s u a l l y  p e a n u t s ,  s w e e t  p o t a t o e s  o r  
r e d  p e p p e r s .  Many f i e l d s ,  h o w e v e r ,  w e re  l e f t  f a l l o w  a f t e r  t h e  
r i c e  h a r v e s t  b e c a u s e  o f  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  o r  b e c a u s e  
p e a s a n t s  m i g r a t e d  t o  B a t a v i a  ( J a k a r t a )  o r  Lampung i n  s e a r c h  of  
s e a s o n a l  work.  F u r t h e r m o r e ,  d ry  f i e l d s  r e q u i r e  more  work t h a n  
sawah.  I f  t h e r e  i s  no s e c o n d  c r o p ,  t h e  l a n d  has  t o  b e  p l o u g h e d
2 8and f e r t i l i z e d  i n  o r d e r  t o  f o r e s t a l l  a d e c r e a s e  i n  i t s  f e r t i l i t y .
Of a l l  t h e  r e s i d e n c i e s  o f  J a v a ,  B a n t e n  was t h e  p o o r e s t  i n  
sawah.  W h i l s t  i t  p r o d u c e d  some 12% o f  t h e  i s l a n d ' s  t o t a l  d r y  f i e l d  
r i c e  ( p a d i  g o g o ) , i t  p r o d u c e d  o n l y  3% o f  J a v a ' s  sawah p a d i .  F o r  
1922 we f i n d  1 6 5 ,9 8 2  bau o f  sawah f i e l d s  ( a p p r o x i m a t e l y  80% of  
w h ich  w e re  u s e d  f o r  r i c e  c u l t i v a t i o n )  and 1 7 5 ,0 9 6  b a u  o f  d r y  f i e l d s  
( a p p r o x i m a t e l y  35% o f  w h i c h  we re  u s e d  f o r  r i c e  c u l t i v a t i o n )  
s u p p o r t i n g  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  one  m i l l i o n .  The 
amount  o f  l a n d  p l a n t e d  w i t h  s e c o n d  c r o p s  was o n l y  3 6 , 5 0 0  b a u .
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The a v e r a g e  y i e l d  p e r  b a u  o f  sawah was one o f  t h e  l o w e s t  on J a v a  -
292 2 .3 6  p i c u l s  p e r  b au  com pared w i t h  a J a v a  a v e r a g e  of  2 4 . 9 4 .  The 
do minance o f  r i c e  i n  t h e  economy o f  B a n t e n ,  an d  t h e  i m p o r t a n c e  o f
p a d i  gogo,  
T a b l e  I I I  
H a r v e s t e d
i s  r e v e a l e d  
c r o p s  i n  1922
i n  t h e  f o l l o w i n g  
i n  p e r c e n t a g e s
t a b l e :
Sawah p a d i P a d i  gogo Maize C assav a O t h e r
B an ten 55 28 3 3 4
B a t a v i a 80 9 1 2 8
C e r i b o n 63 10 2 5 20
P r i a n g a n 60 9 3 11 17
West  J a v a 66 10 2 6 16
J a v a 42 5 55 10 21
S o u r c e :  S t a t i s t i s c h e  Ge gevens  1 9 1 6 - 2 2 , p .  32
B a n t e n  had  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  p a d i  gogo o f  any r e s i d e n c y  i n  
J a v a .  I f  sawah and  gogo a r e  t a k e n  t o g e t h e r ,  i n  B a n t e n  t h e y  a c c o u n t  
f o r  83% o f  h a r v e s t e d  c r o p s .  T h i s  f i g u r e  was e x c e e d e d  on  t h e  w hol e  
i s l a n d  o n l y  by B a t a v i a ’ s 89%, b u t  t h i s  r e f l e c t e d  a  f a r  more 
f a v o u r a b l e  r a t i o  o f  sawah t o  d r y  r i c e  f i e l d s .  I f  we l o o k  a t  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  sawah and gogo i n  a n o t h e r  way,  i e  i n  
p e r c e n t a g e  o f  a l l  a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  we a r r i v e  a t  t h e  f o l l o w i n g  
f i g u r e s :
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T a b le  IV
R a t i o  o f  sawah and d r y  f i e l d s  a s  p e r c e n t a g e  of  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  
l a n d  i n  1922
Sawah Dry f i e l d s
B an ten 47 53
B a t a v i a 66 34
C e r i b o n 68 32
P r i a n g a n 37 63
West  J a v a 52 48
J a v a 45 55
S o u r c e :  S t a t i s t i s c h e  Gegevens  1 9 1 6 - 2 2 ,  p .  100
The m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  t o  remember  h e r e  i s  t h a t  w h e r e a s  f o r  o t h e r  
r e s i d e n c i e s  t h e  f i g u r e s  f o r  d r y  l a n d s  i n c l u d e  many o t h e r  c r o p s  
b e s i d e s  r i c e ,  i n  B a n t e n  d r y  f i e l d s ,  i f  t h e y  w e r e  n o t  f a l l o w ,  were  
l a r g e l y  p a d i  gogo.
Sawah c u l t i v a t i o n  e n t a i l s  a  f a r  more i n t e n s i v e  s y s t e m  o f  f i x e d  
f i e l d  f a r m i n g  a n d ,  w h e re  p o s s i b l e ,  s h o r t - t e r m  c r o p  r o t a t i o n .  The 
s e q u e n c e  o f  t h e  monsoons  d e t e r m i n e s  t h e  a g r i c u l t u r a l  y e a r .  B e s i d e s  
t h e  m a i n  r i c e  c r o p ,  h a r v e s t e d  a t  t h e  end o f  t h e  w e t  s e a s o n ,  t h e r e  
i s  a l s o  i n  m o s t  a r e a s  o f  J a v a  a  s eco n d  s u b s i d i a r y  c r o p  (known as  
p a l a w i j o ) , w h i c h  may b e  a n o t h e r  s o r t  o f  g r a i n ,  s u g a r  o r  o f t e n  a 
s e c o n d  r i c e  c r o p ,  P a l a w i j o ,  h o w e v e r ,  was t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  
t h a n  t h e  r u l e  i n  B a n t e n  b e c a u s e  o f  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  and 
t h e  a l m o s t  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  i r r i g a t i o n  i n  t h e  d r y  s e a s o n .  A 
s ec o n d  r i c e  c r o p  i n  one  y e a r  i s  i m p o s s i b l e  i n  B a n t e n  e x c e p t  i n  t h e
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s m a l l  a r e a  a r o u n d  C ip a n a s  i n  L ebak r e g e n c y , '  on t h e  b o r d e r s  o f  
B u i t e n z o r g  ( B o g o r ) .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g  r i c e - f a r m i n g  i n  B a n t e n  was l a r g e l y  f o r
s u b s i s t e n c e .  The c u l t i v a t i o n  o f  s u b s i d i a r y  c r o p s ,  u s u a l l y  c o c o n u t s
and f r u i t ,  a n d  s e a s o n a l  m i g r a t i o n ,  s e r v e d  t h e  p u r p o s e  o f  f i n d i n g
money t o  p a y  t a x e s  an d  buy e s s e n t i a l  goo d s .  Thus  s e c o n d a r y  c r o p s
w e re  o f t e n  known i n  t h e  a r e a  a s  t an am an  pa  j e g  -  t a x a t i o n  c r o p s .
The n e e d  f o r  s u c h  s u b s i d i a r y  income became more  i m p o r t a n t  t o w ar d s
t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  as  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t r y  were
s u b j u g a t e d  t o  i n c r e a s i n g  t a x a t i o n  and  a s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d ,
30p r o d u c i n g  a  g r e a t e r  b u r d e n  on t h e  l a n d .  D e s p i t e  t h e  hea v y  l o s s
o f  l i f e  t h e  r e g i o n  s u f f e r e d  d u r i n g  t h e  s m a l l p o x  e p i d e m i c  o f  1881
and t h e  K r a k a t a u  e x p l o s i o n  o f  1 8 8 3 ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B a n t e n  r o s e
from  5 9 0 , 0 0 0  i n  1880 t o  1 , 0 2 8 , 6 2 8  i n  1 9 3 0 . ^  As t h e  b u r d e n  of
b o t h  p o p u l a t i o n  and t a x a t i o n  i n c r e a s e d ,  t h e r e  was  e v i d e n c e  o f  a
s h i f t  t o  g r e a t e r  u s e  of  sawah c u l t i v a t i o n  a s  one r e s p o n s e .  Thus
a c c o r d i n g  to  S c h e l t e m a  t h e  a r e a  o f  sawah i n  B a n t e n  i n c r e a s e d  f r om
326 4 , 0 0 0  h e c t a r e s  i n  1888 t o  1 1 5 ,0 0 0  h e c t a r e s  i n  19 28 .  However ,  
i f  we exa mine t h e  more  d e t a i l e d  f i g u r e s  c o m p i l e d  f o r  t h e  y e a r s  
1 9 1 6 - 2 2 ,  we f i n d  t h a t ,  f o r  B a n t e n  a t  l e a s t ,  t h i s  e x p a n s i o n  o f  
sawah l a n d s  seems t o  h av e  r e a c h e d  i t s  l i m i t s :
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T a b le  V
E x t e n t  o f  sawah and d r y  f i e l d s  i n  West J a v a  i n  1916 an d  1922 
i n  t h o u s a n d s  o f  b a u
1916
Sawah
1922 % 1916
Dry f i e l d s  
1922 %
B a n t e n 1 5 6 .1 1 5 7 . 2 101 1 4 8 . 8 1 7 5 .0 118
B a t a v i a 4 5 3 . 6 4 8 1 . 2 111 2 4 6 . 8 2 4 7 .2 100
C e r i b o n 2 9 5 .6 3 2 7 . 0 110 79 .1 1 5 3 . 5 195
P r i a n g a n 4 0 5 . 0 4 1 5 . 4 102 6 1 1 .5 6 9 7 .5 114
West  J a v a 1 , 2 9 0 . 5 1 , 3 8 0 . 6 107 1 , 0 8 5 . 6 1 , 2 7 3 . 3 117
J a v a 4 , 0 5 9 . 8 4 , 4 2 0 . 9 109 3 , 8 8 3 . 9 5 , 3 9 6 . 7 139
S o u r c e ;  S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s , p .  5
A l t h o u g h  t h e r e  was q u i t e  a c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i o n  o f  d r y  f i e l d s
u n d e r  c u l t i v a t i o n  i n  B a n t e n  i n  t h e s e  y e a r s ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  sawah
was n e g l i g i b l e  a n d  b e l o w  t h e  West  J a v a  and J a v a n e s e  a v e r a g e s .  The
e v i d e n c e  wo uld  i n d i c a t e  t h a t  l a n d s  s u i t a b l e  f o r  sawah c u l t i v a t i o n
were  a p p a r e n t l y  becoming  e x h a u s t e d  by t h e  e a r l y  1 9 1 0 s .  Nor was
t h e r e  t h e  f a l l b a c k  o f  s e c o n d a r y  c r o p s  on sawah t o  c u s h i o n  t h e
p e a s a n t s  o f  t h e  r e g i o n .  Not  o n l y  was p a l a w i j o  ( s e c o n d a r y  c r o p s )
on sawah o f  m i n o r  i m p o r t a n c e  i n  B a n t e n ,  b u t  t h e  p e r c e n t a g e  o f
sawah h a v i n g  s u c h  c r o p s  was a c t u a l l y  d e c r e a s i n g .  Thus  w h e r e a s  i n
1888 4% o f  sawah i n  t h e  r e g i o n  h ad  a s econd  c r o p  a f t e r  t h e  h a r v e s t ,
by  1928 t h i s  had  s h r u n k  t o  a  mere  1%. I n  b o t h  t h e s e  y e a r s  t h e
33f i g u r e s  f o r  B a n t e n  w e re  t h e  l o w e s t  o f  any r e s i d e n c y  m  J a v a .
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The r e a s o n s  why t h i s  w e re  so w e re  t w o f o l d .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  o t h e r  employment  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  
a v a i l a b l e  i n  t h e  d r y  s e a s o n  and s e c o n d l y  i r r i g a t i o n  s y s t e m s  
i n  B a n t e n  w e r e  s o  i n a d e q u a t e .  An e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  t o  
w e t  r i c e  c u l t i v a t i o n  i s  c o n t r o l  o f  w a t e r  an d  h e r e  t h e  t e c h n i q u e  
depend s  on w h e t h e r  t h e  w a t e r  s o u r c e  i s  r a i n f a l l  o r  a n  i r r i g a t i o n  
s y s t e m .  Most  sawah i n  B a n t e n  w e r e  d e p e n d e n t  on r a i n f a l l  f o r  
t h e i r  w a t e r  s u p p l y .  T h i s  i s  c l e a r  f rom t h e  f i g u r e s  f o r  S e ra n g  
r e g e n c y  i n  1917.  At  t h a t  t i m e  t h e  r e g e n c y  was d i v i d e d  i n t o  
two d i v i s i o n s  o r  a f d e l i n g e n . I n  S e r a n g  a f d e l i n g  6 , 1 4 5  b a u  of  
sawah w e re  i r r i g a t e d  w h i l s t  1 6 ,1 3 4  were  r a i n  d e p e n d e n t .  I n  
Anyer  a f d e l i n g  t h e  r a t i o  was ev en  more u n f a v o u r a b l e ;  o n l y  
2 , 2 6 0  b au  w e r e  i r r i g a t e d  an d  1 4 ,4 0 4  w e r e  r a i n  d e p e n d e n t .  Even
t h o s e  sawah w h i c h  w e re  i r r i g a t e d  g e n e r a l l y  p o s s e s s e d
. . .  . 34i r r i g a t i o n  o f  a p r i m i t i v e  and u n s a t i s f a c t o r y  t y p e .  I n
J a v a  a s  a w h o le  r a i n - d e p e n d e n t  sawah a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  
3520% o f  a l l  sawah.  The w e ak n e ss  o f  r a i n - d e p e n d e n t  sawah 
was n o t  o n l y  t h e  d a n g e r  o f  c r o p  f a i l u r e  b e c a u s e  o f  l a t e  o r  
e a r l y  r a i n s ,  b u t  a l s o  t h e  f a c t  t h a t  p r o d u c t i v i t y  was f a r  
l o w er  t h a n  f o r  i r r i g a t e d  sawah :
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T a b le  VI
P r o d u c t i v i t y  o f  sawah i n  B a n t e n  i n  1907
5 8 .
Y i e l d  i n  
R a i n - d e p e n d e n t  sawah
p i c u l s  p e r  bau  
I r r i g a t e d sawah
S e r a n g 2 5 . 5 35
Anyer 24 34
P a n d e g l a n g 34 -  35 40 - 50
C a r i n g i n * 30 35 - 45
Lebak 35 45
* C a r i n g i n  x^as a s e p a r a t e  r e g e n c y  u n t i l  1906,  when i t  was 
i n c o r p o r a t e d  i n  P a n d e g l a n g
S o u r c e :  S c h a t ,  BantamTs I n d i v i d u a l i t e i t , p .  I l l
The f i r s t  a l t e r n a t i v e  t o  n a t u r a l  f l o o d i n g  i s  t h e  s i m p l e  
d y k i n g  o f  a f i e l d  w i t h  a  b a s i n  w h e re  d e p e n d a b l e  r a i n s  c a n  be  h e l d  
f o r  t h e  p e r i o d  o f  g r o w th .  T h e r e a f t e r  i n t e r m i t t e n t  r a i n s  c a n  be 
g u i d e d  t o  s u s t a i n  t h e  r i c e  w i t h o u t  damage o f  f l o o d  o r  d r y n e s s .
I t s  p a r t i c u l a r  d i s a d v a n t a g e  l i e s  i n  t h e  r e l a t i v e  s t e r i l i t y  o f  
i t s  r i c e - g r o w i n g  b rew i f  u n e n r i c h e d  by t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  r i v e r s  
i n  p a s s a g e .  The n u t r i e n t s  w h ich  t h e  r i c e  n e e d s  m u s t  t h e n  p e r f o r c e  
come f rom t h e  s o i l  i t s e l f ,  b u t ,  a s  we have n o t e d ,  t h e  s o i l  o f  
B a n te n  was m a r k e d l y  d e f i c i e n t  i n  t h i s  r e g a r d .  M o r e o v e r ,  t h e  
x^ater  h e l d  i n  t h e  dykes  s o u r s  when t h e  r a i n s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  
t o  d i l u t e  and d r a i n  away i n j u r i o u s  b y - p r o d u c t s .  T h e s e  r u d i m e n t a r y  
i r r i g a t i o n  dykes  w e re  e a s i l y  d e s t r o y e d  i n  f l o o d s ,  t h e  dams were
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n o t  a d e q u a t e l y  w a t e r  t i g h t  a n d  d r a i n a g e  was  i n s u f f i c i e n t .
I r r i g a t i o n  i n  B a n t e n  was u s u a l l y  o f  t h i s  p r i m i t i v e  s o r t  and
c o n s e q u e n t l y  t h e  sawah w ere  n o t  a s  p r o d u c t i v e  a s  t h o s e  e l s e w h e r e .
A c o n t i n u o u s  s o u r c e  o f  f l o w i n g  w a t e r ,  w hich  c a n  b e  s l u i c e d  i n t o
any dyked  f i e l d  an d  t h e n  s h u t  o f f ,  o f f e r s  g r e a t e r  c o n t r o l ' and
i s ,  o f  c o u r s e ,  i n f i n i t e l y  p r e f e r a b l e .  The q u a n t i t y  o f  w a t e r
a v a i l a b l e  a n d ,  above  a l l ,  t h e  d u r a t i o n  o f  t i m e  i t  i s  a v a i l a b l e
3 6i s  c r u c i a l  f o r  t h e  s o r t  o f  r i c e  t h a t  i s  p l a n t e d .
As a g e n e r a l  r u l e  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  b r o a d c a s t i n g  t h e  
s e e d  w i t h  sawah ;  g e r m i n a t i o n  wo uld  t a k e  to o  l o n g .  The young 
p l a n t s  a r e  r e a r e d  i n  a n u r s e r y ,  whe re  t h e y  grow e x t r e m e l y  c l o s e l y  
t o g e t h e r  on r i c h l y  f e r t i l i z e d  s o i l ,  and a r e  t h e n  t h i n n e d  o u t  to  
e i g h t  t o  t w e l v e  c e n t i m e t e r s  a p a r t .  The n u r s e r y ,  a b u n d a n t l y  
manure d  w i t h  human e x c r e m e n t  o r  r e f u s e ,  p l a y s  a c r u c i a l  p a r t ,  
s a v i n g  t i m e  an d  m ak in g  t h e  young p l a n t s  s t r o n g e r .  Working o f  
t h e  sawah t o o k  p l a c e  a s  so o n  as  t h e r e  was w a t e r  a v a i l a b l e  and 
l a s t e d  a r o u n d  two m o n th s .  I n  t h e  d i s t r i c t s  w h e re  r a i n - d e p e n d e n t  
sawah p r e d o m i n a t e  -  C i k a n d i , t h e  wh ole  f l a t  n o r t h e r n  c o a s t a l  
s t r i p  o f  B a n te n  and p a r t s  o f  t h e  s o u t h  -  we s e e  a c l e a r  c o n c e n t r a t i o n  
o f  t h e  p l a n t i n g  t i m e  i n  t h e  months  o f  J a n u a r y  and F e b r u a r y ,  w h i l e  i n  
t h e  d r y  s e a s o n  (May ~ O c t o b e r )  n o t h i n g  was p l a n t e d .  I n  t h e  d i s t r i c t s  
w i t h  r u d i m e n t a r y  i r r i g a t i o n  -  C i r u a s ,  Ciomas,  P a n d e g l a n g ,  Menes ,
C a r i n g i n  and i n  l e s s e r  m e a s u r e  R a n g k a s b i t u n g  and  L ebak  -  t h e r e  was 
some p l a n t i n g  i n  t h e  d r y  s e a s o n .  R a i n - d e p e n d e n t  sa w ah ,  h o w e v e r ,  
a r e  i n v a r i a b l y  f a l l o w  i n  t h e  d r y  s e a s o n .  The l a t t e r  t y p e  o f  sawah 
a l s o  demand more  w ork  t h a n  i r r i g a t e d  sawah an d  b e i n g  s u b j e c t  to  
t h e  w e a t h e r  a r e  p r o n e  to  c r o p  f a i l u r e .  I n  B a n t e n  c r o p  f a i l u r e s  o f  
20% on s u c h  f i e l d s  w e r e  common i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s .
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Sawah p r o d u c t i o n  i n  B a n t e n  i n  1926 a v e r a g e d  3 . 3 1  p i c u l s  p e r
h e a d  compared w i t h  3 . 3 8  f o r  West  J a v a  and 2 . 8 9  f o r  J a v a  as  a 
37w h o le .  . I t  mus t  be  r e membered,  ho w ev er ,  t h a t  o t h e r  a r e a s  had  
s u b s t a n t i a l  s eco n d  c r o p s  s u c h  a s  m a i z e ,  c a s s a v a  a n d  s u g a r  w h ich  
w e re  a l m o s t  w h o l l y  a b s e n t  i n  B a n t e n .  The same s o u r c e  j u d g e d  
t h a t  o n l y  two o f  B a n t e n ’ s 19 d i s t r i c t s  p r o d u c e d  r i c e  s u r p l u s e s  
( i e  o v e r  4 p i c u l s  p e r  h e a d ) , 14 w e re  s e l f - s u f f i c i e n t  ( 2 - 4  p i c u l s )  
and t h r e e  w e re  m inus  d i s t r i c t s .  However ,  t h e s e  f i g u r e s  a r e  
somewhat  d e c e p t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  i n  B a n t e n  
o f  c r o p  f a i l u r e s  c a u s e d  by t h e  l a t e  ( o r  e a r l y )  a r r i v a l  o f  t h e  
r a i n s ,  r i v e r s  b u r s t i n g  t h e i r  banks  and by numerous  c r o p  p e s t s  
and d i s e a s e s .  Sawah o f t e n  r e m a i n e d  u n p l a n t e d  i n  t h e  r e g i o n  a s  a 
r e s u l t  o f  f l o o d i n g  and bad  d r a i n a g e .  D u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n  
t h e  sawah were  som et im es  t o o  de e p  u n d e r  w a t e r  t o  b e  p l a n t e d ,  
w h i l e  i n  t h e  d r y  s e a s o n  t h e  w a t e r  s u p p l y  was t o o  s c a n t y .  The 
p e r c e n t a g e  o f  u n p l a n t e d  sawah was h i g h e s t  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  
S e r a n g ,  F o n t a n g ,  C i r u a s  and Ciomas and t o  a l e s s e r  d e g r e e  i n  
M en es , C a r i n g i n ,  P a n d e g l a n g  and  P am ara yan .  The e x t e n t  o f  t h e  
p r o b l e m  i s  r e v e a l e d  by t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s :
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T a b l e  V I I
H a r v e s t  o c c u p a t i o n  f i g u r e s ,  i e  p e r c e n t a g e  o f  f i e l d s  w h ich  
we re  h a r v e s t e d  i n  o n e  y e a r
1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
B a n t e n 8 0 . 9 7 2 . 8 7 5 . 8 7 1 . 4 63. 6 6 2 . 6 6 3 .3
B a t a v i a 7 6 . 8 7 6 . 4 7 3 . 8 8 1 . 8 8 7 .7 7 6 .8 7 7 . 6
C e r i b o n 1 0 1 .2 9 5 .2 1 0 5 .1 10 1 .7 9 1 . 5 6 8 . 8 8 7 .7
P r i a n g a n 7 5 . 1 7 4 . 2 8 3 . 3 89.7 8 0 .1 6 6 . 2 6 9 . 2
West  J a v a 8 0 . 4 7 8 .1 8 3 . 1 8 7 . 2 8 2 . 1 6 9 .1 7 4 . 1
J a v a 1 1 0 .4 1 0 7 .6 1 0 8 .9 1 12 .5 1 0 9 .2 9 5 . 9 1 0 0 .9
S o u r c e :  S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s , p .  101
I n  a l l  t h e s e  y e a r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1918 (when i t  was second
l o w e s t )  and 1916 (when i t  was t h i r d  l o w e s t ) , t h e  f i g u r e  f o r  B a n t e n
was t h e  l o w e s t  o f  an y  o f  J a v a ' s  19 r e s i d e n c i e s .  T h es e  f i g u r e s
r e f e r  t o  b o t h  u n p l a n t e d  and f a i l e d  sawah an d  d r y  f i e l d s .  However ,
ev e n  i f  we l o o k  a t  sawah s e p a r a t e l y  we f i n d  t h a t  i n  1922 o n l y  73%
o f  sawah f i e l d s  i n  B a n t e n  w e re  h a r v e s t e d ,  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e
3 8o f  an y  r e s i d e n c y  i n  J a v a .  I n  no y e a r  b e t w e e n  1916 and 1922
d i d  l e s s  t h a n  10% o f  t h e  sawah h a r v e s t  i n  B a n t e n  f a i l .  I n  1922
t h e  f i g u r e  r o s e  t o  20%, co mpar ed  w i t h  a J a v a  f a i l u r e  r a t e  of  
39o n l y  5.2%.
T h e s e  c ro p  f a i l u r e s  e x a c e r b a t e d  t h e  p r o b l e m  of  u n p l a n t e d  
f i e l d s .  The e x p e c t a t i o n  and r i s k  o f  c r o p  f a i l u r e  u n d o u b t e d l y
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c a u s e d  some p e a s a n t s  and l a n d o w n e r s  e i t h e r  t o  l e a v e  f i e l d s  
f a l l o w ,  and  o n l y  c o n c e n t r a t e  on t h e  b e s t ,  o r  t o  go o v e r  t o  
com m erc ia l  c r o p s  s u c h  a s  c o c o n u t s .  The h a r v e s t e d  a r e a  of  sawah 
i n  B a n t e n  seems t o  h a v e  p e a k e d  i n  t h e  y e a r  191 3 ,  as  c a n  be  s e e n  
b e lo w :
T a b l e  V I I I
H a r v e s t e d  s u r f a c e  o f  sawah i n  B a n t e n  i n  191 3-19 24 
i n  bau
1913 1 4 5 ,234
1914 1 3 7 ,7 0 8
1920 117 ,104
1921 1 1 8 ,889
1922 1 1 5 ,0 7 0
1923 1 1 3 ,9 2 8
1924 9 9 ,2 5 9
S o u r c e :  V e r s l a g  E co n o m isch en  T o e s t a n d  1 9 2 4 , V o l .  I ,  p .  33
T h e s e  f i g u r e s ,  r e f l e c t i n g  s u c c e s s f u l l y  h a r v e s t e d  sa w ah ,  r e c o r d  a
d e c r e a s e  o f  a l m o s t  33% i n  t h e  p e r i o d  1 9 1 3 -2 4 .  I n  t h e  same p e r i o d ,
o n l y  two o t h e r  r e s i d e n c i e s  i n  J a v a  showed a d e c r e a s e :  C e r i b o n ,
wh e re  t h e  f a l l  was f rom  3 0 7 ,8 7 1  b a u  to  2 7 3 ,5 9 0  bau and Kedu i n
C e n t r a l  J a v a ,  w he re  a f a l l  was r e g i s t e r e d  f r o m  3 0 3 , 8 7 1  b a u  to
2 5 5 , 3 6 1 .  I n  n e i t h e r  c a s e  was t h e  f a l l  p r o p o r t i o n a t e l y  so  s e r i o u s  
40as  t h a t  i n  B a n t e n .  The i d e a  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d ,  e s p e c i a l l y  
s aw ah,  l y i n g  f a l l o w  was a l m o s t  u n h e a r d  o f  e l s e w h e r e  i n  J a v a .
I t s  c a u s e s  h ad  a l r e a d y  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  a  g o v e r n m e n t  r e p o r t  
o f  1905.  T h i s  had fo u n d  t h a t  t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h i s  phenomenon
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i n  B a n t e n  w e re  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l ,  l a c k  o f  i r r i g a t i o n
and w a t e r  s u p p l y ,  i n a d e q u a t e  d r a i n a g e ,  e r o s i o n  o f  t h e  t o p  s o i l
41and ch ange m  t h e  p a t t e r n  o f  c u l t i v a t i n g  t h e  l a n d .  P e s t s
s u c h  a s  f i e l d  m ic e  and m an tek  ( a n  i n s e c t  p e s t )  w e r e  a l s o  p r e v a l e n t
i n  t h o s e  a r e a s  w h e re  i r r i g a t i o n  was i n a d e q u a t e  a n d  t h e  g r o u n d  o f  
42i n f e r i o r  q u a l i t y .  To t h i s  l i s t  may b e  ad d e d  a c r i t i c a l  s h o r t a g e
o f  w a t e r  b u f f a l o  ( k e r b a u )  t o  work and p l o u g h  t h e  f i e l d s .  T h i s  was
a  r e s u l t  o f  t h e  c a t t l e  p l a g u e  o f  1878 -80  i n  West  J a v a ,  whose
43e f f e c t s  w e re  m o s t  m ark ed  m  B a n t e n .  I n  1878 t h e r e  w e re  1 9 0 ,0 0 0  
c a t t l e  i n  B a n t e n .  By 1880 t h i s  number  h ad  b e e n  d e c i m a t e d  t o  
5 5 , 0 0 0 .  Over  20 y e a r s  l a t e r  i n  1903 i t  had  s t i l l  o n l y  r i s e n  t o  
1 4 3 , 3 0 6 .  By 1913 i t  had r e a c h e d  1 6 0 , 0 0 0 ,  b u t  by 1924 i t  had 
s lum ped  a g a i n  t o  1 2 9 , 0 3 7 ,  an  i n d i c a t i o n  p e r h a p s  o f  d e c l i n i n g
44ec on om ic  c i r c u m s t a n c e s  f o r c i n g  p e a s a n t s  t o  s e l l  t h e i r  l i v e s t o c k .
C h an g in g  Economic  P a t t e r n s :  Cash Crops an d  M i g r a t i o n
B a n t e n ' s  e s s e n t i a l l y  monocrop economy mean t  t h a t  i n  t i m e s  o f  
s t r e s s  t h e r e  was l i t t l e  room t o  s p a r e  f o r  t h e  p e a s a n t .  A l r e a d y  
i n  1866 a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  56 v i l l a g e s  i n  t h e  r e g i o n  fo u n d  t h a t  
l a n d  was s u f f i c i e n t  i n  27 ,  p r o v i d e d ,  a n d  t h i s  was a b i g  p r o v i s o  
g i v e n  t h e  e c o l o g y  o f  B a n t e n ,  t h e  h a r v e s t  was s a t i s f a c t o r y .  I n
12 v i l l a g e s  t h e  p o s i t i o n  was more  t h a n  f a v o u r a b l e ,  b u t  i n  17
. 45v i l l a g e s  t h e  s i t u a t i o n  was i n s u f f i c i e n t  ev e n  a t  t h i s  d a t e .
N a t u r a l  f a c t o r s  made sawah s i g n i f i c a n t l y  l e s s  p r o d u c t i v e ,  and i t
c o n s t i t u t e d  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  l a n d  t h a n
i n  o t h e r  r e s i d e n c i e s  o f  J a v a .  Nor  was t h e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e
p e a s a n t r y  o f  B a n t e n  t h e  f a l l b a c k  o f  s e c o n d a r y  c a s h  c r o p s ,  wage
l a b o u r  on s u g a r  p l a n t a t i o n s  and v i l l a g e  h a n d i c r a f t  i n d u s t r i e s
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t h a t  e x i s t e d  e l s e w h e r e  on J a v a .  I n d e e d ,  a s  f a r  a s  t h e  l a t t e r
w e re  c o n c e r n e d ,  t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e d  a c o n t r a c t i o n  o f  l o c a l  
• . . . 46i n d u s t r i e s  m  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  But  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  
and a  g rowing  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  f o r c e d  p e a s a n t s  t o  l o o k  
e l s e w h e r e  t o  s u p p l e m e n t  in co m es .
A l r e a d y  by 1900 f a r m i n g  l a n d  i n  some p a r t s  o f  n o r t h  B a n t e n  
was o c c u p y in g  most  o f  t h e  l a n d  a r e a .  An i n d i c a t i o n  o f  how s e r i o u s  
t h e  p r o b l e m  was c a n  a l r e a d y  b e  s e e n  f r om  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  
i n d i c a t i n g  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i n  1892:
T a b l e  IX
P o p u l a t i o n  d e n s i t y  p e r  s q u a r e  m i l e  i n  1892
J a v a  B an ten  S e ra n g  r e g e n c y  C i l e g o n
9 ,589  4 ,9 9 1  1 1 ,4 7 2  1 5 ,6 9 1
S o u r c e :  E i n d r e s u m e , V o l .  I ,  P a r t  I I ,  p .  29
Th us ,  a l t h o u g h  B a n t e n  a s  a  w hol e  had  a  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  h a l f
t h a t  o f  J a v a ,  t h e  S e r a n g  r e g e n c y  and ev e n  more  so  t h e  C i l e g o n
d i s t r i c t ,  h ad  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  f a r  e x c e e d i n g  t h e  J a v a
a v e r a g e .  Nor was t h e  C i l e g o n  d i s t r i c t  u n i q u e  i n  t h i s  r e s p e c t
i n  B a n t e n .  The v i l l a g e  o f  C e n i n g ,  n e a r  C a r i n g i n ,  had a
p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  1 7 ,0 0 0  p e r  s q u a r e  m i l e  by 1892.  I t  i s
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  b o t h  d i s t r i c t s  w e re  c e n t r e s  of  s o c i a l
47u n r e s t  m  t h e  1920s .
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The s e r i o u s n e s s  o f  t h e  l a n d  p r o b l e m  i s  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  
by t h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  l a n d  a r e a  d e v o t e d  t o  a g r i c u l t u r a l  u s e  
T a b l e  X
A g r i c u l t u r a l  l a n d  a s  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  l a n d  i n  1892
J a v a  B a n t e n  S e r a n g  r e g e n c y
22 1 5 . 8  35
S o u r c e :  E i n d r e s u m e , V ol .  I ,  P a r t  I I ,  p .  31
Some 30 y e a r s  l a t e r  i n  1926 t h e  p e r c e n t a g e  o f
a g r i c u l t u r a l  l a n d  i n  B a n t e n  h ad  a l m o s t  d o u b l e d  f r om  15.8% t o  
4829.69%.  W h i l s t  t h e  West  J a v a  f i g u r e  was much h i g h e r  a t
39.29%,  t h e  B a n t e n  a v e r a g e  d i s g u i s e d  t h e  c r i t i c a l  p r o b l e m  i n
c e r t a i n  d i s t r i c t s  o f  t h e  r e g i o n .  Be tween 55% -  70% o f  t o t a l
l a n d  a r e a  i n  C i l e g o n ,  f o r  e x a m p le ,  was a g r i c u l t u r a l  l a n d .  I n
f o u r  d i s t r i c t s  -  S e r a n g ,  K r a m a tw a tu ,  K o l e l e t  an d  P a n d e g l a n g  -
o v e r  80% o f  t o t a l  l a n d  a r e a  was u s e d  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s
by 1926 and i n  one  d i s t r i c t ,  C i r u a s , t h e  f i g u r e  was a  s t a g g e r i n g  
4996%. T h ese  w e r e  e x c e p t i o n a l  f i g u r e s  and a m o n g s t  t h e  h i g h e s t  
i n  West  J a v a  and i n d i c a t e  t h e  g ro w in g  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  on t h e  
l a n d .
D e s p i t e  t h e  h a r d s h i p s  o f  r i c e —f a r m i n g  i n  B a n t e n ,  new a r e a s  
o f  ec ono mic  a c t i v i t y  d e v e l o p e d  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T h ese  ca n  p r i n c i p a l l y  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  two h e a d i n g s :  f i r s t l y ,
t h e  s p r e a d  o f  co m m e rc i a l  c r o p s ,  m a i n l y  c o c o n u t s ,  and s e c o n d l y ,  
m i g r a t i o n .
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Depend ence on t h e  r i c e  h a r v e s t  was s e e m i n g l y  e x t r e m e  i n  B a n t e n .  
I n  1922 r i c e  a c c o u n t e d  f o r  83% o f  h a r v e s t e d  c r o p s  i n  B a n t e n ,  
compared w i t h  76% f o r  West  J a v a  an d  o n l y  47% f o r  t h e  i s l a n d  o f  J a v a  
a s  a w h o l e .  S e c o n d a r y  c r o p s  were  o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e  i n  West 
J a v a  t h a n  i n  t h e  c e n t r a l  and e a s t e r n  p a r t s  o f  t h e  i s l a n d ,  b u t  
now here  was t h i s  more t r u e  t h a n  i n  t h e  r e s i d e n c y  o f  B a n t e n .
T a b l e  XI ,  f o r  i n s t a n c e ,  g i v e s  some i d e a  o f  t h e  u n i m p o r t a n c e  of  
m a i z e  an d  c a s s a v a ,  c r o p s  w h ich  were  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  v i t a l  
t o  t h e  d i e t  o f  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t  i n  t h e  h a r d  m on ths  b e f o r e  
h a r v e s t  ( p a c e k l i k ) ,
T a b l e  XI
H a r v e s t e d  q u a n t i t i e s  o f  r i c e ,  m a ize  an d  c a s s a v a  i n  
t h o u s a n d s  o f  p i c u l s
B a n t e n B a t a v i a C e r i b o n P r i a n g a n
R i c e 3 ,3 0 9 11 ,2 7 4 5 ,7 9 8 11 ,899
1920 Maize 36 69 53 341
C a s s a v a 875 1 ,8 6 0 2 ,3 9 8 14 ,4 0 9
R ic e 3 ,2 4 0 10 ,542 4 , 0 2 2 1 1 ,6 2 6
1921 Maize 34 54 21 206
C a ssav a 689 1 , 7  80 2 ,1 6 0 2 ,7 9 5
R ice 3 ,2 9 4 1 1 ,302 7 ,4 1 2 13 ,007
1922 Maize 31 58 195 36
C as s av a 537 1 ,3 8 8 1 ,644 9 ,5 8 0
S o u r c e :  S t a t i s t i s c h e  G egevens ,  p .  101
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I n  a l l  t h e s e  y e a r s ,  B a n t e n ' s  r i c e  p r o d u c t i o n  was t h e  l o w e s t  o f  
any r e s i d e n c y  i n  J a v a ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Y o g y a k a r t a  (where  
s u g a r  was so  i m p o r t a n t )  and Madura (where  m a iz e  an d  c a s s a v a  
w e re  more  i m p o r t a n t  t h a n  r i c e ) . B a n t e n  had t h e  l o w e s t  m a ize  
p r o d u c t i o n  i n  e v e r y  y e a r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1921.  C a s s a v a  
p r o d u c t i o n ,  t o o ,  was  l o w e r  i n  B a n t e n  t h a n  i n  any o t h e r  r e s i d e n c y  
i n  J a v a .  I n d e e d ,  i t  was t h e  o n l y  r e s i d e n c y  w h e re  p r o d u c t i o n  was 
be lo w  one m i l l i o n  p i c u l s  p e r  y e a r .
The p i c t u r e  was n o t  any d i f f e r e n t  r e g a r d i n g  o t h e r  s e c o n d a r y  
c r o p s .  W h i l s t  c a s s a v a  a c c o u n t e d  f o r  7 , 6 1 5  b a u  o f  a g r i c u l t u r a l  
l a n d  i n  1927 and m a iz e  f o r  6 , 8 8 6  b a u ,  o n l y  two o t h e r  c r o p s  
o c c u p i e d  more  t h a n  1 ,0 0 0  b a u .  T h e s e  w e re  p o t a t o e s ,  w h i c h  t o o k  up 
5 , 8 0 5  b a u ,  an d  g r o u n d n u t s ,  w i t h  3 , 1 2 1  b a u .  T h e r e  w e r e  o n l y  232 bau 
o f  s o y a  b e a n s  and p e p p e r ,  f o r  w h ic h  B a n t e n  had  f o r m e r l y  b e e n  so
51
f a m o u s ,  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  4 bau!  Maize  a c c o u n t e d  f o r  l e s s  
t h a n  5% o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  i n  a l l  d i s t r i c t s  o f  B a n t e n ,  e x c e p t  
f o r  C i l a n g k a h a n  and K o l e l e t .  C a s s a v a  o c c u p i e d  l e s s  t h a n  5% 
e v e r y w h e r e  e x c e p t  C i l a n g k a h a n  an d  S a j i r a ,  w h i l s t  p o t a t o e s  
a c c o u n t e d  f o r  l e s s  t h a n  2% o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  i n  a l l  d i s t r i c t s  
e x c e p t  C i l e g o n  and C i r u a s .  Maize  and c a s s a v a ,  w h i c h  a c c o u n t e d  
f o r  31% o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  on J a v a ,  o c c u p i e d  a m ere  9% i n  
B a n t e n .
P a l a w i j o  o r  s e c o n d a r y  c r o p s  i n  B a n t e n  a r e  grown on sawah as
s e c o n d  c r o p ,  as  t h e  m a in  c ro p  on d r y  f i e l d s  ( t e g a l a n ) , a s  t h e
s e c o n d  c r o p  on d r y  f i e l d s  and on s w id d en  (huma) f i e l d s .  I n  1916
i t  was e s t i m a t e d  t h a t  25% o f  s e c o n d  c r o p s  i n  B a n t e n  f e l l  i n t o  t h e
f i r s t  c a t e g o r y ,  40% i n t o  t h e  s e c o n d ,  26% i n t o  Che t h i r d  and 9%
53i n t o  t h e  f o u r t h .  The r e l a t i v e  u n i m p o r t a n c e  o f  s e c o n d  c r o p s  i n
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B a n t e n  was an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a r d u o u s  n a t u r e  o f  f a n n i n g  i n  t h e
r e g i o n .  A g o v e r n m e n t  i n q u i r y  i n  1907 ev e n  n o t e d  t h e r e  was some
r e g r e s s i o n  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  s eco n d  c r o p s .  W h i l s t  c u l t i v a t i o n
o f  s e c o n d  c r o p s  was showing  s i g n s  o f  i n c r e a s e  i n  m o s t  a r e a s  o f
54J a v a ,  o n l y  s m a l l  i n c r e a s e s  w e re  r e c o r d e d  i n  B a n t e n .  I n  S e r a n g
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  p e a n u t s ,  w h i c h  had  p r e v i o u s l y  b e e n  o f  some
s i g n i f i c a n c e ,  was d e c l i n i n g .  I n  t h e  f o r m e r  r e g e n c y  o f  C a r i n g i n ,
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  c o t t o n  and i n d i g o  had b e e n  d e s t r o y e d  by t h e
55i m p o r t  o f  che ap  c o t t o n  m a t e r i a l s .  L i k e w i s e  s m a l l  s c a l e  s u g a r  
and p e a n u t  c u l t i v a t i o n  f o r  l o c a l  co n s u m p t i o n  i n  t h e  C i l e g o n  a r e a ,  
w h ic h  h a d  b e e n  q u i t e  s t r o n g  i n  t h e  1 8 8 0 s ,  h a d  by t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  c e n t u r y  a l l  b u t  d i s a p p e a r e d .  I n  t h e  w i d e r  c o n t e x t  two 
p r o c e s s e s ,  b e s i d e s  e c o l o g i c a l  f a c t o r s ,  worked a g a i n s t  t h e  c u l t i v a t i o n  
o f  s e c o n d  c r o p s .  The f i r s t  was t h e  i n a b i l i t y  o f  l o c a l  sec o n d  c r o p s  
t o  compete  w i t h  o t h e r  a r e a s ,  w he re  e c o l o g i c a l  f a c t o r s  w e re  f a r  more 
f a v o u r a b l e ,  on ce  t h e  i s o l a t i o n  o f  B a n t e n  h a d  b e e n  d e c i s i v e l y  b r o k e n .  
The s e c o n d  p r o c e s s  a t  work was t h a t  as  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  i n c r e a s e d  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  p e a s a n t  f a m i l i e s  d e c i d e d  t h a t  t h e i r  f i r s t  
p r i o r i t y  m u s t  b e  p r o d u c t i o n  f o r  t h e i r  own s u b s i s t e n c e  n ee d s  r a t h e r  
t h a n  f o r  t h e  m a r k e t .
The a b s e n c e  o f  s e c o n d  c r o p s ,  i n s u f f i c i e n t  i r r i g a t i o n ,  sawah 
d e p e n d e n t  on r a i n ,  a  h i g h  r a t e  o f  c r o p  f a i l u r e  -  a l l  t h i s  made t h e  
p e a s a n t  economy of  B a n t e n  p r e c a r i o u s  and u n s t a b l e .  T h i s  was n e v e r  
more  t r u e  t h a n  i n  t h e  d r y  s e a s o n  when m o s t  a g r i c u l t u r a l  l a n d  was 
u n w o r k a b l e :
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"T he  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  a r e a  i s  o f t e n  
d e s c r i b e d  a s  l a z y  b e c a u s e  i t  i s  u s u a l  
h e r e  t o  l e a v e  t h e  f i e l d s  f a l l o w  a f t e r  
t h e  r i c e  h a r v e s t .  One o n l y  n ee d s  t o  
v i s i t  n o r t h  B a n t e n  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  
t o  s e e  t h a t  t h e  m o s t  i n d u s t r i o u s  
p o p u l a t i o n  c o u l d  f i n d  no work h e r e .  The 
o u t s t r e t c h e d  sawah l i e  b a r e ,  d r i e d  o u t .
The e a r t h  i s  c r a c k e d  op en  and s t o n e  h a r d .
No wonder  t h a t  t h e  p e a s a n t s  h av e  t o  l o o k  ^  
t o  o t h e r  a r e a s  and f i n d  work  a s  c o o l i e s . "
At  t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  a  new
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  income b e g a n  to  d e v e l o p  i n  B a n t e n  -  t h e
c u l t i v a t i o n  o f  c o c o n u t s .  T h i s  r a p i d l y  became t h e  m o s t  i m p o r t a n t
c r o p  i n  B a n t e n ,  a f t e r  r i c e .  C oco nu ts  had  b e e n  grown i n  B an ten
p r i o r  t o  t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  l a r g e l y  f o r  l o c a l
c o n s u m p t i o n .  A f t e r  1890,  h o w e v e r ,  t h e r e  was a p r o d i g i o u s
e x p a n s i o n  o f  t h e i r  c u l t i v a t i o n .  The i m p e t u s  f o r  t h i s  came f rom
a  g row ing  demand f o r  c o p r a  and c o c o n u t  o i l  i n  E u r o p e .  T h i s  was
a i d e d  by  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  r a i l w a y  f rom B a t a v i a  t o  Anye r  i n  1900
and t o  Labuan i n  1906. From an e a r l y  s t a g e ,  C h i n e s e  p l a y e d  an
i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  t r a d e .  They w e re  o f t e n
i n  c h a r g e  o f  t h e  b u y i n g  up o f  t h e  c o c o n u t s  and o f  t h e i r  p r o c e s s i n g
i n t o  c o p r a  and t r a n s p o r t i n g  t o  B a t a v i a .  I t  became t h e  o n l y  c ro p
o f  w h ic h  i t  c a n  be  s a i d  t h a t  t h e r e  was s e r i o u s  commodi ty p r o d u c t i o n
by t h e  p e a s a n t r y  i n  B a n t e n .  By 19 05 ,  some 3 0 0 ,7 0 4  kg w e r e  b e i n g
57e x p o r t e d  f r om  t h e  r e g e n c y  o f  S e r a n g .
C oconut s  w e r e  grown a l l  a l o n g  t h e  c o a s t a l  s t r i p  o f  w e s t  B a n te n  
f r o m  C i l e g o n  t o  La buan ,  s p r e a d i n g  l a t e r  t o  R a n g k a s b i t u n g  and  t o
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s o u t h  B a n t e n ,  C o co n u t s  were  w e l l  s u i t e d  f o r  t h e  c o a s t a l  s t r i p ,
i n  w h ich  much o f  t h e  l a n d  was v e r y  bad ev en  by B a n t e n e s e  s t a n d a r d s .
An e c o n o m i s t  w r i t i n g  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  S o e k a s n o ,  n o t e d  o f  t h e  A n y e r -
C a r i n g i n  a r e a  f o r  i n s t a n c e ,  " t h a t  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  d ry  r i c e
( p a d i  gogo) i n  t h i s  a r e a ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l ,
o n l y  t a k e s  p l a c e  once  e v e r y  t h r e e  t o  f i v e  y e a r s  w h i l s t  p a l a w i j o
58on d r y  g ro u n d  i s  o f  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e . "  He e s t i m a t e d  t h a t  
70% o f  d r y  f i e l d s  i n  t h e  a r e a  w e r e  o c c u p i e d  by c o c o n u t  c u l t i v a t i o n .
The c o c o n u t  pa lm  demands a damp and c o n t i n u o u s l y  warm c l i m a t e .
I t  a l s o  n e e d s  a l i g h t  p o r o u s  s o i l  so  t h a t  B a n t e n e s e  c o n d i t i o n s
s a t i s f y  i t s  n e e d s  e a s i l y .  However ,  a s  t h e  f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l
l e a v e s  much t o  be  d e s i r e d ,  t h e  c o c o n u t  palms h a v e  t o  be  h e a v i l y
m a n u re d ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  n o r t h - w e s t  o f  B a n t e n .  Two t y p e s  o f
c o c o n u t  a r e  grown i n  B a n t e n .  The k e l a p a  domba w h i c h ,  p r o v i d e d  i t
i s  p l a n t e d  on r e a s o n a b l e  g r o u n d ,  p r o d u c e s  f r u i t  i n  f o u r  t o  f i v e
y e a r s ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e  k e l a p a  b i a s a , w h ic h  t a k e s  l o n g e r  t o
b e a r  f r u i t ,  a r o u n d  s e v e n  t o  e i g h t  y e a r s .  As a  r u l e ,  p l o t s  o f
c o c o n u t s  on t h e  c o a s t a l  p l a i n  (p a s i s i r )  a r e  i n  f u l l  f l o w e r  a f t e r
s e v e n  t o  e i g h t  y e a r s .  Where t h e y  a r e  grown on  d r y  f i e l d s  ( t e g a l a n )
i t  u s u a l l y  t a k e s  10 t o  15 y e a r s  b e f o r e  t h e  p l o t  i s  i n  f u l l  b loom.
K e l a p a  p a s i s i r  ( c o a s t a l  c o c o n u t  p l o t s )  p r o d u c e  a n  a v e r a g e  o f  50
t o  80 n u t s  a y e a r  p e r  t r e e .  K e la p a  t e g a l a n  ( d r y  f i e l d  p l o t s )  a r e
59l e s s  p r o d u c t i v e  a v e r a g i n g  20 t o  40 n u t s  a y e a r  p e r  t r e e .
Compared w i t h  p r o d u c t i v i t y  i n  o t h e r  r e s i d e n c i e s  o f  J a v a ,  h o w e v e r ,  
B a n t e n  f a r e d  u n f a v o u r a b l y .  T h i s  was l a r g e l y  t o  b e  a t t r i b u t e d  t o  
a t e n d e n c y  on t h e  p a r t  o f  B a n t e n e s e  p e a s a n t s  t o  grow t h e  c o c o n u t s  t o o  
c l o s e l y  t o g e t h e r  i n  a n  e f f o r t  t o  i n c r e a s e  i n c o m e . ^
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G iven t h a t  i n  t h e  m ai n  c o c o n u t  g ro w in g  r e g i o n  o f  B a n t e n ,  
t h e  A n y e r - C a r i n g i n  a r e a ,  some 70% o f  d r y  f i e l d s  w e re  o c c u p i e d  
by t h e  c r o p  i n  1 9 35 ,  we c a n  s e e  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  
c o c o b u t  c u l t i v a t i o n  i n  B a n t e n ,  T h e r e  i s  e v i d e n c e  e v e n  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  t h a t  d r y  f i e l d s  t h a t  had b e e n  u s e d  f o r  
r i c e  c u l t i v a t i o n  were  now b e i n g  u t i l i z e d  f o r  c o c o n u t  g r o w i n g . ^
As a  r e s u l t  o f  r i s i n g  c o p r a  p r i c e s  i n  t h e  p e r i o d  1 9 0 0 -1 9 2 0 ,  t h i s  
t r e n d  t o  c o n v e r s i o n  o f  d r y  r i c e  f i e l d s  i n t o  c o c o n u t  p l o t s  may 
h av e  c a u s e d  a c t u a l  r i c e  s h o r t a g e s  i n  t h e  C a r i n g i n ,  A n y e r  and 
R a n g k a s b i t u n g  d i s t r i c t s ,  b u t  above  a l l  i n  t h e  C i l e g o n  a r e a ,  
w h ich  w e re  made up by r i c e  i m p o r t s . ^
A l t h o u g h  t h e r e  may w e l l  h av e  b e e n  some r i s k  i n v o l v e d  
i n i t i a l l y  i n  s w i t c h i n g  t o  c o c o n u t s ,  a  l o n g  p e r i o d  o f  r i s i n g  p r i c e s  
m ean t  t h a t  d i v i d e n d s  w e r e  soo n p a i d  f o r  t h o s e  p r e p a r e d  t o  make t h e  
gamble .  I n  t h e  l e a n  p e r i o d  b e f o r e  t h e  t r e e s  b o r e  f r u i t ,  p e a s a n t s  
c o u l d  t i d e  t h e m s e l v e s  o v e r  by s e e k i n g  t e m p o r a r y  employment  e l s e w h e r e ,  
u s u a l l y  i n  B a t a v i a  o r  Lampung. The e v i d e n c e  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  
many p e a s a n t s  d i d  t a k e  t h e  r i s k  i n v o l v e d ,  e s p e c i a l l y  as  c o c o n u t s  
grew b e t t e r  t h a n  s u b s i s t e n c e  c r o p s  on t h e  s o i l .  D e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  t r e e s  t h e m s e l v e s  t o o k  a l o n g  t i m e  t o  m a t u r e ,  t h e y  
r e q u i r e d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  up keep o r  l a b o u r .  Once t h e y  s t a r t e d  t o  
b e a r  f r u i t ,  t h e  t r e e s  p r o d u c e d  a s t e a d y  income f o r  t h e i r  ow ne rs .
W i th  t h e  s p r e a d  o f  i n c r e a s i n g  b u r d e n s  on t h e  p e a s a n t r y  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  t h e  form o f  c o m p u l s o ry  s e r v i c e s  
( h e e r e n d i e n s t e n )  a n d ,  abov e a l l ,  t a x a t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  e x t r a
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income became p r e s s i n g .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  p e a s a n t s  o f
B a n te n  h a d  t o  f a c e  t h e  h a r d  r e a l i t y  o f  t h e  s t a t e  a s  c l a i m a n t  to
p a r t  o f  t h e i r  income.  T h i s  was even more  o p p r e s s i v e  when a m a j o r
p a r t  o f  t h e  t a x a t i o n  t h e y  had  t o  p ay  was t h e  s o - c a l l e d  h o o f d g e l d
( c a p i t a t i o n  t a x ) ,  i n t r o d u c e d  i n  1882,  a  t a x  t h a t  was l e v i e d
r e g a r d l e s s  o f  income o r  t h e  outcome o f  t h e  h a r v e s t .  I n  r e g i o n s
w he re  t h e  r i c e  c ro p  was p r o n e  t o  e c o l o g i c a l  d i s a s t e r s ,  t h i s  t a x
w e ig h e d  e s p e c i a l l y  h e a v i l y .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  we
f i n d  t a x a t i o n  r e p o r t e d  a s  a  m a j o r  c a u s e  o f  n e a r l y  e v e r y  u p r i s i n g
63i n  B a n t e n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
But  r e v o l t  was an  a c t  o f  d e s p e r a t i o n  an d  was e x c e p t i o n a l ,  
a l t h o u g h  more common i n  B a n te n  t h a n  o t h e r  a r e a s  o f  J a v a .  I n  
more n o r m a l  t i m e s ,  t h e  p e a s a n t r y  l o o k e d  f o r  o t h e r  means  t o  mee t  
t h e  demands o f  t h e  s t a t e  an d  t h i s  t h e y  foun d i n  s e a s o n a l  o r  
s e m i - p e r m a n e n t  m i g r a t i o n .  T h i s  mecha n ism,  w h i c h  S c o t t  h a s  
a p t l y  t e r m e d  " r a i d i n g  t h e  c a s h  economy",  c o m p e n s a t e d  f o r
t h e  i n s u f f i c i e n t  a v a i l a b i l i t y  o f  s u b s i d i a r y  means  o f  income i n
64 . . . .B a n t e n .  I t  a l s o  p r o v i d e d  an  a t t r a c t i v e  economic  o p t i o n  f o r
many p e a s a n t s .  At  t h e  same t i m e  a s  t h e  s t a t e  was b ecom ing  e v e r
more  i m p o r t a n t  a s  a  c l a i m a n t  t o  t h e  p e a s a n t ’ s i n c o m e ,  p o p u l a t i o n
was r i s i n g  r a p i d l y  and  t h e  e x t e n s i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  b a r e l y
k e p t  p a c e  w i t h  t h i s  i n c r e a s e .  T h i s  adde d  t o  t h e  n e e d  f o r
s u b s i d i a r y  means o f  incom e .  T h a t  t h e  l a t t e r  w e r e  p l a i n l y
i n s u f f i c i e n t  i s  i n d i c a t e d  by t h e  g ro w ing  t i d e  o f  p e a s a n t s  who
l e f t  B a n t e n  e a c h  y e a r  i n  s e a r c h  o f  t e m p o r a r y  employm ent .
M u l t a t u l i  (Douwes De kk er )  i n  h i s  famous n o v e l  Max H a v e l a a r  n o t e d
i n  t h e  1850s  t h a t  t h e  b i g  l a n d l o r d s  o f  t h e  p r i v a t e  e s t a t e s  o f
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B a t a v i a  an d  Bogor ( B u i t e n z o x g )  w e re  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  b ackw ard  
s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  p r e v a i l e d  i n  B a n t e n  f o r  i t  p r o v i d e d  them 
w i t h  cheap  s e a s o n a l  l a b o u r  f o r  t h e i r  e s t a t e s . ^  An i n d i c a t i o n  
o f  t h e  g ro w in g  i m p o r t a n c e  o f  m i g r a t i o n  i n  t h e  p e a s a n t  economy 
o f  B a n t e n  i s  g i v e n  by t h e  s u r f e i t  o f  women o v e r  men met  i n  a l l  
c e n s u s e s  c o n d u c t e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h u s ,  w h e r e a s  i n  
1815 t h e r e  we re  1 ,0 4 2  women t o  e v e r y  1 ,0 0 0  men i n  t h e  p o p u l a t i o n ,  
by  1845 t h i s  h a d  grown t o  1 ,0 5 2  an d  by 1877 t o  1 , 0 9 8 . ^
The m i g r a n t s  w e re  drawn f r o m  a l l  a r e a s  o f  B a n t e n  w i t h  t h e
e x c e p t i o n  o f  t h e  i s o l a t e d  s o u t h e r n  d i s t r i c t s  o f  L eb a k .  The
d i s t r i c t s  f r o m  w h ic h  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  m i g r a t i o n  w e re
C i l e g o n ,  P a n d e g l a n g ,  P am a ra y a n ,  C i r u a s , S e r a n g  a n d ,  i n  l e s s e r
m e a s u r e ,  R a n g k a s b i t u n g  and P o n t a n g .  The e x p a n d i n g  c i t y  o f  B a t a v i a
and i t s  h a r b o u r ,  T a n j u n g  P r io l c ,  were  t h e  b i g g e s t  m ag n e t  f o r  t h e
B a n t e n e s e .  H e re  t h e y  worke d  a s  c o o l i e s  and d o c k e r s  i n  o r d e r  t o
s a v e  enoug h money t o  p ay  t h e  c a p i t a t i o n  t a x  and t h e  l a n d r e n t  on
t h e i r  r e t u r n  t o  B a n t e n .  I n  many c a s e s ,  B a n t e n e s e  s e t t l e d  t h e r e
f o r  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  r e t u r n i n g  home. Whole kampung i n  t h e
c a p i t a l  became B a n t e n e s e  a r e a s  s u c h  a s  Kebun J e r u k ,  Cempaka P u t i h ,
68J e m b a t a n  Lima an d  B u k i t  D u r i .  The a t t r a c t i o n s  o f  B a t a v i a  w e re  
o b v i o u s .  I t  was o n l y  90 1cm from S e r a n g ,  wages  w e re  much h i g h e r  
t h a n  e l s e w h e r e  and work  o p p o r t u n i t i e s  w e re  n u m er o u s .  An i n d i c a t i o n  
o f  t h e  g r e a t  d i s p a r i t y  t h a t  e x i s t e d  i n  wage l e v e l s  b e t w e e n  B a n te n  
and B a t a v i a  i s  g i v e n  by t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  b a s e d  on t h e  wages  of  
l a b o u r e r s  employ ed  by t h e  P u b l i c  Works D e p a r t m e n t  ( B u r g e l i j k  
Op enbare  Werken) i n  t h e  p e r i o d  1913 -1 9 2 4 .
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T a b l e  X II
Wages o f  l a b o u r e r s  191 3-1924 p e r  day  i n  c e n t s
7 4 .
S e r a n g B a t a v i a T a n j u n g  P r i o k T e l u k b e t u n g
(Lampung)
1913 30 50 60 60
1920 37* 75 90 60
1921 40 90 100 60
1922 40 80 85 60
1923 40 60 75 55
1924 37^ 60 65 55
S o u r c e :  V e r s l a g  E co n o m isch en  T o e s t a n d  1 9 2 4 , V o l .  I ,  pp .  218 and 224
Even  g i v e n  t h a t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  was g r e a t e r  o u t s i d e  B a n t e n ,
wages  w h i c h  w e re  on a v e r a g e  d o u b l e  t h e  r a t e s  t h a t  e x i s t e d  t h e r e
more  t h a n  co m p e n s a t e d  f o r  t h i s .  B a n t e n e s e  f r e q u e n t l y  worked a s
l a b o u r e r s  on b u i l d i n g  p r o j e c t s ,  s u ch  as  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f
l i g h t h o u s e s ,  o f  w h i c h  t h e r e  w e re  many i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
69c e n t u r y .
The Lampung r e g i o n  t o o  was an  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  work  f o r  
p e a s a n t s  f rom  B a n t e n .  A f t e r  1870 ,  p e p p e r  ass umed  a  new s i g n i f i c a n c e  
as  a  c r o p  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d i n g .  P e p p e r  p r o d u c t i o n  i n  Lampung 
w h i c h ,  i n  1802,  h a d  s t o o d  a t  6 ,5 1 4  p i c u l s  had  r e a c h e d  5 0 ,0 0 0  p i c u l s  
p e r  annum by 1889 and by 1914 2 1 7 ,9 0 4  p i c u l s . ^ 0 The c ro p  was 
l a r g e l y  grown by l o c a l  f a r m e r s  a s  a  c a s h  c r o p .  D u r i n g  t h e  p e p p e r -  
p i c k i n g  s e a s o n  f r o m  A p r i l  t o  A u g u s t ,  t h o u s a n d s  o f  l a b o u r e r s  were
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n e e d e d  and t h i s  l a b o u r  was l a r g e l y  p r o v i d e d  by p e a s a n t s  f rom
B a n te n .  The number  o f  B a n t e n e s e  who c r o s s e d  a n n u a l l y  t o  Lampung
f o r  t h i s  p u r p o s e  i n  t h e  1910s  was e s t i m a t e d  a t  3 0 , 0 0 0 ,  w h i l e
a n o t h e r  s o u r c e  n o t e d  t h a t  t h e  s t e a m e r  t h a t  c r o s s e d  f rom  Merak
t o  T e l u k b e t u n g  c a r r i e d  900 p e a s a n t s  on e a c h  o f  i t s  t w i c e  w e e k ly
c r o s s i n g s  b e t w e e n  March and A u g u s t ,  n o t  c o u n t i n g  t h e  t h o u s a n d s
71who c r o s s e d  t h e  Sunda S t r a i t s  m  p r o a  and s m a l l  m o t o r  b o a t s .
The e x t e n t  o f  m i g r a t i o n  f r o m  B a n t e n  ca n  b e  p a r t i a l l y
gauged  f r om  t h e  1930 c e n s u s ,  w h i c h  showed t h a t  7.5% o f  t h e
p o p u l a t i o n  o f  B a n t e n  was o u t s i d e  t h e  r e s i d e n c y  on  t h e  n i g h t
o f  t h e  c e n s u s  (10 O c t o b e r  1 9 3 0 ) .  The f i g u r e  f o r  B a n t e n
was t h e  h i g h e s t  o f  any r e s i d e n c y  i n  West  J a v a  and i n  t h e
w ho le  o f  t h e  i s l a n d  was e x c e e d e d  o n l y  by t h e  d e n s e l y
p o p u l a t e d  r e s i d e n c i e s  o f  Kedu,  Y o g y a k a r t a ,  K e d i r i ,  Mad iun and
Madura.  S i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  m i g r a n t s  f rom B a n t e n  w e r e  i n
S u m a t r a ,  w h i l s t  t h e  number  o f  B a n t e n e s e  i n  B a t a v i a  was 
721 2 , 4 2 4 .  Even more r e v e a l i n g  a r e  t h e  s u r f e i t  o f  women
i n  c e r t a i n  d i s t r i c t s  p e r  1 ,0 0 0  men;  f o r  C i l e g o n  t h e  f i g u r e
was 1 , 0 9 3 ,  f o r  C i r u a s  1 , 0 9 4 ,  f o r  Pamarayan  1 , 1 1 0  an d  f o r  
73P a n d e g l a n g  1 , 1 1 6 .  I f  t h e s e  f i g u r e s  a r e  f u r t h e r  b r o k e n  
down by d i v i d i n g  t h e  p o p u l a t i o n  i n t o  t h r e e  ag e  g r o u p s  -  
Group I  b e lo w  18 m o n t h s ,  Group I I  18 months  t o  14 y e a r s  
and Group I I I  o v e r  14 y e a r s  -  t h e  f o l l o w i n g  p i c t u r e  emerges  
o f  t h e  number o f  women p e r  1 ,0 0 0  men:
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T a b l e  X I I I
Number o f  women p e r  1 ,0 0 0  men i n  t h e  r e g e n c i e s  o f  B a n t e n
I I I I I I
P a n d e g l a n g 1 ,0 0 1 826 1 ,2 5 1
S e r a n g 996 827 1 ,2 8 5
Lebak 998 836 1 ,2 4 1
West J a v a 996 875 1 , 1 7 8
S o u r c e :  V o l k s t e l l i n g  1 9 3 0 , Vo l .  8 ,  p .  39
Even a l l o w i n g  f o r  n a t u r a l  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  e a r l i e r  d e a t h  o f
men, t h e  d i f f e r e n c e s  i n  Group I I I  a r e  s t r i k i n g  and m u s t  be
74a t t r i b u t e d  l a r g e l y  t o  m i g r a t i o n .  C o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  c a n  be  
f o u n d  i n  t h e  o f f i c i a l  s t a t i s t i c a l  s u r v e y  f o r  1925 w h i c h  showed 
t h a t  w h e r e a s  46.2% o f  a l l  f e m a l e s  w e re  b e l o w  t h e  age  of  14 y e a r s ,
54% o f  a l l  men w e r e  bel ow  t h i s  a g e , ^  But  ev e n  more  r e v e a l i n g  o f  
t h e  e x t e n t  o f  s e a s o i i a l  m i g r a t i o n  f rom  B a n t e n  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
1930 c e n s u s ,  t h e  m os t  t h o r o u g h  an d  e x h a u s t i v e  c e n s u s  u n d e r t a k e n  
by t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  i n  I n d o n e s i a ,  t o o k  p l a c e  on 10 O c to b e r  
when many,  i f  n o t  m o s t ,  o f  t h e  s e a s o n a l  m i g r a n t s  f r o m . B a n t e n  would  
h a v e  r e t u r n e d  home a l r e a d y  t o  work on t h e  f i e l d s .  The p e p p e r  
p l u c k i n g  s e a s o n  i n  Lampung was t r a d i t i o n a l l y  b e t w e e n  A p r i l  and 
A u g u s t ,  w h i l s t  t h e  r a i n y  s e a s o n  s t a r t e d  i n  S e p t e m b e r ,  t h u s  mak ing  
p o s s i b l e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  r i c e  f i e l d s  i n  B a n t e n .  Thus t h e  
f u l l  s c o p e  o f  s e a s o n a l  m i g r a t i o n  f r om  B a n t e n  was u n d o u b t e d l y  m i s s e d .
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Of a l l  t h e  s u b s i d i a r y  s o u r c e s  o f  income a v a i l a b l e  t o  t h e  
p e a s a n t r y  o f  B a n t e n ,  s e a s o n a l  m i g r a t i o n  was by f a r  t h e  most  
i m p o r t a n t ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  g e o g r a p h i c a l  p r o x i m i t y  o f  
B a t a v i a  an d  Lampung t o  B a n t e n  made i t  t h e  m o s t  r e a d i l y  
a v a i l a b l e  an d  p r o b a b l y  more e c o n o m i c a l l y  r e w a r d i n g  t h a n  t h e  
a l t e r n a t i v e  o f  c a s h  c r o p s .
A l t h o u g h  t h e  s p r e a d  o f  c a s h  c r o p  a g r i c u l t u r e ,  i n  t h e  c a s e  
o f  B a n te n  c o c o n u t  c u l t i v a t i o n ,  and m i g r a t i o n  w e re  i n m an y  ways 
f o r c e d  on t h e  p e a s a n t s  b e c a u s e  o f  t h e  s t a t e ' s  g ro w in g  demand 
f o r  t a x a b l e  i n co m e ,  i t  m u s t  a l s o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e s e  w e re  
p e r c e i v e d  a s  new o p p o r t u n i t i e s  t o o .  T h i s  seems e s p e c i a l l y  t o  
ha v e  b e e n  t h e  c a s e  b e t w e e n  1890 and 1920 when c o p r a  p r i c e s  we re  
r i s i n g  an d  demands f o r  wage l a b o u r  i n  B a t a v i a  and Lampung h i g h .  
Given B a n t e n ' s  p r o x i m i t y  to  B a t a v i a  and t h e  v e r y  p r e c a r i o u s  
n a t u r e  o f  i t s  s u b s i s t e n c e  a g r i c u l t u r e ,  B a n t e n e s e  w e r e  i m p e l l e d  
r a t h e r  e a r l i e r  t h a n  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  p e a s a n t s  o f  B a t a v i a  
r e s i d e n c y  i t s e l f ,  t o  s e e k  work i n  t h e  c i t y .  M o r e o v e r ,  i n  a  t i m e  
when B a t a v i a  was e x p a n d i n g  r a p i d l y  and when c o n s t r u c t i o n  was 
a l s o  g o i n g  on e l s e w h e r e  u n d e r  g o v e rn m e n t  an d  p r i v a t e  a u s p i c e s ,  
B a n t e n e s e  w e re  i n  a  good p o s i t i o n  t o  b e  r e c r u i t e d  f o r  i t .
The p e a s a n t s  o f  B a n t e n  w e re  o v e r w h e l m i n g ly  s m a l l h o l d e r s .
I n  19 03 ,  t h e  number  o f  t e n a n t s  i n  t h e  r e g i o n  was e s t i m a t e d  a t  
7 610.6%,  s e e m i n g l y  n o t  an  u n u s u a l l y  h i g h  f i g u r e .  G iven  t h a t  a t  
l e a s t  i n  n o r t h  B a n t e n  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  was q u i t e  h i g h ,  i t  was 
p e r h a p s  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  was n o t  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  t e n a n c y .  
Nor  does  t h e r e  seem t o  hav e  b e e n  a m a jo r  s h i f t  t o w a r d s  
l a n d l e s s n e s s  among st  p e a s a n t s .  The c o n c l u s i o n  would  seem to
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i n d i c a t e  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  B a n t e n e s e  had a t t a i n e d  a 
l e ew ay  w h i c h  a l l o w e d  them ,  ev en  i n  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s ,  
t o  m a i n t a i n  a c e r t a i n  i n d e p e n d e n c e .  An i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  was 
t h e  c a s e  i s  g i v e n  by t h e  h i g h  d e g r e e  o f  l a n d o w n e r s h i p  i n  t h e  
r e g i o n .
I n  1903 B a n t e n  h ad  t h e  h i g h e s t  r a t i o  o f  l a n d o w n e r s  to  
l a n d l e s s  p e a s a n t s  i n  a l l  J a v a  -  1 5 7 ,5 1 8  l a n d o w n e r s  t o  2 5 ,8 5 1  
l a n d l e s s  p e a s a n t s  -  g i v i n g  a r a t i o  o f  6 . 1 : 1 .  Only  two
o t h e r  r e s i d e n c i e s  i n  J a v a ,  B e s u k i  ( 4 : 1 )  and Semarang  ( 5 . 8 : 1 )  
had  a  r a t i o  b e t t e r  t h a n  3 : 1 .
T a b l e  XIV
Number o f  l a n d o w n e r s  and l a n d l e s s  p e a s a n t s  i n  West  J a v a  i n  1903
R e s i d e n c y  (a) l a n d o w n e r s  (b) l a n d l e s s  p e a s a n t s r a t i o o f  (a )  t o  (b)
B a n t e n 1 5 7 ,5 1 8 25 ,851 6 . 1 : 1
B a t a v i a 4 8 ,1 2 1 2 3 ,810 2,. 0 : 1
P r i a n g a n 3 6 7 ,4 7 9 3 0 3 ,8 5 0 1 .2 :1
C e r i b o n 2 5 2 ,4 6 6 1 0 9 ,1 5 4 2,. 3 : 1
S o u r c e :  P e l z e r ,  P i o n e e r  S e t t l e m e n t , p .  256
I f  t h e  f i g u r e s  a r e  f u r t h e r  b r o k e n  down t o  r e v e a l  t h e  s i z e  o f  
a v e r a g e  l a n d h o l d i n g s ,  t h e y  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  a v e r a g e  
l a n d h o l d i n g s  i n  B a n t e n  w e re  amongs t  t h e  s m a l l e s t  i n  J a v a .
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T a b l e  XV
P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  number o f  h o l d i n g s ,  
a c c o r d i n g  t o  s i z e ,  i n  1903
B an ten B a t a v i a C e r ib o n P r i a n g a n J a v a
a v e r a g e
L e s s  t h a n  0 . 1 8  h a 3 3 .2 1 5 . 8 1 2 .9 1 8 . 1 1 5 . 8
0 . 1 8  t o  0 . 3 4 9  h a 2 3 .3 1 1 .9 1 8 .3 1 2 . 9 17 .0
0 . 3 5  t o  0 . 5 2 9  ha 1 5 .0 8 . 1 1 7 .5 1 1 . 1 1 4 . 4
0 . 5 3  to  0 .7 0 9  h a 1 3 . 2 4 2 . 5 27.4 1 5 . 5 2 3 .7
0 . 7 1  t o  1 .4 1 9  ha 1 1 .2 2 4 . 8 17 .6 1 8 .1 1 8 .2
1 . 4 2  t o  2 .8 3 9  h a 3 . 2 8 . 1 4 . 0 1 2 . 8 7 .0
2 . 8 4  ha  o r  more 0 . 9 6 . 8 2 .3 1 1 . 3 3 . 9
L e s s  t h a n  0 . 7 1  h a 8 4 .7 6 0 . 3 7 6 .1 5 7 . 8 7 0 .9
S o u r c e :  R e g e l i n k ,  B e v o l k i n g v r a a g s t u l c  op J a v a , p .  120 and
P e l z e r ,  P i o n e e r  S e t t l e m e n t , p .  255
T hus ,  d e s p i t e  a  s e e m i n g l y  f a v o u r a b l e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y ,  some 
84.7% o f  l a n d h o l d i n g s  i n  B a n t e n  were  b e lo w  0 . 7 1  h e c t a r e s .  T h i s  
was t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  b e lo w  t h i s  l e v e l  o f  an y  r e s i d e n c y  i n  
J a v a .  F u r t h e r m o r e ,  33.2% o f  a l l  l a n d h o l d i n g s  i n  B a n te n  were 
b e lo w  0 . 1 8  h e c t a r e s  -  a f i g u r e  t w i c e  as  h i g h  a s  t h a t  o f  any o t h e r  
r e s i d e n c y  i n  J a v a .  Even  a l l o w i n g  f o r  a d e g r e e  o f  i n a c c u r a c y ,  i t  
i t  i s  c l e a r  t h a t  l a n d h o l d i n g s  w e re  s m a l l  i n  B a n t e n ,  and f a r  b e lo w  
t h e  J a v a  a v e r a g e . ^  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  f r om  t h e  s t a t i s t i c s  i n  
T a b l e  XV t h a t  economic  d i f f e r e n t i a t i o n  was n o t  so marked  a s  i n
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o t h e r  r e s i d e n c i e s .  One c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r  n o t e d ,
8 0 .
" B e c a u s e  t h e  B a n t e n e s e  p r e f e r s  t o  b e  i n d e p e n d e n t ,  
n e a r l y  a l l  p e a s a n t s  own some l a n d .  I f  a 
p e a s a n t  d o es  n o t  own some l a n d ,  he  wo rks  a s  a 
s h a r e c r o p p e r  b u t  s t i l l  r e g a r d s  h i m s e l f  a s  
i n d e p e n d e n t .  Economic  d i f f e r e n t i a t i o n  i s  
t h e r e f o r e  n o t  v e r y  m ark ed .  The s h a r p  c l a s s  
d i f f e r e n t i a t i o n  t h a t  i s  t y p i c a l  o f  m i d - J a v a  
i s  unknown h e r e . " ^
B a n t e n  com bined ,  t h e r e f o r e ,  a  h i g h  d e g r e e  o f  l a n d o w n e r s h i p , 
a r e l a t i v e  e q u a l i t y  o f  h o l d i n g s  and a  s m a l l  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e s e  
h o l d i n g s .  T h i s  do es  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p e a s a n t s  
w e re  e s p e c i a l l y  p o o r  u n l e s s  t h e r e  was v e r y  l i t t l e  m a r k e t  
p e n e t r a t i o n  o f  t h e  economy,  w h ich  was n o t  t h e  c a s e ,  e x c e p t  p e r h a p s  
i n  t h e  i s o l a t e d  s o u t h .  I t  wou ld  r a t h e r  i n d i c a t e  t h a t  f a r m i n g  
was h i g h l y  e f f i c i e n t ,  w h i c h  i t  was n o t ,  o r  t h a t  p e a s a n t s  had  
fo u n d  o t h e r  ways o f  s u p p o r t i n g  t h e m s e l v e s .  T h i s  t h e y  l a r g e l y  d i d  
t h r o u g h  t h e  s a f e t y  v a l v e  of  m i g r a n t  l a b o u r .  I t  was  n e v e r t h e l e s s  
a f i n e l y  t u n e d  ec onomic  s y s t e m .  I t  mean t  t h a t  w i t h  r i s i n g  
p o p u l a t i o n  p r e s s u r e ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  p e a s a n t s  wo uld  grow 
i n c r e a s i n g l y  p r e c a r i o u s  u n l e s s  new s o l u t i o n s  w e re  found  and a 
d e p r e s s i o n  m i g h t  p r o v i d e  a deep  sh o ck  t o  s u c h  a  d e l i c a t e l y  
b a l a n c e d  s y s t e m .
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S o u t h e a s t  A s i a , C h ic a g o :  A l d i n e  A t h e r t o n ,  1972,  p p .  2 8 - 3 2 ;
C l i f f o r d  G e e r t z ,  o p . c i t . ,  pp .  1 9 - 2 3 ;  J .  v a n  G e l d e r e n ,
"The Econom ics  o f  t h e  T r o p i c a l  C o l o n y " ,  J . H .  B oeke ,  I n d o n e s i a n  
E co n o m ics :  The C o n cep t  o f  D u a l i s m  i n  T h eo ry  a n d  P r a c t i c e ,
The Hague:  W, v a n  H oe ve,  196 6 ,  pp .  1 2 4 -2 5 5 .  On t h e  
h i s t o r i c a l  s o c i o l o g y  o f  r i c e  c u l t i v a t i o n ,  s e e  
F e r n a n d  B r a u d e l ,  C a p i t a l i s m  and M a t e r i a l  L i f e  1 4 0 0 - 1 8 0 0 , 
t r a n s . by M i r i a n  Kochan ,  Glasgow:  F o n t a n a / C o l l i n s ,  1974
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pp .  9 7 -1 0 8 .  S p e c i f i c a l l y  on swidden i n  B a n te n  s e e  
J . F .  K o o l s ,  Hoeroas, Hoemablokken  en  B o s c h r e s e r v e n  i n  de 
R e s i d e n t i e  B an tam , Wa gen ingen :  H. V e e m a n  & Zonen,  1935,
p a s s i m ;  H.Th.  K a l ,  " l e t s  o v e r  X r r i g a t i e ,  Landbouw en 
V i s s c h e r i j  i n  Ban tam " ,  De I n d i s c h e  G i d s , V o l .  37 ,  no .  1,
1915,  pp.  5 1 1 - 5 1 4 .
22.  H a n k s ,  op .  c i t . , p .  32.
23.  I b i d . , p .  56 e s t i m a t e s  0 . 6 4 5  s h o r t  t o n s  o f  r i c e  f o r  s h i f t i n g
( s w id d e n )  c u l t i v a t i o n ,  0 . 5 9 4  s h o r t  t o n s  f o r  d r y  f i e l d  and
0 . 9 7 5  f o r  w e t  r i c e  c u l t i v a t i o n .
24.  MvO, J . A .  Hardeman,  A p r i l  1906 ,  pp .  6 7 - 6 9 ;  MvO, Ove rd uyn ,  
1911 ,  pp .  9 0 -9 5 .
25.  MvO, F .G.  P u tm a n - C r a m e r , March 1931,  p p .  155 -1 5 6 .
26.  D e p a r t e m e n t  v an  Landbouw,  N i j v e r h e i d  en  H a n d e l ,  S t a t i s t i s c h e
Gegevens  n o p e n s  de  G e o o g s t e  en B e p l a n t e  U i t g e s t r e k t h e d e n  d e r
V o o rn a am s te  I n l a n d s c h e  L an d b o u w p ro d u c ten  Over de J a r e n  1916 
en met  1 9 2 2 , W e l t e v r e d e n :  M e d e d e e l i n g e n  v a n  h e t  S t a t i s t i s c h
K a n t o o r ,  1924 ,  p .  66 .  T h i s  e x c e l l e n t  r e p o r t  was w r i t t e n  by 
t h e  e c o n o m i s t  B agchus .
27.  D e p a r t e m e n t  v a n  Landbouw,  N i j v e r h e i d  en H a n d e l ,  L a n d b o u w a t l a s  
v a n  J a v a  en  M a d o e r a , W e l t e v r e d e n :  M ed e d e e l i n g e n  v a n  h e t
C e n t r a a l  K a n t o o r  v o o r  de S t a t i s t i e k ,  192 6 ,  pp .  l O l f f .
28.  O n d e rzo ek  n a a r  de  M in d e re  W e l v a a r t  d e r  I n l a n d s c h e  B e v o l k i n g  op
J a v a  en  M adoe ra ,  13 Volumes ,  B a t a v i a :  L a n d s d r u k k e r i j ,
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1 9 0 5 -1 9 1 4 ,  V o l .  5 ,  " O v e r z i c h t  v a n  den  Landbouw en D a a r u i t  
Gemaakte G e v o l g t r e k l c i n g e n " , p .  86.  H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  
as  O n d e rzo ek  M in d e re  W e l v a a r t , f o l l o w e d  by t h e  vo lume num ber ,  
t h e n  t h e  name o f  t h e  r e p o r t .  The p a g e  number  r e f e r s  t o  t h e  
r e p o r t  and n o t  t o  t h e  vo lume.
29.  S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s , pp .  5 - 6 ,  31 ,  59;  L a n d b o u w a t l a s , p .  103 ;
L. v a n  V uure n ,  H e t  W e re ld  Rythme i n  O o s t - A z i e  e n  h e t
A a n g r i j p i n g s p u n g  v a n  h e t  Communisme, U t r e c h t :  A. O o s t h o e k ,
1927,  pp.  3 9 -4 0 .
30.  On p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  i n  J a v a  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  s e e  
Bram P e p e r ,  G r o o t e  en G r o e i  v a n  J a v a ’ s In h e em sch e  B e v o l k i n g  i n
de N e g e n t i e n d e  Eeuw, U n i v e r s i t e i t  v a n  Amsterdam:  A n t h r o p o l o g i s c h e -
S o c i o l o g i s c h  Cen tru m,  A f d e l i n g  Z u i d - e n  Z u i d o o s t - A z i e ,
P u b l i k a t i e  No. 11 ,  1967,  p .  3.  F o r  t h e  g ro w in g  b u r d e n  o f  
t a x a t i o n ,  s e e  W. H u e n d e r , O v e r z i c h t  v a n  d en  E co n o m isch en  
T o e s t a n d  d e r  In h e e m s c h e  B e v o l k i n g  v an  J a v a  en  M a d o e r a ,
' s - G r a v e n h a g e : M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1921,  p p .  143 -2 0 3 .
31. MvO, Hardeman,  1906 ,  p .  1;  V o l k s t e l l i n g  1 9 3 0 , Vo l .  I ,  p .  142;  
on t h e  s m a l l p o x  e p i d e m i c  an d  t h e  K r a k a t a u  d i s a s t e r ,  s e e
R.A. v a n  S a n d i c k ,  Leed en L i e f  u i t  B an tam , Z u t p h e n :
W.J .  Th ieme,  18 92 ,  pp.  87 -1 4 2 .
32.  A.M.P.A. S c h e l t e m a ,  De S a w a h o c c u p a t i e  op J a v a  en  Madoera  i n  
1928 e n  i n  1 8 8 8 , ° B u i t e n z o r g : A r c h i p e l  D r u k k e r i j , K o r t e
M e d e d e e l i n g e n  v a n  h e t  C e n t r a a l  K a n to o r  v o o r  de  S t a t i s t i e k  
No. 1,  1930,  p .  10.
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33. I b i d . , p .  8.
34.  R. B r o e r s m a ,  "Een  Weldaad v o o r  Bantam" ,  K o l o n i a l e  S t u d i e n ,
Vol .  I ,  n o .  9 ,  December  1917,  p .  16.
35.  P e l z e r ,  op .  c i t . , pp .  5 4 - 5 5 .
36.  L a t e  ( p a d i  da lem ) , m i d d l e  (p a d i  t e n g a h ) an d  e a r l y  (p a d i  g e n d a h ) 
r i c e  a l l  g i v e  d i f f e r e n t  y i e l d s .  I n  1907 t h e  f o l l o w i n g  
p r o d u c t i o n  f i g u r e s  p e r  b a u  w e re  e s t i m a t e d  f o r  t h e  An ye r  
d i v i s i o n  ( a f d e l i n g )  o f  S e ra n g  r e g e n c y :
I r r i g a t e d  sawah R a i n - d e p e n d e n t  sawah 
P a d i  dal em  ( l a t e )  40 p i c u l s  30 p i c u l s
P a d i  t e n g a h  (m id d le )  32 p i c u l s  22 p i c u l s
P a d i  g e n d a h  ( e a r l y )  25 p i c u l s  16 p i c u l s
I t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  mind  t h a t  t h e  s o i l  i n  t h e  Anyer  r e g i o n  
i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  w o r s t  i n  B a n t e n .  T h i s  a r e a  b o r e  
t h e  b r u n t  o f  t h e  K r a k a t a u  d i s a s t e r .  S c h a t ,  o p . c i t . , p .  114.
37.  L a n d b o u w a t l a s , pp .  7 6 - 7 9 ;  s e e  a l s o  J .  v a n  G e l d e r e n ,  
B e v o l k i n g s d i c h t h e i d  en  Landbouw op J a v a , B a t a v i a :  D e p a r t e m e n t  
v a n  Landbouw,  N i j v e r h e i d  en  H a n d e l ,  M e d e d e e l i n g e n  v a n  h e t  
S t a t i s t i s c h  K a n t o o r  No. 8 ,  19 22 ,  p .  14.
38.  S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s , p .  56 .
39.  I b i d . , p .  130
40. I n  t h e  same p e r i o d  t h e  t o t a l  a r e a  o f  s u c c e s s f u l l y  h a r v e s t e d  
sawah i n  J a v a  i n c r e a s e d  f r o m  3 , 6 7 4 , 9 3 6  b a u  i n  1913 to  
4 , 2 2 0 , 5 3 0  b au  i n  1924.  I n  West  J a v a  t h e  f i g u r e s  r e m a i n e d  a l m o s t
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s t a g n a n t  -  1 , 2 2 0 , 1 6 2  i n  1913 ,  1 , 2 9 8 , 9 9 0  i n  1924.  See 
Vers  l a g  v a n  den E co n o m isch en  T o e s t a n d  d e r  I n l a n d s c h e
B e v o l k i n g  1 9 2 4 , V ol .  I ,  W e l t e v r e d e n :  L a n d s d r u k k e r i j ,  192 6 ,
p p .  3 3 - 3 4 .
41.  O n d e rzo ek  M in d e r e  W e l v a a r t , V o l .  4 ,  " S a m e n t r e k k i n g  v a n  den  
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n  o v e r  den U i t k o m s te n  d e r  O n d e r z o e k i n g e n
. n a a r  de  V e e t e e l t  i n  de  R e s i d e n t i e  B an tam " ,  p .  4 .
42.  S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s , pp .  4 3 - 4 4 ;  Ha nk s ,  o p . c i t . , pp .  3 8 - 3 9 ,  
1 48 -1 4 9 .
43.  v a n  S a n d i c k ,  op.  c i t . , pp .  2 9 -6 0 .
44.  O n d e rzo ek  M in d e re  W e l v a a r t , V ol .  I ,  " O v e r z i c h t  v a n  den 
U i t k o m s t e n  d e r  G e w e s t e l i j k e  O n d e r z o e k i n g e n  n a a r  de V e e t e e l t " ,  
p .  18;  V e r s l a g  E conom ische n  T o e s t a n d  1924,  V o l .  I ,  p .  124.
45.  " O n d e r z o e k  R e c h t e n  v a n  den  I n l a n d e r " ,  T N I , A p r i l  1872 ,
pp .  2 4 2 -2 4 3 .
46.  So s e v e r e  was t h i s  t h a t  i t  p ro m p ted  a go v e rn m e n t  i n q u i r y ,  s e e  
R a p p o r t  v a n  den D i r e k t u r  v a n  O n d e r w i j s , E e r e d i e n s t ,  en 
N i j v e r h e i d  b e t r e f f e n d e  de  M a a t r e g e l e n  i n  h e t  B e l a n g  v a n  de 
I n l a n d s c h e  N i j v e r h e i d  op J a v a  en M a d o e r a , two v o l u m e s ,  B a t a v i a  
L a n d s d r u k k e r i j ,  1904.  On B a n t e n ,  s e e  e s p e c i a l l y  V o l .  I I ,
pp .  2 8 1 - 3 0 6 .
47.  F.  Foklcens , E i n d r e s u m e  v a n  h e t  b i j  G o u v e r n e u r - G e n e r a l  v a n
N e d e r l a n d s c h - I n d i e  van 24 J u l i  1888 no 8 b e v o l e n  O nd e rzo ek
n a a r  de V e r p l i c h t e  D j e n s t e n  d e r  I n l a n d s c h e  B e v o l k i n g  op J a v a
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en M a d o e r a , B a t a v i a :  L a n d s d r u k k e r i j ,  1 9 0 1 -1 9 3 0 ,  V o l .  I ,
P a r t  2 ,  p p .  2 9 -3 1 ,
48.  L a n d b o u w a t l a s , p .  11 ,  T a b l e  I .
49 .  I b i d . , p .  111.
50.  K r a f f t ,  op .  c i t . , p .  396.
51.  S t a t i s t i s c h e  G e g e v e n s , p .  32 .
52.  L a n d b o u w a t l a s , p .  117.
53.  MvO, P u tm a n - C r a m e r , 1931,  p p .  2 1 7 f f ;  S c h a t ,  op .  c i t . , 
pp .  122 -1 2 3 .
54.  O n d e r z o e k  M in d e re  W e l v a a r t , V o l .  5 ,  " O v e r z i c h t  v a n  den 
U i t k o m s t e n  d e r  G e w e s t e l i j k e  O n d e r z o e k i n g e n  n a a r  d en  Landbouw 
en  D a a r u i t  Gemaakte G e v o l g t r e k k i n g e n " , p .  147.
55.  R a p p o r t  I n l a n d s c h e  N i j v e r h e i d , V o l .  I I ,  pp .  1 9 8 - 1 9 9 .
56.  Speech  o f  Achmad Dj a j  a d i n i n g r a t  i n  t h e  V o l l c s r a a d ,  18 J u n e  1924,  
H a n d e l i n g e n  V o l k s r a a d  7e V e r g a d e r i n g ,  18 J u n i  1 9 2 4 , B a t a v i a :  
L a n d s d r u k k e r i j ,  19 24 ,  pp.  1 3 5 - 1 3 9 .
57.  O nd e rzo ek  M in d e r e  W e l v a a r t , V ol .  5 ,  " O v e r z i c h t  v a n  den 
U i t k o m s t e n  d e r  G e w e s t e l i j k e  O n d e r z o e k i n g e n  n a a r  d e n  Landbouw 
en D a a r u i t  Gemaakte G e v o l g t r e k k i n g e n " ,  p .  161.
58.  S o e k a s n o ,  " H e t  p a r t i c u l i e r e  c r e d i e t  i n  d en  K l a p p e r  en 
C o p r a h a n d e l  i n  B an tam " ,  V o l k s c r e d i e t w e z e n , V o l .  24 ,  J u l y -  
A u g u s t  1936,  pp.  3 9 3 -4 4 6 .
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59.  MvO, P u tm a n -C ra m er ,  1931,  p ,  211.
60.  I n  1917 B a n t e n  was t h e  t e n t h  m o s t  i m p o r t a n t  c o p r a  p r o d u c i n g  
r e s i d e n c y  i n  J a v a ,  a f t e r  B a g e l e n ,  P r i a n g a n ,  Sem arang ,
K e d i r i ,  Madiun,  B anjumas ,  Rembang, S u r a b a y a  an d  Y ogya lc ar t a .
The f i r s t  s i x  r e s i d e n c i e s  a l o n e  a c c o u n t e d  f o r  60% o f  J a v a ' s  
c r o p .  See  V e r s l a g  Ec onom ische n  T o e s t a n d  1 9 2 4 , V o l .  I ,  p .  74.  
B e f o r e  t h e  1930s d e p r e s s i o n ,  a b a u  o f  c o c o n u t s  c o u l d  y i e l d  an 
a n n u a l  income o f  f .  70 ,  compared  w i t h  f .  80 f o r  a  d r y  r i c e
f i e l d ,  a c c o r d i n g  t o  S c h a t ,  op.  c i t . , pp .  1 3 1 - 1 3 2 .  The f o r m e r ,
o f  c o u r s e ,  d i d  n o t  r e q u i r e  a s  much l a b o u r  a s  t h e  l a t t e r .  At 
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  when c o p r a  p r i c e s  w e re  h i g h e r ,  
c o c o n u t  c u l t i v a t i o n  wou ld  h a v e  b e e n  m a r g i n a l l y  more  p r o f i t a b l e .
61.  S o e k a s n o ,  o p . c i t . ,  p .  403 ;  S c h a t ,  o p . c i t . ,  p p .  1 3 1 -1 3 2 .
62.  S c h a t ,  op .  c i t . , p .  135.
63.  S a r t o n o  K a r t o d i r d j o ,  op .  c i t . , pp .  1 0 5 -1 0 7 .  T a x a t i o n  was a 
m a j o r  c a u s e  o f  r e v o l t s  i n  1822,  1825 ,  1 8 36 ,  1845 and  1888.
64.  James C, S c o t t ,  The Mora l  Economy o f  t h e  P e a s a n t :  R e b e l l i o n
and S u b s i s t e n c e  i n  S o u t h e a s t  A s i a , New Haven and London:  Y a l e
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1976,  pp.  212 -2 1 3 .
65.  Bram P e p e r ,  op .  c i t . , p a s s i m ;  s e e  a l s o  J .  v a n  G e l d e r e n ,
"The  N u m e r i c a l  E v o l u t i o n  o f  P o p u l a t i o n  x^i th p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  P o p u l a t i o n  o f  J a v a " ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  f o r  S t u d i e s  on P o p u l a t i o n ,  Rome 1 9 3 1 , 
Rome: 19 33 ,  V ol .  I ,  pp .  265 -2 7 8 .
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66.  M u l t a t u l i  (E dua rd  Douwes D e k k e r ) , Max H a v e l a a r ;  o r ,  The C o f f e e  
A u c t i o n s  o f  t h e  D u tch  T r a d i n g  Company, e d . and t r a n s . by-
Roy Ed w ard s ,  London:  He inemann,  1967,  p .  196.
67.  S c h a t ,  o p . c i t . ,  p .  55 .
68.  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  P r o p i n s i  Djawa B a r a t , J a k a r t a :  K e m e n t e r i a n
P e n e r a n g a n ,  1953,  p .  57 .
69. E n c y c l o p a e d i e  v a n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e , ’ s - G r a v e n h a g e :
M a r t i n u s  N i j h o f f ,  191 7,  V o l .  I ,  p .  165.
70.  R. B r o e r s m a ,  De Lampongsche D i s t r i c t e n , B a t a v i a :  J a v a a s c h e
B o ek h an d e l  D r u k k e r i j , 19 16 ,  pp .  171,  188.
71.  I b i d . , p .  243;  V e r s l a g  Econo mischen T o e s t a n d  1 9 2 4 , V o l . I I ,  p .  4.
72.  V o l k s t e l l i n g  1 9 3 0 , V o l .  I ,  p .  29;  P e l z e r ,  o p . c i t . ,  p .  259.
73. V o l k s t e l l i n g  1 9 3 0 , V o l .  I ,  p .  5.
74.  I b i d . , V ol .  I ,  p .  56 .  The c e n s u s  a l s o  r e v e a l e d  t h e  s u r p r i s i n g  
f i g u r e  t h a t  30% o f  women i n  t h e  C i l e g o n  a r e a  w e r e  d i v o r c e d  o r  
widowed.
75.  S t a t i s t i s c h  J a a r o v e r z i c h t  v a n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e ,  1 9 2 5 ,
W e l t e v r e d e n :  L a n d s d r u k k e r i j ,  192 6 ,  p .  22.
76.  P e l z e r ,  op .  c i t . , p .  257.
77.  MvO, A.M. v a n  d e r  E l s t ,  A u g u s t  1937,  e s t i m a t e s  t h e  a v e r a g e  
l a n d h o l d i n g  i n  B a n t e n  i n  1935 a t  0 . 7 4  h e c t a r e  com pared w i t h  
0 . 9 0  f o r  J a v a .  Z. R e g e l i n k ,  B i j d r a g e  t o t  de  K e n n is  v a n  h e t
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B e v o l k i n g v r a a g s t u k  op J a v a  en  M a d o e ra , E n s c h a d e :
M. J .  v a n  d e r  L o e f ,  1931,  p .  121 s u g g e s t s  t h a t  a v e r a g e  sawah 
h o l d i n g s  i n  B a n t e n  w e re  f a r  s m a l l e r  t h a n  i n  o t h e r  r e s i d e n c i e s .  
Soelcasno,  o p . c i t . , p .  396 e s t i m a t e s  t h e  a v e r a g e  sawah h o l d i n g  
i n  t h e  A n y e r - C a r i n g i n  a r e a  i n  1935 a t  0 . 4 0  h e c t a r e .
K r a f f t ,  op.  c i t . , p .  400.
CHAPTER 2
BANTENESE SOCIETY AT THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY 
The V i l l a g e
To t h e  newcomer ,  w h e t h e r  Dutch o r  I n d o n e s i a n ,  B a n t e n e s e  v i l l a g e s
made a l e s s  t h a n  f a v o u r a b l e  i m p r e s s i o n .  F o r  t h e  most  p a r t ,  t h e y
l a c k e d  t h e  g e o g r a p h i c a l  and s o c i a l  c o h e s i o n  t h a t  seemed t y p i c a l
o f  v i l l a g e s  e l s e w h e r e  i n  J a v a .  The p o v e r t y  and i n f e r t i l i t y  o f
t h e  r e g i o n  add ed  t o  t h e  i m p r e s s i o n  o f  s h a b b i n e s s  and n e g l e c t .  A
n e w l y - a r r i v e d  D u tc h  R e s i d e n t  commented i n  1920 " a l m o s t  nowhere
( i n  J a v a )  does  one  s e e  more  d i s o r d e r l y  v i l l a g e s ,  d i r t i e r  h o u s e s
1and more n e g l e c t e d  f i e l d s " .  V i l l a g e s  had  no d e f i n i t e  b o u n d a r i e s
and were  o f t e n  s i t u a t e d  i n  f i e l d s  r a t h e r  t h a n  a l o n g  t h e  r o a d s .  I n
t h e  n o r t h  o f  B a n t e n ,  p e a s a n t  h o u s e s  were  made f r o m  mud mixed  w i t h
l i m e ,  w i t h  r o o f s  o f  t h a t c h e d  pa lm ;  i n  t h e  s o u t h ,  as  e l s e w h e r e  on
2J a v a ,  p e a s a n t  d w e l l i n g s  we re  made o f  bamboo.
The m a j o r i t y  o f  B a n t e n e s e  p e a s a n t s  we re  l a n d h o l d e r s  i n  t h e  
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  t h e i r  h o l d  on 
t h e i r  l a n d  was t e n u o u s ,  b u t  t h e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  e s c a p e  v a l v e  o f  
m i g r a n t  l a b o u r  e n a b l e d  most  t o  c o n t i n u e  as  l a n d o w n e r s  l o n g e r  t h a n  
m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  e l s e w h e r e .  The s i z e  o f  t h e  l a n d h o l d i n g s  
was s m a l l ,  b u t  t h e r e  was n e v e r t h e l e s s  no l a r g e  g ro up  o f  l a n d l e s s  
a g r i c u l t u r a l  l a b o u r e r s  i n  t h e  r e g i o n .  At t h e  same t i m e ,  t h e  
e v i d e n c e  does  n o t  i n d i c a t e  any c l a s s  o f  l a r g e  l a n d o w n e r s .  The 
v i l l a g e s ,  h o w e v e r ,  had t h e i r  own s y s t e m  o f  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
w i t h  t h r e e  g ro u p s  i n  p a r t i c u l a r  d o m i n a t i n g  r u r a l  l i f e  -  r e l i g i o u s  
t e a c h e r s  o r  u l a m a ,  v i l l a g e  s t r o n g m e n  o r  j a w a r a  an d  l o c a l  n o t a b l e s .
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I n  t h e o r y ,  t h e  c e n t r e  o f  v i l l a g e  l i f e  was t h e  headman o r  
j a r o . E l e c t e d  by t h e  v i l l a g e r s  t h e m s e l v e s  an d  r e s p o n s i b l e  f o r  
v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  t h e  d i s t r i c t  o f f i c e r  o r  w e d a n a ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  headman i n  B a n t e n  was o f t e n  e c l i p s e d  by o t h e r  
p o w e r f u l  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  s u c h  a s  t h e  u l am a o r  j a w a r a .  The 
headman was b o t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  and 
spokesman  o f  t h e  v i l l a g e .  He had  t o  p e r f o r m  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  
o f  m e d i a t i n g  b e t w e e n  r u l e r s  and r u l e d  a n d ,  on  t h e  w h o l e ,  t h e r e  
was a marke d  r e l u c t a n c e  on t h e  p a r t  o f  v i l l a g e r s  t o  s t e p  f o r w a r d  
f o r  t h i s  t a s k .  As i n s t r u m e n t s  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  a n d ,  
above a l l ,  a s  s u p e r v i s o r s  o f  t a x  c o l l e c t i o n ,  t h e y  w e re  o f t e n  t h e  
o b j e c t  o f  r u r a l  w r a t h  and d i s c o n t e n t .  Where a v i l l a g e  headman 
d i d  command p r e s t i g e  and  i n f l u e n c e  i n  B a n t e n ,  t h i s  was more  o f t e n  
t h a n  n o t  due  t o  o t h e r  f a c t o r s .  Some headmen w e re  i n  f a c t  a l s o  
j a w a r a ,  o t h e r s  w e r e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o l d  B a n t e n e s e  n o b i l i t y .  
A l t e r n a t i v e l y ,  headmen b o l s t e r e d  t h e i r  p o s i t i o n  by a l l y i n g  
t h e m s e l v e s  t o  an i n f l u e n t i a l  l o c a l  f i g u r e  s u c h  a s  a p r o m i n e n t  
r e l i g i o u s  t e a c h e r  o r  k i y a i , o r  w i t h  a p o w e r f u l  j a w a r a .  Where t h i s  
d i d  n o t  h a p p e n ,  t h e  headman was o f t e n  r e d u c e d  to  an  i n e f f e c t u a l  
f i g u r e  w i t h  l i t t l e  i n f l u e n c e  o r  power .
The headman was a s s i s t e d  i n  h i s  d u t i e s  by a  number  o f  o t h e r  
o f f i c i a l s ,  c h i e f  o f  whom was t h e  p e n g h u l u  o r  p a n g i w a . B e s i d e s  
c a r r y i n g  o u t  r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  v i l l a g e  
mosq ue,  t h e  p e n g h u l u  a l s o  a c t e d  a s  a  d e p u t y  t o  t h e  headman .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  was a l s o  a  v i l l a g e  o f f i c i a l  known a s  t h e  j a g a k e r s a , 
c h a r g e d  w i t h  c e r t a i n  p o l i c e  f u n c t i o n s  su ch  a s  e s c o r t i n g  a  c r i m i n a l  
f rom  t h e  v i l l a g e  t o  t h e  d i s t r i c t  o r  r e g e n c y  c a p i t a l  and who a c t e d
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a s  a  m e s s e n g e r  f o r  t h e  headman.  F i n a l l y ,  t h e r e  was a v i l l a g e
c l e r k  o r  j u r u t u l i s , who was p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  B a n t e n  as
3m o s t  headmen w e re  i l l i t e r a t e .
I t  was a  common ju d g e m e n t  o f  D u tch  c o l o n i a l  o f f i c i a l s  t h a t
t h e  s t a n d a r d  o f  v i l l a g e  h e a d s  i n  B an ten  was low and t h a t  o f  o t h e r
. . .  4members o f  t h e  v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n  even w o r s e .  R e s i g n a t i o n s
from  t h e  p o s t  w e re  common; t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s t a t e d  r e a s o n s  
b e i n g  o l d  a g e ,  s i c k n e s s  o r  t h e  d e s i r e  t o  go on  t h e  p i l g r i m a g e  t o  
Mecca.  But  i n  many c a s e s  a more c o m p e l l i n g  r e a s o n  f o r  l e a v i n g  t h e  
p o s i t i o n  was t h e  h o s t i l i t y  i t  e n g e n d e r e d  amongst  t h e  p e a s a n t r y  
t h r o u g h  t h e  h e a d m a n ' s  t a x  c o l l e c t i n g  r o l e  o r  d i s p u t e s  w i t h  o t h e r  
p r o m i n e n t  l o c a l  f i g u r e s .  Somet imes  t h e  p o s t  o f  headman would  l i e  
v a c a n t  f o r  months  and t h e  l o c a l  wedana ( d i s t r i c t  o f f i c e r )  w ou ld  be  
f o r c e d  to  am a lgama te  t h e  v i l l a g e  w i t h  a n e i g h b o u r i n g  one f o r  wan t  
o f  a s u i t a b l e  c a n d i d a t e .
A s t r i k i n g  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  f a c e d  i n  f i n d i n g  s u i t a b l e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p o s t  o f  
headman i s  g i v e n  by  an  a c c o u n t  o f  t h e  e l e c t i o n  p r o c e s s  i n
5
t h e  v i l l a g e  o f  C i l e l e s ,  P a r u n g k u j a n g  d i s t r i c t ,  m  Leba k  r e g e n c y .
I n  S ep tem b er  1929,  t h e  v i l l a g e  h ea d  r e s i g n e d  b e c a u s e  o f  o l d  a g e ,  A 
new e l e c t i o n  was c a l l e d  an d  t h e  w e d an a ,  t h e  a s s i s t a n t  wedana  and t h e  
A s s i s t a n t  R e s i d e n t  of  L eb a k ,  v a n  Beusekom,  w e re  p r e s e n t  f o r  t h e  
o c c a s i o n .  The wedana opene d  t h e  m e e t i n g  by e x p l a i n i n g  t o  t h e  
p e a s a n t s  who w ere  g a t h e r e d  t h e  p u r p o s e  and  r o l e  o f  t h e  v i l l a g e  h e a d ,  
t h e  d u t i e s ,  f i n a n c i a l  r e w a r d s  and t h e  method o f  v o t i n g .  P o s s i b l y  
b e c a u s e  t h e  v i l l a g e r s  w e re  f u l l y  aware  o f  t h e  d u t i e s  i n v o l v e d ,  no
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c a n d i d a t e s  w e re  f o r t h c o m i n g  f o r  t h e  p o s t ,  much t o  t h e  em b a ra s sm en t  
o f  t h e  a s s e m b l e d  o f f i c i a l s .  The wedana was f o r c e d  t o  s p e a k  a g a i n  
and t h i s  t i m e  p r o m i s e d  t h a t  h e  w oul d  l o o k  a t  t h e  p o s s i b i l i t y  of  
g i v i n g  t h e  new in c u m b e n t  a d d i t i o n a l  ap a n a g e  f i e l d s ,  " o n l y  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  r e s i g n e d  headman t e m p e r e d  t h e  w e d a n a ' s  f l i g h t s  o f  
i m a g i n a t i o n " .  When t h e  wedana h a d  spoken  f o r  a  s e c o n d  t i m e ,  t h e  
a s s i s t a n t  w e d a n a ,  n o t  w i s h i n g  t o  b e  l e f t  b e h i n d ,  j o i n e d  h i s  c h i e f  
i n  s i n g i n g  t h e  p r a i s e s  o f  t h e  p o s t .
The m e e t i n g ,  w h i c h  h a d  s t a r t e d  a t  8 am, l a s t e d  u n t i l  3 pm 
b e f o r e  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s t  s t e p p e d  f o r t h .  But  t h e  man 
r e c k o n e d  w i t h o u t  h i s  w i f e  making a n  i n t e r v e n t i o n  and d e l i v e r i n g  an  
u l t i m a t u m  t o  t h e  o f f i c i a l s ,  w h ic h  i s  r e v e a l i n g  o f  t h e  p e a s a n t s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  p o s t .  T h i s  f o r t h r i g h t  woman d e c l a r e d  t h a t  s h e  
w oul d  o n l y  a l l o w  h e r  h u s b a n d  t o  become v i l l a g e  headman i f  i t  was 
a g r e e d  h e  w ou ld  n o t  ha v e  t o  p a r t a k e  o f  a l c o h o l i c  d r i n k  a t  c i v i l  
c e r e m o n i e s ;  t h a t  h e  wou ld  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t a j u b a n  (d a n c i n g )  
p a r t i e s  t h a t  w e re  f r e q u e n t l y  a c o v e r  f o r  p r o s t i t u t i o n  and g am b l in g  
and t h a t  when i t  came t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s ,  t h e  v i l l a g e  
e l d e r s  and ul am a would  p r o m i s e  t h e i r  s u p p o r t .  The w ed an a ,  k e e n  to  
b r i n g  t h e  m e e t i n g  t o  a s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n ,  a g r e e d  t o  t h e  woman's  
r e q u e s t .  The v i l l a g e  o f  C i l e l e s  h a d  e l e c t e d  a new headman.
The r e a s o n s  f o r  t h e  p o o r  s t a n d a r d  o f  v i l l a g e  headmen i n  B a n te n  
l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  o f t e n  t h e  m o s t  u n s u i t a b l e  p e r s o n s  fo u n d  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  j o b .  V i l l a g e r s  would  somet imes  d e c i d e  t h a t  t h e  
e l e c t i o n  o f  someone w i t h  no i n f l u e n c e  i n  t h e  v i l l a g e  and who was n o t  
t o o  i n t e l l i g e n t  would  c a u s e  them no b o t h e r .  When h e  was a s s i s t a n t  
wedana o f  B o j o n e g a r a  i n  S e r a n g  r e g e n c y  i n  1900,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t
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c a l c u l a t e d  t h a t  o n l y  18% o f  headmen w ere  l i t e r a t e .  A l l  m e a s u r e s  t o  
improve  t h e  s t a n d a r d  o f  headmen f a i l e d  " b e c a u s e  i n  a l l  v i l l a g e s  t h e  
m o s t  s t u p i d  an d  t h e  p o o r e s t  o f  t h e  communi ty w e re  c h o s e n .  Such 
h e a d s  w o u ld ,  so  v i l l a g e r s  r e a s o n e d ,  c a u s e  them l e a s t  t r o u b l e . " ^  I n  
o t h e r  i n s t a n c e s ,  t h e  headman was c h o s e n  s i m p ly  a s  a  ' f r o n t  man'  f o r  
t h e  r e a l  p o w e r h o l d e r s  i n  t h e  v i l l a g e .
To t h e  more  u n s c r u p u l o u s  h o l d e r  o f  t h e  p o s t ,  b e i n g  headman 
a l l o w e d  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - e n r i c h m e n t .  The headman was 
n o t  p a i d  f o r m a l l y ,  b u t  was e n t i t l e d  to  8% o f  t h e  t a x e s  h e  c o l l e c t e d .  
I n  a d d i t i o n ,  h e  r e c e i v e d  o n e  g u i l d e r  f o r  ea c h  c a t t l e  s a l e ;  one  to  
2 . 5  g u i l d e r s  e a c h  t i m e  an  a n i m a l  was s l a i n ;  1% fr om  t h e  s a l e  o f  any 
l a n d  i n  t h e  v i l l a g e ;  1% o f  any sum g r a n t e d  by t h e  V o l k s c r e d i e t b a n k  
( P e o p l e ' s  C r e d i t  Bank) and 25 c e n t s  f o r  e v e r y  m a r r i a g e ,  d i v o r c e  o r  
d e a t h .  U n t i l  1928 t h e  v i l l a g e  h ea d  was a l s o  e n t i t l e d  t o  f i v e  days  
l a b o u r  p e r  y e a r  f r om  e v e r y  p e a s a n t ,  t h e  s o - c a l l e d  gawe l i m a  h a r i .
The v i l l a g e  h ea d  w o u ld  a l s o  e x p e c t  a g i f t  o r  an i n v i t a t i o n  w h enever  
t h e r e  was a  r e l i g i o u s  f e a s t .  I n  p r a c t i c e ,  t h o u g h ,  m o s t  headmen 
e n c o u n t e r e d  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  i n  c o l l e c t i n g  a l l  t h e s e  sums.
Abuses  by v i l l a g e  headmen were  commonplace;  i n  one  20 -m on th  p e r i o d  
i n  1 9 3 2 -3 3 ,  no f e w e r  t h a n  29 v i l l a g e  headmen w e r e  d i s m i s s e d  i n
g
B an ten  f o r  f i n a n c i a l  m i s d e m e a n o u r s .
Much o f  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  v i l l a g e  headmen f a c e d  was c a u s e d
by t h e  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  e x e r c i s e d  i n  B a n t e n e s e  v i l l a g e s  by  j a w a r a
o r  s t r o n g m e n .  The j a w a r a  w e r e  p e a s a n t s ,  u s u a l l y  u n a t t a c h e d  young
men,  who l e d  a s e m i - o u t l a w  e x i s t e n c e  and whose  i n f l u e n c e  and
9p r e s t i g e  was o f t e n  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  headmen.  I n  e a r l i e r  t i m e s ,
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t h e  word j a w a r a  m e r e l y  i n d i c a t e d  a  p e r s o n  w i t h  no f i x e d  o c c u p a t i o n
G r a d u a l l y ,  h o w e v e r ,  i t  assumed o t h e r  c o n n o t a t i o n s .  A l r e a d y  i n  t h e
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  B a n t e n  was renowned a s  a r e g i o n  d o m i n a t e d
by b a n d i t r y .  D a e n d e l s ,  who became G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  t h e  I n d i e s
i n  1808,  s p o k e  o f  B a n t e n e s e  b an d s  "who a n n u a l l y  a f t e r  t h e  r i c e
h a r v e s t  t eem  i n t o  t h e  B a t a v i a n  h i n t e r l a n d  and m ara u d ed  t o  t h e  v e r y
g a t e  o f  t h e  c a p i t a l . " ^  R a f f l e s ,  who s u c c e e d e d  D a e n d e l s  i n  1811,
was a l s o  t r o u b l e d  by t h e  " h o r d e s  o f  b a n d i t t i ,  f o r m i d a b l e  f o r  t h e i r
11numbers  and a u d a c i t y "  t h a t  i n f e s t e d  t h e  B a n te n  r e g i o n .
Many j a w a r a  s t a r t e d  o f f  a s  l a n d l e s s  o r  p o o r  p e a s a n t s  who
d r i f t e d  b a c k  an d  f o r t h  f r om  t h e  c o u n t r y s i d e  t o  t h e  to w n s .  O t h e r s
were  s i m p l y  young men who saw i n  p e t t y  c r im e  a n  e a s i e r  s o u r c e  o f
inco me,  o r  i n  t i m e s  o f  h a r d s h i p ,  a  n e c e s s a r y  a d d i t i o n ,  t o  t i l l i n g
t h e  s o i l .  T h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  was
am b ig u o u s ;  t h e y  w e re  b o t h  f e a r e d  an d  a d m i r e d .  Some e x e r c i s e d  a
v i r t u a l  r e i g n  o f  t e r r o r  i n  t h e i r  r e g i o n s ,  b u t  o t h e r s  w e r e  s e e n  a s
champions  o f  p e a s a n t  r i g h t s  a g a i n s t  t h e  D u t c h  a n d  t h e  p r i y a y i ,  t h e
12n a t i v e  r u l i n g  e l i t e .  The l a t t e r  was l i k e l y  t o  be t h e  c a s e  i f
t h e  j a w a r a  c a r r i e d  o u t  t h e i r  c r i m i n a l  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  a r e a
13o f  t h e i r  own v i l l a g e s .  B eca u se  o f  t h e i r  s k i l l s  a t  f i g h t i n g  and 
t h e i r  p o s i t i o n  a s  m a r g i n a l  men i n  l o c a l  s o c i e t y ,  t h e y  w e r e  o f t e n  
i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  r u r a l  p r o t e s t .
The j a w a r a  d o m i n a t e d  many v i l l a g e s ,  som et ime s  h o l d i n g  t h e  
headmen f i r m l y  i n  t h e i r  g r a s p  o r  b e i n g  u s e d  by t h e  headman t o  
m a i n t a i n  h i s  c o n t r o l  i n  t h e  v i l l a g e .  The f o l l o w i n g  c o n v e r s a t i o n  
b e t w e e n  t h e  v i l l a g e  h e a d  o f  Cilcaso i n  n o r t h  B a n t e n  an d  t h e  j a w a r a  
l e a d e r  D j a h a l ,  f r o m  a n  a c c o u n t  o f  r u r a l  l i f e  p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  
J a p a n e s e  o c c u p a t i o n ,  i s  m o s t  r e v e a l i n g ,
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111 ho pe  e v e r y t h i n g  w e n t  okay  t o d a y ,  D j a h a l ? "  
" T h e r e  was no t r o u b l e ,  headman.  Wardi  h a s  
s t a r t e d  t o  p a y  h i s  a r r e a r s  b e c a u s e  I  t h r e a t e n e d  
him w i t h  e v i c t i o n  f rom t h e  v i l l a g e  o t h e r w i s e .  
Hamdani  has  s t a r t e d  t o  pay  h i s  t a x e s ,  t o o . "  
" D j a h a l ,  S a r b i n i  came h e r e  y e s t e r d a y  and 
p r o m i s e d  t o  p a y  o f f  h i s  d e b t . "
"Good,  I ’ l l  make s u r e  i t ’ s p a i d  o f f . "
" I f  h e  h a s  t h e  money n e x t  m onth  i s  so o n  e n o u g h . "  
" B u t  headman,  we d o n ’ t  w an t  i t  s p o i l e d  a g a i n ,  
b e t t e r  i f  h e  p a y s  i t  now."
"Okay.  You d e a l  w i t h  i t  y o u r  way ."
" A l r i g h t ,  I ’ l l  manage i t .  I ’ve  a s k e d  I d i  f o r  
t h e  w a t e r  b u f f a l o  b a c k  b e c a u s e  h e ' s  b r o k e n  
h i s  a g r e e m e n t . "
" T r u e ,  b u t  b e t t e r  i f  we make an  example  o f  h im.  
The a g r e e m e n t  was t h a t  h e  s h o u l d  p a y  m o n t h ly  
i n s t a l m e n t s . " 1 4
B u t  n o t  a l l  j a w a r a  w e re  l i k e  D j a h a l ,  w o r k i n g  w i t h  t h e  headman
and o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  and s o c i a l  s t r u c t u r e .
Many w e r e  en g a g ed  i n  o v e r t l y  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  g a m b l i n g ,
15p r o s t i t u t i o n ,  c a t t l e  s t e a l i n g  and ev e n  highway r o b b e r y .  They w e re  
r a r e l y  b r o u g h t  t o  t r i a l  by  t h e  a u t h o r i t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  h o l d  t h e y  
had  o v e r  v i l l a g e  l i f e  w h i c h  made p e a s a n t s  l o a t h  t o  g i v e  e v i d e n c e  
a g a i n s t  them. I f  one  o f  t h e i r  number  was a r r e s t e d ,  t h e  j a w a r a  
m i g h t  w e l l  r e p l y  w i t h  t h r e a t s  and t h e  k i l l i n g  o r  m a im in g  o f  t h e  
o f f i c i a l ’ s h o r s e s . ^  A l t h o u g h ,  l i k e  D j a h a l ,  j a w a r a  were  
co n tem p tu o u s  o f  t h e  p o o r  and weak,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  g u a r d e d  a g a i n s t  
b e t r a y a l  by  a  j u d i c i o u s  u s e  o f  i n t i m i d a t i o n  and by c o n d u c t i n g  many 
o f  t h e i r  o p e r a t i o n s  i n  d i s t a n t  v i l l a g e s .  T h i s  i s  s t r i k i n g l y  
i l l u s t r a t e d  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a f o r m e r  l e a d i n g  j a w a r a  i n  t h e  
p e r i o d  1 9 3 0 - 5 5 ,  who h ad  t a k e n  t o  t h e  h i l l s  a f t e r  b e i n g  d i s c o v e r e d  
g u i l t y  o f  numerous  t a x  e v a s i o n s  when h e  was a  v i l l a g e  headman,
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"My g roup was  t h e  d e f e n d e r  o f  t h e  p e o p l e .
I f  we s t o l e ,  i t  was o n l y  f rom t h e  b e t t e r  o f f  
and o u t s i d e  my own v i l l a g e .  B ecause  o f  t h a t ,  
t h e  p e a s a n t s  w e re  p ro u d  o f  us  and a lw a y s  
s u p p o r t e d  m e . " ^
J a w a r a  g ro u p s  w e re  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  by o a t h - t a k i n g  and 
s t r i c t  o b e d i e n c e  t o  t h e  l e a d e r .  T o g e t h e r ,  t h e  l e a d e r  and members 
fo rmed  a g ro up  u n i t e d  by i n n e r  t i e s  and p o s s e s s i n g  i t s  own c u s t o m s ,  
c e r e m o n i e s ,  co de  o f  h o n o u r  a n d  e v e n  l a n g u a g e .  D r e s s e d  u s u a l l y  i n  
b l a c k ,  t h e  g r o u p s  h ad  a  s t r o n g  r o m a n t i c  and ev e n  s u p e r n a t u r a l  
e l e m e n t ,  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  l e a d e r ’ s p o s s e s s i o n  o f  
an  i l m u , t h e  cha rm w i t h  w h ic h  i t  was p o s s i b l e  t o  work m a g ic .  T h i s  
i l m u  may c o n s i s t  o f  a  word ,  an ad a g e  o r  an  a m u l e t ,  b u t  so m et imes  
m e r e l y  i n  t h e  c o n v i c t i o n ,  t h e  i n n e r  c e r t a i n t y  o f  i t s  p o s s e s s i o n .
F r e q u e n t l y  g ro u p  l e a d e r s  c l a i m e d  t h e  i lm u  o f  i n v u l n e r a b i l i t y  o r
. . 18i n v i s i b i l i t y .
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  B a n t e n e s e  j a w a r a  o p e r a t e d  I n  g r o u p s .  A few,
h o w e v e r ,  o p e r a t e d  a s  i n d i v i d u a l s  e v a d i n g  c a p t u r e  f o r  many y e a r s .
19I n  t h e  1 8 8 0 s ,  t h e  mos t  famous b a n d i t  m  B a n t e n  was  Sakam. I n
. 20t h e  1 9 2 0 s ,  h e  f o u n d  a c o m p a r a b l e  f i g u r e  m  Samoen o f  G u n u n g s a r i .
He worked a t  f i r s t  w i t h  a n o t h e r  j a w a r a ,  Moesa ,  a f o r m e r  c o a l m i n e r  
i n  S a w a h lu n t o  i n  West  S u m a t r a ,  Samoen was w i d e l y  b e l i e v e d  t o  have  
s u p e r n a t u r a l  powers  b e c a u s e  o f  h i s  e v a s i o n  o f  t h e  p o l i c e  f o r  many 
y e a r s ,  and was h e l d  to  be  g u i l t y  o f  numerous  r o b b e r i e s ,  m u rd e r s  
and r a p e s .  I n  1922,  he  was c a p t u r e d  by t h e  p o l i c e ,  b u t  was f r e e d  
b e c a u s e  o f  l a c k  o f  e v i d e n c e .  Two d ay s  l a t e r ,  two p e a s a n t s  who had  
h e l p e d  p o l i c e  i n  t h e i r  i n q u i r i e s  were  fo u n d  d ead .
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Samoen1s p r e s t i g e  amongs t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  B a n t e n  i n c r e a s e d  
f u r t h e r  a f t e r  t h i s  i n c i d e n t .  He was p o p u l a r  am ongs t  t h e  p e a s a n t r y  
s i n c e ,  r e p u t e d l y ,  l i k e  Rob in  Hood,  he  r o b b e d  o n l y  f r o m  t h e  w e l l - o f f  
and was s a i d  t o  h a v e  h e l p e d  many p o o r  p e o p l e .  A l t h o u g h  Samoen 
o p e r a t e d  l a r g e l y  on h i s  own, he  m a i n t a i n e d  a n e t w o r k  o f  s p i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .  I n  1925,  he  r o b b e d  and k i l l e d  a w e a l t h y  
l a n d o w n e r  i n  Ciomas a n d  was a r r e s t e d  and  s e n t e n c e d  t o  15 y e a r s '  
f o r  t h i s  c r im e .  But  soon  a f t e r  h i s  t r i a l ,  Samoen e s c a p e d  f rom 
p r i s o n  i n  S e r a n g  and re sumed  h i s  f o r m e r  a c t i v i t i e s .  U n f o r t u n a t e l y  
f o r  Samoen, t h e  PKI r e v o l t  o f  1926 b r o u g h t  a l a r g e  i n f l u x  o f  t r o o p s  
i n t o  B a n t e n ,  who, a f t e r  s u p p r e s s i n g  t h e  r e v o l t ,  j o i n e d  t h e  p o l i c e  
i n  combing t h e  h i l l s  o f  G u n u n g s a r i  f o r  h im.  B e t r a y e d  once  a g a i n  
by a  s p y ,  t h e  ca ve  i n  w h ich  h e  h a d  h i d d e n  f o r  mon ths  was s u r r o u n d e d ,  
b u t  Samoen h ad  a l r e a d y  s l i p p e d  away. Some t i m e  l a t e r ,  h o w e v e r ,  
e x h a u s t e d  f r o m  h i s  many y e a r s  on t h e  r u n ,  Samoen s u r r e n d e r e d  to  
t h e  a u t h o r i t i e s  on c o n d i t i o n  t h a t  he  wou ld  n o t  b e  i l l - t r e a t e d .
L i k e  t h e  m a f i o s o  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  S i c i l y ,  t h e  j a w a r a  of
B a n t e n  e x p l o i t e d  t h e  g a p s  i n  co m m u n ica t io n  b e t w e e n  t h e  p e a s a n t
21v i l l a g e  and t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  They t h r i v e d  on t h e s e  gaps  and 
r e i n f o r c e d  t h e i r  p o s i t i o n  by s y s t e m a t i c  t h r e a t s  and u s e  o f  v i o l e n c e .  
The j a w a r a  o f t e n  d o m i n a t e d  t h e  m a r k e t s  and a u c t i o n s  o f  t h e  r e g i o n ,  
and t h e y  a l o n e  w e r e  a b l e  t o  o f f e r  e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  i n  t h e  
c o u n t r y s i d e .  The s p r e a d  o f  c o c o n u t  c u l t i v a t i o n  an d  m i g r a t i o n  
p r o v i d e d  j a w a r a  w i t h  new o p p o r t u n i t i e s .  Cash c r o p s  n e e d e d  t o  be  
p r o t e c t e d  an d  l a b o u r e r s  h ad  t o  b e  r e c r u i t e d ,  and  t h e s e  t a s k s  w e re  
s o o n  i n  t h e  h an d s  o f  j a w a r a .
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A n o t h e r  f o c u s  o f  l e a d e r s h i p  i n  v i l l a g e s  was p r o v i d e d  by
l o c a l  n o t a b l e s  who w e re  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  f o r m e r  B a n t e n e s e
n o b i l i t y .  The w i d e s p r e a d  p r a c t i c e  o f  polygamy an d  t h e
p r o l i f e r a t i o n  o f  t i t l e s  had  l e d  t o  a l a r g e  n o b l e  c l a s s  u n d e r  t h e
s u l t a n a t e .  M o s t l y  t h e s e  w e re  p e o p l e  whose p r i m a r y  r e l a t i o n s h i p
was t o  a l o c a l  f o l l o w i n g  an d  n o t  t o  t h e  c o u r t .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,
t h i s  gro up  o f  p e o p l e  was d i s t r u s t e d  by t h e  D u tch  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e
i n  p a r t  b e c a u s e  o f  t h e i r  p r o m i n e n c e  i n  l e a d i n g  many o f  t h e  p e a s a n t
r e v o l t s  w h i c h  p u n c t u a t e d  B a n t e n e s e  h i s t o r y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
22c e n t u r y .  V e ry  few o f  t h e  f o r m e r  n o b i l i t y  w e re  t h e r e f o r e  c o - o p t e d
i n t o  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  t h e  v i l l a g e s ,  h o w e v e r ,  t h e
f o r m e r  n o t a b l e s  e x e r c i s e d  g r e a t  i n f l u e n c e .  T h e i r  number was su ch
t h a t  one  D ut ch  co m m en ta to r  w r o t e  i n  1859 t h a t  "One m e e t s  i n  B a n te n
s o m e t h i n g  f o r  w h i c h  I  c a n  t h i n k  o f  no o t h e r  exam ple  on J a v a ,  namely
t h a t  d e s c e n d a n t s  of  p r o m i n e n t  f a m i l i e s  h av e  s e t t l e d  i n  t h e  v i l l a g e s
23and l i v e  as  o r d i n a r y  p e a s a n t s . "
The o l d  B a n t e n  n o b i l i t y  c o n s i s t e d  o f  f o u r  c a t e g o r i e s .  F i r s t l y ,  
d e s c e n d a n t s  o f  t h e  s u l t a n s ;  t h e s e  w e re  known a s  T u b a g u s . T h i s  
t i t l e  was b e s t o w e d  on d a u g h t e r s  a s  w e l l  a s  s o n s ,  b u t  was o n l y  
h e r e d i t a r y  t h r o u g h  t h e  m a l e  l i n e .  H o l d e r s  o f  t h i s  t i t l e  w e re  
t r e a t e d  w i t h  g r e a t  r e v e r e n c e  by t h e  p o p u l a t i o n .  S e c o n d l y ,  p e r s o n s  
who h a d  b e e n  g i v e n  t h e  t i t l e  Raden by t h e  s u l t a n s  a s  a  r e w a r d  f o r  
s e r v i c e s .  T h i s  t i t l e  was a l s o  h e r e d i t a r y  and was  p a r t i c u l a r l y  
common i n  t h e  C a r i n g i n  a r e a .  The t h i r d  c a t e g o r y  b o r e  t h e  t i t l e  
Mas and w e re  a l l e g e d  t o  be  d e s c e n d a n t s  o f  two l e g e n d a r y  f i g u r e s ,
K i  Djong and  Ki  D jon ,  who, a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,  w e r e  among t h e  
f i r s t  c o n v e r t s  t o  I s l a m  i n  B a n t e n .  A n o t h e r  t i t l e ,  common i n  t h e
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Menes r e g i o n ,  was E n t o l . H o l d e r s  o f  t h i s  t i t l e  we re  s a i d  t o  be
d e s c e n d a n t s  o f  Raden Gugur P a g a n d j u r ,  who, a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n ,
was a p r i n c e  o f  M a j a p a h i t  who f l e d  t o  B a n t e n .  H i s  g r a n d s o n ,
Raden Andong,  was c o n v e r t e d  t o  I s l a m  by t h e  f i r s t  r u l e r  o f  B a n t e n ,
Mau lana H a s a n u d d i n ,  an d  h e l p e d  s p r e a d  t h e  r e l i g i o n  i n  s o u t h  
24B a n t e n .  The p e r s o n s  h o l d i n g  s u ch  t i t l e s  w e r e  numerous  i n  B a n te n  
an d  e n j o y e d  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  p r e s t i g e ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e y  w e re  o f t e n  no more t h a n  o r d i n a r y  p e a s a n t s  o r  s m a l l  t r a d e r s  by 
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h ese  l o c a l  n o t a b l e s  w e re  c o n s c i o u s  o f  
t h e i r  l o s t  p o s i t i o n ,  o f  t h e i r  p r e s t i g e  w i t h  t h e  p e a s a n t r y  b u t  a l s o  
o f  t h e i r  l a c k  o f  i n f l u e n c e  i n  t h e  new c o l o n i a l  o r d e r .  T o g e t h e r  w i t h  
t h e  u l am a ,  t h e y  w e r e  t o  become a  f o c u s  o f  r e s i s t a n c e  t o  c o l o n i a l  
r u l e .
The t h i r d  g ro u p  o f  i n f l u e n t i a l  p e o p l e  i n  t h e  v i l l a g e s  w e r e  t h e  
u lama o r  r e l i g i o u s  t e a c h e r s .  W i t h i n  t h i s  g r o u p ,  s e v e r a l  
d i s t i n c t i o n s  can b e  made.  On t h e  l o w e r  l e v e l ,  t h e r e  w e re  h a j i ,  
p e r s o n s  who had c a r r i e d  o u t  t h e  p i l g r i m a g e  t o  Mecca.  On t h e  
w h o l e ,  t h e s e  t e n d e d  t o  b e  t h e  b e t t e r  o f f  members o f  t h e  v i l l a g e .
On t h e i r  r e t u r n ,  some h a j i  engaged  i n  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  and w e re  
known a s  g u ru  n g a j i . T h e i r  i n f l u e n c e  w as ,  h o w e v e r ,  c o n f i n e d  t o  
t h e i r  own v i l l a g e .  On t h e  h i g h e r  l e v e l  were  t h e  l t i y a i ,  who had  a 
w i d e r  b a s e  o f  i n f l u e n c e  e x t e n d i n g  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  a n d ,  i n  some 
c a s e s ,  o u t s i d e  o f  B a n t e n .  Most k i y a i  had s t u d i e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
i n  Mecca and on t h e i r  r e t u r n  t o  B a n t e n  e s t a b l i s h e d  p e s a n t r e n  o r  
I s l a m i c  s c h o o l s  w h e re  young men came t o  r e c e i v e  r e l i g i o u s  
i n s t r u c t i o n .  W h i l s t  many h a j i  en gaged  i n  t r a d e ,  t h e  k i y a i  were
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f a r  more  i n t e r e s t e d  i n  i n v e s t i n g  i n  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  c a p i t a l .
A m a j o r  p a r t  o f  t h e i r  income came f rom  d o n a t i o n s ,  a l t h o u g h  many 
k i y a i  w e re  a l s o  s u b s t a n t i a l  l a n d o w n e r s .  But  above  a l l  t h e  u l am a 
w e re  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  c o u n t r y s i d e  and fe w ,  i f  a n y ,  l i v e d  i n  
t h e  towns o f  t h e  r e g i o n .
The i n f l u e n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  was e x c e p t i o n a l l y  s t r o n g
i n  B a n t e n e s e  s o c i e t y .  I s l a m  had b e e n  b r o u g h t  t o  B a n t e n  i n  t h e
s i x t e e n t h  c e n t u r y  by J a v a n e s e  m i g r a n t s  and had  so o n  e s t a b l i s h e d  a
f i r m  h o l d  on t h e  r e g i o n .  M o r e o v e r ,  u n l i k e  many o t h e r  p a r t s  o f  J a v a ,
t h e r e  was i n  B a n t e n  no H ind u o r  B u d d h i s t  l e g a c y  t o  d i l u t e  I s l a m .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  I s l a m  was f a r  more o r t h o d o x  i n  West  J a v a ,  b u t
t h i s  was e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  B a n t e n  w h e re  an  I s l a m i c  t r a d i n g
s t a t e  was e s t a b l i s h e d  and t h r i v e d  f o r  a l m o s t  two c e n t u r i e s  u n t i l
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  D u tch  p r o t e c t o r a t e  i n  1684 .  D u r i n g  t h e
p e r i o d  o f  t h e  s u l t a n a t e ,  t h e  u lam a  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e
o v e r  go v er n m e n t  an d  c e r t a i n l y  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  i n  t h e  e a r l y
t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e r e  s t i l l  l e f t  w i t h  an  a b i d i n g  p e r c e p t i o n  o f
t h e  p a s t  a s  one  w he re  t h e y  h e l d  g r e a t  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  p o l i t i c a l
a f f a i r s  o f  t h e  r e g i o n ,  u n l i k e  t h e  p e r i o d  o f  d i r e c t  c o l o n i a l  r u l e  
25w h i c h  f o l l o w e d .  I t  m u s t  b e  remembered t o o  t h a t  d i r e c t  c o l o n i a l
r u l e  was i n s t i t u t e d  i n  B a n t e n  o n l y  i n  1808 w i t h  t h e  s u l t a n a t e ’ s 
f o r m a l  a n n e x a t i o n  by t h e  D u tch .
D u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t r a v e l  b e t w e e n  Mecca and
I n d o n e s i a  became e a s i e r  an d  c h e a p e r  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
26s t e a m s h i p .  T h i s  l e d  t o  more  p e o p l e  u n d e r t a k i n g  t h e  h a j  
( p i l g r i m a g e )  t o  Mecca and t o  a r e i n f o r c e m e n t  and s t r e n g t h e n i n g  o f  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  i n  v i l l a g e  s o c i e t y .  The
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o b l i g a t i o n  on e v e r y  a d u l t  Musl im who had s u f f i c i e n t  fu n d s  and
who was f i t  t o  u n d e r t a k e  t h e  j o u r n e y  was c l o s e l y  o b s e r v e d  i n
B an ten  and t h e  number  o f  p i l g r i m s  was p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h e r  t h a n
f o r  any o t h e r  r e s i d e n c y  i n  J a v a .  I n  1887,  t h e  number o f  h a j i
i n  B a n t e n  t o t a l l e d  4 , 0 7 4  o r  0.72% o f  t h e  r e g i o n ’ s p o p u l a t i o n ,
27
t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  m  J a v a .  By t h e  1920s t h e  p r o p o r t i o n  
was h i g h e r ,  w i t h  B a n t e n e s e  g e n e r a l l y  a c c o u n t i n g  f o r  20% o f  t h e  
t o t a l  number  o f  J a v a n e s e  p i l g r i m s  i n  any y e a r .  I t  h a s  b e e n  
e s t i m a t e d  t h a t  f o r  t h e  y e a r s  1926-35 t h e r e  w e re  on a v e r a g e  105 
p i l g r i m s  f ro m  B a n t e n  p e r  1 0 0 ,0 0 0  p o p u l a t i o n  compared  w i t h  45 f o r
2 g
West  J a v a  a s  a w h o le  an d  14 f o r  E a s t  and C e n t r a l  J a v a .
The e x p e r i e n c e  o f  t h e  h a j  h ad  a p r o f o u n d  e f f e c t  on  m o s t
p i l g r i m s .  They s t e p p e d  f o o t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a c o u n t r y  r u l e d
by Musl ims an d  came i n t o  c o n t a c t  w i t h  c o - r e l i g i o n i s t s  f rom  many 
29l a n d s .  U n d o u b t e d l y ,  some w e re  f i r e d  t o o  by P a n - I s l a m i c
a s p i r a t i o n s  t h a t  w e re  c u r r e n t  i n  t h e  c l o s i n g  d e c a d e s  o f  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Mecca made i t s  g r e a t e s t  i m p a c t  on t h o s e
p i l g r i m s  who s t a y e d  t h e r e  some y e a r s ,  b u t  ev en  on t h e  o r d i n a r y
p i l g r i m s  i t s  i m p r e s s i o n  was i n d e l i b l e .  The r e t u r n e d  h a j i  o f t e n
had a g r e a t  p r i d e  i n  e v e r y t h i n g  A r a b ,  l e a d i n g  ev e n  I n d o n e s i a n
o b s e r v e r s  t o  s p e a k  o f  a  ’v e r m e k l c a n i s e e r i n g ’ o f  B a n t e n  s o c i e t y .
Arab so n g s  and d a n c e s  w e re  s a i d  t o  b e  r e p l a c i n g  J a v a n e s e  o n es
i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  and t h e r e  was an i n c r e a s e d  d e s i r e  
30to  s p e a k  A r a b i c ,  S y m b o l i c a l l y ,  many B a n t e n e s e  a l s o  a d o p t e d  
Arab names when t h e y  w e r e  i n  t h e  Holy  C i t y ,
Somet imes  t h e  p i l g r i m a g e  was u n d e r t a k e n  w i t h  g r e a t  ec ono mic  
s a c r i f i c e s  and many p i l g r i m s  fo u n d  t h e m s e l v e s  h o p e l e s s l y  i n d e b t e d
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as  a r e s u l t .  I n  t h e o r y ,  e v e r y  p i l g r i m  had t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e
a u t h o r i t i e s  t h a t  he  was i n  p o s s e s s i o n  o f  500 g u i l d e r s  and t h a t  he
was a b l e  t o  p r o v i d e  f o r  h i s  f a m i l y  i n  h i s  a b s e n c e .  I n  p r a c t i c e ,
t h e r e  was no way f o r  t h e  gove rnmen t  t o  e s t a b l i s h  i f  t h e  money was
b o r r o w e d .  F r e q u e n t l y ,  l a n d  was pawned o r  s o l d  t o  r a i s e  t h e  n e c e s s a r y  
31money. O t h e r s  worked  f o r  some y e a r s  i n  Malaya o r  S i n g a p o r e  t o  
32g a m  e x t r a  i ncom e.  I n d e e d ,  such was t h e  p a s s i o n  w i t h  w h ich  t h e
o b l i g a t i o n  t o  c a r r y  o u t  t h e  h a j  was c o n d u c t e d  i n  B a n t e n  t h a t  i t  may
33ev e n  hav e  had  an ec onom ic  l e v e l l i n g  e f f e c t  on  t h e  d i s t r i c t .
I t  was n o t  o n l y  t h e  w e l l - o f f  who went  on t h e  p i l g r i m a g e .
Somet imes  an  o l d  o r  s i c k  p e r s o n  who was t o o  u n w e l l  t o  go on t h e
h a j  w ou ld  n o m i n a t e  somebody t o  go f o r  h im.  T h i s  was known as
b e d e l  h a j . A n o t h e r  met hod  w he re by  p o o r e r  p e o p l e  w e r e  e n a b l e d  t o
go on t h e  h a j  i n  B a n t e n  was t a i j a n . A p r o s p e c t i v e  p i l g r i m  who d i d
n o t  h a v e  enough  money t o  go on t h e  h a j  would  s l a y  a  b u f f a l o  o r
g o a t  and s e l l  t h e  m ea t  i n  h i s  v i l l a g e .  H is  f e l l o w  v i l l a g e r s ,
know ing f o r  wh a t  p u r p o s e  h e  had done t h i s ,  would  n o t  s h r i n k  f rom
p a y i n g  e x o r b i t a n t  p r i c e s  f o r  t h e  m e a t .  T h i s  p r a c t i c e  p e r s i s t e d  
34u n t i l  t h e  1 9 3 0 s .  O t h e r s  l e s s  s c r u p u l o u s  b o r r o w e d  money i n  t h e
e x p e c t a t i o n  t h a t  on t h e i r  r e t u r n  t h e y  c o u l d  make a handsome p r o f i t
35by s e l l i n g  a m u l e t s ,  A r a b i c  books  and s c e n t  f rom Mecca.
On t h e i r  r e t u r n  t o  B a n t e n ,  h a j i  e n j o y e d  g r e a t  p r e s t i g e  and 
i n f l u e n c e  i n  t h e  v i l l a g e s .  T h i s  was ev e n  more  so  i n  t h e  c a s e s  
w h e re  t h e  i n d i v i d u a l s  a l s o  b o r e  o l d  n o b l e  t i t l e s  s u c h  a s  t u b a g u s ,  
d e s c e n d a n t  o f  t h e  s u l t a n .  Some h a j i  became mosque o f f i c i a l s .
Those  who became v i l l a g e  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  (g u r u  n g a j i )  t a u g h t
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t h e  e l e m e n t a r y  p r i n c i p l e s  o f  I s l a m  i n  t h e  v i l l a g e  p r a y e r  h o u s e ,  t h e  
l a n g g a r . O f t e n  t h e s e  h a j i  assumed a l e a d i n g  r o l e  i n  t h e i r  
v i l l a g e s ,  g i v i n g  t h e  b l e s s i n g  and s a y i n g  t h e  p r a y e r s  a t  m a r r i a g e s ,  
c i r c u m c i s i o n s  and b u r i a l s .  However ,  u n l i k e  t h e  k i y a i ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  g u r u  n g a j i  s e ld o m  e x t e n d e d  beyond t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e i r  own v i l l a g e s .
W h i l s t  m o s t  B a n t e n e s e  k i y a i  r e s i d e d  i n  o r  n e a r  v i l l a g e s ,  
t h e i r  i n f l u e n c e  e x t e n d e d  o u t  o v e r  a much w i d e r  a r e a .  T h e i r  
i n f l u e n c e  i n  t h e  v i l l a g e s  was p a r am o u n t  and f a r  e c l i p s e d  t h a t  o f  
g u r u  n g a j i ,  j a w a r a  o r  o t h e r  l o c a l  n o t a b l e s .  The l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
w h e t h e r  D u tch  o r  I n d o n e s i a n ,  saw t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  k i y a i  a s  a 
n e g a t i v e  f o r c e  r e s t r i c t i n g  t h e  s o c i a l  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  p e o p l e .
Even Hasan D j a j a d i n i n g r a t , f o u n d e r  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n ,  
r a i l e d  a g a i n s t  t h e i r  h o l d  o v e r  t h e  p e o p l e ,
"The  k i y a i  i s  c o n s u l t e d  a b o u t  e v e r y t h i n g  -  
m a r r i a g e s ,  c i r c u m c i s i o n s  and o t h e r  c e l e b r a t i o n s ,  
t h e  p l a n t i n g  o f  sawah ,  e t c .  The e l e c t i o n  o f  t h e  
v i l l a g e  h e a d  and o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s  
can o f t e n  n o t  b e  e x p i a t e d  w i t h o u t  t h e  c o n s u l t a t i o n  
o f  t h e  k i y a i  by  t h e  p r i y a y i .  E v e r y t h i n g  t h e  
k i y a i  s a y s ,  e v e n  i f  i t  i s  t h e  g r e a t e s t  n o n s e n s e ,  
i s  a c c e p t e d  by t h e  p e o p l e  a s  t r u t h . " 3 ^
Most B a n t e n e s e  k i y a i  fo u n d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o l o n i a l  
gove rnm e n t  a s  c o n t r a r y  t o  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  I s l a m .  At b e s t ,  
t h e y  d i s p l a y e d  a n  o u t w a r d  i n d i f f e r e n c e  and an i n w a r d  h a t r e d  t o w a r d s  
t h e  i n f i d e l  D u t c h  a n d  t h o s e  I n d o n e s i a n s  who c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I n d e e d ,  i t  was o f t e n  r e m a r k e d  t h a t
p e s a n t r e n  i n  B a n t e n  w e re  marked  by a d i s t i n c t l y  a n t i - c o l o n i a l
-w 37 e t h o s .
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Most  u lam a  h ad  u s u a l l y  s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  s t u d y i n g  i n  Mecca.
Amongst  t h e  many I n d o n e s i a n s  who had l i v e d  i n  Mecca i n  t h e  l a t e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  B a n t e n e s e  w e re  renowned f o r  t h e  e n t h u s i a s m
w i t h  w h i c h  t h e y  p u r s u e d  t h e i r  r e l i g i o u s  s t u d i e s .  They w e r e  one o f
t h e  l a r g e s t  g r o u p s  i n  t h e  H o ly  C i t y  f r om  I n d o n e s i a ,  a n d ,  a c c o r d i n g
t o  Snouck H u r g r o n j e ,  " s o  f a r  a s  c o n c e r n s  t h e  D u tc h  I n d i e s ,  d i v i n e s
3 8from  B a n t e n  t a k e  t h e  l e a d i n g  p l a c e . "  I n  1930,  f o r  e x a m p le ,  o f
t h e  4 ,8 2 9  I n d o n e s i a n s  r e s i d e n t  i n  Mecca,  some 439 o r  9% w e re
39B a n t e n e s e ,  t h e  h i g h e s t  number f o r  any J a v a  r e s i d e n c y .  Th ose  who 
s p e n t  many y e a r s  t h e r e  s t u d y i n g  w o u ld  e s t a b l i s h  p e s a n t r e n  o r  
r e l i g i o u s  s c h o o l s  o f  t h e i r  own on t h e i r  r e t u r n  t o  B a n t e n .
The p e s a n t r e n  drew p u p i l s  f r om  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e ,  who 
. 40b o a r d e d  w i t h  t h e  k i y a i .  T h es e  p u p i l s  were  known a s  s a n t r i . Most
s a n t r i  w o u ld  b e  l o c a l  b o y s ,  b u t  on  o c c a s i o n  p u p i l s  w o u ld  a l s o  come
fr o m  o u t s i d e  B a n t e n  t o  s t u d y  w i t h  a p a r t i c u l a r l y  w e l l - r e s p e c t e d
t e a c h e r .  Many p e s a n t r e n  w e re  w e l l - e s t a b l i s h e d  a n d  h a d  b u i l t  up
r e p u t a t i o n s  o v e r  t h e  y e a r s ,  w i t h  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p e s a n t r e n
s om et imes  b e i n g  p a s s e d  on f r o m  a k i y a i  t o  t h e  e l d e s t  s o n .  O t h e r
p e s a n t r e n  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  more s h o r t - l i v e d .  I n  1925 ,  t h e  r e s i d e n t
o f  B a n t e n  e s t i m a t e d  t h e r e  w e r e  691 p e s a n t r e n  w i t h  1 1 , 7 8 4  s t u d e n t s ,
w h i l s t  s i x  y e a r s  l a t e r  a n o t h e r  go v e r n m e n t  r e p o r t  e s t i m a t e d  t h e
41number o f  p e s a n t r e n  a t  387 w i t h  9 ,7 5 1  s t u d e n t s .  W h i l s t  p a r t  o f  
t h e  d i s c r e p a n c y  was e x p l a i n e d  by t i g h t e r  go v e r n m e n t  d e f i n i t i o n  o f  
w h a t  c o n s t i t u t e d  p e s a n t r e n ,  i t  was a l s o  c l e a r  t h a t  a  nu mber  o f  
p e s a n t r e n  had c l o s e d  i n  t h e s e  y e a r s .  B eca u s e  so much dep e n d ed  on / 
p e r s o n a l i t y ,  i t  was u n u s u a l  f o r  p e s a n t r e n  t o  o u t l a s t  t h e  l i f e s p a n
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o f  t h e  k i y a i  who b u i l t  i t  up .  The k i y a i ,  t h e r e f o r e ,  h a d  t o  be  a 
l e a d e r  o f  men w h i c h  t h e  D u tc h ,  and l a t e r  t h e  I s l a m i c  m o d e r n i s t  
movement,  d i s l i k e d ,  b e c a u s e  h e  l e d  them i n  a d i r e c t i o n  w h ich  t h e y  
c o n s i d e r e d  n a r r o w  and c o n s e r v a t i v e .
Most  s a n t r i  e n t e r e d  p e s a n t r e n  a t  a b o u t  e i g h t  y e a r s  o f  a g e ,  when
t h e y  a l r e a d y  knew s o m e t h i n g  o f  t h e  K oran  and t h e  N u s c h a t ,  t h e
b i o g r a p h y  o f  Mohammed's l i f e ,  u s u a l l y  g a i n e d  f r o m  a g u ru  n g a j i .
The a t m s o p h e r e  i n  t h e  p e s a n t r e n  was s e v e r e  and a u s t e r e .  The p u p i l s
( s a n t r i )  l i v e d  a h a r d  and  r a t h e r  e g a l i t a r i a n  e x i s t e n c e  w h ich  h a s
42n o t  cha nged much t o  t h e  p r e s e n t  d ay .  The h e a d s  of  p u p i l s  w e re  
u s u a l l y  s h a v e d  on e n t r y  an d  t h e y  w ou ld  d r e s s  i n  a s i m p l e  s a r o n g  
and  a w h i t e  b l o u s e  t o p .  Each  s a n t r i  g o t  a s a c k  o f  r i c e ,  some s a l t ,  
d r i e d  f i s h  and a  p o t  t o  cook t h e  r i c e  i n .  The k i y a i  t h e m s e l v e s  
s h a r e d  t h i s  s i m p l e  an d  a u s t e r e  l i f e .  The new p u p i l  was u s u a l l y  
a s s i g n e d  t o  an  o l d e r  s a n t r i ,  who was h i m s e l f  t a k i n g  l e s s o n s  f ro m  t h e  
k i y a i .  Most  p e s a n t r e n  c o n s i s t e d  o f  no more t h a n  a s m a l l  s t o n e  
mosque and a d j o i n i n g  h u t s  w he re  t h e  p u p i l s  l i v e d .  I n  e a c h  h u t  
t h e r e  w e re  u s u a l l y  t e n  b o y s .  T h i s  was where  t h e y  s l e p t ,  s t u d i e d  
and co oked .
L i f e  i n  t h e  p e s a n t r e n  was c h a r a c t e r i z e d  by a  s t r i c t  o b e d i e n c e
t o  t h e  k i y a i  and by e q u a l i t y  and c a m a r a d e r i e  amon gs t  t h e  s t u d e n t s .
S t u d e n t s  o f  n o b l e  b i r t h  o f t e n  fo u n d  t h e m s e l v e s  t u t o r e d  by t h e  s o n s
43o f  s i m p l e  p e a s a n t s .  The f i r s t  y e a r s  a t  t h e  p e s a n t r e n  w e re  
a b s o r b e d  by l e a r n i n g  how t o  r e c i t e  t h e  Ko ran w i t h  c o r r e c t  A r a b i c  
p r o n u n c i a t i o n .  The d a y  s t a r t e d  a t  h a l f  p a s t  f o u r  i n  t h e  m o r n i n g ,  
when t h e  s a n t r i  awoke an d  wen t  t o  t h e  mosque t o  w a i t  f o r  t h e  k i y a i
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who l e d  t h e  f i r s t  o f  t h e  f i v e  p r a y e r s  o f  t h e  day -  s u b u h . P e o p l e
44from  t h e  v i l l a g e  w ou ld  a l s o  a t t e n d  t h e s e  p r a y e r s .  An h o u r  l a t e r ,  
f o r m a l  t e a c h i n g  b e g a n  i n  t h e  mosque .  The k i y a i  t h e n  gave t h e  l e s s o n  
f r o m  t h e  Ko ran  o r  f rom some o t h e r  h o l y  s c r i p t u r e .  He w o u ld  r e a d  i n  
A r a b i c ,  t r a n s l a t i n g  l a t e r  i n t o  J a v a n e s e .  I t  was t h e n  r e p e a t e d  by 
t h e  s a n t r i  an d  l e a r n t  by r o t e .  M a s t e r i n g  t h e  A r a b i c  o f  t h e  Koran 
was an  a r d u o u s  and l o n g  p r o c e s s  f o r  t h e  s a n t r i .  The o l d e r  s a n t r i  
w e re  t a u g h t  d i r e c t l y  by  t h e  k i y a i  h i m s e l f .  L e s s o n s  g e n e r a l l y  
f i n i s h e d  a r o u n d  t e n  o ’ c l o c k  and t h e  s a n t r i  w e re  t h e n  f r e e  t o  p r e p a r e  
t h e  midday m e a l .
A f t e r  t h e  m idday  m e a l ,  t h e  s a n t r i  d e v o t e d  t h e m s e l v e s  t o  
s e l f - s t u d y  u n t i l  t h e  one  o ’ c l o c k  p r a y e r  -  d l o h o r . I n  t h e i r  f r e e  
t i m e ,  t h e  s a n t r i  w o u ld  o f t e n  b eg  f o r  a lms i n  t h e  v i l l a g e s  n e a r b y  
o r  i n  t h e  n e a r e s t  m a r k e t  town.  I f  t h e  k i y a i  p o s s e s s e d  r i c e  f i e l d s ,  
t h e  s a n t r i  m i g h t  work on them t o  e a r n  t h e i r  k e e p .  A s i d e  f rom t h e  
m o r n i n g  l e s s o n s  i n  t h e  mosque ,  o r  a t  p r a y e r  t i m e ,  t h e  s a n t r i  would  
h a v e  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  k i y a i .  H i s  commands would  be  r e l a y e d  
t o  them  by an o l d e r  s a n t r i ,  known i n  B a n t e n  a s  t h e  ko meng . The 
s a n t r i  w o u ld  n o t  f o r m a l l y  pay  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  t h e  p e s a n t r e n ,  
b u t  t h e  k i y a i  w ou ld  r e c e i v e  g i f t s  an d  p r e s e n t s  f r o m  s a n t r i  
r e t u r n i n g  f ro m  a  r e l i g i o u s  f e a s t  o r  v i s i t i n g  t h e i r  p a r e n t s  and
45a l s o  f i t r a h  -  t h e  o b l i g a t o r y  g i f t  a t  t h e  end o f  t h e  f a s t i n g  m on th .
To a  g r e a t  e x t e n t ,  t h e  income o f  a k i y a i  w o u ld  b e  d e p e n d e n t  on 
h i s  own c h a r i s m a  an d  p e r s o n a l i t y .  A l t h o u g h  he  w o u ld  e x p e c t  t h e  
s a n t r i  t o  work h i s  l a n d ,  t h e  k i y a i  w ou ld  n o t  h i m s e l f  demand payment  
f o r  s e r v i c e s ,  b u t  was d e p e n d e n t  on g i f t s .  I f  h e  had  a  l a r g e  and 
w e a l t h y  c l i e n t e l e ,  h e  w ou ld  b e  r i c h ;  i f  n o t ,  he  c o u l d  b e  q u i t e  p o o r .
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I n  some c a s e s ,  a k i y a i  would  s e t t l e  h i s  f o l l o w e r s  on l a n d  h e  had 
b o u g h t  f r o m  w hich  he  would  n o t  e x a c t  f o r m a l  r e n t  b u t  he would  
e x p e c t  r e g u l a r  g i f t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  k i y a i  c o u l d  g a i n  l o y a l t y  
by b e i n g  a s o u r c e  o f  a i d  i n  h a r d  t i m e s ,  b u t  c o u l d  n o t  l e n d  money 
f o r  i n t e r e s t .
Government
The f i r s t  20 y e a r s  o f  t h i s  c e n t u r y  w i t n e s s e d  a p r o d i g i o u s  e x p a n s i o n
o f  go v e rn m e n t  a c t i v i t y  i n  I n d o n e s i a  and e s p e c i a l l y  i n  J a v a .  T h i s
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  ch ange  o f  d i r e c t i o n  i n  g o ve r nm en t  p o l i c y  l e d  t o
i n c r e a s e d  i n t e r v e n t i o n  i n t o  l o c a l  s o c i e t y  and i s  u s u a l l y  r e f e r r e d
46to  a s  t h e  ’E t h i c a l  P o l i c y ' . V i l l a g e  s c h o o l s  mushroomed a t  a
t r em e n d o u s  r a t e ;  r u r a l  c r e d i t  b an k s  were  e s t a b l i s h e d  and r i c e
g r a n a r i e s  c o n s t r u c t e d .  V i l l a g e s  w e re  amalga mated an d  g r e a t l y
47i n c r e a s e d  m  p o p u l a t i o n ,  s i z e  and g e o g r a p h i c a l  a r e a .  E f f o r t s  were
made t o  im pro ve  o r d e r  an d  n e a t n e s s  w i t h i n  t h e  v i l l a g e s  and g r e a t
s t r i d e s  w e re  made t o w a r d s  a more e f f i c i e n t  s y s t e m  o f  t a x  c o l l e c t i o n .
Hu ndreds  o f  new r e g u l a t i o n s  a p p e a r e d  on t h e  s t a t u t e  bo ok  d e a l i n g
w i t h  e v e r y t h i n g  f r om  t h e  t h i c k n e s s  an d  h e i g h t  o f  f e n c e s  t o  t r a v e l
p a s s e s .  B o o k k eep in g  f o r  a l l  v i l l a g e  a f f a i r s  became r e g u l a r i z e d  and
r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s ,  b i r t h s ,  d e a t h s ,  l i v e s t o c k  and so
f o r t h  became i n s t i t u t i o n a l i z e d .  More and more t h e  v i l l a g e  fo u n d
i t s  r e m a i n i n g  autonomy e n c r o a c h e d  upon  by t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .
As F u r n i v a l l  s a r d o n i c a l l y  n o t e d ,  "no v i l l a g e r  i n  J a v a  c o u l d  s c r a t c h
h i s  h e a d  u n l e s s  a  d i s t r i c t  o f f i c e r  gave  him p e r m i s s i o n  and an
49e x p e r t  showed h im  how t o  do i t . "
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T h i s  p l e t h o r a  o f  m e a s u r e s  t o o k  l i t t l e  a c c o u n t  o f  l o c a l  
c i r c u m s t a n c e s .  I n  B a n t e n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r u r a l  s o c i e t y  
and t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  had  b e e n  marked  t h r o u g h o u t  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  by c o n s i d e r a b l e  t e n s i o n ,  g i v i n g  r i s e  a t  t i m e s  
t o  o u t b r e a k s  o f  v i o l e n c e  and ev en  open r e v o l t .  As r e c e n t l y  as  
1888,  C i l e g o n  had b e e n  t h e  s c e n e  o f  one o f  t h e  mos t  s i g n i f i c a n t  
r e v o l t s  i n  modern  J a v a n e s e  h i s t o r y . T h e  f u n d a m e n t a l  d i v i s i o n  
w h ich  r a n  t h r o u g h  B a n t e n  was b e tw e en  p e a s a n t  an d  g o v e r n m e n t ,  
n o t  p e a s a n t  an d  l o r d .
The c o l o n i a l  g o ve r nm en t  o f  J a v a  c o m p r i s e d  a c l o s e  Du tch
s u p e r v i s i o n  o f  an  i n d i g e n o u s  J a v a n e s e  a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s  o r
p a n g r e h  p r a j a  ( l i t .  ’ r u l e r s  o f  t h e  r e a l m ' ) ,  s om et im es  known more
. 5 1l o o s e l y  a s  t h e  p r i y a y i .  The h i g h e s t  D u tch  o f f i c i a l  was t h e
R e s i d e n t ,  b a s e d  i n  S e r a n g .  He was s u p p o r t e d  by t h r e e  A s s i s t a n t
R e s i d e n t s ,  b a s e d  i n  t h e  t h r e e  r e g e n c y  c a p i t a l s  -  S e r a n g ,
52P a n d e g l a n g  an d  R a n g k a s b i t u n g .  At l e a s t  u n t i l  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  t h i s  c e n t u r y ,  t h e r e  was a l s o  a l o w er  r u n g  o f  D u tch  o f f i c i a l s  
known a s  C o n t r o l e u r . T hese  p o s t s  w e re  p a r t  o f  t h e  D u tch  c o l o n i a l  
s e r v i c e ,  t h e  B i n n e n l a n d s  B e s t u u r  (BB -  I n t e r i o r  A d m i n i s t r a t i o n ) .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e r e  w e r e  D u tch  p o l i c e  o f f i c i a l s  b a s e d  i n  
ea ch  r e s i d e n c y .
B a n t e n  was  r e g a r d e d  by  m o s t  D u tch  c o l o n i a l  c i v i l  s e r v a n t s  a s  
one o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  p o s t i n g s  i n  J a v a ,  i f  n o t  i n  I n d o n e s i a .  
W h i l s t  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  r e g i o n  n e c e s s i t a t e d  t h e  h i g h e s t  
q u a l i t y  c i v i l  s e r v a n t s ,  t h e  ec onomic  u n i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e g i o n  
made t h e  D ut ch  l o a t h  to  do t h i s .  But  i t  was n o t  o n l y  t h e  q u a l i t y
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o f  t h e  D u tch  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  gave  c a u s e  f o r  c o n c e r n ,  b u t  a l s o
t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  t u r n o v e r .  Between  1906 and 1911,  t h e r e
were  t h r e e  a s s i s t a n t  r e s i d e n t s  i n  Lebak  r e g e n c y ,  t h r e e  i n  S e r a n g
and  t h r e e  i n  P a n d e g l a n g .  I n  Menes t h e r e  w e re  no f e w e r  t h a n  f o u r
c o n t r o l e u r s  i n  t h e  same p e r i o d  an d  i n  P a n d e g l a n g  t h e r e  w e re  f i v e
c o n t r o l e u r s . I n  Lebak  and S e r a n g ,  no E u r o p e a n  s e r v e d  l o n g e r  t h a n
20 m o n t h s ,  i n  Menes 15 and i n  P a n d e g l a n g  l e s s  t h a n  12.  I n  1911,
t h e  R e s i d e n t ,  F .K.  O ve rd u y n ,  j u d g e d  f o u r  o f  t h e  19 c o n t r o l e u r s
an d  two o f  t h e  s e v e n  a s s i s t a n t  r e s i d e n t s  who had  s e r v e d  u n d e r  h im
53as  t h o r o u g h l y  u n s u i t a b l e  f o r  s e r v i c e  i n  t h e  r e g i o n .  But  d e s p i t e
O v e r d u y n ' s  a p p e a l s  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  B i n n e n l a n d s  B e s t u u r  t o
t a k e  g r e a t e r  c a r e  i n  a p p o i n t m e n t s  t o  B a n t e n ,  t h e r e  was no im m e d ia t e
c h a n g e .  I n  1 9 16 ,  a n o t h e r  R e s i d e n t ,  H .L .C .B .  v a n  V l e u t e n ,  was
54mak ing t h e  same c o m p l a i n t .  Between  A p r i l  1913 and May 1916,  t h e r e
w e re  no f e w e r  t h a n  t h r e e  a s s i s t a n t  r e s i d e n t s  i n  P a n d e g l a n g ,  t h r e e
c o n t r o l e u r s  i n  C a r i n g i n  and t h r e e  c o n t r o l e u r s  i n  L eb a k .  E u ro p e an
c l e r k s  a t  t h e  r e s i d e n c y  o f f i c e  i n  S e r a n g  came an d  w e n t  so f a s t  i n
t h i s  p e r i o d  t h a t  v a n  V l e u t e n  s a i d  he  l o s t  c o u n t  o f  t h e i r  number ,
and c o m p l a i n e d  t h a t  " c i v i l  s e r v a n t s  who a r e  j u d g e d  u n u s a b l e  and
55u n s u i t a b l e  f o r  s e r v i c e  anyw here  e l s e  a r e  s e n t  t o  B a n t e n . "
R e s i d e n t s ,  a s  a w h o l e ,  o c c u p i e d  t h e i r  p o s t  f o r  f a r  l o n g e r  
p e r i o d s .  The f i r s t  R e s i d e n t  a f t e r  t h e  r e v o l t  o f  1888 was J .  V e l d e r s  
( 1 8 8 8 - 1 8 9 5 ) ,  a  man of  s e e m i n g l y  m e d i o c r e  a b i l i t i e s  who s p e n t  a f u l l  
y e a r  o f  h i s  o f f i c e  on home l e a v e  i n  H o l l a n d .  He was f o l l o w e d  by 
two a b l e  R e s i d e n t s  o f  t h e  o l d  s c h o o l ,  J . A .  Hardeman (1 895-1 9 0 6 )  
and  F .K .  Overduyn ( 1 9 0 6 - 1 9 1 1 ) .  Both  r u l e d  B a n t e n  w i t h  a f i r m  hand 
and  c u l t i v a t e d  a good w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p r i y a y i  and
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e s p e c i a l l y  w i t h  Achmad D j a j a d i n i n g r a t , R eg en t  o f  S e r a n g
( 1 9 0 1 - 1 9 2 4 ) ,  s o m e t h i n g  t h e  l o w e r  r a n k s  o f  t h e  D u tc h  c i v i l  s e r v i c e
5 6were  a p p a r e n t l y  u n a b l e  t o  d o .  Hardeman h ad  a deep  s e n s e  o f  
l o y a l t y  t o  t h e  D u tc h  Government  an d  saw i t  as  h i s  d u t y  t o  r e s t o r e  
p e a c e  t o  B a n t e n  a f t e r  t h e  u p r i s i n g  o f  1888. I n  1899 he  t u r n e d  down 
an o f f e r  o f  a  s e a t  on t h e  Raad v a n  I n d i e  (C o u n c i l  o f  t h e  I n d i e s )  -
t h e  h i g h e s t  c o n s u l t a t i v e  body i n  I n d o n e s i a  a t  t h e  t i m e  -  i n  o r d e r
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t o  f u l f i l  h i s  m i s s i o n  m  B a n t e n .  Hardeman was R e s i d e n t  o f  B a n te n
f o r  11 y e a r s ,  b u t  i n  t h e  n e x t  12 (1906-1918)  t h e r e  w e re  f i v e
r e s i d e n t s ;  t h e  l a s t  t h r e e  o c c u p y i n g  t h e  p o s i t i o n  f o r  o n l y  two,
t h r e e  and one and  a  h a l f  y e a r s  r e s p e c t i v e l y .
The h i g h e s t  o f f i c i a l  o f  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  was t h e  R eg en t
o r  B u p a t i . The r e g e n t s  were  r e g a r d e d  a s  t h e  ’ f i r s t  p e o p l e '  i n
t h e i r  r e g e n c y ,  b u t  t h e y  were  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  command o f  t h e
D utch  r e s i d e n t  and i n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n
t h e y  w e r e  t h e  a s s i s t a n t  r e s i d e n t ' s  ' t r u s t e d  a d v i s e r s '  and w e re  t o
be  t r e a t e d  a s  a ' y o u n g e r  b r o t h e r ' . O f t e n ,  h o w e v e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  D u tch  a d m i n i s t r a t o r s  r e g a r d e d  t h e
r e g e n t s  a s  n o m i n a l  f i g u r e h e a d s  p r e f e r r i n g  t o  r e l y  on t h e  l o w e r - l e v e l
5 8o f f i c i a l s ,  t h e  Wedana.  D i r e c t l y  b e l o w  t h e  r e g e n t  an d  above t h e  
wedana was an  o f f i c i a l  known as  a P a t i h , who a c t e d  a s  a s o r t  o f  c h i e f  
m i n i s t e r  o r  d e p u t y  t o  t h e  r e g e n t .  O c c a s i o n a l l y ,  w h e re  a r e g e n c y  was 
l a r g e ,  a s o - c a l l e d  i n d e p e n d e n t  p a t i h  ( z e l f s t a n d i g  p a t i h )  was 
n o m i n a t e d  t o  l o o k  a f t e r  a c e r t a i n  a r e a .  T h i s  was t h e  c a s e  f o r  
i n s t a n c e  w i t h  t h e  Anye r  r e g i o n  o f  S e r a n g  r e g e n c y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  The wedana w e r e  i n  c o n t r o l  o f  d i s t r i c t s .  They w e r e  i n  
c h a r g e  o f  t h e  p o l i c e ,  a g r i c u l t u r e ,  t a x  c o l l e c t i o n ,  t h e  m a i n t e n a n c e
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o f  r o a d s  and b r i d g e s  an d  i r r i g a t i o n .  I n  e a c h  r e g e n c y  t h e r e  w e re  
u s u a l l y  b e t w e e n  f o u r  and e i g h t  d i s t r i c t s .  Below t h e  wedana w e re  
t h e  s u b - d i s t r i c t  c h i e f s ,  known a s  A s s i s t a n t  Wedana.  T h e s e  w e re  
t h e  two l e v e l s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  m o s t  i n  c o n t a c t  w i t h  v i l l a g e  
s o c i e t y .  P a t i h ,  wedana  and a s s i s t a n t  wedana s e r v e d  on a v e r a g e  
b e t w e e n  two t o  f i v e  y e a r s  i n  any one p o s t .  R e g e n t s  w e re  i n  m o s t  
c a s e s  a p p o i n t e d  f o r  l i f e  and i t  was l a r g e l y  a  h e r e d i t a r y  p o s t .
Dut ch  o f f i c i a l s  w e re  a p p o i n t e d  f o r  s h o r t e r  p e r i o d s  and w e r e  moved 
t h r o u g h o u t  J a v a .
A t t a c h e d  t o  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  r e g e n t s  and wedana w e re  s e v e r a l  
o f f i c i a l s  known a s  m a n t r i , who c a r r i e d  o u t  t h e  commands o f  t h e i r  
s u p e r i o r s .  W i th  t h e  d ev e lo p m e n t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o f  
s p e c i f i c  b r a n c h e s  o f  g o v e r n m e n t ,  new a p p o i n t m e n t s  a r o s e  su ch  as  
m a n t r i  p o l i t i e  ( p o l i c e  m a n t r i )  an d  m a n t r i  i r r i g a t i e  ( i r r i g a t i o n  m a n t r i ) . 
At  t h e  r e g e n c y  l e v e l ,  t h e r e  were  a l s o  r e l i g i o u s  and l e g a l  o f f i c i a l s  
known r e s p e c t i v e l y  a s  p e n g h u l u  and j a k s a . The f o r m e r  w e r e  n o t  
s t r i c t l y  s p e a k i n g  c i v i l  s e r v a n t s  b u t  w e re  u l am a a b s o r b e d  i n t o  t h e  
c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .
D u tch  m i s t r u s t  o f  t h e  o l d  B a n ten  n o b i l i t y  was  s t r o n g l y  
r e f l e c t e d  i n  t h e i r  r e c r u i t m e n t  p o l i c y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  
t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s ,  t h e  p a n g r e h  p r a j a .  W hereve r  
p o s s i b l e ,  and e s p e c i a l l y  w i t h  s e n i o r  a p p o i n t m e n t s ,  o f f i c i a l s  f rom  
o u t s i d e  B a n t e n  w e r e  s e l e c t e d ,  o r  commoners w e r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  
r a n k s  o f  t h e  p r i y a y i .  At  t h e  l o w e r  l e v e l s ,  a p p o i n t m e n t s  were  
somet imes  made o f  p e r s o n s  o f  commoner o r i g i n  who had g r e a t  i n f l u e n c e  
i n  a p a r t i c u l a r  a r e a .  T hus ,  i n  1816,  a famous b a n d i t ,  S ahab ,  was
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a p p o i n t e d  Wedana o f  Gunungkencana i n  Lebak r e g e n c y ,  i n  an e f f o r t
59t o  p a c i f y  t h a t  a r e a .  Twelve  y e a r s  l a t e r ,  m  1828,  a c e r t a i n  
Mas Malan o f  t h e  v i l l a g e  o f  Lopang  n e a r  S e r a n g ,  and who had  
p r e v i o u s l y  b e e n  employed as  a wo rks  fo r e m a n ,  was a p p o i n t e d  Wedana 
o f  S e r a n g  d i s t r i c t . S u c h  a p p o i n t m e n t s  w e r e  d e e p l y  r e s e n t e d  by 
t h e  o l d  n o b i l i t y  o f  B a n t e n ,  b u t  ev e n  more  so  was t h e  D u tch  p o l i c y  
r e g a r d i n g  t h e  r e g e n t s  o f  B a n t e n .  T h i s  was a d i f f i c u l t  p r o b l e m  f o r  
t h e  D u tch  i n  B a n t e n  a s ,  u n l i k e  o t h e r  a r e a s  o f  J a v a ,  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  r e g e n t s  was v i r t u a l l y  unknown.  As Achmad D j a j a d i n i n g r a t  n o t e s ,  
" R e g e n t s ,  su c h  as  one  fo u n d  e l s e w h e r e  i n  J a v a ,  who a r e  d e s c e n d e d
from  f a m i l i e s  who have  r u l e d  t h e r e  somet imes  f o r  c e n t u r i e s  . . .
6  jLwere  unknown i n  B a n t e n . "
Many o f  t h e  D u tch  a p p o i n t e e s  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  r e g e n t  i n
B a n te n  we re  i n d e e d  f r om  l o c a l  n o b l e  f a m i l i e s  such  a s  P a n g e r a n
M u la p a r ,  t h e  f i r s t  R eg en t  o f  B a n t e n - L o r  ( t h e  f o r e r u n n e r  of  S e r a n g
r e g e n c y )  f rom 1816 t o  1827,  o r  P a n g e r a n  S e n a d j a j a ,  t h e  f i r s t
R eg en t  o f  B a n t e n - K i d u l  ( t h e  f o r e r u n n e r  of  L eb ak  r e g e n c y )  f r o m  1816 
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t o  1830.  But a s  t h e  D u tch  p o s i t i o n  i n  B a n t e n ,  and i n  J a v a  a s  a 
w h o l e ,  s t r e n g t h e n e d ,  so  t h e y  i n s t i t u t e d  a  f a r  more  r a d i c a l  p o l i c y  
o f  a p p o i n t i n g  o u t s i d e r s  a s  r e g e n t s  i n  B a n t e n .  The f i r s t  s u c h  
a p p o i n t m e n t  was S e n a d j a j a ' s  s u c c e s s o r  a s  R e g e n t  o f  L eb ak  i n  1830,
R, K a r t a  N a t a n e g a r a ,  who had  p r e v i o u s l y  b ee n  a  wedana i n  t h e  Bogor 
a r e a .  K a r t a  N a t a n e g a r a 1s f a t h e r ,  Raden H a j i  Mohammed Moesa ,  was 
t h e  p e n g h u l u  o f  G a r u t  i n  t h e  e a s t  P r i a n g a n ,  and had worked  c l o s e l y  
w i t h  t h e  D u tch  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  r u l e  i n  t h a t  a r e a .  T h r o u g h o u t  
h i s .  l o n g  p e r i o d  a s  R eg en t  o f  Lebak  ( 1 8 3 0 - 1 8 6 5 ) ,  K a r t a  N a t a n e g a r a
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was t o  be  known a s  ' Dalem W e ta n ' -  t h e  R eg en t  f ro m  t h e  E a s t ’ . He
a r o u s e d  much h o s t i l i t y  a s  i s  e v i d e n t  f r om  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  h im
6 3i n  M u l t a t u l i ' s  famous n o v e l ,  Max H a v e l a a r .  A n o t h e r  e a r l y  
a p p o i n t m e n t  f r om  o u t s i d e  t h e  r e g i o n  was R.A. T j o n d r o n e g o r o , t h e  
f i r s t  R e g e n t  o f  P a n d e g l a n g  (1 848-1849)  and l a t e r  R e g e n t  o f  S e r a n g  
( 1 8 4 9 - 1 8 7 4 ) .  T j o n d r o n e g o r o  had b e e n  b r o u g h t  t o  B a n t e n  i n  t h e  l a t e  
1820s by t h e  D u tc h  R e s i d e n t  S m u l d e r s .  He had p r e v i o u s l y  s e r v e d  
w i t h  Smulde rs  i n  Semarang i n  C e n t r a l  J a v a  a s  a magang (a n  u n p a i d  
a p p r e n t i c e  c i v i l  s e r v a n t ) .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  T j o n d r o n e g o r o  
m a r r i e d  a p r o m i n e n t  l o c a l  woman, R a t u  S i t i  Aminah,  a c o u s i n  of  t h e
l a s t  S u l t a n  S a f i u d i n  ( 1 8 1 6 - 1 8 3 2 ) ,  h e  r e m a i n e d  d i s t r u s t e d  by t h e
64 .B a n t e n e s e .  An e v e n  more s t a r t l i n g  a p p o i n t m e n t  was t h a t  o f
R. W i r i a d i d j a j a  as  t h e  s e c o n d  R e g en t  o f  C a r i n g i n  i n  184 0.  He had
p r e v i o u s l y  b e e n  c h i e f  j a k s a  ( m a g i s t r a t e )  i n  Bogor .  W i r i a d i d j a j a
was f r om  T a s i k m a l a y a  i n  t h e  P r i a n g a n .  A c c o r d i n g  t o  l o c a l  B a n t e n
h i s t o r i e s ,  W i r i a d i d j a j a  was a p o o r  w id o w 's  s o n ,  whose j o b  was t o
g a t h e r  g r a s s  f o r  h o r s e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  r e g e n t  o f  C i a n j u r .  L a t e r
h e  o b t a i n e d  a j o b  as  a  s e r v a n t  a t  t h e  h o u s e  o f  t h e  l o c a l  D u tch
r e s i d e n t ,  w h e re  h e  l e a r n t  t o  r e a d  and w r i t e .  On t h e  r e t i r e m e n t  o f
t h e  r e s i d e n t ,  W i r i a d i d j a j a  r e t u r n e d  t o  t h e  r e g e n t  an d  was a p p o i n t e d
a c l e r k  ( j u r u t u l i s ) . T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  h e  was a p p o i n t e d  a m a n t r i
i n  T a s i k m a l a y a .  T h e r e  he  m a r r i e d  a  woman f r o m  p r i y a y i  c i r c l e s  and
f o u r  y e a r s  l a t e r  was a p p o i n t e d  R e g e n t  o f  C a r i n g i n  i n  B a n t e n .  The
s t o r y  c o n t i n u e s  t h a t  when h e  was r e g e n t ,  h i s  ag ed  m o t h e r  came t o
v i s i t  h im one day b u t  W i r i a d i d j a j a ,  ashamed o f  h i s  humble  o r i g i n s ,
r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  h e r .  She d i e d  soon  a f t e r  and W i r i a d i d j a j a ,
r e a l i z i n g  t h e  e r r o r  o f  h i s  w a y s ,  d i e d  h i m s e l f  o f  a b r o k e n  h e a r t .
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T h ese  a p p o i n t m e n t s  w e r e  a d r a s t i c  b r e a k  w i t h  t h e  u s u a l
D u tch  p r a c t i c e s  i n  J a v a  of  e i t h e r  a p p o i n t i n g  t h e  son o f  a  r e g e n t
as  h i s  s u c c e s s o r  o r  a t  l e a s t  a  member o f  t h e  im m e d ia t e  f a m i l y .
T h u s ,  by  1850,  t h r e e  o f  B a n t e n ’ s f o u r  r e g e n c i e s  w e r e  r u l e d  by
n o n - B a n t e n e s e  f a m i l i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  f a m i l i e s  e n t r e n c h e d
t h e m s e l v e s  i n  B a n t e n  and  l a t e r  a d h e r e n c e  by t h e  D u t c h  t o  t h e
h e r e d i t a r y  p r i n c i p l e  e n s u r e d  t h e y  s t a y e d  t h e r e .  A f o u r t h  B a n t e n
r e g e n t  f a m i l y  was f rom commoner,  i f  l o c a l ,  o r i g i n s ,  nam el y  t h a t
o f  R. S u t a  Angunangun,  R eg en t  o f  Lebak  (1 877-1881)  and h i s  s o n ,
R. S u ra w in a n g u n ,  R eg en t  o f  P a n d e g l a n g  ( 1 8 8 8 - 1 8 9 7 ) , ^  I f  v a c a n c i e s
d i d  a r i s e ,  h o w e v e r ,  more o f t e n  t h a n  n o t  t h e y  w e re  f i l l e d  by
o u t s i d e r s .  T h u s ,  even i n  1881 when t h e  r e g e n c y  o f  Lebak a g a i n
f e l l  v a c a n t ,  an o u t s i d e r ,  R. S u r i a  N a t a n i n g r a t ,  t h e  f o r m e r  p a t i h
6 7o f  M a n g u n r e j a  ( T a s ik m a la y a )  i n  t h e  P r i a n g a n ,  was a p p o i n t e d .
P a n g r e h  p r a j a  a p p o i n t e d  f r om  o u t s i d e  B a n t e n  w e re  o f t e n  i l l  a t  
e a s e  i n  t h e i r  new s u r r o u n d i n g s .  Not  o n l y  was t h e r e  t h e  h o s t i l i t y  
o r  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  l o c a l  p o p u l a c e  t o  c o n t e n d  w i t h ,  b u t  t h e r e  
w e r e  g r a v e  d i s p a r i t i e s  i n  t h e  income o f  t h e  p r i y a y i  i n  B a n t e n  
compared w i t h  t h e i r  p e e r s  e l s e w h e r e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
C u l t i v a t i o n  S y s te m  ( 1 8 3 0 - 1 8 7 0 ) ,  b o t h  t h e  D u tch  and n a t i v e  
a d m i n i s t r a t i o n s  e n j o y e d  b o n u s e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  s u c c e s s  o f  
commodi ty c r o p  p r o d u c t i o n  i n  t h e i r  r e g i o n s .  F o r  r e a s o n s  t o  do 
l a r g e l y  w i t h  t h e  i n f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  and t h e  p a s s i v e  r e s i s t a n c e  
o f  t h e  p e a s a n t r y ,  t h e  s y s t e m  was a d i s m a l  f a i l u r e  i n  B a n t e n .
B e ca u s e  o f  t h i s ,  t h e  b o n u s e s  e n j o y e d  by t h e  D u tc h  a d m i n i s t r a t i o n ,  
the ,  s o - c a l l e d  B i n n e n l a n d s  B e s t u u r  ( I n t e r i o r  A d m i n i s t r a t i o n )  o r  BB,
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and t h e  p r i y a y i  we re  much s m a l l e r  t h a n  t h o s e  e n j o y e d  by  t h e i r
c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  P r i a n g a n .  T h u s ,  d u r i n g  t h e
y e a r s  1 8 5 8 -6 0 ,  t h e  r e s i d e n t  o f  B a n t e n  r e c e i v e d  a n  a n n u a l  bo nus  o f
1 ,3 0 0  g u i l d e r s ;  o n l y  two o t h e r  r e s i d e n t s ,  t h o s e  o f  P e k a l o n g a n
and Rembang, r e c e i v e d  b o n u s e s  o f  l e s s  t h a n  4 ,0 0 0  g u i l d e r s .  I n
t h e  same y e a r s ,  t h e  f o u r  r e g e n t s  o f  B a n te n  s h a r e d  b e t w e e n  them an
a n n u a l  b o n u s  o f  2 ,5 0 0  g u i l d e r s ,  w h i l s t  t h e i r  p e e r s  i n  t h e  P r i a n g a n
68s h a r e d  t h e  p r i n c e l y  sum o f  9 0 , 0 0 0  g u i l d e r s ,  o r  36 t i m e s  as  much.
The c o n c e r n  and a l a r m  shown by t h e  R egen t  o f  L eb a k ,  K a r t a  N a t a n e g a r a  
i n  one  famous e p i s o d e  o f  Max H a v e l a a r , a t  t h e  i m p e n d i n g  v i s i t  o f  
h i s  nephew,  a  P r i a n g a n  r e g e n t ,  a c c o m p an ied  by a l a r g e  r e t i n u e ,  i s  
now more u n d e r s t a n d a b l e . ^
The b o n u s  s y s t e m  e x t e n d e d  down f r o m  t h e  r e g e n t s  t o  t h e  v i l l a g e  
h e a d s ,  and a l l  a l o n g  t h e  l i n e  t h e  p r i y a y i  o f  B a n t e n  r e c e i v e d  f a r  
l e s s  t h a n  t h e i r  c o m p a t r i o t s  e l s e w h e r e  i n  J a v a .  T h i s  was t o  have  
an  i m p o r t a n t  and l o n g - t e r m  d e m o r a l i s i n g  e f f e c t  on t h e  p r i y a y i  o f  
B a n t e n .  A l t h o u g h  t h e  C u l t i v a t i o n  S y s te m  ended o f f i c i a l l y  i n  1870,  
p e r c e n t a g e s  f r o m  c o f f e e  p r o d u c t i o n  s t i l l  gave  t h e  P r i a n g a n  p r i y a y i ,  
and e s p e c i a l l y  t h e  r e g e n t s ,  h i g h  incom es i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  Incomes  as  h i g h  a s  1 2 0 ,0 0 0  g u i l d e r s  a y e a r  w e r e  n o t  
uncommon f o r  P r i a n g a n  r e g e n t s .  R e g e n t s ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  Bogor  and 
C i a n j u r ,  owned l a r g e  e s t a t e s  g u a r a n t e e i n g  them h i g h  p r i v a t e  i n c o m e s .  
W h i l s t  t h e  h i g h  incom es o f  t h e  P r i a n g a n  p r i y a y i  g r e a t l y  r e i n f o r c e d  
t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n  an d  e n a b l e d  them t o  e n j o y  g r a n d  l i f e - s t y l e s ,  
B a n t e n  p r i y a y i  w e re  a b l e  t o  do so  o n l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  g e t t i n g  
h o p e l e s s l y  i n t o  d e b t  o r  o f  s q u e e z i n g  t h e  p e a s a n t r y .  I n  t h e  P r i a n g a n  
w here  mem ber sh ip  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  e l i t e  was f a r  more  s t a b l e ,  
p r i y a y i  dominance o f  l o c a l  s o c i e t y  was s t r e n g t h e n e d ,  w h e r e a s  i n
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71B a n t e n  i t  r e m a i n e d  c h r o n i c a l l y  we ak .  The p r i y a y i ,  an d  
e s p e c i a l l y  t h e  r e g e n t s ,  h ad  heavy  s o c i a l  commitments  and b e f o r e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  s t a n d a r d i z e d  s a l a r i e s  a t  t h e  end o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h i s  s o c i a l  b u r d e n  was o n e r o u s .
A p p o i n t m e n t s  o f  o u t s i d e r s  t o  p o s i t i o n s  i n  t h e  n a t i v e  c i v i l  
s e r v i c e  i n  B a n t e n  was  t o  r e m a i n  common i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
The m a j o r i t y  o f  t h e  n o u v e a u x  a r r i v e s  w e re  S u n d an es e  f ro m  t h e  
P r i a n g a n ,  who f r e q u e n t l y  found  i t  d i f f i c u l t  t o  a d j u s t  t o  t h e i r  
new p o s t i n g .  O f t e n ,  an d  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e y  w e r e  i n  t h e  l o w e r  
r a n k s  o f  t h e  p r i y a y i ,  t h e y  r e g a r d e d  t h e i r  a p p o i n t m e n t  t o  B a n te n  a s  
a  s i g n a l  t h a t  s o m e t h i n g  h a d  gone wrong f o r  them an d  t h a t  t h e y  w e re  
n o t  r e g a r d e d  h i g h l y  i n  B a t a v i a .  B a n t e n  was known i n  p r i y a y i  c i r c l e s  
i n  t h e  P r i a n g a n  as  t h e  TB u i t e n g e w e s t e n  op J a v a 1 -  t h e  O u t e r  I s l a n d s  
o f  J a v a ,  I t s  p r o f o u n d l y  I s l a m i c  a t m o s p h e r e  and t h e  l a c k  o f  f o r m a l  
r e s p e c t  shown t h e  p r i y a y i  i n  B a n te n  was b o t h  s h o c k i n g  and d i s t u r b i n g  
t o  o u t s i d e r s .  Not  f o r  n o t h i n g  d i d  t h e  P r i a n g a n  p r i y a y i  c o i n  t h e  
p r o v e r b  ’B a n t e n  b a n t a h a n ’ ( r e c a l c i t r a n t  o r  o b s t i n a t e  B a n t e n ) ,
Mos t  s t r i k i n g  t o  t h e  o u t s i d e r  a r r i v i n g  i n  B a n t e n  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  a r e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  l a n g u a g e  an d  c u l t u r e  a n d ,  abov e a l l ,  
t h e  i n t e n s i t y  o f  I s l a m i c  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  t h e r e  compared  ev en  w i t h  
t h e  r e s t  o f  West  J a v a .  The o u t s i d e r  was n e v e r  f u l l y  a c c e p t e d .  Thus  
S u r i a  N a t a n i n g r a t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  he s e r v e d  a s  R e g e n t  of  Lebak 
f o r  26 y e a r s  ( 1 8 8 1 - 1 9 0 7 ) ,  was n e v e r t h e l e s s  s t i l l  a ’Dalam W e ta n ’ -  
R e g e n t  f r om  t h e  E a s t .  T h i s  f e e l i n g  o f  i s o l a t i o n  and  a l i e n a t i o n  i n  
B a n t e n  was r e c i p r o c a t e d  by t h e  o u t s i d e r s  t h e m s e l v e s .
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One o f  t h e  m o s t  n o t i c e a b l e  f e a t u r e s  t h a t  p r i y a y i  f r om  o u t s i d e
B a n t e n  f o u n d  d i f f i c u l t  was t h e  d i f f e r e n c e  i n  l a n g u a g e .  U n l i k e  West
J a v a ,  w h ic h  i s  S u n d an es e  s p e a k i n g ,  B a n t e n  i s  b o t h  S u n d a n es e  and
J a v a n e s e  s p e a k i n g .  The i n h a b i t a n t s  o f  t h e  n o r t h e r n  c o a s t a l  s t r i p
o f  S e r a n g  r e g e n c y  a r e  J a v a n e s e  s p e a k i n g ,  w h i l s t  t h o s e  o f  t h e
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  R egency  and o f  t h e  r e g e n c i e s  o f  Lebak  and
P a n d e g l a n g  a r e  S u n d an es e  s p e a k i n g .  Both  t h e  S u n d an es e  and J a v a n e s e
d i a l e c t s  o f  B a n t e n  a r e  n o t e d  f o r  t h e i r  r o u g h n e s s  an d  d i r e c t n e s s  o f
co m m u n i c a t i o n .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  r e g a r d i n g  t h e  J a v a n e s e
72d i a l e c t  o f  n o r t h  B a n t e n .  The J a v a n e s e  sp o k en  i n  n o r t h  B a n t e n  
so u n d ed  t o  o u t s i d e r s  n o t  o n l y  s t r a n g e  b u t ,  i n  t h e  wo rds  o f  one 
o b s e r v e r ,
" l i k e  t h e  i d i o m  o f  b a r b a r i a n s .  Forms,  w h ic h  
i n  c l a s s i c a l  J a v a n e s e ,  can o n l y  b e  u s e d  i n  
a d d r e s s i n g  t h e  l o w e s t  s o c i a l  g r o u p s ,  t h e
p e a s a n t  o f  n o r t h  B a n t e n  u s e s  w i t h o u t  shame i n
a d d r e s s i n g  h i s  s u p e r i o r s . "7 3
I t  was t h i s  l a t t e r  a s p e c t  t h a t  o u t s i d e r s  fo u n d  p a r t i c u l a r l y  
d i s t u r b i n g .  I t  r e i n f o r c e d  i n  t h e  eyes  of  b o t h  t h e  D u t c h  and n o n -  
B a n t e n e s e  p r i y a y i  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r e g i o n ’ s i n h a b i t a n t s  
w e re  u n c o u t h ,  f a n a t i c a l  an d  o u t s p o k e n .  F o r  t h e i r  p a r t ,  B a n t e n e s e  
v i e w e d  t h e  a r r i v a l s  f r om  t h e  P r i a n g a n  as  a c c o m p l i c e s  o f  t h e  D u tc h  
and  r e f e r r e d  t o  them c o n t e m p t u o u s l y  a s  ’wong g u n u n g ’ (m o u n t a i n  men) 
and  ’wong w e t a n ’ (men f r o m  t h e  e a s t ) .
The h a l l m a r k s  o f  p r i y a y i  c u l t u r e  i n  J a v a  -  t h e  gam el an
( J a v a n e s e  o r c h e s t r a ) , t h e  wayang (shadow p l a y )  and t o p e n g  (mask
p l a y )  -  w e re  r e g a r d e d  i n  B a n t e n  w i t h  d i s d a i n ,  an d  ev en  i n  some
7 4
q u a r t e r s  a s  h a r am  ( f o r b i d d e n  by I s l a m ) . W h i l s t  e a c h  k a b u p a t e n
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( t h e  r e s i d e n c e  o f  a r e g e n t )  h a d  i t s  own gamelan o r c h e s t r a ,  t h e r e  
w e r e  s t r i c t  r u l e s  a b o u t  when i t  c o u l d  b e  p l a y e d .  I t  was f o r b i d d e n  
on t h e  Musl im h o l y  day -  F r i d a y ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  15 days  o f  
Maulud -  t h e  m on th  o f  Mohammed’ s b i r t h ,  and t h r o u g h o u t  t h e  f a s t i n g  
m o n th ,  Ramadan. Many k i y a i ,  h o w e v e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  Menes -  
Labuan  a r e a ,  f o r b a d e  t h e  g am elan  a l t o g e t h e r .  B u t  p l a y s  and poems
P
w h ic h  mocked t h e  p r i y a y i  w e r e  p o p u l a r  i n  t h e  v i l l a g e s  and ev e n
am ong st  t h e  u l a m a .  M u s i c a l  t r o u p e s  o r  angle l u n g  g ro u p s  t o u r e d  t h e
v i l l a g e s  d r e s s e d  as  E u r o p e a n s  o r  p r i y a y i  and  r i d i c u l e d  t h e i r  ways 
75and  c u s t o m s .  T h ese  were  s y m b o l i c  p r o t e s t s  a g a i n s t  t h e  s t a t u s  quo 
o f  t h e  c o l o n i a l  o r d e r  and a s  s u c h  a u s e f u l  i n d i c a t o r  o f  t h e  d i s t a n c e  
b e t w e e n  r u l e r  and r u l e d . ^
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  D u t c h  s o u g h t  t o
t r a n s f o r m  J a v a ’ s t r a d i t i o n a l  a r i s t o c r a c y ,  t h e  p r i y a y i ,  i n t o  an
a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s  a l o n g  w e s t e r n  E u ro p e a n  l i n e s .  T h i s  was an
u n d e r t a k i n g  t h a t  was n e v e r  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  and  t h e  p r i y a y i
r e m a i n e d  a h y b r i d  f o r m a t i o n  c o m b in in g  f e a t u r e s  o f  a  modern
b u r e a u c r a c y  an d  an  a r i s t o c r a t i c  c l a s s  k e e n  n o t  t o  l o s e  p a s t  
. . 77p r i v i l e g e s .  T h e r e  was anyway an  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  i n  a l l  
su c h  c o l o n i a l  a t t e m p t s  t o  u s e  n a t i v e  r u l i n g  c l a s s e s  a s  a c o l o n i a l  
b u r e a u c r a c y .  As E i s e n s t a d t  r e m a r k s ,
"On t h e  one h a n d ,  a t t e m p t s  were  made t o  e s t a b l i s h  
b r o a d ,  modern a d m i n i s t r a t i o n ,  p o l i t i c a l  and 
economic  s e t t i n g s ,  w h i l e  on t h e  o t h e r  hand  t h e s e  
ch a n g es  w e re  t o  be  b a s e d  on r e l a t i v e l y  u n ch a n g ed  
s u b - g r o u p s  and on t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  an d  
l o y a l t i e s . " ^
I n  p r a c t i c e ,  t h e  D u t c h  w e r e  h am p er ed ,  a f t e r  some i n i t i a l  e x p e r i m e n t a t i o n ,  
by an  i n t e n s e  c o n c e r n  n o t  t o  d i s t u r b  J a v a n e s e  s o c i e t y  t o  t h e  e x t e n t  o f
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i n t e r f e r i n g  w i t h  t h e  e x t r a c t i o n  o f  a s i z e a b l e  s u r p l u s  f r o m  t h a t  
i s l a n d .  The n a t i v e  p o p u l a t i o n  and  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e  
s h o u l d ,  i n  t h e o r y ,  b e  l e f t  r e l a t i v e l y  u n d i s t u r b e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  a n c e s t r a l  t r a d i t i o n s  and c u s t o m s .  T h u s ,  D u t c h  p o l i c y  i n  t h e  
P r i a n g a n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  as  h a v i n g  c o n t i n u i t y  as  i t s  l e i t m o t i f ,  
" b o t h  i n  t h e  p a t t e r n s  o f  s e t t l e m e n t  w h i c h  u n d e r l a y  o l d  towns and 
c o l o n i a l  r e g e n c i e s  an d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  b u p a t i  ( r e g e n t )  
f a m i l i e s .
However ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y  r a n  i n t o  d i f f i c u l t i e s  
i n  B a n t e n .  Un de r  t h e  s u l t a n a t e ,  t h e  e v i d e n c e  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  
t h e r e  was no s h a r p  s e p a r a t i o n  b e tw e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and t h e  
r e l i g i o u s  e l i t e .  I n  B a n t e n ,  t h e  n o b i l i t y  c o u l d  draw on  I s l a m i c  
sy m b o l s ,  so  t h a t  I s l a m  r e i n f o r c e d  r a t h e r  t h a n  weakened  t h e i r  p o s i t i o n .  
The D u t c h ,  h a v i n g  f o r m a l l y  a n n e x ed  t h e  t e r r i t o r y ,  moved q u i c k l y  t o  
r e j e c t  t h i s  t r a d i t i o n .  A p p o i n t m e n t s  f rom o u t s i d e  t h e  o l d  n o b i l i t y  
w e re  common, i f  n o t  t h e  norm. Even t h e  new r e g e n c y  towns w e re  Du tch  
c r e a t i o n s ;  P a n d e g l a n g ,  b u i l t  i n  t h e  1 8 1 0 s ,  L eb ak  an d  S e r a n g ,  i n  t h e  
1 8 2 0 s ,  an d  l a t e r  R a n g k a s b i t u n g ,  b u i l t  i n  1865;  o n l y  C a r i n g i n  was a 
s e t t l e m e n t  b e f o r e  t h e  D u tch  a n n e x a t i o n .  I r o n i c a l l y ,  t h i s  r e g e n c y  
was a b o l i s h e d  by t h e  D u tc h  i n  1906.  The o l d  town o f  B a n t e n  i t s e l f  
was s y s t e m a t i c a l l y  g u t t e d  i n  1832 n e v e r  t o  r i s e  a g a i n  t o  any 
i m p o r t a n c e ,  e x c e p t  f o r  a b r i e f  e p i s o d e  i n  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1945 .
The m os t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  J a v a ' s  
i n d i g e n o u s  r u l i n g  c l a s s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  was u n d o u b t e d l y  
i t s  g r a d u a l  s e c u l a r i z a t i o n .  T h i s ,  more t h a n  a n y t h i n g ,  d i v o r c e d  i t  
f r o m  n o t  o n l y  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e ,  b u t  a l s o  f rom  t h e  p e a s a n t r y .
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As H a r r y  Benda h a s  w r i t t e n ,  t h e  p r i y a y i ' s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  Dutch 
" d e p r i v e d  i t  o f  r e a l  s o v e r e i g n t y  y e t  s t r e n g t h e n e d  i t s  a u t o c r a t i c  
h o l d  o v e r  t h e  t a n i  ( p e a s a n t r y ) ,  t h u s  i n c r e a s i n g  t h e  s t a t u r e  o f  t h e  
u l am a i n  t h e  ey e s  o f  t h e  h a r a s s e d  p e a s a n t r y . " ^ 0 T h i s  was ev en  more 
t h e  c a s e  i n  B a n t e n ,  f o r  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  w e r e  au gm en ted  by a 
c o n s i d e r a b l e  s e c t i o n  o f  t h e  l o c a l  n o b i l i t y  who had  n o t  b e e n  c o o p t e d  
i n t o  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s e c u l a r i z a t i o n  
o f  t h e  p r i y a y i  was a s lo w  p r o c e s s ,  e s p e c i a l l y  c o n c e r n i n g  t h o s e  
p r i y a y i  who o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  r e g i o n .  Thus R.A.  S u t a d i n i n g r a t , 
R eg en t  o f  P a n d e g l a n g  (1 870- 1 8 8 8 )  and Reg en t  o f  S e r a n g  (1 888-1893)  
was w e l l - k n o w n  a s  a  d e v o u t  and p i o u s  Musl im.  His  nephew,
Achmad D j a j a d i n i n g r a t , d e s c r i b e d  him a s ,
e x t r a o r d i n a r i l y  r e l i g i o u s .  To my m ind ,  he  
l i v e d  more  as  a k i y a i  t h a n  a s  a c i v i l  s e r v a n t .
E v e r y  month  he  r e c i t e d  t h e  w ho le  K or an  an d  
a l m o s t  e v e r y  m o rn i n g  a t  e i g h t  o ' c l o c k  h e  c o u l d  
be  s e e n  s p e a k i n g  w i t h  one  o r  more k i y a i  o v e r  
r e l i g i o u s  a f f a i r s . "81
But  p r i y a y i  s u c h  a s  S u t a d i n i n g r a t  were  f a s t  d i s a p p e a r i n g  by t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  and i n d e e d  t h i s  p r o c e s s  was a c c e l e r a t e d  by t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g .
V i l l a g e  and S t a t e
The s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  p r i y a y i  c o i n c i d e d  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  
e n c r o a c h m e n t  by t h e  g o v e r n m e n t  on v i l l a g e  l i f e .  T h i s  t o o k  many fo rms  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  v i l l a g e  s c h o o l s ,  more e f f e c t i v e  p o l i c i n g ,  t h e  
e x p a n s i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  r e g u l a t i o n s  a f f e c t i n g  r u r a l  l i f e  an d ,  
abov e a l l ,  a more  o n e r o u s  an d  e f f i c i e n t  s y s t e m  o f  t a x  c o l l e c t i o n .
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The p e a s a n t r y ,  a l r e a d y  a f f e c t e d  by t h e  g ro w in g  i n t r u s i o n  o f  t h e  money
economy,  now fo u n d  t h e m s e l v e s  t a x e d  f o r  a body o f  l e g i s l a t i o n  whose
8 2p u r p o s e  t h e y  n e i t h e r  u n d e r s t o o d  n o r  a c c e p t e d .
Not  o n l y  were  t a x e s  i n c r e a s e d ,  b u t  new t a x e s  w e re  i n t r o d u c e d  to
s u b s t i t u t e  f o r  t h e  p r e v i o u s l y  c o m p u l s o ry  s e r v i c e s  t h e  p e a s a n t s  had
t o  r e n d e r  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  s o - c a l l e d  h e e r e n d i e n s t e n  and 
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p a n c e n d i e n s t e n . A l r e a d y ,  b e f o r e  t h e  E t h i c a l  P o l i c y ,  t h e  gove rnmen t
h ad  i n t r o d u c e d  a  new t a x ,  t h e  h o o f d g e l d  o r  c a p i t a t i o n  t a x  i n  1882,
w h ich  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  to* t h e  r u r a l  d i s c o n t e n t  t h a t  p r e c e d e d  t h e
84C i l e g o n  r e b e l l i o n  o f  1888.  The c a p i t a t i o n  t a x  had  b e e n  i n t r o d u c e d  
to  r e p l a c e  s e r v i c e s  f o r m e r l y  a c c o r d e d  t o  t h e  p r i y a y i .  The 
i n t r o d u c t i o n  o f  s u c h  new t a x e s  h a s t e n e d  t h e  n e e d  f o r  money i n  t h e
c o u n t r y s i d e  f o r ,  i n  e s s e n c e ,  t h e  new p o l i c i e s  m ean t  t h a t  ’ c h e a p ’
85s e r v i c e s  we re  r e p l a c e d  by ’ e x p e n s i v e '  t a x e s .  T h i s  i s  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  i n  a r e p o r t  o f  t h e  R eg en t  o f  P a n d e g l a n g  on g u a r d  d u t y  
i n  t h e  v i l l a g e s  a t  n i g h t .  I n  t h e  p a s t ,  o n l y  t h e  p o o r  i n  t h e  v i l l a g e  
had  a c t u a l l y  u n d e r t a k e n  t h i s  d u t y ,  b u t  when t h i s  ' c o m p u l s o r y  
s e r v i c e ’ was r e p l a c e d  by a t a x ,  i t  h i t  a l l  t h e  v i l l a g e r s . ^
The new t a x e s  came a t  a t i m e  when a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s
g e n e r a l l y  i n  J a v a  w e r e  becom ing s t r e t c h e d .  I n  t h e  p e r i o d  1 8 7 1 -1 8 8 7 ,
t h e  t o t a l  r i c e  h a r v e s t  on  t h e  i s l a n d  a v e r a g e d  6 0 , 4 0 0 , 0 0 0  p i c u l s
(one p i c u l  = 137 l b s ) .  By t h e  d e c a d e  1 9 1 4 -1 9 2 3 ,  i t  h a d  i n c r e a s e d
32% t o  7 8 , 8 8 0 , 0 0 0  p i c u l s ,  b u t  i n  t h e  same p e r i o d  p o p u l a t i o n  had
i n c r e a s e d  80%. A v e r a g e  h a r v e s t  p e r  b a u  a c t u a l l y  d e c r e a s e d  f rom
2 5 . 1  p i c u l s  t o  2 3 . 6  p i c u l s ,  w h i l s t  a v e r a g e  a n n u a l  p e r c e n t a g e
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o f  f a i l e d  f i e l d s  r o s e  f rom 4.53% to  7.23%.  I n  a 
p o o r  d i s t r i c t  l i k e  B a n t e n ,  r e s o u r c e s  w e re  e v e n  more
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s t r a i n e d  w i t h  a v e r a g e  h a r v e s t s  am ongs t  t h e  l o w e s t  i n  West  J a v a .
By t h e  192 0 s ,  f a r m i n g  l a n d  i n  some p a r t s  o f  n o r t h  B a n t e n  was
r a p i d l y  o c c u p y i n g  m os t  o f  t h e  l a n d  a r e a .  M o re o v e r ,  many d i s t r i c t s
i n  t h e  r e g i o n  -  S e r a n g ,  P o n t a n g ,  C i r u a s ,  P a m ara y an ,  C i l e g o n ,  Anyer
an d  C a r i n g i n  -  h a d  become d e p e n d e n t  on i m p o r t s  o f  f o r e i g n  r i c e
88d u r i n g  t h e  s c a r c e  s e a s o n  ( p a c e k l i l c )  b e f o r e  h a r v e s t .  T h i s  economic  
d e t e r i o r a t i o n  c o i n c i d e d  w i t h  g r e a t e r  demands by t h e  c o l o n i a l  
g o ve r nm e n t  on t h e  p e a s a n t r y .
The E t h i c a l  P o l i c y  h e r a l d e d  t h e  power  o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e  as
a g r o w in g  c l a i m a n t  on p e a s a n t  r e s o u r c e s .  To t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,
f i x e d  h e a d  t a x e s  an d  f i x e d  l a n d  t a x e s  w e re  p r e f e r a b l e  t o  a t a x  on
a c t u a l  incom e .  I n d e e d ,  i n  t i m e s  o f  economic  c r i s i s  an d  d e p r e s s i o n ,
t h e s e  t a x e s  w e re  more  v a l u a b l e  t o  gover nmen t  t h a n  o n es  r e l a t e d  t o  
89in co m e .  By t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  new c a p i t a t i o n  t a x  and
t h e  l a n d r e n t  w e re  c o l l e c t e d  w i t h  a  r i g o u r  and e f f i c i e n c y  t h a t  was
n o t  p o s s i b l e  i n  e a r l i e r  t i m e s .  The l a n d r e n t  w a s ,  i t  i s  t r u e ,
90t i e d  . to t h e  a n n u a l  h a r v e s t ,  b u t  t h e  c a p i t a t i o n  t a x  was f i x e d .
F o r  a n  a r e a  l i k e  B a n t e n ,  w h e re  h a r v e s t s  w e re  s u b j e c t  t o  w ide  
f l u c t u a t i o n s ,  t a x e s  c o u l d  i n  c e r t a i n  y e a r s  b r e a k  t h e  p e a s a n t  
h o u s e h o l d ,  f a l l i n g  a s  t h e y  d i d  i n d i f f e r e n t l y  on r i c h  an d  p o o r ,  i n  
good y e a r s  an d  b a d .  T h e i r  a c t u a l  b u r d e n  t h e r e f o r e  f l u c t u a t e d  
w i d e l y  f r o m  one y e a r  t o  a n o t h e r .
The l a n d r e n t ,  w h ich  was p a r t l y  a l a n d  t a x  an d  p a r t l y  a h a r v e s t
91t a x ,  h a d  b e e n  c o l l e c t e d  m  J a v a  s i n c e  t h e  t i m e  o f  R a f f l e s ,  I t  was 
b a s e d  on p e r  h e c t a r e  a s s e s s m e n t s  a c c o r d i n g  t o  w h a t  was t h o u g h t  t o  be  
t h e  a v e r a g e  y i e l d .  T h u s ,  t h e  r i c h  p e a s a n t  p a i d  t h e  same p r o p o r t i o n  
o f  t h e  cr op  a s  t h e  p o o r  o n e ,  t h e r e b y  t h r e a t e n i n g  t h e  l i v e l i h o o d  o f
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t h e  p o o r  p e a s a n t  f a r  more  t h a n  t h e  r i c h  o n e .  M o r e o v e r ,  w i t h  few
e x c e p t i o n s ,  t h e  t a x  i g n o r e d  t h e  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  a n n u a l  y i e l d
t h r o u g h o u t  B a n t e n .  Such v a r i a t i o n s  m i g h t  n o t  b e  a d i s a s t e r  f o r
t h e  r i c h  p e a s a n t ,  b u t  t h e  p o o r  p e a s a n t  m i g h t  f i n d  t h a t  a l l  h i s
p r o f i t s  w e re  a b s o r b e d  i n  p a y i n g  t a x e s .  I n  p r i n c i p l e ,  p e a s a n t s
w e re  e n t i t l e d  t o  r e m i s s i o n  o f  t h e  l a n d r e n t  i f  t h e  h a r v e s t  f a i l e d ,
b u t  i n  p r a c t i c e  t h e y  o f t e n  l o s t  t h i s  t h r o u g h  t h e  c o r r u p t i o n  o f
92v i l l a g e  h e a d s  o r  t h e  n e g l e c t  o f  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I f  
t h e  h a r v e s t  was m e r e l y  m e d i o c r e ,  t h e r e  was anyway no e x e m p t i o n  and 
a  p e a s a n t  m i g h t  f i n d  h i m s e l f  p a y i n g  t a x  t h a t  was  i n  e f f e c t  t w i c e  t h e  
b u r d e n  i t  w ou ld  h a v e  b e e n  i n  a  good s e a s o n .
I n  B a n t e n ,  gov e rn m en t  had  b e e n  n o t o r i o u s l y  i n e f f i c i e n t  i n  t h e
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Tax c o l l e c t i o n  had  b ee n  h a p h a z a r d  and v i l l a g e
r e c o r d s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s o u t h ,  w e re  a l m o s t  n o n - e x i s t e n t .  Bu t
ev e n  i n  t h e  C i l e g o n  d i s t r i c t  o f  S e r a n g  r e g e n c y ,  c o n s i d e r a b l e  a r e a s
o f  p r e v i o u s l y  u n t a x e d  l a n d  w e re  b e i n g  u n c o v e r e d  by l o c a l  o f f i c i a l s  
93as  l a t e  a s  1930.  Bu t  t h e s e  days  w e re  p a s s i n g  and t h e  e a r l y  y e a r s
o f  t h e  c e n t u r y  saw a d r a m a t i c  r i s e  b o t h  i n  t h e  l a n d s  b e i n g  a s s e s s e d
94f o r  t a x e s  an d  m  t a x  r e c e i p t s  f r om  t h e  l a n d r e n t .  Gro ss  l a n d r e n t
r e c e i p t s  i n  B a n t e n  amounted t o  5 7 0 , 0 0 0  g u i l d e r s  i n  1890 and had
r i s e n  t o  6 2 0 , 0 0 0  g u i l d e r s  by 1905,  b u t  i n  t h e  same p e r i o d  t h e  n e t
l a n d r e n t  r o s e  f rom 4 3 0 ,0 0 0  g u i l d e r s  t o  5 8 5 , 0 0 0  g u i l d e r s ,  an  i n c r e a s e  
95o f  36%. By 1911,  t h e  D u tch  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  had  i n t r o d u c e d  
a c o m p e t e n t  an d  e x a c t i n g  l a n d r e n t  a s s e s s m e n t  i n  t h e  r e s i d e n c y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a n d r e n t  and c a p i t a t i o n  t a x ,  t h e  p e a s a n t s  
w e re  f a c e d  w i t h  a number  o f  o t h e r  o n e r o u s  l e v i e s .  S l a u g h t e r  t a x  
had  t o  be  p a i d  on a l l  a n i m a l s  k i l l e d .  I n  t h e  1890s  i n  B a n t e n  t h i s  
had  a v e r a g e d  2 8 , 8 1 2  g u i l d e r s  p e r  annum, b u t  by 190 5 ,  as  a r e s u l t  o f
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more e f f i c i e n t  c o l l e c t i o n ,  t h i s  had r i s e n  t o  5 1 ,8 2 3  g u i l d e r s  p e r  
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annum. By 1909,  f r o m  t h i s  t a x  a l o n e ,  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n
r e c e i v e d  5 9 , 8 2 5  g u i l d e r s .  From a t a x  on f i s h i n g ,  a f u r t h e r
9 7
4 4 ,4 7 1  g u i l d e r s  was n e t t e d .  T h e r e  was a l s o  a t a x  on t r a d i n g ,  t h e  
s o - c a l l e d  b e d r i j  f s b e l a s t i n g .
Most  o f  t h e  f o r m e r  o b l i g a t o r y  s e r v i c e s  had  by t h e  e a r l y
t w e n t i e t h  c e n t u r y  b e e n  r e p l a c e d  by  new t a x e s .  Some, ho w e v er ,
r e m a i n e d ,  s u c h  a s  t h e  r e p a i r  o f  i r r i g a t i o n  w o rk s  w h i c h  i n  1919
98s t i l l  amoun ted  t o  2 0 , 0 0 0  work days  m  B a n t e n .  The a b o l i t i o n  o f
many o t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  o b l i g a t i o n  t o  do r o a d  r e p a i r s  an d  v i l l a g e
g u a r d  d u t i e s  a t  n i g h t ,  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  d i r e c t l y  b e n e f i t  t h e
p e a s a n t r y .  The o b l i g a t i o n  t o  r e p a i r  r o a d s  h ad  b e e n  r e p l a c e d  by a
t a x  o f  1 . 5 0  g u i l d e r  p e r  annum, w h i c h ,  by  1911 ,  was b r i n g i n g  i n
1 6 4 ,1 6 0  g u i l d e r s  i n  B a n t e n ,  o r  a  q u a r t e r  of  t h e  t o t a l  l a n d r e n t  i n  
99t h a t  y e a r .  The D u tch  saw t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  t a x e s  f o r  
co m p u l s o r y  s e r v i c e s  as  a p r o g r e s s i v e  m e a s u r e  t h a t  w ou ld  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  Td e f e u d a l i z a t i o n 1 o f  J a v a n e s e  s o c i e t y .  I n  r e a l i t y ,  i n  a 
r e g i o n  l i k e  B a n t e n ,  w h i c h  had  b ee n  p o o r l y  g o v e r n e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  t h e  s e r v i c e s  were  p r o b a b l y  l e s s  o f  a b u r d e n  t h a n  f i n d i n g  
t h e  money t o  p ay  new t a x e s .
A n o t h e r  b u r d e n  t h e  p e a s a n t r y  w e re  f o r c e d  to  b e a r  was t h e  c o s t  
o f  t h e  new v i l l a g e  s c h o o l s  t h a t  b e g a n  t o  d e v e l o p  a f t e r  1900 and 
w h ich  w e re  t o  c a u s e  g r e a t  r e s e n t m e n t  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  I n  many 
c a s e s ,  v a l u a b l e  l a n d  had t o  b e  c e d e d ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  s c h o o l  
b u i l d i n g  i t s e l f ,  b u t  a l s o  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  t e a c h e r s .  But  
b e s i d e s  t h e  economic  c o s t  o f  t h e  s c h o o l s ,  much d i s q u i e t  a r o s e  i n  a 
p r o f o u n d l y  I s l a m i c  a r e a  l i k e  B a n t e n  o v e r  t h e  v e r y  i d e a  o f  any s o r t
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o f  e d u c a t i o n  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  Muslim s c h o o l  t h e  p e s a n t r e n .  
B ecause  o f  t h i s ,  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l s  w e r e  f o r  many y e a r s  
l a r g e l y  n o n - B a n t e n e s e . A b s e n t e e i s m  was as  h i g h  a s  75% i n  many
v i l l a g e s ,  f o r  m o s t  p e a s a n t s  v iew ed  t h e  s c h o o l s  a s  a t  b e s t  an  
i r r e l e v a n t  e x p e n s e  an d  a t  w o r s t  s o m e t h i n g  t h a t  was  l i k e l y  t o  i n c u r  
t h e  w r a t h  o f  A l l a h .
T h ese  new t a x e s  w e re  p a r t i c u l a r l y  bu rd ensom e  f o r  t h e  p e a s a n t r y
o f  a r e g i o n  l i k e  B a n t e n ,  s u b j e c t  t o  w id e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  a n n u a l
h a r v e s t .  I f  h a l f  a c r o p  was l o s t ,  t a x e s  w e re  i n  e f f e c t  t w i c e  t h e
b u r d e n  t h e y  w o u ld  h av e  b e e n  i n  a good s e a s o n .  M o r e o v e r ,  t h e  l a n d r e n t  -
t h e  m ai n  fo rm  o f  t a x a t i o n  b o r n e  by t h e  p e a s a n t r y  -  was a d m i n i s t r a t i v e l y
b l i n d  t o  t h e  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  a n n u a l  y i e l d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .
R e m i s s io n s  w e r e  n o t  a lw ays  e a s y  t o  o b t a i n  and w e r e  o n l y  p r o p o r t i o n a t e
101t o  t h e  l o s s  a t  b e s t .  They t o o k  no a c c o u n t  o f  t h e  much r e d u c e d
c a p a c i t y  t o  p a y .  The go v er n m e n t  was i n t e r e s t e d ,  above  a l l ,  i n  
c o n s t a n t ,  e a s i l y - a d m i n i s t e r e d  r e v e n u e .
The s p r e a d  o f  c o m m e r c i a l i z a t i o n  e x e m p l i f i e d  i n  B a n t e n  by c o c o n u t  
c u l t i v a t i o n  and l a b o u r  m i g r a t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
p r e s s u r e  o f  t a x a t i o n ,  p l a c e d  c o n s i d e r a b l e  s t r a i n s  on v i l l a g e  l i f e .  
M o re o v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  was i n  g e n e r a l  n o t  
k e e p i n g  p a c e  w i t h  p o p u l a t i o n  g ro w t h  f u r t h e r  added t o  t h e  s t r e s s  b e i n g  
f e l t  i n  r u r a l  s o c i e t y .  I n  t i m e  o f  r e l a t i v e  economic  p r o s p e r i t y ,  when 
c o p r a  p r i c e s  w e re  h i g h  and o p p o r t u n i t i e s  f o r  work e l s e w h e r e  p l e n t i f u l ,  
t h e  s i t u a t i o n  was b e a r a b l e  an d  i n d e e d  p r o f i t a b l e  f o r  many p e a s a n t s ,
A s l i g h t  economic  d o w n - t u r n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  t h ro w  t h e  w h o l e  s y s t e m  
o u t  o f  b a l a n c e .
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CHAPTER 3 
RELIGION AND POLITICS
A f t e r m a t h  o f  t h e  C i l e g o n  R e v o l t  o f  1888
D u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  B a n t e n  was one o f  t h e  mos t  r e s t l e s s
a r e a s  o f  D u t c h - r u l e d  J a v a .  I n  t h e  p e r i o d  181 0-187 0 a l o n e ,  no f e w er
t h a n  19 u p r i s i n g s  a r e  r e c o r d e d  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e ,  m ak in g  r e b e l l i o n
" n o t  s p o r a d i c  b u t  g e n e r a l ,  endemic  and s y m p to m a t i c  f o r  i t s  s o c i e t y . " ' * '
T h e s e  u p r i s i n g s  w e r e ,  f o r  t h e  m ost  p a r t ,  s h o r t - l i v e d  and l o c a l i s e d
a f f a i r s .  Some, h o w e v e r ,  s u ch  a s  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g  o f  188 8 ,  had
a w i d e r  r e g i o n a l  b a s e .  As s o c i a l  movement s ,  a l l  t h e  u p r i s i n g s
l a c k e d  wha t  some w r i t e r s  h a v e  t e rm e d  ’m o d e r n ’ f e a t u r e s ,  s u ch  as
2o r g a n i z a t i o n  o r  n a t i o n w i d e  o r  ev e n  r e g i o n a l  a g i t a t i o n .  The
p e a s a n t s  d i d  n o t  know wh a t  t h e y  w e r e  f i g h t i n g  f o r  o t h e r  t h a n  a vague
d e s i r e  t o  o v e r t h r o w  t h e  go v er n m e n t  and r i d  t h e m s e l v e s  o f  t h e  i n f i d e l .
The l e a d e r s h i p  o f  t h e s e  r u r a l  r e v o l t s  was i n  n e a r l y  a l l  c a s e s  
i n  t h e  h an d s  o f  d i s p o s s e s s e d  n o b i l i t y  and t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s .
L o c a l  s t r o n g m e n ,  b a n d i t s  o r  j a w a r a  a l s o  p l a y e d  p r o m i n e n t  r o l e s .  The 
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  p o w e r h o l d e r s  i n  t h e  v i l l a g e s  -  fo r m e r  
n o b l e s ,  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  and t h e  j a w a r a  -  and  t h e  I n d o n e s i a n  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  was e s p e c i a l l y  a c u t e .  The l a t t e r  
w e r e  r e g a r d e d  a s  ' n o u v ea u x  a r r i v e s ’ i n  two s e n s e s .  F i r s t l y ,  t h e y
h a d  n o t  b e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  u n d e r  t h e  s u l t a n a t e  p r i o r  t o  i t s
a n n e x a t i o n  i n  1808 a n d ,  s e c o n d l y ,  v e r y  many o f  them w e r e  s t r a n g e r s  
t o  B a n t e n ,  h a v i n g  b e e n  b r o u g h t  t h e r e  by t h e  D u t c h  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h a t  t h e y  s e r v e d  an i n f i d e l  g o v e r n m e n t ,  a g o ve r nm en t  
r e g a r d e d  w i t h  a n  a t t i t u d e  o f  d i s r e s p e c t ,  co n t e m p t  and ev en  d e f i a n c e ,  
f u r t h e r  u n d e r m in e d  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n .  I n
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t h e  l a s t  r e s o r t ,  one  o f  t h e  few means open f o r  r e a c t i n g  a g a i n s t  t h e  
c o l o n i a l  o r d e r  was t o  m o b i l i z e  t h e  p e a s a n t r y  and r i s e  i n  r e v o l t .
The B a n t e n  n o b i l i t y  k e p t  t h e  memory o f  t h e  s u l t a n a t e  a l i v e  
a f t e r  t h e  D u tch  a n n e x a t i o n  i n  1808.  A f i g u r e h e a d  s u l t a n ,
Mohammad R a f i u d i n ,  was a l l o w e d  t o  r e m a i n  a s  n o m i n a l  r u l e r  u n t i l  
1832 when t h e  D u tch  f i n a l l y  a b o l i s h e d  t h e  p o s t .  As a f i n a l  
h u m i l i a t i o n  f o r  t h e  n o b i l i t y ,  t h e  s t o n e s  o f  t h e  o l d  k r a t o n  i n  B a n t e n  
were  removed an d  u s e d  f o r  b u i l d i n g  t h e  p r i s o n  i n  S e r a n g .  D e s p i t e  
t h i s ,  t h e  n o b i l i t y  was s t i l l  t h o u g h t  w o r t h y  o f  t h e  p o l i t i c a l  l o y a l t y  
o f  t h e  B a n t e n e s e .  I n  f a c t ,  t h e  B a n te n  n o b i l i t y  was o f  h i g h e r  
s t a n d i n g  t h a n  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  who d i d  n o t  e n j o y  t h e  h i g h  r e g a r d  
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  One o f  t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  d i s c o n t e n t  and 
r e s e n t m e n t  was t h e  d e p r i v a t i o n  o f  t h e  o l d  B a n t e n  a r i s t o c r a c y ,  whose 
memory o f  p a s t  g l o r y  was s t i l l  v i v i d .  The s u l t a n a t e  r e m a i n e d  an  
i m p o r t a n t  s y m b o l i c  b e a c o n  f o r  e v e r y  r e v o l t  i n  B a n t e n  w e l l  i n t o  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .
The e n d u r i n g  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  u n r e s t  w h i c h  p l a g u e d  B a n te n  
r e v e a l e d  t h e  p a i n f u l  f a c t  t h a t  t h e  c i v i l  s e r v a n t s  w e r e  n o t  i n  any 
way t h e  r e a l  l e a d e r s  o f  t h e  p e o p l e ,  The p o p u l a r  h a t r e d  f o r  t h e  
B a n t e n e s e  c i v i l  s e r v a n t s  was a l m o s t  a s  i n t e n s e  a s  t h e  h o s t i l i t y  t o  
t h e  f o r e i g n  r u l e r s .  I r o n i c a l l y ,  t h o s e  p r i y a y i  who w e r e  n e a r e s t  t h e  
p e o p l e  and t h e  u lam a  w e re  r e g a r d e d  w i t h  deep s u s p i c i o n  by t h e  D u tch  
f o r  d i s p l a y i n g  t o o  g r e a t  a r e l i g i o u s  z e a l .  D u t c h  s u s p i c i o n s  were  
d e e p e n e d  by t h e  i n v o l v e m e n t  o f  some s e r v i n g  o r  f o r m e r  o f f i c i a l s ,  
a lw a y s  B a n t e n e s e ,  i n  t h e  c o n s p i r a c i e s  and r e v o l t s  w h i c h  w e re  so  
endemic  i n  B a n t e n 1s n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r y .  I n  t h e  H a j i  Wachia 
r e v o l t  o f  185 0 ,  t h e  c h i e f  i n s t i g a t o r  was Raden Bagus D j a j a k a r t a ,  t h e
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P a t i h  o f  S e r a n g .  A n a t i v e  B a n t e n e s e  w i t h  a  s t r o n g  l o c a l  b a c k g r o u n d ,  
Raden D j a j a k a r t a  had  b e e n  t w i c e  p a s s e d  o v e r  i n  a p p o i n t m e n t s  o f  
r e g e n t s  and f e l t  p a r t i c u l a r l y  a g g r i e v e d  t h a t  on t h e  d e a t h  o f  h i s  
f a t h e r ,  R.A.A.  Mandura R ad ja  D j a j a n e g a r a ,  R egen t  o f  S e r a n g  f rom 1840 
t o  1849,  an  o u t s i d e r ,  T j o n d r o n e g o r o , was a p p o i n t e d  R e g e n t .  I n  t h e  
same y e a r ,  a n o t h e r  n o n - B a n t e n e s e ,  R .T.  K u s u m an e g a ra , was a p p o i n t e d
3R eg en t  o f  C a r i n g m  m  s u c c e s s i o n  t o  h i s  f a t h e r ,  R .T .A .  W i r i a d i d j a j a . 
The r e v o l t  t h a t  f o l l o w e d  l a s t e d  t h r e e  months  and was o n l y  s u p p r e s s e d  
by t h e  a u t h o r i t i e s  t a k i n g  s t e r n  m e a s u r e s ,  and by t h e  e x i l i n g  o f  
Raden Bagus D j a j a k a r t a  t o  Menado. I n  t h e  K o l e l e t  c o n s p i r a c y  o f  
1866 a f o r m e r  Wedana o f  B a ro s  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  Mas S u t a d i w i r i a ,
was i n v o l v e d  i n  an  a t t e m p t e d  r e v o l t ,  i n  w h ich  t h e  f o r m e r  R eg en t  o f
. . 4P a n d e g l a n g ,  R.A.A.  N a t a d m i n g r a t  was a l s o  i m p l i c a t e d .  I n  1869,  t h e
r e t i r e d  P a t i h  o f  L e b a k ,  Tubagus  D j a j a k u s u m a ,  an d  t h e  Wedana o f  
T a n a r a ,  S e r a n g  r e g e n c y ,  Mas S a d i k ,  a l s o  p l a n n e d  a  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  
D u tch  a u t h o r i t i e s . ^
S e v e r a l  o f f i c i a l s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  r e v o l t  i n  C i l e g o n  i n  
J u l y  1888,  i n c l u d i n g  a number o f  r e l i g i o u s  o f f i c i a l s  o r  p e n g h u l u  
su ch  a s  H a j i  Tubagus  Mohammed A r s a d ,  t h e  c h i e f  p e n g h u l u  o f  S e r a n g  
r e g e n c y ,  H a j i  Tubagus  K u sen ,  p e n g h u l u  o f  C i l e g o n  an d  H a j i  Achmad, 
p e n g h u l u  o f  T a n a r a .  M o r e o v e r ,  a number  o f  o t h e r  p r i y a y i  knew o f  t h e  
r e v o l t  b e f o r e h a n d  b u t  a l l e g e d l y  made no e f f o r t  t o  i n f o r m  t h e  D u tch  
a u t h o r i t i e s . ^  As t h e  gove rnm en t  i t s e l f  r e c o g n i z e d  i n  i t s  r e p o r t  on 
t h e  1888 r e v o l t ,  one o f  t h e  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  i t  was t h e  
p r e s e n c e  and b e h a v i o u r  o f  o u t s i d e r s  a p p o i n t e d  t o  p o s i t i o n s  i n  t h e  
B a n t e n  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  Raden P e n n a ,  t h e  P a t i h  o f  
An ye r ,  was s i n g l e d  o u t  f o r  m e n t i o n .  He had b ee n  b o r n  and b r o u g h t  up 
i n  B a t a v i a  and by a l l  a c c o u n t s  was a t h o r o u g h l y  W e s t e r n i z e d
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I n d o n e s i a n  who made no a t t e m p t  t o  c o n c e a l  h i s  co n t e m p t  f o r  w h a t  h e  
c o n s i d e r e d  t h e  f a n a t i c a l  B a n t e n e s e .  As a r e s u l t  o f  t h e  r e v o l t ,  he 
was r e t i r e d  e a r l y . ^  At t h e  same t i m e ,  t h e  g o ve r nm en t  a l s o  r e t i r e d  
t h e  R eg en t  o f  S e r a n g ,  R .A .P .  Gondokusumo,  b e c a u s e  h e  was a l l e g e d  t o  
h a v e  b e e n  f o r e w a r n e d  o f  t h e  r e v o l t  and t o  ha v e  e n t e r t a i n e d  to o  c l o s e
g
r e l a t i o n s  w i t h  members o f  t h e  o l d  n o b i l i t y  and w i t h  t h e  u lam a .
The C i l e g o n  r e v o l t  o f  1888 was by f a r  t h e  m o s t  s e r i o u s  
u p r i s i n g  i n  B a n t e n  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The 
r e v o l t  i t s e l f  was t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a r e b e l l i o u s  movement  w h ic h  f o r  
many y e a r s  had  b e e n  w o r k i n g  above  and b e lo w  t h e  s u r f a c e .  Much o f  t h e  
r e l i g i o u s  e l i t e  i n  t h e  Anyer  d i v i s i o n  ( a f d e l i n g )  o f  S e r a n g  r e g e n c y  
was i n v o l v e d ,  t o g e t h e r  w i t h  many f o r m e r  n o b l e s .  The u p r i s i n g  was 
marked  by a t t a c k s  on c i v i l  s e r v a n t s ,  D utch  and I n d o n e s i a n ,  and by t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  o f f i c i a l  documen ts  and p r e m i s e s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
i n s u r r e c t i o n ,  w h ic h  b r o k e  o u t  on 9 J u l y  1888,  17 g o ver nm e n t  o f f i c i a l s  
and members o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  o f  
A n y e r ,  J . H .H .  G u b b e l s , w e re  k i l l e d .
The r e v o l t  was s u p p r e s s e d  by t h e  government  o v e r  t h e  f o l l o w i n g
t h r e e  weeks  and i t s  l e a d e r s  a r r e s t e d  o r  k i l l e d .  A c c o r d i n g  t o
o f f i c i a l  r e p o r t s ,  204 men w e r e  a r r e s t e d ,  o f  whom 94 w e r e  l a t e r
r e l e a s e d ;  89 w e re  condemned t o  f o r c e d  l a b o u r  f o r  b e t w e e n  f i v e  and
g
20 y e a r s ,  and 11 w e re  s e n t e n c e d  t o  d e a t h .  A f u r t h e r  30 r e b e l s  were  
k i l l e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  f i g h t i n g . 10 I n  a d d i t i o n ,  a n o t h e r  94 men 
w e re  e x i l e d  t o  C h r i s t i a n  a r e a s  o f  t h e  D u tch  E a s t  I n d i e s ,  su ch  a s
Ambon, West  Timor  a n d  Menado.  Of t h i s  g r o u p ,  43 w e re  h a j i ,  w h i l s t
. . 1119 'of  t h e  e x i l e s  w e re  r e l i g i o u s  t e a c h e r s .
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The C i l e g o n  u p r i s i n g  o f  J u l y  1888 was a w a t e r s h e d  b o t h  f o r  t h e
Dutch c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  an d  f o r  t h e  p r i y a y i  i n  B a n t e n .  I t  was
t o  l e a d  t o  a  s i g n i f i c a n t  h a r d e n i n g  o f  D u tc h  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e
r e l i g i o u s  e l i t e  and a l s o  i n t r o d u c e d  a n  a i r  o f  s u s p i c i o n  i n  D u tch
p o l i c y  v i s - a - v i s  t h e  B a n t e n  p a n g r e h  p r a j a .  T h i s  was f u e l l e d  by t h e
f a c t  t h a t  t h e r e  was e v i d e n c e  t h a t  some n a t i v e  B a n t e n e s e  o f f i c i a l s
12had f o r e k n o w l e d g e  o f  t h e  r e v o l t .  The p r i y a y i  i n c r e a s i n g l y  found  
t h e m s e l v e s  c a u g h t  b e t w e e n  two f i r e s ,  on t h e  one  s i d e  t h e  D u tch  
a d m i n i s t r a t i o n  saw i n  e v e r y  c i v i l  s e r v a n t  who p a i d  t o o  much a t t e n t i o n  
t o  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a s i g n  o f  f a n a t i c i s m  an d  d i s l o y a l t y ,  and on 
t h e  o t h e r  t h e  p e a s a n t r y  and t h e  u lam a and t h e  o l d  n o b l e s  r e g a r d e d  
t h e  p r i y a y i  more an d  more  a s  s e r v a n t s  o f  t h e  i n f i d e l .
A f t e r  t h e  C i l e g o n  a f f a i r ,  t h e  p r i y a y i  f e a r e d  n o t h i n g  so  much as
b e i n g  i d e n t i f i e d  a s  1 f a n a t i e k ' so t h a t  t h e  s t a t u s  o f  c i v i l  s e r v a n t
seemed t o  many t o  be  i n c o m p a t i b l e  w i t h  b e i n g  a good Musl im.  The
h u n t  f o r  ’ f a n a t i c s ’ i n  t h e  p o s t - r e b e l l i o n  p e r i o d  l e d  t o  t h e
d e v e lo p m e n t  o f  a n  a t t i t u d e  amongst  m o s t  o f f i c i a l s  o f  s u b s e r v i e n c e  a n d
l i p - s e r v i c e  t o  t h e i r  D u tch  s u p e r i o r  o f f i c e r s  and t o  a g e n e r a l  a i r  o f
d i s t r u s t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r i y a y i  and t h e  D u tc h .
The f r e q u e n t  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  and r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  D u tc h  and
t h e  p a n g r e h  p r a j a  a f t e r  1888 was g r a v e l y  t o  i m p a i r  t h e  p r o p e r
. . 13f u n c t i o n i n g  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  W i t h i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  p a n g r e h  
p r a j a ,  t h i n g s  w e re  l i t t l e  b e t t e r  w i t h  a marked  d i v i s i o n  b e t w e e n  
B a n t e n e s e  and n o n - B a n t e n e s e , w h ich  was t o  grow i n  t h e  com ing  y e a r s .
The s l a u g h t e r  o f  17 p e r s o n s  d u r i n g  t h e  1888 u p r i s i n g ,  e i g h t  o f  
them D u tch ,  was t o  h a v e  a  p r o f o u n d  i m p a c t  on t h e  D u tc h  communi ty  
t h r o u g h o u t  J a v a .  F o r  d e c a d e s  t o  come, B a n t e n  f o r  t h e  D u tc h  was a
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. . 14byword f o r  r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m .  I t  was r e g a r d e d  a s  one o f  t h e
m o s t  d i f f i c u l t  p o s t i n g s  i n  J a v a  and was f r e q u e n t l y  s e e n  by b o t h  
D utch  and I n d o n e s i a n s  s e n t  t o  s e r v e  t h e r e  a s  a s i g n a l  t h a t  t h e  
h i g h e r  e c h e l o n s  o f  t h e  B i n n e n l a n d s  B e s t u u r  i n  B a t a v i a  d i d  n o t  r e g a r d  
them h i g h l y ,  o r  even  a s  a p u n i s h m e n t .  D e s p i t e  t h e  enormous 
e x p a n s i o n  i n  go v e rn m e n t  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  E uro p e an  
communi ty  i n  B a n t e n  r e m a i n e d  s m a l l ;  i n  1913 ,  i t  numbered 5 3 7 . ^  
F r e q u e n t l y  w iv es  r e f u s e d  t o  accompany t h e i r  h u s b a n d s  t o  p o s t i n g s  i n  
t h e  r e g i o n ,  p r e f e r r i n g  t o  l i v e  i n  t h e  c o m f o r t  o f  B a t a v i a .  B eca u se  
o f  t h e  economic  b a c k w a rd n e s s  o f  t h e  r e g i o n ,  t h e r e  were  few p l a n t e r s  
o r  t r a d e r s  t h e r e  s u c h  a s  t h o s e  i n  n e a r l y  e v e r y  o t h e r  r e s i d e n c y  o f  
J a v a .  S o c i a l  l i f e  f o r  Dutchmen i n  B a n t e n  was t h e r e f o r e  r e m a r k a b l y  
b l e a k  and c o n t r i b u t e d  to  t h e  b i t t e r  a n t i p a t h y  many o f  them f e l t  
t o w a r d s  t h e  r e g i o n  and i t s  i n h a b i t a n t s .  B a n t e n  i n d u c e d  i n  many 
Dutchmen a f e e l i n g  of  p r o f o u n d  a l i e n a t i o n  t h a t  was u n p a r a l l e l e d  i n  
t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n  I n d o n e s i a .  The i s o l a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  
f r om  t h e  r e s t  o f  J a v a  i n c r e a s e d  t h i s  anom ie .  The b i t t e r n e s s  o f  t h e  
a v e r a g e  D u tch  c i v i l  s e r v a n t  t o w a r d s  t h e  B a n t e n e s e  was t e m p e r e d ,  
h o w e v e r ,  f o r  many y e a r s  by a  more a s t u t e  I s l a m i c  p o l i c y  on t h e  p a r t  
o f  t h e  g o v e r n m e n t .
T h i s  p o l i c y  h a s  l a r g e l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a r r i v a l  i n
I n d o n e s i a  i n  1889 o f  C h r i s t i a n  Snouck H u r g r o n j e  as  A d v i s e r  f o r
16N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s .  Snouck t r i e d  t o  i n t r o d u c e  some 
r a t i o n a l i t y  i n t o  t h e  D u tch  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  t o w a r d s  I s l a m  and  
a r g u e d  t h a t  t h e  enemy o f  D u tch  c o l o n i a l  r u l e  i n  I n d o n e s i a  was n o t  
I s l a m  p e r  s e , b u t  I s l a m  a s  a  p o l i t i c a l  d o c t r i n e .  A d i s t i n c t i o n  had 
to  be  made,  Snouck c o n t e n d e d ,  b e tw e en  r e l i g i o n  and p o l i t i c s .
However ,  f o r  t h e  l e s s  t u t o r e d  c o l o n i a l  o f f i c e r s  i n  c h a r g e  o f  t h e  day
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t o  day r u n n i n g  of  a f f a i r s ,  t h i s  was o f t e n  a d i s t i n c t i o n  t h e y  f a i l e d  
t o  make.  M o re o v e r ,  t o  m o s t  B a n t e n e s e  u lama t o o  i t  was an 
u n a c c e p t a b l e  d i s t i n c t i o n ,  f o r  t h e y  saw t h e i r  f a i t h  a s  u n i v e r s a l i s t i c  
and d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n d e p e n d e n t  s e c u l a r  r e a l m s  
o f  l i f e .
Snouck b e l i e v e d  t h e  f u t u r e  o f  D u tc h  c o l o n i a l  r u l e  i n  I n d o n e s i a  
r e s t e d  on t h e  p u r s u i t  o f  an a s s i m i l a t i o n i s t  p o l i c y  t h r o u g h  w h ich  t h e  
n a t i v e  e l i t e  w o u ld  b e  c o o p t e d  i n t o  s e e i n g  i t s  own f u t u r e  a s  
i r r e t r i e v a b l y  e n t w i n e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  D u tch .  He was t h e r e f o r e  a  
f i r m  b e l i e v e r  i n  t h e  s p r e a d  o f  t h e  D u t c h  l a n g u a g e  an d  o f  W e s t e r n  
e d u c a t i o n  g e n e r a l l y .  Young p r i y a y i  s h o u l d  b e  removed a t  an  e a r l y  age  
f rom w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  t h e i r  s t u l t i f y i n g  J a v a n e s e  b a c k g r o u n d ,  s e n t  
to  a  D u tch  f a m i l y  and r e c e i v e  E u r o p e a n  e d u c a t i o n .  One o f  t h e  f i r s t  
e xam ple s  o f  t h i s  was t h e  ’ a d o p t i o n '  o f  t h e  young Acbmad D j a j a d i n i n g r a t . 
A f t e r  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  i n  a  p e s a n t r e n ,  Achmad was s e n t  by 
Snouck H u r g r o n j e  t o  l o d g e  w i t h  a D u tch  f a m i l y  i n  B a t a v i a .  H e re  he  
a t t e n d e d  f i r s t  t h e  Du tch p r i m a r y  s c h o o l ,  w h e re  he  was known as  
' W i l l e m  v a n  B an te n '  , an d  t h e n  t h e  H ooge re  B u r g e r s c h o o l  (HBS -  D u tch  
High S c h o o l ) .  He w ou ld  h a v e  p r o c e e d e d  t o  a u n i v e r s i t y  i n  t h e  
N e t h e r l a n d s  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r ,
R.T.  Dj a j  a d i n i n g r a t , R egen t  o f  S e r a n g  (1893-1899)  i n  1899.  H is  
y o u n g e r  b r o t h e r s ,  H a sa n ,  H o e s e i n  an d  Lukman w e r e  a l s o  t o  r e c e i v e  a 
s i m i l a r  e d u c a t i o n .  H o e s e i n  D j a j a d i n i n g r a t  was t o  b e  t h e  f i r s t
17I n d o n e s i a n  t o  r e c e i v e  a d o c t o r a t e  f r om  L e i d e n  U n i v e r s i t y  m  1913 .
The p o l i c y  t h a t  Snouck H u r g r o n j e  and t h e  O f f i c e  f o r  N a t i v e  and 
I s l a m i c  A f f a i r s  (K a n to o r  v o o r  I n l a n d s c h e  en  Mohammedaansche Z aken) 
p u r s u e d  f rom 1889 was one o f  s e e k i n g  a modus v i v e n d i  w i t h  a s e c t i o n
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o f  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e ,  i n  r e t u r n  f o r  g o v e r n m e n t a l  n o n - i n t e r f e r e n c e  
i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  o b t a i n i n g  f rom them a c q u i e s c e n c e  i n  Dutch 
r u l e  o f  I n d o n e s i a .  At  t h e  same t i m e ,  t h e y  s o u g h t  t o  draw t h e  
p r i y a y i  ev en  c l o s e r  t o  t h e  D u tch  i n  a common i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t s .
T h i s  p o l i c y  was r e g a r d e d  by t h e  more  c o n s e r v a t i v e  members o f  t h e  
E u r o p e a n  C i v i l  S e r v i c e  ( B i n n e n l a n d s  B e s t u u r )  a s  n o t  o n l y  
' p r o g r e s s i v e ’ b u t  a s  u n d e r m i n i n g  t h e i r  own p o s i t i o n ,  and t h e  two 
f r e q u e n t l y  came i n t o  c o n f l i c t .
The y e a r s  f o l l o w i n g  1888 w e r e  marked  n e v e r t h e l e s s  by a s h a r p  
d e t e r i o r a t i o n  b e t w e e n  t h e  u lam a  on t h e  one ha nd  an d  t h e  p r i y a y i  an d  
D utch  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  on t h e  o t h e r .  Gove rnment  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  u lam a a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  p e s a n t r e n  and  t h e  h a j  i n c r e a s e d .  ^  
P e s a n t r e n  w e r e  p l a c e d  u n d e r  s t r i c t  o b s e r v a t i o n  a n d  a l l  k i y a i  had 
h e n c e f o r t h  t o  o b t a i n  a  p e r m i t  f r o m  t h e  g o ver nm en t  b e f o r e  b e i n g  
a l l o w e d  t o  t e a c h .  At  t h e  same t i m e ,  t h e  D u tch  w e r e  b e g i n n i n g  t o  
e s t a b l i s h  s e c u l a r  s c h o o l s  on J a v a ;  a d ev e lo p m e n t  s e e n  by t h e  u lam a  
a s  b e i n g  an  a t t e m p t  t o  u n d e r m in e  I s l a m  an d  t h e i r  own i n f l u e n c e  i n  t h e  
v i l l a g e s .  The s p r e a d  o f  r a i l w a y s ,  t e l e g r a p h  an d  l a t e r  t e l e p h o n e  
n e t w o r k s ,  t h e  g ro w th  o f  t h e  c i t i e s  and t h e  d e v e lo p m e n t  o f  some 
i n d u s t r y ,  w e r e  a l l  v i e w e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  m i s g i v i n g s  by t h e  u lam a .  
They s e n s e d  t h a t  momentous e v e n t s  w e re  t a k i n g  p l a c e  i n  I n d o n e s i a n  
s o c i e t y  and t h e y  h a d  c o m p l e t e l y  l o s t  c o n t r o l  o f  b e i n g  a b l e  t o  d i r e c t  
t h i s  new w o r l d .  The u l a m a ,  a t  l e a s t  i n  B a n t e n ,  w e re  u n r e s e r v e d l y  
t i e d  t o  t r a d i t i o n a l  Musl im v a l u e s  an d  no rm s ,  w h i l s t  t h e  p r i y a y i  w e re  
t o o l s  o f  a c o l o n i a l  power  t h a t  seemed i n c r e a s i n g l y  b e n t  on i n t r o d u c i n g  
a  s e c u l a r  r e g i m e .
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R e s t r i c t i o n s  on t h e  p i l g r i m a g e  t o  Mecca w e r e  g r e a t l y  r e s e n t e d .
An o r d i n a n c e  r e q u i r i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r e t u r n e d  h a j i  was
w i t h d r a w n  i n  1902,  b u t  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  e v e r y  w o u l d - b e  p i l g r i m
had  t o  show t h a t  h e  h a d  s u f f i c i e n t  f u n d s  -  a minimum o f  500 g u i l d e r s  -
was w i t h d r a w n  o n l y  i n  1905.  F u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  f o l l o w e d  i n  t h e
1920s  w i t h  m e a s u r e s  r e q u i r i n g  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  r e t u r n  t i c k e t  t o
Mecca an d  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  c o l o n i a l  go v er n m e n t  t o  r e f u s e  a p a s s p o r t
t o  t h o s e  whom i t  c o n s i d e r e d  t o  be  j o u r n e y i n g  t o  Mecca f o r  t h e
19p u r p o s e  o f  p o l i t i c a l  a g i t a t i o n .  But  even more  o b j e c t i o n a b l e  t o  
t h e  u lama  was g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e  i n  I s l a m i c  e d u c a t i o n .  A l r e a d y  
a f t e r  1888 m e a s u r e s  w e re  t a k e n  t o  t i g h t e n  up s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
p e s a n t r e n .  R e l i g i o u s  e d u c a t i o n  was f u r t h e r  r e s t r i c t e d  by t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  a  d e c r e e  i n  1905 w h ic h  s t a t e d  t h a t  t h e  w r i t t e n  
p e r m i s s i o n  o f  a r e g e n t  o r  wedana was n e e d e d  b e f o r e  an  u l am a c o u l d  
s t a r t  t e a c h i n g .  F u r t h e r m o r e ,  e v e r y  r e l i g i o u s  t e a c h e r  had  t o  s p e c i f y
e x a c t l y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n  t a u g h t  i n  h i s  s c h o o l  and s u p p l y
. . . , . 20t h e  a u t h o r i t i e s  w i t h  a  l i s t  o f  t h e  p u p i l s .  P e r i o d i c  i n s p e c t i o n  o f
t h e  p e s a n t r e n  by o f f i c i a l s  a l s o  t o o k  p l a c e .  Many p e s a n t r e n ,  h o w e v e r ,  
d i d  n o t  k e e p  w r i t t e n  l i s t s  o f  p u p i l s ,  w h i l s t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
u lama d i d  n o t  know Roman s c r i p t .  L e a v i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  d e c r e e  
t o  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s  m e an t  t o o  t h a t  i n  many c a s e s  f o r  
p e r s o n a l  r e a s o n s  t h e  l a t t e r  m i g h t  r e f u s e  t o  g r a n t  p e r m i s s i o n .  I t  was 
t o  be  a g r i e v a n c e  f o r  many y e a r s ,  and one w h i c h  b o t h  t h e  S a r e k a t  
I s l a m  an d  t h e  I n d o n e s i a n  Communist  P a r t y  w e re  l a t e r  t o  e x p l o i t .  The 
ulama w e re  p a r t i c u l a r l y  i n c e n s e d  t h a t  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e
21p e s a n t r e n  was c a r r i e d  o u t  by an  i n c r e a s i n g l y  W e s t e r n i z e d  p r i y a y i .
The r e v o l t  o f  1888 i n  C i l e g o n  a c c e l e r a t e d  t h e  p r o c e s s  o f  
s e c u l a r i z a t i o n  o f  t h e  n a t i v e  c i v i l  s e r v i c e  c o r p s  an d  t h e i r  g ro wing
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a l i e n a t i o n  f r om  t h e  Muslim communi ty  i n  B an ten ,  The p a n g r e h  p r a j a
w e re  l o s i n g  t o u c h  w i t h  t h e  p e a s a n t r y  and t h e  u lam a  a l i k e .  I n  an
e f f o r t  t o  a l l a y  Du tch  s u s p i c i o n s  o f  r e l i g i o u s  z e a l  an d  f a n a t i c i s m
i n  t h e i r  r a n k s ,  t h e y  h a d  become more an d  more  W e s t e r n i z e d  i n  l a n g u a g e ,
c l o t h e s ,  cu s to m  an d  l i f e  s t y l e .  To m o s t  Dutchmen,  t h i s  was s y m b o l ic
o f  t h e  ' p r o g r e s s '  and ' m o d e r n i z a t i o n '  o f  n a t i v e  I n d o n e s i a n  s o c i e t y ,
b u t  t o  t h e  more  o b s e r v a n t  i t  was s y m p to m a t i c  o f  t h e  g r o w in g  r i f t
b e t w e e n  r e l i g i o u s  and s e c u l a r  e l i t e s  w h ic h  was t o  h a v e  p o r t e n t o u s
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  f u t u r e .  T h i s  was c l e a r l y  s e e n  by Snouck
H u r g r o n j e  who i n  t h e  1890s  made f r e q u e n t  v i s i t s  t o  B a n t e n .  He
r e c o r d e d  h i s  o b s e r v a t i o n s  i n  a s e r i e s  o f  a r t i c l e s  w h i c h  a p p e a r e d  i n
t h e  Semarang n e w s p a p e r ,  De L o c o m o t i e f , i n  1891-92  a n d  w e re  l a t e r
p u b l i s h e d  as " B r i e v e n  v a n  e e n  w e d o n o - p e n s i o e n "  ( L e t t e r s  f r om  a 
22r e t i r e d  w e d a n a ) .
C a r e f u l l y  n o t  m e n t i o n i n g  B a n t e n  by name i n  t h e  a r t i c l e s ,
Snouck n o t e d  t h a t  t h e  k n o w led g e  o f  most  p r i y a y i  on r e l i g i o u s  m a t t e r s
was a l r e a d y  r e m a r k a b l y  d e f i c i e n t ,  and warn ed  t h a t  f a i r l y  soon  t h e i r
23kno w led g e  w ou ld  h a r d l y  b e  b e t t e r  t h a n  t h e i r  D u tch  c o u n t e r p a r t s .
Not  t h a t  t h i s  c o n c e r n e d  t h e  a v e r a g e  D u tch  c o l o n i a l  c i v i l  s e r v a n t ;
i n d e e d ,  he  was more  c o n c e r n e d  when h i s  I n d o n e s i a n  ' y o u n g e r  b r o t h e r '
s a i d  h i s  p r a y e r s  to o  r e g u l a r l y  o r  a b s t a i n e d  f r o m  a l c o h o l i c  d r i n k ,
. . 24 . .f o r  s u c h  w e re  s u r e l y  s i g n s  o f  r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m .  The p r i y a y i  
f o r  t h e i r  p a r t  w e re  k e e n l y  aw are  t h a t  i f  t h e y  w e re  deemed t o  be 
' f a n a t i e l c ' , t h e i r  c h a n c e s  o f  p r o m o t i o n  and a d v a n cem en t  w e r e  m i n i m a l .  
The numbers  o f  p r i y a y i  who n e g l e c t e d  t h e i r  r e l i g i o u s  d u t i e s  was 
g ro w in g .  S n o u c k ' s  r e t i r e d  wedana  l a m e n t e d ,
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"As p r i y a y i  we a r e  a l l  f o r c e d  t o  a d o p t  E u r o p e a n  
w a y s ,  i n d e p e n d e n t  o f  o u r  own d e s i r e s ;  i f  o u r  
a d v i c e  i s  a s k e d ,  t h e n  we know o n l y  t o o  w e l l  t h a t  
t h i s  i s  o n l y  o u t  o f  c u s to m  and p o l i t e n e s s  . . .
The n a t i v e  h e a d s  have  become mere  c i v i l  s e r v a n t s ; 
s e c u l a r  e d u c a t i o n ,  t h e  many o r d i n a n c e s  and r e g u l a t i o n s ,  
w h ic h  we m u s t  know and t h e  a d o p t i o n  o f  a E u r o p e a n  
l i f e  s t y l e  h a s  m ean t  t h a t  we a r e  more  an d  more  ^  
removed f ro m  t h e  l i f e  o f  t h e  o r d i n a r y  I n d o n e s i a n . "
2 6I n  s e c r e t  r e p o r t s  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  Snouck was e v e n  b l u n t e r .
I n  189 2 ,  h e  c o m p l a i n e d  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  C. P i j n a c k e r - H o r d i j k ,
t h a t  t h e  s t a n d a r d  o f  D u tch  an d  I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  B a n t e n
27was f a r  b e l o w  t h a t  m  o t h e r  r e g i o n s  o f  J a v a .  The d i s t r u s t  o f
D u tch  c i v i l  s e r v a n t s  t o w a r d s  t h e  p r i y a y i  was so  g r e a t  t h a t  t h e
l a t t e r  j u d g e d  i t  o f  c a r d i n a l  i m p o r t a n c e  f o r  t h e i r  c a r e e r s  t o  eschew
any e v i d e n c e  o f  f r a n k n e s s  o r  i n d e p e d e n t  t h i n k i n g .  T h i s  p o s i t i o n
e x i s t e d  e l s e w h e r e  on J a v a ,  b u t  i n  B a n t e n  where  i t  s h o u l d  b e  b e t t e r ,
i t  was w o r s e .  The B a n t e n e s e  w e re  f a r  more  c r i t i c a l  an d  i n d e p e n d e n t
o f  t h e i r  o f f i c i a l s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  " t h e y  a r e  n o t  b l i n d e d  by
28
c e n t u r i e s - o l d  t r a d i t i o n s  o f  d e f e r e n c e " .  Many l o w e r  p r i y a y i  had 
become p a r t i c u l a r l y  i n s e n s i t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  Mus l im v a l u e s .  Those  
p r i y a y i  who s t i l l  k e p t  t o  t h e  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s  o f  I s l a m  d i d  so 
o f t e n  i n  an  a l m o s t  s e c r e t i v e  m an n er .  Such was t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  
t h a t  when J . A .  Hardeman a r r i v e d  i n  B a n t e n  i n  1895 t o  t a k e  up h i s  p o s t  
a s  R e s i d e n t ,  he  was a s k e d  by t h e  R e g en t  o f  S e r a n g ,  R. D j a j a d i n i n g r a t , 
i f  i t  was a l r i g h t  f o r  h im t o  a t t e n d  t h e  F r i d a y  s e r v i c e  i n  t h e  mosque.
The gap b e t w e e n  p r i y a y i  and ul am a was w i d e n i n g  t h r o u g h o u t  J a v a ,
b u t  i t  was e s p e c i a l l y  g r e a t  i n  t r a d i t i o n a l l y  o r t h o d o x  r e g i o n s  l i k e
30 • * •B a n t e n .  At  t h e  p e s a n t r e n  i n  w h i c h  h e  r e c e i v e d  h i s  r e l i g i o u s
e d u c a t i o n  i n  t h e  1 8 8 0 s ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  e x p e r i e n c e d  much o f  t h e
p o p u l a r  h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  p r i y a y i .  One s a n t r i  t o l d  h im t h a t  h e
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wo uld  n e v e r  be  a b l e  t o  l e a r n  a n y t h i n g  a s  h i s  s t om ach  was f u l l  o f
r i c e  p u r c h a s e d  w i t h  im pure  (haram) money.  B o th  t h e  D u tc h  and t h e
p r i y a y i  w e re  t h e  s u b j e c t s  o f  j e s t s  and j o k e s  by t h e  s a n t r i  and were
31f r e q u e n t l y  com pared w i t h  comic  f i g u r e s  f rom t h e  c l a s s i c a l  wayang.
On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  Achmad a s k e d  an  o l d e r  s a n t r i  t h e  m e an in g  o f
P e r a n g  S a b i l  ( t h e  Holy  W a r ) , o n l y  t o  r e c e i v e  t h e  an s w e r  " t r y  t o  g e t
y o u r  f a t h e r  and t h e  r e s t  o f  y o u r  f a m i l y  o u t  o f  t h e  s e r v i c e  o f  t h e
i n f i d e l ,  i f  you s u c c e e d  t h e n  you w i l l  h a v e  a l r e a d y  c a r r i e d  o u t  a 
32P e r a n g  S a b i l " .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  i n  s u c h  an  a t m o s p h e r e  t h a t  t h e  
young p r i y a y i  was much s h a k e n  and d i s t u r b e d .  When he  r e t u r n e d  home, 
h e  f e l t  ashamed t h a t  h i s  p a r e n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  kaum menak ( t h e  
a r i s t o c r a c y )  t h a t  was r i d i c u l e d  so  f r e e l y  by t h e  o t h e r  s a n t r i .
D e s p i t e  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  1888 r e v o l t ,  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  saw 
no d i m i n u t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  z e a l  o f  t h e  B a n t e n e s e  o r  o f  t h e  w ide  
g u l f  b e t w e e n  t h e  D u tch  and t h e  p r i y a y i  on one s i d e  an d  t h e  r e l i g i o u s  
e l i t e  and t h e  p e a s a n t r y  on t h e  o t h e r .  R e p o r t s  i n  1890 and 1891 
d e t e c t e d  an  i n c r e a s e d  r e l i g i o u s  a r d o u r  and n o t e d ,
"The e x t r a o r d i n a r y  z e a l  w i t h  w h ich  t h e  p o p u l a t i o n  
f u l f i l l e d  t h e i r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n s  . . . t h e i r  
b e a r i n g  w i t h  r e g a r d  to  t h e  g o v e r n m e n t ,  i s  marked  ^3
abov e a l l  by p a s s i v e  r e s i s t a n c e  and s u l l e n  m i s t r u s t . "
The number  o f  B a n t e n e s e  u n d e r t a k i n g  t h e  p i l g r i m a g e  t o  Mecca 
i n c r e a s e d  g r e a t l y  i n  t h e  1 8 9 0 s ,  as  i s  c l e a r  f rom  t h e  f o l l o w i n g  
t a b  1 e :
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Number o f  p i l g r i m s  f r om  B a n t e n  1885-189 6
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1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 
98 94 59 165 135 588 392 747 603 579 931 827
S o u r c e :  Algemeen V e r s l a g  R e s i d e n t i e  Bantam ( N a t i o n a l  A r c h i v e s ,
J a k a r t a ) ,  1888,  1889,  1890,  1891 and 1896
B o th  t h e  D u tch  and p r i y a y i  v i e w e d  t h i s  i n c r e a s e  w i t h  a l a r m  and
f e a r e d  t h a t  i t  p o r t e n d e d  a n o t h e r  u p r i s i n g .  The g o v e r n m e n t ,
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  n o t e d  " saw  i n  e v e r y  Mus l im  s c h o l a r  ( k i y a i )
34a n  enemy."
I n  t h i s  a t m o s p h e r e ,  t h e  s m a l l e s t  i n c i d e n t  o f t e n  c a u s e d  t h e
Dutch t o  p a n i c  and t a k e  h a s t y  a c t i o n .  Thus i n  1894 a H a j i  Moechamad
S a l e h  o f  t h e  v i l l a g e  o f  M a n t e r e  n e a r  R an g lca sb i tu n g  was e x i l e d  by t h e
go ver nmen t  t o  t h e  i s l a n d  o f  Ambon i n  E a s t e r n  I n d o n e s i a .  H a j i  S a l e h ,
who had  a g r e a t  f o l l o w i n g  i n  t h e  v i l l a g e ,  made a l i v i n g  f rom
s e l l i n g  j i m a t  ( a m u l e t s )  and was a l l e g e d  t o  hav e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .
He had  t o l d  h i s  f o l l o w e r s  t h a t  an  u p r i s i n g  was i m m in en t ,  t h a t  t h e
D utch  w ou ld  be  d r i v e n  o u t  and t h a t  h e  wou ld  b e  p r o c l a i m e d  S u l t a n  o f  
35B a n t e n .  T h r e e  y e a r s  l a t e r ,  m  18 97 ,  a f u r t h e r  a r r e s t  an d  e x i l i n g
t o o k  p l a c e  i n  t h e  R a n g k a s b i t u n g  a r e a  when a c e r t a i n  K i y a i  Abdoe lhamid
was b a n n e d ,  " s i n c e  he  p ro p o u n d e d  t h e  p e r n i c i o u s  an d  i n f l a m m a t o r y  i d e a
3 6t h a t  t h e  pa ym en t  o f  t a x e s  was h a r a m . "  I n  190 1 ,  l e t t e r s  w e re  
d i s c o v e r e d  c i r c u l a t i n g  i n  t h e  r e g e n c y  o f  S e r a n g  p r o c l a i m i n g  t h a t  t h e  
day of  j u d g e m e n t ,  t h e  k i y a m a t , was a t  h a n d .  T h e s e  l e t t e r s  we re  
a l l e g e d  t o  h av e  b e e n  w r i t t e n  by t h e  S h a r i f  o f  Mecca.  E x t r a o r d i n a r y
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h a p p e n i n g s  su c h  a s  w a r ,  h e r e s y  and t h e  r e p r e s s i o n  o f  t h e  p e o p l e
w e re  p r e d i c t e d .  The s i t u a t i o n  w oul d  o n l y  b e  r e c t i f i e d  by t h e
37a r r i v a l  o f  t h e  Mahdx, who wo uld  fo r m  t h e  I s l a m i c  s t a t e .  The 
l e t t e r  w en t  on t o  condemn t h e  p r a c t i c e s  of  m o n e y - l e n d i n g ,  d r i n k i n g  
and g a m b l in g .  A q u i c k  i n t e r v e n t i o n ,  h o w e v e r ,  by  t h e  n e w l y -  
a p p o i n t e d  R e g e n t  o f  S e r a n g ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t , p r e v e n t e d  t h e  
i n c i d e n t  f r om  d e v e l o p i n g  i n t o  a n y t h i n g  more  s e r i o u s .
W r i t i n g  on h i s  r e t i r e m e n t  i n  A p r i l  19 06 ,  t h e  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,
J . A .  Hardeman,  v o i c e d  t h e  f e a r  t h a t  c o n t e m p t  f o r  D u tc h  a u t h o r i t y  was
on t h e  i n c r e a s e  an d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  open r e s i s t a n c e  t o  t h e
3 8gov ern m en t  c o u l d  n o t  be  r u l e d  o u t .  One s a v i n g  g r a c e  i n  t h e  
s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  Hardeman f e l t ,  was t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a
s e c t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  i n t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  t h e  p e n g h u l u  o r
39 . . .r e l i g i o u s  f u n c t i o n a r i e s .  T h ese  were  u s u a l l y  h a j l  a p p o i n t e d  t o
m a i n t a i n  t h e  mosques  i n  e v e r y  d i s t r i c t ,  t o  p e r f o r m  c e r e m o n i e s  s u c h
as  m a r r i a g e s  and b u r i a l s  an d  a c t  as  g e n e r a l  r e l i g i o u s  a d v i s e r s  t o
t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  Many p e n g h u l u  were  s a i d  t o  c h a r g e  e x o r b i t a n t
f e e s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  an d  a s  s u c h  w e re  d i s l i k e d  by t h e  p e a s a n t r y .
P e a s a n t s  w oul d  som et imes  t a k e  common law w iv e s  r a t h e r  t h a n  f o r m a l l y
40 . . . .m a r r y  b e c a u s e  o f  t h i s .  The p e n g h u l u  w e re  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h
t h e  c o l o n i a l  r e g i m e  an d  t h e  m a j o r i t y  o f  B a n t e n e s e  u la m a  v i ew e d  them
. . 41 . . . . .w i t h  s u s p i c i o n  an d  h o s t i l i t y .  An i n d i c a t i o n  o f  t h i s  h o s t i l i t y  i s
g i v e n  by Achmad D j a j a d i n i n g r a t  i n  h i s  m em oi rs .  A you ng  k i y a i  had 
p l a c e d  a n o t i c e  o v e r  t h e  l o c a l  mosque,  "C abah  a l q o e r o e d  w a l a  c a b a h ,  
a l o e d j r o e d "  -  b e t t e r  t h e  m o r n i n g  g r e e t i n g  o f  an  ap e  t h a n  t h e  m orn ing  
g r e e t i n g  o f  a b e a r d l e s s  man -  a r e f e r e n c e  t o  t h e  a d o p t i o n  by t h e  
p e n g h u l u  o f  t h e  W e s t e r n i z e d  ways o f  t h e  p r i y a y i .  F o r  so  d o i n g ,  t h e  
youn g k i y a i  n e a r l y  e a r n e d  h i m s e l f  a n  e x i l e  on some r e m o t e  C h r i s t i a n
• i  a  4 2  i s l a n d .
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Many o f  t h e  p e n g h u l u  w e re  i n  f a c t  f rom  d i s t i n c t l y  p r i y a y i
b a c k g r o u n d s .  Amongst t h e  m o s t  famous was Raden Mohammed I s a ,  a
c o u s i n  o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and g r a n d s o n  o f  R. N a t a d i n i n g r a t ,
43R e g en t  o f  P a n d e g l a n g  ( 1 8 4 9 - 1 8 7 0 ) .  He had a t t e n d e d  t h e  same 
p e s a n t r e n  as  Achmad, an d  had l a t e r  b e e n  s e n t  t o  Mecca ,  w h e re  he  
s t u d i e d  f o r  many y e a r s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  h i s  u n c l e ,
Raden A b o e b a k a r .  The l a t t e r  was an  o f f i c i a l  ( drogman) a t  t h e  
N e t h e r l a n d s  c o n s u l a t e  i n  J e d d a h .  A f t e r  s e v e n  y e a r s '  s t u d y ,  h e  
r e t u r n e d  to  B a n t e n  i n  1896 an d  was a p p o i n t e d  p e n g h u l u  f o r  t h e  
p o l i t i c a l l y  s e n s i t i v e  d i s t r i c t  o f  C i l e g o n ,  a  p o s t  h e  h e l d  f o r  a 
q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y .  H i s  k n o w led g e  o f  I s l a m  was s a i d  t o  b e  s e c o n d  
t o  n o n e  and h e  was t h e  o n l y  p e n g h u l u  i n  B a n t e n  t o  b e  c a l l e d  k i y a i ,  
an  a p p e l a t i o n  n e v e r  u s u a l l y  b e s t o w e d  on a p e n g h u l u  i n  t h e  r e g i o n .
Mohammed I s a  was v e r y  c l o s e  t o  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and
Snouck H u r g r o n j e  an d  was t h e r e f o r e  a v i t a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  u lam a  o f
B a n t e n  and t h e  g o v e r n m e n t .  He was t h o u g h t  by some t o  be  r e s p o n s i b l e
f o r  t h e  f a c t  t h a t  f o r  many y e a r s  t h e r e  was no s e r i o u s  u p r i s i n g  t h a t
c o u l d  b e  com pared w i t h  1888.  He s p e n t  much o f  h i s  t i m e  i n  d e b a t e  w i t h
t h e  u lam a o f  t h e  r e g i o n ,  t r y i n g  t o  p e r s u a d e  them t h a t  t h e  D u tch
g o v er n m e n t  h ad  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  a t  h e a r t  and was
s t r i c t l y  n e u t r a l  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s .  I s a  a r g u e d  t h a t  t h e  a c t i o n s
o f  H a j i  W a s id ,  l e a d e r  o f  t h e  1888 r e v o l t ,  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  as
ha ram  a s  i t  was  e q u i v a l e n t  t o  s u i c i d e .  I n  190 8 ,  K i y a i  Tubagus  S u h a r i
o f  C i b e b e r ,  n e a r  C i l e g o n ,  o r g a n i z e d  a m e e t i n g  w h i c h  l a s t e d  f o r  f o u r
d ay s  and t o  w h i c h  some 25 B a n t e n e s e  k i y a i  w e re  i n v i t e d  t o  d i s c u s s
w i t h  Mohammed I s a  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o s i t i o n  t o w a r d s
44I s l a m  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  J i h a d  o r  P e r a n g  S a b i l  (Holy  W a r ) . 
Mohammed I s a  a r g u e d  t h a t  t h e  h o l y  w ar  was o n l y  j u s t i f i e d  i f  i t  was
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waged a g a i n s t  t h e  h a r b i , i e .  t h o s e  who w an te d  t o  d e s t r o y  I s l a m ;  t h e
f o r c e s  o f  I s l a m  m u s t  be  s t r o n g  enough to  w in  t h e  b a t t l e ;  t h e
a p p r o p r i a t e  weapons  m u s t  be  a v a i l a b l e  an d  t h e r e  must  b e  s u i t a b l e
f i n a n c e .  He c o n t e n d e d  t h a t  none  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  w e re  p r e s e n t
i n  1888 and t h a t  " t h e  g r e a t e s t  h o l y  wa r  i s  t h a t  a g a i n s t  t h e  bad
45i n c l i n a t i o n s  m  o u r s e l v e s . "
D e s p i t e  I s a ’ s w ork  on t h e  g o v e r n m e n t ' s  b e h a l f ,  h o w e v e r ,
H a j i  W as id  r e m a i n e d  a h e r o  i n  t h e  ey e s  of  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C i l e g o n  
and  B a n t e n  g e n e r a l l y ,  a s  H asan  D j a j a d i n i n g r a t , t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  
o f  Achmad, o b s e r v e d ,
" o u t w a r d l y  t h e y  may d i s a p p r o v e  o f  H a j i  W a s i d ’ s 
r e b e l l i o n ,  y e t  i n w a r d l y  t h e y  s t i l l  r e g a r d  h im ,  
y e a r s  a f t e r  t h e  1888 a f f a i r ,  a s  h a v i n g  f a l l e n  
i n  t h e  c a u s e  o f  I s l a m  . . , " 4 6
The u lam a  r e m a i n e d  a r a l l y i n g  p o i n t  f o r  a l l  f o r c e s  o f  d i s c o n t e n t
and t h e  i d e a l i z a t i o n  o f  r e v o l u t i o n a r i e s  s u c h  a s  H a j i  Wasid  became a
p o p u l a r  t r a d i t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a c t i o n s  an d  a d v i c e  of
Mohammed I s a ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and Snouck H u r g r o n j e  d i d  r e d u c e
p o l i t i c a l  t e n s i o n  i n  B a n t e n .  O f t e n ,  h o w e v e r ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t
and  Mohammed I s a  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  l o c a l
Du tch  o f f i c i a l s .  I n  J u n e  1909 an a r t i c l e  a p p e a r e d  i n  t h e
B a t a v i a a s c h  N i e u w s b l a d , p r o b a b l y  w r i t t e n  by Achmad D j a j a d i n i n g r a t
h i m s e l f ,  i n  w h i c h  t h e  w r i t e r  w arn ed  t h a t  a new A s s i s t a n t - R e s i d e n t  i n
A n y e r ,  D. H e y t i n g ,  was  f a n a t i c a l - l y  a n t i - M u s l i m  a n d  was u n d o i n g  
47I s a ' s  work.  The e p i s o d e  was t o  r e v e a l  s o m e t h i n g  t h a t  was to  
become c l e a r e r  i n  l a t e r  y e a r s ,  namely  t h e  g ro w in g  o p p o s i t i o n  f e l t  
by t h e  D utch  c o l o n i a l  c i v i l  s e r v i c e  ( t h e  B i n n e n l a n d s  B e s t u u r )  
t o w a r d s  t h e  O f f i c e  f o r  N a t i v e  an d  I s l a m i c  A f f a i r s  and t h e i r  
I n d o n e s i a n  p r o t e g e s .
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The H a j i  J a s i n  A f f a i r  o f  1911
The p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  B a n t e n  was g r e a t l y  d i s t u r b e d  i n  1910 by 
t h e  r e t u r n  f rom Mecca o f  H a j i  J a s i n ,  t h e  s o n  o f  H a j i  W a s id ,  t h e  r e b e l  
l e a d e r  o f  1888.  H a j i  J a s i n  had b ee n  t a k e n  t o  Mecca i n  1890 as  a 
c h i l d  by h i s  e l d e r  s i s t e r .  He grew up i n  t h e  Ho ly  C i t y  and 
e v e n t u a l l y  became a r e l i g i o u s  s c h o l a r  o f  some s t a n d i n g .  P i l g r i m s  
f r om  B a n te n  i n e v i t a b l y  v i s i t e d  h im and many young men came t o  s t u d y  
w i t h  h im ,  am ongs t  them K i y a i  S jamaun,  who was l a t e r  t o  p l a y  a l e a d i n g  
r o l e  i n  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1945.  H a j i  J a s i n  l i v e d  i n  t h e  J a b a l  
Q ube is  q u a r t e r  o f  t h e  c i t y  an d  t a u g h t  somet imes  a t  t h e  M a s j i d  
a l - H a r a m .  He was h e l d  i n  h i g h  r e g a r d  by B a n t e n e s e  p i l g r i m s  and 
many c o n s i d e r e d  him a s  p o s s e s s i n g  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s .  I t  was 
a l l e g e d  t h a t  h e  w ould  o n l y  r e t u r n  t o  B a n t e n  once  h e  h ad  m a s t e r e d  
t h e  a r t  o f  i n v u l n e r a b i l i t y .  He was a l s o  s u p p o s e d  t o  h a v e  t o l d  h i s  
s t u d e n t s  and v i s i t o r s  t h a t  t h e  Du tch  l a n g u a g e ,  t h e  Roman a l p h a b e t  
and t r o u s e r s  we re  a l l  h a r am  t o  t r u e  b e l i e v e r s .  F u r t h e r m o r e ,  no 
t r u e  b e l i e v e r  w ou ld  c o n s i d e r  w o r k i n g  f o r  an  i n f i d e l  g o v e r n m e n t .
H a j i  J a s i n  a r r i v e d  a t  T a n j u n g  P r i o k  on 25 F e b r u a r y  1910 w i t h  
h i s  two w iv e s  an d  10 c h i l d r e n .  He s t a y e d  f i r s t  w i t h  h i s  e l d e r  
s i s t e r ,  b u t  t h e n  r e t u r n e d  t o  h i s  f a t h e r ' s  n a t i v e  v i l l a g e  o f  B e j i ,  
i n  B o j o n e g a r a  s u b - d i s t r i c t ,  n e a r  C i l e g o n .  A l a r g e  h a j  a t  ( r e l i g i o u s  
f e a s t )  was g i v e n  i n  h i s  h o n o u r  by l o c a l  k i y a i  a n d  t h e  R e s i d e n t ,
F .K.  O ve rd u y n ,  was s u f f i c i e n t l y  a l a r m e d  t o  o r d e r  a  c l o s e  w a tc h  to  
be  k e p t  on h i s  movements .  Ove rduy n and t h e  A s s i s t a n t - R e s i d e n t  o f  
A n y e r ,  H e y t i n g ,  w e re  f u r t h e r  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  R e g e n t  o f  S e r a n g ,  
Achmad D j a j a d i n i n g r a t , d i d  n o t  s h a r e  t h e i r  a l a r m  an d  i n  December 1910 
Overduyn  w r o t e  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  A.W.F. I d e n b u r g ,  c o m p l a i n i n g
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a b o u t  t h e  R e g e n t ' s  a t t i t u d e .  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  h ad  t o l d  
Overduyn t h a t  he d i d  n o t  c o n s i d e r  H a j i  J a s i n  d a n g e r o u s  o r  h a r m f u l  
t o  p u b l i c  o r d e r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  R e s i d e n t ' s  i n f o r m a n t s ,  H a j i  
J a s i n  h ad  s o u g h t  t h e  a d v i c e  i n  Mecca o f  Raden A boe bal ca r ,
Achmad D j a j a d i n i n g r a t ' s u n c l e ,  on  w h e t h e r  h e  w ou ld  be  a l l o w e d  t o  
r e t u r n  t o  B a n te n .  Overduyn s t r o n g l y  i n f e r r e d  i n  h i s  r e p o r t  t o  t h e
G o v e r n o r - G e n e r a l  t h a t  p e r m i s s i o n  f o r  H a j i  J a s i n ' s  r e t u r n  had b ee n
. . . .  48g r a n t e d  by Achmad D j a j a d i n i n g r a t  t h r o u g h  Raden A b o e b ak a r .  Overduyn
was f u r t h e r  d i s t u r b e d  t o  l e a r n  t h a t  many h a j a t  w e re  b e i n g  g i v e n  f o r  
H a j i  J a s i n ,  f r om  w h ich  t h e  p e n g h u l u  w e re  b e i n g  d e l i b e r a t e l y  e x c l u d e d .  
At t h e s e  f e a s t s ,  many d e s c e n d a n t s  o f  t h e  1888 r e b e l s  w e r e  p r e s e n t  
and s p i e s  r e p o r t e d  a g row ing  ' A r a b i c '  i n f l u e n c e  i n  t h e  v i l l a g e s .
H a j i  J a s i n . w a s  s a i d  t o  h a v e  sp o k en  a t  g r e a t  l e n g t h  a b o u t  t h e  b a t t l e s  
t h e  p r o p h e t  Mohammed h a d  f o u g h t  b e f o r e  I s l a m  had e s t a b l i s h e d  i t s e l f  
i n  A r a b i a .  Ove rduyn  c l e a r l y  f e l t  t h a t  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and 
Mohammed I s a  h a d  b e e n  g u i l t y  o f  m i n i m i z i n g  t h e  d a n g e r s  p r e s e n t e d  
by t h e  r e t u r n  o f  H a j i  J a s i n  and s u g g e s t e d  t h a t  B a n t e n  p r i y a y i  we re  
s t i l l  t o o  a f r a i d  o f  t h e  u l am a .
Al a rmed  by w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  a d e t e r i o r a t i n g  s e c u r i t y  
s i t u a t i o n ,  Ove rduyn  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  d e t a c h m e n t  o f  c o n s t a b u l a r y  
( Gewapende P o l i t i e d i e n a r e n )  a t  C i l e g o n  b e  i n c r e a s e d  f r o m  22 men to  
50 and  t h a t  m i l i t a r y  e x e r c i s e s  s h o u l d  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  
t o  i n t i m i d a t e  t h e  p o p u l a t i o n .  At  t h e  l a s t  h a j a t  h e l d  i n  H a j i  J a s i n ' s  
h o n o u r ,  o v e r  60 h a j i  h a d  b e e n  p r e s e n t  and  rumou rs  h ad  a l r e a d y  
c i r c u l a t e d  o f  a n  imminent  u p r i s i n g .  M o re o v e r ,  Ove rd uyn  was w o r r i e d  
b e c a u s e  t h e  gove rnm en t  was a t  t h i s  t i m e  i n t r o d u c i n g  a r e a s s e s s m e n t  
o f  t h e  l a n d r e n t  w h ich  m ea n t  t h a t  f a r  more  p e o p l e  i n  t h e  C i l e g o n
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a r e a  would  b e  t a x e d  t h a n  was t h e  c a s e  h i t h e r t o .  The e s t a b l i s h m e n t  
o f  new g o vernm en t  s c h o o l s  i n  t h e  r e g i o n  was a l s o  c a u s i n g  g r a v e  
d i s q u i e t  am on gst  t h e  u lama o f  B a n t e n .  F i n a l l y ,  m o s t  d i s t u r b i n g  to  
Ove rduy n was t h e  f a c t  t h a t  H a j i  J a s i n  had made a  t r i p  t o  Labu an on 
a number  o f  o c c a s i o n s  t o  s e e  t h e  m os t  i n f l u e n t i a l  B a n t e n  ulama  o f  
t h i s  p e r i o d ,  K i y a i  H a j i  Asnawi  o f  C a r i n g i n .
An e l e m e n t  o f  p a n i c  now d e s c e n d e d  on t h e  D u t c h  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  B a n t e n .  Overduyn was s h o r t l y  t o  r e t i r e  i n  May 1911 and he  had  
no w i s h  t o  s e e  h i s  l a s t  months  i n  B a n t e n  b l o t t e d  by m a j o r  u n r e s t .  
The armed p o l i c e  d e t a c h m e n t  a t  C i l e g o n  was r a i s e d  t o  60 men and a 
t e l e p h o n e  l i n e  h a s t i l y  l a i d  f r o m  S e ra n g  t o  C i l e g o n .  T r a i n s  r u n n i n g  
t h r o u g h  C i l e g o n  on t h e i r  way t o  Merak f o r  t h e  s t e a m e r  t o  S u m a t ra  
we re  o r d e r e d  t o  p r o c e e d  a t  a  f a s t e r  r a t e  f o r  f e a r  o f  ambush,  and 
Ove rduyn a s k e d  p e r m i s s i o n  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  t h e  I n d i e s  Army 
Commander,  v a n  D a a l e n ,  i n  c a s e  o f  emer gency .  He w r o t e  a g a i n  t o  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l  on  1 F e b r u a r y  1911 w a rn i n g  o f  t h e  d a n g e r  o f  a 
" p a n - I s l a m i c  u p s u r g e  and o f  a r e v i v a l  o f  t h e  O r i e n t a l  p s y c h e "  ( s i c )  
i n  B a n t e n ;  t h i s  d a n g e r  he saw a s  even more marked w i t h  t h e  r e t u r n  
o f  a n o t h e r  B a n t e n  k i y a i  f rom a  l o n g  e x i l e  i n  Mecca,  H a j i  Achmad b i n
A b d o e lk a r i m ,  t h e  son o f  K i y a i  A b d o e lk a r i m ,  who had a l s o  p l a y e d  an
. . .  49i m p o r t a n t  r o l e  a s  s p i r i t u a l  a d v i s e r  o f  t h e  1888 r e v o l t .
I n  F e b r u a r y  1911,  Dr G . A . J .  H azeu ,  t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and 
I s l a m i c  A f f a i r s ,  who had  r e p l a c e d  Snouck H u r g r o n j e  i n  1907 on h i s  
r e t i r e m e n t  t o  t h e  N e t h e r l a n d s ,  a r r i v e d  i n  B a n t e n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
w h o le  a f f a i r .  He s u b m i t t e d  a r e p o r t  to  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  on 
7 M a r c h . ^  Hazeu fo u n d  t h a t  t h e  ' h a j i p h o b i a '  o f  t h e  l o c a l  D ut ch  
a d m i n i s t r a t i o n  an d  some n o n - B a n t e n e s e  p r i y a y i  had  l e d  them g r e a t l y
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to  e x a g g e r a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a n o t h e r  u p r i s i n g .  H a j i  J a s i n  
had  n o t  done a n y t h i n g  i l l e g a l  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  " a l l  h i s  
coinings and g o i n g s  we re  p e r s i s t e n t l y  and u n r e m i t t i n g l y  o b s e r v e d  by
51s p i e s  ( s o  t h a t )  . . . h e  h a s  b e e n  i n  a s t a t e  o f  c o n t i n u a l  u n r e s t " .
Hazeu t h o u g h t  t h a t  much o f  t h e  t r o u b l e  had  b ee n  c a u s e d  by t h e  P a t i h  
o f  L e b a k ,  Mas N i t i d i w i r i a ,  who had f o r m e r l y  b e e n  wedana o f  C i l e g o n ,  
s e n d i n g  r e p o r t s  d i r e c t l y  t o  t h e  r e s i d e n t  f rom h i s  own i n f o r m a n t s  i n  
C i l e g o n  and b y p a s s i n g  t h e  R eg en t  o f  S e r a n g ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t .
Mas N i t i d i w i r i a  was n o t  a B a n t e n e s e  b u t  M inangk abau f rom West S u m a t r a ,  
who,  when h e  had s e r v e d  i n  C i l e g o n ,  p u r s u e d  a p o l i c y  o f  c l o s e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  u l am a i n  t h e  a r e a .  Hazeu c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
a f f a i r  r e a l l y  had i t s  o r i g i n s  i n  t h e  p e r s o n a l  a n i m o s i t y  o f  
Mas N i t i d i w i r i a  f o r  Achmad D j a j a d i n i n g r a t . He a d m i t t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  Achmad had  b e e n  n e g l i g e n t  i n  n o t  r e p o r t i n g  H a j i  J a s i n ' s  
r e t u r n  an d  i t s  p o s s i b l e  p o l i t i c a l  r e p e r c u s s i o n s  t o  t h e  r e s i d e n t  
e a r l i e r .
E o r  h i s  p a r t ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  t r i e d  t o  p u t  t h e  r e c o r d
52s t r a i g h t  m  a 4 8 - p a g e  r e p o r t  i n  A p r i l .  I n  i t  he  p o i n t e d  o u t  t h a t  
Mas N i t i d i w i r i a ' s  m ai n  i n f o r m a n t  i n  t h e  C i l e g o n  a r e a  was H a j i  
Mohammed A d r a ' i ,  a l o c a l  p e n g h u l u ,  whose kno w led g e  o f  I s l a m  was 
l i m i t e d  and who was u n p o p u l a r  b e c a u s e  he  made a l i v i n g  a s  a 
m o n e y l e n d e r .  The r e g e n t  r e c o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n o t i o n  of  
h a r am  ( a r e a s  f o r b i d d e n  by I s l a m )  was f a r  more  w i d e s p r e a d  i n  B a n t e n  
t h a n  e l s e w h e r e  i n  J a v a ;
"Any r i g h t  t h i n k i n g  Mus l im who h a s  made a 
s e r i o u s  s t u d y  o f  h i s  r e l i g i o n ,  f e e l s  i n  h i s  
h e a r t  t h a t  h e  s h o u l d  d i s a p p r o v e  (o f  w o r k i n g  
f o r  an  i n f i d e l  g o v e r n m e n t ) .  He u n d e r s t a n d s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  f o r c e  o f  c i r c u m s t a n c e s  makes  
t h i s  i n e v i t a b l e .
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Some g e n e r a l  forms o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e ,  w h ich  to  Dutchmen and 
n o n - B a n t e n e s e  p r i y a y i  would  seem t o  i n d i c a t e  f a n a t i c i s m ,  a r e  to  
B a n t e n e s e  p e r f e c t l y  n o r m a l .  The m o rn in g  p r a y e r ,  t h e  S a s a l a w a t a n , 
o f t e n  i n c l u d e d  p r a y e r s  c a l l i n g  f o r  a  r e n e w a l  o f  r e l i g i o u s  
a w a k e n i n g ,  o f  h a t e  f o r  a l l  t h i n g s  w o r l d l y  and t h e  g l o r i f y i n g  o f  
A l l a h .  Eac h  E r i d a y  t h e  Imam c l o s e d  h i s  sermon w i t h  t h e  p r a y e r ,
"0  L o r d ,  d e s t r o y  a l l  u n b e l i e v e r s  . . . and a l l  who a r e  en em ie s  o f  
t h e  t r u e  f a i t h . "  F i n a l l y ,  Achmad c o n c l u d e d  by a c c u s i n g  t h e  P a t i h  
o f  L ebak ,  Mas N i t i d i w i r i a ,  o f  t r y i n g  t o  e n g i n e e r  h i s  d o w n f a l l ,  j u s t  
as  R .A .P .  Gondokusumo, t h e  R eg en t  o f  S e r a n g ,  l o s t  h i s  j o b  a f t e r  
t h e  1888 r e v o l t .
D e s p i t e  t h i s  a t t a c k  on h i s  p o s i t i o n  and h i s  a c t i o n s ,  Overduyn
fo u n d  c o n s o l a t i o n  and j u s t i f i c a t i o n  i n  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  Hazeu and
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  a d m i t t e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  n o r t h  B a n t e n
54was s t i l l  a s  i m p l a c a b l y  o p p o s ed  t o  t h e  gover nmen t  a s  e v e r .  I n
May Ov erd uyn  l e f t  f o r  H o l l a n d  on h i s  r e t i r e m e n t ,  b u t  n o t  b e f o r e
g i v i n g  a  p r o p h e t i c  w a r n i n g  t h a t  t h e  p r i y a y i  o f  B a n t e n  had  a
d a n g e r o u s  t e n d e n c y  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e i r  own po w ers  o v e r  t h e
55
p e a s a n t r y  and ul am a .  H a j i  J a s i n  l e f t  B a n t e n  o n c e  a g a i n  f o r  Mecca
i n  A u g u s t  1912.  He r e t u r n e d  t o  B a n t e n  i n  December 191 4 ,  s e t t l i n g
w i t h  h i s  nephew K i y a i  Sjamaun i n  t h e  v i l l a g e  o f  C i t a n g k i l ,  o u t s i d e
C i l e g o n .  H e re  h e  became a  k i y a i  e s t a b l i s h i n g  a  s m a l l  p e s a n t r e n  o f
56h i s  own, f o r  w h i c h  h e  was g i v e n  p e r m i s s i o n  by t h e  a u t h o r i t i e s .
The H a j i  J a s i n  a f f a i r  c o n t r i b u t e d  t o  a c o n s i d e r a b l e  d e t e r i o r a t i o n  
o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  B a n t e n ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  l i t t l e  
had  come o f  t h e  t h r e a t e n e d  r e v o l t .  T h e r e  was a g ro w in g  r e s e n t m e n t  
w i t h i n  t h e  D u tch  c o l o n i a l  c i v i l  s e r v i c e  a g a i n s t  t h e  O f f i c e  f o r  N a t i v e
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and I s l a m i c  A f f a i r s ,  w h ich  was s e e n  as  b y p a s s i n g  t h e  E u ro p e a n  
C i v i l  S e r v i c e  and d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  l o c a l  p r i y a y i .  T h e r e  
was a l s o  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  wha t  we re  s e e n  a s  t h e  l o c a l  p r o t e g e s  
o f  t h e  O f f i c e ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  an d  Mohammed I s a .  The u l am a ,  
f o r  t h e i r  p a r t ,  w e re  g r o w in g  i n c r e a s i n g l y  r e s t l e s s  w i t h  t h e  t i g h t  
p o l i t i c a l  and p o l i c e  s u p e r v i s i o n  t o  w h ic h  t h e y  w e r e  s u b j e c t e d .  The 
a f f a i r  a l s o  r e v e a l e d  t h e  deep d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  p r i y a y i  i n  t h e  
r e g i o n ,  b e t w e e n  t h o s e  c i v i l  s e r v a n t s  f rom B a n te n  an d  t h o s e  f rom 
o u t s i d e ,  an d  e m p h a s i z e d  t h e  r i s k s  p r i y a y i  f a c e d  i n  b e i n g  open  and 
f r a n k  i n  t h e  p o l i c y  a d v i c e  t h e y  g ave .  The g e n e r a l  p o l i t i c a l  
d e t e r i o r a t i o n  c a u s e d  by t h e  a f f a i r  l e d  t o  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  i n  
r e s o l v i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t r a c t a b l e  l e g a c i e s  o f  t h e  1888 r e v o l t  -  
t h e  q u e s t i o n  o f  p o l i t i c a l  p r i s o n e r s  banned  t o  r e m o t e  l o c a t i o n s  i n  
t h e  I n d o n e s i a n  a r c h i p e l a g o .
A f t e r  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g  o f  18 88 ,  a t o t a l  o f  94 p e r s o n s  w e re  
e x i l e d  f ro m  B a n t e n . O f  t h i s  nu mber ,  no f e w e r  t h a n  43 w e r e  h a j i  
and 19 w e re  r e l i g i o u s  t e a c h e r s .  The r e s t  ( 68 ) w e re  l a r g e l y  
p e a s a n t s .  The d e g r e e  o f  i n v o l v e m e n t  o f  many o f  them  i n  t h e  r e v o l t  
was p e r i p h e r a l .  A l r e a d y  i n  1889 Snouck H u r g r o n j e  had drawn a t t e n t i o n  
t o  t h i s  f a c t  an d  p o i n t e d  o u t  t h a t  some p e a s a n t s  o r  h a j i  h ad  b e e n  
d e t a i n e d  s i m p l y  b e c a u s e  o f  o l d  g r u d g e s  b o r n e  a g a i n s t  them by p r i y a y i  
an d  t h e i r  s p i e s .  The a d m i n i s t r a t i o n  p r e f e r r e d  t o  b a n  10 men to o  many 
t h a n  one t o o  l e s s .  Such m e a s u r e s  i n v a r i a b l y  l e d  t o  more  d i s c o n t e n t  
i n  t h e  l o n g  r u n .  P e a s a n t s  w e re  b a n n e d  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  had 
a t t e n d e d  one o r  a n o t h e r  m e e t i n g  o r g a n i z e d  by H a j i  W as id ,  y e t ,
" s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  a l l  s o r t s  made i t  v e r y  d i f f i c u l t  n o t  t o  a t t e n d  
s u c h  m e e t i n g s  ( a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l )  and  i t  w ou ld  t a k e  f o r  an
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I n d o n e s i a n  e x t r a o r d i n a r y  c o u r a g e  t o  r e p o r t  s u c h  m e e t i n g s  t o  t h e  
g o v e r n m e n t " .  F u r t h e r m o r e ,  Snouck was w o r r i e d  t h a t  t h e  e x i l i n g  o f  
' t r o u b l e m a k e r s '  made many B a n t e n e s e  p e a s a n t s  and ulam a t h i n k  t h e  
g o v e r n m e n t  was w e a k . ^
O verduyn  was s u c c e e d e d  as  R e s i d e n t  o f  B a n t e n  by C.W. v a n  Rinsum
( 1 9 1 1 - 1 9 1 3 ) ,  who had  s t a r t e d  h i s  c a r e e r  i n  B an ten  i n  t h e  l a t e  1880s
59as  c o n t r o l e u r  m  C i l e g o n .  H is  im m ed ia te  c h i e f ,  J . H . H .  G u b b e l s ,  
was k i l l e d  by t h e  r e b e l s  i n  1888 and v a n  Rinsum h i m s e l f  had p l a y e d  
a c o n s i d e r a b l e  r o l e  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  r e v o l t .  By 1912,  
m o s t  o f  t h e  e x i l e s  s t i l l  a l i v e  were  a l r e a d y  o l d  men,  o f t e n  l i v i n g  i n  
p o v e r t y —s t r i k e n  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  C h r i s t i a n  a r e a s  o f  Menado 
( N o r t h  S u l a w e s i ) ,  Ambon and  West  T im or .  Cut  o f f  f rom  t h e i r  f a m i l i e s ,  
t h e y  had no means  t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  o l d  a g e .  I n  
A u g u s t  1912,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  p l e a d e d  f o r  t h e i r  i m m e d ia t e  
r e p a t r i a t i o n  t o  B a n t e n  on h u m a n i t a r i a n  g r o u n d s . ^  But  s o u n d i n g  a 
n o t e  o f  c a u t i o n  o v e r  h i s  h a n d l i n g  o f  t h e  H a j i  J a s i n  a f f a i r ,  h e  
a d d e d ,  " i t  i s  n o t  f o r  me, h o w e v e r ,  t o  j u d g e  w h e t h e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  
t h i s  p o l i t i c a l  m e a s u r e  w i l l  be  d a n g e r o u s  o r  n o t  f o r  t h e  p u b l i c  o r d e r  
i n  t h i s  r e s i d e n c y . " ^
Van Rinsum a r g u e d  a g a i n s t  a l l o w i n g  t h e  e x i l e s  t o  r e t u r n ,  a s
a f t e r  t h e  H a j i  J a s i n  e p i s o d e  h e  d i d  n o t  f e e l  h e  c o u l d  g u a r a n t e e
p o l i t i c a l  o r d e r  i n  B a n t e n .  Most  o f  t h e  r e b e l s  w e r e  a l r e a d y
r e g a r d e d  a s  h e r o e s ;  many p e o p l e  had  t r a v e l l e d  t o  Kupang i n  Timor
j u s t  t o  v i s i t  one  o f  t h e  m ai n  r e b e l s ,  H a j i  A r s j a d ,  and t o  a l l o w  t h e
r e b e l s  t o  r e t u r n  now w o u ld  o n l y  i n c r e a s e  t h e i r  p r e s t i g e .  The r e t u r n
o f  -such p e r s o n s  w o u ld ,  v a n  Rinsum c o n t e n d e d ,  do no good t o  t h e
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a l r e a d y  t e n s e  d e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  k i y a i  an d  t h e  g o v e r n m e n t .
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The 33 e x i l e s  s t i l l  a l i v e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  m os t  i n f l u e n t i a l ,
w e re  e v e n t u a l l y  a l l o w e d  t o  r e t u r n  i n  b a t c h e s  o f  f i v e .  The f i r s t
gro up  r e t u r n e d  i n  F e b r u a r y  1913,  b u t  t h e  o t h e r s  w e r e  f o r c e d  t o  w a i t  
6 3much l o n g e r .  T h i r t y  y e a r s  a f t e r  t h e  r e v o l t ,  o l d  men i n  t h e i r  
e i g h t i e s  w e re  s t i l l  p e t i t i o n i n g  t h e  G o v e rn o r—G e n e r a l  f o r  t h e i r  
r e t u r n .  The f i v e  who r e m a i n e d  a l i v e  i n  1918 w e re  f i n a l l y  a l l o w e d  to
r e t u r n  home by a g o v e rn m e n t  d e c i s i o n  o f  11 F e b r u a r y ,  w i t h
. . . .  . . . . 64Achmad D j a j a d i n i n g r a t  t a k i n g  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  them.
B o th  t h e  H a j i  J a s i n  a f f a i r  and t h e  p r o b l e m  o f  t h e  e x i l e s  f rom 
t h e  1888 r e v o l t  w e r e  p u r e l y  l o c a l  m a t t e r s  t h a t  n e v e r t h e l e s s  r e v e a l  
s o m e t h i n g  of  t h e  s i t u a t i o n  i n  B a n t e n  on t h e  eve  o f  t h e  b i r t h  o f  
I n d o n e s i a n  n a t i o n a l i s m .  The D u tch  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  
r e g a r d e d  i t s  p o s i t i o n  a s  b e i n g  n o t  u n l i k e  a  man w a l k i n g  n e a r  a 
p r e c i p i c e .  A wrong  move c o u l d  e a s i l y  r e k i n d l e  t h e  f i r e s  o f  
r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m .  The p r i y a y i  saw t h e m s e l v e s  c a u g h t  b e t w e e n  
two f i r e s .  On t h e  one s i d e ,  t h e y  s e n s e d  t h e  o m n i p r e s e n t  w a tc h  o f  
t h e i r  ’ e l d e r  b r o t h e r ’ , t h e  D u t c h ,  and on t h e  o t h e r  t h e y  f a c e d  t h e  
u n r e m i t t i n g  h o s t i l i t y  o f  t h e  u lam a .  They w e re  a l s o  f o r c e d  t o  
r e c o g n i z e  r e l u c t a n t l y  t h a t  t h e  u l a m a ' s  c l a i m  on p e a s a n t  l o y a l t i e s  
was a l r e a d y  f a r  s t r o n g e r  t h a n  t h e i r  own. D u tc h  e x p l o i t a t i o n  o f  
f a c t i o n s  and i n t r i g u e s  w i t h i n  t h e  p r i y a y i  r a n k s  f u r t h e r  u n d e r m in e d  
t h e  c o h e s i o n  and  m o r a l e  o f  t h e  c o r p s .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  u lama  
saw t h e m s e l v e s  an d  I s l a m  a s  a r e l i g i o n  a s  coming u n d e r  a t t a c k  i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The s p r e a d  o f  s e c u l a r  e d u c a t i o n  and 
r e s t r i c t i o n s  on I s l a m i c  t e a c h i n g  d ro v e  l a r g e  numbers  o f  them i n t o  a 
p o s i t i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  F i g h t i n g  a  r e a r g u a r d  a c t i o n  
a g a i n s t  t h e  march o f  ’ p r o g r e s s '  and ’m o d e r n i z a t i o n ’ , t h e y  were
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i r o n i c a l l y  t o  t u r n  f o r  a s s i s t a n c e  to  o t h e r  sym bo ls  o f  m o d e r n i t y ,  
t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  a d ev e lo p m e n t  t o  wh ich we s h a l l  now t u r n .
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THE SAREKAT ISLAM
E a r l y  P o l i t i c a l  Movements i n  B a n t e n
The D u tc h  g o v e r n m e n t ’ s E t h i c a l  P o l i c y  a s s i d u o u s l y  p ro m o ted  a f t e r
1901,  l e d  t o  a r a p i d  mushrooming o f  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i o n .  I n  t h e  p e r i o d  1 8 9 0 -1 9 2 0 ,  s e r v i c e s  s u c h  a s  r a i l w a y s ,
p o s t  o f f i c e s ,  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s  and r u r a l  b a n k s  m u l t i p l i e d
e n o r m o u s ly  an d  w i t h  them t h e  number o f  o f f i c i a l s  em ployed .  Economic
d e v e lo p m e n t  an d  t h e  g r o w t h  o f  gov e r n m en t  b r o u g h t  i n  i t s  wake
i n c r e a s e d  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  an d  a new c l a s s  o f  o f f i c i a l d o m
who w e re  c e r t a i n l y  above t h e  r a k y a t  ( p e o p l e ) , b u t  who w e r e  n o t
q u i t e  t h e  e q u a l s  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  t h e  J a v a n e s e  a d m i n i s t r a t i v e
c o r p s .  The g r o w t h  o f  t h i s  new c a t e g o r y  o f  p r i y a y i  b r o u g h t  f o r  some
g r e a t l y  i n c r e a s e d  p o s s i b i l i t i e s  o f  s o c i a l  m o b i l i t y .  At  t h e  same
t i m e ,  t h e s e  'new p r i y a y i ’ , p r e c i s e l y  b e c a u s e  many o f  them came f r o m
r e l a t i v e l y  humble  b a c k g r o u n d s ,  w e re  o f t e n  t h e  v i c t i m s  o f
d i s c r i m i n a t i o n .  Many o f  them w e re  l i k e l y  t o  r e j e c t ,  o r  a t  l e a s t  be
c r i t i c a l  o f ,  e s t a b l i s h e d  I n d i e s  s o c i e t y  and w e re  l a t e r  t o  b e  e a g e r
r e c r u i t s  t o  t h e  f i r s t  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  d e v e l o p e d  i n
1
t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  'new p r i y a y i ' , t h e r e  was a l s o  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  a  s m a l l  I n d o n e s i a n  i n t e l l i g e n t s i a .  A l t h o u g h  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  t h i s  gro up  came f r om  p a n g r e h  p r a j a  b a c k g r o u n d s ,  t h e y  
c o n s c i o u s l y  r e j e c t e d  c a r e e r s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e ,  
p r e f e r r i n g  i n s t e a d  t o  s e e k  employment  i n  e d u c a t i o n ,  t h e  n a s c e n t  
I n d o n e s i a n  p r e s s  o r  i n  commerce.  B eca u s e  o f  t h i s ,  t h e y  o f t e n  
t e n d e d  t o  be  more  c o s m o p o l i t a n  and  t o  mix  f r e e l y  w i t h  C h i n e s e ,
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A ra b s  an d  E u r a s i a n  m i n o r i t i e s .  Even more t h a n  t h e  'n ew p r i y a y i ' ,  
t h e y  t e n d e d  t o  be  c r i t i c a l  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  an d  i t s  wa ys .
B a n t e n  was n o t  immune f rom t h e s e  d e v e l o p m e n t s .  A l t h o u g h  t h e r e  
w e re  no s u b s t a n t i a l  towns o r  c i t i e s  i n  t h e  r e g i o n ,  r e l a t i v e  t o  i t s  
s i z e  i t  d i d  w i t n e s s  a  g ro w th  i n  number  o f  t h e  'new p r i y a y i '  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  
i n  t h e  t h r e e  r e g e n c y  towns -  S e r a n g ,  P a n d e g l a n g  and  R a n g k a s b i t u n g  -  
and a l s o  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  i n  t h e  s m a l l e r  towns o f  C i l e g o n ,  A n y e r ,  
Labu an and Menes .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  b e a r  i n  m i n d ,  t h o u g h ,  t h a t  
ev e n  i n  1930 S e r a n g  had a  p o p u l a t i o n  o f  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  1 0 ,0 0 0  
and was  p r o b a b l y  t h e  s m a l l e s t  r e s i d e n c y  c a p i t a l  i n  J a v a .  A g a i n s t  
t h i s ,  i t  a l s o  h a s  t o  b e  r e c a l l e d  t h a t  B a n t e n  was l e s s  t h a n  90 km 
from B a t a v i a ,  t h e  l a r g e s t  c i t y  i n  t h e  D u tch  E a s t  I n d i e s  and s e a t  
o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  Many B a n t e n e s e ,  f i n d i n g  l i m i t e d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - a d v a n c e m e n t  i n  t h e i r  own r e g i o n ,  w e re  a b l e  
t o  move i n t o  t h e s e  new s o c i a l  g r o u p s  i n  t h e  c o l o n i a l  c a p i t a l .
The d e v e lo p m e n t  o f  t h e s e  new s o c i a l  g r o u p s  was a l s o  f o s t e r e d
by t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s c h o o l s  i n  t h e  r e g i o n .  A ' F i r s t  C l a s s
S c h o o l " ,  l a t e r  to  b e  r e p l a c e d  by t h e  D u tch  l a n g u a g e  medium HIS
( H o l l a n d s c h - I n l a n d s c h  S c h o o l  -  Dutch N a t i v e  S c h o o l ) , had b e e n
e s t a b l i s h e d  i n  S e r a n g  i n  1895 t o  o f f e r  r u d i m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n
2t h e  v e r n a c u l a r  a n d  Malay to  w e l l - b o r n  c h i l d r e n .  By 191 1 ,  t h r e e
more ' F i r s t  C l a s s  S c h o o l s '  had  b e e n  e s t a b l i s h e d  a t  C i l e g o n ,
3 . .R a n g k a s b i t u n g  an d  P a n d e g l a n g .  I n  a d d i t i o n ,  two E u r o p e a n  p r i m a r y  
s c h o o l s  (E u r o p e e s c h  L a g e r e  S ch o o l  -  ELS) w e r e  o p en e d  i n  S e r a n g  an d  
R a n g k a s b i t u n g .  These  s c h o o l s  w e r e ,  a s  t h e i r  name s u g g e s t s ,  
p r i m a r i l y  i n t e n d e d  f o r  E u r o p e a n  c h i l d r e n ,  I n d o n e s i a n  c h i l d r e n  o n l y  
b e i n g  a l l o w e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  l o c a l  D u t c h  r e s i d e n t .  As a
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g e n e r a l  r u l e ,  I n d o n e s i a n  c h i l d r e n  had t o  h av e  a w o r k i n g  knowledg e
o f  D u tch  t o  e n t e r  t h e  ELS and a l s o  p a y  f e e s ,  c r i t e r i a  w h ich
o b v i o u s l y  f a v o u r e d  o n l y  t h e  h i g h e s t  p r i y a y i .  I n  B a n t e n ,  h ow ever ,
b e c a u s e  t h e  number o f  E u r o p e a n  c h i l d r e n  was v e r y  s m a l l ,  i t  was
somewhat  e a s i e r  f o r  c h i l d r e n  o f  p r i y a y i  t o  e n t e r  t h e  ELS a t  S e r a n g
o r  R a n g k a s b i t u n g  t h a n  i n  o t h e r  p a r t s  o f  J a v a .  I n d e e d ,  one  r e s i d e n t
was t o  c o m p l a i n  l a t e r  t h a t  t h e  ELS s c h o o l s  i n  B a n t e n  w e re
E u r o p e a n  i n  name o n l y .  By 1 930 ,  a s  many as  76% o f  t h e i r  p u p i l s  
4w e r e  I n d o n e s i a n .  A f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
an  O p l e i d i n g  S c h o o l  v o o r  I n l a n d s c h e  Ambtena ren (OSVIA -  T r a i n i n g  
S c h o o l  f o r  N a t i v e  O f f i c i a l s )  a t  S e r a n g  i n  1910,  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  sons  o f  h i g h e r  p r i y a y i  d e s t i n e d  f o r  t h e  p a n g r e h  
p r a j a .  The S e r a n g  OSVIA, o n l y  t h e  s ec o n d  i n  West  J a v a ,  t h e  o t h e r  
b e i n g  a t  Bandung ,^  drew i t s  s t u d e n t s  f rom t h e  B a n t e n  and B a t a v i a  
r e s i d e n c i e s  a s  w e l l  as  K a l i m a n t a n .
The d e v e lo p m e n t  o f  t h e s e  new s o c i a l  g r o u p s  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
new a t m o s p h e r e  o f  t h e  E t h i c a l  P o l i c y  w h ich  f o s t e r e d  l i b e r a l  
t h i n k i n g  i n  many a r e a s .  Many y o u n g e r  p r i y a y i  w e re  g r e a t l y  
e n c o u r a g e d  by t h e  E t h i c a l  P o l i c y .  They saw i n  i t  p r o o f  t h a t  t h e  
g o ve r nm e n t  w ou ld  move a g a i n s t  t h e  e n t r e n c h e d  p o s i t i o n  o f  t h e  
h e r e d i t a r y  r e g e n t  f a m i l i e s  o f  J a v a .  T h i s  g ro w in g  d e s i r e  of  p r i y a y i  
t o  ad v a n c e  t h e i r  own i n t e r e s t s  was r e f l e c t e d  i n  t h e  f o u n d i n g  i n  
1900 o f  t h e  j o u r n a l  P e w a r t a  P r i j a j i . ^  A s s o c i a t i o n s  o f  i t s  r e a d e r s  
soon a p p e a r e d  t h r o u g h o u t  J a v a ,  i n c l u d i n g  B a n t e n ,  w h e re  r e a d e r s '  
c i r c l e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  S e r a n g  a n d  R a n g k a s b i t u n g . ^  E d i t o r s h i p  
o f  t h e  j o u r n a l  a f t e r  1901 was i n  t h e  hands  o f  W a h id in  S o e d i r o h o e s o d o , 
who was l a t e r  t o  p l a y  a key  r o l e  i n  t h e  f o u n d i n g  o f  Budi  Utomo 
(Nob le  E n d e a v o u r ) , a n  e a r l y  p o l i t i c a l  a s s o c i a t i o n .
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B o th  P e w a r t a  P r i j a j i  and Bud i  Utomo, w h i c h  was f o u n d e d  i n  
19 08,  h a d  a s  t h e i r  h a l l m a r k s  t h e  k e y p o i n t s  o f  W a h i d i n ’ s p o l i t i c a l  
t h i n k i n g ,  n am ely  a s t r o n g  em p h as i s  on t r a d i t i o n a l  J a v a n e s e  c u l t u r e  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  I s l a m  an d  t h e  p o s i t i v e  a c c e p t a n c e  o f  W e s te r n  
c u l t u r e  and e d u c a t i o n .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  Budi  Utomo was t o  have  
l i t t l e  i n f l u e n c e  on  t h e  s t r o n g l y  I s l a m i c  a r e a s  o f  J a v a .  As 
A k i r a  Nagazumi h a s  n o t e d ,  "The s p h e r e  o f  t h e  Budi  Utomo was
g
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o r e  r e g i o n  o f  t h e  J a v a n e s e  k i n g d o m ."  O u t s i d e  
o f  t h i s  s p h e r e ,  Budi  Utomo’ s i n f l u e n c e  was l i m i t e d  t o  t h e  b i g  
towns o f  J a v a .  M o r e o v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  was an 
e x t r e m e l y  m o d e r a t e  g r o u p i n g ,  a t  l e a s t  i n  i t s  e a r l y  y e a r s ,  and 
e n j o y e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  a l i e n a t e d  t h e  
more  r a d i c a l  an d  I s l a m i c  e l e m e n t s  i n  I n d o n e s i a n  s o c i e t y  who were  
l a t e r  t o  f i n d  o t h e r  more  a p p r o p r i a t e  p o l i t i c a l  o u t l e t s .
Bud i  Utomo h a d  few b r a n c h e s  i n  West  J a v a  an d  n o n e  a t  a l l  i n  
B a n t e n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  B a n t e n  p r i y a y i  w e r e  n o t  immune f rom t h e  
r e s t l e s s n e s s  o f  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  e l s e w h e r e .  An a s s o c i a t i o n  o f  
B a n t e n  p r i y a y i ,  P i r u k u n ,  was f o u n d e d  i n  1907,  a y e a r  b e f o r e  Budi  
Utomo, by Achmad D j a j a d i n i n g r a t , R e g en t  o f  S e r a n g ,  w i t h  t h e  e x p r e s s
p u r p o s e  o f  i m p r o v i n g  co m m u n ica t io n s  b e t w e e n  h i g h e r  an d  l o w e r
. . 9p r i y a y i  and t h e  c o h e s i o n  o f  t h e  p r i y a y i  m  B a n t e n  a s  a w h o le .
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  was a t  t h i s  t im e  one o f  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e  
r e g e n t s  o f  J a v a  an d  h i s  s t a n d i n g  i s  i l l u s t r a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  
h e  was c o n s u l t e d  f r e q u e n t l y  by t h e  f o u n d e r s  o f  Budi  U t o m o . ^  
P i r u k u n  h e l d  s o c i a l  g a t h e r i n g s  and l e c t u r e s  a t  i t s  c l u b  i n  S e r a n g  
and  a l s o  h a d  i t s  own l i b r a r y .  I t  e s t a b l i s h e d  a  n u r s e r y  s c h o o l  f o r  
t h e  c h i l d r e n  o f  p r i y a y i  so  t h a t  t h e y  w ould  l e a r n  D u t c h  an  an  e a r l y
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age and t h u s  b e  a b l e  t o  e n t e r  t h e  E u ro p e a n  Lower S c h o o l  (ELS) 
and n o t  t h e  f i r s t  c l a s s  n a t i v e  s c h o o l .  A c o o p e r a t i v e  s o c i e t y  
was s e t  up by P i r u k u n  i n  C i l e g o n ,  a l t h o u g h  i t s  m em b er sh ip  was 
a l m o s t  e n t i r e l y  p r i y a y i .
The s u c c e s s  o f  P i r u k u n  had much t o  do w i t h  t h e  same f a c t o r s
t h a t  p ro m o ted  t h e  g r o w t h  o f  Bud i  Utomo. I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e re
s e v e r a l  l o c a l  f a c t o r s  t h a t  a i d e d  P i r u k u n .  E s s e n t i a l l y ,  t h e
o r g a n i z a t i o n  was a g r o u p i n g  o f  n a t i v e - b o r n  p r i y a y i  a n d  few o f  t h e
many p r i y a y i  f rom t h e  P r i a n g a n  s e r v i n g  i n  B a n t e n  j o i n e d  P i r u k u n .
The q u a r r e l  b e t w e e n  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and t h e  P a t i h  o f  Le bak ,
Mas N i t i d i w i r i a ,  o v e r  t h e  H a j i  J a s i n  a f f a i r  had  i t s  o r i g i n s  i n
11P i r u k u n ,  w h ic h  t h e  P a t i h  r e f u s e d  t o  j o i n .  At t h e  same t i m e ,  
t h e  o v e r b e a r i n g  a t t i t u d e s  o f  many o f f i c e r s  o f  t h e  E u r o p e a n  C i v i l  
S e r v i c e  ( B i n n e n l a n d s  B e s t u u r )  t o  t h e i r  B a h t e n e s e  c o u n t e r p a r t s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ’ s s u c c e s s .  I n d e e d  P i r u k u n ,  l i k e  
Budi  Utomo, c o n c e r n e d  i t s e l f  more w i t h  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
p r i y a y i  and t h e  D u tch  r a t h e r  t h a n  b e t w e e n  t h e  p r i y a y i  and t h e  
p e o p l e .
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  was a i d e d  i n  f o u n d i n g  P i r u k u n  by one o f  
h i s  y o u n g e r  b r o t h e r s ,  H a sa n ,  who was t o  p l a y  a l e a d i n g  r o l e  i n  
p o l i t i c s  i n  B a n t e n  an d  J a v a  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1920.  Raden Hasan 
D j a j a d i n i n g r a t  was b o r n  i n  1883 and was t h e  t h i r d  so n  o f  
Raden Tumenggung D j a j a d i n i n g r a t , R e g e n t  o f  S e r a n g  ( 1 8 9 3 - 1 8 9 9 ) .  
A f t e r  a t t e n d i n g  a n a t i v e  p r i m a r y  s c h o o l  i n  Menes ,  h e  was s e n t ,  
l i k e  h i s  e l d e r  b r o t h e r  Achmad, u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  Snouck 
H u r g r o n j e ,  t o  a D u tch  p r i m a r y  s c h o o l  (ELS) i n  B a t a v i a  and t h e n  t o  
t h e  Gymnasium W i l l em  I I I ,  t h e  b e s t  h i g h  s c h o o l  i n  I n d o n e s i a  a t  t h e
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t i m e .  A t  h i g h  s c h o o l ,  Hasan  was a  f e l l o w  p u p i l  an d  c l o s e  f r i e n d
o f  E d u a r d  Douwes Deklcer,  l a t e r  t o  be  f o u n d e r  of  t h e  I n d i s c h e
P a r t i j  ( t h e  I n d i e s  P a r t y ) , t h e  f i r s t  r a d i c a l  n a t i o n a l i s t  g r o u p i n g
i n  I n d o n e s i a .  From 1904 t o  19 06 ,  Hasan  a t t e n d e d  t h e  I n t e r m e d i a t e
A g r i c u l t u r a l  S ch o o l  (M i d d e l b a r e  Landbouw sch oo l )  i n  Bogor
( B u i t e n z o r g ) . R e t u r n i n g  to  B a n t e n ,  Hasan  p r e f e r r e d  n o t  t o  e n t e r
g o v er n m en t  s e r v i c e ,  b u t  e a r n e d  h i s  l i v i n g  f rom f a r m i n g  and 
13j o u r n a l i s m .  As a s t u d e n t ,  h e  had  a l r e a d y  become a c t i v e  m
p o l i t i c s ,  j o i n i n g  t h e  I s l a m i c  e d u c a t i o n a l  f o u n d a t i o n  s e t  up by
14w e a l t h y  B a t a v i a  A r a b s ,  A1 J a m f i a t  a l  C h a i r i a h . T h i s  was t h e  
f i r s t  o r g a n i z a t i o n  i n  I n d o n e s i a  ru n  e n t i r e l y  on W e s t e r n  l i n e s  w i t h  
s t a t u t e s ,  c h a i r m a n ,  s e c r e t a r y  and t r e a s u r e r  and i t  c o n c e r n e d  i t s e l f  
w i t h  e s t a b l i s h i n g  I s l a m i c  s c h o o l s  w h ich  combined  r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  an d  W e s t e r n  e d u c a t i o n .  I n  1906,  H asa n  a l s o  j o i n e d  t h e  
s h o r t - l i v e d  S a r e k a t  P r i y a y i  ( P r i y a y i  A s s o c i a t i o n )  fo u n d e d  by 
R.M. T i r t o a d i s u r j o ,  t h e  e d i t o r  o f  Medan P r i j a j i .^"*
I n  March 1912,  H a s a n ' s  s c h o o l b o y  f r i e n d ,  Douwes D e k k e r ,  
s t a r t e d  a n ew sp a p e r  i n  Bandung,  De E x p r e s s , and a  few months  l a t e r  
e s t a b l i s h e d  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j .  T h i s  was t h e  f i r s t  p o l i t i c a l  
movement i n  t h e  D u tch  c o l o n y  t h a t  o p e n l y  c h a l l e n g e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  H o l l a n d  and I n d o n e s i a  and a t t r a c t e d  g r e a t  s u p p o r t  f r om  t h e  
E u r a s i a n  communi ty  i n  p a r t i c u l a r  w i t h  i t s  s l o g a n  o f  t h e  ' I n d i e s  f o r  
t h o s e  b o r n  i n  t h e  I n d i e s ' .  Bu t  t h e  a p p e a l  o f  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j  
was n o t  l i m i t e d  t o  t h e  E u r a s i a n  communi ty i n  I n d o n e s i a ,  i t  a l s o  
fo u n d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  amongst  t h e  e m e r g i n g  p r o f e s s i o n a l  g ro u p s  
o f  I n d o n e s i a n  j o u r n a l i s t s  and t e a c h e r s  an d  t h e  'n e w  p r i y a y i ' .  ^  
Douwes D ekker  em barked on a s p e a k i n g  t o u r  o f  J a v a  w h i c h  drew wide 
a t t e n t i o n  t o  t h e  p a r t y .  As a r e s u l t  o f  a v i s i t  t o  B a n t e n ,  b r a n c h e s
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o f  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j  w e re  e s t a b l i s h e d  f i r s t  a t  R a n g k a s b i t u n g  and
t h e n  a t  S e r a n g .  Membership  o f  b o t h  b r a n c h e s  s o o n  r a n  i n t o  t h e
h u n d r e d s  and i n c l u d e d  E u r a s i a n s ,  C h i n e s e  an d  many o f  t h e  ’new 
17p r i y a y i ’ . The s l o g a n  o f  e q u a l  r i g h t s  f o r  a l l  i n h a b i t a n t s  o f  
I n d o n e s i a  f o u n d  a s  r e a d y  a r e s p o n s e  i n  B a n t e n  a s  e l s e w h e r e .  S o c i a l  
g a t h e r i n g s  a n d  m e e t i n g s  w e re  h e l d  t o  i n c r e a s e  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  
b e t w e e n  t h e  p r e v i o u s l y  d i s t a n t  r a c i a l  g r o u p s .
At  t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j  s u c c e e d e d
i n  a p p e a l i n g  t o  a l l  r a c i a l  g r o u p s ,  i t  fo u n d  no s u p p o r t  i n  t h e
o r t h o d o x  I s l a m i c  communi ty  and mem ber sh ip  o f  t h e  p a r t y  was c o n f i n e d
to  t h e  towns i n  B a n t e n .  H a sa n  D j a j a d i n i n g r a t  h i m s e l f  was
V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  B a n t e n  b r a n c h  o f  t h e  p a r t y ;  t h e  P r e s i d e n t  was
a l o c a l  E u r a s i a n  s c h o o l t e a c h e r ,  E . F . C .  C o r d e s i u s .  The c o m m i s s io n e r s
o f  t h e  p a r t y  i n c l u d e d  a  C h i n e s e  t r a d e r ,  L i  Soe F o en ,  and a m a n t r i
k a b u p a t e n ,  Tubag us  K a r t a d i w i r i a .  A n o t h e r  o f  H a s a n ’ s b r o t h e r s ,
Raden Mohammed, was a member ,  a s  was h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,
18Raden Achmad, t h e  w edan a o f  P a n d e g l a n g .  Most  o f  t h e  o t h e r  p r i y a y i  
who j o i n e d  w e re  f rom t h e  l o w er  and newer  r a n k s  o f  g o v e rn m e n t  s e r v i c e  
s u c h  a s  t e a c h e r s  an d  e m p lo y ees  o f  t h e  l a n d r e n t  o f f i c e ,  t h e  i r r i g a t i o n  
d e p a r t m e n t  and t h e  p o s t  o f f i c e .  S e v e r a l  o f  them s u b s c r i b e d  t o  t h e  
p a r t y ' s  n e w s p a p e r s , De E x p r e s s  and h e t  T i j d s c h r i f t .
The g r o w th  o f  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j  was s h o r t - l i v e d ,  how ever .
I n  t h e  m i d d l e  o f  1913 t h e  g o v e r n m e n t ,  a l a r m e d  a t  t h e  p a r t y ' s  
s u c c e s s  and i t s  demand f o r  autonomy f o r  I n d o n e s i a ,  d e c l a r e d  i t  
i l l e g a l .  Douwes Dekk er  and t h e  two o t h e r  m a in  l e a d e r s  o f  t h e  
p a r t y ,  Dr T j i p t o  Mangoenkoesomo and S o ew a rd i  S o e r y a n i n g r a t , w e re  
e x i l e d  t o  t h e  N e t h e r l a n d s .  The s u c c e s s o r  t o  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j ,
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I n s u l i n d e , was a  p a l e  shadow o f  t h e  f o r m e r  o r g a n i z a t i o n .  A l th o u g h
i t  d i d  e s t a b l i s h  a b r a n c h  i n  B a n t e n ,  i t s  m em bersh ip  was c o n f i n e d ,
19a l m o s t  e n t i r e l y ,  t o  t h e  s m a l l  and t r a n s i e n t  E u r a s i a n  community.
The R i s e  o f  S a r e k a t  I s l a m
N e i t h e r  Bud i  Utomo n o r  t h e  I n d i s c h e  P a r t i j  f o u n d  any s u p p o r t  i n  t h e  
p e a s a n t r y  o r  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  o f  J a v a ,  t h e  u l a m a .  The 
mem ber sh ip  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  was r e c r u i t e d  e s s e n t i a l l y  f r o m  t h e  
r a n k s  o f  t h e  W e s t e r n - e d u c a t e d  e l i t e ,  and a l t h o u g h  t h e  I n d i s c h e  
P a r t i j  t r i e d  t o  move o u t s i d e  t h e s e  r a n k s ,  i t  d i d  so i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  C h i n e s e  an d  E u r a s i a n  c o m m u n i t i e s ,  t h u s  e n s u r i n g  i t s  f u r t h e r  
i s o l a t i o n  f r o m  t h e  p r o f o u n d l y  I s l a m i c  c h a r a c t e r  o f  much o f  r u r a l  
J a v a .  The g u l f  b e t w e e n  t h e  p r i y a y i  and t h e  u lam a  had  b e e n  much 
e x a c e r b a t e d  by D u tch  c o l o n i a l  r u l e  w h i l e ,  t o  t h e  p e a s a n t r y ,  I s l a m  
came t o  be s e e n  a s  t h e i r  o n l y  r e f u g e  an d  c o n s o l a t i o n  f r o m  t h e  
b e w i l d e r i n g  an d  d e v a s t a t i n g  i m p a c t  o f  c o l o n i a l i s m  an d  e s p e c i a l l y  
t h e  g r e a t  ch a n g e s  b r o u g h t  i n  t h e  wake o f  t h e  E t h i c a l  P o l i c y .
A l r e a d y  g r e a t l y  d i s t u r b e d  by t h e  s p r e a d  o f  a money economy, t h e  
p e a s a n t r y  h ad  a f t e r  1900 t o  f a c e  a  p a n o p o l y  o f  w e l f a r e  m e a s u r e s ,  
whose  d e s i r a b i l i t y  was by  no means  o b v i o u s  t o  them.  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  c o s t  o f  t h e s e  m e a s u r e s  h a d  t o  b e  b o r n e  by t h e  p e a s a n t r y  i n  t h e  
fo rm  o f  i n c r e a s e d  t a x a t i o n .  The p e a s a n t s ’ f a i t h  i n  t h e  c i v i l  
a u t h o r i t i e s  who had t r a d i t i o n a l l y  r e g u l a t e d  t h e i r  l i v e s  d e c l i n e d  a s  
t h e  p r i y a y i  w e r e  s e e n  n o t  o n l y  as  b e i n g  u n a b l e  t o  p r o t e c t  t h e  
p e a s a n t r y  f r o m  t h e  t i d e  o f  ch a n g e  t h a t  was s w e e p i n g  I n d o n e s i a ,  b u t  
a s  b e i n g  w i l l i n g  a c c o m p l i c e s  o f  t h e  D u t c h  i n  i m p l e m e n t i n g  i t .  An 
o p p o r t u n i t y  t o  h a r n e s s  t h e  r u r a l  d i s c o n t e n t  o f  t h e  p e a s a n t r y  and 
o f  t h e  u lam a o n l y  p r e s e n t e d  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  b i r t h  o f  an
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u n d e n i a b l y  Mus l im  p a r t y ,  t h e  S a r e k a t  I s l a m  ( S I  -  I s l a m i c  A s s o c i a t i o n ) .  
The o r i g i n s  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  w e re  d i s t i n c t l y  u r b a n  and 
b o u r g e o i s ,  s p r i n g i n g  f r o m  a  group o f  Muslim b a t i k  t r a d e r s  i n
S u r a k a r t a  ( S o lo )  who had  b a n d e d  t o g e t h e r  u n d e r  a c e r t a i n
. 20 H a j i  Samanhudi  t o  r e s i s t  C h i n e s e  c o m p e t i t i o n .  Founded m  1912,
t h e  S a r e k a t  I s l a m  q u i c k l y  an d  s p e c t a c u l a r l y  became a symbol  o f
r e l i g i o u s  u n i t y  i n  t h e  f a c e  o f  a l l  t h e  f o r c e s  t h a t  w e re  t h r e a t e n i n g
I n d o n e s i a n  I s l a m  -  t h e  D u tch  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  C h i n e s e
t r a d e r s ,  t h e  s p r e a d  of  c a p i t a l i s m  an d  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  p r i y a y i
f rom  t h o s e  t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  r u l e .  I n  a few y e a r s ,  t h e  p a r t y
s p r e a d  t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a ,  i t s  mem bersh ip  r e a c h i n g  3 6 0 ,0 0 0  by
211916 and two and a h a l f  m i l l i o n  by 1919.  At  i t s  f i r s t  c o n g r e s s  
i n  F e b r u a r y  1913,  t h e  S a r e k a t  I s l a m  h ad  e l e c t e d  a s  c h a i r m a n  t h e  
c h a r i s m a t i c  Umar S a i d  T j o k r o a m i n o t o . I t s  p r o g r a m  s o u g h t  t h e  
p r o m o t i o n  o f  commerce amongs t  I n d o n e s i a n s ,  m u t u a l  s u p p o r t  o f  
members i n  economic  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  and t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  Muslim r e l i g i o n .  D e s p i t e  i t s  
r a p i d  g r o w t h  and r e a l  p o p u l a r  a p p e a l ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  d i d  n o t  
c l a i m  t o  be  a p o l i t i c a l  p a r t y  an d  e m p h as i z ed  i t s  l o y a l t y  t o  t h e  
g o v e r n m e n t .  But  i n c r e a s i n g l y  f rom 1914 t h e  outx-zardly r e l i g i o u s  
em p h as i s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  y i e l d e d  t o  a p o l i t i c a l  o n e .
The D u t c h  c o l o n i a l  g o ve rnm en t  was c a u g h t  c o m p l e t e l y  un aw are  
by t h e  s p e c t a c u l a r  r i s e  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  Many o f  t h e  more 
l i b e r a l  t h i n k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  
A f f a i r s ,  Dr D.A. R i n k e s ,  an d  h i s  s t a f f  an d  ev e n ,  t o  some e x t e n t ,  
t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  A.W.F. I d e n b u r g  ( 1 9 0 9 - 1 9 1 6 ) ,  l o o k e d  on t h e  
S a r e k a t  I s l a m  f a v o u r a b l y  and saw i t  a s  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  
aw ak en in g  o f  t h e  I n d o n e s i a n  p e o p l e .  However ,  most  o f  t h e  D u tch
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c o l o n i a l  c i v i l  s e r v i c e  h ad  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  
s temming  i n  p a r t  f r om  t h e i r  d e e p l y  f e l t  p r e j u d i c e s  a g a i n s t  t h e  
Musl im r e l i g i o n .  T h e s e  r e s e r v a t i o n s  w e re  e x p r e s s e d  i n  t h e  
g o v e r n m e n t ’ s d e c i s i o n  i n  March 1914 t o  c o n f e r  l e g a l  s t a t u s  o n l y  on 
t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  r e f u s i n g  s u c h  s t a t u s  t o  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a s  a  w h o l e .  T h i s  was t o  h av e  s e r i o u s  e f f e c t s  f o r  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  f o r  i t  m ean t  t h a t  a d i s c i p l i n e d  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  
was a b s e n t  an d  made t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  b r a n c h  a c t i v i t i e s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .
B e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  S a r e k a t
I s l a m  r e m a i n e d  i n  many ways a c o a l i t i o n  o f  g r o u p s ,  a s s o c i a t i o n s
an d  s e c t s  v a r y i n g  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  and r e g i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .
I t  w as ,  h o w e v e r ,  t h e  f i r s t  I n d o n e s i a n  mass  o r g a n i z a t i o n  t h a t  s o u g h t
s u p p o r t  a c t i v e l y  f rom t h e  r a k y a t  ( p e o p l e )  as  a w h o l e .  P r e c i s e l y
b e c a u s e  o f  t h i s ,  i t s  c o n s t i t u e n c y  was v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h a t  o f
t h e  I n d i s c h e  P a r t i j .  I t  n o t  o n l y  by d e f i n i t i o n  e x c l u d e d  t h e
E u r a s i a n  and C h i n e s e  c o m m u n i t i e s ,  b u t  many i f  n o t  m o s t  p r i y a y i
w e re  w a ry  o f  b ec o m in g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  new o r g a n i z a t i o n ,  whose
c r i t i c i s m  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  and t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  t h e y
f o u n d  v e r y  d i s t u r b i n g .  N e v e r t h e l e s s ,  some p r i y a y i  d i d  become
22i n v o l v e d  i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  w he re  
an  e a r l y  i n d i c a t i o n  was g i v e n  by e i t h e r  D u tch  o f f i c i a l s  o r  s e n i o r  
p r i y a y i  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  was n o t  r e g a r d e d  as  
s u b v e r s i v e .
W i th  t h i s  i n  m in d ,  i n  l a t e  1913 Gunawan an d  N o t o a t m o d j o ,  
l e a d e r s  o f  t h e  B a t a v i a  S a r e k a t  I s l a m ,  v i s i t e d  B a n t e n  t o  s e e  
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  w i t h  a v i e w  t o  s e t t i n g  up a  s e c t i o n  o f  t h e
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o r g a n i z a t i o n  t h e r e .  A l r e a d y  b e f o r e  t h e i r  v i s i t  f a n t a s t i c  s t o r i e s  
a b o u t  t h e  S a r e k a t  I s l a m  h a d  begun  t o  c i r c u l a t e  i n  t h e  r e g i o n .
S e c r e t  o a t h - t a k i n g  c e r e m o n i e s  w e re  t h o u g h t  t o  be  t a k i n g  p l a c e  an d  
i t  was w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  i f  a  member b e t r a y e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
i n s t a n t  d e a t h  would  b e  h i s  l o t .  A v i r t u a l  s e c r e t  s o c i e t y  had b e e n  
s e t  up i n  t h e  v i l l a g e  o f  P a s a r ,  S e r a n g ,  w he reby  i f  a member was i n  
t r o u b l e  he  c o u l d  summon t h e  h e l p  o f  o t h e r s  by r e v e a l i n g  a s e c r e t  
s i g n .  Much o f  t h i s  t a l k  had  b e e n  s p r e a d  by two S e r a n g  t r a d e r s ,
Mas Aboeng C h a s b o e l l a h  and S j e i c h  Achmad b i n  Moehammad B a h a s s a n ,  
who had  j o i n e d  t h e  S a r e k a t  I s l a m  w h i l s t  w o r k i n g  i n  B a t a v i a  and upon 
t h e i r  r e t u r n  t o  B a n t e n  e n l i s t e d  o t h e r s ,  a p a t t e r n  o f  p o l i t i c a l  
i n v o l v e m e n t  w h i c h  was o f t e n  t o  r e p e a t  i t s e l f  l a t e r .
Soon a f t e r  t h e  v i s i t  o f  Gunawan and N o t o a t m o d j o  t o  S e r a n g ,  a
B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  was e s t a b l i s h e d .  W h i l s t
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  h i m s e l f  d i d  n o t  j o i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  v e r y
24few r e g e n t s  d i d ,  he  was b r o a d l y  s y m p a t h e t i c  t o  i t s  a i m s .  I n d e e d ,
many members o f  t h e  D j a j a d i n i n g r a t  f a m i l y  j o i n e d  t h e  o r g a n i z a t i o n
i n c l u d i n g  Achmad 's  y o u n g e r  b r o t h e r ,  H a sa n ,  who became c h a i r m a n  o f
t h e  B a n t e n  s e c t i o n .  Achmad 's  c o u s i n  an d  l i f e - l o n g  f r i e n d ,
Raden Mohammed I s a ,  p e n g h u l u  o f  C i l e g o n ,  was s e l e c t e d  a s  r e l i g i o u s
25a d v i s e r  o f  t h e  s e c t i o n .  The d i r e c t i o n  and l e a d e r s h i p  o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n  was t h u s  d e c i s i v e l y  s h a p e d  a t  t h e  b e g i n n i n g .  
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  was one o f  t h e  few J a v a n e s e  r e g e n t s  who was 
n o t  o p p o s e d  t o  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  i n d e e d  h e  b e l i e v e d  t h a t  p r o v i d e d  
l e a d e r s h i p  was i n  c a p a b l e  and m o d e r a t e  h an d s  i t  was a  u s e f u l  
i n s t r u m e n t  i n  s t r u g g l i n g  f o r  t h e  ad v a n cem en t  o f  t h e  I n d o n e s i a n  
p e o p l e .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  many c o n s e r v a t i v e  D u tc h  o f f i c i a l s  w e re  t o  
s e e  i n  Achmad 's  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  s i n i s t e r  and 
s u b v e r s i v e  m o t i v e s .
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Two b r a n c h e s  o f  t h e  s e c t i o n  we re  e s t a b l i s h e d  a t  S e r a n g  and
l a t e r  a t  L a b u a n ,  b u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  grew s l o w l y  a t  f i r s t .  I t s
f i r s t  members t e n d e d  t o  b e  t e a c h e r s  an d  em ployees  o f  t h e  v a r i o u s
s u b s i d i a r y  b r a n c h e s  o f  g o ve r nm en t  t h a t  had s p r u n g  up s i n c e  1900,
2 6a s  w e l l  a s  a  s m a l l  number  o f  p a n g r e h  p r a j a  o f f i c i a l s .  M o re o v e r ,  
t h e  c h o i c e  o f  H asan  D j a j a d i n i n g r a t  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  B a n t e n  
s e c t i o n  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  p l a c e d  d e f i n i t e  l i m i t s  on t h e  e a r l y  
g ro w th  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  W e s t e r n - e d u c a t e d  and i n  a p p e a r a n c e s  
and b e l i e f s  d i v o r c e d  f r o m  many a s p e c t s  o f  n a t i v e  l i f e ,
H asa n  D j a j a d i n i n g r a t , w h i l s t  s y m p a t h i z i n g  w i t h  t h e  l o t  o f  t h e  
p e a s a n t r y ,  saw them a s  i g n o r a n t  an d  u n d e r  t h e  s p e l l  o f  t h e  u lama  
and j a w a r a .  H i s  k e y  t o  t h e  f u t u r e  was e d u c a t i o n ,  a t o p i c  he was 
n e v e r  t i r e d  o f  s p e a k i n g  a b o u t  a t  S a r e k a t  I s l a m  c o n g r e s s e s .  I n  
A p r i l  1914,  he  was e l e c t e d  to  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m m i t t e e  
( b e s t u u r )  o f  t h e  C e n t r a l  S a r e k a t  I s l a m  and h e n c e f o r t h  d e v o t e d  much 
o f  h i s  e n e r g i e s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  a t  a n a t i o n a l  l e v e l .  W i t h i n  
t h e  o r g a n i z a t i o n  i t s e l f ,  Hasan  b e l o n g e d  t o  t h e  m o d e r a t e  wing 
u n d e r  T jo l c ro a m in o to  and Gunawan, a s  d i s t i n c t  f r om  t h e  r a d i c a l
27M a r x i s t  wing u n d e r  Semaun w h i c h  b e g a n  d e v e l o p i n g  f rom  1916 on.
I n  h i s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n ,  Hasan
D j a j a d i n i n g r a t  p u r p o s e l y  t r i e d  t o  d i r e c t  i t  away f ro m  wha t  he  saw
as  t h e  e n t r e n c h e d  i n f l u e n c e  o f  t h e  u lam a  an d  t h e  j a w a r a  i n
B a n t e n e s e  s o c i e t y .  Towards  t h e  l a t t e r  h i s  h o s t i l i t y  was u n r e m i t t i n g
and h e  was f i r m l y  o p p o s e d  to  j a w a r a  t r y i n g  t o  j o i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .
I n  many v i l l a g e s  o f  B a n t e n  t o  t h i s  d a y ,  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i s
28remembered f o r  i t s  u n co m p ro m is in g  s t a n c e  a g a i n s t  g a m b l i n g .
Towards  t h e  u l a m a ,  H asa n  D j a j a d i n i n g r a t ' s a t t i t u d e  was n o t  so 
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  D u tch  o r  t h e  p r i y a y i .  He p r a i s e d  t h o s e ,
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s u c h  a s  K i y a i  H a j i  Asnawi  o f  C a r i n g i n ,  who c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s
s o l e l y  w i t h  r e l i g i o u s  i s s u e s  an d  condemned t h o s e  who v iew ed  any
29c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  gove rnmen t  a s  ha ram ( f o r b i d d e n ) . At  t h e  
same t i m e ,  H a s a n ’ s o p p o s i t i o n  t o  many o f  t h e  g o v e r n m e n t  r e s t r i c t i o n s  
on I s l a m ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  t h e  p i l g r i m a g e  and t h e  
p e s a n t r e n ,  won him t h e  s u p p o r t  o f  some u lama.  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
i n i t i a l  r e a c t i o n  o f  many B a n t e n e s e  u lama to w ar d  t h e  S a r e k a t  I s l a m  
was one o f  s u s p i c i o n ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  i t s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h
t h e  mos t  p r o m i n e n t  p r i y a y i  f a m i l y  i n  t h e  r e g i o n ,  a l b e i t  a f a m i l y
. , .  . 30i n d i g e n o u s  t o  t h e  a r e a .
G iven  t h a t  t h e  S a r e k a t  I s l a m  had l i t t l e  o r g a n i z a t i o n  a t  a
n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  b r a n c h e s  d i f f e r e d
g r e a t l y  f r o m  one a r e a  t o  a n o t h e r .  As we have n o t e d ,
Hasan D j a j a d i n i n g r a t  v i g o r o u s l y  s o u g h t  t o  e x c l u d e  j a w a r a  f rom any
r o l e  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  P e r s o n s  w i t h  a c r i m i n a l  r e c o r d  we re
r e f u s e d  m em ber sh ip  and e v e r y  c a n d i d a t e  member h ad  t o  b e  recommended
by a t  l e a s t  two e x i s t i n g  members .  I f  a man was a known g a m b l e r ,
he  m i g h t  b e  g i v e n  an e x c e p t i o n a l l y  l o n g  p r o b a t i o n  o r  a l t e r n a t i v e l y
be r e f u s e d  m em ber sh ip  a l t g o e t h e r .  Members had  t o  s w ea r  t o  o b s e r v e
31t h e  laws o f  t h e  l a n d  and to  r e f r a i n  f r o m  any u n w o r t h y  c o n d u c t .
The l e a d e r s h i p  o f  t h e  f i r s t  b r a n c h e s  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n
was i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r i y a y i  o r  o f  l o c a l  i n t e l l e c t u a l s .  The
C i l e g o n  b r a n c h  had  b e e n  fo u n d e d  by Raden Mohammed I s a  an d  t h a t  a t
P a n d e g l a n g  by T ubagus  H a j i  S e t i a k o e s o e m a , a r e t i r e d  m a n t r i
k a b u p a t e n .  I n  1917 a b r a n c h  was s e t  up i n  R a n g k a s b i t u n g  by
Mas A s t r a w i d j a j a ,  a r e t i r e d  P a t i h  o f  P a n d e g l a n g  an d  H a j i  Kembar,
32a w e l l - t o - d o  t r a d e r .  The o n l y  b r a n c h e s  t h a t  d i d  n o t  b e a r
Hasan  D j a j a d i n i n g r a t ' s i m p r i n t  w e re  t h o s e  i n  L abuan  and M e n e s , w he re
s m a l l  t r a d e r s ,  u la m a  and  o l d  n o b l e  f a m i l i e s  w e re  p r o m i n e n t .
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Between  1916 and 1919 t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n  e x p anded
r a p i d l y .  The S e r a n g  b r a n c h ,  w h i c h  h ad  3 ,8 0 0  members i n
A p r i l  1914,  had  grown to  4 ,3 5 9  members i n  J u n e  1916 ;  a t  t h e
l a t t e r  d a t e  t h e  R a n g k a s b i t u n g  b r a n c h  b o a s t e d  400 members and t h e
33Labu an b r a n c h  1 ,3 5 6  members.  M e e t i n g s  w i t h  n a t i o n a l l y - k n o w n
f i g u r e s  drew l a r g e  c r ow ds .  I n  F e b r u a r y  1918 ,  a t  a  m e e t i n g
o r g a n i z e d  by t h e  Menes S a r e k a t  I s l a m  a t  w h ic h  Abdul  Moeis  s p o k e ,
34some 5 ,0 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d .  The e a r l y  o p p o s i t i o n  o f  many u lam a 
h a d  b e e n  ov e rcom e  by t h e  S a r e k a t  I s l a m ' s  a g i t a t i o n  o v e r  t h e  a b u s e s
o f  t h e  ' g u r u  o r d o n n a n t i e 1 -  t h e  t e a c h e r s '  r e g u l a t i o n s  -  w h ich  p l a c e d
. . . . 35s t r i c t  l i m i t s  on w h a t  l c i y a i  c o u l d  t e a c h .  The s u c c e s s  o f  t h e
S a r e k a t  I s l a m ,  w h ich  was ev en  s e e n  by many p e a s a n t s  a s  a c o u n t e r ­
g o v e r n m e n t ,  f u r t h e r  c o n t r i b u t e d  t o  a d e c l i n e  i n  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  Many o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m ' s  a c t i v i t i e s  
f i l l e d  a  vacuum w h i c h  h ad  l o n g  b e e n  f e l t  by  t h e  p e a s a n t r y .  I n  
C i l e g o n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  e s t a b l i s h e d  a b u r i a l  s o c i e t y  and i n  Menes 
a n  a s s o c i a t i o n  was fo rm ed  t o  g i v e  h e l p  w i t h  m a jo r  e x p e n s e s  s u c h  a s  
w e d d i n g s ,  c i r c u m c i s i o n s  an d  even t h e  b u i l d i n g  o f  h o u s e s .  S e v e r a l
b r a n c h e s  t r i e d  t o  s e t  up  c o o p e r a t i v e  s o c i e t i e s ,  b u t  m o s t  o f  t h e s e
3 6w e r e  s h o r t - l i v e d  due t o  i n a d e q u a t e  f i n a n c i n g .  The e x t e n t  and 
s u p p o r t  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  h o w e v e r ,  p o i n t e d  to  a  d e v e l o p i n g  
p o l i t i c a l  a w a r e n e s s  i n  t h e  r e g i o n .
The S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n ,  a s  e l s e w h e r e  i n  J a v a ,  was o r g a n i z e d  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s .  Thus f o r  
e a c h  r e s i d e n c y  t h e r e  was a d i v i s i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  o r  s e c t i o n  
( a f d e e l i n g s b e s t u u r ) . T h i s  was s u b d i v i d e d  i n t o  b r a n c h e s  ( lc r in gen )  
w h ic h  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  d i s t r i c t .  The s e c t i o n  o n l y  c a l l e d  
m e e t i n g s  when i t  w a n te d  t o  p a s s  a  m o t io n  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e
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D utch  r e s i d e n t  o r  t o  t h e  gover nmen t  i n  B a t a v i a  o r  when s u p p o r t  was
g r a n t e d  t o  a r e q u e s t  f r o m  t h e  C e n t r a l  S a r e k a t  I s l a m .  F o r  e a c h
v i l l a g e  group  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  t h e r e  was a v i l l a g e  c o m m i s s io n e r
( d e s a  c o m m i s a r i s ) . The v i l l a g e  groups  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  u s u a l l y
r e v o l v e d  a r o u n d  a  k i y a i ,  a l t h o u g h  i n  t h e  towns of  t h e  r e g i o n
o f f i c i a l s  o r  i n t e l l e c t u a l s  c o n t i n u e d  t o  l e a d  t h e  o r g a n i z a t i o n .  To
some e x t e n t ,  t h o u g h ,  a s  t h e  S a r e k a t  I s l a m  d e v e l o p e d  i n  t h e  r e g i o n ,
so t h e  'n ew  p r i y a y i '  l o s t  c o n t r o l  t o  t h e  r u r a l  p o w e r h o l d e r s , and
e s p e c i a l l y  t h e  u l a m a .  A f t e r  some i n i t i a l  h e s i t a t i o n ,  many ulama
and k i y a i  i n  B a n t e n  had b e e n  won o v e r  to  t h e  S a r e k a t  I s l a m  b e c a u s e
o f  i t s  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e i r  own g r i e v a n c e s .  T h ese  v i l l a g e  g ro u p s
o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  w e re  a c t u a l l y  t h e  m o s t  u n s t r u c t u r e d  o f  a l l
i n  t h e  w ho le  h i e r a r c h y ,  b e c a u s e  t h e r e  was no p r o v i s i o n  f o r  them i n
t h e  C e n t r a l  S a r e k a t  I s l a m  b y - l a w s .  I t  was h ow e ver  t h i s  l e v e l ,  i n
B a n t e n  a s  e l s e w h e r e ,  w h ich  a c c o u n t e d  f o r  t h e  mass  m em b er sh ip  o f  t h e
o r g a n i z a t i o n .  I n  most  a r e a s ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  B a n t e n ,  i t  was
o n l y  t h e  u lam a and k i y a i  who c o u l d  a c t  as  p o l i t i c a l  b r o k e r s  i n  t h e
c o u n t r y s i d e ,  as  t h e  Communist  P a r t y  (PKI) was a l s o  t o  f i n d  o u t  some 
37y e a r s  l a t e r .
A l t h o u g h  t h e  l e a d e r s h i p  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  and t h e  s e c t i o n  
l e v e l  s o u g h t  t o  h a r n e s s  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  mass m em ber sh ip  t o  f i g h t  
f o r  n a t i o n a l  g o a l s ,  t h e  m em ber sh ip  was l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  l o c a l  
g r i e v a n c e s .  On 20 J u l y  19 18 ,  a m e e t i n g  o f  some 2 ,0 0 0  p e a s a n t s  a t  
Menes was a d d r e s s e d  by H asa n D j a j a d i n i n g r a t  and M. W a n g s a m i h a r d j a ,  
t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  l o c a l  S a r e k a t  I s l a m  b r a n c h .  W a n g s am ih a rd j a  
a d d r e s s e d  t h e  crowd f i r s t  an d  r e m i n d e d  them o f  t h e  a ims and 
p u r p o s e s  o f  t h e  S I ,  e m p h a s i z i n g  t h e  n ee d  f o r  d i s c i p l i n e  an d  th e  
l a w - a b i d i n g  n a t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  Hasan  D j a j a d i n i n g r a t  spoke
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to  t h e  crowd a b o u t  t h e  a d v a n c e s  t h a t  had b e e n  a c h i e v e d  by t h e  SI
a t  a  n a t i o n a l  l e v e l ,  m e n t i o n i n g  i n  p a r t i c u l a r  t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  t h e  V o l k s r a a d  ( P e o p l e ’ s C o u n c i l )  -  s e t  up i n  1918 -  w h i c h  was
p r o o f  t h a t  i t  was o n l y  t h e  l o w e r  l e v e l s  o f  t h e  p r i y a y i  who were
o p p o s ed  t o  t h e  S I  b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  i t s  i n f l u e n c e  on t h e  p e o p l e .
The S a r e k a t  I s l a m  w o u ld  c o n t i n u e  t o  den ounce t h e  l a t t e r  f o r  n o t
k e e p i n g  p a c e  w i t h  t h e  t i m e s  and f o r  t h e i r  many a b u s e s  o f  t h e
p e a s a n t r y .  The l a s t  s p e a k e r ,  Raden I s m a i l ,  s t r u c k  a more r a d i c a l
n o t e  by c a l l i n g  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  s t r i k i n g  w o r k e r s  i n  Semarang
and  by e m p h a s i z i n g  t o  t h e  a u d i e n c e  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  c a p i t a l
and l a b o u r .  Bu t  a f t e r  a l l  t h i s  h e a d y  t a l k ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e
SI a s  a v e h i c l e  f o r  l o c a l  g r i e v a n c e s  was s t r i k i n g l y  i l l u s t r a t e d  by
t h e  m o t i o n s  w h i c h  w e r e  p a s s e d  a t  t h e  m e e t i n g  -  l o c a l  i r r i g a t i o n
s h o u l d  be  i m p r o v e d ,  a c a t t l e  m a r k e t  s h o u l d  b e  a l l o w e d  i n  t h e
d i s t r i c t ,  p e r m i s s i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  a l l o w
p e a s a n t s  m u z z l e l o a d e r s  to  s h o o t  s q u i r r e l  who w e r e  damag ing t h e
38c o c o n u t  c r o p  and t r a i n  f a r e s  s h o u l d  be  r e d u c e d .  Nor  was t h i s
m e e t i n g  a t y p i c a l ;  a t  a m e e t i n g  a t  C a d a s a r i ,  n e a r  P a n d e g l a n g ,  on
23 A u g u s t  1918,  t h e  S I  a s k e d  t h a t  p e r m i s s i o n  b e  g r a n t e d  t o
s l a u g h t e r  f e m a l e  b u f f a l o ,  t h a t  m a r r i a g e  laws b e  made e a s i e r ,  l o c a l
t a x e s  be  r e d u c e d  and t h a t  a l l  v i l l a g e  s c h o o l s  s h o u l d  h a v e  a n  u lam a  
39a t t a c h e d  t o  them.
The S a r e k a t  I s l a m ' s  a r t i c u l a t i o n  o f  p e a s a n t  g r i e v a n c e s ,  
a c t i n g  as  a  b r o k e r  i n  d e a l i n g  w i t h  g o v e r n m e n t ,  i n e v i t a b l y  b r o u g h t  
i t  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  and p a r t i c u l a r l y  
w i t h  t h e  p a n g r e h  p r a j a .  I t  was t h e  l a t t e r  who w e re  i n  day  t o  day 
c o n t a c t  w i t h  t h e  p e a s a n t r y  and x^ho w e re  c h a r g e d  w i t h  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  go v e rn m e n t  p o l i c y .  T h e r e  w e r e ,  i t  i s  t r u e ,  many
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l e a d e r s  o f  t h e  l o c a l  S a r e k a t  I s l a m  who came f rom  d i s t i n c t l y  
p r i y a y i  b a c k g r o u n d s .  H asan  D j a j a d i n i n g r a t  was an  o b v i o u s  c a s e  
i n  p o i n t .  T h e r e  w e re  ev en  some p r i y a y i  i n  a c t i v e  go v e rn m e n t  
s e r v i c e  who j o i n e d  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  s u c h  as  Raden P r a w i r a a t m a d j a ,  
t h e  A s s i s t a n t  Wedana o f  Muncang i n  L ebak r e g e n c y .  S p e a k i n g  a t  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  c o n g r e s s  i n  Bandung i n  J u l e  1916,  h e  made an  
i m p a s s i o n e d  p l e a  f o r  t h e  Td e f e u d a l i z a t i o n 1 o f  t h e  p r i y a y i ,
"On o u r  a d a t  ( c u s to m a r y  law) I  w i l l  make no comment,  
y e t  I  m u s t  s ay  I  am c o m p l e t e l y  a g a i n s t  some o f  o u r  
( p r i y a y i )  cus toms  and t r a d i t i o n s ,  w h i c h  h a v e  n o t  
k e p t  p a c e  w i t h  t h e  t i m e s .  T h e r e f o r e ,  I  s a y  away 
w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  g i v i n g  p r e s e n t s  t o  r e g e n t s  
an d  o t h e r  h i g h  o f f i c i a l s ,  w i t h  r e c e i v i n g  them a t  
e v e r y  f e a s t ,  a l l  o f  w h ic h  have t o  b e  p a i d  by t h e  
p e a s a n t .  L e t  us  do away w i t h  o b l i g a t o r y  s e r v i c e s ,  
t h e  g i v i n g  o f  f e a s t s  by p e a s a n t s  f a r  beyond  t h e i r  
m ean s ,  away w i t h  t h e  f sem bah1 ( t r a d i t i o n a l  g r e e t i n g  
on e n t r y  b e f o r e  h i g h  p r i y a y i )  . . . B eca u se  as  l o n g  
a s  t h e  p e o p l e  w i l l i n g l y  s u b j e c t  t h e m s e l v e s  t o  su ch  
s l a v e - l i k e  t r e a t m e n t ,  we c a n n o t  s p e a k  o f  p r o g r e s s .
T h i s  s e r v i l e  s u b j e c t i o n  i s  no p r o d u c t  o f  I s l a m ,  b u t  
i s  a  r e m n a n t  o f  Hind u f e u d a l i s m . "40
But  s u ch  s e n t i m e n t s  w e r e  f a r  f rom t y p i c a l  an d  i t  became i n c r e a s i n g l y  
r a r e  as  t im e  w e n t  by f o r  a s e r v i n g  o f f i c i a l  to  be  a member o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m .
The p r i y a y i  i n  B an te n  a s  a w ho le  i n c r e a s i n g l y  v i ew e d  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  w i t h  a l a r m  an d  c o n s t e r n a t i o n .  
T h e i r  f e a r s  grew a f t e r  1916 as  t h e  S I  assumed l a r g e r  p r o p o r t i o n s  
and i n c r e a s i n g l y  r a d i c a l  o v e r t o n e s  w i t h  t h e  g ro w in g  i n f l u e n c e  
w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a s m a l l ,  b u t  v o c a l ,  g ro u p  o f  M a r x i s t s  
f rom t h e  ISDV ( I n d i s c h e  S o c i a a l  D e m o c r a t i s c h e  V e r e e n i g i n g  -  I n d i e s
S o c i a l  D e m o c r a t i c  A s s o c i a t i o n ) . I n  i t s  e a r l y  p e r i o d ,  many y o u n g e r  
p r i y a y i  who w ere  n o t  f rom h i g h  1n i n g r a t ' ( a r i s t o c r a t i c )  b a c k g r o u n d s  
became members o f  t h e  SI  a s  a p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e
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t o p  p o s t s  o f  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e  by a s m a l l  number  of
f a m i l i e s  who m a i n t a i n e d  t h e i r  r u l e  t h r o u g h  t h e  h e r e d i t a r y  p r i n c i p l e
and n o t  t h r o u g h  a b i l i t y .  B u t  t h e  i n c r e a s i n g  a t t a c k s  o f  t h e  S a r e k a t
I s l a m  on t h e  p r i y a y i  and t h e  s u s p i c i o n  o f  t h e  D u tc h  a d m i n i s t r a t i o n
t o w a r d s  I n d o n e s i a n  c i v i l  s e r v a n t s  who j o i n e d  t h e  SI  h e l p e d  t o  cu rb  
41t h i s  t r e n d .
The p r i y a y i  we re  u n a c c u s t o m e d  and ev e n  h o r r i f i e d  t o  f i n d  t h e i r  
a c t i o n s  b e i n g  c r i t i c i z e d  f rom  b e l o w .  Such a  c r i t i q u e  j a r r e d  b a d l y  
w i t h  J a v a n e s e  an d  Su n d an ese  h i s t o r i c a l  an d  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e  and 
p r o d u c e d  a v eh e m e n t  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  Some
p r i y a y i  became n o t o r i o u s  f o r  t h e i r  h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  S I ,  su ch
. . .  42a s  M a n g k u d i j a j a ,  t h e  Wedana o f  Menes m  P a n d e g l a n g  r e g e n c y .  I n
1917,  a p e a s a n t  by t h e  name o f  Rangga f rom t h e  v i l l a g e  o f
Kadusu nur  h ad  b e e n  c a l l e d  b e f o r e  t h e  wedana f o r  q u e s t i o n i n g  and
l a t e r  d i e d  i n  m y s t e r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  w h i l s t  s t i l l  i n  d e t e n t i o n .
The S a r e k a t  I s l a m  t o o k  up t h e  c a s e  demand ing an  o f f i c i a l  i n q u i r y
and  a l t h o u g h  one d i d  t a k e  p l a c e ,  M a n g k u d i j a j a  was a b s o l v e d  o f
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a n ' s  d e a t h .  The f o l l o w i n g  y e a r ,  i n
O c t o b e r  1918,  t h e  wedana a r r e s t e d  s i x  members o f  t h e  SI and a c c u s e d
them o f  f o r c i n g  p e o p l e  t o  j o i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  They w e re  h e l d
f o r  a week i n  d e t e n t i o n  b e f o r e  t h e  R eg en t  o f  P a n d e g l a n g ,  R.A.A.
K a r t a d i n i n g r a t , i n t e r v e n e d  on t h e i r  b e h a l f  o r d e r i n g  t h e i r  r e l e a s e
But  i n  t h e  m ean t im e  t h e  a r e a  had become so  r e s t l e s s  t h a t  a t r o o p  o f
40 s o l d i e r s  h ad  t o  be  s e n t  t o  Menes.  A r r e s t s  o f  S I  members on s u c h
f l i m s y  e x c u s e s  was n o t  u n u s u a l .  I n  A p r i l  191 9 ,  more  a r r e s t s  o f  SI
members a c c u s e d  o f  b e i n g  i n  i l l e g a l  p o s s e s s i o n  o f  f i r e w o r k s  t o o k
p l a c e  i n  M e n e s . ^
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The g r o w th  of  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n  p r e s e n t e d  p ro b l e m s
f o r  t h e  s m a l l  W e s t e r n i z e d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e
towns .  Growth h a d  m e an t  t h a t  many t r a d i t i o n a l  p o w e r h o l d e r s  -
u l am a an d  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  d i s p o s s e s s e d  n o b i l i t y  -  had e n t e r e d
t h e  o r g a n i z a t i o n  and s h i f t e d  i t s  f o c u s  and  d i r e c t i o n .
H asa n  D j a j a d i n i n g r a t  s o u g h t  t o  c o u n t e r  some o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s
by s t r e n g t h e n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  an d  a m e e t i n g  t o  t h i s  end was
h e l d  i n  A p r i l  1919. R e p r e s e n t a t i v e s  a t t e n d e d  f r o m  b r a n c h e s  a t
S e r a n g ,  L abuan ,  Menes ,  Cimanuk,  C a d a s a r i ,  P e t i r ,  P a n d e g l a n g  and
R a n g k a s b i t u n g .  Some o f  t h e s e  b r a n c h e s ,  and n o t a b l y  t h e  r u r a l  ones
o f  C a d a s a r i ,  P e t i r ,  Menes and Labu an,  were  l e d  by p r o m i n e n t  l o c a l
ulama whose p e r c e p t i o n  o f  t h e  gov e r n m en t  was m ark ed  by h o s t i l i t y
and who c o n s i d e r e d  i t  ha ram  ( c o n t r a r y  to  I s l a m )  t o  work f o r  an
i n f i d e l  g o v e rn m e n t .  The more m o d e r a t e  l e a d e r s  o f  t h e  S I  i n  B a n t e n ,
on t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l s t  s e e k i n g  s u b s t a n t i a l  r e f o r m s  o f  t h e  c o l o n i a l
g o v e r n m e n t ,  d i d  n o t  s h a r e  i n  t h i s  f u n d a m e n t a l i s t  a t t i t u d e  o f  t h e
u lam a .  Hasan D j a j a d i n i n g r a t  a r g u e d  t h a t  t h e  go v e r n m e n t  r e s p e c t e d
I s l a m .  I t  h o n o u r e d  Musl im h o l i d a y s  and was s t a r t i n g  t o  g i v e
s u b s i d i e s  t o  Musl im s c h o o l s ,  p r o v i d e d  t h e s e  gave some s o r t  of  modern
e d u c a t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  V o l k s r a a d ,  d e s p i t e
i t s  l i m i t a t i o n s  a n d  s h o r t c o m i n g s ,  was a r e c o g n i t i o n  o f  t h e
. 4 4I n d o n e s i a n  p e o p l e ' s  p o l i t i c a l  aw ak en in g .
H asa n  D j a j a d i n i n g r a t ' s p o l i t i c a l  t h i n k i n g  an d  o u t l o o k  was i n
many ways  more  W e s t e r n i z e d  t h a n  t h a t  o f  h i s  e l d e r  b r o t h e r ,
45Achmad D j a j a d i n i n g r a t . He s u p p o r t e d  t h e  more  m o d e r a t e  w in g  o f  t h e
S a r e k a t  I s l a m  l e d  by T j o k r o a m i n o t o  and Gunawan, r a t h e r  t h a n  t h e  
r a d i c a l  M a r x i s t  w in g  u n d e r  Semaun. He was t h e  s t r o n g e s t  a d v o c a t e  
w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  S a r e k a t  I s l a m  o f  v i l l a g e  r e f o r m ,  p r o p o s a l s  
w h ich  confo rm ed  w i t h  t h o s e  o f  t h e  a r d e n t  D u tch  ' E t h i c a l '  r e f o r m e r s .
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At  t h e  t h i r d  n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  t h e  SI  i n  S u r a b a y a  i n
O c t o b e r  1918,  he  sp o k e  a g a i n  on v i l l a g e  r e f o r m  i n  t e r m s  w h ich
s c a r c e l y  d i s t a n c e d  him from l i n e s  t h a t  t h e  ' E t h i c i '  had  b e e n
a r g u i n g  f o r  y e a r s .  He f e l t  s t r o n g l y  t h a t  i f  t h e  S I  d i d  n o t  p o s s e s s
g r e a t e r  c o h e s i o n ,  i t s  r u r a l  b r a n c h e s  would  f a l l  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e
o f  t h e  u lam a and j a w a r a ,  a  d a n g e r  e s p e c i a l l y  l a t e n t  i n  B a n t e n .  I n
a r t i c l e s  i n  t h e  B a t a v i a  SI n e w s p a p e r ,  N e r a t j  a , h e  c o n s t a n t l y  warned
o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  j a w a r a  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  and how t h e y
46p r e y e d  on t h e  l i v e s  o f  t h e  i g n o r a n t  p e a s a n t r y .
I n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  t h e  SI  s e c t i o n  i n  B a n t e n ,  a s t r o n g e r
l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  co m m i t t e e  was formed w i t h  H asa n  D j a j a d i n i n g r a t
h i m s e l f  a s  c h a i r m a n ,  Raden Mohammed I s a  a s  s e c r e t a r y  an d  t h r e e
d i s t r i c t  c o m m i s s io n e r s  -  H a j i  Kembar f o r  R a n g k a s b i t u n g ,  W a n g sam ih a rd j a
a r e t i r e d  c i v i l  s e r v a n t  f o r  Menes and E n t o l  T e r n a j a ,  a young
47a s s i s t a n t  wedana f o r  S e r a n g .  T h e r e  we re  no r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e
u lam a .  A j o i n t  m e e t i n g  o f  a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  SI  i n  B a n te n  was t o  be
h e l d  e v e r y  t h r e e  months  and t h e  s e c t i o n  was t o  p r o d u c e  i t s  own
n e w s p a p e r  t o  improve  t h e  p o l i t i c a l  kn ow ledge o f  members .  The nee d
t o  a b i d e  by t h e  law was s t r e s s e d  and o a t h - t a l c i n g  an d  s e c r e t
s o c i e t i e s  f i r m l y  warned  a g a i n s t .  A p r o p a g a n d i s t  was a l s o  a p p o i n t e d
t o  r e d u c e  c o n f u s i o n  i n  t h e  b r a n c h e s  as  t o  t h e  a im s  an d  s t r a t e g y  o f  
48t h e  S a r e k a t  I s l a m .
The f i r s t  i s s u e  o f  t h e  B a n t e n  S i ' s  j o u r n a l ,  Mimbar ( p u l p i t ,
r o s t r u m ) ,  a p p e a r e d  on 5 Sep te m b er  1919 w i t h  A rg a ,  t h e  S I  s e c t i o n
49p r o p a g a n d i s t ,  a s  e d i t o r  and  Hasan  a s  a s s i s t a n t  e d i t o r ,  A r g a ,  
t h e  son o f  an a s s i s t a n t  w edana ,  h a d  l e f t  B a n t e n  t o  j o i n  t h e  D u tch  
m e r c h a n t  m a r i n e  and had c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y ,  b u t  a p p a r e n t l y
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w i t h  no s e r i o u s  i n t e n t i o n s .  A f t e r  a s p e l l  w o r k i n g  i n  t h e  s t a t e  
p u b l i s h i n g  h o u s e ,  V o l k s l e c t u u r , i n  B a t a v i a ,  h e  r e t u r n e d  t o  B a n t e n ,  
became a  Mus l im a g a i n  an d  j o i n e d  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  Mimbar 
a p p e a r e d  f o r t n i g h t l y  on t h e  5 t h  and  2 0 t h  f o r  s i x  m o n t h s .  I n  i t s  
f i r s t  i s s u e ,  i t  d e c l a r e d  i t s  d i r e c t i o n  a s  b e i n g  t o w a r d  " j u s t i c e  
and t r u t h ,  w o r k i n g  f o r  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  p e o p l e  and o p p o s e d  t o  
a r b i t r a r i n e s s  an d  o p p r e s s i o n ,  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  p r o g r e s s  i n  
p o l i t i c s . "  The p a p e r  c a r r i e d  a r t i c l e s  on a b u s e s  o f  t h e  gove rnment  
a t  a n a t i o n a l  and l o c a l  l e v e l .  R e a d e r s ’ c i r c l e s  w e re  fo r m ed  i n  
a l l  t h e  towns o f  B a n t e n  and a t t e m p t s  were  a l s o  made t o  d i s s e m i n a t e  
t h e  j o u r n a l  i n  t h e  v i l l a g e s  and s e v e r a l  new b r a n c h e s  o f  t h e  SI  
w e re  fo rmed .
Hasan  D j a j a d i n i n g r a t ' s  a t t e m p t  t o  r e s t o r e  d i s c i p l i n e  an d  o r d e r  
t o  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  was t e m p e r e d  by o t h e r  
d e v e l o p m e n t s .  P o p u l a r  r e s t l e s s n e s s  amongst  t h e  p e a s a n t r y  i n  J a v a  
was marked i n  1919,  p rom pted  by a s e r i e s  o f  bad h a r v e s t s  and 
b i t t e r n e s s  o v e r  a gove rnmen t  r e g u l a t i o n  o f  f o r c e d  r i c e  c o l l e c t i o n s .
A r e g u l a t i o n  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h e  F i r s t  World War r e q u i r e d  p e a s a n t s  
to  s e l l  p a r t  o f  t h e i r  h a r v e s t  t o  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  
J u n e  1919,  a c o n t r o l e u r  was m u rd e r e d  i n  S u l a w e s i  an d  i n  J u l y  a 
s e r i o u s  i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  t h e  v i l l a g e  of  Cimareme,  n e a r  G a r u t ,  
i n  t h e  E a s t  P r i a n g a n  i n  w h i c h  s e v e r a l  p e o p l e  w e r e  k i l l e d . A  
c e r t a i n  H a j i  H a s s a n  had  r e s i s t e d  a r r e s t  a f t e r  r e f u s i n g  t o  s u r r e n d e r  
p a r t  o f  h i s  r i c e  c r o p  t o  l o c a l  o f f i c i a l s  an d  i n  an  e n s u i n g  b a t t l e  
w i t h  t h e  p o l i c e ,  H a j i  H a s s a n  and t h r e e  members o f  h i s  f a m i l y  w e re  
k i l l e d .  The ' G a r u t  A f f a i r '  soo n had wide  r e p e r c u s s i o n s  when i t  was 
r e v e a l e d  t h a t  a  s o - c a l l e d  ' A f d e l i n g  B' ( D i v i s i o n  B) o f  t h e  S a r e k a t  
I s l a m  e x i s t e d  i n  t h e  a r e a ,  u n i t i n g  l o c a l  u l am a w i t h  r a d i c a l
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p o l i t i c i a n s  i n  a  s e c r e t  o r g a n i z a t i o n .  S e v e r a l  h u n d r e d  members o f  
t h e  S a r e k a t  I s l a m  w e r e  a r r e s t e d  i n  t h e  wake o f  t h e  a f f a i r  and t h e  
i n c i d e n t  c o n v i n c e d  t h e  D u tch  a u t h o r i t i e s  t h a t  a s t e r n e r  hand had  
to  be  t a k e n  t o w a r d s  t h e  n a t i o n a l i s t  movement .
The ' G a r u t  A f f a i r '  was a w a t e r s h e d  f o r  t h e  S a r e k a t  I s l a m .
T h r o u g h o u t  J a v a ,  n a t i v e  o f f i c i a l s  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  who had
e a r l i e r  s u p p o r t e d  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  now d e s e r t e d  i t  a s  t h e  D u tch
a d m i n i s t r a t i o n  became o p e n l y  d i s t r u s t f u l  o f  t h o s e  who were
s y m p a t h e t i c  t o  t h e  n a t i o n a l i s t  movement .  The o r g a n i z a t i o n  l o s t
s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  n o t  o n l y  am on gs t  l i b e r a l l y - i n c l i n e d  p r i y a y i ,
b u t  a l s o  am on gs t  o t h e r s  i n  g o ve r nm en t  employ s u c h  a s  t e a c h e r s  and 
51c l e r k s .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  B a n t e n .  B r a n c h e s  t h a t  
we re  d o m i n a t e d  by t e a c h e r s  and 'new p r i y a y i '  s u c h  a s  S e r a n g  and 
R a n g k a s b i t u n g  b e g a n  l o s i n g  membership  a s  t h e  S a r e k a t  I s l a m  came 
u n d e r  i n c r e a s i n g  D u tch  s c r u t i n y .  T h i s  exodus  was f a n n e d  by 
rum ours  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  an  ' A f d e l i n g  B' t y p e  o r g a n i z a t i o n  i n  
B a n te n .  Amongst  t h e  p a p e r s  o f  one  o f  t h e  members o f  t h e  G a r u t
' A f d e l i n g  B ' , H a j i  S o le i m a n ,  w e re  fo u n d  t h e  names o f  a  number o f
52 . . .B a n t e n e s e  u l am a .  The a u t h o r i t i e s  m  B a n t e n  now f o u n d  a s u i t a b l e
e x c u s e  f o r  t a k i n g  a s t r o n g e r  l i n e  a g a i n s t  t h e  S a r e k a t  I s l a m  d e s p i t e
t h e  f a c t  t h a t  on i n v e s t i g a t i o n  i t  was fo u n d  t h a t  t h e r e  was no p r o o f
t h a t  anyo ne  i n  t h e  r e g i o n  was l i n k e d  t o  t h e  ' A f d e l i n g  B ' .
N e v e r t h e l e s s ,  u l am a  who w e re  a c t i v e  i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  now found
i t  more  d i f f i c u l t  t o  g e t  t h e i r  t e a c h i n g  p e r m i t s  re new ed  and
53somet imes  t h e y  w e re  even w i t h d ra w n .
T h i s  i n c r e a s i n g l y  h o s t i l e  s t a n c e  a g a i n s t  t h e  S a r e k a t  I s l a m  was 
n o t  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  ho w ev er .  Two o f  t h e  r e g e n t s  o f
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B a n t e n  a t  t h e  t i m e  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and h i s  nephew,
R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t , t h e  R egen t  o f  P a n d e g l a n g ,  s t i l l  r e t a i n e d
some sympathy  w i t h  t h e  S I ,  p r o v i d e d  i t s  a c t i v i t i e s  w e re  p e r f e c t l y
l e g a l  and  ab ove b o a r d .  The R e g en t  o f  L eb a k ,  h o w e v e r ,
R. S u r i a d i p u t r a  ( 1 9 0 8 - 1 9 2 5 ) ,  was o p e n l y  a n t i p a t h e t i c  t o  t h e  S a r e k a t
I s l a m .  L i k e  M a n g k u d i d j a j a , t h e  Wedana o f  M enes , S u r i a d i p u t r a  was a
P r i a n g a n  r e g e n t  o f  t h e  o l d  s c h o o l ,  t o  whom any l e s s e n i n g  o f  r e s p e c t
f o r  t h e  p r i y a y i  was r e p r e h e n s i b l e  and u n a c c e p t a b l e .  I n d e e d ,  he
s t r o v e  t o  s e e  t h a t  p r e v i o u s l y  u n h e a r d  o f  marks  o f  r e s p e c t  were
i n t r o d u c e d  i n  B a n t e n .  F o l l o w i n g  t h e  exa mple  o f  t h e  r e g e n t s  i n  t h e
P r i a n g a n ,  h e  s e t  up a n  a n t i - S I  a s s o c i a t i o n  i n  Lebak ,  J a m i a t u l
N a s i h i n ,  w i t h  t h e  b a c k i n g  o f  t h e  P o l i t i e k - E c o n o m i s c h e  Bond ( P o l i t i c a l -
54Economic  A s s o c i a t i o n ) ,  an a r c h  c o n s e r v a t i v e  Dutch p o l i t i c a l  g r o u p .  
C o n s e r v a t i v e  u lam a f rom t h e  P r i a n g a n  were  b r o u g h t  t o  Lebak to  l e a d  
th e  a s s o c i a t i o n  and t h e  F r i d a y  sermon i n  t h e  mosque was u s ed  to  
p r o p a g a t e  i t s  i d e a s .  The s t a t u t e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  had much i n  
common w i t h  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  p r o m i s i n g  t o  u p h o l d  I s l a m ,  to  g i v e  
m u t u a l  s u p p o r t  t o  members i n  t im e  o f  n e e d ,  w h i l s t  a t  t h e  same t i m e  
p l e d g i n g  to  u p h o l d  c u s t o m a r y  law and  t r a d i t i o n .  The o r g a n i z a t i o n  
made l i t t l e  i m p a c t  i n  B a n t e n ,  h ow ever ,  an i n d i c a t i o n  p e r h a p s  o f  
t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  S u r i a d i p u t r a  had  amongs t  l o c a l  B a n t e n e s e  u l a m a .
P e a s a n t  u n r e s t  i n  t h e  r e g i o n  c o n t i n u e d  d e s p i t e  t h e  t o u g h e r  
a t t i t u d e  o f  t h e  a u t h o r i t i e s .  The o n s e t  o f  a d e p r e s s i o n  a f t e r  t h e  
F i r s t  Wor ld  War,  b ad  h a r v e s t s  an d  t h e  c o n t i n u e d  g o v e r n m e n t  p o l i c y  o f  
r e q u i s i t i o n i n g  r i c e  f u e l l e d  s o c i a l  d i s c o n t e n t .  I n  O c t o b e r  1 919 ,  a t  
a m e e t i n g  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  S e r a n g ,  more t h a n  3 ,0 0 0  p e a s a n t s  
c a l l e d  f o r  an end t o  t h e  e x p o r t  o f  a l l  r i c e  f rom B a n t e n ,  r e v o k i n g
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o f  t h e  b a n  on t a k i n g  r i c e  f r o m  one d i s t r i c t  (lcewedanaan) t o  a n o t h e r ,  
t h e  o p e n i n g  o f  r i c e  g r a n a r i e s  t o  t h e  p e a s a n t s  and a  l o w e r i n g  o f  
p r i c e s .
D e s p i t e  t h e  h o s t i l e  a t t i t u d e  o f  t h e  a u t h o r i t i e s ,  Mimbar
c o n t i n u e d  to  m i r r o r  t h e  d i s c o n t e n t  o f  t h e  p e a s a n t r y .  I n  a column
e n t i t l e d  a p p r o p r i a t e l y ,  ’ S u a r a  d a r i  d e s a ? (Voice  f rom  t h e  v i l l a g e ) ,
t h e  p a p e r  gave f u l l  v e n t  t o  p e a s a n t  g r i e v a n c e s .  The a r b i t r a r y
a c t i o n s  o f  v i l l a g e  h e a d s  and l o w e r  p r i y a y i  were  f r e q u e n t l y
c o m p l a i n e d  o f .  Much was made o f  t h e  a r r e s t s  i n  November and
December  1919 o f  p e a s a n t s  i n  t h e  Labuan-Menes  a r e a  f o r  i l l e g a l l y
p r a c t i s i n g  s w id d en  r i c e  c u l t i v a t i o n  on t h e  s l o p e s  o f  Mount  Aseu pan .
T h e re  was a l s o  g r e a t  r e s e n t m e n t  i n  t h e  v i l l a g e s  o v e r  t h e  o b l i g a t o r y
work on t h e  i r r i g a t i o n  c a n a l s ,  work w h i c h  o n l y  h e l p e d  t h o s e  who
owned w e t  r i c e  f i e l d s  (sawah)  and w h ich  i n c r e a s e d  s o c i a l
55d i f f e r e n t i a t i o n  m  t h e  v i l l a g e s .
I n  March 1920,  more  u n r e s t  was c a u s e d  by t h e  h e a v y - h a n d e d  a r r e s t  
by t h e  p o l i c e  o f  a S a r e k a t  I s l a m  member,  H a j i  Mohammed R a i s  f o r  
n o n -p a y m e n t  of  d e b t s .  Bu t  t h e  c h i e f  c a u s e  o f  p e a s a n t  d i s c o n t e n t  
r e m a i n e d  t h e  f o r c i b l e  s a l e  t o  t h e  gove rnment  o f  p a r t  o f  t h e  r i c e  
h a r v e s t .  F o r  1920,  t h i s  was f i x e d  a t  10% o f  t h e  h a r v e s t ,  w i t h  
r e f u s a l  t o  comply w i t h  t h e  o r d e r  p u n i s h a b l e  by t h r e e  m o n t h s ’ j a i l  
p l u s  s e i z u r e  o f  t h e  w h o le  h a r v e s t .  I n  S e r a n g  r e g e n c y ,  t h e  p u r c h a s e  
o f  t h e  r i c e  was c o n d u c te d  by a co m m i t t e e  i n  e a c h  v i l l a g e  and t h e  
l o c a l  S a r e k a t  I s l a m  was a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  due t o  t h e  
c o o p e r a t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  R e g e n t ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t . I n  
L eb a k ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w e re  many a b u s e s  o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
s y s t e m .  W i th  t h i s  b a c k g r o u n d  o f  u n r e s t ,  t h e  S a r e k a t  I s l a m
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c o n t i n u e d  t o  be  a c t i v e .  I n  A p r i l  1920,  more  t h a n  3 , 0 0 0  p e o p l e  
a t t e n d e d  a  m e e t i n g  i n  S e r a n g  a d d r e s s e d  by t h e  S I  l e a d e r ,  an d  f u t u r e  
l e a d e r  o f  t h e  Communist  P a r t y ,  Semaun. Two months  l a t e r ,  t h e  
r e s i d e n t  w r o t e  t h a t  i n  some v i l l a g e s  a l m o s t  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  
b e l o n g e d  t o  t h e  S a r e k a t  I s l a m . ^
A l t h o u g h  Hasan D j a j a d i n i n g r a t  had made c o n s i s t e n t  a t t e m p t s  t o
p r e v e n t  t h e  g ro w t h  o f  u n d e r g r o u n d  o r g a n i z a t i o n s  o r  s e c r e t  s o c i e t i e s
w i t h i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n ,  t h e  l o c a l  l e a d e r s h i p  f a c e d
c o n t i n u a l  d i f f i c u l t i e s  f rom t h e  u lam a and o t h e r s  o f  more  r a d i c a l
p e r s u a s i o n .  I n  L abua n ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  SI had a l r e a d y  p a s s e d
i n t o  t h e  h an d s  o f  t h e  f i e r y  young s o n - i n - l a w  o f  K i y a i  Asnawi  o f
C a r i n g i n ,  H a j i  Achmad C h a t i b ,  a man who was t o  d o m i n a t e  B a n t e n e s e
5 8p o l i t i c s  f o r  many y e a r s .  I n  C i l e g o n ,  a g r e a t e r  t h r e a t  was posed  
by t h e  s e t t i n g  up w i t h i n  t h e  SI o f  a m u t u a l  a s s i s t a n c e  a s s o c i a t i o n ,  
San tewe A r j o , t o  a s s i s t  members i n  t im e s  o f  d e a t h ,  i l l n e s s ,  f i r e  
and a r r e s t .  The l e a d e r s  o f  t h e  group -  A r d j o ,  Taha an d  Soeb -  had 
e s t a b l i s h e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  b e c a u s e  t h e y  were  d i s c o n t e n t e d  w i t h  
t h e  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  C i l e g o n .
Ha san D j a j a d i n i n g r a t  was g r e a t l y  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  
c a r r i e d  w i t h i n  i t  t h e  germs o f  a n o t h e r  ’A f d e l i n g  B' a f f a i r  and he
managed t o  p e r s u a d e  t h e  l e a d e r s h i p  e v e n t u a l l y  t o  d i s b a n d  t h e
59 . .o r g a n i z a t i o n .  I n  A u g u s t  1920,  H asan  had t o  make a s i m i l a r
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  Menes SI when i t  was d i s c o v e r e d
t h a t  a  number o f  j a w a r a  and p r o f e s s i o n a l  b u r g l a r s  had j o i n e d  t h e
o r g a n i z a t i o n . ^  H a s a n ' s  m o d e r a t e  v i e w s ,  h o w e v e r ,  i n v i t e d  c r i t i c i s m
from  o t h e r s .  I n c r e a s i n g l y  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  B a n t e n  SI  fou nd
i t s e l f  u n d e r  f i r e  f o r  i t s  c o n s e r v a t i s m  and p a s s i v i t y .  One w r i t e r
i n  t h e  p a r t y  n e w s p a p e r  N e r a t j  a a c c u s e d  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  B a n te n
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s e c t i o n  o f  b e i n g  " a l l  mouth  and no work"  and o f  l e a d i n g  a movement
6 1"w h ich  o n l y  e x i s t s  i n  name" .  But  more d i f f i c u l t i e s  w e re  to  b e s e t  
t h e  s e c t i o n .  A l l e g a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  mismanagement  on H a s a n ’ s p a r t  
a p p e a r e d  i n  t h e  p a p e r s ,  and i n  May 1920,  t o  t h e  a s t o n i s h m e n t  o f  a l l ,  
A rg a ,  t h e  e d i t o r  o f  Mimbar ,  r e s i g n e d  f rom t h e  S a r e k a t  I s l a m  and 
b e g a n  employment  w i t h  t h e  p o l i c e  a s  a d e t e c t i v e .
The d e f e c t i o n  o f  A rg a  was f o l l o w e d  a few months  l a t e r  by an
ev e n  g r e a t e r  l o s s ,  t h e  d e a t h  o f  H asa n D j a j a d i n i n g r a t . On
6 330 December 1920,  H asa n  d i e d  a f t e r  a s h o r t  i l l n e s s ,  A vacuum now
e x i s t e d  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  t h e  r e g i o n .  T h e r e
was n o - o n e  t o  r e p l a c e  H asan  D j a j a d i n i n g r a t  a s  c h a i r m a n  o f  t h e
s e c t i o n ,  a l t h o u g h  f o r  a  w h i l e ,  i n  d e s p e r a t i o n ,  t h e  name o f  Arga was
. . 64mooted d e s p i t e  h i s  new p o s i t i o n .  T h e r e  were  few i n t e l l e c t u a l s  i n  
B a n te n  o u t s i d e  go v e r n m e n t  s e r v i c e  and t h o s e  i n  g o ver nm en t  employ 
had b e e n  f r i g h t e n e d  by t h e  g r o w in g  i n f l u e n c e  o f  t h e  r a d i c a l  M a r x i s t  
wi ng  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  a t  a n a t i o n a l  l e v e l  an d  by t h e  d a n g e r  t o  
t h e i r  own c a r e e r s  i f  t h e y  r e m a in ed  i n  t h e  S I .  Even t h o s e  few 
t r a d e r s  who h a d  j o i n e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  s u c h  a s  H a j i  Kembar i n  
R a n g k a s b i t u n g ,  b e g a n  t o  d r i f t  away.  A n o t h e r  f o r m e r  d i s t r i c t  
c o m m i s s io n e r  o f  t h e  S I ,  E n t o l  T e r n a j a ,  had b e e n  a p p o i n t e d  t o  t h e  
n e w ly - f o r m e d  f i e l d - p o l i c e  (V e l d p o l i t i e ) . ^  I n  March 1921,  when t h e  
f i f t h  c o n g r e s s  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  opened i n  y o g y a k a r t a ,  o n l y  one 
b r a n c h  f rom B a n t e n ,  t h a t  o f  Menes ,  was r e p r e s e n t e d .  A l t h o u g h  t h e r e  
h ad  b e e n  much c r i t i c i s m  and r e s e n t m e n t  o f  Hasan D j a j a d i n i n g r a t ' s 
h a n d l i n g  o f  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e  S I ,  t h e r e  was n o - o n e  o f  s t a t u r e  
t o  r e p l a c e  h im an d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  b r a n c h e s  p a s s e d  
i r r e t r i e v a b l y  i n t o  t h e  hands  o f  t h e  u lama.
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By t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  S a r e k a t  I s l a m  n a t i o n a l l y  was
i n  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s ,  m e e t i n g  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s  a t  n a t i o n a l  o r
l o c a l  l e v e l  an d  p r o v i n g  s i n g u l a r l y  i n c a p a b l e  o f  a m e l i o r a t i n g  p e a s a n t
g r i e v a n c e s .  With  t h e  c l o s e  o f  t h e  F i r s t  World  War and t h e  t h r e a t  o f
s o c i a l  r e v o l u t i o n  i n  E u r o p e  r e c e d i n g ,  t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  f e l t
i n c r e a s i n g l y  u n w i l l i n g  t o  compromise ,  and i n  t h e  e n s u i n g  crackd ow n
many S a r e k a t  I s l a m  l e a d e r s  b e g a n  t o  t u r n  t o  r e l i g i o u s  m a t t e r s  a s  a
b a s i s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  p a r t l y  to  a v o i d  t r o u b l e  w i t h  t h e  D utch
a u t h o r i t i e s .  H .O .S .  T j o l c r o a m i n o t o , t h e  most  p r o m i n e n t  S a r e k a t
I s l a m  l e a d e r ,  s u p p o r t e d  t h i s  l i n e ,  w hi ch  found s u p p o r t  to o  f rom
H a j i  Agus S a l i m  a n d  f rom H a j i  F a c h r u d d i n ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  m o d e r n i s t
6 6Musl im e d u c a t i o n a l  and  s o c i a l  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n ,  Muhammadiyah.
The m o d e r n i s t s  a d v o c a t e d  t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  I n d o n e s i a n  I s l a m  from 
l o c a l  t r a d i t i o n s  an d  i t s  a d j u s t m e n t  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  t i m e .  
T h i s  d ev e lo p m e n t  was a n a th e m a  t o  t h e  t r a d i t i o n a l i s t  o r  k o l o t  Musl ims 
o f  B a n t e n  and f o u n d  no r e s p o n s e  i n  t h e  r e g i o n .  The Muhammadiyah' s 
c a r e f u l  a v o i d a n c e  o f  a n y t h i n g  t h a t  smacked o f  p o l i t i c a l  r a d i c a l i s m  
was v i ew e d  w i t h  open co n tem p t  i n  B a n t e n e s e  q u a r t e r s .
But  i t  was n o t  o n l y  t h e  S a r e k a t  I s l a m ' s  g r o w in g  c o n c e r n  t o  
6 7a v o i d  r a d i c a l i s m  w h ic h  met  w i t h  d i s a p p r o v a l  i n  B a n t e n .  The 
Muhammadiyah,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  s o u g h t  above a l l  t o  p u r g e  
I n d o n e s i a n  I s l a m  o f  i t s  l o c a l  t r a d i t i o n s ,  a d e v e lo p m e n t  t h a t  was 
v i e w e d  w i t h  t h e  g r e a t e s t  h o s t i l i t y  i n  B an ten  wh ere  much o f  t h e  
s t r e n g t h  o f  I s l a m  l a y  p r e c i s e l y  i n  i t s  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  l o c a l  
t r a d i t i o n s ,  p a s s i o n s  an d  h i e r a r c h i e s .  The d e a t h  o f  H asa n  
D j a j a d i n i n g r a t  m e r e l y  s e r v e d  to  h a s t e n  t h e  a n t i p a t h y  f e l t  i n  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n  t o w a r d s  t h e  new d e v e lo p m e n t s  w h ic h  fo u n d  no 
e f f e c t i v e  a d v o c a t e  i n  t h e  r e g i o n .
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T h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  ch anged  d i r e c t i o n  o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  l e d  t h e  p a r t y ’ s l o c a l  B a n t e n e s e  s e c t i o n s  t o  a d o p t  a 
s t r i c t l y  n e u t r a l  l i n e  i n  t h e  q u a r r e l  w h ich  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s h i p  b a s e d  i n  
Y o g y a k a r t a  an d  t h e  r a d i c a l s  i n  Semarang l e d  by Semaun who,  i n  
1920,  c h anged  t h e  name o f  t h e  ISDV t o  t h a t  o f  t h e  P a r t a i  Komunis 
I n d o n e s i a  (PKI -  I n d o n e s i a n  Communist  P a r t y ) . I n d e e d ,  s u c h  was 
B a n t e n e s e  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  Tjolcro amino t o  and t h e  r e s t  o f  t h e  
Y o g y a k a r t a  l e a d e r s  t h a t ,  when l a t e r  t h e  s p l i t  b e tw e e n  Semarang an d  
Y o g y a k a r t a  became a b s o l u t e  i n  1923,  t h e  B a n t e n e s e  u lam a u r g e d  t h e
68r e p l a c e m e n t  o f  T j o k r o a m i n o t o  by t h e  PKI l e a d e r s  A l i m i n  and Musso.
N a t i o n a l l y  an d  i n  B a n t e n ,  t h e  e a r l y  1920s saw t h e  p e a s a n t r y  
d r i f t i n g  away f r o m  t h e  S a r e k a t  I s l a m  a s  q u i c k l y  a s  t h e y  had j o i n e d  
i t  a t  an  e a r l i e r  s t a g e .  They had fo u n d  t h a t  t h e  S a r e k a t  I s l a m  was 
u n a b l e  t o  r e d r e s s  t h e i r  c o n s i d e r a b l e  g r i e v a n c e s . I n  B an ten  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  o r g a n i z a t i o n  found  p e a s a n t s  t u r n i n g  a g a i n  
t o  more  t r a d i t i o n a l  fo rms o f  p r o t e s t .  Where t h e  S a r e k a t  I s l a m  
s u r v i v e d ,  i t  e i t h e r  a d o p t e d  a m i l i t a n t  s t a n c e ,  a s  i n  Labu an and 
Menes u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  H a j i  Achmad C h a t i b ,  o r ,  as  i n  C i l e g o n ,  
i t  became a v i r t u a l  s e c r e t  s o c i e t y  w i t h  d i s t i n c t  c r i m i n a l  o v e r t o n e s .  
E l s e w h e r e  i n  t h e  r e g i o n  t h e  o r g a n i z a t i o n  s i m p ly  w i t h e r e d  away and a 
p o l i t i c a l  vacuum e x i s t e d  w h ich  was e v e n t u a l l y  f i l l e d  by t h e  
Communist  P a r t y .
The H a j i  Nawawi A f f a i r
I n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  economic  c o n d i t i o n s  i n  J a v a  d e t e r i o r a t e d  as 
t h e  boom of  t h e  i m m e d ia t e  p o s t - w a r  y e a r s  came to  an  e n d .  I n  
B a n t e n ,  t h i s  ec onomic  d o w n t u r n  was e x a c e r b a t e d  by a s e r i e s  o f  po o r
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h a r v e s t s  o v e r  t h e  d e c a d e  1 9 1 5 - 1 9 2 5 .  An i n d i c a t i o n  o f  how s e r i o u s  
t h i s  was i s  g i v e n  by t h e  c o n s i d e r a b l e  t a x  r e b a t e s  g i v e n  by t h e  
a u t h o r i t i e s  t o  p e a s a n t  f a n n e r s .
T a b l e  XVII
R e b a t e s  o f  L a n d r e n t  o v e r  t h e  y e a r s  19 15-1925 i n  g u i l d e r s
1915 1 4 3 ,8 9 5 1919 13 6 ,095
1916 8 4 ,1 5 8 1920 129 ,2 2 8 1923 211,791
1917 9 9 ,8 3 8 1921 1 6 1 ,7 9 8 1924 264 ,372
1918 1 0 4 ,8 0 9 1922 177 ,9 8 4
S o u r c e : Memorie v a n  O v e rg a v e , J . C .  Bed d in g , 192 5 ,  p . 65
I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  and d e s p i t e  t h e  r e b a t e s  w h i c h  w e re  n o t
e a s i l y  o b t a i n e d ,  t h e  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  became g r e a t e r .  B i t t e r
c o m p l a i n t s  w e r e  h e a r d  a b o u t  t a x a t i o n  a t  SI  m e e t i n g s  and m u t u a l
b e n e f i t  a s s o c i a t i o n s  b e g a n  t o  a p p e a r  o n ce  m o r e . ^  I n  some a r e a s ,
t h e r e  w e r e  r e p o r t s  o f  much s e l l i n g  o f  l a n d  and i n  G i l e g o n  i t  was
r e p o r t e d  t h a t  p e a s a n t s  w e re  u n a b l e  to  pay  t h e i r  t a x e s  a s  a  r e s u l t
o f  a l a n d r e n t  r e v i s i o n .  A new r o a d  t a x  a p p l i c a b l e  t o  a l l  who
71owned l a n d  n e a r  a main  r o a d  added t o  e x i s t i n g  b u r d e n s .
The d em ise  o f  S a r e k a t  I s l a m  saw t h e  r e t u r n  o f  t r a d i t i o n a l  
fo rms  o f  r u r a l  p r o t e s t  o f  p e a s a n t s  e v e r y w h e r e  -  s e c r e t  s o c i e t i e s ,  
o a t h - t a k i n g  and m u t u a l  b e n e f i t  s o c i e t i e s  -  fo r m s  o f  a s s o c i a t i o n  
w h ich  ev a d ed  p r i y a y i  c o n t r o l .  A c l a s s i c  c a s e  o f  t h i s  was t h e  
H a j i  Nawawi a f f a i r  of  19 22 .  I n  S ep tem b er  o f  t h a t  y e a r  t h e  p o l i c e  
i n  C i l e g o n  d i s c o v e r e d  a s e c r e t  s o c i e t y  known v a r i o u s l y  a s  t h e
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S a r e k a t  I lm u  an d  t h e  S a r e k a t  Agama I s l a m  ( t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e
r e l i g i o n  o f  I s l a m )  i n  t h e  v i l l a g e  o f  M angkunegara ,  l e d  by a fo r m e r
72l e a d i n g  member o f  t h e  S I  i n  C i l e g o n ,  H a j i  Nawawi.  The aims o f  
t h i s  s o c i e t y  w e re  a l l e g e d l y  b u r g l a r y  (m e n c u r i  d e n g a n  b o n g k a r ) , 
t h e f t  (merampolc) an d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  demands o f  a u t h o r i t a r i a n  
v i l l a g e  h e a d s  an d  p o l i c e  (melawan p a d a  j a r o  d an  p o l i s i  yang  
m e n j a l a n k a n  k e w a d j i b a n n j a  d e n g a n  k e r a s ) . J i m a t ,  a m u l e t s  u s u a l l y
h a n d w r i t t e n  i n  A r a b i c ,  were  d i s t r i b u t e d  by H a j i  Nawawi , who made
. . . . . 73h i s  l i v i n g  as  a d u k u n , a v i l l a g e  m e d i c i n e  man.  Such a m u l e t s  we re
w i d e l y  b e l i e v e d  t o  p o s s e s s  m a g i c a l  p r o p e r t i e s  w h i c h  w ou ld  p r o t e c t  
t h e  w e a r e r  f r o m  any harm.  I n  t h e  p e a s a n t  e n v i r o n m e n t  o f  human 
m i s e r y  and i n t e n s e  i n s e c u r i t y ,  w he re  p o v e r t y ,  s i c k n e s s  and d i s a s t e r  
w e r e  a l l  t o o  common, t h e y  w e r e  a f o r m  of  i n s u r a n c e  f o r  many.
The wedana o f  C i l e g o n  r e p o r t e d  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  s o c i e t y  t o
t h e  R eg en t  o f  S e r a n g ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t , i n  S e p t e m b e r  1922.
The l a t t e r  was i n i t i a l l y  n o t  i n c l i n e d  t o  t a k e  any a c t i o n  b e c a u s e  h e
f e l t  t h e  s t o r i e s  o f  t h e  s o c i e t y  m i g h t  w e l l  have b e e n  e x a g g e r a t e d  by
p o l i c e  s p i e s .  I n d e e d ,  s i n c e  t h e  ’A f d e l i n g  B’ a f f a i r  i n  1919,  t h e r e
h ad  b e e n  a mushrooming  o f  a c t i v i t y  by s p i e s  who som et im es  a c t e d  a s
74a g e n t s  p r o v o c a t e u r s m  t h e s e  m a t t e r s .  The a f f a i r  m i g h t  hav e  r e s t e d  
t h e r e  h ad  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  s p r e a d  o f  u n r e s t  t o  t h e  v i l l a g e s  o f  
B la g en d o n g  and K ram atw a tu ,  n e a r  S e r a n g ,  two n o t o r i o u s l y  r e s t l e s s  
v i l l a g e s  w h i c h  had s u p p o r t e d  t h e  C i l e g o n  r e v o l t  o f  1 8 88 .
On 26 S e p t e m b e r ,  a D u tch  f i e l d - p o l i c e  o f f i c e r ,  H.V. J a n s s e n ,  
a c co m p an ied  by t h e  a s s i s t a n t  wedana o f  K ram atw a tu ,  r a i d e d  t h e  two 
v i l l a g e s  f o l l o w i n g  t i p - o f f s  f rom s p i e s .  A c t i n g  a g a i n s t  t h e  a d v i c e  
o f  t h e  a s s i s t a n t  w e d an a ,  J a n s s e n  t o g e t h e r  w i t h  a  number  o f  o t h e r
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p o l i c e  a g e n t s  c o n f i s c a t e d  mukena (a  w h i t e  g a r m e n t  worn by women 
d u r i n g  p r a y e r s )  and i k r a m  ( a  w h i t e  c l o t h  worn by p r o s p e c t i v e  
p i l g r i m s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ha j  an d  u s e d  t o  d r e s s  t h e  body 
o f  a  p i l g r i m  on h i s / h e r  d ea th ) - .  J a n s s e n  p r o c e e d e d  i n  s e i z i n g  any 
w h i t e  c l o t h  i n  t h e  v i l l a g e s  t h a t  was n o t  b e i n g  w o rn ,  a s  he 
i n s i s t e d  t h i s  was e v i d e n c e  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  a j i h a d  ( h o l y  w a r ) .
A t  t h e  same t i m e ,  t h e  h ea d  o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  i n  B a n t e n ,  P o r t i e r ,  
o r d e r e d  t h e  a r r e s t  o f  H a j i  Nawawi and s e v e r a l  o f  h i s  a s s o c i a t e s ,  
w i t h o u t  t h e  k now ledge  o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t .
U n r e s t  i n  t h e  a r e a  was now so w i d e s p r e a d  t h a t
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  t o u r e d  t h e  v i l l a g e s  Co t r y  t o  q u e l l  d i s q u i e t
an d  p r e v e n t  any a c t u a l  o u t b r e a k  o f  v i o l e n c e ,  and b e g a n  h i s  own
i n q u i r i e s  i n t o  t h e  a f f a i r .  T h e r e  was no d o u b t  t h a t  H a j i  Nawawi had
e s t a b l i s h e d  a  s e c r e t  s o c i e t y  b u t  t h i s  had b e e n  i n f i l t r a t e d  by p o l i c e
u n d e r c o v e r  a g e n t s .  H a j i  Nawawi even a d m i t t e d  t h a t  one  o f  t h e  a ims
o f  t h e  s o c i e t y  was r e s i s t a n c e  t o  p o l i c e  o r  p r i y a y i  who m i s h a n d l e d
members .  P e a s a n t s  j o i n i n g  t h e  s o c i e t y  were  a l s o  i n i t i a t e d  i n
i n v u l n e r a b i l i t y  r i t e s .  The s o c i e t y  had  55 member s ,  a l l  sworn t o
h e l p  e a c h  o t h e r  i n  t i m e s  o f  n e e d .  Most  o f  t h e  members w e re  p o o r
75f i s h e r m e n  and p e a s a n t s .  I t  seems t h a t  many had j o i n e d  t h e  
s o c i e t y  b e c a u s e  o f  t h e  c o n s t a n t  w o r r i e s  and d i s t r e s s  t h e y  had 
s u f f e r e d  a s  a r e s u l t  o f  c r o p  f a i l u r e s .
The R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,  J . C .  B ed d in g ,  saw i n  t h e  a f f a i r  g r o s s  
n e g l i g e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  l o c a l  I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  n o t  
b r i n g i n g  i t  t o  h i s  a t t e n t i o n  e a r l i e r .  B ed d in g  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h i s  
d i r e c t l y  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l , D. F o c k ,  and f e l t  t h a t  g r o u n d s
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e x i s t e d  f o r  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  a s s i s t a n t  wedana o f  B o jo n eg o ro
and t h e  wedana o f  C i l e g o n .  He a l s o  f e l t  t h a t  Achmad D j a j a d i n i n g r a t
76s h o u l d  be  s e v e r e l y  r e p r i m a n d e d .
None o f  t h e s e  p r o p o s a l s  was a c t u a l l y  c a r r i e d  o u t ,  b u t  t h e r e  
w e re  i n c r e a s i n g  d o u b t s  i n  h i g h  g o vernm en t  c i r c l e s  o f  t h e  c o n t i n u e d  
a d v i s a b i l i t y  o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  r e m a i n i n g  R e g e n t  o f  S e ra n g  
and e x e r c i s i n g  s u c h  a  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o v e r  B a n t e n e s e  a f f a i r s .
S i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  V o l k s r a a d  i n  1918,  Achmad had p l a y e d  a
c o n s i d e r a b l e  r o l e  i n  t h e  new bod y and  as  a r e s u l t  had b e e n  much
. . .  . . .  77c r i t i c i z e d  by D u tc h  c o n s e r v a t i v e  o p i n i o n .  He had  owed much o f
h i s  e a r l i e r  p r o m i n e n c e  t o  t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  h e  e n j o y e d  w i t h  
Snouck  H u r g r o n j e  an d  h i s  s u c c e s s o r s  a s  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and 
I s l a m i c  A f f a i r s .  Bu t  by t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  
l a t t e r  o f f i c e  was a l r e a d y  on t h e  wane.  I n  b o t h  t h e  H a j i  J a s i n  
a f f a i r  o f  1911 and t h e  H a j i  Nawawi a f f a i r  o f  1922,
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  had fo u n d  h i m s e l f  i n  b i t t e r  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
r e s i d e n t ,  who was s u p p o r t e d  by h i s  s u p e r i o r s  i n  B a t a v i a ,  b u t  
f o r t u n a t e l y  on b o t h  o c c a s i o n s  h e  c o u l d  c a l l  on  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  more  l i b e r a l  A d v i s e r s  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s .
By t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  D u tch  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  I n d o n e s i a n  p o l i t i c a l  movements  was  h a r d e n i n g  
c o n s i d e r a b l y .  A f t e r  some i n i t i a l  h e s i t a t i o n ,  i t  f o u n d  t h e  e a s i e s t  
an sw e r  t o  t h i s  t h r e a t  t o  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n  was t o  b a t t e n  t h e  h a t c h e s  
and  a d o p t  a f a r  more  r e s t r i c t i v e  and c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  v i s - a - v i s  
t h e  new ly  e m e r g e n t  f o r c e s .  I n  t h i s  a t m o s p h e r e ,  v o i c e s  s u c h  a s  t h o s e  
o f  t h e  A d v i s e r s  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s  an d  p r o g r e s s i v e  
r e g e n t s  l i k e  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  w e re  l e s s  l i k e l y  t o  b e  h e a r d .
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T h i s  was w e l l  i l l u s t r a t e d  by a q u a r r e l  w h ic h  a r o s e  i n  1921 o v e r  a 
p r o p o s a l  by  t h e  t h e n  a c t i n g  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,  C. Canne,  to  
a b o l i s h  t h e  r e s i d e n c y  an d  merge i t  w i t h  n e i g h b o u r i n g  B a t a v i a .
Canne,  s u p p o r t e d  by  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a l  
A d m i n i s t r a t i o n  (D IA ) , S c h i p p e r s ,  a r g u e d  t h a t  t h i s  s h o u l d  be  done
b e c a u s e  B a n t e n  was o f  l i t t l e  econo mic  i m p o r t a n c e  an d  t h a t  i t  wou ld
7 8im pro ve  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h e  r e g i o n .  
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  and t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  
A f f a i r s ,  R.A. K e rn ,  w e re  s t r o n g l y  opposed  t o  t h i s  i d e a  and a rg u ed  
t h a t  B a n t e n  by r e a s o n  o f  h i s t o r y ,  r e l i g i o n ,  c u l t u r e  and l a n g u a g e  
p o s s e s s e d  a s t r o n g  i d e n t i t y  o f  i t s  own and i f  t h i s  was c h a l l e n g e d ,  
t h e  a r e a  m i g h t  become more p o l i t i c a l l y  v o l a t i l e .  Commenting on 
D j a j a d i n i n g r a t 1s an d  K e r n ' s  o b j e c t i o n s ,  S c h i p p e r s  showed an 
u n p r e c e d e n t e d  h o s t i l i t y  w h i c h  was t y p i c a l  of  t h e  changed  a t t i t u d e  
on t h e  p a r t  o f  many s e n i o r  D ut ch  a d m i n i s t r a t o r s .  He termed t h e i r  
a r g u m e n t s ,
" O l d  p r e j u d i c e s ,  s u p p o r t e d  by t h o s e  who do n o t  
w a n t  t o  l o s e  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  B a n t e n  . . .
(T h e se  v i e w s )  o r i g i n a t e  f rom some r e g e n t  f a m i l i e s ,  
t h a t  a r e  to o  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  ea ch  o t h e r ;  t h e r e  
e x i s t s  too  much f a m i l i a r i t y  and c l o s e n e s s  i n  t h i s  
s e n s e ,  t h a t  some,  who o cc u p y  l e a d i n g  p o s i t i o n s ,  
e x e r t  t o o  much i n f l u e n c e  on t h e  g e n e r a l  c o u r s e  o f  
a f f a i r s ,  n o t  o n l y  t o  t h e  good,  b u t  a l s o  f o r  i l l  
, . . What B a n t e n  n e e d s  i n  my o p i n i o n  i s  some new 
b l o o d ,  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t o r s ,  a good p o l i c e  
and  d e t e c t i v e  f o r c e .  The l a t t e r  w i l l  b e  a b l e  t o  
g e t  b e h i n d  a f f a i r s  and b e t t e r  i n f o r m  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a n  t h e  l o w e r  p r i y a y i  who a r e  a f r a i d  o f  t h e  k i y a i  . . .
A l t h o u g h  t h e  p l a n s  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  r e s i d e n c y  o f  B a n te n  
w e re  s h e l v e d  i n  l a t e  1921,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t ' s r e l a t i o n s  w i t h  
C a n n e ' s  s u c c e s s o r ,  J . C .  B e d d in g ,  soon  d e t e r i o r a t e d  o v e r  t h e  
H a j i  Nawawi a f f a i r .  By t h e  t i m e  B e d d in g  a r r i v e d  i n  B a n t e n  i n  19 21 ,
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Achmad D j a j a d i n i n g r a t  had  b e e n  R eg en t  o f  S e r a n g  f o r  20 y e a r s  and
f e l t  s t r o n g l y  t h a t  h i s  o p i n i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  due c o n s i d e r a t i o n .
He was a  f o r c e f u l  man and w i t h o u t  d o u b t  one  o f  t h e  m o s t  p r o g r e s s i v e
80r e g e n t s  o f  h i s  d ay .  B e d d in g ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was a man o f
m a r k e d l y  c o n s e r v a t i v e  v i e w s .  Rumours o f  t h e  b ad  r e l a t i o n s  b e tw e e n
Achmad D j a j a d i n i n g r a t  an d  B ed d in g  a p p e a r e d  i n  t h e  B a t a v i a  p r e s s  and
81i t  was a n  o p en  s e c r e t  t h a t  t h e y  w e re  b a r e l y  on s p e a k i n g  t e r m s .  
M o r e o v e r ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e  H a j i  Nawawi a f f a i r ,  t h e r e  w e re  many i n  
h i g h  go v ern m e n t  c i r c l e s  i n  B a t a v i a  who q u e s t i o n e d  t h e  c o n t i n u e d  
wisdom o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  r e m a i n i n g  i n  B a n t e n .  Hi s  p o l i t i c a l  
j u d g e m e n t  was h e l d  to  b e  d e f i c i e n t  o v e r  t h i s  a f f a i r  an d  h i s  
s y m p a t h e t i c  p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e  S a r e k a t  I s l a m  an d  l o c a l  u lam a  was 
w i d e l y  s u s p e c t e d ,  a t  a t i m e  when t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  were  
g r e a t l y  c o n c e r n e d  a b o u t  u n d e r g r o u n d  movements an d  s e c r e t  s o c i e t i e s .
Do ubt s  a b o u t  Achmad D j a j a d i n i n g r a t 1s p o s i t i o n  c o i n c i d e d  w i t h
a  g r o w in g  f e e l i n g  i n  t h e  c o l o n i a l  c i v i l  s e r v i c e  t h a t  i t  was abov e
a l l  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  l o w e r  p r i y a y i  t h a t  w e re  i m p o r t a n t  an d  r e g e n t s
82a s  i n  t h e  p a s t ,  s h o u l d  r e v e r t  b a c k  t o  a p u r e l y  f u n c t i o n a l  r o l e .
D j a j a d i n i n g r a t , h o w e v e r ,  p o s e d  a  p e c u l i a r l y  d i f f i c u l t  p ro b l e m  f o r
t h e  a u t h o r i t i e s .  By t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  r e g e n t s  w e r e  se ldom
removed f r o m  t h e i r  p o s t s .  A s o l u t i o n  was e v e n t u a l l y  f o u n d  i n
a p p o i n t i n g  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  t h e  f i r s t  R eg en t  o f  B a t a v i a .  As
B a t a v i a  was t h e  s e a t  o f  t h e  c o l o n i a l  governm en t  and a l a r g e l y  u r b a n
r e g e n c y ,  t h i s  was r e a l l y  a  n o m i n a l  p o s i t i o n ;  a s  D j . a j a d i n i n g r a t
n o t e d ,  " I  had l i t t l e  h o p e  t h a t  I  w o u ld  s u c c e e d  i n  c r e a t i n g  t h e  s o r t
o f  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t e d  e l s e w h e r e  b e tw e e n  t h e  r e g e n t  and t h e  
83p e o p l e . "  The n o m i n a t i o n  c a u s e d  a g r e a t  s t i r  i n  t h e  p o l i t i c a l
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w o r l d  o f  I n d o n e s i a  a t  t h e  t i m e  an d  some co m m en ta to r s  c l e a r l y  
saw i t  a s  an  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  r a t h e r  
t h a n  as  a p r o m o t i o n . ^
I n  May 1924 Achmad D j a j a d i n i n g r a t  t o o k  up h i s  new p o s t
as  R e g e n t  o f  B a t a v i a .  I n  t h e  e n s u i n g  d e b a t e  t h a t  f o l l o w e d  h i s
d e p a r t u r e  o v e r  who s h o u l d  s u c c e e d  h im ,  s e n i o r  D u t c h  o f f i c i a l s
s o u g h t  t o  u s e  t h i s  o c c a s i o n  t o  b r e a k  t h e  r u l e  o f  ’ o l d  f a s h i o n e d
d e s p o t s ’ i n  B a n t e n .  I n d e e d ,  i n  t h e  n e x t  20 y e a r s ,  r e g e n t s  i n
B a n t e n  w e r e  r e c r u i t e d  a l m o s t  w h o l l y  f rom  o u t s i d e  t h e  r e g i o n .
W h i l s t  K e rn  a r g u e d  s t r o n g l y  t h a t  Achmad D j a j a d i n i n g r a t ’ s nephew,
K a r t a d i n i n g r a t ,  R e g e n t  o f  P a n d e g l a n g ,  was t h e  m o s t  s u i t a b l e
c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  and t h a t  i t  was a t r a d i t i o n  i n  B a n te n
t h a t  t h e  r e g e n t  o f  P a n d e g l a n g  s u c c e e d e d  t o  t h e  r e g e n c y  o f  S e r a n g ,
when t h a t  became v a c a n t ,  B ed d in g  an d  h i s  s u p e r i o r s  w e re  e q u a l l y
8 5vehe m en t  t h a t  t h e  p o s i t i o n  s h o u l d  go t o  a n o n - B a n t e n e s e .  Kern
was c o n c e r n e d  t h a t  t h e  new r e g e n t  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e
o f  a w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  u lama  " w i t h o u t  w h ich  i t  was
86i m p o s s i b l e  t o  a d m i n i s t e r  B a n t e n " ,  b u t  B ed d in g  d i d  n o t  w an t  a 
r e g e n t  who was k e e n  t o  m a i n t a i n  h i s  own p a t r o n - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  l o c a l  s o c i e t y .  I n d e e d ,  t o  B ed d in g  and h i s  s u p e r i o r s  i t  was 
an a d v a n t a g e  i f  a n o n - B a n t e n e s e  was a p p o i n t e d ,  a s  w i t h o u t  l o c a l  
r o o t s  h e  w o u ld  b e  r e d u c e d  t o  a p u r e l y  f u n c t i o n a r y  r o l e  and 
d e p e n d e n t  on t h e  D u tch .  The f i n a l  c h o i c e  was a n o n - B a n t e n e s e ,  
Raden Tummengung S o e r i a d i n i n g r a t , R eg en t  o f  C i a n j u r  an d  b r o t h e r  
o f  S o e r i a d i p u r a ,  t h e  R eg en t  o f  L eba k .  T h u s ,  by  t h e  end  o f  1924,  
B a n te n  h ad  two S u n d an es e  r e g e n t s .  The a p p o i n t m e n t  was t o  c a u s e  
deep l o c a l  r e s e n t m e n t .
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I n  a  r e a l  s e n s e ,  t h e  d e p a r t u r e  o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  
f o r  B a t a v i a  ended  an e r a  i n  B a n t e n e s e  p o l i t i c s .  No r e g e n t  a f t e r  
h im i n  t h e  f i n a l  d e c a d e s  o f  D u tc h  r u l e  i n  I n d o n e s i a  was t o  p o s s e s s  
s u ch  a  f o r c e f u l  p r e s e n c e  and s u c h  a b r o a d  kno w led g e  o f  p o l i t i c s  
g e n e r a l l y .  The a p p o i n t m e n t  o f  a s econd  r e g e n t  f r om  o u t s i d e  t h e  
r e g i o n ,  t o  b e  f o l l o w e d  by a t h i r d  i n  1927,  s e r i o u s l y  weakened t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  B a n t e n  r e g e n t s  a c t i n g  a s  t r u e  V o l k s h o o f d e n  
( t r a d i t i o n a l  c h i e f s ) . At  t h e  same t i m e ,  t h e  a b s e n c e  o f  r e g e n t s  
o f  r e a l  s t a t u r e  p l a y e d  i n t o  t h e  h an d s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p o w e r h o l d e r s  
i n  r u r a l  s o c i e t y  and e s p e c i a l l y  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e .  At a t i m e  of 
ec onomic  d i s c o n t e n t  and r i s i n g  p o l i t i c a l  u n r e s t ,  t h i s  was t o  have 
p r o f o u n d  i m p l i c a t i o n s .
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O n t w i k k e l i n g e n  i n  I n d o n e s i s c h  I s l a m o n d e r r i c h t , N i jm e g en  
U n i v e r s i t y  d i s s e r t a t i o n ,  K r i p s  Repro M ep p e l ,  1974 ,  p .  56
15.
16.
17.
18.
19.
2 0 .
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S u t h e r l a n d ,  P a n g r e h  P r a d j a , p .  213,  n .  46 ;  S u t h e r l a n d ,
Making o f  a  B u r e a u c r a t i c  E l i t e , p .  57 .
On t h e  g ro w th  o f  t h e s e  g r o u p s ,  s e e  S u t h e r l a n d ,  P a n g r e h  P r a d j a , 
pp .  2 0 7 - 2 3 0 ;  v an  N i e l ,  op .  c i t . ,  p p .  4 0 - 5 6 ;  W.F. W er th e im ,  
I n d o n e s i a n  S o c i e t y  i n  T r a n s i t i o n :  A S tu d y  i n  S o c i a l  C h an g e ,
The Hague :  W. v a n  H oeve ,  1964,  pp .  133-135 and h i s  e s s a y
" S o c i a l  Changes  i n  J a v a " ,  W.F. Wert he im ,  E a s t - W e s t  P a r a l l e l s ,
The Hague :  W. v an  Hoeve,  196 4 ,  pp.  2 1 5 -2 3 7 .
A. D j a j a d i n i n g r a t , H e r i n n e r i n g e n , pp .  2 8 1 - 2 8 4 .  On t h e  I n d i s c h e  
P a r t i j , s e e  a l s o  v an  d e r  Wal,  op .  c i t . , pp .  9 9 - 1 5 9 ,  1 6 6 - 1 6 8 ,  
2 3 4 - 2 4 0 ,  3 0 4 - 3 1 1 ,  3 1 8 -3 4 0 ,  3 5 3 -3 5 6 ;  D.M.G. Koch,  Qm de 
V r i j h e i d :  De N a t i o n a l i s t i s c h e  Beweging i n  I n d o n e s i a , D j a k a r t a :
Ya y asan  Pembangunan ,  19 50 ,  pp .  3 0 -4 3 .  The C h i n e s e  p o p u l a t i o n  o f  
B a n t e n  i n  1930 was 7 , 8 1 5 ,  o r  l e s s  t h a n  0.8% o f  t h e  p o p u l a t i o n ;  i n  
West  J a v a  t h e  a v e r a g e  was 2.28%,  MvO, P u tm a n - C r a m e r , 1931,  
pp.  5 4 -5 6 .
H. D j a j a d i n i n g r a t ,  " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
21 J a n u a r y  1922;  v an  d e r  Wal,  op .  c i t . , p .  1 1 5 ,  n .  1 and p .  129.
On I n s u l i n d e ,  s e e  K a h in ,  op .  c i t . , p .  71.
On t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  s e e  i n t e r  a l i a  v a n  d e r  Wal ,  op .  c i t . , 
p p .  8 4 - 9 8 ,  1 6 0 - 1 6 5 ,  1 6 9 -2 3 3 ,  2 4 1 - 3 0 3 ,  3 1 4 - 3 1 7 ,  3 4 1 - 3 5 2 ,
3 5 7 - 3 6 3 ,  3 9 8 - 4 5 8 ,  4 9 2 - 2 9 5 ;  R.C.  K w a n t e s , De O n t w i k k e l i n g  van  
de  N a t i o n a l i s t i s c h e  Beweging i n  N e d e r l a n d s - I n d i e , G r o n i n g e n :
H.D. T j e e n k  W i l l i n l c ,  1 9 75 ,  pp .  1 9 - 4 9 ,  1 0 4 - 1 2 0 ,  1 9 8 - 2 0 7 ;
D e l i a r  N o e r ,  The M o d e r n i s t  Musl im Movement i n  I n d o n e s i a , 
S i n g a p o r e :  O xfo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s  E a s t  A s i a n  H i s t o r i c a l
M on og raphs ,  197 3 ,  pp .  1 0 1 -1 5 3 ;  van  N i e l ,  op .  c i t . , pp .  8 5 - 9 7 ;
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W e r th e im ,  I n d o n e s i a n  S o c i e t y  i n  T r a n s i t i o n , p p .  2 1 0 -2 2 1 ;
F r e d  R. von d e r  Mehden,  R e l i g i o n  and N a t i o n a l i s m  i n  S o u t h e a s t  
A s i a , M ad ison :  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1968,  p p .  3 9 - 5 8 ;
E.  Gobee a n d  C. A d r i a a n s e ,  e d s . ,  A m b t e l i j k e  A d v i e z e n  v a n  
C. Snouck H u r g r o n j e , 1s - G r a v e n h a g e : M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1965,
V o l .  I l l ,  p p .  2 0 0 0 -2 0 1 5 ,  Amongst  t h e  e a r l y  l e a d e r s  o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  w e re  a number  o f  B a n t e n e s e  who h ad  l i v e d  o u t s i d e  
t h e  r e g i o n  f o r  some t i m e .  The most  p r o m i n e n t  o f  t h e s e  w e r e  
A. W i g n j a d i s a s t r a  and R. B o erh an  K a r t a d i r e d j a . Bo th  w e re  
t y p i c a l  o f  t h e  n ew ly  e m e r g e n t  I n d o n e s i a n  i n t e l l i g e n t s i a .  Born 
i n  P a n d e g l a n g  o f  p r i y a y i  o r i g i n s ,  W i g n j a d i s a s t r a  had g i v e n  up 
a c a r e e r  i n  gove rnmen t  t o  p u r s u e  j o u r n a l i s m ,  w o r k i n g  w i t h  
s e v e r a l  B a t a v i a  n e w s p a p e r s  and a l s o  s p e n d i n g  some t i m e  i n  M a la y a .  
He w r o t e  p a m p h l e t s  on t h e  I t a l i a n - T u r k i s h  War i n  L i b y a  and on 
s e v e r a l  I s l a m i c  t o p i c s . F o r  some t i m e  h e  work ed  w i t h  
T i r t o a d i s o e r j o  on Medan P r i j a j i  and l a t e r  w i t h  Abdul M o e i s ,  
one  o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t  S a r e k a t  I s l a m  l e a d e r s ,  on t h e  n ew sp a p e r  
Kaum Moeda. W i g n j a d i s a s t r a  was m a r r i e d  t o  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  
c h i e f  p e n g h u l u  o f  Bandung,  a m a t c h  w h i c h  c a u s e d  much comment a t  
t h e  t i m e ,  an d  became s e c r e t a r y  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  b r a n c h  i n  
t h e  c i t y .  W i g n j a d i s a s t r a  and B oerh an  K a r t a d i r e d j a  w e re  t y p i c a l  
o f  many o f  t h e  l e a d e r s  o f  S a r e k a t  I s l a m  b o t h  i n  t h e i r  s o c i a l  
o r i g i n s  an d  i n  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  f o r m a t i o n .  See  v a n  d e r  Wal,  
op .  c i t . , p p .  197,  3 05 ,  n .  1 ,  38 3 ;  v a n  N i e l ,  o p . c i t . ,  
pp .  107 -109 and D e l i a r  N o e r ,  o p .  c i t . ,  p .  109 ,  n .  28.
21.  K a h in ,  o p . c i t . ,  p p .  6 5 -6 6 .
22.  S u t h e r l a n d ,  Making o f  a B u r e a u c r a t i c  E l i t e ,  p p .  6 2 - 6 3 .
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23.  H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
18 F e b r u a r y  1922;  A. D j a j a d i n i n g r a t , H e r i n n e r i n g e n , 
p p .  2 8 5 -2 8 6 .
24.  A. D j a j a d i n i n g r a t ,  H e r i n n e r i n g e n , pp .  2 8 6 -2 8 7 ;
H. D j a j a d i n i n g r a t ,  " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
4 F e b r u a r y  1922.  Tjo lc ro amino to  a l s o  v i s i t e d  B a n t e n  i n  1914,  
s e e  v a n  d e r  Wal,  o p . c i t . ,  p .  412,
25.  H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
4 F e b r u a r y  1922.
26. A. D j a j a d i n i n g r a t , H e r i n n e r i n g e n , p .  287;  on t h e  s o c i a l
b a c k g r o u n d  o f  t h e  S I  l e a d e r s h i p ,  s e e  v a n  d e r  Wal,  o p . c i t . ,
pp .  4 2 3 f f .
27 .  v a n  d e r  Wal,  o p . c i t . ,  p p .  4 05 ,  494 ,  496.
28.  H. D j a j a s o e k a n t a ,  D a s a r  P e r t a n i a n  D i d e s a  T j i p i t j u n g ,
F a k u l t a s  P e r t a n i a n ,  UI Bogo r ,  n . d . ,  mimeo,  p .  86.
29.  H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
28 J a n u a r y  and 11 F e b r u a r y  1922 .
30.  A. D j a j a d i n i n g r a t , H e r i n n e r i n g e n , pp .  2 8 4 - 2 8 9 ;  MvO, 
v a n  V l e u t e n ,  1916,  p .  14 .
31 .  H. D j a j a d i n i n g r a t ,  " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
11 F e b r u a r y  1922.
32.  M a i l r a p p o r t  97 8 /1 9 1 5  i n  V e r b a a l  8 March 1 9 1 6 /5 0  an d  B e s l u i t  
24 S ep tem b er  1 9 1 7 / 6 8 .
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33. R e p o r t  o f  S I  Bandung C o n g re s s  17 -24  J u n e  1916 I n  r e p o r t  o f  
A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s ,  29 S e p t e m b e r  1916,
No. 226 i n  M a i l r a p p o r t  2 4 4 /1 9 1 6  i n  V e r b a a l  1 S ep tem b e r  19 17 /32  
By 1918 t h e  Menes b r a n c h  had 400 members ,  t h e  Labuan  b r a n c h  
2 ,6 0 0  and t h a t  a t  R a n g k a s b i t u n g  o n l y  30 ,  M a i l r a p p o r t  339X/1 9 1 8  
i n  V e r b a a l  2 J a n u a r y  1 9 1 9 .
34 .  P o l i t i e k e  I n l i c h t i n g e n  D i e n s t  (PID) r e p o r t  o f  26 F e b r u a r y  1918 
M a i l r a p p o r t  94X/1 9 1 8  i n  V e r b a a l  7 May 1919.
35.  Mimbar , 5 J a n u a r y  1920.
36.  H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
25 March 1922.
37 .  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  Oemaj M ar ta kus umah,  Bandung,
21 A u g u s t  1975,  s e c r e t a r y  o f  t h e  R a n g k a s b i t u n g  b r a n c h  o f  t h e
S a r e k a t  I s l a m  i n  1 9 1 9 -1 9 2 0 .
38 .  N e r a t j  a , 20 J u l y  1918.
39.  N e r a t j a , 26 A u g u s t  1918.
4 0 .  R e p o r t  o f  t h e  S I  Bandung C o n g r e s s  17-24 J u n e  1916 i n  r e p o r t  o f  
t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  an d  I s l a m i c  A f f a i r s ,  29 S e p t e m b e r  1916,  
No. 2 26 ,  M a i l r a p p o r t  2 4 4 / 1 9 1 6 ,  i n  V e r b a a l  1 S ep tem b e r  1 9 1 7 / 3 2 .
41.  See Yong Mun Cheong,  C o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  P r i y a y i  World o f  t h e
P a r a h y a n g a n  i n  West  J a v a ,  1 9 1 4 - 1 9 2 7 , S i n g a p o r e :  I n s t i t u t e  o f
S o u t h e a s t  A s i a n  S t u d i e s ,  19 73 ,  p p .  1 - 2 ,  7 - 8 .
42 .  N e r a t j  a , 7 November 1918 ;  Kw an tes ,  o p . c i t . ,  p .  178;
i n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  M ar ta kusumah ,  Bandung,  25 Au gu s t  1975.
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43.  N e r a t j  a , 23 A p r i l  1919.
44 .  N e r a t j  a , 10 A p r i l  1919.
45.  v a n  N i e l ,  o p . c i t . ,  p p .  128,  1 4 2 -1 4 3 .
N e r a t j  a , 1 A u g u s t  1918.
47 .  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  Marta kus umah ,  Bandung ,  21 A u g u s t  1975.  
H a j i  Kembar was a  w e l l - t o - d o  b u i l d e r  i n  R a n g k a s b i t u n g .
48 .  N e r a t j  a , 20 A u g u s t  1919.
49 .  A c o m p l e t e  r u n  o f  Mimbar i s  k e p t  i n  t h e  l i b r a r y  o f  t h e  N a t i o n a l  
Museum i n  J a k a r t a .
50 .  v a n  N i e l ,  op .  c i t . ,  p p .  1 4 5 -1 4 9 ;  Yong Mun C h e o n g , o p . c i t . ,  
pp .  1 3 6 - 1 9 7 ,  2 0 9 -2 1 2 ;  W.A. O a t e s ,  "The A f d e l i n g  B: An 
I n d o n e s i a n  Case  S t u d y " ,  J o u r n a l  o f  S o u t h e a s t  A s i a n  H i s t o r y ,
V o l .  9 ,  n o ,  1 ,  1968,  p p .  1 0 9 - 1 1 6 ;  N o e r ,  o p . c i t . , pp .  1 9 5 - 1 9 7 ;  
J . T h .  P e t r u s  B l u m b e r g e r ,  De N a t i o n a l i s t i s c h e  Beweging i n  
N e d e r l a n d s c h - I n d i e , H a a r l em :  H.D. T j e e n k  W i l l i n k ,  1928 ,
p p .  69—70.
51.  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagu s  M ar ta kusumah ,  Bandung,  25 A u g u s t  1975;
H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k ,
8 A p r i l  1922.  M ar takus umah  h i m s e l f  l e f t  t h e  SI  i n  1921 f o r  
s i m i l a r  r e a s o n s .  Many o f  t h e  t e a c h e r s  j o i n e d  Hardo P o e s o r o ,  
a J a v a n e s e  m y s t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  c l o s e  t o  t h e  t h e o s o p h i c a l  
movement .  I n  C i a n j u r  i n  t h e  P r i a n g a n ,  1 2 ,0 0 0  members were  
r e p o r t e d  t o  h a v e  l e f t  t h e  S I  i n  1919,  M im bar , 4 O c t o b e r  1919.
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R e p o r t  o f  t h e  R e s i d e n t  o f  P r i a n g a n ,  L. S t u e r s ,  t o  G o v e r n o r -  
G e n e r a l ,  17 S ep tem b er  1919 i n  K w a n t e s , o p . c i t . , p .  153.
H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k , 25 March 
an d  8 A p r i l  1922;  M im bar , 6 December 191 9.  A n t i - S a r e k a t  
I s l a m  a s s o c i a t i o n s  w e re  s e t  up i n  many o t h e r  a r e a s ,  w i t h  
o f f i c i a l  b a c k i n g ,  b u t  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  P r i a n g a n ,  s e e  
Yong Mun Cheong,  o p .  c i t . ,  p p -  2 7 -2 9  an d  " O p r i c h t i n g  c o n t r a -  
v e r e e n i g i n g e n  t e g e n  Communisme. S a r e k a t  H e d j a  i n  Sumedang 
en a n a l o g e  v e r s c h i j n s e l e n  e l d e r s  i . d .  P r i a n g a n " ,  r e p o r t  t o  
G o v e r n o r - G e n e r a l ,  15 J u n e  1925,  Kern C o l l e c t i o n ,  H 7 9 7 : 8 2 , 
KITLV, L e i d e n .  S u r i a d i p u r a  was t h e  son  o f  S u r i a d i n i n g r a t , 
R eg en t  o f  L ebak ,  1881 -1 9 0 7 ,  who was a lw ays  known t o  B a n t e n e s e  
a s  ' d a l em  w e t a n ’ -  t h e  r e g e n t  f rom t h e  e a s t .  See 
R.A. v a n  S a n d i c k ,  Leed en L i e f  u i t  B an tam , Z u t p h e n :
W.G. Thieme,  1892,  p p .  9 -1 0  a n d  Tubagus  R o e s j a n ,  S e d j a r a h  
B a n t e n , D j a k a r t a :  A r i e f ,  1954,  p .  49 .
Mimbar , 20 F e b r u a r y  1920.
Mimbar ,  5 March 1920 ;  MvO, W.G. Th ieme,  J u n e  192 0 ,  pp .  2 3 - 2 4 .  
MvO, Th iem e,  1920,  p p .  6 - 1 0 .
I b i d . , p . 8 .
I b i d . , p .  9 ;  M im bar , 20 March 1920.
MvO, Th iem e ,  1920,  p p .  8 - 9 ;  H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  
S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k , 25 F e b r u a r y  1922 ;  N e r a t j  a , 19 May 1920 .
N e r a t j  a ,  4 ,  10 and 15 May and 1 J u n e  1920.
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62.  N e r a t j  a , 29 A p r i l  and 29 May 1920.
6 3 .  N e r a t j  a , 4 J a n u a r y  1921.
6 4 .  N e r a t j  a , 24 J a n u a r y  1921 and i n t e r v i e w  w i t h  Tubagu s  M ar taku sum ah,
Bandung,  21 A u g u s t  1975 ,  I n  J u n e  1921,  some members o f  t h e  SI
i n  d e s p e r a t i o n  a g a i n  p r o p o s e d  Arga as  c h a i r m a n  (N e r a t j  a ,
2 J u n e  1921) . But  Arga an nounc ed  t h a t  he  i n t e n d e d  t o  l e a v e  f o r  
E u r o p e  t o  s t u d y .  He l e f t  f o r  S i n g a p o r e ,  b u t  r e t u r n e d  a few 
months  l a t e r  when he was a r r e s t e d  on em bezz lem en t  c h a r g e s ,
N e r a t j a , 27 O c t o b e r  1921.
65.  N e r a t j a , 29 J a n u a r y  1921 and i n t e r v i e w  w i t h  Tubagus
M ar ta kusum ah ,  Bandung,  21 Au gu s t  1921 .  E n t o l  T e r n a j a  was to  
p l a y  a l e a d i n g  r o l e  i n  s u p p r e s s i n g  t h e  r e v o l t s  o f  1926 and 1945.
6 6 . On t h e  d e c l i n e  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  a f t e r  1919,  s e e  v a n  N i e l ,
o p . c i t . , p p .  157,  1 9 9 -2 1 0 ;  s e e  a l s o  t h e  r e p o r t  by J . H .  S c h r i e k e ,  
t h e  g o v e r n m e n t  spokesman i n  t h e  V o l k s r a a d  t o  t h e  G o v e r n o r -  
G e n e r a l ,  A.C.  de  G r a e f f ,  12 O c t o b e r  1927 , i n  R. C. K w a n t e s ,
De O n t w i k k e l i n g  v a n  de N a t i o n a l i s t i s c h e  Beweging i n  N e d e r l a n d s c h -  
I n d i e , V o l .  2 ,  G r o n i n g e n :  W o l t e r s - N o o r d h o f f , 1 9 7 8 ,  pp.  6 3 0 -6 3 4 .
On t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n ,  s e e  A. D j a j a d i n i n g r a t , 
H e r i n n e r i n g e n , p p .  2 8 5 - 2 9 0 ;  H. D j a j a d i n i n g r a t , " P o l i t i e k e  
S t r o o m i n g e n " ,  De T a a k , 28 J a n u a r y ,  4 ,  11 ,  18 and 25 F e b r u a r y ,
25 March an d  8 A p r i l  1922.
67.  On t h e  sw in g  by t h e  Musl im t r a d i n g  c l a s s  f r om  t h e  S a r e k a t  I s l a m
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CHAPTER 5 
PRELUDE TO REVOLT
The B e g i n n i n g s  o f  Communism i n  B a n t e n
I n  March 1925,  t h e  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,  J . C .  B e d d i n g ,  w r o t e
c o n f i d e n t l y  on h i s  r e t i r e m e n t  t h a t  t h e  Communist  P a r t y  ( P a r t a i
Komunis I n d o n e s i a  — PKI) had no f u t u r e  i n  t h e  r e g i o n . ^ - W i t h i n  20
months  o f  B e d d i n g ' s  s t a t e m e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  p a t h s  o f  I n d o n e s i a n
Communism an d  o f  m i l i t a n t  I s l a m  had become i n e x t r i c a b l y  e n t w i n e d
an d  B a n t e n  was s e t  t o  be  one o f  t h e  m ai n  s c e n e s  o f  t h e  m o s t
i m p o r t a n t  u p r i s i n g  i n  t w e n t i e t h  c e n t u r y  I n d o n e s i a n  h i s t o r y  p r i o r  t o
t h e  r e v o l u t i o n  o f  1945.  The su d d en  and ,  t o  t h e  D u tc h  c o l o n i a l
a u t h o r i t i e s ,  c o m p l e t e l y  u n e x p e c t e d  d e v e lo p m e n t  w h e reb y  B a n t e n  became
a b a s t i o n  o f  t h e  PKI m i g h t  e q u a l l y  h a v e  s u r p r i s e d  l e a d i n g  Communists
p r i o r  t o  1925 .  C e r t a i n l y  t h e r e  was l i t t l e  t o  s i g n a l  t h i s
d ev e lo p m e n t  an d  a l t h o u g h  a  M a r x i s t  movement  h ad  e x i s t e d  i n  I n d o n e s i a
s i n c e  1914,  i t  had made l i t t l e  im p a c t  i n  B a n t e n ,  I n d e e d ,  a s  l a t e  as
December 1924,  t h e r e  w e re  o n l y  two known members o f  t h e  PKI i n  
2B a n t e n .
The o r i g i n s  o f  I n d o n e s i a n  Communism c a n  b e  t r a c e d  to  t h e
f o u n d i n g ,  i n  May 1914,  o f  t h e  I n d i s c h e  S o c i a a l  D e m o c r a t i s c h e
V e r e e n i g i n g  (ISDV -  t h e  I n d i e s  S o c i a l  D e m o c r a t i c  A s s o c i a t i o n )  by
3
t h e  D u tch  M a r x i s t ,  Henk S n e e v l i e t .  The ISDV, t h e  f i r s t  M a r x i s t  
p a r t y  i n  c o l o n i a l  A s i a ,  a l t h o u g h  a t  f i r s t  d o m i n a t e d  by D u tch  
s o c i a l i s t s ,  d e v e l o p e d  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  i n f a n t  I n d o n e s i a n  l a b o u r  
movement ,  much o f  w h ich  grew up u n d e r  t h e  t u t e l a g e  o f  t h e  ISDV. I n  
p a r t i c u l a r ,  t h e  p a r t y  worked  c l o s e l y  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  and o l d e s t  
I n d o n e s i a n  t r a d e  u n i o n ,  t h e  V e r e e n i g i n g  v o o r  S p o o r  en  Tramweg 
P e r s o n e e l  (VSTP ~ t h e  r a i l w a y  and t r a m  w o r k e r s ’ u n i o n ) .  The VSTP
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fo rm ed t h e  p r o l e t a r i a n  c o r e  o f  f i r s t  t h e  ISDV and l a t e r  o f  t h e  
I n d o n e s i a n  Communist  P a r t y  (P K I) ,  fo u n d e d  i n  May 1920.
The n e e d ,  h o w e v e r ,  t o  e s t a b l i s h  bonds  w i t h  t h e  w i d e r  mass  o f  
t h e  I n d o n e s i a n  p o p u l a t i o n  l e d  t h e  ISDV t o  p u r s u e  f r o m  1916 a 
f b l o c - w i t h i n '  s t r a t e g y  i n s i d e  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  T h i s  s t r a t e g y ,  
t h e  f i r s t  c o n c r e t e  ex ample  o f  a M a r x i s t  p a r t y  a t t e m p t i n g  t o  
i n f i l t r a t e  a n o t h e r  p a r t y  and form c e l l s  w i t h i n  i t  a s  a means o f  
d e v e l o p i n g  i t s  own p r o p a g a n d a  an d  c o n t a c t s  am ongs t  t h e  m a s s e s ,  was 
t o  p ay  l a r g e  d i v i d e n d s  t o  t h e  ISDV and l a t e r  t h e  PKI f o r  s e v e r a l  
y e a r s .  The s t r a t e g y  was l a r g e l y  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  
d e c e n t r a l i z e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  w h i c h  had r e s u l t e d  
f r o m  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  E a s t  I n d i e s  g o v e r n m e n t  to  
s a n c t i o n  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  As a r e s u l t  o f  t h e  M a r x i s t  
i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  s e v e r a l  l o c a l  b r a n c h e s  o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  f e l l  w h o l l y  u n d e r  t h e  sway o f  t h e  S e m a ra n g -b a s e d  
ISDV. I t  was t o  be  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  a c o h e r e n t  r i g h t - w i n g  
t r e n d  was t o  emerge i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  a n d  t h e  PKI was f o r c e d  t o  
aba ndon  t h e  p o l i c y  o n l y  i n  19 21 ,  when i t  was e x p e l l e d  f r o m  t h e  
S a r e k a t  I s l a m .
The ISDV i t s e l f  n e v e r  e s t a b l i s h e d  a b r a n c h  i n  B a n t e n ,  a l t h o u g h  
two members o f  i t s  e x e c u t i v e  co m m i t t e e  d i d  l i v e  i n  t h e  a r e a ,
H asa n D j a j a d i n i n g r a t  and t h e  D ut ch  M a r x i s t ,  J . C .  Stam.  D e s p i t e  
t h e i r  p r e s e n c e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  e i t h e r  o f  them made 
any c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  w in  t h e  B a n t e n  S a r e k a t  I s l a m  t o  t h e  r a d i c a l  
p o s i t i o n s  p r o p o u n d e d  by t h e  M a r x i s t s  i n  Semarang .  Hasan  
D j a j a d i n i n g r a t 1s own p o l i t i c a l  v i e w s  we re  d e c i d e d l y  m o d e r a t e  and 
n o t  a l l  t h a t  d i s t i n c t  f r om  t h e  l i b e r a l  Dutch ' E t h i c a l '  r e f o r m e r s .
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He b e l o n g e d  t o  t h e  m i n o r i t y  r e f o r m i s t  w in g  o f  t h e  ISDV an d  i n  1919
h e  r e s i g n e d ,  d e c l a r i n g  h i m s e l f  a f o l l o w e r  o f  t h e  German r e f o r m i s t
4s o c i a l i s t  L a s s a l l e  r a t h e r  t h a n  Marx.
S tam,  h o w e v e r ,  a d h e r e d  t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p o s i t i o n  p r o p o s e d  
by S n e e v l i e t  and m o s t  o f  t h e  ISDV l e a d e r s h i p .  He worked  as  a 
s c h o o l t e a c h e r  i n  B a n t e n  f rom  1916 t o  1919,  f i r s t  i n  S e r a n g  an d  
t h e n  i n  R a n g k a s b i t u n g .  Stam was a p r o m i n e n t  member o f  t h e  ISDV 
and was f r e q u e n t l y  v i s i t e d  i n  S e r a n g  by o t h e r  ISDV l e a d e r s  s u c h  a s  
S n e e v l i e t ,  B r a n d s t e d t e r  and Bergsma.  He was a r e g u l a r  c o n t r i b u t o r  
t o  t h e  p a r t y  j o u r n a l ,  H e t  V r i j e  Woord and i n  A p r i l  1918 fo u n d ed  t h e  
s o c i a l i s t  t e a c h e r ' s  p a p e r ,  De I n d i s c h e  V o l l c s s c h o o l , w i t h  B. C o s t e r  
and W. S n e l . When t h e  ISDV became t h e  PKI i n  May 1920,  Stam was 
e l e c t e d  a member o f  i t s  e x e c u t i v e  co m m i t t e e  an d  was l a t e r  p r o p o s e d  
by t h e  p a r t y  as  i t s  c a n d i d a t e  f o r  t h e  Vol lcs raad ( P e o p l e ' s  C o u n c i l ) .
From t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  h i s  im p a c t  on B a n t e n ,  h o w e v e r ,  S tam
seems t o  hav e  a c h i e v e d  l i t t l e .  He d i d  o c c a s i o n a l l y  a d d r e s s  m e e t i n g
o f  t h e  l o c a l  s e c t i o n  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  on i m p o r t a n t  n a t i o n a l
7i s s u e s ,  s u c h  a s  t h e  t r i a l  o f  S n e e v l i e t  i n  S e p t e m b e r  191 7 .  Stam 
h i m s e l f  was a c u t e l y  aw are  o f  h i s  p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  
and t r i e d  t o  g e t  r o u n d  t h i s  by e s t a b l i s h i n g  d e b a t i n g  c l u b s  i n  
S e r a n g  an d  R a n g k a s b i t u n g .  The c l u b s  a t t r a c t e d  members amongst  
j u n i o r  p r i y a y i ,  s c h o o l t e a c h e r s  an d  l o c a l  o f f i c i a l s  o f  t h e  r a i l w a y s ,  
pawnhouse  and i r r i g a t i o n  s e r v i c e s .  However ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  
o f  any l i n k  b e tw e e n  t h e  c l u b s  an d  t h e  l a t e r  g r o w t h  o f  t h e  PKI i n  
B a n t e n .  I n  November 1919,  Stam was t r a n s f e r r e d  t o  Tuban i n  
C e n t r a l  J a v a ;  two y e a r s  l a t e r ,  he l e f t  I n d o n e s i a  f o r  good.
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Stam was n o t  t h e  o n l y  i m p o r t a n t  D u tch  Communist  t o  ha v e  l i v e d  
i n  B a n t e n .  Some y e a r s  l a t e r ,  G . J .  van  M u n s t e r  was a p p o i n t e d  a 
t e a c h e r  a t  t h e  O p l e i d i n g s  S c h o o l  v o o r  I n l a n d s c h e  Ambtena ren
g
(OSVIA) i n  S e r a n g .  But  v an  M u n s t e r ,  a l t h o u g h  a member o f  t h e
PKI,  was e v e n  more  i s o l a t e d  i n  B a n te n  t h a n  Stam had b e e n .  H is  o n l y
r e a l  c o n t a c t s  seem t o  have  b e e n  w i t h  h i s  s t u d e n t s ,  on  whom he
e v i d e n t l y  made a  g r e a t  i m p r e s s i o n .  I n  O c t o b e r  1924 ,  he  was e x p e l l e d
fr o m  I n d o n e s i a  by t h e  a u t h o r i t i e s ,  e a r n i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g
9
t h e  l a s t  D u tc h  Communist  t o  be  e x p e l l e d  f r om  t h e  c o u n t r y .
A l t h o u g h  t h e  ISDV had n o t  e s t a b l i s h e d  a  b r a n c h  i n  B a n t e n ,  t h e
r a i l w a y  w o r k e r s '  u n i o n ,  t h e  VSTP, had. '*'0 The VSTP h e l d  a p u b l i c
m e e t i n g  i n  Labuan  i n  J u l y  1922 a t  w h ic h  t h e  m a in  s p e a k e r  was t h e
PKI l e a d e r  Semaun. The f o l l o w i n g  y e a r  t h e  VSTP l a u n c h e d  a r a i l w a y
s t r i k e  t h r o u g h o u t  J a v a  i n  s u p p o r t  o f  a c l a i m  f o r  b e t t e r  wages  and
c o n d i t i o n s  f o r  i t s  members.  S e v e r a l  m e e t i n g s  w e re  h e l d  i n  B an ten
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t r i k e ,  a number o f  them a d d r e s s e d  by t h e
11VSTP c h a i r m a n ,  Sugono,  a t t r a c t i n g  l a r g e  a u d i e n c e s .
The f a i l u r e  o f  t h e  1923 r a i l w a y  s t r i k e  l e d  t o  a  wave o f
v i c t i m i z a t i o n  by t h e  D utch  a u t h o r i t i e s  and em p l o y e r s  a g a i n s t  t h o s e
. . 12c o n s i d e r e d  t o  b e  a c t i v i s t s .  Amongst  t h o s e  s a c k e d  was a B a n t e n e s e  
c l e r k  w o r k i n g  a t  t h e  Tanah Abang r a i l w a y  s t a t i o n  i n  B a t a v i a ,
Raden O e s a d i n i n g r a t . O e s a d i n i n g r a t , who was a d i s t a n t  r e l a t i v e  of  
Achmad D j a j a d i n i n g r a t , t h e  R eg en t  o f  S e r a n g ,  r e t u r n e d  t o  h i s  n a t i v e  
P a n d e g l a n g  w h e re  h e  f o u n d  employment  w i t h  t h e  VSTP a s  a f u l l - t i m e  
o f f i c i a l .
A l t h o u g h  t h e r e  was no PKI b r a n c h ,  o r  ev e n  m e m b e r s h i p ,  i n  B a n t e n ,  
O e s a d i n i n g r a t  d i d  o r g a n i z e  t h r e e  p u b l i c  m e e t i n g s  i n  1924 a t  w h ich
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p r o m i n e n t  PKI l e a d e r s  s p o k e .  I r o n i c a l l y ,  O e s a d i n i n g r a t ,  who was 
i n s t r u m e n t a l  i n  t h e s e  m o d e s t  a t t e m p t s  by t h e  PKI t o  r e c r u i t  a 
f o l l o w i n g  i n  B a n t e n ,  was e v e n t u a l l y  t o  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e  as  
a  spy  a n d  p o l i c e  a g e n t  i n  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  1926 
i n s u r r e c t i o n . ^
A f t e r  t h e  c o m p l e t e  r u p t u r e  b e t w e e n  t h e  PKI an d  t h e  S a r e k a t
I s l a m  i n  1923,  t h e  Communist  P a r t y  e s t a b l i s h e d  i t s  own mass
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  S a r e k a t  Ralcyat ( P e o p l e ' s  A s s o c i a t i o n ) .  A l th o u g h
t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n ,  o r  w h a t  was l e f t  o f  i t ,  was h o s t i l e
t o  t h e  m o d e r a t e  l e a d e r s h i p  o f  Tjolcro  amino t o  and H a j i  Agus S a l i m ,
no a t t e m p t  was made by t h e  PKI t o  c o u r t  t h e  B a n t e n e s e  S a r e k a t
I s l a m  o r  t o  e s t a b l i s h  b r a n c h e s  o f  t h e  S a r e k a t  Ralcyat i n  t h e  r e g i o n .
U n d o u b t e d l y  t h i s  r e f l e c t e d  t h e  w e ak n ess  o f  t h e  PKI i n  West J a v a  a t
t h e  t i m e .  I n  A u g u s t  1924,  O e s a d i n i n g r a t  d i d  c h a i r  a m e e t i n g  i n
P a n d e g l a n g  o r g a n i z e d  by t h e  VSTP a p p a r e n t l y  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f
e s t a b l i s h i n g  a  b r a n c h  o f  t h e  S a r e k a t  Ralcyat,  b u t  f r o m  p o l i c e
14r e p o r t s  i t  a p p e a r s  t h a t  n o t h i n g  came o f  i t .
I n  O c t o b e r  1924 O e s a d i n i n g r a t  made a n o t h e r  a t t e m p t  an d  i n v i t e d  
t h e  PKI l e a d e r s  A l i m i n  and Musso t o  s p e a k  a t  i n a u g u r a l  m e e t i n g s .
The two l e a d e r s  spoke  on 12 O c t o b e r  a t  a m e e t i n g  i n  P a n d e g l a n g  
a t t e n d e d  by 14 p e o p l e .  The f o l l o w i n g  day a m e e t i n g  a t  Kadomas drew 
a  crowd o f  o n l y  n i n e .  N o t h i n g  f u r t h e r  came o f  t h e  a t t e m p t  t o
e s t a b l i s h  t h e  S a r e k a t  Rak ya t  i n  t h e  r e g i o n  and soon  a f t e r
. . . 1 5O e s a d i n i n g r a t  l e f t  B a n t e n  f o r  C e n t r a l  J a v a  t o  r e t u r n  o n l y  m  1926.
G iven  s u c h  an  u n p r o m i s i n g  s t a r t ,  t h e  l a t e r  r a p i d  g ro w t h  o f  
t h e  PKI i n  a c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  was u n e x p e c t e d ,  
an d  c e r t a i n l y  t o o k  t h e  D u tch  a d m i n i s t r a t i o n  c o m p l e t e l y  by s u r p r i s e .
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Yet  w i t h i n  12 m o n t h s ,  by l a t e  1925,  member ship  o f  t h e  p a r t y  was t o  
number s e v e r a l  t h o u s a n d  and was to  grow ev e n  more i n  1926.
T h i s  s t a r t l i n g  ch ange i n  t h e  P K I f s f o r t u n e s  had b een  b r o u g h t  
a b o u t  by a s m a l l  number  o f  men who had moved t o  B a n te n  i n  1925.
Some w ere  B a n t e n e s e  who had j o i n e d  t h e  PKI i n  o t h e r  a r e a s  o f  J a v a ,
?o
o t h e r s  w e re  i t i n e r a n t  a r t i s a n s  and a few were  f u l l - t i m e  p a r t y  
p r o p a g a n d i s t s  d i s p a t c h e d  a t  t h e  b e h e s t  o f  t h e  e x e c u t i v e  com m i t t ee  
t o  e s t a b l i s h  a s e c t i o n  t h e r e .  F o r  t h e  most  p a r t ,  t h e s e  men came 
f rom t h e  'new p r i y a y i '  o f  m in o r  gove rnmen t  o f f i c i a l s  o r  we re  
members o f  I n d o n e s i a ' s  s m a l l  i n t e l l i g e n t s i a .  They had a t t e n d e d  
t h e  D utch  e l e m e n t a r y  s c h o o l  f o r  I n d o n e s i a n s  (HIS -  H o l l a n d s c h -  
I n l a n d s c h e  s c h o o l )  and t h e n  had l e f t  B a n te n  to  work i n  B a t a v i a  
o r  e l s e w h e r e  i n  J a v a .  I t  was w h i l s t  w o r k i n g  o u t s i d e  B a n ten  t h a t  
t h e y  came i n t o  c o n t a c t  w i t h  r a d i c a l  p o l i t i c a l  movements and i n  
p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  Communist  P a r t y  ( P K I ) . T h i s  p a t t e r n  o f  
B a n t e n e s e  r e t u r n i n g  f rom e l s e w h e r e  t o  p l a y  an  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
r a d i c a l  movements  i n  t h e  r e g i o n  was t o  d i s t i n g u i s h  t h e  1926 
u p r i s i n g  f rom i t s  p r e d e c e s s o r s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
One o f  t h e  B a n t e n e s e  who r e t u r n e d  to  h i s  home a r e a  i n  1925 was
Tubagus  A l i p a n .  Born i n  1902 i n  P a n d e g l a n g ,  Tubagus  A l i p a n  was t h e
son o f  a m i n o r  o f f i c i a l  and had a t t e n d e d  t h e  HIS i n  P a n d e g l a n g .  I n
1917 he  wen t  t o  l i v e  i n  Temanggung i n  C e n t r a l  J a v a  and e v e n t u a l l y
16fo u n d  work t h e r e  a s  a p r i n t e r .  He became a c t i v e  i n  t h e  p r i n t e r s '  
u n i o n  ( S a r e k a t  Buruh C e t a k ) and i n  1921 j o i n e d  t h e  PKI.  Two y e a r s  
l a t e r  he  became a p r o p a g a n d i s t  f o r  t h e  p a r t y  and was r e s p o n s i b l e  
f o r  t r a d e  u n i o n  work i n  t h e  Temanggung a r e a .  I n  1925 he  was 
r e q u e s t e d  by t h e  PKI c h a i r m a n ,  D a r s o n o ,  t o  r e t u r n  to  B an te n  to
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a s s i s t  i n  e s t a b l i s h i n g  a s e c t i o n  o f  t h e  p a r t y .  As h e  p l a y e d  an  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement ,  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  r e c a l l  some o f  h i s  l i f e  h i s t o r y  i n  h i s  own 
w o r d s .
"My f i r s t  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  was when I  was 
s t i l l  young and  l i v i n g  i n  P a n d e g l a n g .  T j o k r o a m i n o t o  
came t o  t h e  town t o  a d d r e s s  a m e e t i n g  o f  t h e  S a r e k a t  
I s l a m  i n  1916.  I  remember  t h e  e x c i t e m e n t  n o t  o n l y  
o f  u s  y o u n g s t e r s ,  b u t  t h r o u g h o u t  t h e  town.  Even 
t h o u g h  a t  t h e  t i m e  I  u n d e r s t o o d  l i t t l e  o f  t h e  
p o l i t i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  m e e t i n g ,  T j o k r o a m i n o t o  t o  
u s  was a l m o s t  a supe rhum an p e r s o n a l i t y  and 
s y m b o l i z e d  t h e  aw aken ing  o f  t h e  I n d o n e s i a n  p e o p l e  . . .
Temanggung was a v e r y  d i f f e r e n t  p l a c e  f rom 
B a n t e n .  I t  was much more o p en  an d  I  r a p i d l y  became 
p o l i t i c i s e d  by  t h e  c u r r e n t s  o f  t h e  t i m e .  I  b eg a n  
w o r k i n g  i n  a p r i n t i n g  p r e s s  t h e r e  an d  t h i s  became my 
v o c a t i o n ,  The c o n d i t i o n  o f  t h e  w o r k e r s  a t  t h a t  t i m e  
was o f  c o u r s e  v e r y  p o o r .  To t r y  and im pro ve  m a t t e r s ,
I  e s t a b l i s h e d  w i t h  some o t h e r  comrades  a  m u t u a l  
b e n e f i t  s o c i e t y ,  ' Rultun Temanggung1. Soon a f t e r ,
I  j o i n e d  t h e  p r i n t e r s '  u n i o n  and l a t e r  t h e  P K I . "17
A l i p a n  r e t u r n e d  t o  B a n t e n  w i t h  P u r a d i s a s t r a ,  t h e  f u t u r e
c h a i r m a n  o f  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e  PKI,  i n  Aug us t  19 25 .
P u r a d i s a s t r a  was a  Su n d an e se  f rom  Ban jar . ,  n e a r  C i a m i s ,  i n  t h e
18P r i a n g a n  an d  a  f o r m e r  m i n o r  g o ve r nm en t  o f f i c i a l .  He had j o i n e d  
t h e  PKI i n  1923 an d  worked  f o r  t h e  p a r t y  i n  West  J a v a  and a l s o  i n  
B engku lu  i n  West  S u m a t r a ,  an  a r e a  w he re  many B a n t e n e s e  worked  a s  
m i g r a n t  l a b o u r e r s .  P u r a d i s a s t r a  h i m s e l f  had m a r r i e d  a  B a n t e n e s e  
woman f r om  Menes .  H is  y o u n g e r  s i s t e r ,  S u k a e s i h ,  was  one o f  t h e  few 
p r o m i n e n t  women members o f  t h e  PKI i n  t h e  1 9 2 0 s .  I n  1924 
P u r a d i s a s t r a  had worked  c l o s e l y  w i t h  t h e  PKI l e a d e r  Musso i n  t r y i n g  
t o  r e a c t i v a t e  t h e  l a b o u r  u n i o n s  i n  B a t a v i a ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
p r i n t e r s '  u n i o n  and t h e  d r i v e r s '  u n i o n ,  u n i o n s  i n  w h ic h  a number  o f
B a n t e n e s e  w e re  a c t i v e .
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P u r a d i s a s t r a  and A l i p a n  were  a s s i s t e d  i n  t h e i r  work by a number
o f  o t h e r  B a n t e n e s e  PKI a c t i v i s t s ,  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  o f  whom was 
19Achmad B a s s a i f .  B a s s a i f  was b o r n  i n  S e r a n g  i n  19 03 ,  t h e  s o n  o f
an  Arab f a t h e r  and a B a n t e n e s e  m o t h e r .  H is  f a t h e r  was a
c o m p a r a t i v e l y  w e a l t h y  t r a d e r  and B a s s a i f  h i m s e l f  was e d u c a t e d  a t  t h e
A l - I r s j a d  s c h o o l  i n  B a t a v i a ,  He was r e c r u i t e d  i n t o  t h e  PKI by
P u r a d i s a s t r a .  B a s s a i f  became an enormous a s s e t  t o  t h e  PKI b e c a u s e
o f  h i s  b a c k g r o u n d ;  h e  was f l u e n t  i n  A r a b i c  and h ad  a deep know ledge
o f  I s l a m  and i t s  s c r i p t u r e s ,  c r e d e n t i a l s  w h ic h  were  t o  s e r v e  t h e
p a r t y  w e l l .  He q u i c k l y  became a f u l l - t i m e  o r g a n i s e r  an d  c h a i r m a n  o f
t h e  s u b - s e c t i o n  o f  t h e  p a r t y  i n  J e m b a t a n  Lima,  a n e i g h b o u r h o o d  o f
B a t a v i a  h e a v i l y  p o p u l a t e d  w i t h  B a n t e n e s e .  I n  1925 h e  became c h a i r m a n
o f  t h e  PKI s u b - s e c t i o n  i n  T a n g g e r a n g ,  whe re  h e  s u c c e s s f u l l y  a l l a y e d
many l o c a l  s u s p i c i o n s  r e g a r d i n g  t h e  a l l e g e d  h o s t i l i t y  o f  t h e  PKI 
20t o w a r d s  I s l a m .  I n  A u g u s t  1925 he r e t u r n e d  t o  B a n t e n  t o  h e l p  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  P K I ' s 3 7 t h  s e c t i o n .  B a s s a i f  was 
acco m p an ied  by Tubagus  H i lm an ,  a n o t h e r  B a n t e n e s e  co m m unis t .
E d u c a t e d  a t  t h e  S e r a n g  HIS,  Tubagus  Hi lman had worked  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  as  a d r a u g h t s m a n  i n  t h e  I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t  i n  B a t a v i a ,  w he re  
h e  j o i n e d  t h e  PKI i n  1 9 2 4 . ^
A n o t h e r  e a r l y  member o f  t h e  B a n t e n  communis t  g ro up  was 
22Mohammed Abdu Rachmat .  L i k e  Tubagus  A l i p a n ,  he  was a p r i n t e r  by
p r o f e s s i o n .  Born i n  C e r i b o n ,  he  had j o i n e d  t h e  PKI i n  1923 and two
y e a r s  l a t e r  moved t o  S e r a n g  w here  he  fo u n d  work  on  De B a n t e n  B o d e ,
23a n ew sp a p e r  f o u n d e d  m  S e p tem b er  1924 by C h a r l e s  M. F r i t z .
Abdu Rach mat ,  A t m o d i h a r d j o  and I s h a k ,  two o t h e r  p r i n t e r s  on 
De B a n te n  B o d e , worked  i n  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  D j a r k a s i h ,  
a n o t h e r  o f  t h e  e a r l y  communis ts  t o  be  s e n t  by t h e  PKI t o  B a n t e n .
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L i k e  P u r a d i s a s t r a ,  D j a r l c a s i h  was Su n d a n ese  an d  had  b e e n  a c t i v e  i n  
t h e  p a r t y  i n  t h e  P r i a n g a n .  D j a r l c a s i h  moved t o  S e r a n g  i n  J u l y  1925
an d  opene d  a c y c l e  r e p a i r  shop i n  t h e  m a r k e t .  I t  was h e r e  t h a t
many o f  t h e  f i r s t  m e e t i n g s  o f  t h e  s m a l l  gro up  o f  S e r a n g  communis ts  
w e re  h e l d  i n  J u l y  a n d  A u g u s t  1925.  Abdu Rachmat r e c a l l s  t h o s e  
e a r l y  d a y s ,
"At  f i r s t  we worked e n t i r e l y  u n d e r g r o u n d ,  p a r t l y  
b e c a u s e  we w i s h e d  t o  e s t a b l i s h  a p r e s e n c e  
w i t h o u t  t h e  p o l i c e  b e i n g  aw are  o f  o u r  e x i s t e n c e  
b u t  a l s o  b e c a u s e  we w e re  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  wha t
fo rm  p a r t y  work s h o u l d  t a k e  i n  B an ten  g i v e n  t h a t
t h e  a r e a  i s  a d e v o u t l y  Musl im r e g i o n . "24
I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  g ro up  was t o  e x p e r i e n c e  i t s  mos t  s e r i o u s
t e e t h i n g  p ro b l e m  w i t h  t h e  b e h a v i o u r  o f  i t s  own l e a d e r ,  P u r a d i s a s t r a .
The f u t u r e  c h a i r m a n  o f  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e  PKI o p e n l y  t o l d
t h o s e  he  e n c o u n t e r e d  t h a t  he  was an  a t h e i s t  and com m i t t ed  t h e
c a r d i n a l  s i n  f o r  B a n t e n  o f  d r i n k i n g  c o f f e e  d u r i n g  Ramadan ( f a s t i n g  
25month)  m  p u b l i c .
P u r a d i s a s t r a ' s somewhat  i n t e m p e r a t e  b e h a v i o u r  was c u r b e d  by t h e
t i m e l y  a r r i v a l  i n  B a n t e n  o f  Achmad B a s s a i f  and a n o t h e r  PKI
p r o p a g a n d i s t  w i t h  a d i s t i n c t l y  I s l a m i c  b a c k g r o u n d ,  H a s a n u d d i n ,  who
26
came f r o m  West S u m a t r a .  E v i d e n t l y  t h e  PKI l e a d e r s h i p  i n  B a t a v i a  
t o o k  r a t h e r  more c a r e  i n  s e l e c t i n g  i t s  p r o p a g a n d i s t s  t h a n  i t s  c h o i c e  
o f  c h a i r m e n  o f  l o c a l  s e c t i o n s .  W h a te v e r  t h e  c a s e ,  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  P u r a d i s a s t r a ,  B a s s a i f  and H a s a n u d d i n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s m a l l  
gro up  o f  S e r a n g  co m m u n i s t s ,  was t o  p r o v e  r e m a r k a b l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  
c l o s i n g  months  o f  1925 i n  b u i l d i n g  t h e  P K I ’ s 3 7 t h  s e c t i o n .
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The P K I f s Road t o  R e v o l t
By l a t e  1925,  t h e  PKI had  e c l i p s e d  t h e  S a r e k a t  I s l a m  as  t h e  m a j o r
p o l i t i c a l  f o r c e  on t h e  I n d o n e s i a n  s c e n e .  From i t s  t h i r d  c o n g r e s s
i n  J u n e  1924 i t  h a d ,  m o r e o v e r ,  i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d  i t s e l f  f rom
o t h e r  e l e m e n t s  i n  t h e  I n d o n e s i a n  n a t i o n a l i s t  movement .  The p a r t y ' s
e x p e r i m e n t  w i t h  a 1b l o c - w i t h i n '  s t r a t e g y  i n s i d e  t h e  S a r e k a t  I s l a m
had l o n g  s i n c e  b e e n  aba nd on ed  by t h e  v i r t u a l  e x p u l s i o n  o f  t h e  PKI
27a t  t h e  O c t o b e r  1921 S a r e k a t  I s l a m  c o n f e r e n c e .
The d i f f i c u l t i e s  t h e  p a r t y  had met i n  o r g a n i z i n g  l a b o u r  u n i o n s
l e d  i t  f rom 1923 t o  t u r n  a g a i n  t o  e x p a n d in g  i t s  work i n  t h e
c o u n t r y s i d e  and a l s o  i n  o t h e r  a r e a s  o f  I n d o n e s i a  w here  i t  had
28p r e v i o u s l y  b e e n  i n a c t i v e .  I n  J a v a ,  p r i o r  t o  t h i s  d a t e ,  most  o f
t h e  P K I ' s  a c t i v i t i e s  had  b e e n  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  C e n t r a l  and E a s t
p r o v i n c e s  o f  t h e  i s l a n d .  The ' c a p i t a l  o f  I n d o n e s i a n  Communism'
h ad  b e e n  Semarang  an d  t h e  P K I ' s  o r g a n i z a t i o n  i n  West  J a v a  was
c o m p a r a t i v e l y  u n d e r d e v e l o p e d .  I n  March 1923,  a s p e c i a l  c o n g r e s s  o f
t h e  PKI and o f  t h e  S a r e k a t  R ak y a t  had be en  h e l d  i n  Bandung and
i n c r e a s e d  e f f o r t s  we re  made t o  expand  p a r t y  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
29r e g i o n .  The same y e a r ,  two men who were  l a t e r  t o  become i m p o r t a n t  
PKI l e a d e r s ,  A l i m i n  and Musso,  were  r e l e a s e d  f rom p r i s o n  h a v i n g  
s e r v e d  f o u r - y e a r  s e n t e n c e s  f o r  t h e i r  a l l e g e d  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
' A f d e l i n g  B' a f f a i r  o f  1 9 1 9 . " ^
On t h e i r  r e l e a s e  f rom  d e t e n t i o n ,  A l im in  and Musso j o i n e d  t h e  
PKI and bega n  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  i n c r e a s e d  p a r t y  
e f f o r t s  i n  West J a v a .  A l i m in  became a c t i v e  i n  o r g a n i z i n g  seamen
and d o c k e r s  i n  B a t a v i a ' s  p o r t ,  T a n j u n g  P r i o k ,  an d  Musso u n d e r t o o k  a
. . .  31c r u c i a l  r o l e  i n  r e o r g a n i z i n g  t h e  B a t a v i a  PKI f r o m  March 1924.
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T h r o u g h o u t  1924 t h e  PKI ex panded  i n  West  J a v a  an d  a f t e r  t h e  p a r t y
c o n g r e s s  i n  J u n e  t h a t  y e a r  t h e  PKI h e a d q u a r t e r s  was  t r a n s f e r r e d
32fr o m  Semarang t o  B a t a v i a .  At  t h e  same t i m e ,  a S u n d a n es e  p a r t y
. . .  33o f f i c i a l  f r om  Bandung ,  W m a n t a ,  became c h a i r m a n  o f  t h e  PKI.
The J u n e  1924 c o n g r e s s  was marked  by a d i s t i n c t  sw in g  t o  t h e
l e f t  f o r  t h e  PKI and t h i s  t r e n d  was c o n f i r m e d  by a  s p e c i a l
c o n f e r e n c e  o f  t h e  p a r t y  i n  December 1924 a t  K u t a g e d e ,  n e a r
Y o g y a k a r t a .  The c o n f e r e n c e  d e c i d e d  t o  d i s b a n d  t h e  S a r e k a t  R a k y a t ,
a b s o r b i n g  i t s  m em ber sh ip  i n t o  t h e  PKI and v i r t u a l l y  cond emning  t h e
34p a r t y  t o  a  c o u r s e  t h a t  c o u l d  o n l y  end i n  i n s u r r e c t i o n .  Under  t h e
d i r e c t i o n  and i n f l u e n c e  o f  an  e x e c u t i v e  now d o m in a t e d  by A l i a r c h a m ,
t h e  p a r t y  e f f e c t i v e l y  ab a ndoned  t h e  p r i n c i p l e  o f  ' d e m o c r a t i c
c e n t r a l i s m '  i n  f a v o u r  o f ' f e d e r a t i v e  c e n t r a l i s m ^  an d  r e a c h e d  a d e c i s i o n
35to  e s t a b l i s h  an  i l l e g a l  o r g a n i z a t i o n .
The new d i r e c t i o n  o f  t h e  p a r t y  was c o n f i r m e d  by a m e e t i n g  o f  t h e
3 6PKI l e a d e r s h i p  i n  B a t a v i a  i n  March 1925.  As a  r e s u l t  o f  d e c i s i o n s  
t a k e n  a t  t h i s  m e e t i n g ,  t h e r e  was now a l m o s t  no t u r n i n g  away f rom  t h e  
p a t h  o f  armed r e v o l t .  L o c a l  u n i t s  o f  t h e  p a r t y  w e r e  t o  b e  g r a n t e d  
g r e a t e r  autonomy and to  be  a l l o w e d  t o  a c t  i n d e p e n d e n t l y  as  l o n g  a s  
t h e i r  d e c i s i o n s  w e re  i n  l i n e  w i t h  t h e  PKI c o n s t i t u t i o n  and b y - l a w s .
Th e se  u n i t s  w e re  t o  b e  b a s e d  on c e l l s  o f  f i v e  members who, when
. . . . 37s u f f i c i e n t l y  t r a i n e d ,  w o u ld  r e c r u i t  o t h e r s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .
I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  i n c r e a s i n g l y  r e p r e s s i v e  m e a s u r e s  o f  t h e
a u t h o r i t i e s ,  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  a d v i s e d  i t s  b r a n c h e s  t o  s u b s t i t u t e
3 8s m a l l  c l o s e d  m e e t i n g s  f o r  open p u b l i c  o n e s .  The PKI was t o  be  
d i v i d e d  i n t o  m a j o r  t e r r i t o r i a l  u n i t s  t h a t  w ou ld  b e  r e s p o n s i b l e  t o  
h e a d q u a r t e r s  i n  B a t a v i a .  Former  p a r t y  b r a n c h e s  wo uld  become s u b ­
s e c t i o n s  o f  t h e s e  new u n i t s ,  w h ic h  w e re  t o  expand  i n  number t o  75.
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One o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  and r e l e v a n t  d e c i s i o n s  t o  emerge
from  t h e  March 1925 m e e t i n g  a s  f a r  a s  B a n t e n  was c o n c e r n e d  was
t h a t  ' a d v e n t u r i s t  e l e m e n t s '  were  t o  be r e c r u i t e d  i n t o  t h e  p a r t y .
T h i s  d e c i s i o n  was s t r o n g l y  a r g u e d  by A l i m i n ,  whose p r e v i o u s
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  ' A f d e l i n g  B' and w i t h  B a t a v i a  l a b o u r  u n i o n s
we hav e  a l r e a d y  n o t e d .  D u r i n g  h i s  work w i t h  seamen and d o c k e r s  i n
T a n j u n g  P r io l c ,  A l i m in  a l m o s t  c e r t a i n l y  came i n t o  c o n t a c t  w i t h
B a n t e n e s e  j a w a r a  gangs  who were  a c t i v e  i n  l a b o u r  r e c r u i t m e n t  and 
39 . .s m u g g l in g .  A l i m i n  a r g u e d  t h a t  s u c h  e l e m e n t s  c o u l d  s e r v e  t h e
p a r t y  as  w e l l  a s  f i g h t  a g a i n s t  i t ,  as  t h e y  had done  when t h e y  were
e n r o l l e d  i n t o  t h e  r i g h t - w i n g  gangs  o f  t h e  S a r e k a t  H i j a u  (Green 
40A s s o c i a t i o n ) . They w e re  a t  p r e s e n t  d i s a f f e c t e d  f rom most  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  t h e y  had a h e a l t h y  c o n te m p t  f o r  
a u t h o r i t y  and t h e  law a n d ,  when i t  came down to  i t ,  knew how t o  
l o o k  a f t e r  t h e m s e l v e s .
T h i s  d e c i s i o n  was t o  h av e  i m p o r t a n t  r e p e r c u s s i o n s  i n  B a n t e n  a s  
t h e  r e g i o n  was n o t o r i o u s  f o r  i t s  u n r u l y  e l e m e n t s .  The S a r e k a t  I s l a m ,  
u n d e r  Hasan D j a j a d i n i n g r a t ' s g u i d a n c e ,  had s o u g h t  to  e x c l u d e  them 
t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  w i t h  s u c c e s s .  The PKI,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  now 
d e l i b e r a t e l y  s o u g h t  t o  r e c r u i t  them. A l t h o u g h  t h i s  had i m p o r t a n t  
r e p e r c u s s i o n s  an d  r e s u l t s  e l s e w h e r e ,  t h e  d e c i s i o n  was o f  f a r  g r e a t e r  
s i g n i f i c a n c e  i n  B a n t e n  f o r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  March 1925 m e e t i n g ,  
t h e r e  was no p a r t y  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  and t h u s  no c o r p u s  o f  
e x p e r i e n c e d  p a r t y  m i l i t a n t s  who wou ld  p e r h a p s  b e  a b l e  t o  i n t e g r a t e  
t h e  ' a d v e n t u r i s t  e l e m e n t s '  w i t h o u t  a l l o w i n g  them t o o  much i n f l u e n c e  
on p a r t y  s t r u c t u r e  and t a c t i c s .
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When t h e  PKI b e g a n  t o  e s t a b l i s h  a s e c t i o n  i n  B a n t e n  i n
S e p t e m b e r  192 5 ,  i t  was a l r e a d y  co m m i t t e d  t o  a  s t r a t e g y  t h a t  c o u l d
o n l y  c u l m i n a t e  i n  armed r e v o l t .  F aced  w i t h  t h e  d i s m a l  f a i l u r e  o f
t h e  s t r i k e  wave o f  1925 i t  became ev en  more  i n e v i t a b l e  as  t h e  l a b o u r
41u n i o n s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  VSTP, s i m p l y  c o l l a p s e d .
However ,  a s  t h e  p a r t y  embarked on t h i s  d i s a s t r o u s  c o u r s e ,  more and
more o f  i t s  mos t  c a p a b l e  l e a d e r s  w e re  removed f r o m  t h e  s c e n e .  By
t h e  end o f  1925,  D a r s o n o ,  A l i a r c h a m  and M ar d jo h a n  h ad  b e e n  e x p e l l e d
42fr o m  I n d o n e s i a  o r  w e r e  u n d e r  a r r e s t .  The r e m o v a l  o f  t h e  most
c a p a b l e  PKI l e a d e r s  a t  a t i m e  when t h e  p a r t y  was  p l e d g e d  t o  t a k e  a n
43i n s u r r e c t i o n a r y  p a t h  was t o  h av e  d i s a s t r o u s  r e s u l t s .
The f i n a l  d e c i s i o n  t o  o r g a n i z e  an  armed r e v o l t  was t a k e n  a t  a 
s e c r e t  c o n f e r e n c e  o f  t h e  r e m a i n i n g  PKI l e a d e r s h i p  a t  P ram banan ,  
n e a r  Y o g y a k a r t a ,  i n  December 1925.
Rulcun A s l i
The P K I ' s  e a r l y  moves i n  B a n t e n ,  P u r a d i s a s t r a 1s c o f f e e  d r i n k i n g  
e x c e p t e d ,  w e re  m arked  by a g e n u i n e  s u b t l e t y  and d e l i c a c y  i n  h a n d l i n g  
B a n t e n e s e  s u s c e p t i b i l i t i e s  and s e n s i t i v i t i e s .  Y e t ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  Achmad B a s s a i f ,  T ub agus  A l i p a n  an d  Tubagus  H i l m a n ,  m os t  
o f  t h e  e a r l y  PKI l e a d e r s  i n  B a n t e n  were  n o t  l o c a l  p e o p l e .  D e s p i t e  
t h i s  c o n s i d e r a b l e  h a n d i c a p ,  i n  a r e g i o n  n o t o r i o u s  f o r  i t s  d i s t r u s t  
o f  o u t s i d e r s ,  t h e  PKI s u c c e s s f u l l y  i m p l a n t e d  i t s e l f  i n  B a n t e n e s e  
s o i l  i n  a c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  I t  a l s o  conveyed  t o  
i t s  B a n t e n e s e  mem bership  t h e  n o t  e a s i l y  a c c e p t e d  n o t i o n  t h a t  t h e y  
w e r e  p a r t  o f  a n a t i o n w i d e  movement  a g a i n s t  D u tc h  c o l o n i a l  o p p r e s s i o n .
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T h i s  was a s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f rom e a r l i e r  p r o t e s t  
movements  i n  B a n te n .  The C i l e g o n  u p r i s i n g  o f  188 8,  f o r  ex a m p l e ,
was l o c a l  b o t h  i n  s c o p e  an d  l e a d e r s h i p .  I n d e e d ,  i t  was l i m i t e d
44t o  t h e  Anye r  d i s t r i c t  o f  S e r a n g  r e g e n c y .  Even t h e  a d v e n t  o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  i n  B an ten  d i d  n o t  mark su ch  a d i s t i n c t  ch ange a s  d id  
t h e  PKI i n  1 925-2 6 .  The S a r e k a t  I s l a m ' s  l e a d e r s h i p  was l o c a l  i n  
o r i g i n  a n d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Hasan D j a j a d i n i n g r a t , had few 
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  C e n t r a l  S a r e k a t  I s l a m  and o n l y  a l i m i t e d  
a w a r e n e s s  o f  b e i n g  p a r t  of  a n a t i o n a l  movement.  The v i r t u a l  r u p t u r e  
o f  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B an ten  and t h e  C e n t r a l  
S a r e k a t  I s l a m  a f t e r  1920 amply d e m o n s t r a t e d  t h e  l a t t e r  p o i n t .  L a t e r  
d e v e lo p m e n t s  i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  s u ch  a s  t h e  s p l i t  b e tw een  
Y o g y a k a r t a  an d  Semarang,  t h e  i n c r e a s i n g l y  r e l i g i o u s  f o c u s  o f  t h e  
C e n t r a l  S a r e k a t  I s l a m  and t h e  g ro w th  o f  new o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  
S a r e k a t  Rakyat  and t h e  S a r e k a t  H i j a u  had a l m o s t  no im pac t  i n  B a n te n .
The g ro w th  of  t h e  PKI i n  B an ten  was e f f e c t i v e l y  t o  b r e a k  t h e  
p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  w h i l s t  a t  t h e  same t i m e  d e v e l o p i n g  
some c o n s c i o u s n e s s  o f  b e i n g  p a r t  o f  a n a t i o n a l  movement .  One s h o u l d  
n o t  u n d e r e s t i m a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p o i n t  b e c a u s e  much o f  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  i n s u r r e c t i o n a r y  movement t h a t  c u l m i n a t e d  i n  t h e  
November 1926 u p r i s i n g  can  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  w i d e s p r e a d  f e e l i n g  
am ongs t  t h e  r e b e l s  t h a t  t h e y  we re  m e r e l y  one f r o n t  o f  a n a t i o n w i d e  
r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e  a g a i n s t  c o l o n i a l  r u l e .  I n  t h a t  s e n s e ,  t h e r e
was w i t h  t h e  em er gen ce  o f  t h e  PKI i n  Ban ten  a p e r c e p t i b l e  d e v e lo p m e n t
. . 45from t r a d i t i o n a l  p r o t e s t  movements t o w ar d s  new fo rms  o f  p r o t e s t .
B a n t e n  was t h e  l a s t  r e s i d e n c y  o f  J a v a  whe re  a s e c t i o n  o f  t h e  PKI 
was fo rmed .  I n  t h e  n e i g h b o u r i n g  T a n g g e r a n g  a r e a  o f  B a t a v i a  
r e s i d e n c y ,  a PKI s u b - s e c t i o n  was s e t  up i n  e a r l y  1925 u n d e r  t h e
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46c h a i r m a n s h i p  o f  Achmad B a s s a i f .  The PKI h ad  a l s o  d e v e l o p e d  a 
s t r o n g  s u b - s e c t i o n  i n  t h e  B a t a v i a  n e i g h b o u r h o o d  o f  J e m b a t a n  Lima,
47a n  a r e a  o f  t h e  c a p i t a l  w he re  B a n t e n e s e  t r a d i t i o n a l l y  c o n g r e g a t e d .  
B a s s a i f  and  P u r a d i s a s t r a  had b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  
PKI i n  J e m b a t a n  Lima and had s u c c e s s f u l l y  r e c r u i t e d  many B a n t e n e s e  
l i v i n g  t h e r e  who w e re  l a t e r  t o  be  d i s p a t c h e d  t o  t h e i r  home r e g i o n  
as  p r o p a g a n d i s t s .
A c c o r d i n g  t o  B a s s a i f ,  t h e  B a t a v i a  l e a d e r s h i p  o f  t h e  PKI d e c i d e d
i n  J u n e  1925 t h a t  a r a p i d  s p r e a d  o f  PKI a c t i v i t i e s  t o  B a n t e n  was an  
48u r g e n t  p r i o r i t y .  The e x p e d i t i o n  o f  t h i s  t a s k  was a s s i g n e d  t o  
P u r a d i s a s t r a  and B a s s a i f ,  who e n l i s t e d  as  l i e u t e n a n t s  Tubagus  A l i p a n ,  
T ubagus  H i lm an  and D j a r k a s i h .  I n  t h e  n e x t  two mon ths  t h e  group
49moved t o  S e r a n g  an d  b e g a n  e s t a b l i s h i n g  a n e t w o r k  o f  c o n t a c t s  t h e r e .  
A l i p a n  r e c a l l e d  t h i s  e a r l y  and d i f f i c u l t  p e r i o d  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,
" I t  was s t r a n g e  f o r  me t o  r e t u r n  t o  B an te n  a f t e r  
many y e a r s '  a b s e n c e .  I  had r e g a r d e d  m y s e l f  as  a 
Communist  f o r  s e v e r a l  y e a r s  and was no l o n g e r  a 
p r a c t i s i n g  Mus l im.  I n  J a v a  I  had n o t  u s e d  my t i t l e  
(Tub agu s)  b e c a u s e  s u c h  t h i n g s  w e re  c l e a r l y  f e u d a l  
and ' l c o l o t 1 ( o l d - f a s h i o n e d ,  c o n s e r v a t i v e ) .  I n  
B a n t e n ,  t h o u g h ,  Bass  ( B a s s a i f )  w o u ld  i n s i s t  on 
Hi lman  and m y s e l f  u s i n g  o u r  t i t l e s .  'You know f u l l  
w e l l  wha t  t h e  t i t l e  Tubagus  means f o r  t h e  B a n t e n e s e ’ , 
he  w o u ld  s a y .  ’We m u s t  a d a p t  o u r s e l v e s  t o  t h e  way 
t h e  p e o p l e  t h i n k  and t h e n  s e e  wha t  we c a n  do f r om
t h e r e ’” 50
B a s s a i f 1s a d v i c e  t o  A l i p a n  was i n d e e d  sound a n d ,  more  i m p o r t a n t l y ,  
was t o  p a y  handsome d i v i d e n d s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m o n th s .
F o r t u n a t e l y  f o r  t h e  PKI l e a d e r s  i n  B a n t e n  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  
p a r t y  had d e c i d e d  i n  1925 t o  g r a n t  c o n s i d e r a b l e  auto nom y t o  l o c a l  
s e c t i o n s .  R i g i d  d o c t r i n a i r e  s t a n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  on s u c h  h i g h l y  
s e n s i t i v e  i s s u e s  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Communism an d  I s l a m ,
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w e re  t o  be  a v o i d e d .  I n s t e a d ,  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  and e n e r g i e s
were  t o  be  d e v o t e d  t o  t h e  m a t t e r s  t h a t  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  t h e
m a s s e s ,  t h e i r  d a i l y  d i f f i c u l t i e s  and g r i e v a n c e s .  M o r e o v e r ,  b e c a u s e
o f  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  l e a d e r s h i p  i n  r u r a l  s o c i e t y  i n
s e c u r i n g  a p o p u l a r  f o l l o w i n g ,  t h e  p a r t y  s e t  much s t o r e  i n  r e c r u i t i n g
l o c a l  n o t a b l e s ,  e s p e c i a l l y  members o f  t h e  o l d  d i s p o s s e s s e d  n o b i l i t y
51and r e l i g i o u s  l e a d e r s .  T h i s  was t o  p r o d u c e  p r o b l e m s  l a t e r  as  
t h o s e  b r o u g h t  i n t o  t h e  p a r t y  o f t e n  p r o v e d  d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l ,  b u t  
a t  l e a s t  i n  t h e  s h o r t  r u n  t h e  r e s u l t s  were  w h o l l y  b e n e f i c i a l  t o  t h e  
PKI i n  B a n t e n  and e l s e w h e r e .
The f i r s t  r e c r u i t s  t o  t h e  PKI i n  B a n t e n ,  h o w e v e r ,  came f rom a
more  o r t h o d o x  b a s e  o f  s u p p o r t  f o r  a l e f t - w i n g  p a r t y ,  t h e  p r i n t i n g
w o r k e r s  on De B a n t e n  Bode i n  S e r a n g .  T h r e e  o f  t h e i r  number ,
A t m o d i h a r d j o , Ishalc  and Abdu Rachmat ,  were  t o  become i m p o r t a n t  l o c a l
l e a d e r s  o f  t h e  PKI.  T hese  men, t o g e t h e r  w i t h  s e v e n  o r  e i g h t  o t h e r
w o r k e r s  f rom  t h e  E r i t z  p r i n t i n g  w o r k s ,  Tubagu s  H i l m a n ,  Tubagus  A l i p a n ,
A l i r a c h m a n ,  an employee o f  Hasa n D j a j a d i n i n g r a t ' s widow and
Lee Eng Hock,  a l o c a l  C h i n e s e  t r a d e r ,  w o u ld  m ee t  s e c r e t l y  w i t h
B a s s a i f  and P u r a d i s a s t r a  a t  t h e  c y c l e  shop owned by D j a r k a s i h  i n  
52S e r a n g  m a r k e t .  The m e e t i n g s  d i s c u s s e d  amon gs t  o t h e r  t h i n g s  how 
b e s t  t o  s e e k  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  B a n t e n e s e  i n  t h e  P K I ’ s s t r u g g l e  w i t h  
t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .
The ou tcom e  o f  t h e s e  e a r l y  m e e t i n g s  was t h a t  n o t  o n l y  d i d  
A l i p a n  an d  Hi lm an  r e v e r t  t o  u s i n g  t h e i r  ’ f e u d a l ’ t i t l e s ,  b u t  t h e y  
s e t  a b o u t  c o n t a c t i n g  o t h e r  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  f o r m e r  s u l t a n s  o f  
B a n t e n ,  w i t h  a  v i e w  t o  p e t i t i o n i n g  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  t o  o b t a i n  
p e n s i o n s .  I n d e e d ,  so s u c c e s s f u l  were  t h e s e  i n t r e p i d  Communists i n
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a r g u i n g  f o r  t h e  r i g h t s  o f  d i s i n h e r i t e d  n o b l e s  t h a t  no f e w e r  t h a n
200 o f  them s i g n e d  a p e t i t i o n  i n  Aug us t  1925 a s k i n g  t h a t  a l l  b e a r e r s
o f  t h e  t i t l e  ’ t u b a g u s 1 (m a le  d e s c e n d a n t s )  a n d  ' r a t u ’ ( f e m a l e
53d e s c e n d a n t s )  be  g r a n t e d  p e n s i o n s .
Soon a f t e r  t h i s  n o v e l  a t t e m p t  a t  g a i n i n g  s u p p o r t ,  Tubagus  Hilman
and I s h a k ,  o n e  o f  t h e  p r i n t i n g  w o r k e r s  on De B a n t e n  B o d e , ann o u n c ed
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a m u t u a l  b e n e f i t  and b u r i a l  s o c i e t y ,  Rukun A s l i
( O r i g i n a l  Harmony) .  The f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  new a s s o c i a t i o n  t o o k
p l a c e  i n  t h e  v i l l a g e  o f  K ra m a tw a tu ,  h a l f w a y  on t h e  r o a d  b e tw e e n
S e r a n g  and C i l e g o n ,  on 22 A u g u s t  1925. The c h o i c e  o f  Kram atwatu  as
a  v en u e  f o r  t h e  f i r s t  m e e t i n g  may n o t  have  b ee n  f o r t u i t o u s .
K ra m at w at u  had  b e e n  o n e  o f  t h e  v i l l a g e s  most  i n v o l v e d  i n  t h e  C i l e g o n
u p r i s i n g  o f  1888 and many o f  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  r e b e l s  s t i l l  
54l i v e d  t h e r e .  Some 80 p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  m e e t i n g ,  c h a i r e d  
by I s h a k ,  a t  w h ich  Tubagus  H i lm an  s p o k e .  The m e e t i n g  e l e c t e d  as
c h a i r m a n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  H a j i  Achmad N o e r , a c l e r k  i n  S e r a n g ,  who
. . 55had  r e c e n t l y  s e c r e t l y  j o i n e d  t h e  PKI.
Members o f  Rukun A s l i  w e re  t o  be  c h a r g e d  an  e n t r y  f e e  o f  one  
g u i l d e r  w h ic h  c o u l d  be  p a i d  i n  10 m o n th ly  i n s t a l m e n t s .  I s h a k  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  p r i m a r y  i n t e n t i o n  o f  t h e  new s o c i e t y  w oul d  be  t o  
r e l i e v e  t h e  h a r d s h i p  c a u s e d  t o  members by t h e  d e a t h s  o f  c l o s e  
r e l a t i v e s  i n  m e e t i n g  f u n e r a l  e x p e n s e s .  I n  t i m e  i t  was hoped t h a t  t h e  
new s o c i e t y  w ou ld  b e  a b l e  t o  e x t e n d  t h e  r a n g e  o f  b e n e f i t s  a v a i l a b l e  
so t h a t  t h e y  w o u ld  no l o n g e r  be  f o r c e d  to  s e l l  o r  pawn t h e i r  
b e l o n g i n g s  i n  t i m e s  o f  h a r d s h i p .  Rukun A s l i ,  I s h a k  c o n t i n u e d ,  had 
no p o l i t i c a l  o b j e c t i v e s  an d  i n t e n d e d  t o  a b i d e  by t h e  l aw s  o f  t h e
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l a n d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  new a s s o c i a t i o n ' s  i n t e n t i o n s  an d  a ims w e re  
f u l l y  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  p r e c e p t s  o f  I s l a m ,  f o r  t h e  p r o p h e t  Mohammed 
h ad  made no d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  r i c h  a n d  p o o r . “*^
The c h o i c e  o f  a p l a t f o r m  such as  Rukun A s l i  i n  o r d e r  t o  p ro m ote
PKI a ims was n o t  a s  b i z a r r e  a s  i t  m i g h t  a t  f i r s t  seem.  I t  w i l l  be
r e c a l l e d  t h a t  Tubagus  A l i p a n  had b e e n  i n s t r u m e n t a l ,  some y e a r s
e a r l i e r ,  i n  e s t a b l i s h i n g  a s i m i l a r  s o c i e t y  i n  Temanggung an d  t h e  PKI
h ad  a l s o  u s e d  t h e  i d e a  i n  o t h e r  a r e a s . ^  M o re o v e r ,  p e a s a n t  s o c i e t i e s
f r e q u e n t l y  fo rm  s u c h  a s s o c i a t i o n s  a s  a way o f  c o p i n g  w i t h  t h e  modern
w o r l d  and i t s  demands .  The PKI was a l s o  aware  t h a t  t h e r e  was a
t r a d i t i o n  o f  such  s o c i e t i e s  i n  B a n t e n ,  some o f  w h ic h  were  open
w h i l s t  o t h e r s  were  c l a n d e s t i n e ,  such  as  San tewe  Ar]o  i n  1920 and
5 8H a j i  Nawawi1s s o c i e t y  i n  C i l e g o n  i n  1922.
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  Rukun A s l i  soon won p o p u l a r  r e c o g n i t i o n  and
t h a t  a number  o f  r e l i g i o u s  l e a d e r s  l e n t  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  new 
59o r g a n i z a t i o n .  M e e t i n g s  w e re  r e p o r t e d l y  h e l d  m  v i l l a g e s  m  t h e
S e r a n g  a r e a  i n  mosques  an d  l a n g g a r  ( v i l l a g e  p r a y e r  h o u s e s ) . I n
S ep tem b er  a  s e r i o u s  f i r e  i n  B a t a v i a  w h i c h  l e f t  many h o m e l e s s
p rom pted  a l a r g e  m e e t i n g  o f  Rukun A s l i  i n  S e r a n g  a t t e n d e d  by more 
60t h a n  300 p e o p l e .  The main  s p e e c h  a t  t h e  m e e t i n g  was d e l i v e r e d  by 
I s h a k ,  who d e c l a r e d  t h a t  t h e  t r a g e d y  i n  B a t a v i a  u n d e r l i n e d  t h e  n ee d  
f o r  t h e  common p e o p l e  t o  come t o g e t h e r  t o  cope w i t h  t h e  many 
a d v e r s i t i e s  t h a t  t h e y  had t o  f a c e .  P u r a d i s a s t r a  h i m s e l f  t h e n  s p o k e ,  
d r a w in g  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a u d i e n c e  t h a t  i t  was i n d e e d  o n l y
t h r o u g h  o r g a n i z i n g  t h e m s e l v e s  t h a t  t h e  common p e o p l e  o f  t h e  w o r l d
c o u l d  ov er co m e t h e i r  d i f f i c u l t i e s .  T h i s  h ad  now b e e n  p r o v e n  by t h e  
C h i n e s e  p e o p l e  who had fo rm ed new s o c i e t i e s  w h i c h  e n a b l e d  them to
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g r a p p l e  w i t h  p r o b l e m s  t h a t  had  t r o u b l e d  t h e i r  s o c i e t y  f o r  d e c a d e s .
At  t h i s  p o i n t ,  t h e  m e e t i n g  was r u d e l y  i n t e r r u p t e d  by t h e  p o l i c e ,  
who o b j e c t e d  t o  t h e  s p e a k e r  b r i n g i n g  p o l i t i c a l  c o n t e n t  i n t o  
h i s  s p e e c h .  Two d ay s  l a t e r ,  t h e  p o l i c e  r a i d e d  t h e  homes o f  
Tubagus  H i lm an ,  I s h a k ,  A t m o d i h a r d j o  and D j a r k a s i h .
Rukun A s l i  had now s e r v e d  i t s  p u r p o s e .  The l o c a l  PKI l e a d e r s
d e c i d e d  t h a t  t h e  n e e d  f o r  s e c r e c y  was no l o n g e r  i m p o r t a n t  an d  t h a t
Rukun A s l i  had  f u l f i l l e d  i t s  i n t e n t i o n  o f  p r e p a r i n g  t h e  g round  f o r
t h e  PKI,  Soon a f t e r w a r d s ,  on  9 O c to b e r  1925 ,  a p u b l i c  m e e t i n g  was
c a l l e d  i n  S e r a n g  t o  announce  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B a n t e n  s e c t i o n
o f  t h e  P K I . ^  The m e e t i n g  e l e c t e d  P u r a d i s a s t r a  a s  c h a i r m a n ,
Tubagus  Hi lman a s  s e c r e t a r y  and D j a r k a s i h  a s  t r e a s u r e r  o f  t h e  3 7 t h
s e c t i o n  o f  t h e  I n d o n e s i a n  Communist  P a r t y .  T h r e e  c o m m i s s i o n e r s  f o r
t h e  p a r t y  w e re  a l s o  e l e c t e d  -  H a j i  Alwan,  Arman and Mohammed A l i
(Mamalc) , An o f f i c e  o f  t h e  PKI was op en ed  i n  S e r a n g  m a r k e t  i n  a
p r o p e r t y  owned by a C h i n e s e  member o f  t h e  p a r t y ,  Lee  Eng Hock.
From m i d - O c t o b e r ,  n i g h t l y  m e e t i n g s  were  h e l d  i n  t h e  o f f i c e  and a l s o
6 2i n  a l o c a l  C h in e s e - o w n e d  c in e m a ,  t h e  B an ten  P a r k .  Soon a f t e r ,  
B a n t e n  w i t n e s s e d  i t s  f i r s t  l a b o u r  s t r i k e  when t h e  p r i n t i n g  w o r k e r s  
on De B a n te n  Bode s t a g e d  a s t o p p a g e  i n  a c l a i m  f o r  h i g h e r  w a g e s ,  
B a n t e n ’ s own m o d e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t r i k e  wave t h a t  sw ep t  J a v a  
i n  l a t e  1 9 2 5 .^ ^
U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  B a n t e n  PKI,  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p a r t y ' s  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  r e g i o n  c o i n c i d e d  w i t h  g ro w in g  r e p r e s s i o n  
t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a  a s  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  r e a c t e d  t o  t h e  
s t r i k e  wave.  D a r s o n o ,  one o f  t h e  P K I ' s  m ai n  t h e o r e t i c i a n s ,  was
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e x p e l l e d  f r o m  I n d o n e s i a  i n  Sep tem b e r  and t h e  same m on th  A l i m in  
l e f t  t h e  c o u n t r y  f o r  f e a r  o f  a r r e s t . ^  A l i a r c h a m  a n d  M ard jo h a n  
w e re  a r r e s t e d  soon  a f t e r .
H a r a s s m e n t  o f  PKI m e e t i n g s  was w i d e s p r e a d .  T h e r e  was a p o l i c e
p r e s e n c e  a t  a l l  m e e t i n g s  and f r e q u e n t l y  t h e y  w e r e  c l o s e d  u n d e r  one^
p r e t e x t  o r  a n o t h e r .  The l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n  i n  B a n t e n  t o o k  a
p a r t i c u l a r l y  t o u g h  s t a n c e  t o w ar d s  t h e  PKI a f t e r  i n i t i a l l y  b e i n g
t a k e n  ab a c k  by  i t s  q u i c k  a n d  r a p i d  d e v e l o p m e n t . ^  A new gov ernm ent
r e g u l a t i o n  t h a t  no p e r s o n  u n d e r  t h e  age  o f  18 c o u l d  a t t e n d  p o l i t i c a l
m e e t i n g s  was f r e q u e n t l y  u s e d  by t h e  p o l i c e  t o  c l o s e  m e e t i n g s  and
a r r e s t  s p e a k e r s  who were  h e l d  r e s p o n s i b l e . ^ ^  P a r t y  members i n
6 7p u b l i c  em ploy,  e s p e c i a l l y  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  w e r e  d i s m i s s e d .  Even
more  i r k s o m e  f o r  t h e  l o c a l  PKI was t h e  i n t i m i d a t i n g  p r e s e n c e  of  armed
p o l i c e  who w ou ld  o f t e n  r e f u s e  e n t r y  t o  m e e t i n g s  t o  a l l  who were  n o t
p a r t y  members .  The w e e k ly  PKI m e e t i n g  i n  S e r a n g  on 22 O c t o b e r ,  f o r
ex a m p l e ,  was a t t e n d e d  by t h r e e  a s s i s t a n t  wedana and s i x  armed
p o l i c e m e n  who t u r n e d  away many p e a s a n t s  b e c a u s e  t h e i r  names d i d  n o t
6 8a p p e a r  on t h e  PKI mem bership  r o l l .  Two weeks  l a t e r ,  a m e e t i n g
t h a t  was t o  be  a d d r e s s e d  by a  PKI l e a d e r  f rom S u r a b a y a ,  Go S o e i  Hoa,
was c l o s e d  b e c a u s e  t h e  s p e a k e r  had n o t  o b t a i n e d  i n d i v i d u a l
69p e r m i s s i o n  f r om  t h e  r e s i d e n t .  Some days  l a t e r ,  on 8 November,  
P u r a d i s a s t r a  r e c e i v e d  a  m o n t h ’ s i m p r i s o n m e n t  a n d  Tubag us  Hi lman and 
Mohammed A l i  (Mamak) 10 d a y s ’ ea ch  f o r  a d d r e s s i n g  a m e e t i n g  a t  w h ich  
two 1 7 - y e a r - o l d s  w e re  p r e s e n t . ^  P e rm a n e n t  p o l i c e  g u a r d s  were  
p l a c e d  on t h e  PKI o f f i c e  i n  S e r a n g  and t h e  p a r t y  books  s e i z e d  by t h e  
p o l i c e  on t h e  p r e t e x t  o f  e x a m i n i n g  a l l e g e d  f i n a n c i a l  i r r e g u l a r i t i e s . ^
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D e s p i t e  t h e i r  c o n s t a n t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  p o l i c e ,  ho w ev er ,
by t h e  end o f  1925 t h e  PKI had  e s t a b l i s h e d  i t s e l f  on  a f i r m  b a s i s
i n  B a n t e n .  The m e e t i n g s  w h ich  t h e  p a r t y  h e l d  e v e r y  Wednesday i n
t h e  B a n t e n  P a r k  c in em a  i n  S e r a n g  drew r e g u l a r  crowds  o f  300 and
members w e re  b e g i n n i n g  t o  b e  r e c r u i t e d  i n  t h e  r e g e n c i e s  o f
72P a n d e g l a n g  an d  L eb ak .  A r e p o r t  by  t h e  a c t i n g  R e s i d e n t ,  de V r i e s ,
i n  l a t e  November e s t i m a t e d  t o t a l  PKI mem bersh ip  i n  t h e  r e s i d e n c y  a t
1 ,2 0 0  and n o t e d  w i t h  c o n c e r n  t h a t  some r e l i g i o u s  l e a d e r s  w e re  b e i n g
73a t t r a c t e d  t o  t h e  p a r t y .  The PKI l e a d e r s h i p  e v i d e n t l y  v i ewed  t h e i  
p o s i t i o n  i n  B a n t e n  w i t h  s a t i s f a c t i o n ,  d e s p i t e  t h e  h a r a s s m e n t
e x p e r i e n c e d  f r o m  t h e  a u t h o r i t i e s .  An a r t i c l e  i n  t h e  B a t a v i a  PKI
d a i l y  n e w s p a p e r ,  N j a l a , i n  December ,  n o t e d ,
"Comrades  w i l l  u n d e r s t a n d  t h a t  Communism has  
many r o a d s .  A l t h o u g h  f a c e d  w i t h  a l l  t h e  
p o w e rs  o f  r e a c t i o n ,  o u r  membership  ( i n  B a n te n )  
d o e s  n o t  d e c r e a s e ,  n o r  does  t h e  p o l i t i c a l  
c o n s c i o u s n e s s  o f  o u r  members,  b u t  on t h e  
c o n t r a r y  i t  i n c r e a s e s  l i k e  f i r e  i g n i t i n g  a 
d r y  f i e l d . "74
But  i f  t h e r e  was room f o r  some o p t i m i s m  a t  a  l o c a l  l e v e l ,  a t  
l e a s t  i n  B a n t e n ,  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  PKI a t  a n a t i o n a l  l e v e l  were
f a r  l e s s  h ap p y .  The s t r i k e s  e n g i n e e r e d  by t h e  p a r t y  i n  l a t e  1925
h ad  n o t  o n l y  p r o d u c e d  no r e a l  im pro vem en ts  i n  w o r k e r s '  c o n d i t i o n s ,  
b u t  a l s o  s e r i o u s l y  u n d e r m in e d  t h e  P K I ' s  t r a d e  u n i o n  b a s e .  Key 
l e a d e r s  had  l e f t  t h e  c o u n t r y  o r  w e re  u n d e r  a r r e s t  an d  i n  l a t e
November t h e  D u t c h  a u t h o r i t i e s  p l a c e d  f u r t h e r  r e s t r i c t i o n s  on
. . .  75p o l i t i c a l  m e e t i n g s .  H e n c e f o r t h ,  a l l  m e e t i n g s ,  p u b l i c  o r  p a r t y ,
r e q u i r e d  a  p o l i c e  p r e s e n c e  a n d  f i v e  d a y s ’ n o t i c e  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  
I n  p r a c t i c e ,  p e r m i s s i o n  was now f a r  more d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  t h e  
a u t h o r i t i e s  u s i n g  one s u b t e r f u g e  o r  a n o t h e r  t o  deny  t h e  PKI t h e  
r i g h t  t o  h o l d  m e e t i n g s .
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T h ese  m e a s u r e s  o n l y  s e r v e d  t o  c o n f i r m  t h e  PKI i n  i t s  i n t e n t i o n s
t o  s t a g e  an  armed u p r i s i n g  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  The c r i t i c a l
d e c i s i o n  was t a k e n  a t  a s e c r e t  c o n f e r e n c e  o f  p a r t y  l e a d e r s  a t
P rambanan  i n  C e n t r a l  J a v a  on 25 December  1 9 2 5 . ^  A c l a n d e s t i n e
i l l e g a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  s o - c a l l e d  Dubbel  o r  D i c t a t o r i a a l
Q r g a n i s a t i e  (DO -  t h e  Double  o r  D i c t a t o r i a l  O r g a n i z a t i o n )  was t o  be
e s t a b l i s h e d  t o  e x p e d i t e  t h e  t a s k  an d  t h e  u p r i s i n g  was t e n t a t i v e l y
f i x e d  f o r  18 J u n e  1926.  A n o t h e r  m e e t i n g  o f  t h e  p a r t y  e x e c u t i v e  i n
B a t a v i a  on 13 J a n u a r y  1926 d e c i d e d  t h a t  any f u r t h e r  l e g a l  p o l i t i c a l
a c t i v i t y  was i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  r e p r e s s i v e  a t t i t u d e  o f  t h e
a u t h o r i t i e s  a n d  a l l  l o c a l  s e c t i o n s  o f  t h e  p a r t y  w e re  t o l d  t o  a c t
77a c c o r d i n g l y  by l e t t e r  on 1 F e b r u a r y .
R e c r u i t m e n t  and L e a d e r s h i p  o f  t h e  Communist Movement
I n c r e a s i n g  g o v e r n m e n t  r e p r e s s i o n ,  ho w e v er ,  does  n o t  seem t o  have
d i m i n i s h e d  p o p u l a r  s u p p o r t  f o r  t h e  PKI i n  B a n t e n .  On t h e  c o n t r a r y ,
t h e  s e n s e  o f  c r i s i s  and o f  i m p en d in g  r e b e l l i o n  became h i g h l y
c o n t a g i o u s  an d  t h e  PKI e x e c u t i v e  i n  B a t a v i a  was t o  f a c e  g ro w in g
7 8d i f f i c u l t i e s  i n  k e e p i n g  t h e  B a n te n  s e c t i o n  i n  c h e c k .  Achmad 
B a s s a i f  r e c a l l e d  t h e  PKI s t r a t e g y  y e a r s  l a t e r  as  f o l l o w s ,
"Th e k e y n o t e  o f  o u r  work was a g i t a t i o n .  I n  B a n t e n  
e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  was done t o  i n c i t e  t h e  p e o p l e .
The P K I ’ s work t h e r e  was d i f f e r e n t  f r om  o t h e r  a r e a s .
I t  was t h e  l a s t  r e s i d e n c y  o f  J a v a  w h e re  t h e  p a r t y  
e s t a b l i s h e d  a  s e c t i o n  and t h i s  move v i r t u a l l y  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  Prambanan d e c i s i o n  ( t o  l a u n c h  
a n  i n s u r r e c t i o n ) .  T h u s ,  i n  B a n t e n ,  t h e  w o rk  o f  
b u i l d i n g  a communis t  b a s e  had t o  c o i n c i d e  w i t h  
p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  coming r e v o l t .  I n  t h e  p r o c e s s ,  
t h e  l e a d e r s h i p ,  a f t e r  some i n i t i a l  h e s i t a t i o n ,  
n a t u r a l l y  gave g r e a t  s t r e s s  to  t h e  l a t t e r  r a t h e r  
t h a n  t o  d e v e l o p i n g  a s o l i d  c o r e  o f  communis t  c a d r e s .
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Of c o u r s e ,  a  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
o u r  work was t h e  r e c r u i t m e n t  o f  i n f l u e n t i a l  
p e r s o n s ,  e s p e c i a l l y  m i l i t a n t  u l a m a ,  b u t  a l s o  
j a w a r a ,  t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  c a u s e .  Our work 
was en o r m o u s l y  a i d e d  by t h e  g r e a t  chasm o f  
m i s t r u s t  t h a t  e x i s t e d  i n  B an ten  b e tw e e n  t h e  
p e o p l e  an d  t h e  g o v e r n m e n t .  The movement  grew 
f a s t e r  t h a n  any o f  us  i m a g i n e d . "79
The D u tc h  a u t h o r i t i e s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  t r i e d  t o  k eep  t h e  c o n t a g i o n
u n d e r  c o n t r o l ,  b u t  w e re  c l e a r l y  n o t  f u l l y  aw are  o f  how f a s t  t h e
80communis t  movement was d e v e l o p i n g  i n  B an ten .
A l t h o u g h  p u b l i c  m e e t i n g s  o f  t h e  PKI we re  now v i r t u a l l y
f o r b i d d e n ,  t h e  p a r t y  i n  B a n te n  c o n t i n u e d  t o  t h r i v e .  P r o p a g a n d a  was
s p r e a d  by means o f  s e c r e t  m e e t i n g s  an d  e l a b o r a t e  r u s e s  w e re  r e s o r t e d
t o  i n  o r d e r  t o  a v o i d  p o l i c e  i n t e r f e r e n c e .  M e e t i n g s ,  f o r  ex a m p le ,
w e re  f r e q u e n t l y  h e l d  i n  woods o r  PKI members would  g i v e  s l a m e t a n  o r
h a j a t  ( r e l i g i o u s ' f e a s t s ) , u n d e r  c o v e r  o f  w hi ch  a m e e t i n g  would  t a k e  
81p l a c e .  I n  f i s h i n g  v i l l a g e s ,  m e e t i n g s  would  t a k e  p l a c e  a t  du sk
8^w h i l s t  t h e  men w ere  d r a w i n g  m  t h e  n e t s .  I n  some p l a c e s  l o c a l
s t a l l k e e p e r s , who had  j o i n e d  t h e  PKI,  a l l o w e d  t h e i r  w a ru ng  ( s t a l l )
83t o  be  u s e d  f o r  i n f o r m a l  g a t h e r i n g s .  I n  S e r a n g ,  m e e t i n g s  t o o k  p l a c e
i n  t h e  B a n t e n  P a r k  c i n e m a ,  a s  b e f o r e ,  b u t  t h i s  t i m e  u n d e r  c o v e r  o f
84f i l m s  s u c h  as  ' J a c k  Dempsey’ . On o t h e r  o c c a s i o n s ,  f o o t b a l l
m a t c h e s  w e re  u s e d  a s  a ven u e  f o r  p r o p a g a n d a  and i n  Lab uan  t h e  PKI
c h a i r m a n ,  A f i f ,  fo rmed  an a s s o c i a t i o n  a l l e g e d l y  t o  p r o m o te  Arab
gambus m u s i c ,  b u t  i n  f a c t  s e r v i n g  t h e  p u r p o s e  o f  a d v a n c i n g  t h e
85r e v o l u t i o n a r y  c a u s e  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  Such was t h e  i n g e n u i t y  o f
t h e  l o c a l  PKI t h a t  members who f o u n d  t h e m s e l v e s  t h e  wrong  s i d e  o f
t h e  b a r s  o f  S e r a n g  p r i s o n  e v e n  o r g a n i z e d  m e e t i n g s  f o r  t h e  o t h e r  
86p r i s o n e r s .
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But  d e s p i t e  t h e  s e e m i n g l y  e n d l e s s  p l o y s  o f  PKI p r o p a g a n d i s t s ,
m e e t i n g s  w e re  som et im es  c l o s e d  by  t h e  p o l i c e  an d  a r r e s t s  made.  I n
F e b r u a r y ,  T ub agus  Hi lman  was s e n t e n c e d  to  o n e  m o n t h ’ s i m p r i s o n m e n t
f o r  b r e a k i n g  t h e  n e w ly - im p o s e d  ban  on p o l i t i c a l  m e e t i n g s .  I n  C io m a s ,
14 p e a s a n t s  w e re  a r r e s t e d  f o r  h o l d i n g  a s e c r e t  PKI m e e t i n g  and were
87s e n t e n c e d  t o  10 d a y s ’ im p r i s o n m e n t  e a c h .  By t h e  end o f  F e b r u a r y ,
27 PKI members w e re  i n  d e t e n t i o n  i n  S e ra n g  p r i s o n ,  i n c l u d i n g
P u r a d i s a s t r a  who r e c e i v e d  a tw o-m on th  s e n t e n c e  f o r  b r e a k i n g  t h e  ban  
88on m e e t i n g s .  On 20 F e b r u a r y ,  35 p e a s a n t s ,  a l l  a p p a r e n t l y
c a n d i d a t e  members o f  t h e  PKI,  w e re  a r r e s t e d  i n  C i r u a s  f o r  h o l d i n g
a n  i l l e g a l  m e e t i n g  an d  two days  l a t e r  a f u r t h e r  18 p e a s a n t s  o f  t h e
89same d i s t r i c t  w e re  t a k e n  i n t o  c u s t o d y  f o r  t h e  same o f f e n c e .
The l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  c l e a r l y  a l a r m e d  by t h e  d e g r e e  o f  s u p p o r t
f o r  t h e  PKI,  t r i e d  t o  cope w i t h  t h e  s i t u a t i o n  by im p o s in g  h e a v i e r
s e n t e n c e s .  I n  March ,  H a j i  A l i a k b a r ,  a PKI p r o p a g a n d i s t  i n  S e r a n g ,
r e c e i v e d  s i x  m o n t h s '  im p r i s o n m e n t  and a n o t h e r  l o c a l  l e a d e r  i n
C i r u a s ,  H a j i  M a r d j o e k ,  r e c e i v e d  f o u r  m o n t h s '  i m p r i s o n m e n t  f o r
b r e a k i n g  t h e  b a n  on m e e t i n g s .  The c h a i r m a n  o f  t h e  now d e f u n c t  Rukun
90A s l i ' ,  H a j i  Achmad N o e r ,  was a l s o  s e n t  to  p r i s o n  f o r  f i v e  m o n th s .
The p o l i c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  w e r e  r e p o r t e d l y  becoming
f a r  r o u g h e r  i n  t h e i r  h a n d l i n g  o f  t h o s e  a r r e s t e d  and b e a t i n g s  o f
91t h o s e  d e t a i n e d  w e re  n o t  unknown.  But  d e s p i t e  t h e  i n c r e a s i n g
s e v e r i t y  o f  m e a s u r e s  t a k e n  by t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  t h e  P K I ' s
s u p p o r t  c o n t i n u e d  t o  grow,  a d ev e lo p m e n t  w h ic h  a p p a r e n t l y  c a u s e d
92some s u r p r i s e ,  ev e n  m  PKI c i r c l e s .  The B a n t e n  c o r r e s p o n d e n t  o f  
N j a l a  w r o t e ,
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"The p e o p l e  o f  I n d o n e s i a  can  s e e  t h a t  B a n t e n ,  
t h e  l a s t  d i s t r i c t  w h e re  Communism d e v e l o p e d ,  
h a s  n o t  b ee n  l e f t  b e h i n d .  I f  we l o o k  a t  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  movement i n  o u r  c o u n t r y ,
t h e r e  i s  no one who w ou ld  have s u s p e c t e d
t h a t  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  would  d e v e l o p  so 
q u i c k l y  i n  B a n t e n . "93
A m e a s u r e  o f  how f a r  t h e  movement  had i n d e e d  a d v a n ced  i n  B a n t e n  
was t h e  enormous i n c r e a s e  i n  p a r t y  member ship  o f  t h e  PKI.  A 
c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  B a t a v i a a s c h  N ie u w sb la d  who v i s i t e d  t h e  r e g i o n
a t  t h e  end o f  F e b r u a r y  1926 e s t i m a t e d  t o t a l  PKI m em ber sh ip  a t
, . 9 4
1 2 , 0 0 0 ,  i n c l u d i n g  500 women members ,  a f i g u r e  t h a t  was c o n f i r m e d
i n  a r e p o r t  on  t h e  communis t  movement by t h e  G o v e rn o r  o f  West J a v a ,
95W.P. H i l l e n ,  i n  March.  T h i s  was i n d e e d  a d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  t h e  
t h r e e - m o n t h  p e r i o d  s i n c e  November 1 9 2 5 ,  when m embersh ip  was 
e s t i m a t e d  a t  1 , 2 0 0 .
The b u l k  o f  t h e  a s t o n i s h i n g  i n c r e a s e  i n  m em bersh ip  r e g i s t e r e d  
by t h e  PKI was p r o v i d e d  by t h e  l o c a l  p e a s a n t r y .  Even t h e  m a j o r i t y  
o f  t h o s e  a p p e a r i n g  b e f o r e  t h e  c o u r t s  i n  B an ten  c h a r g e d  w i t h  b r e a k i n g  
t h e  b a n  on m e e t i n g s  w e r e  p e a s a n t s .  De B a n ten  Bode n o t e d  i n  March,
" Y e s t e r d a y  m o r n i n g  when t h i s  c o r r e s p o n d e n t  
a t t e n d e d  t h e  S e r a n g  d i s t r i c t  c o u r t ,  we w e re  
amazed t o  s e e  t h a t  t h o s e  a c c u s e d  o f  b r e a k i n g  
t h e  b a n  on m e e t i n g s  w e re  n e a r l y  a l l  p e a s a n t s .
They a r e  s i m p l e  p e o p l e ,  i l l i t e r a t e  and g u l l i b l e ,  
o f  whom i t  c a n n o t  be  s a i d  t h a t  t h e y  h a v e  any 
r e a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  Communism. They h ad  b e e n  
t o l d  t h a t  i f  t h e y  h e s i t a t e d  t o  j o i n  t h e  p a r t y  
now, t h e y  c o u l d  n o t  j o i n  i t  l a t e r  an d  w o u l d ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  b e  exempt  f rom t h e  c a p i t a t i o n
t a x  ( h o o f d g e l d ) . " 9 6
The b a c k g r o u n d  t o  t h e  g r o w th  o f  p e a s a n t  s u p p o r t  f o r  t h e  PKI had 
i t s  r o o t s  i n  e c onom ic  d i s c o n t e n t  i n  t h e  r e g i o n  a n d  i n  t h e  P K I ' s
u t i l i z a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  r u r a l  p o w e r h o l d e r s  a s  b r o k e r s  b e tw e e n
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them an d  t h e  p e a s a n t r y .  W he the r  o r  n o t  t h e  p e a s a n t s  had any
’ r e a l '  g r a s p  o f  Communism, t h e y  were  c l e a r l y  a t t r a c t e d  by PKI
p r o m i s e s  o f  t h e  a b o l i t i o n  o f  t a x a t i o n  f o r  t h o s e  who j o i n e d  t h e
movement.  T a x a t i o n ,  a s  t h e  a c t i n g  R e s i d e n t  de  V r i e s  r e c o g n i z e d  i n
a  r e p o r t  on t h e  PKI i n  B a n t e n  i n  November 1925 ,  was one o f  t h e  main
97c a u s e s  o f  d i s c o n t e n t  am ong st  t h e  p e a s a n t s .  R e s e n tm e n t  a g a i n s t  t h e
h o o f d g e l d  ( c a p i t a t i o n  t a x )  was marked i n  B a n te n  b e c a u s e  i t  fo rm ed a
l a r g e  p a r t  o f  t h e  t a x e s  r a i s e d  t h e r e .  The t a x  was i n f l e x i b l e ,  u n l i k e
t h e  l a n d  t a x  ( l a n d r e n t e ) , p a y a b l e  ev e n  when h a r v e s t s  w e r e  b a d .  The
h o o f d g e l d  was a p a r t i c u l a r l y  h eav y  b u r d e n  i n  B a n t e n ,  a d i s t r i c t
w here  h a r v e s t s  w e r e  f r e q u e n t l y  bad an d  m a r k e d l y  so i n  t h e  19 20s .
The g ro w th  o f  l o c a l  t a x a t i o n  and t h e  i n c r e a s i n g  number o f  i t e m s
t a x e s  w e re  l e v i e d  on were  a l s o  i m p o r t a n t  c a u s e s  o f  p e a s a n t  d i s c o n t e n t
and w e re  e x p l o i t e d  by PKI p r o p a g a n d i s t s .  Most  e v i d e n c e  would  i n d e e d
seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t r y  was q u i t e  h e a v i l y  t a x e d
i n  t h e  1 9 2 0 s .  I n  a r e p o r t  by  t h e  D u tch  e c o n o m i s t  H u e n d e r  i n  19 21 ,
98t h e  a u t h o r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p e a s a n t s  w e re  t a x e d  t o  t h e  l i m i t .
The c o n s t a n t  p r o m i s e s  made by t h e  communi s ts  i n  t h e i r
p r o p a g a n d a  t h a t  a  s u c c e s s f u l  r e v o l t  wou ld  l e a d  t o  t h e  a b o l i t i o n  o f
t a x a t i o n  o r  a t  l e a s t  t o  e x e m p t i o n  f o r  members o f  t h e  PKI found  a
99r e a d y  r e s p o n s e  am ongs t  t h e  B a n t e n e s e  p e a s a n t s .  I n d e e d ,  t a x a t i o n  
i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  c a u s e  a d v a n ced  by t h o s e  s e n t  f o r  i n t e r n m e n t  i n  
Boven D i g u l  a s  to  t h e  r e a s o n  t h e y  j o i n e d  t h e  PKI.
PKI p r o m i s e s  o f  a r e d u c t i o n  o r  a b o l i t i o n  o f  t a x e s  a f t e r  t h e  
o v e r t h r o w  o f  t h e  D u tc h  w e re  n o t  w i t h o u t  t h e i r  comic  t o u c h .
Tubagus  Emed, t h e  son  o f  K i y a i  Asnawi  o f  C a r i n g i n ,  i n  a s t a t e m e n t  to  
t h e  p o l i c e  a f t e r  h i s  a r r e s t  s a i d  t h a t  P u r a d i s a s t r a  and H a s a n u d d i n
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h ad  t o l d  h im t h a t  t h e  r e v o l t  was a  n e c e s s i t y  b e c a u s e  o f  t h e  t a x  
b u r d e n  on t h e  p e o p l e .  I f  a man p a i d  f .  10 now, t h e y  had r e p o r t e d l y  
s a i d  i t  s t o o d  t o  r e a s o n  t h a t  h e  w ould  pay  f .  50 i n  f i v e  y e a r s .  I f  
h a l f  t h a t  sum w e r e  ’ s a v e d '  w i t h  t h e  PKI now t o  buy a r m s ,  t h e r e  
w oul d  b e  no n e e d  t o  pay  t h e  r e s t  as  t h e  g o v e r n m e n t  w o u ld  soon  be 
o v e r t h r o w n .
The r e a l i t i e s  o f  t h e  economic  s i t u a t i o n  and o f  t h e  t a x a t i o n
b u r d e n  i n  t h e  1920s  i n d i c a t e  why PKI p ro p a g a n d a  f a v o u r i n g  th e
a b o l i t i o n  o f  t a x e s  m et  w i t h  a w i l l i n g  r e s p o n s e  i n  B a n t e n .  The
g e n e r a l  economic  c o n d i t i o n s  o f  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t r y  a p p e a r  to
h a v e  d e c l i n e d  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  t h e r e  had
b e e n  some im pro vem en t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  F i r s t  World  War. I n
t e rm s  o f  d i r e c t  t a x e s ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  i n d i g e n o u s
p o p u l a t i o n  o f  J a v a  and Madura  p a i d  26 m i l l i o n  g u i l d e r s  i n  t a x e s  i n
1 913 ;  by 19 18 ,  d i r e c t  t a x e s  h a d  r i s e n  t o  33 m i l l i o n  g u i l d e r s .
The l a n d r e n t ,  t h e  m a i n  a g r i c u l t u r a l  t a x ,  w h i c h  s t o o d  a t  19 m i l l i o n
102g u i l d e r s  i n  1910 had r i s e n  to  2 3 . 7  m i l l i o n  g u i l d e r s  b y  1923.
P r i c e s  w e r e  a l s o  r i s i n g  f a s t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  an d  a l t h o u g h  t h i s  
i n c l u d e d  c r o p  p r i c e s ,  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  t h e s e  i n c r e a s e d  
p r i c e s  n e c e s s a r i l y  b e n e f i t e d  t h e  p e a s a n t  f a r m e r .  C e r t a i n l y  t h i s  
does  n o t  seem t o  be  t h e  c a s e  f o r  B a n t e n .
What i s  e v i d e n t  i s  t h a t  s o o n  a f t e r  t h e  F i r s t  World  War t h e  
l i v i n g  s t a n d a r d s  o f  t h e  p e a s a n t r y  b e g a n  t o  d r o p  q u i t e  d r a m a t i c a l l y .  
Between 1913 an d  1920,  t h e  p u r c h a s i n g  power o f  t h e  g u i l d e r  had 
d e c l i n e d  i n  r e a l  t e r m s  by 33%.^"^  The v a l u e  o f  p e o p l e ’ s incomes 
a l s o  d e c l i n e d  s l i g h t l y  i n  t h i s  p e r i o d .  From 19 20 ,  h o w e v e r ,  t h i s  
p i c t u r e  ch a n g e d  q u i t e  c o n s i d e r a b l y .  The p r o b l e m  of  b a l a n c i n g  t h e
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c o l o n i a l  b u d g e t  made t h e  N e t h e r l a n d s  I n d i e s  g o v e rn m e n t  make 
w i d e s p r e a d  ec onomies  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  i n c r e a s i n g  t a x e s .  T h i s  
l e d  t o  a f a l l  o f  b e t w e e n  5% an d  10% i n  t h e  r e a l  in com es  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  b e tw e e n  1920 and 1923 o f  1913 f i g u r e s .  T h e r e  was t o  be  
some s l i g h t  r e c o v e r y  i n  19 24 ,  a l t h o u g h  r e a l  p e r  c a p i t a  income was 
s t i l l  l e s s  i n  1924 t h a n  i n  1913.  T h i s  f a l l  i n  income c o i n c i d e d  
w i t h  a  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  some 10% o v e r  t h e  same p e r i o d ,
1 9 1 3 -2 4 .
The t a x  b u r d e n  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  1920s  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  H uender  i n  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  1921 had a l r e a d y  warned  
t h a t  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t  was too h e a v i l y  t a x e d .  Xn p a r t i c u l a r ,  t h e  
amount o f  l a n d  t a x  ( l a n d r e n t e )  p a i d  by t h e  p e a s a n t  i n c r e a s e d  s h a r p l y } 0 ^ 
When, i n  1 925 ,  Huender  c o n d u c t e d  an i n q u i r y  w i t h  Meyer R a n n e f t  i n t o  
t a x a t i o n  o f  t h e  J a v a n e s e  p e a s a n t r y ,  t h e y  c o n c lu d e d  t h a t  " e v e r y w h e r e  
i n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b ee n  an  u n m i s t a k a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n " . 107 They w e re  i n  no d o u b t  t h a t  
one o f  t h e  c h i e f  c a u s e s  f o r  t h i s  d e c l i n e  was t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
l a n d  t a x .  I n  B a n t e n ,  a s  i n  o t h e r  r e s i d e n c i e s  o f  J a v a ,  t h e  y e a r s
log
1920-24 saw l a r g e  i n c r e a s e s  i n  t h e  l a n d r e n t .
M i g r a t i o n ,  w h ic h  p l a y e d  an  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e
economy o f  B a n t e n ,  was a l s o  c u r t a i l e d  i n  t h e  e a r l y  1920s by t h e
o n s e t  o f  t h e  d e p r e s s i o n .  Job o p p o r t u n i t i e s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  d e c l i n e
109and w i t h  them r e l a t i v e  wage l e v e l s .  Bo th  i n  B a t a v i a  and
S u m a t r a ,  j o b s  we re  bec o m in g  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  a s  t h e  economic  
m a l a i s e  s e t  i n .  The econ omic  r e w a r d s  f rom s e a s o n a l  m i g r a t i o n  were  
a l s o  i n  d e c l i n e ,  a s  i s  c l e a r  f rom t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
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T a b le  X V III
D a i l y  wage r a t e s  f o r  u n s k i l l e d  l a b o u r  i n  c e n t s  (1913 = 100)
1913 1920 1921 1922 1923 1924
B a n t e n 3 0 (100) 50(1 66) 4 5(150) 47(1 58) 4 7 (1 5 8 ) 37(1 25)
B a t a v i a 3 3 (1 0 0 ) 5 1 (1 6 4 ) 60(182) 54(163 ) 54(1 6 3 ) 53(161 )
Lampung 75(1 00) 75(100) 75(1 00) 75(100 ) 5 5 (7 3) 55(7 3)
T a n ju n g
P r i o k
6 0 (100) 9 0 (150) 106(167 ) 85(142 ) 75 (1 25) 65(108)
S o u r c e : S t a t i s t i s c h J a a r o v e r z i c h t  v a n N e d e r l a n d s c h  I n d i e 1925
p p .  2 3 5 - 2 3 6
What i s  m o s t  s t r i k i n g  i s  t h a t  t h e  two a r e a s  w he re  B a n t e n e s e  s o u g h t  
and f o u n d  s e a s o n a l  employment  t r a d i t i o n a l l y ,  t h e  Lampungs and 
T a n j u n g  P r i o l c ,  b o t h  showed l a r g e  f a l l s  i n  wage r a t e s  b e t w e e n  1920 
and 1924,  a t  t h e  same t i m e  t h a t  p r i c e s  w e re  r i s i n g  f a s t .
A g r i c u l t u r a l  inco mes  were  a l s o  f a l l i n g  i n  B a n t e n  i n  t h e  1 9 2 0 s .  
B e ca u s e  o f  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  w e t  r i c e  f i e l d s  (sawah)  on r a i n  
f o r  i r r i g a t i o n ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  u n p r e d i c t a b i l i t y ,  t h e  r a t e  o f  
h a r v e s t  f a i l u r e s  was o f t e n  a s  h i g h  a s  30%."^^  T h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0 s ,  
t h e r e  was a t e n d e n c y  f o r  h a r v e s t s  t o  d e c l i n e ,  a s  i s  c l e a r  f rom t h e  
f o l l o w i n g  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  Se ra n g  r e g e n c y :
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T a b le  XIX
R ate  o f  h a r v e s t  f a i l u r e  19 15-2 4  i n  S e r a n g  r e g e n c y  ( i n  p e r c e n t a g e s )
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
2 7 . 5  1 9 . 5  1 6 . 8  2 1 . 9  2 0 .2  1 9 .7  3 5 . 0  2 9 . 3  2 8 . 3  34 .7
S o u r c e :  V e r s l a g  v a n  d e n  Econom isch en  T o e s t a n d  d e r  I n l a n d s c h e
B e v o l k i n g  1 9 2 4 , V ol .  I I ,  p .  5
The y e a r  b e f o r e  t h e  r e v o l t ,  19 25 ,  p r o d u c e d  a p a r t i c u l a r l y  b ad  h a r v e s t .
R a i n f a l l  i n  t h a t  y e a r  had b e e n  l i m i t e d  t o  112 d a y s ,  com pared t o  an
a v e r a g e  f o r  t h e  r e g i o n  o f  1 3 7 .1  d a y s . ^ ^  F o r  B an ten  a s  a w h o l e ,
i n  no y e a r  b e t w e e n  1916 and 1922 d i d  l e s s  t h a n  10% o f  t h e  sawah
h a r v e s t  f a i l .  I n  1922 a  s t a g g e r i n g  20% o f  t h e  sawah h a r v e s t  f a i l e d
112■'compared w i t h  a  J a v a  f a i l u r e  r a t e  o f  o n l y  5.2%.
P o o r  h a r v e s t s ,  d e c l i n i n g  a g r i c u l t u r a l  incomes  an d  d e t e r i o r a t i n g  
work o p p o r t u n i t i e s  e l s e w h e r e  were  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r s  t h a t  f u e l l e d  
ec on om ic  d i s c o n t e n t  i n  B a n t e n .  F o r  t h e  p e a s a n t r y  i t  was t h e  b u r d e n  
o f  t a x a t i o n  w h i c h  ab ove a l l  p ro v o k e d  d i s c o n t e n t .  U n l i k e  p o o r  
h a r v e s t s ,  w h i c h  were  c l e a r l y  an a c t  o f  God o r  t h e  f a l l  i n  incomes 
f o r  w h i c h  no o n e  seemed d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e ,  p e a s a n t s  w e re  v e r y  
aw are  t h a t  t a x e s  w e re  t h e  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  g o v e rn m e n t .  
Even more  g a l l i n g  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t a x a t i o n  was 
l a r g e l y  l o s t  on an  u n s o p h i s t i c a t e d  p e a s a n t r y  who c o u l d  o n l y  s e e  an  
e v e r  l a r g e r  s h a r e  o f  t h e i r  income d i s a p p e a r i n g  i n t o  t h e  p o c k e t s  o f  
an  1 i n f i d e l ’ go v e r n m e n t  a t  a t i m e  when t h e y  w e re  f i n d i n g  i t  e v e r  
more  d i f f i c u l t  t o  make ends  m e e t .  T h i s  was ev en  more  s o  when t h e
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s u b s t a n t i a l  l e ew ay  t h a t  t h e  B a n t e n e s e  p e a s a n t  h ad  e n j o y e d  as  
a r e s u l t  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s e a s o n a l  m i g r a t i o n  was coming 
i n t o  q u e s t i o n .
To t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  f i x e d  h ea d  t a x e s  and f i x e d  
l a n d  t a x e s  w e re  p r e f e r a b l e  t o  a t a x  on a c t u a l  i ncom e.  I n d e e d ,  
i n  t i m e s  o f  e c onom ic  c r i s i s  and d e p r e s s i o n ,  t h e s e  t a x e s  w e re
113more v a l u a b l e  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  t h a n  o n ce s  r e l a t e d  t o  income.
The l a n d r e n t ,  i t  i s  t r u e ,  was t i e d  t o  t h e  a n n u a l  h a r v e s t ,  b u t  t h e  
c a p i t a t i o n  t a x  was f i x e d .  Even f o r  t h e  l a n d r e n t ,  r e b a t e s  were  
d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  M o re o v e r ,  f rom t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e n t u r y ,  
b o t h  t a x e s  w e re  c o l l e c t e d  w i t h  a r i g o u r  and e f f i c i e n c y  t h a t  was 
n o t  p o s s i b l e  i n  e a r l i e r  t i m e s .  With  w i d e l y  f l u c t u a t i n g  h a r v e s t s ,  
t h e  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  v a r i e d  e n o r m o u s l y .  The a c t u a l  t a x  b u r d e n  
t h e r e f o r e  d i f f e r e d  w i d e l y  f r o m  one y e a r  t o  a n o t h e r .  The l a n d r e n t  
was l a r g e l y  b l i n d  t o  t h e s e  v a r i a t i o n s ;  i f  h a l f  a  c r o p  was 
l o s t ,  t a x e s  w e re  i n  e f f e c t  t w i c e  t h e  b u r d e n  t h e y  w ou ld  n o r m a l l y  
h av e  b e e n .
D e c l i n i n g  e c onom ic  c i r c u m s t a n c e s  and  t h e  p l e t h o r a  o f  new 
t a x e s  i n t r o d u c e d  i n  r e c e n t  y e a r s  c o n t r i b u t e d  t o  d i s c o n t e n t  on 
t h i s  i s s u e ,
" I t  i s  n o t  so  much t h e  f a c t  t h a t  t a x e s  
a r e  h i g h e r  t h a n  e l s e w h e r e  and h i g h e r  
t h a n  t h e y  u s e d  t o  b e  ( b e f o r e  t h e  boom 
y e a r s ) , b u t  t h a t  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  
t h e y  a r e  f e l t  more  nowadays  . . . 
w h a t  i r r i t a t e s  t h e  p e o p l e  t h e r e  i s  
e s p e c i a l l y  t h e  l a r g e  v a r i e t y  of  
t a x e s .
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The t o t a l  o f  d i r e c t  t a x e s  p a i d  t o  t h e  g o v e rn m e n t  h ad  i n c r e a s e d
by a l m o s t  50% i n  B a n t e n  b e t w e e n  1913 and 1 9 2 4 ,  f r o m  9 9 5 ,9 0 9  g u i l d e r s
to  1 , 4 7 4 , 2 8 6 .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  l a n d r e n t ,  w h i c h  i n  1913
a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  87% o f  d i r e c t  t a x e s ,  i n  1924 o n l y  a c c o u n t e d  f o r
66% o f  d i r e c t  t a x e s .  I n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d ,  i t  h a d  i n c r e a s e d
by a p p r o x i m a t e l y  16% from  8 0 6 ,9 8 5  g u i l d e r s  t o  9 4 5 ,2 5 6  g u i d e r s , b u t
o t h e r  d i r e c t  t a x e s  had  i n c r e a s e d  f a r  more .  I n  t h e  same 1 1 - y e a r
p e r i o d  (1 9 1 3 - 2 4 )  i n d i r e c t  t a x e s  more  t h a n  d o u b l e d  f rom
1154 0 9 ,2 6 1  g u i l d e r s  t o  9 0 4 , 5 8 6  g u i l d e r s .
J u s t  a s  s t r i k i n g  as  t h e s e  i n c r e a s e s  i n  t a x a t i o n  was t h e  
e v i d e n c e  p r o d u c e d  by t h e  s u b s e q u e n t  i n q u i r y  i n t o  t h e  1926 r e v o l t  
w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  f o r  m o s t  s o c i a l  g r o u p s  t a x a t i o n  i n  B a n t e n  was 
h i g h e r  t h a n  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  a v e r a g e  f o r  J a v a .  A c c o r d i n g  t o  
t h e s e  s t a t i s t i c s ,  f o r  ex am p le ,  s h a r e c r o p p e r s  i n  B a n t e n  p a i d  9.3% 
o f  t h e i r  income i n  t a x e s ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  f o r  J a v a  was 4 .1%; 
a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  w h o l l y  employed i n  n a t i v e  a g r i c u l t u r e  p a i d  
o n l y  2.7% o f  t h e i r  income i n  t a x e s  on a v e r a g e  i n  J a v a ,  b u t  f o r  
B a n t e n  t h e  f i g u r e  was n e a r l y  t h r e e  t i m e s  h i g h e r  a t  7 . 6 % . ^ ^
B ut  e q u a l l y  i m p o r t a n t  a s  economic  c a u s e s  f o r  p e a s a n t  u n r e s t  was 
t h e  g r e a t  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  PKI i t s e l f  a s  a movement  made on t h e  
p e a s a n t s .  The Communis t  P a r t y  was f a r  more  v i s i b l e  t h a n  t h e  S a r e k a t  
I s l a m ,  and  i t s  o r g a n i z a t i o n  and e f f i c i e n c y  made a g r e a t e r  i m p a c t  on 
p e a s a n t  minds  t h a n  t h e  SI  had  done a t  an  e a r l i e r  s t a g e .  The 
p r e s e n c e  o f  f a r  more  a b l e  l e a d e r s  t h a n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  had  b ee n  
a b l e  t o  m u s t e r  h e l p e d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  PKI was a movement 
t h a t  was n o t  o n l y  h e r e  t o  s t a y  b u t  w oul d  i n e v i t a b l y  t a k e  o v e r  f rom 
t h e  D u t c h . T h e  comments on P u r a d i s a s t r a  o f  F r i t z ,  t h e  e d i t o r  o f
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De B a n te n  B o d e , a l t h o u g h  somewhat  e x a g g e r a t e d ,  do n e v e r t h e l e s s  
conv ey s o m e t h i n g  o f  t h e  i m p r e s s i o n  PKI l e a d e r s  made on t h e  
p e a s a n t r y ,
" E v e r y w h e r e  he ( P u r a d i s a s t r a )  makes a g r e a t  
im p a c t  on t h e  g u l l i b l e  p e a s a n t s .  With  h i s  
s p e c t a c l e s  an d  b r i e f c a s e ,  t h e  B a n t e n e s e  c o n s i d e r  
h im a man o f  g r e a t  i m p o r t a n c e .  P e a s a n t s  and 
u lam a f l o c k  to  ' Rumah No. 13 '  where  t h e y  s e e  t h e  
b o l d  l e g e n d  ’ O f f i c e  o f  t h e  I n d o n e s i a n  Communist  
P a r t y  -  B an ten  S e c t i o n ' .  I n s i d e  t h e r e  a r e  b o o k s ,  
f i l e s  a n d  n e w s p a p e r s  e v e r y w h e r e .  PKI ' m a n t r i 1 
come an d  go,  n a t u r a l l y  w i t h  t h e i r  own s p e c t a c l e s  
and b r i e f c a s e s  an d  t o  t h e  p e a s a n t s  g i v e  an  
i m p r e s s i o n  o f  a ’ shadow g o v e r n m e n t ’ . The 
a r r o g a n c e  o f  t h e  Communist  o f f i c i a l s  i n  t h e  
f a c e  o f  t h e  gover nmen t  has  an  u n d e n i a b l e  e f f e c t  
on t h e  p e a s a n t s  and u l a m a . "118
What p a s s e d  i n  p e a s a n t  minds  f o r  t h e  e f f i c i e n c y  and m o d e r n i t y  
o f  t h e  PKI were  i m p o r t a n t  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  image o f  t h e  p a r t y  a s  
a c o u n t e r - f o r c e  to  t h e  g o v e r n m e n t .  T h i s  added  s t r e n g t h  t o  t h e  
communis t  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  co u ld  be  s u c c e s s f u l .  The 
PKI managed t o  convey  t h e  i m p r e s s i o n  n o t  o n l y  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  
wou ld  be  s u c c e s s f u l ,  b u t  a l s o  t h a t  t h e  p e r g e r a k a n  (movement)  was 
s t r o n g ,  i n e v i t a b l e  and i r r e s i s t a b l e .  Even t h e  l a n g u a g e  and i d io m  
o f  t h e  PKI h e l p e d  t o  r e i n f o r c e  an  image o f  i n e v i t a b i l i t y  and 
s t r e n g t h .  I n  B a n t e n ,  u n l i k e  e l s e w h e r e ,  e v e r y  p a r t i c i p a n t  became a 
PKI member p o s s e s s i n g  t h e  m y s t i c a l  r e d  member ship  c a r d .  L e a d e r s  
we re  c a l l e d  p r o m o t o r  o r  p e m im pin . T h e r e  were  a l s o  k u r i e r  and 
m a n t r i  ( j u n i o r  o f f i c i a l s ) .  More s e n i o r  l e a d e r s  w e r e  a p p o i n t e d  
c o m m i s s a r i s  ( c o m m i s s i o n e r s ) .
I n d e e d ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  PKI a l m o s t  seemed t o  d u p l i c a t e  t h e  
gove rnm e n t  s t r u c t u r e  a t  a l l  l e v e l s .  The p r o v i s i o n  o f  s u c h  an  
e l a b o r a t e  s t r u c t u r e  may e v e n  have b ee n  one key t o  t h e  a t t r a c t i v e n e s s
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o f  t h e  communist  movement ,  e s p e c i a l l y  t o  e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  
u lam a an d  o l d  n o b i l i t y .  T h ese  g ro u p s  w e re  e x c l u d e d  f r om  t h e  
c o l o n i a l  r e g i m e  by t h e i r  own a l i e n a t i o n  f r o m  i t s  e t h o s  and b e c a u s e  
t h e y  d i d  n o t  p o s s e s s  t h a t  e s s e n t i a l  p a s s p o r t ,  s e c u l a r  e d u c a t i o n .
W i th  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an  e x t e n s i v e  communis t  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e ,  i t  may w e l l  hav e seemed t o  many an  o p p o r t u n i t y  t o  e n t e r  
t h e  p o l i t i c a l  r e a l m  a n d ,  s e e m i n g l y ,  t o  p a r t i c i p a t e  e v e n t u a l l y  i n  
t h e  g o v e r n m en t  t h a t  w ou ld  s u r e l y  r e p l a c e  t h e  ' i n f i d e l *  D u tc h  and 
t h e i r  a l l i e s ,  t h e  p r i y a y i .
The i m p r e s s i o n  d i d  i n d e e d  become w i d e l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  end
o f  D u tc h  a u t h o r i t y  was f a s t  a p p r o a c h i n g  and t h a t  t h e  PKI would  soon
t a k e  o v e r  f r o m  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  The f a c t  t h a t  t h e  movement
seemed t o  be  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a  and e v e n  t o  have
i m p o r t a n t  f o r e i g n  a l l i e s  o n l y  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h i s  i m p r e s s i o n .
To some e x t e n t ,  t h e  PKI s e r v e d  a s  an  a l t e r n a t i v e  c o n d u i t  f o r  t h e
e x p r e s s i o n  o f  p e a s a n t  d i s c o n t e n t  and p r o t e s t  w h ic h  had p r e v i o u s l y
fo und  e x p r e s s i o n  i n  J a v a n e s e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  R a tu  A d i l  ( t h e  J u s t
119P r i n c e )  and m  t h e  I s l a m i c  c o n c e p t  o f  a  h o l y  war ( j i h a d ) .
But  i f  i t  was c l e a r l y  t h e  p e a s a n t s  who w e r e  t h e  f o o t  s o l d i e r s ,
who were  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  movement? I n  o t h e r  w o r d s ,  who a c t e d
a s  i n t e r m e d i a r i e s  b e t w e e n  t h e  s m a l l  g roup o f  com muni s t  a r t i s a n s  an d
i n t e l l e c t u a l s  whose  p r o g r e s s  we f o l l o w e d  e a r l i e r  and t h e  p e a s a n t s  a s
a  whole?  The number  o f  ' c o n s c i o u s '  co m m u n i s t s ,  a t e r m  a c t u a l l y  u s e d
by t h e  r e b e l  l e a d e r s h i p  i t s e l f ,  was v e r y  s m a l l  a n d  c o n s i s t e d  o f
p e r s o n s  who were  l a r g e l y ,  t h o u g h  n o t  e n t i r e l y ,  a r t i s a n s  o r  who had
e n j o y e d  some e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  and had s p e n t  some t im e  o u t s i d e  
120B a n t e n .  Men l i k e  B a s s a x f ,  T ubagu s  H i lm a n ,  Is h a lc ,  A l i p a n ,
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P u r a d i s a s t r a  an d  D j a r k a s i h  s p r i n g  t o  min d .  A l o n g s i d e  t h e s e  men 
t h e r e  was a n o t h e r  s m a l l  g ro up o f  t r a d e s p e o p l e  who a l s o  a c t e d  a s  
i n f l u e n t i a l  PKI p r o p a g a n d i s t s .
T h e r e  w a s ,  f o r  ex a m p l e ,  H a j i  S a n t a n i , a t a i l o r  i n  C i l e g o n ,
who n e v e r  l o s t  an o p p o r t u n i t y  i n  d e a l i n g  w i t h  c u s t o m e r s  t o  e n t r e a t
them to  j o i n  t h e  p e r g e r a k a n .  Some t r a d e s m e n  w e r e  l i k e  m e d i e v a l
i t i n e r a n t  j o u r n e y m e n ,  f o r  example  I b i n g ,  a t a i l o r  who t r a v e l l e d  t h e
w h o le  w e s t  c o a s t  o f  B a n t e n  u r g i n g  p e o p l e  t o  j o i n  t h e  PKI as  he  went
a l o n g .  Somet imes  c l e r k s  i n  l o c a l  gover nmen t  who j o i n e d  t h e  PKI
managed t o  r e t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s .  T h e i r  a d h e r e n c e  was p a r t i c u l a r l y
u s e f u l  f o r  i t  f u r t h e r  c o n v i n c e d  t h e  r a n k  and f i l e  t h a t  t h e  c o l o n i a l
r e g i m e  i t s e l f  was i n f i l t r a t e d  and t h e r e f o r e  r i p e  to  f a l l .  O t h e r
b e n e f i t s  f l o w e d  f r o m  s u c h  p e o p l e .  T h e r e  was t h e  c l e r k  i n  t h e  b an k
i n  P a n d e g l a n g  who j o i n e d  and who t h e r e a f t e r  saw t o  i t  t h a t  o n l y  PKI
members r e c e i v e d  l o a n s  f r o m  t h e  b an k .  S o le i m a n ,  a PKI c o m m i s s i o n e r ,
was e s p e c i a l l y  u s e f u l ,  f o r  h i s  work  a s  a v e t e r i n a r y  o f f i c e r  b r o u g h t
h im  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a w id e  r a n g e  o f  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  n o t  o n l y
p e a s a n t s  b u t  a l s o  c a t t l e  d e a l e r s  and b u t c h e r s ,  a  n o t o r i o u s l y
r e s t l e s s  g roup  i n  B a n t e n  whose a c t i v i t i e s  w e re  o f t e n  t i e d  up w i t h
t h e  l o c a l  j a w a r a .  O t h e r  t r a d e s m e n  s u c h  a s  g o l d s m i t h s ,  w a tc h m a k e rs
and s t a l l k e e p e r s  w e r e  a l s o  en o r m o u s l y  h e l p f u l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
121PKI.
The g r o u p s ,  h o w e v e r ,  who f i g u r e  mos t  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  r o l e  o f  
' i n t e r m e d i a r i e s '  b e t w e e n  t h e  PKI l e a d e r s h i p  an d  t h e  p e a s a n t r y  w e re  
t h e  o l d  B a n t e n  n o b i l i t y ,  t h e  u lam a and t h e  j a w a r a .  I t  i s  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  P K I 1s f i r s t  a c t i o n s  i n  B a n t e n  w e r e  g e a r e d  to  
g a i n i n g  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  d i s p o s s e s s e d  n o b i l i t y ,  b u t  t h e  p a r t y  was
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to  be  e q u a l l y  s u c c e s s f u l  i n  w i n n i n g  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  r e l i g i o u s
e l i t e  an d  o f  t h e  j a w a r a .  Of c o u r s e ,  n o t  a l l  u lam a an d  j a w a r a
j o i n e d  t h e  PKI,  b u t  s i g n i f i c a n t  numbers  d i d  do so  and t h e i r
i n v o l v e m e n t  was u n d o u b t e d l y  c r i t i c a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e
r e v o l u t i o n a r y  movement  i n  B a n t e n  i n  b e i n g  a b l e  t o  e n l i s t  su ch
l a r g e  p e a s a n t  s u p p o r t .  The PKI t o o k  g r e a t  c a r e  i n  c o u r t i n g  p e o p l e
i t  c o n s i d e r e d  o f  i m p o r t a n c e  and i n f l u e n c e  i n  l o c a l  s o c i e t y  p r e c i s e l y
b e c a u s e  t h e i r  e n t r y  i n t o  t h e  movement  would  b e  a  s i g n a l  t o  o t h e r s  o f
t h e  a c c e p t a b i l i t y ,  and i n d e e d ,  t h e  d e s i r a b i l i t y ,  o f  j o i n i n g  t h e  
122PKI.
E o r  t h e  PKI t h e  r e s e n t m e n t  o f  t h e  u lam a t o w a r d s  t h e  c o l o n i a l
g overnm en t  was g r i s t  f o r  t h e  m i l l .  P r o p a g a n d i s t s  n e v e r  c e a s e d  t o
p o i n t  o u t  t h a t  I s l a m  c o u l d  n o t  be f r e e  u n d e r  an  i n f i d e l  gover nm ent
b u t  t h a t  Communism, w h ic h  was r u l e  by t h e  p e o p l e ,  would  mean t h a t
r e l i g i o n  wou ld  be  f r e e  an d  w oul d  n o t  be  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n s
s u c h  a s  t h o s e  im p o sed  by t h e  c o l o n i a l  r e g i m e .  Some PKI l e a d e r s ,  such
as  Achmad B a s s a i f  an d  t h e  S u m a t r a n ,  H a s a n u d d i n ,  came t h e m s e l v e s  f rom
a r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  an d  were  s k i l l e d  i n  u s i n g  d a l i l  ( q u o t a t i o n s
from t h e  Koran)  o r  f i r m a n  ( A l l a h ' s  commandments) i n  mak ing  t h e i r
123p o i n t s ,  t h e r e b y  g a i n i n g  e a s y  a c c e s s  t o  r e l i g i o u s  l e a d e r s .
At  v i r t u a l l y  a l l  i t s  m e e t i n g s ,  t h e  PKI made f r e q u e n t  a p p e a l s
t o  p a r a l l e l s  and p r e c e d e n t s  i n  I s l a m i c  h i s t o r y  t o  e n g e n d e r  am ong st
t h e  u lam a an d  t h e  p e a s a n t s  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  coming  r e v o l u t i o n a r y
s t r u g g l e  was n o t  o n l y  i n e v i t a b l e  b u t  would  b e  v i c t o r i o u s  b e c a u s e  i t
h ad  G o d 's  b l e s s i n g .  F r e q u e n t  r e f e r e n c e  was a l s o  made t o  more
c o n t e m p o r a r y  s t r u g g l e s  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  Moroccan p e o p l e  u n d e r
124Abd e l  Kr im a g a i n s t  i n f i d e l  S p a n i s h  an d  F r e n c h  r u l e .  I n d e e d ,
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ev e n  L e n i n  and t h e  B o l s h e v i k s  w e re  p o r t r a y e d  a s  d e f e n d e r s  o f  I s l a m
and f o u n d e r s  o f  a  " s t a t e  w h ic h  was n o b l e  an d  j u s t  an d  a g r e e d  t o  by
125
God" ( n e g e r i  y a n g  a d i l  d an  makmur d a n  d i r i d a i  A l l a h ) .
F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  u l am a ,  r e g a r d l e s s  o f  an y  d o u b t s  t h a t  t h e y  
may h a v e  e n t e r t a i n e d  a b o u t  Communism an d  t h e  PKI,  w e re  i m p r e s s e d  by 
t h e  d e t e r m i n a t i o n  and o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  commun is ts  w h i c h  d i d  
i n d e e d  seem t o  l e n d  c r e d e n c e  t o  t h e i r  a r g u m e n t s  t h a t  t h e  d o w n f a l l  
o f  t h e  D u tch  was a t  h an d .  As o n e  p r o m i n e n t  r e l i g i o u s  l e a d e r  
r e c a l l e d  l a t e r .
"Some o f  us  u n d e r s t o o d  t h a t  Communism was 
r e a l l y  o p p o s ed  t o  I s l a m ,  b u t  t h e  i m p o r t a n t  
t h i n g  was t h a t  t h e  PKI was t h e  o n l y  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  was w i l l i n g  t o  f i g h t  f o r  
i n d e p e n d e n c e .  T h i s  we r e s p e c t e d .  The 
S a r e k a t  I s l a m  x^as as  good a s  dead and o n l y  
t h e  PKI seemed t o  o f f e r  a p a t h  to  r e l i g i o u s  
and p o l i t i c a l  f r e e d o m . "126
To m o s t  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  t h e  a r g u m e n t  of  t h e  PKI t h a t  i t  was
t h e  s u c c e s s o r  t o  t h e  S a r e k a t  I s l a m  was q u i t e  c o n v i n c i n g  an d  i t  i s
n o t i c e a b l e  t h a t ,  w i t h  few e x c e p t i o n s ,  a l l  t h o s e  who had p r e v i o u s l y
b e e n  a c t i v e  i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m  u n h e s i t a t i n g l y  w e n t  o v e r  t o  t h e  
127PKI.
To many r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  t h e  PKI o f f e r e d ,  o r  seemed t o  o f f e r ,  
a d m i s s i o n  t o  a p o l i t i c a l  r e a l m  fr o m  w h ic h  t h e y  h a d  b e e n  r i g i d l y  
e x c l u d e d  by t h e  i m p o s i t i o n  o f  c o l o n i a l  r u l e .  The t r o u b l e s o m e  and 
r e p r e s s i v e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  on r e l i g i o u s  t e a c h i n g  by t h e  D u tch  
wou ld  be  done away w i t h  f o r  e v e r .  A n o t h e r  i n f o r m a n t ,  a l s o  a r e l i g i o u s  
t e a c h e r ,  r e c a l l e d  a PKI l e a d e r  e n t r e a t i n g  him t o  j o i n  t h e  p a r t y ,
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" (H a s an u d d in )  s a i d  t h a t  t h e  a im  o f  t h e  PKI 
was t o  do away w i t h  p e r i n t a h  (command, 
g o v e r n m e n t ) .  When I n d o n e s i a  was f r e e ,  t h e r e  
w oul d  be  no n ee d  f o r  t a x e s ,  no n eed  f o r  r o d a  
( c o m p u l s o r y  v i l l a g e  g u a r d  d u t y ) , no n eed  t o  
b e a t  t h e  beduq  (drum t o  c a l l  t h e  f a i t h f u l  t o  
p r a y e r s ) .  Nor w ould  t h e r e  be  any nee d  f o r  
t h e  p o l i c e .  A l l  wou ld  be  f e l t  t o  be  
r e s p o n s i b i l i t i e s . "  (Semua ak an  d i r a s a  k e w a j i b a n ) 128
I t  was i n d e e d  e n t i c i n g  f o r  r e l i g i o u s  l e a d e r s  t o  f o r e s e e  an  end
o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  imposed by t h e  i n f i d e l  g o v e rn m e n t  su ch  a s  t h e
n ee d  f o r  a t e a c h i n g  l i c e n c e  and t h e  n e c e s s i t y  t o  k e e p  r e g i s t e r s  o f  
129s t u d e n t s .  T h es e  r e g u l a t i o n s  w e re  s e e n  as  a c h e c k  on t h e i r
f r eed o m .  T a b l i g h  ( p u b l i c  sermon) w e re  a lw ay s  w a tc h e d  by t h e  
a u t h o r i t i e s ,  e s p e c i a l l y  w he re  t h e y  d e a l t  w i t h  s u c h  d e l i c a t e  i t e m s  
a s  j i h a d  ( h o l y  w a r ) ,  t h e  s t r u g g l e s  o f  t h e  p r o p h e t  Mohammed o r  o f  
I s l a m i c  h e r o e s .  I n  A p r i l  1926,  t h e  p a s s a g e  o f  a r t i c l e  153 o f  t h e  
Dutch c o l o n i a l  l e g a l  c o d e ,  w h ich  made any s t a t e m e n t  t h a t  was l i k e l y  
t o  d i s t u r b  t h e  p u b l i c  o r d e r  p u n i s h a b l e  by a p r i s o n  s e n t e n c e ,  a l t h o u g h  
n o t  i n t e n d e d  f o r  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  u t t e r a n c e s  o f  r e l i g i o u s  t e a c h e r s ,
was s k i l l f u l l y  u s e d  by t h e  PKI t o  p e r s u a d e  ulama  i n  B an ten  i n t o
. . . , . 130j o i n i n g  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  PKI and t h o s e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  
who j o i n e d  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement was t o  some e x t e n t  m u t u a l l y  
b e n e f i c i a l .  The a d h e r e n c e  o f  i m p o r t a n t  u lama t o  t h e  PKI meant  f o r  
t h e  communis t  l e a d e r s h i p  i n  B a n te n  t h a t  a much l a r g e r  a u d i e n c e  was 
r e a c h e d  t h a n  o t h e r w i s e  w ou ld  have  b e e n  th e  c a s e .  F o r  t h e  u l a m a ,  
e n t r y  i n t o  t h e  PKI seemed t o  g i v e  them a r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  
c o l o n i a l  g o v er n m en t  r e f u s e d  t o  ac k n o w led g e .  M o r e o v e r ,  i t  a l s o  
seemed t o  r e i n f o r c e  t h e i r  p o s i t i o n  i n  l o c a l  s o c i e t y  and t o  a s s u r e  
them o f  t h e i r  c o n t i n u e d  p ro m in e n c e  a t  a t i m e  when t h e  c o n t i n u i n g
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a d v a n c e s  o f  t h e  ' G r e a t  T r a d i t i o n '  on  t h e  ' L i t t l e  T r a d i t i o n '  o f  
w h i c h  t h e y  w e r e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  seemed e v e r  t h r e a t e n i n g .  The 
PKI o f f e r e d  a c h a n ce  t o  r e d r e s s  t h e  b a l a n c e .
One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e l i g i o u s  l e a d e r s  t o  j o i n  t h e  PKI 
was H a j i  Tubagus  Achmad C h a t i b ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  
Labuan and s o n - i n - l a w  o f  K i y a i  H a j i  Asnawi  o f  C a r i n g i n ,  t h e  most  
i n f l u e n t i a l  u lam a i n  B a n t e n  a t  t h e  t i m e .  C h a t i b  b r o u g h t  w i t h  h im 
an enormous number  o f  h i s  f o l l o w e r s  i n  t h e  L a b u a n - C a r i n g i n  a r e a ,  
i n c l u d i n g  a l l  t h e  f o r m e r  S a r e k a t  I s l a m  members an d  h i s  c l o s e  
com pan ion ,  Tubagus  H a j i  Emed, t h e  so n  o f  K i y a i  Asnaw i .  H a j i  Emed 
l a t e r  r e c a l l e d  t o  t h e  p o l i c e  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  w i t h  P u r a d i s a s t r a ,  
t h e  PKI c h a i r m a n ,  i n  C a r i n g i n  i n  O c t o b e r  1925,
" P u r a d i s a s t r a  came t o  v i s i t  u s  a r o u n d  
D j a m a d i ' 1 - a w a l  1344. He p r a i s e d  my 
b r o t h e r - i n - l a w  f o r  t h e  work  he  had don e i n  
t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  b u t  s a i d  t h e  t i m e  o f  t h e  
S a r e k a t  I s l a m  was now p a s t .  The a im o f  t h e  PKI 
was t o  o b t a i n  i n d e p e n d e n c e  f o r  I n d o n e s i a .  I n  
t h e  s t r u g g l e  t o  o b t a i n  t h i s  a im ,  t h e  p e o p l e  o f  
B a n t e n  had b e e n  l e f t  b e h i n d .  Soon t h e  PKI would  
t a k e  o v e r  t h e  g o ve r nm e n t  f rom t h e  D u tch .  As 
I  remember ,  t h e  c o n v e r s a t i o n  p r o c e e d e d  a s  f o l l o w s ;
' P u r a d i s a s t r a ;  What i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  S a r e k a t  
I s l a m ?
C h a t i b :  I s l a m .
P :  I  t o o  am a M us l im ,  b u t  I  am a l s o  c h a i r m a n  o f
t h e  PKI i n  B a n t e n .
C: What s o r t  o f  o r g a n i z a t i o n  i s  t h e  PKI?
P :  I t  i s  a s e c t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l .
C: What do you mean by I n t e r n a t i o n a l ?
P :  W e l l ,  a n  I n t e r n a t i o n a l  i s  an  o r g a n i z a t i o n  t h a t
makes no d i s t i n c t i o n  o f  r a c e  n o r  r e l i g i o n .  Anyone 
can be  a member w h e t h e r  he  i s  I n d o n e s i a n ,  C h i n e s e  o r  
E u r o p e a n .
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C: But  wha t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ?
P:  The g r a n t i n g  o f  m u t u a l  h e l p  i n  b o t h  w o r l d l y
and r e l i g i o u s  m a t t e r s .  Members m us t  c o n s i d e r  
e a c h  o t h e r  a s  b r o t h e r s  and co m rad es .
C: I f  t h e  p r o t e c t i o n  o f  r e l i g i o n  i s  one  o f  t h e
a im s  o f  t h e  PKI,  t h e n  I  am o f  a c c o r d .  Of w o r l d l y  
a f f a i r s ,  h o w e v e r ,  I  have  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g . '
P u r a d i s a s t r a  t h e n  s a i d  t h a t  h e  had no w i s h  to  
p r e s s u r e  an y o n e  t o  j o i n  t h e  PKI,  he  o n l y  r e q u e s t e d  
h e l p  an d  s u p p o r t .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  w h a t e v e r  o t h e r  p r o m i s e s  i t  made,  
and c e r t a i n l y  PKI p r o p a g a n d i s t s  w e re  e x t r a v a g a n t ,  t h e  PKI d i d  n o t
c l a i m  t h a t  i t  was an I s l a m i c  o r g a n i z a t i o n ,  u n l i k e  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,
m e r e l y  t h a t  i t  w ou ld  r e s p e c t  an d  p r o t e c t  r e l i g i o n .  T h i s  comes o v e r  
s t r i k i n g l y  i n  a n o t h e r  comment o f  a k i y a i  who had  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
r e v o l t ,
"The com muni s t  movement  d i d  n o t  c o n s i d e r  r e l i g i o n  
o r  r a c e  o f  i m p o r t a n c e .  E v e r y o n e  was t h e  sam e,  f o r  
i t  was s a i d  i f  we p a i d  a t t e n t i o n  t o  r a c e  and  
r e l i g i o n ,  t h i s  would  weaken o u r  c a u s e  an d  o u r  a ims 
w oul d  n o t  be a c h i e v e d .  " i32
As t h e  i n s u r r e c t i o n a r y  movement g a t h e r e d  momentum, h o w e v e r ,  t h i s  
d i s t i n c t i o n  was f r e q u e n t l y  l o s t ,  e s p e c i a l l y  on t h e  r a n k  and f i l e .
The r e c r u i t m e n t  o f  H a j i  Tubagus  Achmad C h a t i b  and Tubag us  Emed
to  t h e  PKI l e d  t o  many o t h e r  u lama j o i n i n g  an d  a l s o  t h e i r  
133f o l l o w e r s .  Of a l l  t h e  u l am a who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  PKI,
H a j i  C h a t i b  had t h e  mos t  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e ,  g a i n e d  f rom  h i s  y e a r s  
i n  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  M o r e o v e r ,  he  was a f i e r y  s p e a k e r  an d  a man 
o f  c o n s i d e r a b l e  c h a r i s m a .  A l t h o u g h  o n l y  30 y e a r s  o l d  i n  1 926 ,  he  
a l r e a d y  had a s m a l l  p e s a n t r e n  o f  h i s  own and  p o s s e s s e d  wide  
i n f l u e n c e  b e c a u s e  o f  h i s  p o s i t i o n  a s  s o n - i n - l a w  o f  K i y a i  Asnaw i .
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T h i s  l a t t e r  f a c t  was w i d e l y  i n t e r p r e t e d  i n  B a n t e n  a s  a s i g n a l  
t h a t  t h e  K i y a i  o f  C a r i n g i n  was a t  l e a s t  n e u t r a l  o r  ev en  w e l l -  
d i s p o s e d  to  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s .  The PKI c e r t a i n l y  d i d  n o t  s e e k  
to  d i s a b u s e  p e o p l e  o f  t h i s  i m p r e s s i o n .
O t h e r  u lam a  soon  f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  H a j i  C h a t i b .
K i y a i  Moekr i  o f  L a b u a n ,  t o g e t h e r  w i t h  K i y a i  Madoen and K i y a i  Tubagus  
I c h y a r  b r o u g h t  w i t h  them a c o n s i d e r a b l e  number  o f  t h e i r  s a n t r i  
( s t u d e n t s ) .  I n  P e t i r ,  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  K i y a i  Emed and 
K i y a i  Yachya w e re  r e c r u i t e d  t o  t h e  communis t  c a u s e .  When 
K i y a i  A b d o e lh a d i  o f  t h e  v i l l a g e  o f  Bangko,  n e a r  M e n e s , j o i n e d  
he b r o u g h t  w i t h  h im a l m o s t  t h e  e n t i r e  l o c a l  p o p u l a t i o n . 134
The a d h e r e n c e  o f  t h e s e  i n f l u e n t i a l  u lama t o  t h e  PKI was a 
m a s t e r s t r o k e  on t h e  p a r t  o f  t h e  PKI l e a d e r s h i p  b e c a u s e  i t  meant  
t h a t  n o t  o n l y  would  l a r g e  numbers o f  p e a s a n t s  be f a r  more l i k e l y  to  
j o i n  t h e  i n s u r r e c t i o n ,  b u t  i t  a l s o  open ed  up t o  t h e  commun is ts  new 
c h a n n e l s  o f  co m m u n ica t io n  a t  a t im e  when p u b l i c  a g i t a t i o n  was 
becoming i m p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  h a r a s s m e n t  by t h e  a u t h o r i t i e s .  
H e n c e f o r t h ,  m e e t i n g s  were  h e l d  i n  l a n g g a r  ( v i l l a g e  p r a y e r  h o u s e s ) ,  
mosques  and p e s a n t r e n  and t h e  s a n t r i  o f  t h e  u lama o f t e n  became 
c o u r i e r s  f o r  t h e  r e b e l s .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e ,  t h o u g h ,  t h a t  
t h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  t a r e k a t  ( m y s t i c a l  b r o t h e r h o o d s )  b e i n g  
i n v o l v e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  i n s u r r e c t i o n  i n  t h e  way t h a t  
t h e y  w e r e  w i t h  t h e  C i l e g o n  r e v o l t  o f  1 8 8 8 . 135 S e v e r a l  r e l i g i o u s  
l e a d e r s ,  i t  s eems ,  s i m p l y  o r d e r e d  t h e i r  f o l l o w i n g  t o  j o i n  t h e  PKI.  
D ja rm an ,  a  f i s h e r m a n  f rom C a r i n g i n ,  r e c a l l e d  t h e  f o l l o w i n g  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  H a j i  C h a t i b  t o  t h e  p o l i c e ,
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" I n  t h e  m onth  o f  Rowah (March 1 9 2 6 ) ,  H a j i  C h a t i b  
a p p r o a c h e d  me s e v e r a l  t i m e s  t o  j o i n  t h e  PKI.  One 
day I  was a b o u t  t o  go t o  Labuan .  H a j i  C h a t i b ,  who 
was s i t t i n g  a t  t h e  x^arung o f  Tubagus  Emed, c a l l e d  
me o v e r  an d  s a i d  ’D ja rm an ,  you must  j o i n  t h e  PKI
soon  ( m e s t i  lelcas j a d i  l i d  communis t )  b e c a u s e  i t s
p u r p o s e  i s  t o  a c h i e v e  i n d e p e n d e n c e  (k em erd ek aan )  
f o r  a l l , ’ I  a s k e d  H a j i  C h a t i b  w h a t  was  m ean t  by 
t h i s .  He r e p l i e d  t h a t  a f t e r  i n d e p e n d e n c e  a l l  
w o u ld  b e  f r e e d  f r o m  t a x a t i o n .  B e c a u s e  H a j i  C h a t i b  
i s  i n f l u e n t i a l ,  I  t r u s t e d  him ( o r a n g  y a n g  t e r n a m a  
d i  C a r i n g i n  s a y a  p e r c a y a  k e p a d a  d i a ) . When I  wen t  
t o  Labuan  t h a t  d a y ,  I  x-7e n t  t o  s e e  A f i f ,  b o u g h t  a 
mem bersh ip  c a r d  and became a co m m u n i s t . "1 3 6
As D jar man  was r e m a r k a b l y  f r a n k  i n  h i s  t e s t i m o n y  t o  t h e  p o l i c e  a b o u t  
o t h e r  m a t t e r s ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  to  d o u b t  h i s  a c c o u n t .  D jar man ,
who was a l s o  a f o r m e r  s a n t r i  o f  H a j i  C h a t i b ,  e n t e r e d  t h e  PKI i n  a
manner  w h i c h  was n o t  a t  a l l  u n i q u e ,  i n d e e d  i t  was f a i r l y  t y p i c a l  o f  
h u n d r e d s  o f  o t h e r s  xtfho fo l lox^ ed  t h e  l e a d  s e t  by t h e i r  r e l i g i o u s  
t e a c h e r s .
Of c o u r s e ,  n o t  a l l  u lam a j o i n e d  t h e  PKI.  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e
m a j o r i t y  o f  r e l i g i o u s  l e a d e r s  i n  B a n t e n  p r o b a b l y  a b s t a i n e d  f rom any
d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  i n s u r r e c t i o n a r y  movement w a i t i n g  t o  s e e
how t h i n g s  d e v e l o p e d  o r ,  l i k e  K i y a i  Asnax^i,  t h e y  a b j u r e d  g e t t i n g
e n t a n g l e d  i n  x r o r l d l y  a f f a i r s  c o n f i n i n g  t h e i r  h o s t i l i t y  t o  t h e  k a f i r
( u n b e l i e v e r )  t o  t h e  s p i r i t u a l  r e a l m .  However,  w h a t  x^as r e m a r k a b l e
i s  t h a t  v e r y  fextf r e l i g i o u s  l e a d e r s  i n  B an ten  w ere  x ^ i l l i n g  t o  s p e a k
137o u t  a g a i n s t  t h e  PKI.  One o f  t h e  fexj who d i d  was K i y a i  J a s i n  o f
Menes ,  t h e  o n l y  p r o m i n e n t  f i g u r e  of  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  B a n t e n  n o t
138to  go o v e r  to  t h e  PKI.  K i y a i  J a s i n  d i d  warn  p e o p l e  a g a i n s t  t h e
i n c o m p a t i b i l i t i e s  o f  t h e  PKI and  I s l a m ,  b u t  fo u n d  l i t t l e  r e s p o n s e ,  
i t  seems.  I n  F e b r u a r y  19 26 ,  he  o r g a n i z e d  a m e e t i n g  a t  Labuan a t  
w hich  T j o k r o a m i n o t o  h i m s e l f  was t h e  main  s p e a k e r .  But  i t  was
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p e r h a p s  an  i n d i c a t i o n  o f  w h ic h  way t h e  wind was b l o w i n g  t h a t  i t  was
P u r a d i s a s t r a ,  who a r r i v e d  t o  d e n o u n c e  t h e  v e t e r a n  S a r e k a t  I s l a m
l e a d e r  as  a  l a c k e y  o f  t h e  D u tch ,  who was b e t t e r  r e c e i v e d  by t h e  
139crowd.  T h e r e a f t e r ,  K i y a i  J a s i n  t o o k  a b a c k  s e a t  an d  made no
f u r t h e r  f o r a y s  a g a i n s t  t h e  PKI.
Second  o n l y  i n  i m p o r t a n c e  t o  t h e  u lam a i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
a l l i a n c e  s h ap e d  by t h e  PKI f o r  t h e  u p r i s i n g  i n  B a n t e n  was t h e  
r e c r u i t m e n t  o f  j a w a r a ,  t h e  l o c a l  men o f  v i o l e n c e .  The j a w a r a  o f t e n  
d o m i n a t e d  t h e  m a r k e t s  an d  c a t t l e  a u c t i o n s  o f  t h e  r e g i o n  and t h e y  
a l o n e  w e re  a b l e  t o  o f f e r  e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  i n  t h e  c o u n t r y s i d e .  
S k i l l e d  i n  t h e  m a r t i a l  a r t s  an d  t h e  u s e  o f  t h e  g o l o k  (m ac h e te )  and 
p a r a n g  ( s h o r t  s w o r d ) , t h e y  a l s o  p l a y e d  a n  a c t i v e  p a r t  i n  manag ing  
l a b o u r  r e c r u i t m e n t  f o r  B a t a v i a  an d  S u m a t r a .  I n d e e d ,  i t  i s  p r o b a b l e
t h a t  i t  was i n  t h i s  l a t t e r  c o n t e x t  t h a t  t h e  PKI f i r s t  came i n t o
t o u c h  w i t h  th em ,  f o r  t h e y  w e r e  v e r y  p r o m i n e n t  i n  T a n j u n g  P r i o k .
L i k e  t h e  m a f i o s o  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  S i c i l y ,  t h e  j a w a r a  o f  B a n te n  
e x p l o i t e d  t h e  gaps  i n  co m m u n ica t io n  b e t w e e n  t h e  p e a s a n t  v i l l a g e  and 
t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  They t h r i v e d  on t h e s e  gaps  a n d  r e i n f o r c e d  t h e i r  
p o s i t i o n  by t h e  s y s t e m a t i c  t h r e a t  and u s e  o f  v i o l e n c e . 34 ^
I n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  S a r e k a t  I s l a m ,  t h e  PKI a c t i v e l y  s o u g h t
t h e  a s s i s t a n c e  o f  j a w a r a .  I n  F e b r u a r y  19 26 ,  t h e  c o r r e s p o n d e n t  o f
N j a l a  i n  B a n t e n ,  ’ R o o d e b r i l ’ ( P u r a d i s a s t r a ) ,  n o t e d  a p p r o v i n g l y  t h e
g r e a t  change  t h a t  had  t a k e n  p l a c e  am ong st  t h e  j a w a r a  o f  B a n t e n  and
141how t h e y  w e r e  now f i r m l y  co m m i t t ed  t o  t h e  p e o p l e ’ s c a u s e .
P a n d e g l a n g  p r i s o n ,  w h i c h  h a d  b e e n  f u l l  o f  j a w a r a  e l e m e n t s  i n  1925,  
c o n t a i n e d  o n l y  t h r e e  p r i s o n e r s  by March 1926.  The i m p l i c a t i o n  was 
n o t  t h a t  t h e  j a w a r a  had  r a d i c a l l y  mended t h e i r  w a y s ,  b u t  t h a t  t h e i r
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e n e r g i e s  had  b ee n  c h a n n e l l e d  e l s e w h e r e  ( d i s a l u r l c a n  ke  P K I ) . 142 
The s u c c e s s  o f  t h e  PKI i n  r e c r u i t i n g  l a r g e  numbers  o f  j a w a r a  
p l a y e d  a v i t a l  p a r t  i n  t h e  e v e n t u a l  o u t b r e a k  o f  i n s u r r e c t i o n .
P r e p a r a t i o n s  f o r  I n s u r r e c t i o n
The e n l i s t m e n t  o f  b o t h  t h e  u lam a  and j a w a r a  i n t o  t h e  PKI and t h e  
s u p p o r t  l e n t  i t  by  p r o m i n e n t  n o t a b l e s  had an enormous im p a c t  on 
t h e  l o c a l  p e a s a n t r y ,  f o r  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e s e  ’ i n t e r m e d i a r y *  
g ro u p s  o f  t h e  Communist  P a r t y  e n s u r e d  too t h a t  l a r g e  numbers  o f  
p e a s a n t s  a l s o  j o i n e d  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  r e v o l t .  The p e a s a n t s ,  o f  
c o u r s e ,  had t h e i r  own g r i e v a n c e s ,  p a r t i c u l a r l y  r e g a r d i n g  t a x e s .  But  
t h e  a b s e n c e  o f  any s p e c i f i c  p e a s a n t  p ro g ram  i n  t h e  PKI s t r a t e g y  
m ea n t  t h a t  t h e  p e a s a n t s  c o u l d  o n l y  have  b e e n  won t o  wh a t  was an  
e s s e n t i a l l y  J a c o b i n  a p p e a l  t h r o u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  g r o u p s  s u c h  a s
143t h e  u lam a  an d  j a w a r a .  The p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e s e  i n t e r m e d i a r y
g r o u p s  s e c u r e d  f o r  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement a mass c h a r a c t e r  
t h r o u g h  t h e i r  h o l d  and i n f l u e n c e  on B a n t e n e s e  s o c i e t y .
R e v o l u t i o n a r y  f e r v o u r  was m o u n t in g  t h r o u g h o u t  B a n t e n  i n  t h e  
f i r s t  s i x  months  o f  1926.  E v i d e n c e  o f  t h e  s p r e a d  o f  PKI a c t i v i t y  
seemed t o  a p p e a r  e v e r y w h e r e .  The a u t h o r i t i e s ,  a l a r m e d  by t h e  
number o f  u lam a j o i n i n g  t h e  movement,  began w i t h d r a w i n g  t h e  t e a c h i n g  
l i c e n c e s  o f  t h o s e  i t  was c e r t a i n  we re  members o f  t h e  P K I . 144 But  
many ulam a j o i n e d  s e c r e t l y  and  t h e  PKI i t s e l f  h ad  now become l a r g e l y  
an  u n d e r g r o u n d  o r g a n i z a t i o n .  I n  S e r a n g ,  t h r e e  p r i s o n  w a r d e r s  a t  t h e  
l o c a l  j a i l  were  f o u n d  t o  h a v e  j o i n e d  t h e  PKI,  one  o f  them p r o m i s i n g  
h i s  comrades  a t  a PKI h a j a t  ( r e l i g i o u s  f e a s t )  t h a t  t h e y  n e e d  f e a r  
no d i s c o m f o r t  i f  t h e y  s h o u l d  end up i n  p r i s o n . 145
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I n i t i a l l y  PKI a c t i v i t i e s  w e r e  l a r g e l y  c e n t e r e d  i n  S e r a n g  
r e g e n c y ,  t h e  m o s t  p o p u l o u s  r e g i o n  o f  B a n t e n ,  b u t  by  March and 
A p r i l  1 926 ,  t h e y  w e r e  s p r e a d i n g  r a p i d l y  i n t o  P a n d e g l a n g  r e g e n c y  
and a l s o  i n t o  t h e  R an g lca sb i tu n g  a r e a  o f  Lebak r e g e n c y .  To 
o b s e r v e r s ,  t h e  s i t u a t i o n  seemed to  b e  r a p i d l y  g e t t i n g  o u t  o f  h a n d .
A l o c a l  D u tch  co m m en ta to r  n o t e d ,
"Whole v i l l a g e s ,  w h o le  d i s t r i c t s  o f  o u r  
p r e v i o u s l y  q u i e t  r e g i o n  hav e  become r e s t l e s s .
A r e s t l e s s n e s s  t h a t  h a s  b ee n  i m p o r t e d  by a 
s m a l l  g ro up  o f  a r r o g a n t  a g i t a t o r s  who c a l l  
t h e m s e l v e s  Communis ts .  T h e r e  i s  a l m o s t  no 
v i l l a g e  i n  o u r  r e g i o n  f rom w h ich  a t  l e a s t  
o n e  man i s  i n  p r i s o n  o r  h a s  b e e n  i n  p r i s o n .
Men who e a r l i e r  n e v e r  came i n t o  c o n t a c t  w i t h  
t h e  law  can now be s e e n  e v e r y  Monday and 
F r i d a y  s i t t i n g  i n  t h e  S e r a n g  d i s t r i c t  c o u r t .
They h a v e  b e e n  p r o m i s e d  e v e r y t h i n g  and  s u c h  ^  
i s  t h e i r  l o t  i n  l i f e  t h e y  have  b e l i e v e d  i t . "
A l t h o u g h  t h e  o b s e r v e r  o f  De B a n t e n  Bode may h a v e  bee n  p r o n e  t o
p a n i c  a t  t h e  s p r e a d  o f  t h e  PKI,  i t  was n e v e r t h e l e s s  c l e a r  t h a t  a
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  s o l i d a r i t y  was f o r g e d  i n  many B a n t e n e s e
v i l l a g e s  a s  w h o le  p o p u l a t i o n s  w e n t  o v e r  t o  t h e  PKI.  T h i s  s o l i d a r i t y
was f u r t h e r  p r o o f  t o  members o f  t h e  i n v i n c i b i l i t y  o f  t h e
r e v o l u t i o n a r y  movement .  Much o f  t h e  s o l i d a r i t y  was p r o b a b l y
e n f o r c e d  w i t h  r i g o r o u s  b o y c o t t s  b e i n g  employed i n  some d e s a  komunis
(communis t  v i l l a g e s )  a g a i n s t  non-members .  The r e f u s a l  o f
a s s i s t a n c e  and t h e  t h r e a t  o f  m a l t r e a t m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v i l l a g e s
w h e re  j a w a r a  w e re  a c t i v e ,  were  p o w e r f u l  i n c e n t i v e s  t o  j o i n  t h e  PKI.
I n  Bangkayung v i l l a g e ,  C en in g  s u b - d i s t r i c t ,  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,
p e a s a n t s  who r e f u s e d  to  j o i n  had t h e i r  t r e e s  c u t  down and found
148t h e m s e l v e s  b o y c o t t e d  a t  d e s a  f e a s t s .  Those  who r e j e c t e d  t h e
s o l i d a r i t y  o f  t h e i r  f e l l o w  p e a s a n t s  r a n  h i g h  r i s k s ,  i n  some c a s e s  
b e i n g  p h y s i c a l l y  m o l e s t e d .
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The p o s s e s s i o n  o f  t h e  r e d  member ship  c a r d  s i g n i f i e d  t h a t  one 
b e l o n g e d  t o  t h e  new s o c i e t y  and was a s s u r e d  o f  a p l a c e  i n  t h e  new 
r e v o l u t i o n a r y  o r d e r .  To some,  p o s s e s s i o n  o f  t h e  m em b er sh ip  c a r d  
a ssumed a  m y s t i c a l  c h a r a c t e r ,  endowing them w i t h  p r o p e r t i e s  o f  
i n v u l n e r a b i l i t y  and i n v i n c i b i l i t y  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  j i m a t  
( a m u l e t s ) .  To o t h e r s ,  i t  m ean t  more p r a c t i c a l  t h i n g s  s u c h  a s  
f r e e d o m  fr om  t a x a t i o n  a f t e r  t h e  r e v o l t .
The r e s t l e s s n e s s  i n  t h e  v i l l a g e s  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  some
c a s e s  i n  a f u n d a m e n t a l  r e j e c t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  I n
v i l l a g e s  n e a r  L a b u a n ,  m a r r i a g e s  t o o k  p l a c e  w i t h o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  
149t h e  p e n g h u l u .  I n  o t h e r  v i l l a g e s ,  p e a s a n t s  r e f u s e d  to  c e l e b r a t e
L e b a r a n  ( t h e  f e a s t  f o l l o w i n g  Ramadan, t h e  f a s t i n g  month)  on t h e  
day s t i p u l a t e d  b u t  p r o l o n g e d  t h e i r  f a s t i n g . 15^ O f f i c i a l s  who 
i n v e s t i g a t e d  v i l l a g e s  w h ic h  r e p o r t e d l y  were u n d e r  PKI i n f l u e n c e  
met  w i t h  a  w a l l  o f  s i l e n c e .  I n  Labuan  r e g e n c y ,  t h e  R e g e n t  h i m s e l f ,  
R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t , h e l d  m e e t i n g s  i n  v i l l a g e s  i n  t h e  C a r i n g i n
151an d  C en in g  a r e a s  c a l l i n g  on t h e  p e a s a n t s  n o t  t o  s u p p o r t  t h e  PKI,  
b u t  w i t h  t h e  PKI now u n d e r g r o u n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  s u p p o r t  f o r  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  c o n s p i r a c y  r e m a in e d  l a r g e l y  h i d d e n .
I n  t h e  v i l l a g e  o f  T a k t a k a n ,  n e a r  S e r a n g ,  w h i c h  was a PKI
s t r o n g h o l d ,  t h e  l o c a l  PKI p r o p a g a n d i s t  was s a i d  t o  b e  endowed w i t h
m a g i c a l  pow ers  and i f  any governm en t  o f f i c i a l  p a s s e d  t h e  v i l l a g e  h e
152w o u ld  be  i m m e d i a t e l y  p a r a l y s e d .  I n  some a r e a s ,  l a r g e  s a l e s  o f
r e d  c l o t h  w e re  r e p o r t e d  a s  p e a s a n t s  made r e d  t r o u s e r s  f o r  t h e m s e l v e s
153t o  d e n o t e  t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  PKI.  I n  a n o t h e r  v i l l a g e ,  t h e
p e a s a n t s  r e f u s e d  t o  e l e c t  a new j a r o  (headm an) .  When t h e  wedana 
o f  t h e  a r e a  v i s i t e d  t h e  v i l l a g e ,  h e  was ab u s e d  and a d d r e s s e d
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c o n t e m p t u o u s l y  i n  low J a v a n e s e .  One v i l l a g e r  t o l d  h im b l u n t l y ,
"The g o v e rn m e n t  may w e l l  nee d  a j a r o ,  b u t  we do n o t .  I f  we a r e  
n o t  a f r a i d  o f  d e a t h ,  why s h o u l d  we b e  o f  a j a r o . " 134
The u n r e s t  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  somet imes  showed s i g n s  o f
b r e a k i n g  o u t  i n  p r e m a t u r e  v i o l e n c e .  I n  A p r i l ,  a p o l i c e m a n  was
b a d l y  b e a t e n  up a t  n i g h t  i n  t h e  v i l l a g e  o f  B o jo n g ,  n e a r  Menes.
The same week a C h i n e s e  t r a d e r  i n  t h e  v i l l a g e  o f  T a n j a n g d a l a n g ,
155n e a r  C a r i n g i n ,  was b e a t e n  and r o b b e d .  Some weeks  l a t e r ,  when
a Dutchman t r a v e l l i n g  n e a r  Menes was i n v o l v e d  i n  a c a r  a c c i d e n t ,
156h e  was a t t a c k e d  by a h o s t i l e  crowd.  ElsexMiere C h i n e s e  t r a d e r s
157and  m o n e y l e n d e r s  w e r e  f o r c e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  PKI c o f f e r s .
By t h e  end o f  May 192 6,  r e v o l u t i o n a r y  e x p e c t a t i o n s  w e re  h i g h  
i n  B a n t e n .  The s e e m in g  i n a b i l i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  c o u n t e r a c t  
t h e  g r o w t h  o f  t h e  PKI s t r e n g t h e n e d  t h e  f e e l i n g  o f  i n v i n c i b i l i t y  
am ong st  t h e  m em b er sh ip .  The a l l i a n c e  t h a t  t h e  PKI had managed to  
f o r g e  w i t h  a c o n s i d e r a b l e  number of  l o c a l  u lama  and w i t h  t h e  
j a w a r a ,  c o u p l e d  w i t h  p e a s a n t  g r i e v a n c e s ,  w e re  a l r e a d y  p r o v i n g  an  
e x p l o s i v e  m i x t u r e .
A l t h o u g h  t h e  P rambanan  c o n f e r e n c e  o f  t h e  PKI l e a d e r s h i p  had  
t a k e n  t h e  d e c i s i o n  t o  s t a g e  an  i n s u r r e c t i o n  i n  1 9 2 6 ,  e f f e c t i v e  
m e a s u r e s  t o  im p le m en t  t h i s  were  n o t  t a k e n  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
y e a r  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  p r e p a r e d n e s s  o f  t h e  p a r t y  and t h e  nee d  
t o  d e v e l o p  t h e  i l l e g a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  DO. News o f  t h e  Prambanan 
d e c i s i o n  was com munica ted  t o  t h e  PKI s e c t i o n  i n  B a n t e n  by
15 8S u lc r a w in a t a ,  one  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  B a t a v i a  PKI i n  e a r l y  1926.  
S u lc ra w in a ta  met  w i t h  a l l  t h e  i m p o r t a n t  l e a d e r s  o f  t h e  B a n te n  PKI
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i n c l u d i n g  B a s s a i f ,  P u r a d i s a s t r a ,  H a j i  C h a t i b ,  K i y a i  Moelcri and 
159E n t o l  Enoh. At t h e  same t i m e ,  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e
Pram banan m e e t i n g  c i r c u l a t e d  I n d o n e s i a  i n f o r m i n g  p a r t y  s e c t i o n s  
o f  t h e  f a t e f u l  d e c i s i o n . 1^13
Such was t h e  s t a t e  o f  d i s o r g a n i z a t i o n  am ong s t  t h e  PKI
l e a d e r s h i p ,  h o w e v e r ,  t h a t  h a v i n g  com mun icat ed  t h i s  f a t e f u l  d e c i s i o n ,
l o c a l  s e c t i o n s  were  l e f t  e n t i r e l y  t o  t h e i r  own d e v i c e s  r e g a r d i n g
i t s  i m p l e m e n t a t i o n . 1 ^ 1 S e c t i o n s  w e re  i n s t r u c t e d  t o  e s t a b l i s h  t h e i r
own DO and e n c o u r a g e d  t o  c o l l e c t  fu n d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  arms
from a b r o a d .  A p a r t  f rom  t h i s ,  t h e y  w e re  t o  a w a i t  f u r t h e r  o r d e r s
f rom t h e  PKI e x e c u t i v e .  Given  t h e  c o n s i d e r a b l e  autonomy a l r e a d y
g r a n t e d  t o  l o c a l  s e c t i o n s  i n  1925 u n d e r  t h e  r u b r i c  of  f e d e r a l
c e n t r a l i s m ,  i t  was n o t  a  r e c i p e  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a t i g h t  and
d i s c i p l i n e d  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  b u t  had a l l  t h e  m ak ings  o f
a ’p u t s c h i s t *  a d v e n t u r e ,  as  t h e  e x i l e d  PKI l e a d e r  Tan Malaka  
162p o i n t e d  o u t .
W i th  l o c a l  s e c t i o n s  o f  t h e  PKI i n  B a n t e n  an d  e l s e w h e r e  a l r e a d y
c r e a t i n g  t h e  i l l e g a l  DO o r g a n i z a t i o n ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y
was r a p i d l y  d e s c e n d i n g  i n t o  c o m p l e t e  d i s a r r a y .  The t r a d e  u n i o n s
h ad  v i r t u a l l y  c o l l a p s e d  a f t e r  t h e  1925 s t r i k e  wave and b e tw e e n
J a n u a r y  and A p r i l  1926 a l m o s t  t h e  e n t i r e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  PKI l e f t
163I n d o n e s i a ,  m o s t l y  t o  S i n g a p o r e .  At t h e  same t i m e ,  t h e  Dutch
a u t h o r i t i e s  w e re  b ec o m in g  i n c r e a s i n g l y  s e v e r e  i n  t h e i r  clampdown
on t h e  p a r t y ,  m ak ing  l e g a l  a c t i v i t y  i m p o s s i b l e .  I n  A p r i l ,  t h e  PKI
d a i l y ,  N j a l a , i n s t r u c t e d  a l l  u n i t s  o f  t h e  p a r t y  n o t  t o  commun icat e
w i t h  t h e  e x e c u t i v e  b e c a u s e  o f  c o n t i n u a l  p o l i c e  r a i d s  on t h e
164B a t a v i a  h e a d q u a r t e r s  o f f i c e  a n d  i n t e r c e p t i o n  o f  t h e  m a i l .  At
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t h e  end o f  A p r i l ,  t h e  D ut ch  c o l o n i a l  gov ernment  d e l i v e r e d  t h e
coup de g r a c e  t o  l e g a l  a c t i v i t y  by t h e  PKI by a d d i n g  two new
r e g u l a t i o n s  t o  t h e  l e g a l  c o d e ,  A r t i c l e  153 b i s  and t e r ,  e f f e c t i v e l y
165p r o h i b i t i n g  r e v o l u t i o n a r y  l i t e r a t u r e  and o r g a n i z a t i o n .  As a
r e s u l t ,  a l l  p a r t y  n e w s p a p e r s  and  j o u r n a l s  were  f o r c e d  t o  c l o s e  on
30 A p r i l  and  t h r e e  days  l a t e r  t h e  PKI l e a d e r s h i p  f o r m a l l y  d i s b a n d e d
a l l  u n i t s  o f  t h e  p a r t y  and t h e  S a r e k a t  R a k y a t .  I n  May, t h e  rump o f
t h e  PKI l e a d e r s h i p ,  f a c e d  w i t h  p o l i c e  h a r a s s m e n t  i n  B a t a v i a  and t h e
166w h i t t l i n g  away o f  l o c a l  s u p p o r t ,  d e c i d e d  t o  move t o  Bandung.
The a u t h o r i z a t i o n  t o  l o c a l  s e c t i o n s  t o  e s t a b l i s h  i l l e g a l  
u n d e r g r o u n d  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  i n s u r r e c t i o n  seems to  
h a v e  b e e n  g i v e n  i n  e a r l y  19 26 .  T hese  p r o c e e d e d  l a r g e l y  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  PKI l e a d e r s h i p  and o n l y  i n  A p r i l  and May d i d  t h e  l a t t e r  make 
some a t t e m p t  t o  c o o r d i n a t e  and c o n t r o l  t h e  l o c a l  DOs. The PKI w as ,  
as  a r e s u l t ,  f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  i n  some a r e a s  n o t  o f  d e v e l o p i n g  
a r e v o l u t i o n a r y  p o t e n t i a l  b u t  o f  k e e p i n g  l o c a l  h o t h e a d s  and m i l i t a n t s  
f rom  t a k i n g  p r e m a t u r e  a c t i o n . T h i s  was e x e m p l i f i e d  i n  B an ten  
w he re  t h e  DO, once  s e t  u p ,  was soon t h i r s t i n g  f o r  a c t i o n .
I n  B a n t e n ,  a m a j o r  p a r t  o f  t h e  P K I ' s  a p p e a l  had  l a i n  p r e c i s e l y  
i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  seemed an  o r g a n i z a t i o n  g e a r e d  f o r  a c t i o n .  The
p e r g e r a k a n  had b e e n  fo rmed  f o r  a d e f i n i t e  p u r p o s e ,  nam el y  t h e
o v e r t h r o w  o f  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  At a l a t e r  s t a g e ,  t h e  f e r v e n t  
words  j i h a d  and p e r a n g  s a b i l  b e g a n  t o  s p r e a d  amongst  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  movement i n  B a n t e n  and i n c r e a s i n g l y  a s  t h e  r e v o l t  
a p p r o a c h e d ,  v i c t o r y  was t o  become a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  an  I s l a m i c  s t a t e ,  somet imes  ev en  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  r e s t o r a t i o n
o f  t h e  s u l t a n a t e  o f  B a n t e n .  T h i s  t e n d e n c y  f o r  t h e  p l a n n e d
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r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n  t o  become i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
I s l a m i c  m i l l e n a r i a n  t r a d i t i o n s  was e x a c e r b a t e d  by two c i r c u m s t a n c e s .  
F i r s t l y ,  t h e  P K I ’ s d ev e lo p m e n t  i n  B a n te n  a l m o s t  f rom t h e  b e g i n n i n g  
c o i n c i d e d  w i t h  p l a n s  f o r  t h e  u p r i s i n g  and s e c o n d l y ,  w e l l  b e f o r e  
t h a t  u p r i s i n g  g o t  u n d e r  way,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s e c u l a r  l e a d e r s  o f  
t h e  PKI i n  B a n t e n  w e re  a l r e a d y  b e h i n d  b a r s .
The e a r l y  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  DO i n  B an ten  seems t o  hav e  b e e n
e n t r u s t e d  t o  a  com m i t t ee  t h a t  c o n s i s t e d  o f  P u r a d i s a s t r a ,
Tubagus  H i lm a n ,  B a s s a i f ,  H a j i  C h a t i b ,  K i y a i  M o e k r i ,  E n t o l  Enoh,
Tubagus  A l i p a n  and  S o l e i ma n . Two o f  i t s  members ,  E n t o l  Enoh and
S o l e i m a n ,  had  e x t e n s i v e  c o n t a c t s  w i t h  B an te n  j a w a r a ,  w h i c h  t h e y  u s e d
t o  good e f f e c t  i n  s h a p i n g  t h e  DO. One o f  i t s  f i r s t  m e e t i n g s  was
a r r a n g e d  by H a j i  Mohammed A r i f ,  t h e  j a r o  o f  D a lu n g ,  n e a r  S e r a n g ,  who
f o r t u n a t e l y  p r o v i d e d  t h e  p o l i c e  w i t h  a v e r y  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e
m e e t i n g  d u r i n g  h i s  i n t e r r o g a t i o n  a f t e r  t h e  r e v o l t .  A r i f  had  been
r e c r u i t e d  t o  t h e  PKI i n  March 1926 by Tubagus  H i lm an ,  who t o l d  him
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  PKI was to  f o r c e  t h e  go v e r n m e n t  to  make
c o n c e s s i o n s  t o  t h e  p e o p l e  o v e r  t a x a t i o n .  L a t e r ,  Hi lm an  i m p r e s s e d
upon  him t h a t  he  had  j o i n e d  a p o w e r f u l ,  a w e - i n s p i r i n g  o r g a n i z a t i o n ,
169whose e v e n t u a l  a im  was t o  r e p l a c e  t h e  D u tch  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .
The f i n a l  ou tco m e o f  t h i s  s t r u g g l e  was w i t h o u t  d o u b t ,  f o r  t h e  PKI 
had i n f i l t r a t e d  t h e  p o l i c e  and army to  e n s u r e  v i c t o r y .
I n  t h e  month  o f  S i l i h  Sawal (May) , Hi lman v i s i t e d  A r i f  and 
t o l d  h im h e  w i s h e d  he would  o r g a n i z e  a m e e t i n g  i n  D a lu ng  a t  w h ich  
many ulama  and j a w a r a  would  be  p r e s e n t  and i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  
w ou ld  hav e  t o  b e  t a k e n  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  P K I . " ^ ^  The 
m e e t i n g  i n  D a lu n g  e l e c t e d  a new e x e c u t i v e  f o r  t h e  B a n t e n  PKI.  I n
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p a r t  t h i s  was p ro m p ted  by t h e  d e p a r t u r e  f rom B a n t e n  o f  P u r a d i s a s t r a  
and o f  Achmad B a s s a i f ,  who was t o  c o n t i n u e  as  a l i n k m a n  b e tw e e n  t h e  
B a t a v i a  PKI and B a n te n ,  and p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  accommodate 
t h e  new DO. I n  f u t u r e ,  t h e r e  was t o  b e  a n  e x e c u t i v e  o f  t h e  PKI and 
a s e p a r a t e  e x e c u t i v e  f o r  t h e  DO. As p r e s i d e n t  o f  t h e  PKI B a n t e n  
s e c t i o n ,  t h e  m e e t i n g  e l e c t e d  I s h a k ,  w i t h  H a j i  MohammedNoer a s  
s e c r e t a r y  and Arman a s  t r e a s u r e r .  F o r  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  new DO, 
w h ic h  was a l s o  c a l l e d  t h e  g o l o n g a n  j a w a r a  ( j a w a r a  s e c t i o n ) , 
H a s a n u d d i n  was a p p o i n t e d  p r e s i d e n t ,  w i t h  S o le im a n  a s  v i c e - p r e s i d e n t .  
Two c o m m i s s io n e r s  o f  t h e  DO w ere  a l s o  s e l e c t e d ,  Tubagus  Hi lman and 
A l i r a c h m a n .  I n  a d d i t i o n ,  H a j i  Achmad C h a t i b  was g i v e n  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  g o l o n g a n  u lam a  ( r e l i g i o u s  s e c t i o n )  w i t h  t h e  t i t l e  P r e s i d e n  
Agama PKI S e c t i e  B a n te n  ( R e l i g i o u s  P r e s i d e n t ) . ' ^ ' * '
I n  p r a c t i c e ,  o f  t h e  two new e x e c u t i v e s  t h a t  o f  t h e  DO was 
i n c r e a s i n g l y  t o  become t h e  more  i m p o r t a n t  a s  any  l e g a l  a c t i v i t y  by 
t h e  PKI was now i m p o s s i b l e .  I n  t h e  weeks an d  months  a f t e r  t h e  May 
m e e t i n g  i n  D a lu n g ,  h o w e v e r ,  ev e n  t h e  DO e x e c u t i v e  was t o  f a c e  
d i f f i c u l t i e s  a s  more  and more  l e a d e r s  o f  t h e  B a n te n  PKI were  t a k e n  
i n t o  p o l i c e  c u s t o d y .  T h i s  a l l o w e d  l e a d e r s h i p  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
movement t o  f a l l  i n t o  t h e  h an d s  o f  an  ad h o c  c o m m i t t e e ,  l e d  by 
H a j i  C h a t i b ,  w h i c h  was composed a l m o s t  e n t i r e l y  o f  u l am a  and 
j  a w a r a .
A l r e a d y  b e f o r e  t h e  May m e e t i n g ,  t h e  PKI i n  B a n t e n  had  begun  
c o l l e c t i n g  money f r o m  i t s  member ship  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a rm s .  An 
e x t e n s i v e  n e t w o r k  o f  c o n t a c t s  was e s t a b l i s h e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
w h i c h  seems t o  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  S e r a n g  and 
P a n d e g l a n g  r e g e n c i e s .  Tubagus  H a j i  Emed was a p p o i n t e d  t r e a s u r e r  o f
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t h e  DO i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y  an d  p r o v e d  an  e f f i c i e n t  and c a p a b l e  
a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  f i n a n c e s  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n .  
U n d o u b t e d l y  Tubagus  Em ed 's  p r e s t i g e  as  t h e  son  o f  K i y a i  Asnawi  
o f  C a r i n g i n  g r e a t l y  a s s i s t e d  t h e  PKI i n  i t s  f u n d r a i s i n g  a c t i v i t i e s .
O f t e n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  mon ies  f o r  arms was ac co m p an ied  by
t h e  s p r e a d  of  f a n t a s t i c  rumours  r e g a r d i n g  t h e  coming r e v o l t .
D ja rm a n ,  a f i s h e r m a n  i n  C a r i n g i n ,  l a t e r  t o l d  t h e  p o l i c e  t h a t  he
c o l l e c t e d  money f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  arms b e c a u s e  H a j i  C h a t i b  had
t o l d  h im t h a t  J a p a n  was r e a d y  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  f o r t h c o m i n g  
172r e v o l t .  O t h e r s  gave b e c a u s e  t h e y  were  t o l d  t h a t  t h e  money was
to  pay  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  s o l d i e r s  f rom S o v i e t  R u s s i a  who
173would  a r r i v e  m  t h e  bay  of  B an ten  i n  a g i a n t  f l e e t .  I n  t h e
v i l l a g e  o f  C io m a s , S e r a n g  r e g e n c y ,  th e  l o c a l  PKI l e a d e r ,  a p e a s a n t
c a l l e d  M a r t a d j a n i ,  p r o c l a i m e d  t h a t  t h o s e  who d i d  n o t  c o n t r i b u t e
w ou ld  n o t  b e  c o n s i d e r e d  as  t r u e  Musl ims by t h e  s u l t a n  o f  B an ten
174a f t e r  t h e  r e v o l t  and  wo uld  have  t h e i r  p r o p e r t y  c o n f i s c a t e d .  I n
a n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e  to  C iomas,  B arugbu g,  H a j i  Mumin, a PKI 
p r o p a g a n d i s t ,  s a i d  t h a t  a l l  who d i d  n o t  c o n t r i b u t e  to  t h e
r e v o l u t i o n a r y  c o f f e r s  would  be  robbed  and k i l l e d  a f t e r  t h e
i 175 r e v o l t .
Rumour o f  a i d  f rom o v e r s e a s  and i n t i m i d a t i o n  c l e a r l y  p l a y e d  a 
r o l e  i n  t h e  monies  t h a t  b e g a n  f l o w i n g  i n t o  t h e  PKI c o f f e r s .  But  
t h e r e  i s  a l s o  l i t t l e  d o u b t  t h a t  i n  many c a s e s  p e a s a n t s  gave f r e e l y ,  
som et ime s  ev en  g o i n g  to  t h e  l e n g t h  o f  pawning c o c o n u t  t r e e s ,  l a n d  
and b u f f a l o  o r  g i v i n g  t h e  money t h e y  had s a v e d  t o  make t h e  
p i l g r i m a g e  t o  M e c c a . T h e  f a c t  t h a t  t h e y  d i d  so g e n e r o u s l y  and 
i n  l a r g e  numbers  i n d i c a t e s  t h e  grow ing  m i l l e n a r i a n  a t m o s p h e r e  t h a t
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ac co m p a n ied  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  r e v o l t .  Members o f  t h e  DO, w h ich
b o t h  i n  t h e  p o p u l a r  mind and i n  p r a c t i c e  became i n d i s t i n g u i s h a b l e
fr o m  t h e  PKI,  w e re  h e n c e f o r t h  to  b e  r e g a r d e d  as  s o l d i e r s  o f  t h e
p a r t y .  V i l l a g e s  w he re  t h e  PKI commanded o v e r w h e l m i n g  s u p p o r t  e i t h e r
d e v e l o p e d  a  c o u n t e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  w i t h  P K I - a p p o i n t e d  ' c i v i l
s e r v a n t s '  and ' m i l i t a r y  o f f i c i a l s '  (penghub un g d e s a  o r  pen gh ub un g
m i l i t a i r ) , o r  t h e  e x i s t i n g  v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  t h e  headman
177( j a r o )  a t  i t s  a p e x  we nt  o v e r  t o  t h e  PKI.  As t h i s  new
' a d m i n i s t r a t i o n '  p r o m i s e d  t o  a b o l i s h  t a x a t i o n ,  t o  i n s t i t u t e  an 
I s l a m i c  s t a t e  an d  ev en  t o  p r o v i d e  f r e e  c i g a r e t t e s  a n d  t r a i n  r i d e s ,  
t h e  w i l l i n g n e s s  o f  p e a s a n t s  t o  c o n t r i b u t e  t o  an o r g a n i z a t i o n  t h a t  
h ad  t h e  s u p p o r t  o f  many i n f l u e n t i a l  u lam a  and j a w a r a  becomes 
u n d e r s t a n d a b l e .
But  i f  p r e p a r a t i o n s  f o r  i n s u r r e c t i o n  w e re  p r o c e e d i n g  a p a c e  i n  
B a n t e n ,  t h e  l o c a l  l e a d e r s  fou nd  t o  t h e i r  c o n s t e r n a t i o n  t h a t  
d e v e lo p m e n t s  e l s e w h e r e  l e f t  much to  be d e s i r e d .  I n  May, a f t e r  t h e  
m e e t i n g  t o  e s t a b l i s h  t h e  DO i n  D a lu n g ,  H a j i  C h a t i b  an d  H a s a n u d d i n  
l e f t  B a n t e n  f o r  Bandung w he re  t h e  PKI e x e c u t i v e  had r e c e n t l y  moved 
f rom B a t a v i a .  The two l e a d e r s  went  to  d i s c u s s  t h e  p u r c h a s e  o f  arms 
and t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  PKI f o r  t h e  
p l a n n e d  i n s u r r e c t i o n .  They d i s c o v e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  
i n  Bandung h a d  done n o t h i n g  t o  im p le me n t  t h e  P rambanan  d e c i s i o n  o f  
December 1925 and w e re  ev en  u n a b l e  t o  h e l p  w i t h  t h e  arms s h i p m e n t s .  
Hermawan,  a l e a d e r  o f  t h e  PKI i n  t h e  P r i a n g a n ,  t o l d  H a j i  C h a t i b  and 
H a s a n u d d i n  t h a t  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  d i s s e n s i o n  amongst  t h e  PKI 
l e a d e r s h i p  r e g a r d i n g  t h e  p l a n n e d  r e v o l t .  T h e r e  was no c h a n c e  o f  an 
u p r i s i n g  i n  J u n e  o r  f o r  some months  t o  come, a s  t h e  i l l e g a l  DO was
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i n s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d .  Hermawan t o l d  t h e  two B a n t e n e s e  l e a d e r s
t h a t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  PKI e x e c u t i v e  amon gs t  many l o c a l  s e c t i o n s
was m in im a l  b e c a u s e  o f  t h e  i n d e c i s i v e n e s s  a t  t h e  t o p .  The P r i a n g a n
l e a d e r  c o n c lu d e d  by a d v i s i n g  H a j i  C h a t i b  and H a s a n u d d i n  t h a t  e v e r y
179s e c t i o n  m us t  make i t s  own p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  r e v o l t .
Dismayed by t h e i r  r e c e p t i o n ,  H a j i  C h a t i b  an d  H a sa n u d d i n
r e t u r n e d  to  B a n t e n  t o  d e c i d e  on t h e i r  n e x t  s t e p .  H a s a n u d d i n  now
a p p a r e n t l y  t r i e d  t o  p r o c u r e  arms f rom Malaya t h r o u g h  c o n t a c t s  i n
t h e  PKI i n  West  S u m a t r a .  L i t t l e  seems t o  have  come o f  t h i s ,  b u t  i t
d i d  u n f o r t u n a t e l y  come to  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  D u tch  a u t h o r i t i e s .
On 19 May, t h e  r e c e n t l y - a p p o i n t e d  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,
F.C .  Pu tm a n -C ra m er ,  i n f o r m e d  t h e  R e g e n t  o f  P a n d e g l a n g ,
R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t , t h a t  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t s  f rom Medan i n d i c a t e d
t h a t  weapons w e r e  t o  b e  s e n t  f rom Suma t ra  t o  J a v a  v i a  Labuan and t h a t
180t h e  f a m i l y  o f  K i y a i  Asnawi  w e re  i n v o l v e d .  K a r t a d i n i n g r a t  r e p l i e d
to  Pu tm a n -C ram er  by a r g u i n g  t h a t  t h e r e  was no e v i d e n c e  o f  t h e
in v o l v e m e n t  o f  K i y a i  Asnawi  o f  C a r i n g i n  i n  t h e  PKI,  o r  o f  h i s
181s o n - i n - l a w  H a j i  C h a t i b .  K i y a i  Asnawi  had p e r s o n a l l y  a s s u r e d  him
t h a t  no one i n  h i s  f a m i l y  was a member o f  t h e  PKI.  K a r t a d i n i n g r a t  
was p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h i s  a s s u r a n c e  as  t h e  K i y a i  had a b s t a i n e d  
f r o m  i n v o l v e m e n t  i n  w o r l d l y  a f f a i r s  f o r  many y e a r s  and had r e f u s e d  
to  j o i n  o r  a p p r o v e  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  I n d e e d ,  t h e  o n l y  d a n g e r
K a r t a d i n i n g r a t  f e a r e d  f r o m  t h e  f a m i l y  o f  t h e  K i y a i  was i f  t h e y  w e re
,  , ,  182 p l a g u e d  by p o l i c e  s p i e s  o r  a g e n t s  p r o v o c a t e u r s .
P r o t e c t e d  f ro m  im m e d ia t e  a r r e s t  by t h e  a s s u r a n c e s  o f  t h e  r e g e n t ,  
H a j i  C h a t i b  c o n t i n u e d  e n e r g e t i c a l l y  t o  r a i s e  s u p p o r t  f o r  t h e  coming 
r e v o l t .  M e e t i n g s  o f  t h e  r e b e l s  now t o o k  p l a c e  i n  mosques o r  l a n g g a r
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t o  a v o i d  p o l i c e  s p i e s  o r  a t  n i g h t s  i n  woods w i t h  j a w a r a  p o s t e d  t o
l o o k  o u t  f o r  s p i e s .  The r e b e l  l e a d e r s ,  t h w a r t e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s
to  p r o c u r e  arms t h r o u g h  Bandung ( t h e  PKI h e a d q u a r t e r s )  now l o o k e d
to  a s s i s t a n c e  f rom B a t a v i a .  The PKI l e a d e r s h i p  i n  t h e  c a p i t a l  w a s ,
l i k e  t h a t  i n  B a n t e n ,  f i r m l y  co m m i t t ed  t o  t h e  P ram ban an  d e c i s i o n  to
s t a g e  an  armed r e v o l t  and  was a l s o  g row ing  i n c r e a s i n g l y  i m p a t i e n t
w i t h  t h e  e x e c u t i v e ' s  p o s t p o n e m e n t  o f  r e v o l t .  I n  l a t e  May, a  m e e t i n g
o f  t h e  DO e x e c u t i v e  i n  B a n t e n  t o o k  p l a c e  i n  C a r i n g i n .  Those  p r e s e n t
a t  t h e  m e e t i n g ,  who i n c l u d e d  H a j i  C h a t i b ,  Tubagus  Emed, H a sa n u d d in
and  A f i f ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  PKI i n  La buan ,  d e c i d e d  t h a t  t h e  B a n t e n
PKI s h o u l d  c o o r d i n a t e  i t s  a c t i o n s  more c l o s e l y  w i t h  t h e  B a t a v i a
s e c t i o n .  The r e v o l t  s h o u l d  p r o c e e d  as  soon  as  p o s s i b l e ,  one  d a t e
t h a t  was s u g g e s t e d  b e i n g  31 A u g u s t ,  t h e  b i r t h d a y  o f  t h e  Dutch Queen 
183W i l h e l m i n a .  A f i f  and H a s a n u d d i n  were  d i s p a t c h e d  to  B a t a v i a  t o
m ee t  w i t h  PKI l e a d e r s  t h e r e .  They t o o k  w i t h  them 250 g u i l d e r s  t o  
buy arms f r om  D j o j o p r a n o t o , a PKI l e a d e r  who B a s s a i f  had p r o m i s e d  
c o u l d  o b t a i n  guns .  The B a t a v i a  m e e t i n g  was e v i d e n t l y  more 
p r o m i s i n g  t h a n  t h e  e a r l i e r  t r i p  t o  Bandung,  f o r  i n  e a r l y  J u n e  A f i f  
and  H a s a n u d d i n  r e t u r n e d  to  B a t a v i a  w i t h  a f u r t h e r  1 ,8 6 5  g u i l d e r s  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a r m s . ^ ^
I n  t h e  m e a n t im e ,  a m e e t i n g  o f  s e n i o r  PKI l e a d e r s  had  t a k e n
p l a c e  i n  S i n g a p o r e  i n  A p r i l  and had  d e c i d e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  Prambanan d e c i s i o n .  A l i m in  and Musso we re
d i s p a t c h e d  t o  Moscow t o  s e c u r e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  C o m in t e r n  f o r
t h e  r e v o l t ,  w h i l s t  t h e  o t h e r  PKI l e a d e r s  -  S a r d j o n o ,  t h e  c h a i r m a n ,
B u d i s u t j i t r o , W in a t a  an d  S u ta n  S a i d  A l i  -  r e t u r n e d  t o  J a v a  t o
185p r e p a r e  t h e  p a r t y  f o r  t h e  r e v o l t .  On t h e i r  r e t u r n  a f t e r  s e v e r a l
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m o n t h s '  a b s e n c e ,  t h e  PKI l e a d e r s  w e re  a l a r m e d  t o  d i s c o v e r  t h a t  
w h i l s t  some s e c t i o n s  w e r e  r e a d y  f o r  im m e d ia t e  r e v o l t  and were  
grox^ing i m p a t i e n t  w i t h  wh a t  t h e y  r e g a r d e d  as  i n d e c i s i v e  
l e a d e r s h i p ,  o t h e r  s e c t i o n s  w e r e  u n p r e p a r e d  o r  w e r e  ev e n  o p p o s ed  
t o  t h e  i d e a .
To t r y  and b r i n g  some o v e r a l l  c o o r d i n a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  to  
t h e  p a r t y ,  S a r d j o n o ,  t h e  PKI c h a i r m a n ,  c a l l e d  a m e e t i n g  t o  d i s c u s s  
t h e  Prambanan  d e c i s i o n  i n  Bandung i n  l a t e  J u n e .  P r i o r  t o  t h e  
m e e t i n g ,  S a r d j o n o  h u r r i e d  t o  B a n t e n  to  m ee t  x^i th  l o c a l  PKI l e a d e r s .  
The m e e t i n g  t o o k  p l a c e  i n  C a r i n g i n  and was a t t e n d e d  by H a j i  C h a t i b ,  
Tubagus  Emed, S o le i m a n ,  H a s a n u d d i n ,  Tubagus  H i lm an ,  I s h a k  and 
S a r d j o n o .  The PKI c h a i r m a n  a p p e a r s  t o  h av e  v i s i t e d  B a n t e n  w i t h  tx^o 
p u r p o s e s  i n  mind .  F i r s t l y ,  S a r d j o n o  xvas c o n c e r n e d  t o  p r e v e n t  any 
p r e c i p i t a t e  a c t i o n  by t h e  B a n te n  PKI an d  seems t o  have  a s s u r e d  t h e  
B a n t e n e s e  t h a t  t h e  PKI l e a d e r s h i p  x^as d e t e r m i n e d  t o  im p le men t  t h e  
P rambanan  d e c i s i o n .  S e c o n d l y ,  S a r d j o n o  x^ent to  B a n t e n  t o  r a i s e  
more  money f o r  t h e  PKI.  He re  too he  was n o t  t o  be  d i s a p p o i n t e d  and 
he  r e t u r n e d  t o  Bandung w i t h  a f u r t h e r  1 ,0 0 0  g u i l d e r s  r a i s e d  f rom  t h e  
B a n t e n  P K I . 186
B e c a u s e  o f  S a r d j o n o ' s  t r i p  t o  B a n t e n ,  t h e  s t a r t  o f  t h e  Bandung 
m e e t i n g  was d e l a y e d  and t h e  m e e t i n g  d i d  n o t  f i n a l l y  b e g i n  u n t i l  
22 J u n e .  The m e e t i n g  t o o k  p l a c e  i n  a pondok i n  a r i c e  f i e l d  a t  
A n d i r ,  on t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  c i t y .  T h i r t e e n  PKI l e a d e r s  w e re  
p r e s e n t  i n c l u d i n g  S a r d j o n o ,  B u d i s u t j i t r o , t h e  PKI s e c r e t a r y - g e n e r a l ,  
Kusnogunoko f r om  B a t a v i a ,  M ar su d i  f rom  S u r a b a y a ,  D j a m a l u d d i n  Tamin 
f r o m  West  S u m a t r a ,  Magas f rom S o u th  Sumatra  and Gunawan, a l s o  f rom 
B a t a v i a .  The c o n f e r e n c e  l a s t e d  f o r  f o u r  days  u n t i l  26 J u n e  and
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d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  f o u r  o f  t h e  PKX's 37 s e c t i o n s  -  B a n t e n ,
B a t a v i a ,  P r i a n g a n  an d  S o u th  S u m a t ra  -  p ro n o u n c e d  t h e m s e l v e s  r e a d y
f o r  r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n ,  S a r d j o n o  managed t o  p e r s u a d e  t h e  o t h e r
d e l e g a t e s  p r e s e n t  t h a t  t h e r e  was no f u t u r e  f o r  t h e  PKI e x c e p t  by
187r e s o r t i n g  t o  armed r e v o l t .
The A r r e s t  o f  t h e  S e r a n g  PKI L e a d e r s
The v i s i t  o f  S a r d j o n o  t o  C a r i n g i n  i n  J u n e  an d  t h e  ou tcome o f  t h e
Bandung c o n f e r e n c e  seem t o  h a v e  s a t i s f i e d  t h e  B a n t e n  PKI l e a d e r s ,
a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y ,  of  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o o r d i n a t i n g  any
r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  i n  B a n t e n  w i t h  a c t i o n  e l s e w h e r e .  I n  J u l y ,
when D j o j o p r a n t o  o f  t h e  B a t a v i a  PKI v i s i t e d  C a r i n g i n  to  r e q u e s t
money f r o m  H a j i  C h a t i b  and Tubagus  Emed, h e  was met  w i t h  a f r o s t y
r e c e p t i o n  and t h e  r e p l y  t h a t  t h e  B a n t e n  PKI now o n l y  r e c o g n i z e d
t h e  PKI e x e c u t i v e  (h o o f d b e s t u u r )  i n  Bandung a s  t h e  s o l e  s o u r c e  o f
188a u t h o r i t y  i n  t h e  p a r t y .  A s i m i l a r  r e p l y  a w a i t e d  two PKI
d e l e g a t e s  f rom  Bog or ,  M o ch ta r  an d  H a j i  S i n t a n g ,  who
v i s i t e d  H a j i  C h a t i b  i n  t h e  f i r s t  few days  o f  A u g u s t  and a p p a r e n t l y
a s k e d  him t o  c o n s i d e r  l a u n c h i n g  an  i n s u r r e c t i o n  on 31 A u g u s t .
H a j i  C h a t i b  r e f u s e d ,  p l e a d i n g  t h a t  w h i l e  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e
PKI w e re  r e a d y  and w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  coming r e v o l t ,
t h e y  w o u ld  l o y a l l y  a w a i t  i n s t r u c t i o n s  from t h e  Bandung e x e c u t i v e
189b e f o r e  t a k i n g  s u c h  a c t i o n .
However ,  H a j i  C h a t i b  and t h e  B a n te n  P K I ' s  t r u s t  and l o y a l t y  
i n  t h e  PKI e x e c u t i v e  u n d e r  S a r d j o n o  i n  Bandung was t o  be s h a k e n  by 
e v e n t s  i n  A u g u s t .  T h r o u g h o u t  1925 and 1926,  a s  t h e  PKI d r i f t e d  
i n e x o r a b l y  t o w a r d s  s t a g i n g  an  armed r e v o l t ,  t h e  movement foun d
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i t s e l f  i n c r e a s i n g l y  weakened by t h e  r em o v a l  o f  k ey  l e a d e r s  t h r o u g h
a r r e s t  o r  e x i l e .  T h i s  p r o c e s s  was a l s o  a t  work on a  l o c a l  l e v e l
i n  B a n t e n .  A l r e a d y  i n  May P u r a d i s a s t r a  l e f t  B a n t e n  f o r  G a r u t  i n
o r d e r  to  e v a d e  a r r e s t  by  t h e  p o l i c e .  At  t h e  same t i m e ,
Achmad B a s s a i f  a l s o  l e f t  B a n t e n  and became p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e
p r e p a r a t i o n s  f o r  r e v o l t  i n  B a t a v i a .  I n  J u l y ,  H a s a n u d d i n ,  who had
r e p l a c e d  P u r a d i s a s t r a  and B a s s a i f  as  t h e  m os t  e f f e c t i v e  l e a d e r  o f
190t h e  PKI m  B a n t e n ,  was a r r e s t e d  by t h e  p o l i c e  i n  B a t a v i a .  The
l o s s  o f  t h e s e  t h r e e  l e a d e r s  was o n l y  t h e  p r e l u d e  t o  a more
d i s a s t r o u s  s e r i e s  o f  a r r e s t s  i n  A u g u s t .
T h r o u g h o u t  t h e  m onth  o f  J u l y ,  t e n s i o n  had b e e n  m o u n t in g  i n
B a n t e n .  P e a s a n t s  i n  many a r e a s  x^ho had j o i n e d  t h e  PKI e a g e r l y
a w a i t e d  t h e  e x p e c t e d  day  o f  r e t r i b u t i o n  xHien a l l  Dutchmen and
s e r v a n t s  o f  t h e  i n f i d e l  gove rnm en t  we re  to  be  k i l l e d .  The
l e a d e r s h i p  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement fou nd  i t  i n c r e a s i n g l y
d i f f i c u l t  t o  kee p  a g r i p  on e v e n t s .  Z e a l o u s  p r o p a g a n d i s t s  had
r e c r u i t e d  p e a s a n t s  to  t h e  PKI on t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  r e v o l t
191would  n o t  b e  l o n g  m  coming.  P o s tp o n e m en t  r a n  t h e  r i s k  t h a t
e i t h e r  t h i s  s u p p o r t  x^ould be  d i s s i p a t e d  o r  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
movement wo uld  b e  x^eakened t h r o u g h  a r r e s t s  o r  p r e m a t u r e  moves by 
t h e  r e b e l s .
The t e n s i o n  was h e i g h t e n e d  by rum ours  w h i c h  seemed t o  i n d i c a t e  
t h e  day o f  r e v o l t  x>?as f a s t  a p p r o a c h i n g .  F o r e i g n  t r o o p s  w e re  w i d e l y  
e x p e c t e d  t o  a r r i v e  f rom S o v i e t  R u s s i a  o r  f rom T u r k e y .  A 
p ro n o u n c e m e n t  by K i y a i  Asnawi  o f  C a r i n g i n  t h a t  p r o s p e c t i v e  p i l g r i m s  
s h o u l d  n o t  u n d e r t a k e  t h e  h a j  t o  Mecca i n  1926 b e c a u s e  o f  t h e  
u n c e r t a i n  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  A r a b i a  x^as w i d e l y  i n t e r p r e t e d  a s  a
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s i g n  f r om  t h e  K i y a i  t h a t  B a n t e n e s e  s h o u l d  r e m a i n  a t  home to
192w i t n e s s  a  g r e a t  e v e n t .  The m o u n t in g  u n r e s t  gave  r i s e  i n  some
v i l l a g e s  t o  f a s t i n g  by t h e  r e b e l s  and t o  s e v e r a l  i n c i d e n t s  of
v i o l e n c e .  On 16 J u l y ,  r o a d b l o c k s  w e r e  p l a c e d  on  t h e  r o a d  n e a r  t h e
v i l l a g e  o f  K a d u h e jo ,  M en e s , a n d  s e v e r a l  d a y s  l a t e r  a  w e a l t h y  h a j i
193and m o n e y l e n d e r  was r o b b e d  and s h o t  dead i n  P e t i r .  The
a u t h o r i t i e s  b e g a n  t o  r e c e i v e  a l a r m i n g  r e p o r t s  o f  f a s t i n g  and t h e
p u r c h a s e  o f  w h i t e  c l o t h  t h a t  w e re  s a i d  t o  h e r a l d  t h e  imminence o f
. . . 194a g e n e r a l  u p r i s i n g  m  B a n t e n .  Even more  a l a r m i n g  was a r e p o r t
r e c e i v e d  f ro m  t h e  p o l i c e  i n  Semarang who had  i n t e r c e p t e d  a l e t t e r
b e t w e e n  two PKI l e a d e r s  i n  t h e  c i t y  and w h ich  i n d i c a t e d  t h a t
K i y a i  Asnawi  w ou ld  s u p p o r t  t h e  PKI i n  any u p r i s i n g  a g a i n s t  t h e  
195Dutch.
The r e p o r t s  c a u s e d  s u f f i c i e n t  c o n c e r n  t o  t h e  D u tc h  a u t h o r i t i e s
f o r  them to  d e c i d e  t h a t  p r e v e n t i v e  a c t i o n  was u r g e n t l y  n e e d e d .
On 13 A u g u s t ,  t h e  p o l i c e  r a i d e d  a h o u s e  i n  S e r a n g  o f  a PKI member
c a l l e d  M ic h n a r  a n d  u n c o v e r e d  p l a n s  f o r  f o m e n t i n g  u n r e s t ,  i n c l u d i n g
t h e  s a b o t a g e  o f  t h e  r a i l w a y  l i n e s  b e tw e e n  B a t a v i a  an d  B a n t e n .  The
R e s i d e n t ,  P u tm a n - C r a m e r , r e q u e s t e d  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n c e  f rom  t h e
a u t h o r i t i e s  i n  B a t a v i a  and on 15 A u g u s t  p o l i c e  r e i n f o r c e m e n t s
a r r i v e d .  The f o l l o w i n g  d a y ,  a company o f  Menadonese  t r o o p s  were
s e n t  t o  B a n t e n  u n d e r  t h e  command o f  C a p t a i n  B e c k i n g  t o  c a r r y  o u t
196m i l i t a r y  e x e r c i s e s .
I n  t h e  d a y s  a f t e r  t h e  r a i d  on M i c h n a r ' s  h o u s e ,  m o s t  o f  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  PKI i n  S e r a n g  r e g e n c y  w e re  a r r e s t e d .  F i r s t  t o  be  
a r r e s t e d  w e re  S o l e i m a n ,  A t m o d i h a r d j o  and A l i r a c h m a n ,  who were  
h o l d i n g  a  m e e t i n g  a t  M i c h n a r ' s  h o u s e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r a i d .  To
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t h e  a l a r m  o f  t h e  a u t h o r i t i e s ,  a n  o f f i c e r  o f  t h e  f i e l d - p o l i c e ,
Mohammed S a l e h ,  was a l s o  p r e s e n t  an d  was f o u n d  t o  b e  i n v o l v e d  i n
t h e  PKI.  They w e re  so o n  f o l l o w e d  i n t o  c u s t o d y  by o t h e r  l e a d i n g
members o f  t h e  S e r a n g  PKI i n c l u d i n g  D j a r l c a s i h ,  t h e  c y c l e  sho p o w n er ,
H a j i  Ayip  Achmad, known as  ’ t h e  j a g o  o f  S e r a n g ’ , Arman and
H a j i  Achmad N o e r ,  t h e  f o r m e r  c h a i r m a n  o f  Rukun A s l i  and  s e c r e t a r y
o f  t h e  DO. S e v e r a l  arms c a c h e s  w e re  a l s o  d i s c o v e r e d  by t h e  p o l i c e .
I n  t h e  v i l l a g e  o f  D a lu n g ,  w he re  H a j i  Mohammed A r i f ,  t h e  headman,
was a member o f  t h e  PKI,  s i x  r e v o l v e r s  were  fo u n d  h i d d e n  i n  a w e l l .
I n  t h e  v i l l a g e  o f  C i r u a s , a l s o  i n  S e ra n g  r e g e n c y  and l i k e w i s e  a PKI
s t r o n g h o l d ,  800 gololcs we re  d i s c o v e r e d  t h a t  had b e e n  f o r g e d
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f o r t h c o m i n g  r e v o l t .  I n  t h e  v i l l a g e s  o f  P a b u a r a n ,
P a n c u r  and G u n u n g s a r i ,  a l l  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  Mause r  p i s t o l s ,
Beaumont r i f l e s  and c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  w h i t e  c l o t h i n g  were
u n e a r t h e d  i n  p o l i c e  s e a r c h e s .  The p o l i c e  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t
some 1 0 ,0 0 0  g u i l d e r s  had  b e e n  r e p o r t e d l y  c o l l e c t e d  i n  B a n t e n  f o r
197t h e  p u r c h a s e  o f  arms and t h e  f u n d i n g  o f  t h e  r e v o l t .
The wave o f  a r r e s t s  and t h e  s e i z u r e  o f  r e b e l  arms s u p p l i e s
l e f t  t h e  PKI i n  B a n t e n  s e v e r e l y  ex p o s e d  and w e ak en e d .  T h i s  was
p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  i n  S e r a n g  r e g e n c y .  Two k e y  l e a d e r s  who
e s c a p e d  t h e  f i r s t  p o l i c e  d r a g n e t ,  Tubagus  Hi lman  and I s h a k ,  w e re
a r r e s t e d  i n  S e p t e m b e r ,  Tubagus  Hi lman h a v i n g  b e e n  t r a c k e d  down by
t h e  t u r n c o a t  Raden O e s a d i n i n g r a t , who was now i n  t h e  s e r v i c e  o f
198
t h e  p o l i c e  m  B a n t e n .  P u r a d i s a s t r a ,  ’ t h e  f a t h e r  o f  B a n t e n e s e
Communism’ was a r r e s t e d  by t h e  p o l i c e  i n  G a r u t  and b r o u g h t  b a c k  to
199S e r a n g  f o r  q u e s t i o n i n g .  By t h e  end o f  S e p t e m b e r ,  some 200 a r r e s t s
h a d  b e e n  made,  n e a r l y  a l l  o f  them i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  a l t h o u g h
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a r r e s t s  w e re  a l s o  t a k i n g  p l a c e  e l s e w h e r e  i n  B a n t e n  now. I n  
R a n g k a s b i t u n g ,  i n  Lebak r e g e n c y ,  t h e  f o u r  m a in  l e a d e r s  o f  t h e  
l o c a l  PKI -  T j o n d r o s e p u t r o , A t j i m ,  S a l i h u n  an d  T j u  Tong H i n  -  
w e re  a r r e s t e d  i n  l a t e  S e p t e m b e r . ^ 00
P o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  D u tc h  a u t h o r i t i e s  w e re  c o n f i d e n t  by t h e  
m i d d l e  o f  S e p tem b e r  1926 t h a t  t h e y  had a v e r t e d  a s e r i o u s  t h r e a t  o f  
p o l i t i c a l  u n r e s t  i n  B a n t e n  t h r o u g h  t h e  t i m e l y  a r r e s t  o f  n e a r l y  a l l  
t h e  known PKI l e a d e r s  i n  t h e  a r e a .  The t r o o p s  who h a d  b ee n  s e n t
to  B a n te n  i n  A u g u s t  were  w i t h d r a w n  i n  Sep tem b er  a f t e r  h a v i n g
. 201 c a r r i e d  o u t  m i l i t a r y  e x e r c i s e s  m  t h e  S e r a n g  r e g e n c y .  C l e a r l y ,
t h e  PKI i n  B a n te n  had  s u f f e r e d  a c r i t i c a l  r e v e r s e .  Of t h e  l e a d e r s
e l e c t e d  t o  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  i n  t h e  PKI an d  t h e  DO a t  t h e  m e e t i n g
i n  Da lung  i n  May, a l l  were  i n  p o l i c e  c u s t o d y  by t h e  end o f
S ep tem b e r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  H a j i  Achmad C h a t i b .  Thos e  a r r e s t e d
i n c l u d e d  a l l  t h e  o r i g i n a l  band o f  communis ts  who had e s t a b l i s h e d
t h e  B a n t e n  PKI a y e a r  e a r l i e r  i n  A ugus t  and S ep tem b er  1925.  Of
t h a t  g r o u p , o n l y  B a s s a i f  r e m a in ed  a t  l a r g e ,  f e v e r i s h l y  m ak in g  p l a n s
f o r  t h e  i n s u r r e c t i o n  i n  B a t a v i a .  Th us ,  wh a t  m i g h t  b e  t e rm e d  t h e
' s e c u l a r  co m m u n i s t s '  w e re  now a l l  b e h i n d  t h e  b a r s  o f  S e r a n g  p r i s o n .
The l e a d e r s h i p  o f  t h e  PKI was now l e f t  e n t i r e l y  i n  t h e  h an d s  o f
ul ama  and  j a w a r a  and i t  was t h e y  who were  t o  l e a d  t h e  p e a s a n t s  i n
r e v o l t  i n  November.
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Review,  123,  S e p t e m b e r - O c t o b e r  1980,  pp .  8 1 - 9 0 .
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On H asan  D j a j a d i n i n g r a t 1s p o l i t i c a l  v i e w s ,  s e e  McVey, R i s e , 
pp .  302,  370,  n .  17;  s e e  a l s o  Hasan  D j a j a d i n i n g r a t ,
" P o l i t i e k e  S t r o o m in g e n  i n  B a n t e n " ,  De T a a k , 28 J a n u a r y ,
4 ,  11 ,  18 and 25 F e b r u a r y ,  25 March an d  8 A p r i l  1922 ;
R o b e r t  v a n  N i e l ,  The Emergence  o f  t h e  Modern I n d o n e s i a n  E l i t e ,
The Hague:  W. v an  Hoeve,  1960,  p .  128;  D.M.G. Koch,
V e r a n t w o o r d i n g :  Een H a lv e  Eeuw i n  I n d o n e s i e , B a n d u n g :
W. v a n  Hoeve ,  1956,  p .  101.
On Stain,  s e e  P e r t h u s ,  op.  c i t . , pp.  165 , 172,  176,  188,  193,  207 , 
479 and 483 ;  s e e  a l s o  t h e  document s  i n  M a i l r a p p o r t  490 /1 9  
i n  V e r b a a l  22 O c t o b e r  1921
Stam l e f t  I n d o n e s i a  i n  1921.  The f o l l o w i n g  y e a r ,  he a t t e n d e d  
t h e  T h i r d  C o n g re s s  o f  t h e  C o m in te r n  i n  Moscow r e p r e s e n t i n g  t h e  
PKI.  See P e r t h u s ,  op.  c i t . , p .  483,  n .  175 ;  V e r b a a l  
17 F e b r u a r y  1922 T l / 1 0 .
P e r t h u s ,  op .  c i t . ,  p .  165 ;  s e e  a l s o  V e r b a a l  21 A p r i l  1921 P 5 . 
A l t h o u g h  Stam seems to  h av e  had l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  r e l i g i o u s  
l e a d e r s  i n  B a n t e n ,  i t  was l a t e r  r e p o r t e d  t h a t  w h i l s t  t e a c h i n g  
i n  B a n j e r m a s i n  h e  had b e e n  w o r k i n g  w i t h  l o c a l  h a j i  to  c o n v i n c e  
them  t h e  PKI was n o t  o p p o sed  to  I s l a m  o r  t h e  S I .  See 
M a i l r a p p o r t  80X/  i n  V e r b a a l  5 November 1925 B 1 6 ; a l s o  
M a i l r a p p o r t  595X/ 1 9 2 2 .
M a i l r a p p o r t  789X/ 2 4  i n  V e r b a a l  22 December  1924 T 1 7 ; i n t e r v i e w  
w i t h  H a j i  Gogo S a n j a d i r d j a ,  S e r a n g ,  May 1976.  The i n f o r m a n t  
was a f o r m e r  p u p i l  o f  v a n  M u n s t e r  a t  t h e  S e r a n g  0SVIA.
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9.  B e s l u i t  l x  1 O c t o b e r  1924,  M a i l r a p p o r t  789X/ 2 4  i n  V e r b a a l  
22 December 1924 T 1 7 . See a l s o  V e r b a a l  13 May 1922 ,
V e r b a a l  1 May 1923 W5; De B a n t e n  B o d e , 4 O c t o b e r  1924;
McVey, R i s e , pp .  253,  454,  n .  5 ,  4 7 1 ,  n .  70.  Van M u n s t e r  
was t h e  f o r m e r  D i r e c t o r  o f  t h e  T e a c h e r s '  T r a i n i n g  C o l l e g e  
i n  B l i t a r ,  t h e n  A d j u n c t  I n s p e c t o r  o f  N a t i v e  E d u c a t i o n  i n  
Aceh.  H i s  p o s t  i n  S e r a n g  was h i s  l a s t  b e f o r e  h i s  e x p u l s i o n  
f r om  I n d o n e s i a .
10.  H a r r y  J .  Benda an d  Ru th  T,  McVey, e d s . ,  The Communist  U p r i s i n g s  
o f  1926-1927 i n  I n d o n e s i a :  Key D o c u m e n ts , I t h a c a ,  NY:
C o r n e l l  Modern I n d o n e s i a  P r o j e c t ,  I 9 6 0 .  "The Bantam R e p o r t " ,  
p .  29 ,  g i v e s  t h e  mem bership  o f  t h e  VSTP i n  B a n t e n  as  240 
( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  as  "The Bantam R e p o r t " ) .
11.  L e t t e r  o f  P r o c u r e u r - G e n e r a l  t o  Governor  G e n e r a l ,  2 March 1923,  
M a i l r a p p o r t  216X/23 i n  V e r b a a l  1 O c t o b e r  1923 E 1 4 .
12.  McVey, R i s e , pp .  1 4 6 -1 5 4 ;  Pemberonta lcan  N a s i o n a l  P e r t a m a , 
pp .  3 9 - 4 0 .  See a l s o  J o h n  I n g l e s o n ,  " 'B o u n d  h an d  and f o o t ' :  
r a i l w a y  w o r k e r s  a n d  t h e  1923 s t r i k e  i n  J a v a " ,  I n d o n e s i a , No. 3 1 ,  
A p r i l  1981 ,  pp.  5 3 - 8 7 .
13.  R e p o r t  o f  G ove rn or  o f  West  J a v a ,  W.P. H i l l e n ,  t o  G o v e r n o r -  
G e n e r a l  F o c k ,  8 March 1926,  G 5 / 7 / 1 0 ,  M a i l r a p p o r t  296X/ 2 6 .
14.  I b i d .
15.  I b i d . I n t e r v i e w  w i t h  Agus S i r a d ,  J a k a r t a ,  12 November 1975. 
Agus S i r a d  was a m a n t r i  p o l i t i e  i n  P a n d e g l a n g  i n  1924.  I n  
1975,  h e  r e c a l l e d ,  " I  was d e t a i l e d  t o  f o l l o w  A l i m i n  and Musso
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on t h e i r  a r r i v a l  a t  P a n d e g l a n g .  They a r r i v e d  on t h e  e v e n i n g  
t r a i n .  I  t h o u g h t  a t  f i r s t  t h e y  w e re  w e l l - d r e s s e d  m e r c h a n t s .  
A l i m i n  was s h o r t  and Musso was f a t ;  t h e y  r e m i n d e d  me o f  
L a u r e l  and H a r d y . "
16.  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  A l i p a n ,  P a n d e g l a n g ,  18 an d  25 F e b r u a r y  
and 10 March 1976;  Tubagus  A l i p a n  " R i w a y a t  s i n g k a t  p r i b a d i " ,  
n o t e s  i n  my p o s s e s s i o n .  Temanggung seems t o  h a v e  b e e n  a 
p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  PKI a r e a ,  s e e  McVey, R i s e ,  p .  332.
17.  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  A l i p a n .
18.  I n t e r v i e w s  w i t h  T j e  Mamat,  S e r a n g ,  May- June 1976.
19.  I n t e r v i e w s  w i t h  Achmad B a s s a i f ,  K u t o a r j o ,  14 A p r i l ,  6 and
16 J u n e  1976.
20.  I b i d . See a l s o  N j a l a , 6 Sep tem b e r  and 7 November 1925.
21.  B i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  i n  unnumbered r e p o r t ,  M a i l r a p p o r t  
! 0 1 3 X/ 2 7 .
22.  I n t e r v i e w s  w i t h  Mohammed Abdu R ach m a t , S e r a n g ,
14 December 1975 and 5 J a n u a r y  1976.
23.  I b i d . The f i r s t  i s s u e  o f  De B a n te n  Bode a p p e a r e d  on
17 S ep tem b er  1924.  The p a p e r  was a w e e k ly  w i t h  a r t i c l e s  i n  
D u tch  an d  I n d o n e s i a n  and a p p e a r e d  up to  1942.  A f u l l  r u n  of  
t h e  n e w s p a p e r  i s  k e p t  i n  t h e  N a t i o n a l  Museum i n  J a k a r t a .
24.  I n t e r v i e w  w i t h  Abdu Rachmat ,  S e r a n g ,  5 J a n u a r y  1976.
25.  "The  Bantam R e p o r t " ,  p .  45.
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26.  I n t e r v i e w  w i t h  T j e  Mamat , S e r a n g ,  14 J u n e  1976.
27 .  McVey, R i s e , pp .  1 0 3 - 1 0 4 ;  J . T h .  P e t r u s  B l u m b e r g e r ,
De C o m m u n i s t i s ch e  Beweging i n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e , H a a r l e m :
H.D. T j e e n k  W i l l i n k ,  1 9 2 8 ,y p .  29 ;  J . T h .  P e t r u s  B l u m b e r g e r ,
De N a t i o n a l i s t i s c h e  Beweging i n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e , H a a r l e m :  
H.D. T j e e n k  W i l l i n k ,  1931,  p .  73.
28.  McVey, R i s e , pp .  1 81 -1 83 .
29.  P e m b e r o n t a k a n  N a s i o n a l  P e r t a m a , p .  45;  P o e z e ,  op .  c i t . ,  p.  235 
McVey, R i s e , p .  168.
30.  Tamin,  S e d j a r a h  P K I , p .  3 ;  McVey, R i s e , pp .  41 ,  50.  I n t e r v i e w  
w i t h  T j e  Mamat.
31.  I n t e r v i e w s  w i t h  Achmad B a s s a i f  and Tubagus A l i p a n ;  McVey,
R i s e , p.  168.
32.  Lembaga S e d j a r a h  PKI,  40 Tahun P K I , D j a k a r t a :  J a j a s a n  
Pem b aru an ,  19 60 ,  pp.  2 0 - 2 3 ;  s e e  a l s o  t h e  r e p o r t s  i n  
"Communisme. Negende PKI -  C o n g r e s " ,  i n  R.C.  K w a n t e s ,
De O n t w i k k e l i n g  v a n  de  N a t i o n a l i s t i s c h e  Beweging i n  
N e d e r l a n d s c h - I n d i e , Vol .  2 ,  G ro n i n g e n :  W o l t e r s - N o o r d h o f f ,
1978 ,  pp.  1 5 1 -1 6 8 ;  Tamin,  S e d j a r a h  P K I , pp .  1 4 - 1 5 ;
S u d i j o n o  D j o j o p r a j  i t n o , PKI -  SIBAR c o n t r a  Tan Malalca , D j a k a r t a  
J a j a s a n  M assa ,  1962,  p .  18.
33.  McVey, R i s e , p .  193.
34.  I b i d . , p .  26 2;  D j o j o p r a j i t n o , op .  c i t . , p .  1 9 ;  Tamin,
S e d j a r a h  PKI,  p .  15.  See a l s o  r e p o r t  by  R.A. K e r n ,  A d v i s e r
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f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l  F o ck ,
3 J a n u a r y  1925,  i n  K w an tes ,  op.  c i t . , V o l .  2 ,  p p .  2 6 4 - 2 6 7 ;
S. D i n g l e y ,  The P e a s a n t s '  Movement i n  I n d o n e s i a , B e r l i n :
R.L.  P r a g e r ,  1 926 ,  pp .  4 2 - 4 3 ;  an d  r e p o r t s  on t h i s  c o n f e r e n c e
« * Xi n  M a i l r a p p o r t  74 / 2 5 . T h e r e  were  no r e p r e s e n t a t i v e s  f rom
B a n t e n  a t  t h e  c o n f e r e n c e .
35.  McVey, R i s e , p .  274 ;  P o e z e ,  o p . c i t . ,  pp .  2 6 5 - 2 6 7 .
36.  I n t e r v i e w  w i t h  Achmad B a s s a i f ;  McVey, R i s e ,  pp .  2 9 8 - 2 9 9 ;
37.  I n t e r v i e w s  w i t h  Achmad B a s s a i f  and T j e  Mamat; McVey, R i s e ,
p .  274.
38.  R e p o r t  o f  P r o c u r e u r - G e n e r a l , D.G. W o l t e r b e e k  M u l l e r ,  t o  
G o v e r n o r - G e n e r a l  F ock ,  14 A ugus t  1925 and r e p o r t  o f  P r o c u r e u r -  
G e n e r a l ,  H.G.P .  D u y f j e s ,  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l  De G r a e f f ,
27 November 1926,  i n  K w a n te s ,  op c i t . , V ol .  2 ,  pp .  330-346 and 
4 8 0 - 4 9 4 ;  McVey, R i s e , p.  291.  Many r e p o r t s  on PKI s t r a t e g y
« « Xand  t a c t i c s  i n  1925 a r e  c o n t a i n e d  i n  M a i l r a p p o r t  7 i n  
V e r b a a l  21 J u n e  1927 A10. PKI s t r a t e g y  a f t e r  t h e  K u tag e d e  
c o n f e r e n c e  o f  December 1924 was v e h e m e n t l y  c r i t i c i z e d  by 
Tan M a lak a ,  i n t e r  a l i a  i n  h i s  "Se mang at  M oeda" , pp .  5 7 - 6 5 ,  
c i t e d  by P o e z e ,  op .  c i t . , p .  296 ;  s e e  a l s o  McVey, R i s e ,  
pp .  3 05 ,  3 1 6 -3 1 9 .
39.  I n t e r v i e w s  w i t h  Tubagus  A l i p a n  and H a j i  S o l i c h i n ,  S e r a n g ,
14 A p r i l  1976.
40.  See  B l u m b e r g e r ,  Communis t , p .  4 9 ;  McVey, R i s e , p .  295.  On 
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  l a w l e s s  e l e m e n t s  by t h e  S a r e k a t  H i j a u ,  
s e e  H e a t h e r  S u t h e r l a n d ,  The Making o f  a B u r e a u c r a t i c  E l i t e ,
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S i n g a p o r e :  He inemann ,  197 9 ,  p .  95.  The S a r e k a t  H i j a u  was
an  o r g a n i z a t i o n  fo rmed  by  p r i y a y i  i n  t h e  P r i a n g a n  to  combat 
t h e  g r o w t h  o f  t h e  PKI.
41.  McVey, R i s e , p .  310 ;  P em b e r o n t a k a n  N a s i o n a l  P e r t a m a , pp.  4 6 - 4 7 .
42.  K w a n te s ,  op .  c i t . , V ol .  2 ,  pp .  3 6 5 - 3 8 1 ;  Tamin ,  S e d j a r a h  P K I , 
pp .  12 ,  21.  See  a l s o  Tamin,  Speec h  t o  P e r s a t u a n  Pemuda 
I n d o n e s i a , p .  2.
43.  McVey, R i s e , p .  308.
44.  S a r t o n o  K a r t o d i r d j o ,  The P e a s a n t s '  R e v o l t  o f  B a n t e n  i n  1 8 8 8 .
I t s  C o n d i t i o n s ,  C o u rse  an d  S e q u e l .  A Case  S t u d y  o f  S o c i a l  
Movements i n  I n d o n e s i a , V e r h a n d e l i n g e n  KITLV, No. 50 ,
' s - G r a v e n h a g e : M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1966 ,  pp.  233 ,  237.
45.  S h e l t o n  S t r o m q u i s t ,  "The Communist  U p r i s i n g  o f  1926 i n  I n d o n e s i a  
A R e i n t e r p r e t a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  S o u t h e a s t  A s i a n  H i s t o r y , V o l .  8 ,  
n o .  2 ,  S e p tem b e r  1967, pp.  189 -2 0 0 .
46.  I n t e r v i e w  w i t h  Achmad B a s s a i f .
47 .  N j a l a ,  t h e  n e w s p a p e r  o f  t h e  B a t a v i a  PKI,  r e p o r t e d  m e e t i n g s  o f  
600 p a r t y  members i n  J e m b a t a n  Lima i n  O c t o b e r  1925,  See t h e  
i s s u e  o f  23 O c t o b e r  1925.  Nj a l a  was p u b l i s h e d  b e t w e e n  
Sep te m b er  1925 an d  30 A p r i l  1926.  A c o m p l e t e  r u n  o f  t h e  
n e w s p a p e r  i s  k e p t  i n  t h e  N a t i o n a l  Museum i n  J a k a r t a .
48.  I n t e r v i e w  w i t h  Achmad B a s s a i f .
49.  I n t e r v i e w s  w i t h  Tubagus  A l i p a n  and Mohammed Abdu Rachmat .
Tubagus  Hi lman  was a l r e a d y  l i v i n g  i n  S e r a n g  a t  t h e  t i m e  of  PKI 
a c t i v i t i e s .
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50.  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  A l i p a n .
51.  See McVey, R i s e , p.  277;  i n t e r v i e w  w i t h  Achmad B a s s a i f .
52 .  A c c o r d i n g  t o  H a j i  S o l i c h i n ,  i n t e r v i e w ,  S e r a n g ,  6 March 1976,  
D j a r k a s i h ' s  b i c y c l e  r e p a i r  shop was t h e  v en u e  f o r  t h e  f i r s t  
s e c r e t  m e e t i n g s  o f  t h e  PKI i n  B a n t e n .  Most  o f  t h e  e a r l y  
members w e re  w o r k e r s  a t  t h e  F r i t z  P r i n t i n g  Works ,  t h e  
p u b l i s h e r  o f  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r ,  De B a n t e n  Bode.  The 
o r i g i n a l  members a p p e a r  t o  have  b e e n ,  b e s i d e s  D j a r l c a s i h ,  I s h a k ,  
A t m o d i h a r d j o , S o l i c h i n ,  Arman, Tubagus  A l i p a n ,  A l i r a c h m a n ,
Abdu Rachmat  and  Lee Eng Hock. A f t e r  a  r e q u i s i t e  number  o f  
c a d r e s  w e re  t r a i n e d ,  Rukun A s l i  was e s t a b l i s h e d .  Rulcun A s l i  
was v a r i o u s l y  d e s c r i b e d  by ex-PKI members t o  t h e  w r i t e r  a s  a 
kedolc (mask) o r  b a t u  l o n c a t o n  ( s t e p p i n g - s t o n e ) . Two o t h e r  e a r l y  
members o f  t h e  s e c r e t  PKI i n  B a n t e n ,  Tubagus  Hi lm an  and  
Tubagus  A r i f ,  p u t  t h e m s e l v e s  f o r w a r d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
r e g e n c y  c o u n c i l  o f  S e r a n g  i n  A ugus t  1925.  See  De B a n t e n  B o d e ,
22 A u g u s t  and 26 S ep tem b er  1925.  See a l s o  N j a l a ,
14 S e p te m b e r  1925.
53.  De B an ten  Bode , 15 A u g u s t  1925. On t h e  o r i g i n s  o f  t h e  t i t l e s  
Tubagus ,  R a t u  and o t h e r  B a n t e n e s e  t i t l e s ,  s e e  L.W.C. v an  den B e r g ,  
De I n l a n d s c h e  Rangen en T i t e l s  op J a v a  en  M a d o e r a , 2nd ed .  ,
' s - G r a v e n h a g e : M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1902,  pp .  1 7 - 2 1 .
54 .  See S a r t o n o  K a r t o d i r d j o ,  P e a s a n t s '  R e v o l t , pp .  2 3 3 -2 3 4 .  On 
Rukun A s l i ,  s e e  a l s o  t h e  r e p o r t  o f  W.P. H i l l e n  t o  G o v e r n o r -  
G e n e r a l  Fock ,  8 March  1926,  G 5 /7 /1 0  M a i l r a p p o r t  296X/ 2 6 . To 
p a r t y  members ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n i t i a l s  RAB (Rukun A s l i
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B an ten )  was s a i d  t o  mean R e v o l u s i  Analc N e g e r i  B a n t e n  ( R e v o l t  
o f  t h e  P e o p l e  o f  B a n t e n ) .
55.  I n t e r v i e w  w i t h  Tubagus  A l i p a n ;  De B a n t e n  B o d e , 29 A ugus t  1925.
56.  De B a n fe n  B o d e , 29 A u g u s t  1925.
57.  See  McVey, R i s e , p .  291.
58.  See S a r t o n o  K a r t o d i r d j o ,  P r o t e s t  Movements i n  R u r a l  J a v a .
A S t u d y  o f  A g r a r i a n  U n r e s t  i n  t h e  N i n e t e e n t h  a n d  T w e n t i e t h  
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CHAPTER 6 
THE OUTBREAK OE REVOLT
The Eve o f  t h e  R e v o l t
A l t h o u g h  t h e  PKI e x e c u t i v e  a t  i t s  m e e t i n g  i n  Bandung i n  J u n e  had
d e c i d e d  t o  p r o c e e d  w i t h  p l a n s  f o r  a n  armed r e v o l t ,  t h e  p a r t y
l e a d e r s h i p  r e m a i n e d  h e s i t a n t .  I t  s t i l l  f a c e d  d i f f i c u l t i e s  i n
c o n t r o l l i n g  l o c a l  s e c t i o n s  many o f  w h ic h ,  l i k e  T e g a l , w e re  i n
f a v o u r  o f  im m e d ia t e  i n s u r r e c t i o n .  The B a n te n  PKI,  w h i c h  had
s u p p o r t e d  S a r d j o n o  and t h e  e x e c u t i v e  i n  J u n e ,  w as ,  by A u g u s t ,
b ecoming  s h a r p l y  c r i t i c a l  o f  t h e  l a c k  o f  l e a d e r s h i p  f r om  Bandung.^
At  t h e  en d  o f  J u l y ,  one  o f  t h e  e x e c u t i v e  l e a d e r s  i n  f a v o u r  o f  a
2r e v o l t ,  W m a n t a ,  was d e t a i n e d  by t h e  p o l i c e  i n  Bandung. Many o f
t h e  l e a d e r s  r e m a i n i n g  a t  l a r g e ,  s u c h  as  S u b a k a t ,  S u p r o d j o ,
Kusnogunoko and D j a m a l u d d i n  Tamin,  w e re  b e s e t  by  d o u b t s  an d  were
i n c r e a s i n g l y  won o v e r  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  Tan M alaka  who,  f rom h i s
e x i l e  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  and S i n g a p o r e ,  had  d e l i v e r e d  a t r e n c h a n t
3c r i t i q u e  o f  t h e  P K I ' s  p l a n n e d  r e v o l t .  The m i l i t a n t  l o c a l  s e c t i o n s ,
l e d  by T e g a l  and P e k a l o n g a n ,  u s e d  t h e  p r e t e x t  o f  t h e  r e p l a c e m e n t  o f
G o v e r n o r - G e n e r a l  Fock by t h e  r e p o r t e d l y  more l i b e r a l  A.C.  De G r a e f f
a s  an  e x c u s e  f o r  t h e  immediacy o f  r e v o l t .  On 22 A u g u s t ,  i n  a  now
r a t h e r  d e s p e r a t e  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  e x e c u t i v e
s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  to  l o c a l  s e c t i o n s  t o  c o n s u l t  on  t h e  p r o p o s e d
r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n .  They were  w a r n e d  n o t  t o  go o v e r  t o  im m e d ia te
r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n  an d  t h a t  ' f e d e r a t i v e  c e n t r a l i s m '  was t o  be
4
r e p l a c e d  by d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  i n  s t r i c t  L e n i n i s t  f a s h i o n .
T h e s e  b e l a t e d  moves on t h e  p a r t  o f  t h e  PKI e x e c u t i v e  w e r e ,  
h o w e v e r ,  doomed t o  f a i l u r e .  I n  A u g u s t ,  t h r e e  s e c t i o n s  i n  C e n t r a l
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J a v a  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  p o s t p o n e m e n t  o f  r e v o l u t i o n a r y  a c t i o n  any 
l o n g e r . 5 The PKI l e a d e r  i n  C e r i b o n ,  A b d u l m u n t a l i b , s o u g h t  s u p p o r t  
f o r  t h i s  p o s i t i o n  i n  B a n t e n  w he re  he  was r e c e i v e d  by H a j i  C h a t i b .
H a j i  C h a t i b ' s  a r g u m e n t s  a g a i n s t  r e v o l t  when he  h a d  met  w i t h  
S a r d j o n o  i n  J u n e  h a d  r e c e d e d  and h e  now f a v o u r e d  r e v o l t  a t  t h e  
e a r l i e s t  d a t e .  I n d e e d ,  t h e  B an te n  PKI had s e e n  i t s  s t r e n g t h  
s e r i o u s l y  d i s s i p a t e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  wave o f  a r r e s t s  i n  A u g u s t .
To d e l a y  any l o n g e r  m i g h t  s e e  t h e  t o t a l  c o l l a p s e  o f  t h e  PKI i n  
B a n t e n .
At  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r ,  B a s s a i f  and  S u k r a w i n a t a ,  t h e
v i c e - c h a i r m a n  o f  t h e  B a t a v i a  PKI h e l d  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  w i t h
H a j i  C h a t i b ,  K i y a i  M o e k r i ,  Tubagus  H a j i  Emed and A f i f  i n  C a r i n g i n .
I t  was a g r e e d  t h a t  t h e  B a n te n  PKI would  s u p p o r t  t h e  i n i t i a t i v e  o f
t h e  B a t a v i a  s e c t i o n  i n  f o r m i n g  a c o m m i t t e e  t o  c o o r d i n a t e  t h e
i n s u r r e c t i o n . ^  A f i f  f o l l o w e d  B a s s a i f  and S u k r a w i n a t a  b a c k  to
B a t a v i a  a few days  l a t e r  w i t h  t h e  news t h a t  t h e  s i t u a t i o n  was
d e t e r i o r a t i n g  i n  B a n t e n  w i t h  d a i l y  a r r e s t s  i n c r e a s i n g .  I t  was
f e a r e d  t h a t  H a j i  C h a t i b  an d  o t h e r  l e a d e r s  i n  Lab uan  and Menes would
soon  be  a r r e s t e d .  M e e t i n g  w i t h  t h e  B a t a v i a  PKI l e a d e r s  i n  t h e
H o t e l  Borneo i n  W e l t e v r e d e n ,  A f i f  p r o m i s e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  B a n t e n
PKI i n  t h e  r e v o l t ,  b u t  p l e a d e d  t h a t  no f u r t h e r  d e l a y s  s h o u l d  t a k e
p l a c e .  The r e v o l u t i o n a r i e s  i n  B a n te n  c o u l d  s t i l l  m u s t e r  s u b s t a n t i a l
s u p p o r t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,  b u t  t o  w a i t  much l o n g e r  
7
m rg h t  p r o v e  f a t a l .
Soon a f t e r  A f i f ' s  d e p a r t u r e  f rom B a t a v i a ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
PKI i n  t h e  c a p i t a l  fo rmed  a co m m i t t e e  t o  c o o r d i n a t e  t h e  i n s u r r e c t i o n .  
The co m m i t t e e  fo rmed  on 13 Sep tem b er  an d  c a l l e d  t h e  Komite
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P e m b e r o n ta k  ( I n s u r r e c t i o n a r y  Commit tee)  o r  t h e  Komite  P e n g g a l a n g  
Republ i lc  I n d o n e s i a  (Com mit t ee  o f  S u p p o r t  f o r  t h e  I n d o n e s i a n  
R e p u b l i c )  s e n t  o u t  m e s s e n g e r s  t o  a l l  s e c t i o n s  t o  g e t  them t o  
s u p p o r t  t h e  Komite  P e m b e r o n t a k  a s  t h e  o r g a n i z i n g  c o m m i t t e e  to  
p r e p a r e  t h e  r e v o l t .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  f i v e  s e c t i o n s  we re  
w i l l i n g  to  do t h i s  -  P a d a n g ,  T e g a l ,  P r i a n g a n ,  B a t a v i a  an d  B a n te n  -  
t h e  c o m m i t t e e  p r o c e e d e d  i n  i t s  i n t e n t i o n  and f i x e d  t h e  day o f  t h e
g
r e v o l t  f o r  12 November.
As t h e  day  o f  t h e  r e v o l t  a p p r o a c h e d ,  t h e  r e b e l s  i n  B an ten  
b e g a n  t o  make f e v e r i s h  l a s t - m i n u t e  p r e p a r a t i o n s  d e s p i t e  t h e  e f f e c t s  
o f  f u r t h e r  d e b i l i t a t i n g  a r r e s t s  and some d e s e r t i o n s  f ro m  t h e
r e v o l u t i o n a r y  c a u s e ,  i r o n i c a l l y  o f t e n  among s t  t h o s e  who h ad  b e e n
9l o n g e s t  m  t h e  PKI.  A f r f ,  r e t u r n i n g  f rom h i s  m e e t i n g  i n  B a t a v i a  
w i t h  PKI l e a d e r s ,  was s t a r t l e d  to s e e  a t  Tanah Abang r a i l w a y  
s t a t i o n  a p o l i c e  o f f i c e r  f rom  Menes ,  M a n g o e n d i k a r i a .  R e a l i z i n g  he  
was p r o b a b l y  b e i n g  f o l l o w e d ,  he  became a n x i o u s  a b o u t  c o m m u n ica t in g  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  B a t a v i a  m e e t i n g  t o  H a j i  C h a t i b ,
" I  g o t  b a c k  t o  my h o u s e  a t  2 pm. My w i f e  had
fo od  p r e p a r e d ,  b u t  I  c o u l d n ' t  e a t  a t h i n g  
b e c a u s e  I  was to o  n e r v o u s .  About  2 . 3 0  pm t h e
a s s i s t a n t  wedana (Mas W i r i a d ik u s u m a h )  c a l l e d .
We had  known e a c h  o t h e r  s i n c e  s c h o o l  d a y s .  He 
warn ed  me t h a t  t h e  f i e l d - p o l i c e  f rom  P a n d e g l a n g  
w o u ld  p r o b a b l y  a r r e s t  me t h a t  d ay .  A f t e r  h e  
l e f t  I  h u r r i e d l y  w r o t e  a n o t e  t o  H a j i  C h a t i b  
and  d e s t r o y e d  some p a p e r s  I  d i d  n o t  wa n t  t o  
f a l l  i n t o  p o l i c e  h a n d s .  Abou t  4 pm t h e  p o l i c e  
a r r i v e d  a n d  I  was t a k e n  t o  P a n d e g l a n g  f o r  
q u e s t i o n i n g . 1110
U n l u c k i l y  f o r  A f i f ,  h e  was l e s s  c i r c u m s p e c t  a b o u t  d i s p o s i n g  of  
a m m u n i t i o n  h e  had h i d d e n  i n  h i s  h o u s e .
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The a r r e s t  o f  A f i f ,  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  PKI i n  L ab u a n ,  
was p ro m p te d  by t h e  re new ed  a t t e n t i o n  o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  i n  
PKI a c t i v i t i e s  i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y .  The V e l d p o l i t i e ,  u n l i k e  
t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  p o l i c e ,  w e re  commanded by D u tch  o f f i c e r s  
and w e re  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  D u tch  r e s i d e n t  and n o t  t o  
t h e  r e g e n t s .  C r e a t e d  i n  19 20 ,  t h e  f i e l d - p o l i c e  d e c i s i v e l y  
a l t e r e d  t h e  b a l a n c e  o f  power  b e tw e e n  t h e  p a n g r e h  p r a j a  and t h e  
B i n n e n l a n d s  B e s t u u r  ( t h e  E u r o p e a n  C i v i l  S e r v i c e ) ,  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  l a t t e r  and w e a k e n i n g  t h e  J a v a n e s e  a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s .  The 
f i e l d - p o l i c e  w e re  now n o t  o n l y  u l t i m a t e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  l aw  an d  o r d e r ,  b u t  a l s o  p r o v i d e d  t h e  D ut ch  
a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  i n f o r m a t i o n  on p o l i t i c a l  m a t t e r s ,  s i d e - s t e p p i n g  
th e  p a n g r e h  p r a j a .  The B i n n e n l a n d s  B e s t u u r  c o u l d  now u s e  t h e  
f i e l d - p o l i c e  t o  i n t e r v e n e  d i r e c t l y  i n  l o c a l  a f f a i r s  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  r e g e n t s ,  as  i n  t h e  H a j i  Nawawi a f f a i r  o f  1922 .  Not  
s u r p r i s i n g l y ,  t h e  a d v e n t  o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  was t o  b e  a m a jo r  
g r i e v a n c e  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  and e s p e c i a l l y  o f  t h e  r e g e n t s  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 2 0 s . ^  The f i e l d - p o l i c e  were  a w e l l - a r m e d  and 
m o t o r i s e d  f o r c e  t h a t  i n  t h e  p o l i t i c a l l y  c h a r g e d  a t m o s p h e r e  o f  t h e  
1920s fo u n d  much o f  t h e i r  t i m e  a b s o r b e d  w i t h  c h e c k i n g  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  and t h e  PKI.  F r e q u e n t l y  i t  seems 
t h e y  a r o u s e d  t h e  r e s e n t m e n t  o f  r e g e n t s  b e c a u s e  o f  wha t  was s e e n  as  
t h e i r  e n c r o a c h m e n t  on one o f  t h e  t r a d i t i o n a l  p r e s e r v e s  o f  J a v a ’ s 
p r i y a y i ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  l aw  and o r d e r  i n  ' n a t i v e 1 s o c i e t y .
T h i s  i s  amply i l l u s t r a t e d  i n  t h e  d i s p u t e  w h ich  d e v e l o p e d  b e tw e e n  
t h e  R e g e n t  o f  P a n d e g l a n g ,  R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t , and t h e  R e s i d e n t  
o f  B a n t e n ,  F .C .  P u tm a n - C r a m e r , o v e r  t h e  d a n g e r  p o s e d  by the  PKI i n  
B a n t e n ,
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On 6 S e p te m b e r  a t  a m o n t h ly  s e r b a  ( m e e t i n g  o f  t h e  r e s i d e n t
w i t h  t h e  t h r e e  l o c a l  r e g e n t s ) , Pu tman-Cramer  t o l d  K a r t a d i n i n g r a t
t h a t  t h e  f i e l d - p o l i c e  had  r e c e i v e d  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t s  o f
i n c r e a s e d  PKI a c t i v i t y  i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,  i n c l u d i n g  f a s t i n g
(p a t i  g e n i )  and t h e  p u r c h a s e  o f  w h i t e  c l o t h .  K a r t a d i n i n g r a t  r e p l i e d
t h a t  he  had  i n s t r u c t e d  h i s  s u b o r d i n a t e s  t o  kee p  s t r i c t  w a t c h  f o r
s u c h  a c t i v i t i e s ,  b u t  h e  h i m s e l f  f e l t  t h a t  t h e r e  was a r i s k  t h a t  t h e
12t h r e a t  o f  t h e  PKI was b e i n g  m a g n i f i e d .  I n  K a r t a d i n i n g r a t ' s v i ew
t o o  many a r r e s t s  w e re  t a k i n g  p l a c e  and i t  was t h i s  and t h e  a c t i v i t i e s
o f  p o l i c e  s p i e s  t h a t  w e re  f u e l l i n g  s o c i a l  d i s c o n t e n t  i n  B a n te n  and
n o t  t h e  PKI.  The f r e q u e n t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  h e a v i l y - a r m e d
f i e l d - p o l i c e  on t h e i r  m o t o r - b i k e s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  was h a v i n g  a
d i s t u r b i n g  e f f e c t  on t h e  p e a s a n t s .  Two days  a f t e r  t h e  m e e t i n g ,
when A f i f  was a r r e s t e d  i n  Labua n ,  K a r t a d i n i n g r a t  j u d g e d  t h i s  a c t i o n
o f  t h e  V e l d p o l i t i e  t o  be  u n n e c e s s a r y ,  d e s p i t e  t h e  d i s c o v e r y  o f
13am m uni t i on  i n  A f i f ' s  h o u s e .
The i l l - f e e l i n g  t h a t  d e v e l o p e d  b e tw een  K a r t a d i n i n g r a t  and 
P u tm an-C ra m er  u n d o u b t e d l y  p r o t e c t e d  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI and i t  was 
n o t a b l e  t h a t  when r e v o l t  b r o k e  o u t  i n  November 1 926 ,  r e s i s t a n c e  was 
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  P a n d e g l a n g  r e g e n c y .  On 13 S e p t e m b e r ,  f o r  e x a m p le ,  
K a r t a d i n i n g r a t  r e c e i v e d  a r e p o r t  f rom  t h e  wedana o f  P a n d e g l a n g  o f  
u n r e s t  i n  t h e  v i l l a g e  o f  C a d a s a r i .  F a s t i n g  was a l l e g e d  t o  hav e  
t a k e n  p l a c e  and a l o c a l  k i y a i ,  H a j i  S o e g i r i ,  was s a i d  t o  h a v e  imposed 
a  l e v y  on v i l l a g e r s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a r m s .  K a r t a d i n i n g r a t  h i m s e l f  
q u e s t i o n e d  H a j i  S o e g i r i  a b o u t  t h e  r e p o r t s  and when t h e  k i y a i  
s t e a d f a s t l y  d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n s  d e c i d e d  t h a t  t h e r e  was no n e e d  
t o  s e n d  him to  S e r a n g  f o r  f u r t h e r  q u e s t i o n i n g  by t h e  f i e l d - p o l i c e
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t h e r e .  As was t o  become e v i d e n t  l a t e r ,  t h e  r e g e n t  g r a v e l y  
u n d e r e s t i m a t e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  PKI.  To a w a r n i n g  f r o m  t h e  
i l l - f a t e d  wedana o f  Menes a b o u t  t h e  d e t e r i o r a t i n g  p o s i t i o n  i n  h i s  
a r e a ,  K a r t a d i n i n g r a t  was r e p o r t e d  t o  h a v e  r e p l i e d  s c o r n f u l l y ,
„ . 14
You a r e  as  f r i g h t e n e d  as  a  woman."
K a r t a d i n i n g r a t  d i d  n o t  s e e k  t o  h i d e  h i s  v i ew s  on t h e  R e s i d e n t  
and  w h a t  he  saw a s  t h e  u n d e r m i n i n g  of  h i s  own a u t h o r i t y  by t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  f rom  v i s i t i n g  D u tch  o f f i c i a l s  viho 
h e  f e l t  m i g h t  b e  s y m p a t h e t i c .  I n  S e p t e m b e r ,  when G.F.  P i j p e r ,  an 
o f f i c i a l  o f  t h e  O f f i c e  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s ,  v i s i t e d  
B a n t e n  t o  m ee t  l o c a l  u l a m a ,  h e  was s u r p r i s e d  to  h e a r  K a r t a d i n i n g r a t  
s p e a k  so f r e e l y  an d  o u t s p o k e n l y  a b o u t  P u tm an-C ram er  and L u c a r d i e ,  
t h e  commander o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  i n  B a n t e n .  Two weeks  l a t e r ,
P i j p e r  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r om  t h e  R eg en t  i n  w h i c h  h e  c o m p la in e d  
b i t t e r l y  o f  t h e  " l a t e s t  o u t r a g e  o f  t h e  V e l d p o l i t i e " . ^  I n  h i s  
l e t t e r ,  K a r t a d i n i n g r a t  r e c o u n t e d  t h e  a r r e s t  o f  I s h a k ,  t h e  communist  
p r i n t e r  on De B a n t e n  B o d e , i n  t h e  pendopo ( f r o n t  v e r a n d a h )  o f  t h e  
k a b u p a t e n  i n  P a n d e g l a n g  w i t h o u t  t h e  Regent  ev e n  b e i n g  i n f o r m e d .  
C l e a r l y  t h e  i n c i d e n t  r e v e a l e d  a g a i n  t h a t  t h e  R e s i d e n t  and t h e  p o l i c e  
o f f i c e r s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  were  s i n g u l a r l y  l a c k i n g  a t  t i m e s  i n  t h e  
r e s p e c t  and t a c t  t h a t  a man l i k e  K a r t a d i n i n g r a t  f e l t  t h a t  he  
d e s e r v e d .  Yet  a t  t h e  same t im e  t h e  i n c i d e n t  i l l u s t r a t e s  s t r i k i n g l y  
t h e  r i f t  t h a t  had  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  R eg en t  an d  t h e  p o p u l a c e  
t h a t  h e  a d m i n i s t e r e d  and h i s  a l m o s t  b l i n d  i n a b i l i t y  t o  d e t e c t  t h e  
w i d e s p r e a d  s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  u n r e s t  t h a t  was p r e v a l e n t  i n  B a n t e n .  
The R e g e n t ' s  re m a rk  to  P i j p e r  t h a t  " t h e  man i s  w e l l  known t o  me f o r  
he  i s  t h e  son o f  my f o r m e r  m ag an g . I  am s u r e  I s h a k  w ou ld  have
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r e p o r t e d  t o  me v o l u n t a r i l y  had  I  so  r e q u e s t e d "  d e m o n s t r a t e s  how
K a r t a d i n i n g r a t ' s p e r c e p t i o n  of  e v e n t s  i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y  was
11d r a m a t i c a l l y  o u t  of  t o u c h  w i t h  r e a l i t y .
The r i f t  t h a t  had o c c u r r e d  b e tw e en  t h e  R e s i d e n t  and t h e  R egen t  
e n a b l e d  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI i n  P a n d e g l a n g  t o  s u r v i v e  more  o r  l e s s  
i n t a c t  up t o  t h e  November r e v o l t .  I n  S e r a n g  and L e b a k ,  w he re  t h e  
PKI was anyway l a r g e l y  l i m i t e d  t o  t h e  town o f  R a n g k a s b i t u n g ,  t h e  
r e b e l s  s u f f e r e d  c r i p p l i n g  b low s  t h r o u g h  t h e  a r r e s t s  i n  A u g u s t  and 
S e p t e m b e r .  T h e r e  were  a r r e s t s  i n  P a n d e g l a n g  b u t  n o t  on t h e  s c a l e  
o f  t h o s e  i n  t h e  o t h e r  two B a n t e n e s e  r e g e n c i e s .  To a  g r e a t  e x t e n t ,  
t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI i n  P a n d e g l a n g  
a s s i s t e d  t h e  p a r t y .  I n  S e r a n g  r e g e n c y ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  PKI 
t e n d e d  t o  c o n s i s t  o f  a r t i s a n s  an d  c l e r k s  and some s k i l l e d  w o r k e r s ,  
a l t h o u g h  t h e r e  we re  o f  c o u r s e  u l am a and j a w a r a  a s  w e l l .  The same 
was l a r g e l y  t r u e  f o r  t h e  PKI i n  R a n g k a s b i t u n g ,  Such p e o p l e  made 
e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  t a r g e t s  f o r  t h e  p o l i c e  t o  f o l l o w  and e v e n t u a l l y  
t o  p i c k  up.  I n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  PKI was a l m o s t  w h o l l y  i n  t h e  han ds  o f  u lama  and j a w a r a  who 
w e re  f a r  more a b l e  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  ' f i s h  i n  w a t e r 1 t h a n  some o f  
t h e  S e r a n g  PKI l e a d e r s .  The p o l i c e  f a c e d  enormous d i f f i c u l t i e s  i n  
u n e a r t h i n g  t h e  PKI u n d e r g r o u n d  i n  P a n d e g l a n g  p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  
t h e  h o l d  o f  t h e  u l am a and j a w a r a  on l o c a l  v i l l a g e s .
F o l l o w i n g  t h e  a r r e s t s ,  h o w e v e r ,  i n  S e r a n g  r e g e n c y  i n  Aug us t  and 
S e p te m b er  and t h a t  o f  A f i f  i n  L ab u a n ,  t h e  f i e l d - p o l i c e  w e re  
i n c r e a s i n g l y  t u r n i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  P a n d e g l a n g  an d  m ak in g  
a r r e s t s  o v e r  t h e  h e a d s  o f  t h e  l o c a l  p r i y a y i ,  who w e re  l a r g e l y  a f r a i d  
o f  s t e p p i n g  o u t  o f  l i n e  w i t h  K a r t a d i n i n g r a t .  I n  l a t e  S e p t e m b e r ,  t h e
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p o l i c e  a r r e s t e d  H a j i  B a ra h im  o f  t h e  v i l l a g e  o f  B a n g k u ju n g ,  C e n i n g ,
and two o t h e r  i m p o r t a n t  u lam a who had j o i n e d  t h e  PKI,  K i y a i  H a j i
A t j e  an d  K i y a i  H a j i  I l y a s  o f  t h e  v i l l a g e  o f  T o ro g o n g ,  n e a r  L a b u a n . 1 '?
O t h e r  l e a d e r s  t h a t  we re  w a n te d  managed t o  go u n d e r g r o u n d  and ev ade
a r r e s t ,  s u c h  a s  H a j i  D o e l h a d i  o f  t h e  v i l l a g e  o f  Banglco, who was
18one o f  t h e  k e y  l e a d e r s  of  t h e  DO.
I n  t h e  m e a n t im e ,  H a j i  C h a t i b ,  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  PKI was a t  
l a s t  d e t e r m i n e d  t o  l e a d  a r e v o l t  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  B a t a v i a  
Komite  P e m b e r o n t a k ,  worked f r a n t i c a l l y  t o  p r e p a r e  t h e  PKI/DO i n  
P a n d e g l a n g  an d  a l s o  t o  s a l v a g e  s o m e t h i n g  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  
S e r a n g .  T h i s  h e  a c c o m p l i s h e d ,  t h o u g h  n o t  w i t h o u t  a r o u s i n g  i n c r e a s i n g  
p o l i c e  s u s p i c i o n  o f  h i s  i n v o l v e m e n t .  P a r t l y  t o  d e f l e c t  p o l i c e  
a t t e n t i o n  away f rom  th em ,  on 15 S ep tem b e r  H a j i  C h a t i b  and  h i s  
b r o t h e r - i n - l a w  Tubagus  H a j i  Emed r e p o r t e d  v o l u n t a r i l y  t o  t h e  p o l i c e  
i n  S e r a n g .  They w e re  b o t h  r e l e a s e d  a f t e r  q u e s t i o n i n g ,  h a v i n g
19d i s c l a i m e d  any c o n t i n u i n g  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI.
H a j i  C h a t i b  an d  Tubagus  H a j i  Emed e n j o y e d ,  t o  some e x t e n t ,  a
g r e a t e r  f r eed o m  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  K i y a i  Asnawi .  At
t h e  t i m e  one o f  t h e  m os t  i n f l u e n t i a l  r e l i g i o u s  t e a c h e r s  i n  West
J a v a ,  i t  was an  a b i d i n g  c o n c e r n  o f  K a r t a d i n i n g r a t  t h a t  e v e r y t h i n g
p o s s i b l e  s h o u l d  be  done t o  a v o i d  a l i e n a t i n g  t h e  K i y a i  f rom  t h e
g o v e r n m e n t .  I n d e e d ,  t h i s  was a c o n c e r n  s h a r e d  by even s e n i o r  D u tch
o f f i c i a l s .  The Gove rn or  o f  West J a v a ,  W.P. H i l l e n ,  had  o n ce  w r i t t e n
t o  Putm a n-C ra m er  t h a t  " g r e a t  c a r e  must  be  t a k e n  t h a t  n o t h i n g  s h o u l d
20be  done t o  u p s e t  t h e  K i y a i  (Asnawi) and h i s  f a m i l y " .  By O c t o b e r ,  
h o w e v e r ,  t h e  R e s i d e n t  i n c r e a s i n g l y  f e l t  t h a t  t h e r e  was s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  t o  j u s t i f y  t h e  a r r e s t  o f  H a j i  C h a t i b  and T ubagus  Emed.
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Under  q u e s t i o n i n g  i n  S e p t e m b e r ,  Tubagus  Emed had  a d m i t t e d  t h a t  he
had  c o l l e c t e d  money e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  knowing t h a t  i t  was
d e s t i n e d  f o r  t h e  PKI and a t  t h e  m o n t h ly  s e r b a  on 6 O c t o b e r
P u tm an-C ram er  a s k e d  K a r t a d i n i n g r a t  w h e t h e r  he w ou ld  a g r e e  t o
p r o c e e d  w i t h  t h e  a r r e s t  o f  t h e  two men. The R e g e n t ,  h o w e v e r ,
r e s i s t e d ,  s a y i n g  t h a t  h e  f e a r e d  t h i s  would  p ro v o k e  w i d e s p r e a d  s o c i a l  
21
u n r e s t  m  B a n t e n .  S e v e r a l  days  l a t e r ,  Putm an-C ram er  c o m p la in e d  o f
t h e  R e g e n t ’ s o b s t r u c t i v e  a t t i t u d e  i n  a l e t t e r  t o  t h e  West  J a v a  
22G o v e rn o r ,  H i l l e n .  K a r t a d i n i n g r a t  had a f o r m i d a b l e  a l l y ,  t h o u g h ,
i n  t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s  i n  B a t a v i a ,  E. Gobee.
At t h e  end o f  O c t o b e r ,  Gobee w r o t e  a r e p o r t  on  t h e  p o l i t i c a l
s i t u a t i o n  i n  B an ten  w h ich  s t r o n g l y  c r i t i c i z e d  t h e  a c t i o n s  of
23Pu tm an-C ram er  an d  o f  t h e  f l e l d - p o l i c e .  A d a n g e r o u s  l a c k  o f  
c o o p e r a t i o n  had  a r i s e n  b e tw e e n  t h e  Dutch and I n d o n e s i a n  
a d m i n i s t r a t i o n s  i n  B a n t e n  w h i c h  was n o t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
l a t t e r .  The kn ow led ge o f  t h e  p r i y a y i  on t h e  l o c a l  s i t u a t i o n  had to  
be r e s p e c t e d ,  he a r g u e d ,  i f  p u b l i c  o r d e r  was t o  b e  m a i n t a i n e d  i n  
- t h e  a r e a .
The R e s i d e n t ,  h o w e v e r ,  had a l r e a d y  d e c i d e d  t h a t  t h e r e  was now 
more t h a n  s u f f i c i e n t  r e a s o n  why H a j i  C h a t i b  s h o u l d  b e  d e t a i n e d  and 
on 23 O c t o b e r  a l a r g e  c o n t i n g e n t  o f  f i e l d - p o l i c e  was s e n t  t o  
C a r i n g i n  t o  a r r e s t  H a j i  C h a t i b .  Tubagus  Emed, who was n o t  t a k e n  
i n t o  c u s t o d y ,  h u r r i e d  t o  B a t a v i a  w here  he  saw Gobee.  I n  a c l e v e r  
p l o y  t o  t r y  a n d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n ,  Tubagus  Emed a d m i t t e d  t o  Gobee t h a t  he  and 
H a j i  C h a t i b  had  j o i n e d  t h e  PKI,  b u t  t h a t  t h i s  was o n l y  b e c a u s e  
t h e y  f e l t  t h e  PKI was t h e  b e s t  o r g a n i z a t i o n  t o  p r o m o te  and p r o t e c t
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24 .I s l a m .  The A d v i s e r  f o r  I s l a m i c  and N a t i v e  A f f a i r s  was u n a b l e ,
h o w e v e r ,  t o  i n t e r v e n e .  I n  any c a s e ,  G o b e e ' s  r e p o r t  was soon  t o  be
r u d e l y  o v e r t a k e n  by e v e n t s .  The B a t a v i a  Komite  P e m b e r o n t a k  was now
making  l a s t - m i n u t e  p r e p a r a t i o n s  f o r  r e v o l t  and on 6 November t h e
25f i n a l  g r e e n  l i g h t  was g i v e n .
The I n s u r r e c t i o n ^
The l a s t  few d ay s  b e f o r e  t h e  r e v o l t  w e re  marke d  by f r a n t i c
a c t i v i t y  on b o t h  s i d e s .  H a j i  Achmad C h a t i b ' s  a r r e s t  on  23 O c to b e r
had b e e n  a b i t t e r  b low f o r  t h e  r e b e l s ,  d e p r i v i n g  t h e  PKI i n
B a n t e n  o f  i t s  m os t  i m p o r t a n t  l e a d e r  r e m a i n i n g  a t  l i b e r t y ,  w h i l e  a t
t h e  same t i m e  g i v i n g  t h e  p o l i c e  f r e s h  l e a d s  f o r  t h e i r  i n q u i r i e s  i n t o
t h e  u n d e r g r o u n d  PKI i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y .  I n  p u r s u i t  o f  t h e
l a t t e r ,  an o f f i c e r  o f  t h e  S e r a n g  f i e l d - p o l i c e ,  M a n g o e n d i w i r i a , and
f i v e  p o l i c e m e n  w e re  d i s p a t c h e d  t o  Labuan  i n  e a r l y  November t o
27
a s s i s t  t h e  l o c a l  p o l i c e .  S e v e r a l  a r r e s t s  were  made and on t h e
m o rn in g  of  12 November f o u r  s u s p e c t s  w e r e  s e n t  b a c k  t o  S e r a n g
acco m p an ied  by t h e  f o r m e r  PKI l e a d e r  O e s a d i n i n g r a t  an d  a n o t h e r
p o l i c e m a n ,  D ja im o en .  Only  t h e  h a p l e s s  D ja im oen  r e t u r n e d  t o  Labuan
t h a t  n i g h t ,  O e s a d i n i n g r a t  r e m a i n i n g  i n  S e r a n g  an d  t h e r e b y
28e s c a p i n g  an  a l m o s t  c e r t a i n  d e a t h .
M ea n w h i le ,  on t h e  r e b e l  s i d e ,  H a j i  Ha san r e t u r n e d  f rom a 
m e e t i n g  w i t h  t h e  B a t a v i a  PKI l e a d e r ,  S u k r a w i n a t a ,  i n  t h e  c a p i t a l  
on t h e  e v e n i n g  o f  9 November.  On t h e  way b a c k  t o  L a b u a n ,  h e  b r o k e  
h i s  j o u r n e y  i n  S e r a n g  and P a n d e g l a n g  t o  g i v e  f i n a l  i n s t r u c t i o n s  to  
r e b e l  l e a d e r s  t h e r e .  The day a f t e r  h i s  r e t u r n ,  H a j i  H asa n v i s i t e d  
Tubagus  Emed i n  C a r i n g i n .  S i n c e  t h e  a r r e s t  o f  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  
H a j i  C h a t i b ,  i t  a p p e a r s  t h a t  Tubagus  Emed had grown i n c r e a s i n g l y
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a p p r e h e n s i v e  a b o u t  t h e  a p p r o a c h i n g  r e v o l t .  On 9 November ,  he  had
b e e n  summoned t o  S e r a n g  once  a g a i n  f o r  q u e s t i o n i n g  by t h e  p o l i c e
and now f e a r e d  h e  w o u ld  soon  f o l l o w  H a j i  C h a t i b  i n t o  p r i s o n .
S e n s i n g  Tubagus  Emed 's  g ro w in g  u n e a s e  o v e r  t h e  p l a n n e d  i n s u r r e c t i o n ,
H a j i  H asa n d i s p a t c h e d  a n o t h e r  r e b e l  l e a d e r ,  H a j i  S a l e h ,  t o  v i s i t
h im on t h e  m o rn in g  o f  11 November.  H a j i  S a l e h ' s  r e v o l u t i o n a r y
c r e d e n t i a l s  w e r e  i m p e c c a b l e :  h i s  g r a n d f a t h e r  had  b e e n  k i l l e d  i n
t h e  H a j i  Wachia  r e v o l t  o f  1850 and h i s  f a t h e r  was k i l l e d  i n  t h e
C i l e g o n  r e v o l t  of  1888.  H a j i  S a l e h  o u t l i n e d  t h e  r e b e l  p l a n s  to
s e i z e  f i r s t  L a buan ,  P a n d e g l a n g  and S e r a n g  and t h e n ,  i n  o r d e r  t o
c o u n t e r  t h e  P K I ' s  n u m e r i c a l  w eakness  i n  R a n g k a s b i t u n g , t o  f e r r y
r e b e l s  t h e r e  by t r a i n  t o  t a k e  t h e  town.  A l l  p r i y a y i  and E u ro p e an s
were  t o  be  a r r e s t e d  and t h o s e  t h a t  r e s i s t e d  k i l l e d .  Once B a n te n
was f r e e d  f rom  D u tch  r u l e ,  t h e  r e b e l s  w ould  g a t h e r  i n  C a r i n g i n ,
b e c a u s e  K i y a i  Asnawi  was t h e  most  i n f l u e n t i a l  and i m p o r t a n t
r e l i g i o u s  l e a d e r  i n  t h e  r e g i o n ,  and a w a i t  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  f rom
29t h e  PKI i n s u r r e c t i o n a r y  c o m m i t t e e  m  B a t a v i a .  D e s p i t e  t h e s e  l a s t -  
m i n u t e  a t t e m p t s ,  h o w e v e r ,  t o  t r y  and s e c u r e  h i s  p a r t i c i p a t i o n ,  
Tubagus  Emed r e f u s e d  t o  t a k e  any f u r t h e r  a c t i v e  r o l e  i n  t h e  imminent  
r e v o l t .
On t h e  m o r n i n g  of  12 November ,  t h e  Labu an m a r k e t  was 
e x c e p t i o n a l l y  b u s y  a s  l o c a l  p e o p l e  s t o c k p i l e d  p r o v i s i o n s  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  u n r e s t .  F o r  days  i n c r e a s e d  s a l e s  o f  s a l t  an d  w h i t e  
c l o t h  had  b e e n  r e p o r t e d  t h r o u g h o u t  B a n t e n  and w i d e s p r e a d  f a s t i n g  
was a l s o  n o t e d .  T h a t  e v e n i n g  s e v e r a l  h u n d r e d  p e a s a n t s  g a t h e r e d  a t  
t h e  v i l l a g e  o f  Bama l e d  by K i y a i  Moekr i  and K i y a i  I l y a s .  Arms, 
w h ic h  had b e e n  s t o r e d  f o r  m o n t h s ,  we re  d i s t r i b u t e d  and d u t i e s
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a l l o c a t e d  f o r  t h e  a t t a c k  on Labuan.  The m e e t i n g  c o n c l u d e d  w i t h  a 
sembahyang p e r a n g  (war p r a y e r )  b e f o r e  t h e  r e b e l s  s e t  o f f  f o r  
L a b u a n . ^
A n o t h e r  l a r g e  m e e t i n g ,  a t t e n d e d  by  more t h a n  700 p e o p l e ,  
t o o k  p l a c e  i n  t h e  v i l l a g e  o f  P a s i r l a m a ,  n e a r  C a r i n g i n .  The r e b e l s
f rom h e r e ,  l e d  by H a j i  M o e s t a p h a ,  we re  d e t a i l e d  t o  a t t a c k  t h e
31r e s i d e n c e  o f  t h e  a s s i s t a n t  wedana o f  C en in g .  The a t t a c k  on Menes
was t o  b e  l e d  by H a j i  H asan  and E n t o l  Enoh w i t h  a p p a r e n t l y  a l m o s t
32t o t a l  s u p p o r t  f rom t h e  v i l l a g e s  i n  t h e  a r e a .
Meanwh i le  i n  S e r a n g  an d  P a n d e g l a n g  r e b e l  b an d s  w e re  a l s o  
g a t h e r i n g ,  t h o u g h  n o t  w i t h  t h e  same d e g r e e  o f  c o h e s i o n  and p l a n n i n g  
a s  i n  Menes and Labuan.  I n  t h e  fo rm e r  to w n s ,  PKI s t r e n g t h  had b e e n  
f a t a l l y  weakened  i n  t h e  months  p r e c e d i n g  th e  r e v o l t  an d  i t  was to 
be  Menes and  Labuan  t h a t  w e r e  t o  be t h e  c e n t r e  o f  i n s u r r e c t i o n a r y  
a c t i v i t y  i n  1926.
I n  L abuan ,  t h e  r e v o l t  b e g a n  j u s t  a f t e r  m i d n i g h t  w i t h  an  a t t a c k  
by s e v e r a l  h u n d r e d  armed men on t h e  a s s i s t a n t  w e d a n a ' s  r e s i d e n c e .
The A s s i s t a n t  Wedana,  Mas W i r i a d i k o e s o e m a h , and h i s  f a m i l y  w e re  
t a k e n  p r i s o n e r  by t h e  r e b e l s .  A p o l i c e m a n  g u a r d i n g  t h e  r e s i d e n c e  
was k i l l e d  and two o t h e r s  s e r i o u s l y  wounded i n  a  gun b a t t l e  w i t h  t h e  
r e b e l s .
F o l l o w i n g  t h e i r  s u c c e s s f u l  a t t a c k ,  t h e  r e b e l s  s p l i t  i n t o  two 
g r o u p s .  The f i r s t  s u p e r v i s e d  t h e  r e m o v a l  o f  Mas W i r i a d i k o e s o e m a h  
to  C a r i n g i n  w h i l s t  t h e  s e c o n d  s e a r c h e d  t h e  s t r e e t s  o f  Labuan  f o r  
p o l i c e m e n .  They wen t  f i r s t  t o  t h e  h o u s e  o f  H a j i  R am a l , w he re  t h r e e  
p o l i c e m e n  f r o m  t h e  S e r a n g  f i e l d - p o l i c e  w e re  l o d g i n g .  The men,
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h o w e v e r ,  had  b e e n  a l e r t e d  by t h e  sound  o f  g u n f i r e  i n  t h e  s t r e e t  and 
e s c a p e d  to  t h e  b e a c h  w h e re  t h e y  h i d  u n t i l  m o rn i n g .  T h r e e  o t h e r  
p o l i c e m e n  who had j u s t  r e t u r n e d  f rom S e r a n g  w e re  l e s s  f o r t u n a t e .  
A r r i v i n g  j u s t  a f t e r  m i d n i g h t ,  t h e y  r a n  s t r a i g h t  i n t o  a l a r g e  r e b e l  
band w h i c h  k i l l e d  two o f  th em ,  D ja im oen  an d  H a j i  E n t j e h ,  and 
s e v e r e l y  wounded t h e  t h i r d ,  Ko ese n.  The same r e b e l  b an d  a t t a c k e d  
t h e  h o u s e  o f  Mas Mohammed D a h la n ,  a c l e r k  who had  p r o v i d e d  
i n f o r m a t i o n  on t h e  u n d e r g r o u n d  PKI t o  t h e  p o l i c e ,  l e a v i n g  h im  
s e r i o u s l y  wounded.
I n  Menes ,  t h e  n i g h t  o f  r e v o l t  c l a i m e d  ev en  more  v i c t i m s  t h a n
i n  La buan .  The main  t a r g e t s  o f  t h e  r e b e l s  w e re  t h e  Wedana,
Raden P a r t a d i n a t a ,  t h e  l o c a l  r a i l w a y  s u p e r v i s o r ,  B en jam in s  and t h e
p o l i c e .  The a t t a c k  on t h e  w e d a n a 1s r e s i d e n c e  b e g a n  a b o u t  one
o ’ c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  and i n v o l v e d  some 300 t o  400 men. The
wedana an d  a  s o l i t a r y  p o l i c e m a n  on d u t y  s h o t  s e v e r a l  r e b e l s  b e f o r e
t h e y  w e r e  ov erwh elm ed  a n d  k i l l e d .  A n o t h e r  gro up  o f  r e b e l s  had
m ea n w h i l e  s e i z e d  t h e  r a i l w a y  s t a t i o n  and c a p t u r e d  B e n j a m i n s ,  t h e
o n l y  Dutchman l i v i n g  i n  t h e  town.  A l t h o u g h  B en jam in s  t r i e d  t o  s av e
h i s  l i f e  by i n d i c a t i n g  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  c o n v e r t  t o  I s l a m ,  t h e
mob, a f t e r  some d e b a t e ,  d e c i d e d  t o  t a k e  h i s  l i f e  a n d  h i s  s e v e r e l y
33m u t i l a t e d  body  was l a t e r  f o u n d  n e a r  t h e  r a i l w a y  t r a c k .  Two 
p o l i c e m e n  w e re  a l s o  k i l l e d  t h a t  n i g h t  and an  a t t a c k  made on a 
r e t i r e d  p a t i h .  I n  t h e  v i l l a g e  o f  C e n in g ,  midway b e t w e e n  Menes and 
L ab u a n ,  a n o t h e r  p o l i c e m a n  was k i l l e d  an d  t h e  a s s i s t a n t  wedana s h o t  
and wounded.
F o l l o w i n g  t h e  a t t a c k s  on t h e  a u t h o r i t i e s  i n  Menes and L ab u a n ,  
t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  r e v o l t  was t o  p a s s  f r om  t h e  h an d s  of  t h e
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r e b e l s .  I n  t h e  s u b s e q u e n t  h o u r s  an d  d a y s ,  w h i l e  t h e  r e b e l s  
r e m a i n e d  i n  c o n t r o l  o f  much o f  w e s t  B a n t e n ,  t h e i r  r e s i s t a n c e  was 
to  as sume an i n c r e a s i n g l y  r e a c t i v e  c h a r a c t e r .  A l t h o u g h  t h e  PKI 
l e a d e r s h i p  l e f t  a t  l a r g e  i n  B a n t e n  i n  November 1926 had  g i v e n  
c o n s i d e r a b l e  t h o u g h t  a t  a t t e m p t i n g  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  a t t a c k s  on 
t h e  p o l i c e  and l o c a l  g o v e r n m e n t ,  t h e y  had  made few p l a n s  w i t h  
r e g a r d  t o  wha t  t h e y  w oul d  do once  t h e s e  a c t i o n s  w e re  c o m p l e t e d .
I n  some c a s e s ,  e v e n  t h e  i n i t i a l  a t t a c k s  by t h e  r e b e l s  were  
t h w a r t e d  by t i m e l y  a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r i t i e s .  For  
ex a m p le ,  i n  t h e  v i l l a g e s  o f  C a d a s a r i  and B a r o s , f rom w here  r e b e l  
b an d s  w e re  t o  l a u n c h  an  a s s a u l t  on P a n d e g l a n g ,  t h e  a r r i v a l  o f  a 
l a r g e  p o l i c e  f o r c e  a t  10 pm on 12 November p rom pted  l o c a l  r e b e l  
l e a d e r s  t o  p o s t p o n e  t h e i r  a c t i o n .  Even more dam aging  to  t h e  r e b e l s  
ch a n c e  o f  s u c c e s s  was t h e i r  f a i l u r e  t o  s e v e r  i m m e d i a t e l y  a l l  
t e l e p h o n e  l i n e s  f rom  Labu an and Menes,  w hi ch  r e s u l t e d  i n  t h e  
R egen t  o f  P a n d e g l a n g  b e i n g  i n f o rm e d  soon a f t e r  1 am o f  t h e  u p r i s i n g  
I r o n i c a l l y ,  soon a f t e r  t h e  c r i t i c a l  c a l l  t o  P a n d e g l a n g  had bee n  
made,  t h e  t e l e p h o n e  l i n e s  were  c u t .  The a u t h o r i t i e s  i n  B a t a v i a  had 
ho w e v e r ,  b e e n  a l e r t e d  a l r e a d y  and b e f o r e  4 am a p r e l i m i n a r y  f o r c e  
o f  100 s o l d i e r s  u n d e r  C a p t a i n  B eck in g  l e f t  f o r  B a n t e n .
I n  t h e  m e an t im e ,  K a r t a d i n i n g r a t ,  t h e  R e g e n t  o f  P a n d e g l a n g ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  l o c a l  f i e l d - p o l i c e  commander,  M a r t e n s ,  and n i n e  
p o l i c e m e n  had  d e p a r t e d  f o r  Menes and Labuan .  A r r i v i n g  i n  Menes 
t h e y  fo u n d  t h e  w e d a n a ’ s r e s i d e n c e  g u t t e d  and t h e  b o d i e s  o f  
Raden P a r t a d i n a t a  and t h r e e  p o l i c e m e n .  The R e g e n t ’ s p a r t y  now 
s p l i t  i n t o  two,  w i t h  K a r t a d i n i n g r a t  and M a r te n s  and f o u r  p o l i c e m e n  
p r o c e e d i n g  t o  Labu an.  T h e r e  t h e y  made c o n t a c t  w i t h  t h e  wedan a,
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who had  managed t o  e s c a p e  f rom h i s  r e s i d e n c e  p r i o r  t o  t h e  r e b e l  
a t t a c k ,  and t h e  t h r e e  p o l i c e  o f f i c e r s  who had s p e n t  t h e  n i g h t  
h i d i n g  on t h e  b e a c h .  D e s p i t e  some c u r s o r y  s k i r m i s h e s  w i t h  r e b e l  
b an d s  t h r o u g h o u t  t h e  m o r n i n g ,  no m a j o r  enga gem en t  t o o k  p l a c e ;  
i n d e e d ,  K a r t a d i n i n g r a t ' s s m a l l  g ro u p  was ev en  a b l e  t o  c a r r y  o u t  
some a r r e s t s .  Around m idday ,  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  o f  S e r a n g ,  
W e s t e n b e r g ,  a r r i v e d  i n  Labua n  t o g e t h e r  w i t h  a f o r c e  o f  20 s o l d i e r s .  
The r e b e l s ,  l e d  by K i y a i  M o e k r i ,  who had b e e n  g r o u p i n g  t h r o u g h o u t  
t h e  m o rn in g  f o r  an  a t t a c k  on t h e  R e g e n t ' s  p a r t y ,  now found  
t h e m s e l v e s  f a c e d  w i t h  a more  s u b s t a n t i a l  f o r c e .  The a t t a c k  was 
b e a t e n  o f f ,  \vrith t h e  r e b e l s  l e a v i n g  many d e a d .
L a t e  on t h e  a f t e r n o o n  o f  13 November,  f u r t h e r  m i l i t a r y  
r e i n f o r c e m e n t s  l e d  by C a p t a i n  B eck in g  a r r i v e d  i n  La buan .  One o f  
h i s  f i r s t  a c t s  was to  d i s p a t c h  a p a t r o l  t o  C a r i n g i n  t o  l o c a t e  
Mas W i r i a d i k o e s o e m a h ,  and t o  a r r e s t  Tubagus  Emed. The p a t r o l ,  l e d  
by L i e u t e n a n t  v a n  d e r  V i n n e ,  found  t h e  a s s i s t a n t  wedana g u a r d e d  by 
o n l y  one man who o f f e r e d  no r e s i s t a n c e .  As t h e  p a t r o l  a p p r o a c h e d  
t h e  h o u s e  o f  Tubagus  Emed, h o w ev er ,  t h e y  came u n d e r  h eav y  g u n f i r e  
f r o m  a n e i g h b o u r i n g  w a ru ng.  I n  t h e  e n s u i n g  gun b a t t l e ,  s e v e n  
r e b e l s  i n s i d e  t h e  h u t  were  s h o t  dead by t h e  s o l d i e r s .  One r e b e l  
s u r r e n d e r e d  b u t  a s  he  a p p r o a c h e d  t h e  p a t r o l  s u d d e n l y  a t t a c k e d  them 
w i t h  a l o n g  p a r a n g  ( s h o r t  s w o r d ) . The man, who was s h o t  dead by 
v a n  d e r  V in n e ,  was l a t e r  d i s c o v e r e d  t o  be t h e  r e b e l  l e a d e r  
H a j i  S a l e h .  The t r o o p s  l e f t  C a r i n g i n  soon a f t e r  t h e  e n g a g e m e n t ,  
r e t u r n i n g  t o  Labuan  w i t h o u t  Tubagus  Emed whom t h e y  h ad  f a i l e d  to
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The c e n t r e  o f  r e b e l  a c t i v i t i e s  f rom t h e  m o r n i n g  o f  
14 November was t h e  mosque o f  t h e  v i l l a g e  o f  Bama on t h e  
o u t s k i r t s  o f  L abua n .  H undre ds  of  r e b e l s  f rom n e i g h b o u r i n g  
v i l l a g e s  c o n g r e g a t e d  t h e r e  f rom midday  on 14 November i n  
e x p e c t a t i o n  o f  t h e  a t t a c k  on t h e  D u tch  m i l i t a r y  encampment  i n  
Labuan .  I n  s p e e c h e s  to  r a l l y  t h e i r  p e a s a n t  s u p p o r t e r s ,
K i y a i  Moekr i  and o t h e r  l e a d e r s  a r g u e d  t h a t  an  a t t a c k  had t o  be 
l a u n c h e d  on t h e  D u tc h  i n  Labuan t o  aveng e t h e  d e a t h s  o f  t h o s e  who 
had  a l r e a d y  f a l l e n  i n  b a t t l e .
T h ro u g h o u t  t h e  day o f  14 November,  t h e  r e b e l s  made d e s p e r a t e
e f f o r t s  t o  r a l l y  t h e i r  r e m a i n i n g  f o r c e s .  K i y a i  M o e k r i ,  who had
emerged  as  t h e  p r i n c i p a l  r e b e l  l e a d e r  a f t e r  t h e  a r r e s t  o f
H a j i  C h a t i b ,  v i s i t e d  C a r i n g i n  i n  t h e  morn ing  i n  an  a t t e m p t  t o
meet  w i t h  Tubagus  Emed. However ,  t h i s  f i n a l  e f f o r t  t o  s e c u r e
Tubagus  Emed’ s a d h e r e n c e  to  t h e  r e b e l  c a u s e  was doomed t o  f a i l u r e .
K i y a i  Asnawi  had o r d e r e d  a l l  h i s  f a m i l y  t o  r e m a i n  w i t h i n  h i s  own
home an d  h a d  s t r i c t l y  f o r b i d d e n  Tubagus  Emed t o  have  an y  f u r t h e r
35d e a l i n g s  w i t h  t h e  r e b e l s .
The r e b e l  l e a d e r s  a l s o  t r i e d  t o  e n l i s t  s u p p o r t  f o r  t h e  r e v o l t
i n  v i l l a g e s  w he re  i t  h ad  t h u s  f a r  b e e n  lukewarm.  H a j i  S i r a d ,  f o r
e x a m p le ,  d e l i v e r e d  a l e t t e r  t o  a p r o m i n e n t  l o c a l  u lam a  i n  t h e
v i l l a g e  o f  P a l em b an g ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e v o l t  was b e i n g  l e d  by 
36K i y a i  Asnawi .  H a j i  S o e b a r i ,  t o  whom t h e  l e t t e r  had  b e e n  
d e l i v e r e d ,  r e f u s e d ,  h o w e v e r ,  r e t o r t i n g  t h a t  t h e  v i l l a g e r s  had  no 
weapons  and t h e  D u tc h  c o u l d  n o t  s i m p ly  be  b lown away.  E l s e w h e r e  
r e b e l  envoy s  met  w i t h  more s u c c e s s .  I n  t h e  v i l l a g e  o f  P a g e l a r a n ,  
p e a s a n t s  j o i n e d  t h e  r e v o l t  and two l o c a l  p o l i c e m e n  w e re  k i l l e d .
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I n  t h e  v i l l a g e  o f  Kadugadung ,  a l o c a l  u l am a ,  H a j i  L a m b r i ,  t o l d  h i s
p e a s a n t  f o l l o w e r s  t h a t  i t  was t h e i r  d u t y  t o  s u p p o r t  t h e  u p r i s i n g
f o r  now was n o t  t h e  t i m e  t o  t h i n k  who was a  communis t  and who was
n o t ,  b u t  t h e  r e b e l s  must  b e  a s s i s t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  " o u r  p e o p l e  
37and M u s l im s" .
D e s p i t e  t h e  a r r i v a l  o f  Du tch s o l d i e r s  i n  B a n t e n ,  t h e  r e b e l s  
s t i l l  hoped  t o  o v e r r u n  t h e  d e t a c h m e n t s  l e d  by B e c k in g  i n  Labuan  and 
to  march  on t o  t a k e  P a n d e g l a n g .  D u r i n g  t h e  day  o f  14 November,  
p l a n s  w e re  made f o r  an  a t t a c k  on t h e  D u tch  m i l i t a r y  p o s i t i o n  i n  
Labuan .  I n  t h e  a f t e r n o o n ,  a m o t o r i s e d  b r i g a d e  t r a v e l l i n g  f rom 
P a n d e g l a n g  was s u c c e s s f u l l y  d e l a y e d  by t h e  r e b e l s  a s  i t  a t t e m p t e d  
t o  e n t e r  Labua n .  A f i e r c e  gun b a t t l e  e n s u e d  b u t ,  f o r t u i t o u s l y  f o r  
t h e  D u tc h ,  a p a t r o l  a r r i v e d  f rom L abuan .  A t t a c k i n g  t h e  r e b e l s  f rom  
b e h i n d ,  i t  s u c c e e d e d  i n  d i s l o d g i n g  them.
T h a t  n i g h t  t h e  r e b e l s  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  s e c o n d  a t t a c k  on 
L abuan .  The b r i d g e  o v e r  t h e  r i v e r  Bama was d e s t r o y e d  and b a r r i c a d e s  
b u i l t  on  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  r i v e r .  T e l e p h o n e  l i n e s  o u t  o f  Labuan 
w e re  once  a g a i n  c u t  an d  t h e  r o a d s  o u t  o f  t h e  town ,  e a s t  v i a  Menes 
and n o r t h  o v e r  t h e  C a r i n g i n  r i v e r ,  were  b l o c k e d  by  midday  on 
15 November.  The r e b e l s  a l s o  made a t t e m p t s  to  b l o c k  t h e  r a i l w a y  
l i n e .
D e s p i t e  t h e i r  p r e p a r a t i o n s ,  h o w e v e r ,  t h e  r e b e l s  w e re  c a u g h t  o f f  
g u a r d  i n  t h e  a f t e r n o o n  o f  t h e  1 5 t h ,  when a p a t r o l  l e d  by B e c k in g  
h i m s e l f  r a n  i n t o  t h e  m a in  group o f  500 r e b e l s  a s  t h e y  w e re  on t h e i r  
way t o  l i n k  up w i t h  o t h e r  b a n d s .  The r e b e l s  w e re  d r e s s e d  e n t i r e l y  
i n  w h i t e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a b l a c k - c l o t h e d  f l a g  c a r r i e r ,  a man 
c a l l e d  D j a p a r  f rom  t h e  v i l l a g e  o f  Bama. Over  70 y e a r s  o f  a g e ,
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D j a p a r  b o r e  a f l a g  w i t h  a  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  Ko ran r e a d i n g  "With
38God’ s h e l p  e v e r y t h i n g  c a n  be  a c h i e v e d " .  The r e b e l s  had o n l y  a
few f i r e a r m s  and  w e re  no m a tc h  f o r  t h e  D ut ch  s o l d i e r s  w i t h  t h e i r
f a s t - f i r i n g  c a r b i n e s .  D e s p i t e  h e a v y  l o s s e s ,  t h e  r e b e l s  made a
f u t i l e  a t t e m p t  t o  s u r r o u n d  t h e  m i l i t a r y  p a t r o l  and a t t a c k  i t  f rom
two s i d e s ,  a manoeuvre  w h i c h  f a i l e d  due to  t h e  s o l d i e r s  t a c t i c s
o f  p i c k i n g  o f f  r e b e l  l e a d e r s  and t h o s e  c a r r y i n g  f i r e a r m s .  The
39r e b e l s  w e r e  f o r c e d  t o  r e t r e a t  a f t e r  some 25 m i n u t e s .  They were  
now c o m p l e t e l y  e x h a u s t e d  and d i s p i r i t e d ,  h a v i n g  f a i l e d  i n  t h e i r  
a t t a c k  and w i t h  many o f  t h e i r  l e a d e r s  d e a d .
L a t e  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  16 November,  t h e  D u t c h  l i f t e d  t h e  
s i e g e  o f  Labuan when t h e  G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  W.P. H i l l e n ,  
a r r i v e d  w i t h  two more  b r i g a d e s  o f  t r o o p s .  F u r t h e r  r e i n f o r c e m e n t s  
came t h e  n e x t  d a y ,  i n c l u d i n g  a n  e n g i n e e r i n g  s e c t i o n  t o  r e p a i r  t h e  
b r i d g e s .  At t h e  same t i m e ,  a g u n b o a t  f rom  B a t a v i a  w i t h  a d e t a c h m e n t  
o f  m a r i n e s  a n c h o r e d  i n  Labuan  h a r b o u r .  I t  s p e n t  t h e  s u b s e q u e n t  days  
p a t r o l l i n g  t h e  Sunda S t r a i t s  t o  p r e v e n t  t h e  r e b e l s  f l e e i n g  t o  
S u m a t r a ,  an  e f f o r t  w h ich  was n o t  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l .
A l t h o u g h  t h e  u p r i s i n g  o f  November 1926 was l a r g e l y  c o n f i n e d  to  
t h e  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,  t h e  r e b e l s  had a l s o  p l a n n e d  a t t a c k s  on t h e  
town o f  S e r a n g .  D e s p i t e  t h e  a r r e s t s  o f  t h e  S e r a n g  PKI l e a d e r s h i p  
i n  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 926 ,  t h e r e  was s t i l l  w i d e s p r e a d  u n r e s t  ar o u n d  
t h e  r e s i d e n c y  c a p i t a l  i n  November.  On t h e  n i g h t  o f  12 November,  
s e v e r a l  h u n d r e d  p e a s a n t s  g a t h e r e d  on t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  town.
The r e b e l s  were  l e d  by H a j i  S o l i c h i n ,  Mohammed T o h i r  and two w e l l -  
known j a w a r a ,  A b d u l l a h  and Ayub Achmad. The r e b e l s  i n t e n d e d  t o  
s e i z e  t h e  r e s i d e n t ’ s o f f i c e ,  t h e  p o l i c e  b a r r a c k s  an d  r a i l w a y
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s t a t i o n .  A l t h o u g h  p o o r l y  a rmed,  many o f  t h e  r e b e l s  wore  j i m a t
( a m u l e t s )  and had  c a r r i e d  o u t  i n v u l n e r a b i l i t y  r i t e s .  The r e b e l s
w e re  t o  a w a i t  a s i g n a l  w h ic h  x?as t o  be  c a r r i e d  by a  m e s s e n g e r  on a
t r a i n  f r om  R a n g k a s b i t u n g .  The m e s s e n g e r ,  h o w e v e r ,  n e v e r  a r r i v e d
and a f t e r  w a i t i n g  u n t i l  e a r l y  m o rn in g  t h e  r e b e l s  d i s p e r s e d .  Some
50 men, u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Mohammed T o h i r , l e f t  f o r  Labuan  b u t
o n l y  g o t  a s  f a r  a s  Cimaulc b e f o r e  h i d i n g  i n  t h e  woods t o  a v o i d  t h e
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t r o o p s  who had a r r i v e d  f r o m  B a t a v i a .
The mos t  s e r i o u s  i n c i d e n t  i n  S e r a n g  r e g e n c y  was t o  o c c u r  on t h e
41n i g h t  o f  13 November a t  P e t i r .  The PKI was s t r o n g  i n  t h e  a r e a  and
had  b e e n  r e l a t i v e l y  u n a f f e c t e d  by t h e  e a r l i e r  a r r e s t s  i n  S e r a n g
r e g e n c y .  As i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,  t h e  l o c a l  PKI l e a d e r s  w e re  n e a r l y  
a l l  u l a m a .  Most  i m p o r t a n t  among them  w ere  K i y a i  Emed, H a j i  S o e e b ,  
H a j i  A r t a s i k  and H a j i  S a t r a .  The P e t i r  l e a d e r s  p o s t p o n e d  t h e i r  
a c t i o n  f o r  two d a y s  b e c a u s e  o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a t t a c k  on S e r a n g ,  
b u t  t h e y  now d e c i d e d  t o  p r o c e e d  w i t h  an  a t t a c k  on t h e  r e s i d e n c e  o f
t h e  a s s i s t a n t  wedana o f  P e t i r  b e f o r e  m a r c h i n g  on t o  S e r a n g .  Unknown
to  th em ,  h o w e v e r ,  a D u tc h  m i l i t a r y  p a t r o l  a c t i n g  on a  t i p o f f  had  
a l r e a d y  t a k e n  up p o s i t i o n s  i n  P e t i r  an d  i t  f o u g h t  o f f  t h e  a t t a c k  
a f t e r  a gun b a t t l e  i n  w h i c h  f o u r  of  t h e  r e b e l s  were  k i l l e d .
A f t e r  t h e  s t r e e t  f i g h t i n g  i n  Labuan  on 15 November ,  t h e r e  was 
no f u r t h e r  s e r i o u s  en gagem en t  b e tw e en  t h e  r e b e l s  an d  t h e  D ut ch  
f o r c e s  an d  by  17 November i t  was c l e a r  t h a t  t h e  a t t e m p t  by t h e  
r e b e l s  to  b e s i e g e  and o v e r r u n  t h e  D u tch  f o r c e s  i n  L abua n  h ad  f a i l e d .  
By t h a t  d a t e ,  t o o ,  no s e r i o u s  r e s i s t a n c e  was b e i n g  o f f e r e d  b y  t h e  
PKI e l s e w h e r e  i n  J a v a .  N e v e r t h e l e s s ,  f o r  s e v e r a l  d a y s  i n  B a n t e n  
some o f  t h e  r e b e l  g ro u p s  r e m a in e d  a t  l a r g e ,  e v a d i n g  a r r e s t  and
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s p r e a d i n g  a l a r m i n g  r e p o r t s  i n  an a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  some s o r t  o f  
momentum. On t h e  n i g h t  o f  17 November,  P a n d e g l a n g  was p u t  on 
f u l l - s c a l e  a l e r t  b e c a u s e  o f  w i d e s p r e a d  rum ours  o f  an  imminent  
a t t a c k .  But  t h e  D u tch  had now r e c e i v e d  f r e s h  r e i n f o r c e m e n t s  
w h i l e  t h e  r e b e l s  had  s u f f e r e d  h e a v y  d e f e a t s  and l o s t  many o f  t h e i r  
i m p o r t a n t  l e a d e r s .
F o u r  b r i g a d e s  o f  t r o o p s  l e f t  Labu an on 18 November t o  sweep 
t h e  t e r r i t o r y  s o u t h  o f  t h e  town i n  a s e a r c h  f o r  r e m a i n i n g  r e b e l  
b a n d s .  A b r i g a d e  o f  Menadonese t r o o p s ,  w h i c h  h a d  a r r i v e d  t h a t  d a y ,  
came u n d e r  f i r e  n e a r  t h e  Bama r i v e r  b r i d g e .  The f i r e  was r e t u r n e d  
and t h e  r e b e l  g ro up was p u r s u e d  by t h e  t r o o p s  i n t o  a  n e a r b y  
v i l l a g e .  Most  o f  t h e  r e b e l s  e s c a p e d ,  b u t  some t o o k  r e f u g e  i n  a 
mosque w h i c h  t h e  Menadonese  t r o o p s  s t o rm e d .  Mopping-up  o p e r a t i o n s  
c o n t i n u e d  i n  t h e  a r e a  f o r  t h e  n e x t  two w e e k s ,  b u t  a t  t h e  end o f  t h e  
month  two armed r e b e l  b an d s  w e re  s t i l l  a p p a r e n t l y  i n  e x i s t e n c e ,  one 
w e s t  o f  t h e  P an d eg la n g - M en es  ro a d  and t h e  s ec o n d  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  
r o a d .  On t h e  n i g h t  o f  4 December ,  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  bands  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  s e t t i n g  f i r e  t o  an d  d e s t r o y i n g  t h e  h o u s e  o f  t h e  
headman i n  t h e  v i l l a g e  o f  C i d o l a s ,  n e a r  C a r i n g i n ,  and f o r  b e a t i n g  
up a  p o l i c e m a n  i n  C en in g .  Some n i g h t s  e a r l i e r ,  t h e  r e s i d e n c e s  o f  
t h e  a s s i s t a n t  wedana and o f  t h e  headman o f  P a g e l a r a n  w e re  b u r n t  
down w h i l s t  t h e i r  o c c u p a n t s  were  on p a t r o l  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e .
No f u r t h e r  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e  o c c u r r e d  a f t e r  t h i s .
The r e v o l t  o f  1926 was more p r o t r a c t e d  and  assumed a more
p o p u l a r  c h a r a c t e r  i n  B a n t e n  t h a n  i n  any o t h e r  r e g i o n  o f  I n d o n e s i a ,
42w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  West  S u m a t ra .  I n  o t h e r  a r e a s  o f  West  and  
C e n t r a l  J a v a ,  i s o l a t e d  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e  o c c u r r e d  on t h e  n i g h t
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o f  12 November an d  f o r  a few days  t h e r e a f t e r ,  b u t  no w he re  d i d  
r e s i s t a n c e  assume t h e  p r o p o r t i o n s  i t  d i d  i n  B a n t e n .  Even i n  t h e  
T eg a l  a r e a  o f  C e n t r a l  J a v a ,  w he re  l o c a l  m i l i t a n t s  had be e n  
v i r u l e n t  i n  t h e i r  a d v o c a c y  o f  armed r e v o l t ,  a r r e s t s  by  t h e  
a u t h o r i t i e s  and t h e  a b s e n c e  o f  any r e a l  p l a n  by t h e  r e b e l s  meant  
t h a t  t h e  PKI o r g a n i z a t i o n  was e a s i l y  b r o k e n  an d  r e s i s t a n c e  was
. . 43m i n i m a l .  I n  t h e  E a s t  P r i a n g a n  r e s i d e n c y  o f  West  J a v a ,  t h e  PKI
m oun ted  a number  o f  a t t a c k s  on l o c a l  p r i y a y i  and p o l i c e m e n ,  b u t  on
• 44a  m i n o r  s c a l e  compared t o  t h e  a c t i o n s  i n  B a n t e n .
A p a r t  f r om  B a n t e n  and West  S u m a t r a ,  t h e  r e v o l t  was  m o s t
s e r i o u s  i n  t h e  c a p i t a l ,  B a t a v i a .  I n d e e d ,  i t  was o n l y  i n  t h e s e  t h r e e
a r e a s  t h a t  t h e  r e b e l s  a p p e a r  t o  h av e  a c t e d  on t h e  b a s i s  o f  a 
45c o n c e r t e d  p l a n .  I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  t h a t  many B a n t e n e s e  p l a y e d
an a c t i v e  r o l e  i n  t h e  r e v o l t  i n  B a t a v i a .  L e a d e r s h i p  o f  t h e  r e b e l s
was i n  t h e  h an d s  o f  S u k r a w i n a t a , D a h la n ,  I b u  Sulcaes ih  an d  Achmad
B a s s a i f .  B a s s a i f  had s u c c e e d e d  i n  r e c r u i t i n g  many j a w a r a  and j a g o
e l e m e n t s  i n t o  t h e  PKI f r om  t h e  d i s t r i c t s  o f  J e m b a t a n  L im a,  Tanah
Abang an d  Kampung K a r e t ,  t r a d i t i o n a l  h a u n t s  o f  B a n t e n e s e  i n  t h e
c a p i t a l .  The r e b e l s '  m a in  t a r g e t s  w e re  i n  t h e  K o ta  a r e a  o f  t h e  c i t y
and c o n s i s t e d  o f  Glolcok p r i s o n  and t h e  c i t y  t e l e p h o n e  e x c h a n g e ,  b o t h
o f  w h i c h  were  s u b j e c t e d  t o  a s u s t a i n e d  a s s a u l t .  S e v e r a l  p o l i c e m e n
w e r e  a l s o  k i l l e d  by t h e  r e b e l s  i n  c l a s h e s  n e a r  Tanah  Abang
r a i l w a y  s t a t i o n  and i n  Mangga Dua. The r e b e l s  a l s o  c a p t u r e d  t h e  
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t e l e p h o n e  e x c h an g e  f o r  s e v e r a l  h o u r s ,  l a t e r  e s c a p i n g  by means  o f  t h e
46 . . .c i t y  s e w e r s .  However ,  even m  B a t a v i a  r e s i s t a n c e  was c r u s h e d  by
l a t e  on 14 November a n d , a  p e r i o d  o f  a r r e s t s  a n d  r e p r e s s i o n  e n s u e d .
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The r e v o l t  i n  B a n t e n  was p a r t  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  d e s i g n ,  however
mismanaged ,  by t h e  PKI f o r  a c o n c e r t e d  a t t a c k  on t h e  c o l o n i a l
go vernm en t  t h r o u g h o u t  t h e  D u tch  E a s t  I n d i e s .  The PKI had s u c c e e d e d
i n  B a n t e n  i n  e s t a b l i s h i n g  a n  e x t e n s i v e  u n d e r g r o u n d  o r g a n i z a t i o n
t h a t  en com passed  t h e  r e g e n c i e s  o f  S e r a n g  and P a n d e g l a n g  and t h e
R a n g k a s b i t u n g  a r e a  o f  L eb ak r e g e n c y .  T h i s  was no mean f e a t .  The
d e g r e e  o f  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  i n  B a n te n  was m ore  w i d e s p r e a d
g e o g r a p h i c a l l y  a n d  more  en c o m p a s s in g  s o c i a l l y  t h a n  i n  any o t h e r
a r e a  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  1926 r e v o l t ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e
e x c e p t i o n  o f  West  S u m a t ra .  I f  we compare t h e  d e g r e e  and e x t e n t  o f
o r g a n i z a t i o n  i n  1926 w i t h  t h e  C i l e g o n  r e v o l t  o f  1 8 88 ,  t h a t  o f  1926
was f a r  more e x t e n s i v e .  I n  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g ,  by f a r  t h e  most
s e r i o u s  i n  B a n t e n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  r e b e l  o r g a n i z a t i o n
was c o n f i n e d  t o  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  S e r a n g  r e g e n c y ,  and t h e  r e s t  o f
47t h e  r e g i o n  was c o m p l e t e l y  u n a f f e c t e d .  By c o n t r a s t ,  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  i n  1926 e n v e l o p e d  a l m o s t  t h e  w h o le  o f  
t h e  r e s i d e n c y  o f  B a n t e n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  r e g e n c y  o f  Lebak.  
Lebak  was t h e  m os t  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  r e g e n c y  i n  J a v a ,  and o u t s i d e  
t h e  e n v i r o n s  o f  R a n g k a s b i t u n g  i t s e l f  wh ere  t h e  PKI was w e l l  
e n t r e n c h e d ,  t h e  p e a s a n t r y  w e re  engaged  a l m o s t  w h o l l y  i n  s l a s h  an d  
b u r n  (huma) r i c e  p r o d u c t i o n .  The r u b b e r  p l a n t a t i o n s  t h a t  e x i s t e d  
i n  t h e  r e g e n c y  w e re  worked  by a l a b o u r  f o r c e  t h a t  was a l m o s t  
e n t i r e l y  f r om  C e n t r a l  J a v a .  Even i n  L ebak ,  t h o u g h ,  t h e  
i n s u r r e c t i o n a r i e s  i n t e n d e d  t o  make good t h e i r  l a c k  o f  s t r e n g t h  by 
t r a n s p o r t i n g  r e b e l s  by t r a i n  f rom Labuan to  R a n g k a s b i t u n g  a f t e r  t h e  
f o r m e r  town h ad  b e e n  c a p t u r e d .
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The a r e a  o f  t h e  a c t u a l  r e v o l t  was l a r g e l y  l i m i t e d  t o  t h e  
r e g e n c y  o f  P a n d e g l a n g ,  and i n  p a r t i c u l a r  t o  t h e  M en es -L ab uan  a r e a ,  
an d  t o  t h e  P e t i r  d i s t r i c t  o f  S e r a n g  r e g e n c y .  But  i t  i s  c l e a r  t h a t  
a s e r i o u s  i n s u r r e c t i o n  would  h av e  o c c u r r e d  i n  S e r a n g  r e g e n c y  had 
i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  c r i p p l i n g  wave o f  a r r e s t s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  
A u g u s t  and  S e p t e m b e r .  Most o f  t h o s e  recommended f o r  i n t e r n m e n t  
w i t h o u t  t r i a l  i n  Boven D ig u l  w e re  a r r e s t e d  b e f o r e  t h e  r e v o l t  and 
i n  m o s t  c a s e s  came f r o m  S e r a n g  r e g e n c y .  The D u t c h  a u t h o r i t i e s  
t h e m s e l v e s  w e r e  v e r y  c l e a r  a b o u t  t h i s .  The G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  
W.P. H i l l e n ,  w r o t e  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  A.C.D.  de  G r a e f f ,  i n  
A p r i l  1927,
" I f  one  t h i n k s  ( o f  t h e  s i t u a t i o n )  i n  N o r t h  
B a n t e n ,  t h e  i n c l i n a t i o n  an d  p r o p e n s i t y  t o  
r e v o l t  was much g r e a t e r  t h a n  i n  P a n d e g l a n g ,  
and i f  i t  were  n o t  f o r  t h e  t i m e l y  a n d  s t r o n g  
r e a c t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  r e s u l t s  ^g
w o u ld  h av e  b e e n  much w o r s e  t h a n  now i n  P a n d e g l a n g . "
I t  i s  e v i d e n t  t h e n  t h a t  t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  u n r e s t  i n
1926 was f a r  more w i d e s p r e a d  t h a n  t h e  a c t s  o f  r e b e l l i o n  i n  w h ich  i t
e v e n t u a l l y  m a n i f e s t e d  i t s e l f .  As t h e  Commit tee  of  I n q u i r y  i n t o  t h e
r e v o l t  n o t e d ,  t h e  i m p o r t a n t  f a c t  a b o u t  t h e  u n r e s t  o f  1926 was n o t
so much i n  t h e  r e v o l t  i n  L abua n ,  Menes and P e t i r ,  b u t  i n  t h e  f a c t
t h a t  i n  a f a r  g r e a t e r  number  o f  p l a c e s  a  l a r g e  number  o f  p e o p l e
49 .w e r e  p r e p a r e d  t o  r e v o l t .  I n d e e d ,  i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  t h e r e  we re  
f e w e r  members o f  t h e  PKI i n  t h e  r e b e l l i o u s  a r e a s  o f  L ab u a n ,  Menes 
and P e t i r  t h a n  i n  t h e  r e g i o n  o f  S e r a n g ,  T a k t a k a n  an d  G u n u n g s a r i  
w h i c h  d i d  n o t  j o i n  t h e  u p r i s i n g .  Anyer  and C i l e g o n  w e re  a l s o  
i m p o r t a n t  c e n t r e s  o f  PKI a c t i v i t y  w h i c h  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
f i n a l  u p r i s i n g .
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The l o s s  a t  a l a t e  s t a g e  o f  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  r e b e l  
l e a d e r ,  H a j i  Achmad C h a t i b ,  a l s o  p r o b a b l y  l i m i t e d  t h e  e x t e n t  o f  
r e b e l  v i o l e n c e .  C h a t i b ' s  a r r e s t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a s t - m i n u t e  
f a i n t - h e a r t e d n e s s  o f  Tubagus  Emed, s e r i o u s l y  weak en ed  t h e  PKI 
l e a d e r s h i p  i n  B a n t e n .  H a j i  C h a t i b ' s  p a r t i c i p a t i o n ,  h e  h i m s e l f  was 
f rom S e r a n g ,  m i g h t  h a v e  s t i l l  g a l v a n i s e d  t h e  r e b e l  r a n k s  i n  t h a t  
r e g e n c y  i n t o  j o i n i n g  v / i t h  t h e  P a n d e g l a n g  r e b e l s .  As a  com m en tat o r  
n o t e d  a f t e r  t h e  r e v o l t ,
"No one can  h av e  any d o u b t  t h a t  t h e  r e b e l l i o n  
wou ld  hav e  h ad  a  much more  s e r i o u s  c h a r a c t e r  
h ad  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  a r r e s t s  t h a t  t o o k  
p l a c e  b e f o r e  12 November.  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
so when one l o o k s  a t  H a j i  C h a t i b .  I f ,  a s  t h e  
r e b e l s  p l a n n e d ,  he  had l e d  t h e  r e v o l t ,  i t  w o u ld  
h a v e  h ad  a  much more e x t e n s i v e  c h a r a c t e r  an d
_) 0w oul d h av e  p r o b a b l y  s p r e a d  o v e r  a l l  o f  B a n t e n . "
W i th  H a j i  C h a t i b ' s  p r e s e n c e ,  t h e  o r i g i n a l  r e b e l  p l a n s  w h i c h  c a l l e d  
f o r  t h e  s e i z u r e  o f  L abuan  and Menes an d  t h e n  a j o i n t  m arch  on 
P a n d e g l a n g ,  w here  t h e y  would  b e  a s s i s t e d  i n  an  a t t a c k  on t h e  town 
by r e b e l s  l e d  by K i y a i  Madun o f  P e t i r  a d v a n c i n g  f rom  t h e  n o r t h  an d  
n o r t h - e a s t  and o t h e r s  l e d  by K i y a i  Achmad o f  P a n c u r  ( S e r a n g ) , m i g h t  
w e l l  h av e  s u c c e e d e d .
I t  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  t o t a l  number  o f
t h o s e  who a d h e r e d  t o  t h e  r e b e l  c a u s e .  The p o l i c e  e s t i m a t e d  t h a t
t h e r e  was a t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  t h o u s a n d  PKI members i n
B a n t e n ,  b u t  t h i s  f i g u r e  was f a r  s m a l l e r  t h a n  t h e  number  o f  p e o p l e
who h a d  b o u g h t  mem bership  c a r d s  and who c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  to  be
51p a r t  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n .  As e a r l y  as  F e b r u a r y  1 9 26 ,  
D u tch  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t s  e s t i m a t e d  PKI s u p p o r t  i n  B a n t e n  a t  more 
t h a n  t w e l v e  t h o u s a n d .  I n d e e d ,  C a p t a i n  B e c k i n g ,  t h e  m i l i t a r y
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commander d u r i n g  t h e  r e v o l t ,  e s t i m a t e d  t h a t  as  many a s  f i f t e e n
t h o u s a n d  r e b e l s  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  Menes -Labuan  r e g i o n  a l o n e .  I t
i s  t r u e  t h a t  t h e  number o f  r e b e l s  i n v o l v e d  i n  t h e  a t t a c k s  on t h e
r e s i d e n c e s  o f  c i v i l  s e r v a n t s  was i n  f a c t  n e v e r  more  t h a n  s e v e r a l
h u n d r e d ,  a f e a t u r e  t h a t  was common i n  1888 t o o ,  b u t  t h i s  had  as
much t o  do w i t h  p o o r  m o b i l i s a t i o n  o f  t h e  r e b e l  s u p p o r t e r s  t h a n
a n y t h i n g  e l s e .  I t  i s  c l e a r  f rom  o t h e r  s o u r c e s  t h a t  t h e  t o t a l
number  o f  p e a s a n t s  who c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  members o f  t h e
52PKI may h a v e  b e e n  i n  e x c e s s  o f  f i f t y  t h o u s a n d  t h r o u g h o u t  B a n te n .
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e b e l  f o r c e s  
r e v e a l s  a number o f  i n t e r e s t i n g  p o i n t s .  F i r s t l y ,  t h e  g ro up  o f  
a r t i s a n s  and  c l e r k s  who had  so much t o  do w i t h  b r i n g i n g  t h e  PKI t o  
B a n t e n ,  and who p r o v i d e d  t h e  f i r s t  c a d r e s  f o r  t h e  p a r t y  i n  t h e  r e g i o n ,  
d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  November i n s u r r e c t i o n .  T h i s  g r o u p ,  s m a l l  
i n  number an d  p r o b a b l y  t h e  o n l y  g ro up  w i t h  an y  s e r i o u s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  a ims an d  i d e o l o g y  o f  t h e  PKI,  had a l m o s t  a l l  b e e n  a r r e s t e d  
i n  A u g u s t  and S e p t e m b e r  1926.  The few i n d i v i d u a l s  who e s c a p e d  
a r r e s t ,  f o r  ex ample  Achmad B a s s a i f ,  l e f t  B a n t e n  f o r  B a t a v i a .
A l t h o u g h  t h i s  g ro u p  o f  s e c u l a r  communi s ts  had  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  
e s t a b l i s h i n g  t h e  PKI,  and a l s o  t h e  i l l e g a l  DO o r g a n i z a t i o n ,  i n  
B a n t e n ,  t h e  l e a d e r s h i p  o f  b o t h  p a s s e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  l e a d e r s  
o f  r e b e l l i o n  i n  t h e  r e g i o n ,  nam ely  t h e  u l am a ,  j a w a r a  and o l d  
n o b i l i t y .  I n  t h a t  s e n s e ,  t h e  l e a d e r s  of  t h e  f i n a l  r e v o l t  i n  
November 1926 w e re  n o t  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r om  t h e  l e a d e r s  o f  
r e b e l l i o n s  i n  B a n t e n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  What was d i f f e r e n t  
was t h a t  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  w e re  c o o p t e d  i n t o  a  r e v o l u t i o n a r y  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  was n o t  o f  t h e i r  making  o r  d e s i g n  and w h i c h ,  f o r
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t h e  f i r s t  t i m e ,  n o t  o n l y  enc ompassed  t h e  w h o le  o f  B a n t e n  b u t  a l s o  
h ad  w i d e - r e a c h i n g  c o n n e c t i o n s  t h r o u g h o u t  J a v a  and S u m a t r a .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  b e s i d e s  t h e  u lam a  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
r e v o l t  was p l a y e d  by  j a w a r a .  I n d e e d ,  t h e  l a r g e  number  o f  p o l i c e m e n  
who d i e d  i n  t h e  November u p r i s i n g  may w e l l  have  b e e n  d u e ,  i n  p a r t ,  
to  a s e t t l i n g  o f  o l d  s c o r e s  by some o f  t h e  j a w a r a .  T h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e v o l t ,  g i v e n  t h e i r  s c a n t  r e g a r d  f o r  t h e  
a u t h o r i t i e s  an d  t h e  laws o f  t h e  l a n d ,  i s  p e r h a p s  n o t  s u p r i s i n g .
What i s  n o t e w o r t h y ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  PKI h a d  b e e n  a b l e  t o  
c o o p t  them i n t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n ,  when i n  o t h e r  
c o n t e x t s  and i n  o t h e r  c o u n t r i e s  s u c h  e l e m e n t s  h a v e  p r o v e n  f a r  too  
i n d i v i d u a l i s t i c  t o  b e  drawn i n t o  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  movement s .
T h e re  was i n  B a n t e n  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  b r i g a n d a g e  and s o c i a l  
b a n d i t r y ,  w h ic h  a l t h o u g h  i t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  u n r u l i n e s s  o f  t h e  
r e g i o n  d i d  n o t  l e n d  i t s e l f  e a s i l y  t o  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t s  o f  
r e b e l l i o n .  A l t h o u g h ,  f o r  ex a m p le ,  t h e  1880s  was a d e c a d e  i n  w h ich  
b a n d i t r y  a p p e a r s  t o  hav e  b e e n  q u i t e  w i d e s p r e a d  i n  B a n t e n ,  t h e r e  i s  
a l m o s t  no e v i d e n c e  t h a t  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  t h i s  a c t i v i t y  w e re  
drawn i n t o  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g  o f  1888.  The m a j o r i t y  o f  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e v o l t  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  o r d i n a r y  p e a s a n t s .  
V i s i t o r s  t o  B a n t e n  a f t e r  t h e  r e v o l t  were  s t r u c k  by t h e  f a c t  t h a t  
who le  v i l l a g e s  i n  t h e  Menes and Labua n  a r e a s  had s i m p l y  b ee n  
d e s e r t e d  by t h e i r  p e a s a n t  d w e l l e r s .
The m o s t  o b v i o u s  t a r g e t s  o f  t h e  r e b e l s  w e r e  t h e  p a n g r e h  p r a j a .  
I n  p a r t i c u l a r ,  i t  was p o l i c e  o f f i c i a l s  who w e re  k i l l e d  u n s p a r i n g l y  
by  t h e  r e b e l s .  A g a i n s t  c i v i l  s e r v a n t s  a s  a w h o l e ,  t h e  r e b e l s  w e re  
more s e l e c t i v e .  The Wedana o f  Menes ,  Raden P a r t a d i n a t a ,  who was n o t
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B a n t e n e s e  and who had a  r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  r e p r e s s i v e ,  was 
k i l l e d  by t h e  r e b e l s  a s  a l m o s t  s u r e l y  would  h a v e  b e e n  t h e  
a s s i s t a n t  wedana o f  Menes,  a n o t h e r  n o n - B a n t e n e s e , i f  he  had b e e n  
a p p r e h e n d e d .  I n  L ab u a n ,  h o w e v e r ,  t h e  a s s i s t a n t  we dana was m e r e l y  
k i d n a p p e d  and h e l d  c a p t i v e .  A number o f  f a c t o r s  w e r e  p r o b a b l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  s p a r i n g  o f  Mas W i r i a d ik u s a m a h * s  l i f e .  He was a 
l o c a l  man and s e e m i n g l y  w i d e l y  r e s p e c t e d .  M o r e o v e r ,  a s  we n o t e d  
e a r l i e r ,  i n  S e p t e m b e r  he h a d  warned  o n e  o f  t h e  l o c a l  PKI l e a d e r s ,  
A f i f ,  o f  h i s  im p en d in g  a r r e s t .  P o p u l a r  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  a l s o  found  e x p r e s s i o n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e v o l t  i n  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  gove rnm en t  a r c h i v e s  and t h e  h o u s e s  o f  o f f i c i a l s .
The o n l y  Dutchman t o  be  k i l l e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e v o l t  was
B e n j a m i n s ,  t h e  r a i l w a y  s u p e r v i s o r  i n  Menes.  B e n jam in s  was one o f
t h e  few E u r o p e a n s  l i v i n g  i n  t h e  Menes -Labua n  a r e a  an d  was u n p o p u l a r
l o c a l l y  f o r  an  a l l e g e d l y  h o s t i l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  PKI and a l s o
e a r l i e r  t o w a r d s  t h e  Sare lca t  I s l a m .  A d d i t i o n a l l y ,  he  u p s e t  l o c a l
v a l u e s  by l i v i n g  o p e n l y  w i t h  a B a n t e n e s e  woman to  whom he was n o t
m a r r i e d .  A g a i n s t  l o c a l  C h i n e s e  t h e r e  was no v i s i b l e  h o s t i l i t y  i n
t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n s u r r e c t i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  h ad  b e e n  some
a t t a c k s  on C h i n e s e  i n  A u g u s t  and S e p t e m b e r ,  t h i s  was n o t  r e p e a t e d
i n  t h e  a c t u a l  r e b e l l i o n  o f  November.  As i n  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g  of
1888,  l o c a l  C h i n e s e  w e r e  n o t  t a r g e t s  o f  p e a s a n t  r e b e l s .  I n  t h i s
r e s p e c t ,  s o c i a l  u n r e s t  i n  t h e  B a n t e n  r e g i o n  was m a r k e d l y  d i f f e r e n t
f r om  p e a s a n t  u n r e s t  i n  n e i g h b o u r i n g  T a n g g e r a n g ,  w h e re  w e re  was a
53f a r  l a r g e r  C h i n e s e  p o p u l a t i o n .  On t h e  m o r n i n g  o f  13 November,  
when t h e  r e b e l s  w e r e  g a t h e r i n g  t h e i r  f o r c e s  f o r  a n  a s s a u l t  on t h e  
D u tch  m i l i t a r y  p o s i t i o n  i n  L ab u a n ,  t h e  s m a l l  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  
l e f t  t h e  town en  m a s s e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  may w e l l  have  b e e n
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f o r e w a r n e d  by  t h e  r e b e l s .  T h e r e  was much e v i d e n c e  t h a t  C h in e s e  
t r a d e r s  i n  B a n t e n ,  and p a r t i c u l a r l y  i n  Menes and i n  L ab u a n ,  had 
s o l d  arms and am m u n i t i o n  t o  t h e  r e b e l s ,  i n  some c a s e s  knowing t o
w h a t  p u r p o s e s  i t  w o u ld  be  p u t .  T h e r e  were  a l s o  a t  l e a s t  two
l o c a l  C h i n e s e  who w ere  p r o m i n e n t  members o f  t h e  PKI.  One o f  them ,  
T ju  Tong H i n ,  had  b e e n  a l e a d i n g  member o f  t h e  PKI i n  R a n g k a s b i t u n g  
and  was l a t e r  e x i l e d  t o  Boven D i g u l .
The a b s e n c e  o f  any a t t a c k s  on t h e  C h i n e s e ,  who m o n o p o l i s e d  
much o f  l o c a l  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o c o n u t - g r o w i n g  a r e a  o f  
Labuan ,  would  seem t o  i n d i c a t e  t h e  a b s e n c e  o f  c l a s s  c o n f l i c t  as  a
s p e c i f i c  theme o f  t h e  r e v o l t .  Many o f  t h e  r e b e l s  t h e m s e l v e s
r e p o r t e d l y  b e l o n g e d  t o  t h e  r a n k s  o f  r i c h  p e a s a n t s  and o t h e r s  were  
t r a d e r s .  T h i s  d i d  n o t  p r e v e n t  them from p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
r e b e l l i o n  o r  f r om  c o n s i d e r i n g  t h e i r  o b j e c t i v e s  t o  be  one and t h e  
same as  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e v o l t .  Bu t  i t  s h o u l d  be 
n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  A u g u s t  and Sep te m b er  t h e r e  had  b ee n  
p r e s s u r e ,  and i n  some c a s e s  a t t a c k s ,  on C h i n e s e  an d  w e a l t h y  h a j i ,  
and i n  P e t i r  a t  l e a s t  one  m u rd e r  o f  a w e l l - t o - d o  t r a d e r ,  by t h e  
u n d e r g r o u n d  PKI.
Tempora ry  and s h o r t - l i v e d  t h o u g h  t h e  i n s u r r e c t i o n  w a s ,  t h e  
r e b e l s ,  a t  l e a s t  f o r  a few d a y s ,  e f f e c t i v e l y  h e l d  t h e  Mene s-Lab ua n  
a r e a .  I n  Labua n ,  t h e y  s u c c e s s f u l l y  i s o l a t e d  t r o o p s  s e n t  to  
s u p p r e s s  t h e  r e v o l t  and a l m o s t  s u c c e e d e d  i n  o v e r r u n n i n g  t h e i r  
p o s i t i o n s .  The r e b e l  f o r c e s ,  h o w e v e r ,  were  a l m o s t  e n t i r e l y  
composed o f  o r d i n a r y  p e a s a n t s  who w ere  n o t  p r e p a r e d  t o  s e e  a l o n g  
c a m pa ign  t h r o u g h .  M o r e o v e r ,  t h e  p e a s a n t s '  l e a d e r s  had  no f a r -  
r e a c h i n g  p l a n s  o f  w h a t  t o  do n e x t .  The m o s t  t h e y  hoped f o r  were
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i n s t r u c t i o n s  f r om  t h e  e x e c u t i v e  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s h i p  i n  
B a t a v i a .  Only a s  l o n g  a s  no e f f e c t i v e  armed f o r c e  s t o o d  a g a i n s t  
them  c o u l d  t h e  r e b e l s  m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n .  When a c t u a l  armed 
c l a s h e s  t o o k  p l a c e ,  t h e  r e b e l s  i n e v i t a b l y  c o n c e d e d  d e f e a t ,  o f t e n  
a f t e r  a d e s u l t o r y  e x c h a n g e .  To some e x t e n t ,  t h e  r e b e l s  were  
u n d o u b t e d l y  b l i n d e d  by t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e y  w e re  i n v u l n e r a b l e  
i n  w a g in g  t h e  j i h a d  a g a i n s t  t h e  i n f i d e l  D u tch .  They w e re  f o r t i f i e d  
i n  t h i s  c o n v i c t i o n  by t h e  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t  o f  a 
n a t i o n w i d e  i n s u r r e c t i o n  a g a i n s t  c o l o n i a l  r u l e .  F o r  t h e  f i r s t  t im e  
B a n t e n  h a d  r i s e n  i n  r e v o l t ,  n o t  i n  i s o l a t i o n ,  b u t  as  p a r t  o f  a much 
w i d e r  movement a g a i n s t  c o l o n i a l  o p p r e s s i o n .
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CHAPTER 7 
THE SEQUEL TO THE REVOLT
R e t r i b u t i o n  -  A r r e s t  an d  E x i l e
By t h e  m i d d l e  o f  December  1 926 ,  l i f e  was b e g i n n i n g  t o  r e t u r n  t o
norm al  i n  B a n t e n ,  e x c e p t  i n  t h e  a r e a  most  t r o u b l e d  by t h e  r e v o l t ,
M e n e s - L a b u a n - C a r i n g i n .  S c h o o l s  and m a r k e t s  had  r e o p e n e d  and a
s e m b la n c e  o f  n o r m a l i t y  h ad  a p p e a r e d  on c e  m o re .  The C h in e s e
p o p u l a t i o n ,  who h a d  e v a c u a t e d  t h e  a r e a  i n  November,  had  b eg u n  t o
r e t u r n  and co m m er c i a l  l i f e  g r a d u a l l y  re sumed i t s e l f  . I n  Labuan  and
Menes ,  h o w e v e r ,  many C h i n e s e  sho ps  had  s t i l l  n o t  r e o p e n e d  by l a t e
December .  I t  was a l s o  i m p o s s i b l e  f o r  any u n d e r t a k i n g  t o  f i n d
l a b o u r e r s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  may have  b e e n  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f
such  p e o p l e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e v o l t  o r  t h a t  t h e y  had  f l e d  t h e
a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  a r r i v a l  o f  Du tch  t ro ops .^"  Roads an d  b r i d g e s  had
b ee n  r e p a i r e d  and a l l  b a r r i c a d e s  an d  am buscades  on t h e  Menes -Labuan
r o a d  removed.  M i l i t a r y  b a r r a c k s  had  b ee n  h a s t i l y  e r e c t e d  i n  t h e
two towns a f f e c t e d  m os t  by t h e  r i o t s  an d  g o v e r n m e n t  o f f i c e s  and
2r a i l w a y  s t a t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  c o n s t a n t  m i l i t a r y  g u a r d s .
Nor  w e r e  t h e  m i l i t a r y  i d l e .  A c t i n g  on i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  by
p r i s o n e r s  u n d e r  i n t e r r o g a t i o n  and by s p i e s ,  e v e r y  day s o l d i e r s
acco m p an ied  t h e  p o l i c e  on r a i d s  i n t o  v i l l a g e s  t o  make new a r r e s t s
o f  t h o s e  a l l e g e d l y  i n v o l v e d  i n  t h e  i n s u r r e c t i o n .  Soon,  l o c a l
p r i s o n s  w e re  f u l l  t o  c a p a c i t y  and i n  Labuan  r e s o r t  was made t o
3i m p r i s o n i n g  s u s p e c t e d  r e b e l s  m  d i s u s e d  r a i l w a y  wa gon s .  By t h e
end  o f  November ,  more  t h a n  t h i r t e e n  h u n d re d  s u s p e c t e d  r e b e l s  had
4b ee n  i m p r i s o n e d  m  B a n t e n .  On a t y p i c a l  day  i n  e a r l y  December ,  
t h e  B a t a v i a a s c h  N ie u w s b l a d  r e p o r t e d  t h e  a r r e s t  o f  11 r e b e l s  i n
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P a g e l a r a n ,  t h e  a r r e s t  o f  n i n e  r e b e l s  t o g e t h e r  w i t h  37 r i f l e s  and 
f i v e  r e v o l v e r s  i n  t h e  Gunung P u l o s a r i  a r e a  n o r t h  o f  Menes and t h e  
a r r e s t  o f  73 r e b e l  s u s p e c t s  by C a p t a i n  B e n j a m i n s ,  t h e  nephew of  
t h e  m u r d e r e d  r a i l w a y  i n s p e c t o r ,  i n  Anyer."* The same day t h e  b o d i e s  
o f  two m i s s i n g  p o l i c e  a g e n t s ,  who had b e e n  k i l l e d  on 13 November,  
w e re  fo u n d  b u r i e d  n e a r  t h e  v i l l a g e  of  B o jong  b e tw e e n  L abua n  and 
Menes.  Two d ay s  l a t e r ,  on 5 December ,  32 more  r e b e l  s u s p e c t s  were  
a r r e s t e d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  B a n g k o . To cope w i t h  t h e  i n f l u x  o f  
a r r e s t s ,  t h e  a u t h o r i t i e s  h a s t i l y  a p p o i n t e d  r e t i r e d  c i v i l  s e r v a n t s  
and s t u d e n t s  a s  j a k s a . ^
On 8 De cember ,  s o l d i e r s  a r r e s t e d  a number o f  t h e  l e a d e r s  o f
t h e  a t t a c k  on P e t i r  who w e r e  h i d i n g  n e a r  t h e  v i l l a g e  o f  Wado
( S e r a n g  r e g e n c y ) ,  i n c l u d i n g  H a j i  S a i d i ,  H a j i  K a r im a n ,  H a j i  Machmoed 
. 7and  H a j r  A r t a s i k .  C a v a l r y  p a t r o l s  combed t h e  s o u t h  o f  B a n t e n  t o  
d r i v e  r e m a i n i n g  r e b e l s  n o r t h  w here  t h e y  c o u l d  be  p i c k e d  up by 
i n f a n t r y  p a t r o l s .  T h es e  p a t r o l s  a l s o  had t h e  d e s i r e d  e f f e c t  o f  
i n t i m i d a t i n g  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n .  On 22 December ,  one  o f  t h e s e  
p a t r o l s  a r r e s t e d  H a j i  H a s s a n ,  one o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  L abuan  
i n s u r r e c t i o n .  He was d e t a i n e d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  P a s i r  Tengah a t  
t h e  h o u s e  o f  t h e  widow o f  K i y a i  I l y a s ,  a n o t h e r  o f  t h e  r e b e l  l e a d e r s
g
i n  Labuan  who had  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  f i r s t  days  o f  t h e  r e v o l t .
T e n s i o n  r e m a i n e d  h i g h  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
wave o f  a r r e s t s  and rumours  o f  a  new r e v o l t .  F r e s h  i n s u r r e c t i o n  
was s u p p o s e d  t o  b r e a k  o u t  on t h e  n i g h t  o f  6 December ;  o t h e r  
r um ours  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a n g r e h  p r a j a  w ou ld  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  
money t o  p ay  t h e  s o l d i e r s  a n d  t h a t  t h e  l a t t e r  w oul d  t h e n  w i t h d r a w  
t o  B a t a v i a  l e a v i n g  t h e  p r i y a y i  o n ce  a g a i n  e x p o s e d  t o  new m u rd e r o u s
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a s s a u l t s .  D e s p i t e  t h e  a r r e s t s  an d  t h e  r u m o u r s ,  by  t h e  end o f  t h e  
f i r s t  week o f  December  m o s t  o f  t h e  v i l l a g e s  i n  t h e  Menes -Labuan 
a r e a  w e re  r e - p o p u l a t e d  t h o u g h  s t i l l  w i t h  a s i g n i f i c a n t  a b s e n c e  o f  
men, many h a v i n g  f l e d  a p p a r e n t l y  t o  B a t a v i a  o r  a c r o s s  t h e  Sunda 
S t r a i t s  t o  t h e  Lampun gs , e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  r e v o l t  o r  o u t  o f  f e a r  o f  a r r e s t .
Up t o  13 November,  t h e  eve  o f  t h e  r e v o l t ,  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  
B a n te n  had  made 67 a r r e s t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI,
56 i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  f i v e  i n  Lebalc and f i v e  i n  P a n d e g l a n g .
Between 13 November an d  8 December ,  a f u r t h e r  916 a r r e s t s  were  made,  
134 i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  one  i n  Lebak  an d  781 i n  P a n d e g l a n g .  T h es e  
f i g u r e s ,  h o w e v e r ,  do n o t  i n c l u d e  many h u n d r e d s  more  d e t a i n e d  f o r  
i n t e r r o g a t i o n  and r e l e a s e d  a f t e r  s e v e r a l  days  o r  i n  some c a s e s  
w e e k s . ^  As t h e  t o t a l  number o f  a r r e s t s  t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  1926 r e v o l t  was t h i r t e e n  t h o u s a n d ,  t h e  f i n a l  
B a n t e n  f i g u r e  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t e e n  h u n d r e d  a c c o u n t e d  f o r  10% 
o f  t h e s e .  Even g i v e n  t h a t  B an ten  was one o f  t h e  m a in  c e n t r e s  o f  t h e  
r e v o l t ,  t h i s  was a v e r y  h i g h  p e r c e n t a g e  when i t  i s  remembered t h a t  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  a t  t h e  t i m e  was l e s s  t h a n  a 
m i l l i o n  o u t  o f  a t o t a l  I n d o n e s i a n  p o p u l a t i o n  o f  some s i x t y  m i l l i o n .  
I n d e e d ,  i f  we l o o k  a t  t h e  t o t a l  number  o f  a r r e s t s  i n  West  J a v a  -  
t h r e e  t h o u s a n d  -  t h e  p r o p o r t i o n  i n  B a n te n  i s  e x t r e m e l y  h i g h .  By 
c o n t r a s t ,  t h e  number  o f  a r r e s t s  i n  West  S u m a t ra  was two t h o u s a n d  
o v e r  a  much l a r g e r  a r e a .
The l a r g e - s c a l e  a r r e s t s  and p o l i c e  and  army r a i d s  on t h e  
v i l l a g e s  h ad  a c h i l l i n g  e f f e c t  on t h e  p o p u l a t i o n  o f  B a n t e n  t h a t  i s  
remembered t o  t h i s  d ay ,
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" I  was o n l y  a  boy a t  t h e  t ime  b u t  I  c o u l d  n o t  
f o r g e t  t h o s e  d a y s .  We were  l i v i n g  i n  P a n d e g l a n g  
w he re  my f a t h e r  was a  j a k s a .  I  remember  
q u i t e  c l e a r l y  s e e i n g  h u n d r e d s  o f  p r i s o n e r s  on t h e  
p u b l i c  s q u a r e  ( a l u n - a l u n )  r o p e d  t o g e t h e r  l i k e  a n i m a l s  
by t h e  n e c k .  One day a  D u tch  l i e u t e n a n t  on h o r s e b a c k  
w i t h  s e v e r a l  Ambonese s o l d i e r s  came t o  o u r  h o u s e  w i t h
a b o u t  50 p r i s o n e r s  f rom t h e  v i l l a g e  o f  Kadupendek .
T h e r e  x-^ere women and c h i l d r e n  am ong s t  them.  My 
f a t h e r  was v e r y  a n g r y  and u p s e t  t h a t  so  many w ere  
b e i n g  t a k e n  i n t o  c u s t o d y  s im p ly  b e c a u s e  t h e r e  w e re  
some s u s p e c t e d  communis ts  i n  t h e  v i l l a g e . " H
A mood o f  f e a r  swept  B a n t e n .  Many h a j i  r e p o r t e d l y  even
f o r s o o k  t h e  w e a r i n g  of  t h e  w h i t e  t u r b a n  b e c a u s e  so many o f  t h o s e
12who w e r e  a r r e s t e d  by D u tch  s o l d i e r s  seemed t o  be  h a j i .  The
u n e a s i n e s s  and f e a r  was i n c r e a s e d  by t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  a f t e r m a t h
o f  t h e  r e v o l t  by  t h e  D u tch  a u t h o r i t i e s .  I n  a number o f  c a s e s ,
mosques  had b e e n  d e s e c r a t e d  and i n n o c e n t  p e o p l e  k i l l e d .  An
example  o f  t h e  l a t t e r  was t h e  f a t a l  wound ing  o f  K i y a i  Mohammed S a l e h
o f  t h e  v i l l a g e  o f  Kenan ga,  n e a r  Menes .  K i y a i  S a l e h  was one of  t h e
m o s t  r e s p e c t e d  and i n f l u e n t i a l  ulama i n  B a n t e n .  D u r i n g  t h e  c o u r s e
o f  t h e  r e v o l t  h e  had t r i e d  t o  d i s s u a d e  r e b e l s  f rom  d e s t r o y i n g  a
b r i d g e  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  v i l l a g e  o f  Bama. D e s p i t e  h i s
ag e  -  he was  o v e r  70 -  and t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was no e v i d e n c e  t h a t
he  was a t  a l l  i n v o l v e d  i n  t h e  r e v o l t ,  o r d e r s  w e re  g i v e n  t o  a r r e s t
h im on 17 November,  a s  i t  was h e l d  t h a t  h e  had n o t  done enough t o
d i s s u a d e  t h e  p e a s a n t s  o f  Kenanga f rom p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e v o l t .
K i y a i  S a l e h  was a r r e s t e d  w h i l e  he  was p r a y i n g  i n  t h e  v i l l a g e  mosque.
As a  r e s u l t  o f  i n j u r i e s  s u s t a i n e d  d u r i n g  h i s  a r r e s t ,  he  became
t o t a l l y  lame.  K i y a i  S a l e h  was l e f t  i n  t h e  s i c k  x^ing o f  t h e  p r i s o n
w here  h e  x^as fo u n d  two months  l a t e r  by J.W. Meyer R a n n e f t ,  a  member
o f  t h e  Commiss ion o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  r e v o l t ,  xTho demanded h i s
im m e d ia t e  r e l e a s e .  He was a l l o w e d  t o  go home,  b u t  d i e d  w i t h i n  days
13o f  r e t u r n i n g  t o  h i s  n a t i v e  v i l l a g e .
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A l t h o u g h  t h e  d e a t h  of  K i y a i  S a l e h  was one o f  t h e  m o s t  s e r i o u s
i n c i d e n t s ,  o t h e r  e x c e s s e s  by  D u tc h  s o l d i e r s  w e re  common. D u r i n g
an  a t t a c k  on t h e  mosque i n  t h e  v i l l a g e  o f  Bama, one  o f  t h e  r e b e l s
who was k i l l e d  i n  a f i g h t  w i t h  a s o l d i e r  had h i s  head  c u t  o f f  and
Xh i s  b l o o d  was r i t u a l l y  d ru n k  by an  Ambonese s o l d i e r .  A n o t h e r  
d e a t h  was t h a t  o f  Raden A f f a n d i ,  o n e  o f  t h e  PKI l e a d e r s  i n  Menes.  
Raden A f f a n d i  d i e d  i n  p r i s o n  i n  R an g lca sb i tu n g  i n  J a n u a r y  1927,  
r e p o r t e d l y  a s  a r e s u l t  o f  wounds i n c u r r e d  d u r i n g  h i s  c a p t u r e  an d  
s u b s e q u e n t  i m p r i s o n m e n t  and w h ich  had  b e e n  i n a d e q u a t e l y  t r e a t e d .  
T h e r e  w e re  s e v e r a l  o t h e r  i n c i d e n t s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  w i d e s p r e a d  
u n e a s e  t h r o u g h o u t  B a n t e n .  S p i e s  w e re  w i d e l y  r e p o r t e d  t o  b e  u s i n g  
t h e i r  i n f l u e n c e  t o  s e t t l e  o l d  g r u d g e s  and e x t o r t  money.  A p o l i c e  
a g e n t  i n  C en ing  was s u s p e n d e d  b e c a u s e  o f  s u c h  a c t i o n s ,  b u t  e l s e w h e r e  
many p o l i c e m e n  wen t  u n a p p r e h e n d e d .  P e r s o n s  who had c a u s e d  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  p a s t  f o r  l o c a l  o f f i c i a l s  w e re  a n  o b v i o u s  t a r g e t  
f o r  a r r e s t  i n  t h i s  t i m e  o f  r e t r i b u t i o n  by t h e  a u t h o r i t i e s .  Some 
p e a s a n t s  w e re  a r r e s t e d  b e c a u s e  o f  a l l e g a t i o n s  b y  v i l l a g e  h e a d s  who 
c o v e t e d  t h e i r  l a n d . " ^
T h i s  u n e a s e  and f e a r  was m o s t  m ark ed  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e
r e v o l t ,  t h e  M enes -L abuan  a r e a ,  w h e re  ev e n  by l a t e  J a n u a r y  1927 t h e r e
X 6was a marked a b s e n c e  o f  men i n  many v i l l a g e s .  I n  Menes a l o n e ,
more  t h a n  f i v e  h u n d r e d  men had  b e e n  a r r e s t e d ,  o f  whom t h r e e  h u n d r e d
r e m a i n e d  i n  a b a r b e d - w i r e  s t o c k a d e  h a s t i l y  e r e c t e d  i n  t h e  c e n t r e
o f  t h e  town w he re  t h e y  c o u l d  b e  s e e n  f rom  t h e  s t r e e t ,  h a l f - n a k e d
17and i n  i n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s .  The c o n d i t i o n s  o f  p r i s o n e r s  m
Labuan h e l d  i n  d i s u s e d  r a i l w a y  c a r r i a g e s  was e v e n  w o r s e .  Many o f
t h o s e  a r r e s t e d  h ad  b ee n  d e t a i n e d  on t h e  f l i m s i e s t  o f  e v i d e n c e  and
18t h e n  i m p r i s o n e d  f o r  mon ths  b e f o r e  t h e i r  c a s e s  w e r e  p r o c e s s e d .
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I n  one  v i l l a g e ,  a  r e t i r e d  a s s i s t a n t  wedana was a r r e s t e d  s i m p ly  
b e c a u s e  he  had  r u n  o u t  o f  t h e  b ac k  e n t r a n c e  o f  h i s  h o u s e  when 
s o l d i e r s  a r r i v e d .  Nor  was t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  c o n f i n e d  t o  t h e  
Labuan-Menes  a r e a ;  t h r o u g h o u t  B a n t e n  waves  o f  a r r e s t s  c o n t i n u e d  
a p a c e  and as  l a t e  a s  May 1927 t h e r e  we re  s e v e n  h u n d r e d  p o l i t i c a l  
p r i s o n e r s  i n  S e r a n g  j a i l  a l o n e .  P e a c e  was l a r g e l y  r e s t o r e d ,  a s
19one Dutch co m m en ta to r  a p t l y  n o t e d ,  Ma t  t h e  p o i n t  o f  a b a y o n e t " .
Most  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  PKI i n  B a n t e n  h ad  b e e n  a r r e s t e d  
p r i o r  t o  t h e  u p r i s i n g .  T hose  who l e d  t h e  i n s u r r e c t i o n  w e re  
a r r e s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  w e e k s ,  a l t h o u g h  some managed t o  eva de  
c a p t u r e  f o r  a w h i l e .  A number  o f  t h e  i m p o r t a n t  p a r t i c i p a n t s  i n
t h e  a t t a c k  on P e t i r  were  a r r e s t e d  i n  J a n u a r y  1 9 2 7 ,  am on gs t  them
. . .  20H a j i  S a l g a n  who had  l o n g  b ee n  s o u g h t  by t h e  p o l i c e .  H a j i  Adung,
t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  H a j i  C h a t i b ,  was a l s o  a r r e s t e d  i n  
21
J a n u a r y  1927.  Fo u r  o t h e r  r e b e l  l e a d e r s  w e re  a r r e s t e d  i n
Pa lembang on S u m a t r a ’ s e a s t  c o a s t  w h i l s t  t r y i n g  t o  e s c a p e  to  
22M alaya .
T h e r e  were  o t h e r s ,  h o w e v e r ,  who w e re  more f o r t u n a t e .  Many
who h a d  s i m p l y  b e e n  o r d i n a r y  p a r t y  members o r  who had p a r t i c i p a t e d
i n  t h e  r e v o l t  managed t o  e s c a p e  a r r e s t  p r o v i d e d  t h e y  w e re  n o t
23b e t r a y e d  by s p i e s  o r  by comrades  u n d e r  i n t e r r o g a t i o n .  Of 
i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  t h e  i n s u r r e c t i o n a r y  movement ,  t h e r e  a r e  t h r e e  
wh ose  e s c a p e  we s h o u l d  n o t e .  K i y a i  M o e k r i ,  who,  a f t e r  t h e  a r r e s t  
o f  H a j i  C h a t i b ,  assumed l e a d e r s h i p  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement i n  
t h e  Lab uan  a r e a ,  f l e d  t o  C i r u a s ,  e a s t  o f  S e r a n g ,  w h e re  he  was 
s h e l t e r e d  by a n o t h e r  u lama who had t a k e n  no d i r e c t  p a r t  i n  t h e  
r e v o l t ,  K i y a i  R a f i u d d i n .  From t h e r e  h e  made h i s  way t o  S u r a b a y a  i n
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E a s t  J a v a  and  e v e n t u a l l y ,  d i s g u i s e d  as  a p r o s p e c t i v e  p i l g r i m ,  f l e d  
t o  Mecca w h e re  h e  a d o p t e d  t h e  name S ec h  K a b i r .  He r e t u r n e d  t o  
B a n t e n  o n l y  i n  t h e  1960s a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  P r e s i d e n t  S u k a r n o . 2^
A n o t h e r  g ro up  o f  B a n t e n e s e  r e b e l s ,  a b o u t  10 i n  nu m b er ,  f l e d
? sv i a  Pa lem bang  to  M alaya w he re  t h e y  l i v e d  f o r  many y e a r s .  The 
m o s t  p r o m i n e n t  members o f  t h i s  group w e re  T j e  Mamat ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  A nye r  PKI s u b - s e c t i o n ,  an d  Tubagus  A l i p a n ,  one  o f  t h e  f o u n d e r s
o f  t h e  PKI i n  B a n t e n .  T j e  Mamat was f rom a f a m i l y  o f  Pa lembang
o r i g i n s  and h a d  a  n e t w o r k  o f  c o n t a c t s  b e t w e e n  A n y e r ,  t h e  Lampungs , 
P a lem bang  an d  M al ay a amongst  f i s h e r m e n  an d  B a n t e n e s e  m i g r a n t s .  T h i s  
n e t w o r k  had a l r e a d y  smug gled  s e v e r a l  PKI l e a d e r s  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  
e a r l i e r .  I n  M alay a T j e  Mamat and A l i p a n  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s h e d  
c o n t a c t  w i t h  S u b a k a t  an d  D j a m a l u d d i n  T am in , two p r o m i n e n t  PKI 
l e a d e r s  who had  a l s o  managed t o  f l e e  a r r e s t .
A p a r t  f r o m  K i y a i  Moelcri an d  a s m a l l  g roup  who e s c a p e d  t o  
M a lay a ,  t h e  o t h e r  l e a d e r s  o f  t h e  r e b e l  movement f a c e d  r e t r i b u t i o n  
f r o m  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s .  Many w e re  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
c o u r t s  to  r e c e i v e  l o n g  p r i s o n  s e n t e n c e s  and i n  f o u r  c a s e s  t h e  
d e a t h  p e n a l t y .  A n o t h e r  g r o u p ,  99 i n  num ber ,  a g a i n s t  whom t h e r e  was 
n o t  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  p r e f e r  c h a r g e s  i n  o p en  c o u r t  w e re  
i n t e r n e d  i n d e f i n i t e l y  i n  t h e  n o t o r i o u s  p r i s o n  camp a t  Boven D i g u l
i n  New G u in ea .  Some would  n e v e r  l e a v e  t h e r e  a l i v e  an d  o t h e r s  had
t o  w a i t  f o r  n e a r l y  20 y e a r s ,  t o  1 9 45 ,  b e f o r e  t h e y  w e re  a b l e  t o  
r e t u r n  t o  t h e i r  homes and f a m i l i e s  i n  B a n t e n .
F i r s t  t o  a p p e a r  i n  c o u r t  w a s ,  a p p r o p r i a t e l y ,  P u r a d i s a s t r a ,  
who came b e f o r e  t h e  m a g i s t r a t e s  i n  P a n d e g l a n g  i n  J a n u a r y  1927.
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The ' f a t h e r  o f  B a n t e n e s e  Communism' was c h a r g e d  w i t h  d i s t r i b u t i n g  
s e d i t i o u s  l i t e r a t u r e  i n  March 1926 and a t t e m p t i n g  t o  s u b v e r t  two 
o f f i c e r s  o f  t h e  f i e l d - p o l i c e .  He r e c e i v e d  a s e n t e n c e  o f  f o u r  y e a r s '  
i m p r i s o n m e n t  a f t e r  r e f u s i n g  t o  an s w e r  any o f  t h e  c o u r t ' s  c h a r g e s .
I n  May, he  a g a i n  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  c o u r t s  an d  r e c e i v e d  a f u r t h e r  
s e n t e n c e  o f  o n e  y e a r  an d  10 m o n t h s '  f o r  i n s u l t i n g  t h e  name o f  t h e  
G o v e r n o r - G e n e r a l .  T h i s  t o t a l  o f  f i v e  y e a r s  and 10 m o n t h s '
2 6i m p r i s o n m e n t  was t o  be  f o l l o w e d  by b a n i s h m e n t  t o  Boven D i g u l .
M ea n w h i le ,  i n  B a t a v i a ,  Achmad B a s s a i f  r e c e i v e d  an e i g h t - y e a r  p r i s o n
s e n t e n c e ,  l i k e w i s e  t o  be  f o l l o w e d  by b a n i s h m e n t  t o  Boven D i g u l  f o r
27h i s  p a r t  m  t h e  a t t a c k  on Glodok p r i s o n  i n  November.
The f i r s t  t r i a l  o f  r e b e l s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  u p r i s i n g  
f o l l o w e d  i n  F e b r u a r y  i n  S e r a n g .  I t  c o n c e r n e d  t h o s e  who had 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a t t a c k  on P e t i r  on t h e  n i g h t  o f  1 3 /1 4  November.
The f i r s t  a c c u s e d  t o  be  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  c o u r t  w e r e  s i x  p e a s a n t s ,  
H a j i  S a t r i a  a l i a s  Machmud, D a m i r i ,  H a j i  D u l s a l a m ,  H a j i  D o jok ,
H a j i  Abu ba kar  and Oemar.  They w e re  c h a r g e d  w i t h  c o n d u c t i n g  armed
2 g
r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  g o ve rnm en t  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  I n d i e s .
A l l  s i x  d e n i e d  t h e  c h a r g e s .  W i t n e s s e s ,  h o w e v e r ,  t e s t i f i e d  t h a t
t h e y  h a d  s e e n  t h e  a c c u s e d  on t h e  n i g h t  armed and u r g i n g  o t h e r s  to
j o i n  t h e  a t t a c k  on t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  a s s i s t a n t  wedan a.  E i g h t
h u n d r e d  p e a s a n t s  g a t h e r e d  f o r  t h e  a t t a c k  a f t e r  w h i c h  t h e  group
i n t e n d e d  t o  j o i n  w i t h  o t h e r  r e b e l  bands  and a t t a c k  S e r a n g  i t s e l f .
I n  t h e  a s s a u l t  on  t h e  r e s i d e n c y  c a p i t a l ,  a l l  E u r o p e a n s  an d  p r i y a y i  
29w e r e  t o  be  k i l l e d .  A l l  t h e  a c c u s e d  d e n i e d  t h a t  t h e y  w e re  members 
o f  t h e  PKI,  b u t  a d m i t t e d  t h e y  s u p p o r t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  b e c a u s e  i t s  
a im was t h e  a b o l i t i o n  o f  t a x a t i o n .  A number  o f  t h e  a c c u s e d ,  i t  s ee m s ,
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w ere  f o r m e r  p u p i l s  o f  K i y a i  Emed o f  P e t i r ,  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  u lam a t o  j o i n  t h e  PKI.
S e n t e n c e s  w e re  h an d ed  down i n  m i d - F e b r u a r y .  H a j i  S a t r i a  and
D a m ir i  b o t h  r e c e i v e d  15 y e a r s ' ,  H a j i  D o jok ,  H a j i  D u l s a l a m  an d
Oemar 13 y e a r s '  an d  H a j i  A buba kar  12 y e a r s '  i m p r i s o n m e n t .  The
a c c u s e d ,  d e s p i t e  t h e i r  h ea v y  s e n t e n c e s ,  l e f t  t h e  c o u r t  l a u g h i n g  an d
d i d  n o t  e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t  t o  a p p e a l .  Some weeks  l a t e r ,
H a j i  S a t r i a ,  when h e  was a b o u t  t o  be  t r a n s f e r r e d  t o  B a t a v i a  t o  s e r v e
h i s  s e n t e n c e ,  m et  a  v i l l a g e  h e a d  known t o  him a t  S e r a n g  s t a t i o n  and
c a l l e d  o u t ,  " J u s t  w a i t !  F i f t e e n  y e a r s  f o r  u s  i s  t h e  same a s  15 days
and  t h e n  we w i l l  r e t u r n .  At  t h a t  t i m e  we w i l l  h a v e  no n e e d  to
30w o r r y  a b o u t  t h e  s o l d i e r s  f o r  t h e y  w i l l  a l l  b e  on o u r  s i d e . "
Over t h e  n e x t  few w e e k s ,  a f u r t h e r  52 p e a s a n t s  w e r e  s e n t e n c e d
f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  P e t i r  r i o t .  T w en ty - o n e  w e r e  s e n t e n c e d  to
15 y e a r s '  i m p r i s o n m e n t .  Ten r e c e i v e d  s e n t e n c e s  o f  12 y e a r s '
31i m p r i s o n m e n t  an d  21 w e re  s e n t e n c e d  t o  11 y e a r s '  i m p r i s o n m e n t  
32e a c h .
I n  a l l ,  some 52 men,  a l l  p e a s a n t s ,  were  i m p r i s o n e d  f o r  more 
t h a n  10 y e a r s  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  P e t i r  a f f a i r .  Many o t h e r s  w e re  
t o  r e c e i v e  l i g h t e r  s e n t e n c e s  o f  b e t w e e n  two a n d  10 y e a r s '  
i m p r i s o n m e n t .  What was c l e a r  t o  a l l  o b s e r v e r s  was t h a t  a l l  who had 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a t t a c k  w e re  p e a s a n t s .  As t h e  l o c a l  n e w s p a p e r  
o b s e r v e d ,
" I n  E u r o p e  t h e r e  s t a n d  a t  t h e  hea d  o f  t h e  communis t  
movement  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  e n g i n e e r s  a s  w e l l  as  
o t h e r  i n t e l l e c t u a l s  s u p p o r t e d  by a  w e l l - e d u c a t e d  
w o r k i n g  c l a s s .  H e re  i n  B a n t e n  t h e  communi s t  movement  
c o n s i s t s  o f  n o t h i n g  b u t  p e a s a n t s . 33
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I n  May, t h e  t r i a l s  op ened o f  t h e  a c c u s e d  i n  t h e  Menes r i o t .
I n  t h e  f i r s t  t r i a l ,  f o u r  p e a s a n t s  w e re  a c c u s e d ,  H a j i  A s i k i n ,  S a t i a ,
H a j i  Ras iman  an d  Kadiman. They were  c h a r g e d  w i t h  t h e  a t t e m p t e d
m u r d e r  o f  t h e  a s s i s t a n t  wedana  o f  Menes,  t h e  m u r d e r  o f  two o f  h i s
o r d e r l i e s  an d  w i t h  t h e  a t t e m p t e d  k i l l i n g  o f  v a n  den B ro ek ,
t e l e p h o n e  c h i e f  o f  B a n t e n .  The f o u r  w e re  fo u n d  g u i l t y  and two,
H a j i  A s i k i n  and S a t i a ,  we re  s e n t e n c e d  to  d e a t h ,  Kadiman t o  l i f e
34i m p r i s o n m e n t  and H a j i  Ras iman t o  20 y e a r s '  i m p r i s o n m e n t .
F o r  t h e  m u r d e r  o f  t h e  Dutch r a i l w a y  s u p e r v i s o r ,  B e n j a m i n s ,
t h r e e  p e a s a n t s  w e re  a c c u s e d ,  D o e l s a l a m ,  J a m in  and S a n t a n i .
D o e l s a l a m  and J a m i n  b o t h  r e c e i v e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  w h i l e  S a n t a n i
r e c e i v e d  l i f e  i m p r i s o n m e n t .  Seven o t h e r  p e a s a n t s  w e r e  c h a r g e d
w i t h  t h e  a t t e m p t e d  m u r d e r  o f  t h e  a s s i s t a n t  wedana o f  Cen ing  and
a l l  were  s e n t e n c e d  t o  20 y e a r s '  i m p r i s o n m e n t .  A p e a s a n t  c a l l e d
J a s ' a  a l i a s  Emed was c h a r g e d  w i t h  t h e  m u rd e r  o f  t h e  wedana o f
35Menes ,  f o r  w h i c h  h e  to o  r e c e i v e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  F o u r  
p e a s a n t s  c h a r g e d  w i t h  an  a t t a c k  on C a p t a i n  B e c k i n g  i n  Labuan on 
15 November,  i n c l u d i n g  H a j i  H a sa n ,  one of  t h e  c h i e f  r e b e l  l e a d e r s ,  
w e re  s e n t e n c e d  i n  J u n e .  H a j i  H asan  r e c e i v e d  t h e  d e a t h  s e n t e n c e ,  
H a j i  S o e r i a  was s e n t e n c e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t ,  I d i k  was s e n t e n c e d  
to  20 y e a r s '  im p r i s o n m e n t  a n d  H a j i  S a r o e d i n  was s e n t e n c e d  to
15 y e a r s '  i m p r i s o n m e n t .
Of t h e  d e a t h  s e n t e n c e s ,  f o u r  were  c a r r i e d  o u t .  Those  e x e c u t e d
w ere  H a j i  A s i k i n ,  D o e l s a l a m ,  J a m i n  and J a s ' a ;  The s e n t e n c e s  were
c a r r i e d  o u t  i n  P a n d e g l a n g  p r i s o n  on t h e  m o r n i n g  o f  
3 616 S e p te m b e r  1927.  On t h e  day o f  t h e  e x e c u t i o n ,  t h e  town was 
p r o v i d e d  w i t h  a h e a v y  m i l i t a r y  g u a r d .  A l l  a p p a r e n t l y  f a c e d  d e a t h
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w i t h  r e s o l u t i o n  and showed no e m o t i o n .  A n o t h e r  d e t a i n e e  i n  
P a n d e g l a n g  p r i s o n  a t  t h e  t im e  r e c a l l e d  t h e  s i t u a t i o n  v i v i d l y ,
" F o r  d a y s  t h e r e  was a  s i l e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
j a i l .  The n i g h t  b e f o r e  t h e  e x e c u t i o n s  many o f  
t h e  p r i s o n e r s  were  n e r v o u s  and u n a b l e  t o  s l e e p .
They s p e n t  t h e  t im e  m o t i o n l e s s  o r  i n  p r a y e r .
When, j u s t  b e f o r e  dawn, t h e  news r e a c h e d  t h e  
c e l l s  t h a t  t h e  e x e c u t i o n s  had b e e n  c a r r i e d  o u t  
we a l l  b e g a n  s a y i n g  p r a y e r s  f o r  t h e  s o u l s  o f  
t h e  d ea d  men. T h a t  n i g h t  t a h l i l  ( r e c i t a t i o n  
o f  t h e  c o n f e s s i o n  o f  f a i t h )  w e re  p e r f o r m e d .
O t h e r s  s e n t e n c e d  t o  d e a t h  w e re  t o  f a r e  b e t t e r  an d  t o  h a v e
t h e i r  s e n t e n c e s  commuted t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t .  H a j i  H a s a n ,  f o r
ex a m p l e ,  who had  b e e n  f o u n d  g u i l t y  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a t t a c k
38on C a p t a i n  B e c k i n g ,  was g r a n t e d  c le m e n cy  i n  S e p t e m b e r .  L i k e w i s e ,
Samba, a p e a s a n t  s e n t e n c e d  t o  d e a t h  f o r  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e
m u r d e r  o f  two p o l i c e m e n ,  was a l s o  g r a n t e d  c l em e n cy .  Two o t h e r s ,
39S a l e h  and  Sa lm an ,  w e r e  a l s o  s p a r e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  B e s i d e s
t h e  e x e c u t i o n s ,  some s e v e n  h u n d r e d  men i n  t o t a l  w e r e  s e n t e n c e d  t o
40i m p r i s o n m e n t  r a n g i n g  f rom two y e a r s  t o  l i f e .
Boven D i g u l
As w e l l  a s  t h e  many h u n d r e d s  o f  B a n t e n e s e  who p a s s e d  t h r o u g h  t h e  
c o u r t s  i n  1927,  a n o t h e r  g ro up  o f  99 men w e re  t o  b e  s e n t  w i t h o u t  
c h a r g e  o r  t r i a l  f o r  i n d e f i n i t e  i m p r i s o n m e n t  i n  t h e  D u tch  i n t e r n m e n t  
camp a t  Boven D i g u l  i n  New G u in ea .  The camp, w h i c h  was op ened to  
r e c e i v e  p r i s o n e r s  i n  1927,  was u s e d  t o  i n t e r n  p o l i t i c a l  d e t a i n e e s ,  
a t  f i r s t  o n l y  members o f  t h e  Communist  P a r t y  b u t  a f t e r w a r d s  o t h e r  
n a t i o n a l i s t s  a l s o ,  r i g h t  up t o  1942.  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  g i v e n  
B a n t e n ’ s i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  1926 r e v o l t ,  t h a t  B a n t e n e s e  w e re  one 
o f  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  g r o u p s  i n  t h e  camp t h a t  was t o  become a 
symbol  o f  D u tch  c o l o n i a l  o p p r e s s i o n .
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The d e c i s i o n  t o  r e s o r t  t o  mass i n t e r n m e n t  o f  PKI l e a d e r s ,
a g a i n s t  whom t h e r e  was i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  p r e s s  c h a r g e s  i n
open c o u r t ,  was t a k e n  x-zithin days  o f  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  r e v o l t .  ^
A week a f t e r  t h e  r e v o l t ,  a l l  Dutch r e s i d e n t s  r e c e i v e d  a t e l e g r a m
from t h e  P r o c u r e u r  G e n e r a l  i n f o r m i n g  them  o f  t h e  g o v e r n m e n t ’ s
d e c i s i o n  an d  r e q u e s t i n g  them to  recommend f o r  i n t e r n m e n t  PKI
l e a d e r s  whom t h e y  r e g a r d e d  as  d a n g e r o u s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
42
c o l o n i a l  o r d e r .  I t  was s t r e s s e d  t o  t h e  r e s i d e n t s  t h a t  t h e y  
s h o u l d  recommend f o r  i n t e r n m e n t  n o t  o n l y  t h o s e  xxrho h ad  p l a y e d  a 
p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  PKI b u t  a l s o  t h o s e  x^ho m i g h t  do so  i n  t h e  
f o r e s e e a b l e  f u t u r e .
The R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,  F .C .  P u tm a n - C r a m e r , x^as ted no t im e  i n  
d r a w i n g  up l i s t s  of  c a n d i d a t e s  f o r  i n t e r n m e n t .  I n d e e d ,  such  x^as 
h i s  z e a l  t h a t  e v e n  t h e  G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  H i l l e n ,  f e l t  t h a t  i n  
many c a s e s  t h e  g ro u n d s  f o r  i n t e r n m e n t  were  i n a d e q u a t e  o r  too  v a g u e . ^  
The P r o c u r e u r  G e n e r a l ,  H .G .P .  D u y f j e s ,  a l s o  r a i s e d  d o u b t s  a b o u t  38 
o f  t h e  p e r s o n s  recommended f o r  i n t e r n m e n t  i n  B a n t e n  an d  f e a r e d  t h a t  
t h e  s i z e  o f  t h e  p e n a l  c o l o n y  a t  Boven D i g u l  x^ould become to o  l a r g e . ^
The f i r s t  f o u r  p e r s o n s  recommended f o r  i n t e r n m e n t  f r om  B an ten  
w ere  t h e  p r i n c i p a l  PKI l e a d e r s  f rom t h e  r e g i o n ,  P u r a d i s a s t r a ,
Tubagus  H i lm an ,  Agus Soleman  and H a j i  Achmad C h a t i b .  Amongst t h e  
f i r s t  t o  be recommended f o r  Boven D i g u l  i n  B a t a v i a  x^as t h e  f o r m e r  
l i n k m a n  b e t w e e n  t h e  B a t a v i a  PKI and t h e  B a n t e n  s e c t i o n ,  Achmad 
B a s s a i f .  T h e s e  f i v e  x*7ere soon  fol lox^ed by a r e c o m m e n d a t io n  t h a t  
many o t h e r s  f rom  B a n t e n  be  i n t e r n e d  and i n  a l l  some 99 p e r s o n s  f rom 
t h e  r e g i o n  w e re  s e n t  f o r  i n d e f i n i t e  im p r i s o n m e n t  i n  Boven D i g u l .
A l l  t h o s e  t o  be  i n t e r n e d  w e r e  q u e s t i o n e d  a c c o r d i n g  t o  a s c h e d u l e
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drawn up by t h e  P r o c u r e u r  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  On t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  an d  o f  e x i s t i n g  p o l i c e  r e c o r d s ,  t h e  
l o c a l  D u tch  r e s i d e n t  w ou ld  d e c i d e  w h e t h e r  t o  recommend i n t e r n m e n t . ^  
T h ese  s c h e d u l e s  p r o v i d e  an i n v a l u a b l e  g u i d e  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  B a n t e n  communis t  movement a n d  t o  i t s  s o c i a l  c o m p o s i t i o n .
The f i r s t  t o  b e  q u e s t i o n e d  was P u r a d i s a s t r a , t h e  f o r m e r
c h a i r m a n  o f  t h e  B a n t e n  s e c t i o n  o f  t h e  PKI and w i t h o u t  whose
i n d e f a t i g a b l e  e f f o r t s  t h e  PKI a l m o s t  c e r t a i n l y  w oul d  n o t  hav e  b e e n
a b l e  t o  e s t a b l i s h  i t s  3 7 t h  s e c t i o n ,  P u r a d i s a s t r a 1s b a c k g r o u n d  was
p e r h a p s  t y p i c a l  o f  m i d d l e - l e v e l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  PKI i n  t h e  192 0 s .
B r o u g h t  up i n  t h e  E a s t  P r i a n g a n  d i s t r i c t  o f  West  J a v a ,  h e  had
r e c e i v e d  no f o r m a l  e d u c a t i o n  b u t  i n  1907 became a magang
( a p p r e n t i c e  c l e r k )  w i t h  t h e  a s s i s t a n t  r e s i d e n t  o f  T a s i k m a l a y a ,  who
h a d  a d o p t e d  him. T h e r e a f t e r  he  had  worked  f o r  many y e a r s  a s  a
c l e r k  and b o o k - k e e p e r ,  b o t h  i n  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  a n d  f o r  p l a n t a t i o n
compan ie s  i n  T a s i k m a l a y a ,  P a l em b a n g ,  Ben gku lu  a n d  B a t a v i a .  From
A u g u s t  19 23 ,  when h e  j o i n e d  t h e  PKI,  he  h ad  s u p p o r t e d  h i m s e l f  by
j o u r n a l i s m  and by  a c t i n g  a s  a p o k r o l  bambu ( u n t r a i n e d  a t t o r n e y ) .
He h a d  worked w i t h  Musso i n  1924 i n  t h e  B a t a v i a  l a b o u r  movement ,
i n  p a r t i c u l a r  w i t h  t h e  d r i v e r s '  u n i o n  ( C h a f f e u r s  Bond) an d  t h e
48p r i n t e r s '  u n i o n  ( S a r e k a t  Buruh C e ta l c ) .
The s e c o n d  B a n t e n e s e  recommended f o r  i n t e r n m e n t  was 
Tubagus  H i lm an ,  son o f  a  m in o r  B a n t e n e s e  o f f i c i a l .  He had a t t e n d e d  
a  D utch  l a n g u a g e  s c h o o l  (HIS) i n  S e r a n g ,  a f t e r w a r d s  f i n d i n g  work 
as  a t r a i n e e  d r a u g h t s m a n  w i t h  t h e  I r r i g a t i o n  D e p a r t m e n t .
D i s s a t i s f i e d  w i t h  w o r k i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  h e  l e f t  t o  f i n d  work 
a s  a c l e r k  i n  v a r i o u s  p r i v a t e  u n d e r t a k i n g s  i n  B a t a v i a  f o r  s e v e r a l
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y e a r s .  I n  t h e  c a p i t a l ,  lilcfe many young  I n d o n e s i a n s  o f  h i s
b a c k g r o u n d ,  he h a d  become i n v o l v e d  i n  a w i d e r  p o l i t i c a l  w o r l d  and
soon became a t t r a c t e d  t o  t h e  PKI.  I n  192 5,  h e  was one o f  t h e
f i r s t  s m a l l  g ro u p  o f  co mmun is ts  who r e t u r n e d  t o  B a n t e n  t o  e s t a b l i s h  
49Rulcun A s l i .
Agus So le m an ,  t h e  t h i r d  PKI l e a d e r  f r om  B a n t e n  recommended 
f o r  i n t e r n m e n t ,  w a s ,  l i k e  H i lm a n ,  a n a t i v e  o f  B a n t e n .  He had 
a t t e n d e d  a  l o c a l  s c h o o l  an d  had  t h e r e a f t e r  s p e n t  l o n g  s p e l l s  
o u t s i d e  t h e  r e g i o n  w o r k i n g  a s  a c l e r k  i n  c e n t r a l  J a v a  an d  t h e n  i n  
Sukabumi b e t w e e n  1906 a n d  1920.  I t  seems t h a t  i t  was i n  Sukabumi 
t h a t  he  f i r s t  j o i n e d  t h e  PKI.  R e t u r n i n g  t o  B a n t e n ,  h e  fou nd  
employment  as  a c l e r k  w i t h  t h e  gove rnme n t  v e t e r i n a r y  s e r v i c e ,  a 
p o s i t i o n  w h i c h  e n a b l e d  him t o  t r a v e l  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  r e g i o n  
and t o  come i n t o  c o n t a c t  w i t h  many o f  t h e  more  l a w l e s s  e l e m e n t s  
o f  l o c a l  s o c i e t y  t h a t  w e re  t o  p r o v e  e x t r e m e l y  u s e f u l  t o  t h e  PKI.
H a j i  Achmad C h a t i b ,  t h e  f o u r t h  B a n t e n e s e  t o  b e  d e p o r t e d  to  
Boven D i g u l ,  was by f a r  t h e  s i n g l e  most  i m p o r t a n t  r e c r u i t  o f  
P u r a d i s a s t r a  t o  t h e  PKI i n  B a n t e n .  The s o n - i n - l a w  o f  t h e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  B a n t e n s e  r e l i g i o u s  t e a c h e r ,  K i y a i  A s n a w i , h e  was a l s o  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  i n  Labua n  an d  a man o f  c o n s i d e r a b l e  
c h a r i s m a  and o r a t o r i c a l  s k i l l .  H a j i  C h a t i b  became a s s i s t a n t  
c h a i r m a n  o f  t h e  PKI and r e l i g i o u s  a d v i s e r  t o  t h e  s e c t i o n  i n  B a n t e n .  
S i n c e  h i s  r e t u r n  f ro m  Mecca i n  19 16 ,  H a j i  C h a t i b  had e a r n e d  h i s  
l i v i n g  by g i v i n g  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  t o  c h i l d r e n  an d  youn g p e r s o n s  
and a l s o  f o r  t h r e e  y e a r s ,  f rom 1919 t o  19 22 ,  by t r a d i n g  i n  c l o t h  
an d  wood. I n  1922,  h o w e v e r ,  he  we nt  b a n k r u p t  b u t  t r i e d  t o  resume
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h i s  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  i n  1924 ,  t h i s  t im e  d e a l i n g  i n  h i d e s ,  b u t  
a p p a r e n t l y  w i t h  l i t t l e  more  s u c c e s s . ^
What i s  p e r h a p s  m os t  s t r i k i n g  i n  e x a m i n i n g  t h e  l i s t  o f  99
B a n t e n e s e  ( s e e  A p pend ix  ) who w e re  e x i l e d  t o  Boven D i g u l  i s  t h e
c l o s e  i d e n t i t y  b e t w e e n  t h e  communi s t  movement i n  B a n t e n  and
r e l i g i o n ,  o r  p e r h a p s  p u t  a n o t h e r  way b e t w e e n  r e l i g i o n  and r e v o l t .
E l e v e n  o u t  o f  t h e  99 t o  b e  i n t e r n e d  w e re  r e l i g i o u s  t e a c h e r s ,  w h i l s t
27 o u t  o f  t h e  99,  n e a r l y  o n e - t h i r d ,  were  h a j i  ( p i l g r i m s  t o  M ec ca ) .
T h i s  was a  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  when we b e a r  i n  mind
t h a t  o u t  o f  t h e  f i r s t  one  t h o u s a n d  p e r s o n s  e x i l e d  t o  Boven D i g u l
51fr om  a l l  o v e r  I n d o n e s i a ,  o n l y  59 w e re  h a j i .  Even more  r e l e v a n t  
i s  t h a t  o u t  o f  t h e  27 B a n t e n e s e  h a j i ,  no f e w e r  t h a n  17 had s p e n t  
a t  l e a s t  o n e  y e a r  i n  t h e  Holy  Land a n d ,  i n  some c a s e s ,  two o r  t h r e e .  
T h i s  g roup  i n c l u d e d  H a j i  Achmad C h a t i b ,  Xtfho had  s p e n t  t h r e e  y e a r s  
i n  Mecca,  H a j i  A b d u l h a d i  (A d u n g ) , H a j i  A s g a r i ,  H a j i  A r t a d j a j a ,
H a j i  Emed, H a j i  S ooeb,  H a j i  A b d u l h a d i ,  H a j i  A c h j a r ,  H a j i  Mohammed 
A r i f ,  H a j i  Mu'min,  H a j i  A l i a s g a r ,  H a j i  M a r d ju k ,  H a j i  S a n t a n i ,
H a j i  M u s tap h a ,  H a j i  Achmad an d  H a j i  En ggu s .  H a j i  M us tapha  had 
s p e n t  s e v e n  y e a r s  i n  Mecca and H a j i  Mohammed A r i f  a t o t a l  o f  f i v e  
y e a r s .  Achmad C h a t i b ’ s y o u n g e r  b r o t h e r ,  H a j i  A b d u l h a d i  (Adung) 
had i n  a d d i t i o n  t o  s p e n d i n g  two y e a r s  i n  Mecca s p e n t  a  f u r t h e r  
y e a r  a t  t h e  A l - A z h a r  s c h o o l  i n  C a i r o .  Whi le  t h i s  was a l r e a d y  n o t  
so u n u s u a l  i n  many p a r t s  o f  S u m a t r a ,  H a j i  A b d u l h a d i  was one o f  t h e  
v e r y  f i r s t  B a n t e n e s e  t o  go t o  t h e  famous I s l a m i c  e d u c a t i o n  c e n t r e  
i n  E g y p t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
r e l i g i o n  w i t h  r e v o l t  w i t h  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g  of  1888.  I n  t h a t  
r e v o l t  t o o  a s i m i l a r  number  o f  B a n t e n e s e  (94) x^ere e x i l e d .  Of
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t h i s  num ber ,  19 were  r e l i g i o u s  t e a c h e r s ,  compared  w i t h  11 i n  
1 9 26 ,  an d  43 w e re  h a j i ,  compared w i t h  27 i n  1926.  T h es e  numbers  
a r e  n o t  so  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  and i n d i c a t e  a c o n t i n u i n g  h i g h  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  i n  r e v o l t .
N e a r l y  a l l  o f  t h e  99 t o  b e  i n t e r n e d  w e re  l o c a l  p e o p l e ;  o n l y  
e i g h t  came f rom o u t s i d e  t h e  r e g i o n  o f  B a n t e n .  Of t h i s  g r o u p ,  t h r e e  
w e r e  i m p o r t a n t  PKI l e a d e r s :  P u r a d i s a s t r a  (no .  1 4 ) ,  H a s a n u d d i n  ( n o . 51)
and A t m o d i h a r d j o  (no.  8 7 ) ,  who was f r om  Y o g y a k a r t a  i n  c e n t r a l  J a v a .
The o t h e r  f i v e  o u t s i d e r s  w e re  Mohammed A l i  (no.  2 1 ) ,  who had b e e n  
b o r n  i n  B a n j a r m a s i n  ( K a l i m a n t a n ) ;  T ju  Tong H in  (no .  3 7 ) ,  t h e  o n l y  
C h i n e s e  t o  be  i n t e r n e d  f rom  B a n t e n  and who, d e s p i t e  h i s  e t h n i c  
b a c k g r o u n d ,  had  b e e n  an i m p o r t a n t  PKI l e a d e r  i n  R a n g k a s b i t u n g ;
T j o n d r o s a p u t r o  (no .  7 0 ) ,  a t r a d e r  f rom c e n t r a l  J a v a ,  who had b e e n  
c h a i r m a n  o f  t h e  PKI s u b - s e c t i o n  i n  R a n g k a s b i t u n g ;  S a l i h u n  (no .  7 3 ) ,  
a sho em a k e r  f r o m  B a t a v i a ,  who had b ee n  an i m p o r t a n t  PKI p r o p a g a n d i s t  
i n  B a n t e n ;  an d  Mohammed S a l e h  (no .  8 6 ) ,  a p o l i c e m a n  f rom 
P u r w o r e j o  i n  c e n t r a l  J a v a ,  whose a r r e s t  i n  A u g u s t  had s p a r k e d  o f f  
a  p u r g e  o f  t h e  S e r a n g  PKI l e a d e r s .  At  t h e  t i m e  o f  t h e i r  a r r e s t ,
79 w e re  r e s i d e n t  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  13 i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y  and 
f i v e  i n  Lebak r e g e n c y .  A f u r t h e r  two i n t e r n e e s  h a d  a l r e a d y  f l e d  t o  
B a t a v i a .  The d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h  number  o f  i n t e r n e e s  f rom 
S e r a n g  r e g e n c y  r e f l e c t s  two t h i n g s .  F i r s t l y ,  b e c a u s e  t h e  r e v o l t  
was c e n t r e d  i n  P a n d e g l a n g  r e g e n c y ,  many o f  t h e  PKI l e a d e r s  t h e r e  
w e r e  t r i e d  i n  o p en  c o u r t  r a t h e r  t h a n  s e n t  f o r  i n d e f i n i t e  d e t e n t i o n  
t o  Boven D i g u l .  S e c o n d l y ,  t h e  h i g h  number  o f  d e t a i n e e s  f r o m  S e r a n g  
r e f l e c t s  t h e  s w e e p i n g  wave o f  a r r e s t s  c a r r i e d  o u t  by t h e  p o l i c e  i n  
A u g u s t  and  S e p te m b e r  1 9 26 .
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What i s  v e r y  c l e a r ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  w i d e s p r e a d  c h a r a c t e r  o f  
PKI s u p p o r t  i n  t h e  B a n t e n  r e g i o n .  N e a r l y  a l l  d i s t r i c t s  o f  t h e  
r e s i d e n c y  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  l i s t  o f  p e r s o n s  e x i l e d  t o  Boven 
D i g u l .  The o n l y  d i s t r i c t s  c o n s p i c u o u s  by t h e i r  a b s e n c e  a r e  t h e  
s p a r s e l y  p o p u l a t e d  s o u t h e r n  r e g i o n s  o f  Lebak and P a n d e g l a n g .  I t  
i s  e v i d e n t  . f r o m  t h e  l i s t  t h e n  t h a t  t h e  PKI u n d e r g r o u n d  was w e l l  
e s t a b l i s h e d  t h r o u g h o u t  B a n t e n  and n o t  l i m i t e d  t o  t h o s e  d i s t r i c t s  
w he re  an a c t u a l  armed r e v o l t  o c c u r r e d  on t h e  n i g h t  o f  
12 November 1926.  I n d e e d ,  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  more
t h a n  h a l f  o f  t h e  99 i n t e r n e d  i n  Boven D i g u l  were  a r r e s t e d  by t h e
. . 52a u t h o r i t i e s  b e f o r e  12 November.
What s o r t  o f  p i c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  communist  
movement i n  B a n t e n  does  t h e  l i s t  o f  i n t e r n e e s  p r e s e n t  u s  w i t h ?  We 
have  a l r e a d y  n o t e d  t h e  c l o s e  t i e s  b e tw een  t h e  PKI i n  B a n t e n  and 
l o c a l  r e l i g i o u s  l e a d e r s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e n  t h a t  11 o f  
t h o s e  to be  i n t e r n e d  w e re  p r o m i n e n t  l o c a l  u l am a .  T h e r e  a r e  a l s o  
p r e s e n t  on t h e  l i s t  a s i g n i f i c a n t  number  of  a r t i s a n s ,  some o f  whom 
h ad  j o i n e d  t h e  PKI o u t s i d e  B a n t e n .  T h i s  g ro up  i s  r e p r e s e n t e d  by 
f i v e  c l e r k s ,  two p r i n t e r s ,  t h r e e  t a i l o r s ,  a  s h o e m a k e r ,  a  b r i c k l a y e r ,  
a b a r b e r  and an  a u c t i o n e e r .  The m o s t  numerous  o c c u p a t i o n  g r o u p i n g s ,  
h o w e v e r ,  a r e  p e a s a n t s  (54) and t r a d e r s  ( 1 3 ) .
T h ese  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  h o w e v e r ,  a r e  o f t e n  r a t h e r  
d e c e p t i v e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  w i t h  t h e  t r a d e r s .  I f  we 
l o o k  more c l o s e l y  a t  t h e  p o l i c e  i n t e r v i e w  r e c o r d s ,  we come a c r o s s  
l i v e s  t h a t  were  p r e c a r i o u s  an d  t h a t  i n v o l v e d  s h i f t i n g  f r om  one 
a r e a  t o  a n o t h e r  and  f r o m  one j o b  t o  a n o t h e r .  H a j i  Enggus  (no .  9 ) ,  
f o r  ex a m p le ,  was a s m a l l - t i m e  t r a d e r  i n  c o p r a  y e t  a t  t h e  same t i m e
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a l s o  r a n  a r e t a i l  shop an d  gave r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  to  y o u n g s t e r s  
i n  h i s  v i l l a g e .  S u r a b a i t a  (no .  6 4 ) ,  who, a l t h o u g h  o n l y  a  young man 
o f  20,  had a l r e a d y  worked  as  a c l e r k  i n  C e r i b o n  and t h e n  moved to  
Bogor  wh ere  h e  fo u n d  work a s  an  a p p r e n t i c e  m e c h a n i c ,  and had 
f i n a l l y  t u r n e d  t o  o p e n i n g  a  s m a l l  t o b a c c o  s t o r e  i n  P a n d e g l a n g .
Dulah  (no .  1 6 ) ,  ag e d  35 ,  had  s p e n t  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  h i s  w o r k i n g  
l i f e  a s  a p e a s a n t  b u t  had a p p a r e n t l y  been  f o r c e d  t o  s e l l  h i s  l a n d s  
an d  h ad  t h e n  w ork ed  s u c c e s s i v e l y  a s  a s h a r e c r o p p e r ,  a hawker  and a 
b r i c k l a y e r .  As w i t h  many o f  t h e  o t h e r s ,  h o w e v e r ,  Dulah o f t e n  
moved b a c k  an d  f o r t h  b e tw e en  t h e s e  o c c u p a t i o n s .  Arman (no .  15) had 
a t t e n d e d  a l o c a l  s c h o o l  i n  S e r a n g  and th en  t a u g h t  a s  a v i l l a g e  
s c h o o l t e a c h e r  i n  P o n t a n g ,  worked as  a c l e r k  i n  T e l u k b e t u n g  and 
t h e n  as  a t o b a c c o n i s t  i n  S e r a n g .  T h i s  o c c u p a t i o n a l  m o b i l i t y  seems 
t o  hav e  b e e n  a s  marked  amongst  t h e  e d u c a t e d  PKI l e a d e r s  as  amongs t  
t h e i r  p e a s a n t  f o l l o w i n g  and may a l s o  have i n d i c a t e d  t h e  g r e a t e r  
o p p o r t u n i t i e s  t h a t  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  boom y e a r s  up to  
1920.
T h i r t e e n  o f  t h e  i n t e r n e e s  l i s t  t h e i r  p r o f e s s i o n  a s  t r a d e r .
T h i s  t e r m ,  " h a n d e l a a r ” i n  t h e  Du tch p o l i c e  r e c o r d ,  t e l l s  us  
u n f o r t u n a t e l y  l i t t l e  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  p e r s o n ,  t h e  s u c c e s s  o f  
h i s  e n t e r p r i s e  and t o  what  d e g r e e  h e  was e n g a g ed  i n  com m erc ia l  
a c t i v i t y .  Many o f  t h e  ’ t r a d e r s ’ i n  f a c t  w o u ld  n o t  h a v e  b ee n  a s  
w e a l t h y  as  some o f  t h e  h a j i  and u lam a who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
r e v o l t .  F o r  some o f  t h e  g ro u p  we have  somewhat  more  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n .  I b i n g  (no .  2 4 ) ,  f o r  ex a m p le ,  who was a  PKI 
p r o p a g a n d i s t  i n  Menes ,  had  e a r n e d  h i s  l i v i n g  f i r s t  as  a  s a i l o r ,  
t h e n  as  a f i s h e r m a n  and f i n a l l y  as  a t a i l o r .  H is  f i n a l  o c c u p a t i o n  
made him a  ’ t r a d e s m a n ’ i n  t h e  Du tch  r e c o r d s  y e t ,  a s  w i t h  many of
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t h e  o t h e r s ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  as  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  PKI i n
B a n t e n  r e f l e c t e d  t h e  em erg e n ce  o f  a c o m m e r c i a l i s e d  s e c t i o n  o f  t h e
53p e a s a n t r y ,  a s  h a s  b e e n  a r g u e d  f o r  West S u m a t r a .  On t h e  c o n t r a r y ,  
t h e  ’ t r a d e r s 1 o f t e n  seem t o  h a v e  b e e n  l a n d l e s s  p e a s a n t s  who h a d  
moved t o  B a t a v i a  o r  S u m a t ra  and e n t e r e d  a t r a d e  t h e r e  w h i c h  t h e y  
l a t e r  t r i e d  t o  p u r s u e  i n  B a n t e n .  Mohammed Nur Fas  Na n i  (n o .  3 6 ) ,  
who owned no l a n d ,  l e f t  B a n t e n  as  a young man t o  work  a s  a 
l a b o u r e r  i n  B a t a v i a .  F i n d i n g  t i m e s  h a r d  i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  he  
r e t u r n e d  home t o  work w i t h  h i s  f a t h e r  who owned a s m a l l  t o b a c c o  
s t a l l  i n  S e r a n g .  The s t a l l ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  make s u f f i c i e n t  money 
t o  kee p  b o t h  N a n i  and h i s  f a t h e r  and so h e  r e t u r n e d  once  a g a i n  to 
B a t a v i a  t o  s e e k  work a s  a  c o o l i e ;  a f t e r  a few m o n t h s ,  h e  came b ack  
t o  B a n t e n  o n c e  a g a i n  an d  t h i s  t im e  fo u n d  employment  a s  a  s e r v a n t  i n  
S e r a n g .  Even t h e  one C h i n e s e  t o  be  i n t e r n e d  f r o m  B a n t e n ,  T j u  Tong 
H i n ,  seems t o  have become a  t r a d e r  o n l y  when h e  c o u l d  f i n d  no o t h e r  
employment .  T j u  Tong Hin  had  worked  p r e v i o u s l y  as  a l a b o u r e r  i n  
t h e  r a i l w a y  w ork shops  i n  M e e s t e r  C o r n e l i s ,  t h e n  a s  a  s m a l l  t r a d e r  
i n  T a n g g e r a n g  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  B a t a v i a  t o  f i n d  w ork  a s  a t i n s m i t h .  
A f t e r  a  few y e a r s  i n  t h e  c a p i t a l ,  h e  moved t o  B a n te n  e a r n i n g  h i s  
l i v i n g  a s  a  f i s h e r m a n .  B u t  i t  seems t h a t  t h i s  o c c u p a t i o n  a l s o  
b r o u g h t  h im l i t t l e  more  s u c c e s s  t h a n  h i s  p r e v i o u s  j o b s  and t a k i n g  
a d v a n t a g e  o f  a  l o a n  f ro m  a r e l a t i v e  i n  R a n g k a s b i t u n g ,  h e  op en ed  a 
s m a l l  s t a l l  i n  t h e  m a r k e t  town.
The i m p r e s s i o n  t h a t  on ce  h a s  o f  many o f  t h e  B a n t e n e s e  t r a d e r s  
who j o i n e d  t h e  PKI i s  t h a t  many o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  had eng aged 
i n  t r a d e  a t  a t im e  when economic  e x p e c t a t i o n s  w e re  r i s i n g  c a u s e d  
by t h e  p o s t - W o r l d  War I  boom. When econo mic  c o n d i t i o n s  b eg a n  to
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d e t e r i o r a t e ,  as  t h e y  d i d  m a r k e d l y  a f t e r  1920 ,  many o f  t h e  
newcomers  to  t r a d i n g  a c t i v i t i e s  found  t h e m s e l v e s  e x p o s e d  t o  t h e  
c o l d  w ind  o f  d e p r e s s i o n .  H a j i  Achmad C h a t i b ,  f o r  ex a m p l e ,  had 
e a r n e d  h i s  l i v i n g  by  t r a d i n g  i n  c l o t h  and t i m b e r  b e t w e e n  1919 and 
1922.  I t  s eem s ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  had a lw ays  had g r e a t  d i f f i c u l t y  
i n  m ak ing  ends  mee t  a n d  i n  1922 h e  we n t  b a n k r u p t .  Two y e a r s  l a t e r ,  
he  t r i e d  to  r e s u m e  t r a d i n g  a c t i v i t i e s ,  t h i s  t im e  d e a l i n g  i n  h i d e s ,  
a p p a r e n t l y  w i t h  no more  s u c c e s s .  A s i m i l a r  p i c t u r e  i s  r e v e a l e d  by 
t h e  s t o r y  o f  t h e  l i f e  o f  Abdul  K ahal  b i n  H a j i  Osman, a  B a n t e n e s e  
communis t  a r r e s t e d  i n  West  S u m a t ra .  At  t h e  age  o f  14 h e  had 
f o l l o w e d  h i s  b r o t h e r  t o  Muara Amin i n  West S u m a t r a .  At t h e  age  of  
1 6 ,  he  became a s m a l l  t r a d e r  i n  t h e  Lampungs b u t  a f t e r  n i n e  months  
he  gave up ,  r e t u r n i n g  f i r s t  t o  B an ten  and t h e n ,  u n a b l e  to  f i n d  
w o r k ,  came b a c k  to  Menggani  on S u m a t r a ' s  w e s t  c o a s t .  He s t a y e d  
t h e r e  f o r  one  y e a r  w o r k in g  a s  a s h a r e c r o p p e r  an d  t h e n  moved bac k  
to  B a n t e n  w he re  he  l i v e d  w i t h  r e l a t i v e s  f o r  a f u r t h e r  two y e a r s .
I n  1923 ,  he r e t u r n e d  t o  West  S u m a t ra  an d  b e g a n  t r a d i n g  i n  c l o t h .  
B ec a u s e  he  c o u l d  n o t  make a r e a s o n a b l e  l i v i n g  f rom t h i s ,  he 
e v e n t u a l l y  gave up t r a d e  o n c e  a g a i n  t o  become a p e a s a n t  n e a r  
Muara Amin.
P e a s a n t s ,  h o w e v e r ,  fo rm ed  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  o c c u p a t i o n a l  
g ro up  am ong st  t h e  i n t e r n e e s .  T h i s  was a c a u s e  o f  c o n c e r n  t o  s e n i o r  
Dutch o f f i c i a l s .  H i l l e n ,  G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  w r o t e  i n  
S e p t e m b e r  1927 o f  h i s  m i s g i v i n g s  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,
"What i s  m o s t  s t r i k i n g  i s  t h e  m a j o r i t y  of  t h e  
r e b e l s  b e l o n g  t o  t h e  mass  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
T h e r e  a r e  few i n t e l l e c t u a l s  o r  s e m i - i n t e l l e c t u a l s .
More t h a n  h a l f  o f  t h e  r e b e l s  h av e  r e c e i v e d  no 
e d u c a t i o n  . . . m o s t  n o t i c e a b l e  i s  t h e  v e r y  l a r g e
number o f  p e a s a n t s . "55
SEQUEL TO REVOLT 3 6 9 .
H i l l e n  n o t e d  t h a t  o u t  o f  t h e  99 i n t e r n e e s  f r o m  B a n t e n ,  o n l y  22
h ad  e n j o y e d  any  fo rm  o f  s e c u l a r  e d u c a t i o n .  Of t h i s  n u m b er ,  o n l y
s e v e n  h a d  a t t e n d e d  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i n  D u tch  ( H I S ) . H i l l e n
f e a r e d  t h e  l a r g e  number  o f  B a n t e n e s e  p e a s a n t s  w o u ld  b e  t o o  e a s i l y
i n f l u e n c e d  by  t h e  ' B a t a v i a  and Bandung i n t e l l e c t u a l s '  i n  Boven
D i g u l .  As t h e  99 d e t a i n e e s  h a d  a l r e a d y  s p e n t  a l m o s t  a y e a r  i n
p r i s o n ,  t h e  G o v e rn o r  f e l t  t h a t  some o f  t h e i r  number  m i g h t  b e
s e n t e n c e d  t o  some fo rm  o f  c o n d i t i o n a l  o r  s u s p e n d e d  i n t e r n m e n t .
T h i s  i d e a ,  h o w e v e r ,  was f i r m l y  o p p o s ed  by t h e  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,
5 6P u tm a n - C r a m e r . The R e s i d e n t  a r g u e d  t h a t  t h e  i n t e r n e e s  mus t  be  
m eas u r ed  n o t  by t h e i r  e d u c a t i o n  b u t  by t h e i r  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  
i n  t h e i r  n a t i v e  v i l l a g e s .  Many, f o r  ex a m p le ,  were  l o c a l  j a w a r a .  
A l t h o u g h  H i l l e n  s t i l l  had s t r o n g  m i s g i v i n g s ,  w h i c h  w e re  s u p p o r t e d  
by Gobee,  t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s ,  t h e y  were  
o v e r r u l e d  by  t h e  o b j e c t i o n s  o f  P u tm an-C ra m er  who was e n e r g e t i c a l l y  
s u p p o r t e d  by t h e  p o w e r f u l  D i r e c t o r  o f  J u s t i c e ,  R u t g e r s . ^
The 54 p e a s a n t s  who w e re  e v e n t u a l l y  i n t e r n e d  w e re  n e a r l y  a l l  
i l l i t e r a t e  i n  t h e  L a t i n  a l p h a b e t  o r  A r a b i c  s c r i p t .  I t  seems f rom 
t h e  p o l i c e  r e c o r d s  o f  t h e i r  i n t e r v i e w s  t h a t  m o s t  h ad  w ork ed  on t h e i r  
f a t h e r s '  f i e l d s ,  so m et imes  u n t i l  t h e y  w e r e  q u i t e  o l d .  I t  was t h i s  
t h a t  a c c o u n t e d  f o r  t h e  f a c t  t h a t  a t  l e a s t  e i g h t  o f  them had  n e v e r  
b e e n  o u t s i d e  t h e i r  v i l l a g e .  O t h e r s ,  whose  p a r e n t s  w e r e  p e r h a p s  to o  
p o o r  t o  s u p p o r t  an e x t r a  hand on t h e  f i e l d s ,  had moved as  youn g men 
t o  B a t a v i a ,  s e e k i n g  l a b o u r i n g  work .  They r e t u r n e d  when t h e y  had 
a m asse d  a l i t t l e  money and t h e n  s o u g h t  l a n d  t o  buy o r  en g a g ed  i n  
s h a r e c r o p p i n g .
SEQUEL TO REVOLT 3 7 0 .
The p e a s a n t s  w e re  a l l  a s k e d  d u r i n g  t h e i r  i n t e r r o g a t i o n  why
t h e y  i n  f a c t  had  j o i n e d  t h e  Communist  P a r t y .  A l t h o u g h  one must
t r e a t  t h e i r  an s w e rs  w i t h  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  r e s e r v a t i o n ,  g i v e n  t h e
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  i n t e r r o g a t i o n ,  i t  i s  s t r i k i n g  how many r e f e r
t o  t h e  b u r d e n  o f  t a x a t i o n  a n d / o r  t o  t h e  examples  s e t  by  o t h e r s  i n
t h e i r  v i l l a g e .  Thus B a k r i  (no.  95) j o i n e d  " b e c a u s e  m os t  o f  my
58n e i g h b o u r s  had  done s o " .  H a j i  Mohammed J a i s i n  o f  An yer  j o i n e d  t h e
PKI b e c a u s e  "many o f  my f e l l o w  v i l l a g e r s  had b o u g h t  c a r d s  and
I  d i d n ' t  wan t  t o  b e  l e f t  o u t " .  A n o t h e r  j o i n e d  t h e  p a r t y  a s  he
o t h e r w i s e  " f e a r e d  t h a t  some c a l a m i t y  w oul d  ove rcom e m e " , w h i l s t
a n o t h e r  p l a i n t i v e l y  c o n f e s s e d  t h a t  he had become a member o f  t h e
PKI " b e c a u s e  l i f e  was so  d i f f i c u l t  and I  hoped i n  t h i s  way t o  g e t
59m y s e l f  o u t  o f  d i f f i c u l t i e s " .
From e l s e w h e r e  i n  I n d o n e s i a  few p e a s a n t s  w e re  i n t e r n e d .
I n d e e d ,  one o f  t h e  m a in  c o n c l u s i o n s  t h a t  M a n s v e l t  drew i n  h i s  
s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  o r i g i n s  o f  t h e  d e t a i n e e s  was t h a t  t h e  i n t e r n e e s  
had e n j o y e d  b e t t e r  e d u c a t i o n  and came f rom c o m p a r a t i v e l y  a f f l u e n t  
b a c k g r o u n d s . ^
" T h e  communi s t  l e a d e r s " ,  h e  w r o t e  " b e l o n g  n o t  o n l y  
t o  t h e  t h i n  u p p e r  l a y e r  ( o f  I n d o n e s i a n  s o c i e t y )  
who h av e  r e c e i v e d  some e d u c a t i o n ,  b u t  more  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  even s m a l l e r  g roup who h av e  
a t t e n d e d  t h e  s ec o n d  c l a s s  s c h o o l  and e n j o y e d  
w e s t e r n  l o w e r  e d u c a t i o n .  I f  t h e r e  i s  a c e r t a i n  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a d e f i n i t e  e d u c a t i o n  and 
p o l i t i c a l  m i l i t a n c y ,  t h e n  i t  i s  t h e  n a t i v e  s e c o n d  
c l a s s  s c h o o l  w h i c h  was a t t e n d e d  by 447 o f  t h e  
commun is ts  ( o f  t h e  one  t h o u s a n d  e x a m i n e d ) . " 6 1
I n  B a n t e n ,  a s  we hav e  s e e n ,  o n l y  a t i n y  m i n o r i t y  o f  t h e  communis t  
movement f i t t e d  t h e  p i c t u r e  d e s c r i b e d  by M a n s v e l t .
SEQUEL TO REVOLT
The d e t a i n e e s  f r om  B a n t e n  w e r e ,  on t h e  w h o l e ,  l e s s  w e l l  
e d u c a t e d  an d  f r o m  lo w e r  c l a s s  b a c k g r o u n d s  t h a n  t h o s e  f rom  o t h e r  
a r e a s  o f  I n d o n e s i a .  I n d e e d ,  t h e  m a j o r i t y  o f  i n t e r n e e s  f rom B an ten  
w e re  o r d i n a r y  p e a s a n t s .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  r e v o l t  o f  November 1926 h ad  a more p o p u l a r  b a s e  i n  B an ten  
t h a n  any o t h e r  r e g i o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  West  S u m a t r a .  I n  
o t h e r  a r e a s  o f  J a v a  and S u m a t r a ,  t h e  PKI mass  b a s e  h ad  b e e n  
p r o g r e s s i v e l y  w h i t t l e d  away t h r o u g h o u t  1925 an d  1 9 2 6 ,  l e a v i n g  i t  
a t h o r o u g h l y  e m a c i a t e d  b u t  r e l a t i v e l y  e l i t e  b ody .  The e v e n t s  o f  
November 1926—J a n u a r y  1927 showed c o n v i c n i n g l y  t h e  p a r t y  no l o n g e r  
p o s s e s s e d  any d e g r e e  o f  mass  s u p p o r t ,  e x c e p t  i n  t h o s e  two a r e a s  
mos t  t e s t e d  by r e v o l t ,  B a n t e n  and  West  S u m a t ra .
The D i s m i s s a l  o f  R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t , R eg en t  o f  P a n d e g l a n g
The 1926 r e v o l t  was  a s e v e r e  sh o ck  to  t h e  Du tch  c o l o n i a l  go ve rn ment  
and i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  u p r i s i n g  i t  was n o t  s low  i n  l o o k i n g  
f o r  s c a p e g o a t s ,  on  whom t o  hand some o f  t h e  b lame  a t  l e a s t  f o r  
t h i s  s e v e r e  c h a l l e n g e  t o  i t s  r u l e .  I n  D u tc h  e y e s ,  o u t s i d e  t h e  
im m e d ia t e  c i r c l e  o f  r e b e l  l e a d e r s ,  two i n d i v i d u a l s  ab o v e  a l l  b o r e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m o s t  s e r i o u s  c h a l l e n g e  t o  c o l o n i a l  a u t h o r i t y  
on t h e  i s l a n d  o f  J a v a  s i n c e  t h e  C i l e g o n  r e v o l t  o f  1 8 8 8 .  T h es e  w e re  
R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t ,  R e g en t  o f  P a n d e g l a n g ,  an d  K i y a i  H a j i  Asnawi  
o f  C a r i n g i n ,
Raden A d i p a t i  A r i a  K a r t a d i n i n g r a t  had b e e n  R eg en t  o f  P a n d e g l a n g
s i n c e  1914.  He came f r om  a n  o l d  B a n t e n e s e  f a m i l y  and was t h e
s e c o n d  c o u s i n  o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t , R e g en t  o f  S e r a n g
c o
(1 9 0 1 -1 9 2 4 )  and l a t e r  R e g en t  o f  B a t a v i a  ( 1 9 2 4 - 1 9 2 9 ) .
D j a j a d i n i n g r a t ' s r e m o v a l  f r o m  S e r a n g  i n  1924 f o l l o w e d  a p e r i o d  o f
63a c r i m o n i o u s  e x c h a n g e s  b e t w e e n  him and s u c c e s s i v e  D u tch  r e s i d e n t s .
SEQUEL TO REVOLT 3 7 2 .
Such w e re  t h e  e m o t i o n s  e n g e n d e r e d  t h a t  s e n i o r  o f f i c i a l s  i n  t h e
D utch  c o l o n i a l  c i v i l  s e r v i c e ,  t h e  B i n n e n l a n d s  B e s t u u r ,  d e t e r m i n e d
t h a t  he  w o u ld  n o t  b e  r e p l a c e d  by a r e g e n t  f rom  B a n t e n ,  d e s p i t e  t h e
f a c t  t h a t  t h e r e  was a l o n g  t r a d i t i o n  i n  B a n t e n  t h a t  t h e  r e g e n t  o f
64- * *P a n d e g l a n g  r e p l a c e d  t h a t  o f  S e r a n g .  K a r t a d i n i n g r a t  was p a s s e d  
o v e r  i n  f a v o u r  o f  a  Sundanese  p r i y a y i  f rom t h e  P r i a n g a n ,
\
Raden P r a w i r a k u s u m a h  ( R eg e n t  of  S e r a n g  1 9 2 4 - 1 9 3 1 ) .  P r a w i r a k u s u m a h ’ s 
a p p o i n t m e n t  m ea n t  t h a t  two o f  t h e  t h r e e  B a n t e n e s e  r e g e n c i e s  w e re  
now o c c u p i e d  b y  n o n - B a n t e n e s e  r e g e n t s ,  f o r  i n  Lebak  t h e  R eg en t  was 
Raden G o n d o s a p u t r o ,  a l s o  f r om  t h e  P r i a n g a n .  The b i t t e r n e s s  f e l t  by 
K a r t a d i n i n g r a t  o v e r  t h i s  d e c i s i o n  and t h e  s h a r p  d e t e r i o r a t i o n  o f  
h i s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  R e s i d e n t  of  B a n t e n ,  F .C .  P u tm a n -C ram er ,  
t h r o u g h o u t  1926 o v e r  t h e  R e g e n t ’ s h a n d l i n g  o f  t h e  PKI p r o v i d e d  t h e  
b a c k g r o u n d  t o  h i s  d i s m i s s a l  a f t e r  t h e  1926 r e v o l t .
A l t h o u g h  K a r t a d i n i n g r a t  had c o n d u c t e d  h i m s e l f  w i t h  c o n s i d e r a b l e
c o u r a g e  on t h e  n i g h t  o f  12 November i n  g o in g  t o  Menes an d  Labuan
when t h o s e  towns w e re  i n  r e b e l  h a n d s ,  he was soon  t o  f a l l  u n d e r  a
c l o u d  o f  D u tch  s u s p i c i o n .  A week a f t e r  t h e  r e v o l t ,  K a r t a d i n i n g r a t
was c a l l e d  to  S e r a n g  by t h e  R e s i d e n t  who q u e s t i o n e d  him a b o u t  e v e n t s
l e a d i n g  up t o  t h e  r e v o l t .  The Gove rnor  o f  West  J a v a ,  W.P. H i l l e n ,
was p r e s e n t  f o r  much o f  t h i s  i n t e r r o g a t i o n .  On 25 November ,
K a r t a d i n i n g r a t  was f o r m a l l y  r e q u e s t e d  t o  t a k e  two m o n t h s ’ ' s i c k
l e a v e '  so  t h a t  m a t t e r s  r e g a r d i n g  t h e  u p r i s i n g  c o u l d  be  s a t i s f a c t o r i l y
i n v e s t i g a t e d .  K a r t a d i n i n g r a t  r e f u s e d  t o  t a k e  t h i s  o p t i o n  an d  t h e
R e s i d e n t  t h e n  i n f o r m e d  him t h a t  h e  w ou ld  b e  s u s p e n d e d  f o r  two months
and  t h a t  h e  m u s t  l e a v e  P a n d e g l a n g  w i t h i n  t h r e e  days  f o r  Bogo r .  H i s
p o s i t i o n  was t e m p o r a r i l y  f i l l e d  by t h e  R eg en t  o f  B og o r ,
6 5Raden Tumenggung S o e r i a d j a n e g a r a .
SEQUEL TO REVOLT 3 7 3 .
The m ai n  c h a r g e  a g a i n s t  K a r t a d i n i n g r a t  was t h a t  h e  had l e t  
e v e n t s  s l i d e  i n  h i s  r e g e n c y  and g r o s s l y  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  P K I . ^  S e v e r a l  s p e c i f i c  a l l e g a t i o n s  were  a l s o  made a g a i n s t  
h im,  o f  i g n o r i n g  r e p o r t s  an d  h a m p e r i n g  t h e  work o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  
( V e l d p o l i t i e ) . Even more  damning f o r  K a r t a d i n i n g r a t  was t h e  
c h a r g e  t h a t  h e  h a d  a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e  d e c l a r a t i o n s  made by 
p e r s o n s  who had  l a t e r  b e e n  p r o v e n  t o  be  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e v o l t ,  s u c h  a s  H a j i  Achmad C h a t i b  an d  H a j i  S o e g i r i ,  M o re o v e r ,  he 
was h e l d  t o  l i v e  i n  g r e a t  awe o f  K i y a i  Asnawi  o f  C a r i n g i n ,  i n  t h e  
a t m o s p h e r e  o f  s u s p i c i o n  f o l l o w i n g  t h e  r e v o l t  a l m o s t  a c r im e  i n  
i t s e l f  i n  D u tch  e y e s .
One o f  t h e  g r e a t e s t  f e a r s  o f  t h e  D u tch  w i t h  r e g a r d  t o  B a n te n
was p r e c i s e l y  t h a t  l o c a l  p r i y a y i  w e r e  i n d e c i s i v e  an d  ev e n  f e a r f u l
o f  t h e  enormous i n f l u e n c e  w i e l d e d  by p r o m i n e n t  u l a m a  su ch  a s
K i y a i  Asnawi .  I n d e e d ,  many D u tch  o f f i c i a l s  now r e c a l l e d  t h e  c a s e
o f  R .A .P .  Gondokusumo,  R eg en t  o f  S e r a n g  ( 1 8 7 4 - 1 8 8 8 ) ,  who was
d i s m i s s e d  a f t e r  t h e  C i l e g o n  r e v o l t  o f  1 8 8 8 . ^  P u tm a n - C ra m e r ,
s u p p o r t e d  by t h e  G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  W.P. H i l l e n ,  s t r o n g l y
6 8recommended t h a t  K a r t a d i n i n g r a t  be  d i s m i s s e d  f r o m  h i s  p o s t .  
K a r t a d i n i n g r a t ,  H i l l e n  a r g u e d ,  m u s t  b e a r  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
r e v o l t  i n  h i s  r e g e n c y ,
"Nowhere h a s  t h e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  
gov e rn m en t  had  s u c h  a w id e  e x t e n t  as  i n  t h e  
r e g e n c y  o f  P a n d e g l a n g ,  nowh ere  h a s  f a n a t i c i s m  
p l a y e d  s u c h  a  r o l e  and nowhere  h a v e  t h e r e  
b e e n  so  many v i c t i m s  am ong st  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
and p o l i c e . "69
I t  was ev en  more  d i s t u r b i n g ,  a s  H i l l e n  p o i n t e d  o u t ,  t h a t  t h e  
c l a s s i c  t e r r a i n  o f  p e a s a n t  d i s o r d e r s  i n  t h e  a r e a  had  b e e n  n o r t h
SEQUEL TO REVOLT 3 7 4 .
B a n t e n  and i n  p a r t i c u l a r  t h e  r e g e n c y  o f  S e r a n g  and n o t  P a n d e g l a n g .  
K a r t a d i n i n g r a t  had c o m p l e t e l y  m i s r e a d  t h e  s i t u a t i o n ,  f a i l e d  t o  
s en d  on to  t h e  R e s i d e n t  a l a r m i n g  r e p o r t s  f rom h i s  s u b o r d i n a t e s  
and d e s p i t e  r e p e a t e d  w a r n i n g s  d i d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  d a n g e r  
p r e s e n t e d  by H a j i  Achmad C h a t i b .  However,  t h e  m o s t  damning c h a r g e  
t h a t  H i l l e n  l e v e l l e d  a g a i n s t  K a r t a d i n i n g r a t  was t h a t  h e  had 
n e g l e c t e d  r e p e a t e d  w a r n i n g s  f rom t h e  m u rd e r ed  Wedana o f  Menes ,
Raden P a r t a d i n a t a ,  a p r i y a y i  f rom t h e  P r i a n g a n ,  f o r  whom H i l l e n  
had  t h e  h i g h e s t  r e s p e c t ,
" T h i s  i g n o r a n c e  ( o f  P a r t a d i n a t a ' s w a r n i n g s )  
b o r d e r s  on t h e  c r i m i n a l  and I  do n o t  h e s i t a t e  
to  h o l d  t h e  R eg en t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e a t h s  
o f  t h e  Wedana and t h e  o t h e r s . "70
The G o v e r n o r - G e n e r a l ,  A.C. de  G r a e f f ,  d e c i d e d  to  p o s t p o n e  a 
d e c i s i o n  on K a r t a d i n i n g r a t 1s f u t u r e  u n t i l  t h e  Commiss ion o f
71I n q u i r y  t h a t  had b e e n  s e t  up i n t o  t h e  B an ten  r e v o l t  r e p o r t e d .
K a r t a d i n i n g r a t  h i m s e l f  u s e d  t h e  t i m e  b o u g h t  to  w r i t e  a r a t h e r
d e s p e r a t e  d e f e n c e  p l e a d i n g  f o r  h i s  r e i n s t a t e m e n t  and m u s t e r i n g  t h e
72few a l l i e s  he  had i n  h i g h  p l a c e s .  The l a t t e r ,  h o w e v e r ,  were  
l i m i t e d  to h i s  c o u s i n ,  Achmad D j a j a d i n i n g r a t , R e g e n t  o f  B a t a v i a ,  
and t o  Gobee,  t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s ,  whose 
own i n f l u e n c e  w i t h  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l  was i t s e l f  w a n in g  b e c a u s e  
o f  t h e  November u p r i s i n g .  As f a r  as  Achmad D j a j a d i n i n g r a t  was 
c o n c e r n e d ,  t h e r e  was l i t t l e  h e  c o u l d  do to  h e l p  h i s  h a p l e s s  r e l a t i o n .  
A r e g e n t  c o u l d  r a r e l y  i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  c o n c e r n i n g  a 
r e g e n c y  o t h e r  t h a n  h i s  own. I n d e e d ,  such  was t h e  d e g r e e  o f  
s u s p i c i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  w h o le  K a r t a d i n i n g r a t  a f f a i r  t h a t  
D j a j a d i n i n g r a t  was ev e n  a f r a i d  t o  v i s i t  h i s  c o u s i n  i n  Bogo r .  
I n f l u e n t i a l  n e w s p a p e r s  h i n t e d  t h a t  p e r h a p s  t h e  R eg en t  o f  B a t a v i a
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h i m s e l f  was p a r t l y  t o  b lam e  f o r  t h e  t r a g i c  c o u r s e  o f  e v e n t s  t h a t
had  t a k e n  p l a c e  i n  November.  D j a j a d i n i n g r a t  w r o t e  t o  h i s  c o u s i n ,
" I  hav e  b e e n  t o l d  t h a t  i t  w o u ld  be  u n w is e  and ev en  d a n g e r o u s  to
v i s i t  y o u ,  a l t h o u g h  I  h a v e  b een  i n f o r m e d  i n  p r i n c i p l e  t h a t  t h e r e
73wou ld  b e  no o b j e c t i o n . "
On 3 A p r i l  19 27 ,  K a r t a d i n i n g r a t  was f o r m a l l y  q u e s t i o n e d  by
74t h e  R e s i d e n t  o f  Bog or ,  H. Kool .  K a r t a d i n i n g r a t  a d m i t t e d  he  had
r e c e i v e d  r e p o r t s  f rom h i s  p a t i h  c o n c e r n i n g  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI
w h ic h  h e  had  f a i l e d  t o  p a s s  on t o  t h e  r e s i d e n t  i n  S e r a n g .  He a l s o
a d m i t t e d  t h a t  h e  had  made a  g r e a t  o v e r s i g h t  i n  f a i l i n g  t o  send  t o
S e r a n g  K i y a i  H a j i  I l y a s ,  one  o f  t h e  s u s p e c t e d  r e b e l  l e a d e r s ,  f o r
q u e s t i o n i n g  by t h e  f i e l d - p o l i c e .  When a s k e d  why h e  had f a i l e d  to
do s o ,  K a r t a d i n i n g r a t  r e p l i e d ,  " T h e r e  was no r e a s o n  why I  s h o u l d
do s o .  I  o n l y  s e n t  t o  S e r a n g  t h o s e  who were  s p e c i f i c a l l y
75r e q u e s t e d  f o r  q u e s t i o n i n g . "  The b a c k g r o u n d  t o  h i s  r e f u s a l  t o
p a s s  on t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  K i y a i  I l y a s  was K a r t a d i n i n g r a t ' s
d e t e r i o r a t i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  R e s i d e n t  an d  w i t h  L u c a r d i e ,
7 6t h e  commander o f  t h e  f i e l d - p o l i c e  i n  B a n t e n .
A l t h o u g h  K a r t a d i n i n g r a t  had  many j u s t i f i e d  g r i e v a n c e s  
a g a i n s t  t h e  R e s i d e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n d u c t  o f  
t h e  f i e l d - p o l i c e ,  t h e  p l a i n  f a c t s  w e r e  t h a t  t h e  communis t  
o r g a n i z a t i o n a l  n e t w o r k  and l e a d e r s h i p  i n  S e r a n g  r e g e n c y  had  
e f f e c t i v e l y  b e e n  b r o k e n  b e f o r e  t h e  November 1926 u p r i s i n g ,  r e s u l t i n g  
i n  l i t t l e  t r o u b l e  i n  t h a t  r e g e n c y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  P e t i r  
d i s t r i c t .  I n  P a n d e g l a n g ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  r e b e l s  had f o r  a 
few d a y s  e f f e c t i v e l y  h e l d  Labu an and Menes an d  p o s e d  a s e r i o u s  
t h r e a t  t o  P a n d e g l a n g  i t s e l f .  The two Dutch members o f  t h e
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Commiss ion o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  r e v o l t ,  Gobee and J .W.  Meyer R a n n e f t ,  
t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  o f  P a t i , f e l t  t h a t  K a r t a d i n i n g r a t  s h o u l d  be  
d i s m i s s e d  f rom  go v er n m e n t  s e r v i c e  ’ h o n o u r a b l y ’ . They c o n c l u d e d  
t h a t  K a r t a d i n i n g r a t  h a d  u n d o u b t e d l y  shown u n p a r d o n a b l e  s h o r t ­
s i g h t e d n e s s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  u n d e r g r o u n d  PKI and e s p e c i a l l y  t o w a r d s  
t h e  f a m i l y  o f  K i y a i  Asnawi  and h i s  s o n - i n - l a w  H a j i  Achmad C h a t i b ,  
t h e  r e b e l  l e a d e r .  N e v e r t h e l e s s ,  Meyer R a n n e f t  and  Gobee f e l t  t h a t  
two f a c t s  s h o u l d  n o t  b e  l o s t  s i g h t  o f .  F i r s t l y ,  K a r t a d i n i n g r a t ’ s 
c o u r a g e  on t h e  n i g h t  o f  12 November and s e c o n d l y ,  no m a t t e r  how 
s h o r t - s i g h t e d  and v a i n ,  t h e  R e g en t  had t r i e d  to combat  t h e  PKI i n  
h i s  own way,  " t h a t  he  t h e r e b y  had much l e s s  i n f l u e n c e  t h a n  he 
t h o u g h t  i s  a f a c t  t h a t  s h o u l d  n o t  d e t r a c t  f rom h i s  d i l i g e n c e " . ^
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  s o l e  I n d o n e s i a n  member o f
t h e  Commiss ion o f  I n q u i r y ,  S o e m i t r o  Kolopa lc ing ,  t h e  R e g e n t  o f
7 8B a n d j a r n e g a r a ,  e n t e r e d  a d i s s e n t i n g  o p i n i o n .  He t h o u g h t  t h a t  
o t h e r  r e g e n t s  w ou ld  h a v e  a c t e d  i n  much t h e  same way a s  
K a r t a d i n i n g r a t  and he recommended t h e r e f o r e  t h a t  K a r t a d i n i n g r a t  
b e  t r a n s f e r r e d  f r o m  P a n d e g l a n g  and be  a p p o i n t e d  R e g e n t  o f  
Kun ingan  ( C e r i b o n ) .
The G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  H i l l e n ,  d i s a g r e e d  v i o l e n t l y  w i t h  
S o e m i t r o  K o l o p a l c in g ’ s s u g g e s t i o n .  I n d e e d ,  i t  was o n l y  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  r e l u c t a n c e  t h a t  h e  c o u l d  a c c e p t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  
t h e  two D u tch  members o f  t h e  Commiss ion t h a t  K a r t a d i n i n g r a t  be  
d i s m i s s e d  ’h o n o u r a b l y ’ . H i l l e n  a r g u e d  t h a t  s e r i o u s  d o u b t s  had b e e n  
r a i s e d  c o n c e r n i n g  K a r t a d i n i n g r a t ’ s l o y a l t y  t o  t h e  D u t c h  crown.  
K a r t a d i n i n g r a t  had  r e p e a t e d l y  g i v e n  a s s u r a n c e s  t o  h i s  s u p e r i o r s  
t h a t  n o t h i n g  u n t o w a r d  would  h a p p e n  i n  P a n d e g l a n g .  I t  was d i f f i c u l t
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i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  H i l l e n  a r g u e d ,  o t h e r  t h a n  t o  come t o  one
c o n c l u s i o n ,  namely  t h a t  " t h e  R egen t  w i l f u l l y  w i t h h e l d  ominous  
79r e p o r t s " .  H i l l e n  c o n c lu d e d  t h a t  an h o n o u r a b l e  d i s m i s s a l  was t h e  
m o s t  l e n i e n t  t r e a t m e n t  t h a t  c o u l d  be m e ted  o u t  t o  K a r t a d i n i n g r a t  
and he  recommended t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l .  
K a r t a d i n i n g r a t 1s f a t e  was now s e a l e d .  On 3 J u n e  19 27 ,  t h e  
G o ve rn or—G e n e r a l , A.C.  de  G r a e f f ,  f o r m a l l y  an nounced  h i s  h o n o u r a b l e  
d i s m i s s a l  f rom go v er n m e n t  s e r v i c e . ^
The K a r t a d i n i n g r a t  a f f a i r  d e m o n s t r a t e s  t h e  enormous g u l f
t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  p a n g r e h  p r a j a  an d  t h e  p e o p l e  i n  B a n t e n ,  A
s t r i k i n g  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  was t h e  d i s m a l  f a i l u r e  o f  t h e
m e e t i n g s  o r g a n i z e d  by K a r t a d i n i n g r a t  i n  t h e  v i l l a g e s  o f  P a n d e g l a n g .
Whereas i n  t h e  P r i a n g a n  s u c h  m e e t i n g s  met  w i t h  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s
and l e d  t o  h u n d r e d s  o f  PKI s y m p a t h i s e r s  r e n o u n c i n g  t h e i r  p a s t ,  i n
B a n t e n  s u c h  m e e t i n g s  s u c c e e d e d  o n l y  i n  d e l u d i n g  t h e  p r i y a y i  a s  to
t h e  d e p t h  o f  t h e  p e o p l e ' s  a n i m o s i t y  t o w a r d s  t h e  c o l o n i a l  r e g im e  and
i t s  s e r v a n t s .  Only a few days  b e f o r e  t h e  u p r i s i n g ,  K a r t a d i n i n g r a t
a d d r e s s e d  a  l a r g e  m e e t i n g  i n  Menes an d  had a f t e r w a r d s  t o l d  a
r e l a t i v e  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  f o r  any communis t  d i s t u r b a n c e s  to
t a k e  p l a c e  i n  P a n d e g l a n g ,  s u c h  we re  t h e  warm f e e l i n g s  o f  t h e  p e o p l e  
8 Xto w ar d s  h im.  K a r t a d i n i n g r a t ' s s e l f - c o m p l a c e n c y  d r o v e  him t o  make 
s e r i o u s  p o l i t i c a l  e r r o r s  a n d  g r o s s l y  t o  o v e r e s t i m a t e  h i s  i n f l u e n c e  
on t h e  p o p u l a t i o n .
I n  t h e  p a s t ,  i t  had o f t e n  b e e n  t h e  a r g u m e n t  o f  p r i y a y i  f rom 
B a n te n  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  many o f  t h e  d i s o r d e r s  and 
u p r i s i n g s  t h a t  had  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  r e g i o n  c o u l d  be  l a i d  a t  t h e  
d o o r  o f  Du tch  d e c i s i o n s  to  a p p o i n t  n o n - B a n t e n e s e  a s  r e g e n t s .  Ye t
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h e r e  was a r e g e n t  f r o m  a l o n g - s t a n d i n g  B a n t e n e s e  f a m i l y  who was 
p l a i n l y  o u t  o f  t o u c h  w i t h  e v e n t s  i n  h i s  domain.  To some e x t e n t ,  
t h i s  i n d i c a t e d  a  g row ing  d i s t r u s t  o f  a l l  members o f  t h e  c o l o n i a l  
r e g im e  w h ic h  t h e  PKI had a d r o i t l y  t a p p e d  i n  1926.  The r e v o l t  
p o i n t e d  t o  a  d e c l i n i n g  f a i t h  i n  a l l  o f f i c i a l s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
o r i g i n s .  I n c r e a s i n g l y ,  t h e  p a n g r e h  p r a j a  was s e e n  as  t h e  t o o l  o f  
an  o p p r e s s i v e  c o l o n i a l  r e g im e  w h i c h  s h o u l d  b e  swep t  away once  and 
f o r  a l l .  T h i s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a l l  o f f i c i a l s  a s  h o s t i l e  t o  t h e  
’ p eop le*  may w e l l  h av e  b ee n  one o f  t h e  main  c o n s e q u e n c e s  o f  PKI 
p r o p a g a n d a  i n  B a n t e n .
K a r t a d i n i n g r a t  was n o t  t h e  o n l y  p r i y a y i  i n  B a n t e n  to  f a l l
v i c t i m  t o  a p u r g e  a f t e r  t h e  November u p r i s i n g .  The P a t i h  o f
P a n d e g l a n g ,  Raden G o n d o s i s w o r o , a l s o  came u n d e r  q u e s t i o n .  I t  was
to  t h e  P a t i h ,  a l s o  a B a n t e n e s e ,  t h a t  K i y a i  I l y a s  had  ac know ledged
i n  S e p t e m b e r  1926 t h a t  he was i n v o l v e d  i n  t h e  PKI.  The R e s i d e n t ,
P u tm a n -C ram er ,  f e l t  t h a t  t h e  m a t t e r  was o f  s u ch  i m p o r t a n c e  t h a t  t h e
P a t i h  s h o u l d  h a v e  r e p o r t e d  s t r a i g h t  to  h im.  He c o n c l u d e d ,  t h e r e f o r e ,
8 2t h a t  g ro u n d s  e x i s t e d  f o r  t h e  P a t i h 1s d i s m i s s a l .  Bu t  t h e  
G ove rn or  o f  West  J a v a ,  H i l l e n ,  was kee n  t h a t  t h e  axe  s h o u l d  n o t  
f a l l  on to o  many p r i y a y i  b e c a u s e  he  f e a r e d  t h e  d e m o r a l i s i n g  e f f e c t  
t h i s  m i g h t  h a v e  on t h e  l o c a l  governme n t  i n  B a n t e n ,
. . l o c a l  c o n d i t i o n s  and r e l a t i o n s h i p s  g e n e r a l l y ,  
b u t  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  P a n d e g l a n g ,  w ou ld  n o t
ha v e  a l l o w e d  t h e  P a t i h  t o  a c t  o u t s i d e  t h e  R e g e n t ’ s
i n f l u e n c e .  T h i s  w ou ld  h a v e  demanded a  man o f  more  
t h a n  o r d i n a r y  c h a r a c t e r ,  w h i c h  i s  n o t  p r e s e n t  i n  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  l o c a l  c i v i l  s e r v a n t s . " 8 3
H i l l e n  t h e r e f o r e  recommended t h a t  t h e  P a t i h  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d
o u t s i d e  B a n t e n ,  and i n  J u n e  1927 h e  was a p p o i n t e d  P a t i h  of  G a r u t
84xn t h e  E a s t  P r i a n g a n .
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L e s s  f o r t u n a t e  was Mas W i r i a d i k u s u m a h ,  t h e  A s s i s t a n t  Wedana o f
Labua n ,  a l s o  a B a n t e n e s e ,  who had b e e n  k i d n a p p e d  by t h e  r e b e l s  on
t h e  n i g h t  o f  t h e  r e v o l t .  He was moved f i r s t  t o  S e r a n g  and i n
A p r i l  1927 was d i s m i s s e d  f r om  governm en t  s e r v i c e .  Mas W i r i a d ik u s u m a h
d i e d  on 7 November 1927,  a l m o s t  12 mon ths  t o  t h e  d a y  o f  t h e  r e v o l t .
Four  days  a f t e r  h i s  d e a t h ,  t h e  g o v e r n m en t  d e c i d e d  t h a t  h i s  d i s m i s s a l
c o u l d  i n  f a c t  b e  " h o n o u r a b l e 1 a s  i n q u i r i e s  had  r e v e a l e d  n o t h i n g
85t h a t  w o u ld  j u s t i f y  d i s h o n o u r a b l e  d i s m i s s a l .
The Removal  o f  K i y a i  Asnawi  f rom B a n t e n
The e x t r a o r d i n a r y  i n f l u e n c e  t h a t  K i y a i  Asnawi  e x e r c i s e d  i n  B a n te n  
and h i s  s e e m in g  n e u t r a l i t y  t o w a r d s  t h e  PKI l e d  t o  a c o n s i d e r a b l e  
c l a m o u r  a f t e r  t h e  November u p r i s i n g  f o r  h i s  r e m ova l  an d  i n t e r n m e n t .  
A l t h o u g h  i t  was ac k n o w led g e d  t h a t  he  h i m s e l f  t o o k  no d i r e c t  p a r t  
i n  t h e  r e v o l t ,  s u s p i c i o n  s u r r o u n d e d  h i s  p e r s o n  b e c a u s e  o f  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  h i s  s o n - i n - l a w ,  H a j i  Achmad C h a t i b ,  and h i s  s o n ,  
Tubagus  Emed. M o re o v e r ,  many o f  K i y a i  A snaw i" s  f o r m e r  s a n t r i  
( p u p i l s ) ,  s u c h  as  H a j i  S a l e h  o f  B lag endong  who h a d  l e d  t h e  r e b e l s  
i n  t h e  s h o o t - o u t  w i t h  t h e  s o l d i e r s  i n  C a r i n g i n  on 14 November,  had 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  r e v o l t .  Even K i y a i  A snaw i" s  c h a u f f e u r ,  A l . i , 
had  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  u p r i s i n g ,  d r i v i n g  r e b e l s  a r o u n d  Labuan 
and  Menes i n  t h e  s t o l e n  c a r  o f  Mas W i r i a d i k u s u m a h ,  t h e  A s s i s t a n t  
Wedana o f  L a b u a n . ^
On 16 November,  t h r e e  days  a f t e r  t h e  r e v o l t ,  H i l l e n ,  t h e
G o ve rn or  o f  West  J a v a ,  v i s i t e d  C a r i n g i n  a c co m p an ied  by 
87K a r t a d i n i n g r a t .  When t h e  G o v e r n o r ’ s p a r t y  a r r i v e d  a t  t h e  
r e s i d e n c e  o f  t h e  K i y a i ,  t h e y  fo u n d  t h e  h o u s e  c o m p l e t e l y  b o a r d e d  
and l o c k e d  up.  K a r t a d i n i n g r a t  c a l l e d  on t h e  K i y a i  t o  come o u t s i d e
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and H a j i  Asnawi  emerged acco m p an ied  by h i s  w i f e  an d  some members 
o f  h i s  f a m i l y .  K a r t a d i n i n g r a t  a s k e d  t h e  K i y a i  t h e  w h e r e a b o u t s  o f  
h i s  s o n s ,  Tubagus  Emed and  H a j i  F a d i l ,  who was a l s o  s u s p e c t e d  o f  
b e i n g  a PKI member.  K i y a i  Asnawi  r e p l i e d  t h a t  b o t h  sons  were  
p r e s e n t  w i t h  h im i n  t h e  h o u s e  and h a d  bee n  t h e r e  s i n c e  t h e  o u t b r e a k  
o f  t h e  r e v o l t  on 12 November .  The Governor  a s s u r e d  K i y a i  Asnawi  
t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  mean t  h im no harm an d  t h a t  t h e y  had o n l y  come 
to  C a r i n g i n  t o  a r r e s t  t h o s e  g u i l t y  o f  armed i n s u r r e c t i o n .
The G o v e r n o r ' s  i n i t i a l  m o d e r a t i o n  t o w a r d s  K i y a i  Asnawi  
c h a n g e d ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  d a y s  l a t e r  o n c e  t h e  s i t u a t i o n  had 
s e t t l e d  down and r e s i s t a n c e  had b e e n  c r u s h e d .  On 21 November,
K i y a i  Asnawi  was t a k e n  i n t o  c u s t o d y  an d  removed u n d e r  hea vy  
m i l i t a r y  g u a r d  t o  B a t a v i a ,  w he re  he  was p l a c e d  u n d e r  h o u s e  a r r e s t  
i n  t h e  Tanah Abang d i s t r i c t  w h i l e  t h e  gove rnm en t  d e c i d e d  wh a t  t o  
do w i t h  h i m . ^
The R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,  P u tm a n - C r a m e r , t o g e t h e r  w i t h  H i l l e n ,  
was f i r m l y  i n  f a v o u r  o f  h i s  i n t e r n m e n t ,  a r g u i n g  t h a t  t h e  K i y a i  h a d ,  
i f  o n l y  f o r  l a c k  o f  s p e a k i n g  o u t ,  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  movement ,
"N o t  a  s i n g l e  I n d o n e s i a n  g i v e n  t h e  p r o m i n e n c e  
o f  t h e  K i y a i  o f  C a r i n g i n  w ou ld  d a r e  u s e  h i s  
name i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e b e l l i o n  i f  t h e  
K i y a i  had  n o t  g i v e n  h i s  a p p r o v a l  t o  t h e  r e v o l t .
I f  t h e  K i y a i  had  g i v e n  one s i g n  o f  d i s a p p r o v a l ,  
t h e n  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  r e v o l t  w o u ld  h av e  
o c c u r r e d . "89
U n d o u b t e d l y ,  H a j i  Achmad C h a t i b  had t a k e n  a d v a n t a g e  o f  h i s  
f a t h e r - i n - l a w ' s  c o n s i d e r a b l e  p r e s t i g e  t o  a d v a n c e  t h e  r e b e l  c a u s e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  f a c t  t h a t  K i y a i  M oekr i  had gone t o  s e e  
K i y a i  Asnawi  on t h e  m o rn in g  o f  13 November c o u l d  h a v e  no o t h e r
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m ean in g  t h a n  t h a t  h e  s o u g h t  t h e  b l e s s i n g  o f  K i y a i  Asnawi  f o r  t h e  
r e v o l t .  K i y a i  Asnaxvd h ad  a l s o  b e e n  t o l d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h a t  
h i s  so n  and s o n - i n - l a w  w e re  s u s p e c t e d  o f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  PKI.
Y e t ,  a c c o r d i n g  t o  H i l l e n  and P u tm a n - C r a m e r , h e  had  c h o s e n  t o  
i g n o r e  t h e s e  w a r n i n g s .
As w i t h  K a r t a d i n i n g r a t ,  much dep e n d ed  on  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e
Commission o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  r e v o l t .  I n  May 1927,  Meyer R a n n e f t
h ad  w r i t t e n  t o  H i l l e n  t o  s ay  t h a t  he  f e l t  i t  p o l i t i c a l l y  i m p o s s i b l e
90to  a l l o w  K i y a i  Asnawi  to  r e t u r n  to  B a n t e n .  To do s o ,  g i v e n  t h e
K i y a i 1s f a i l u r e  t o  condemn t h e  PKI and t h e  c o n t i n u e d  h i g h  e s t e e m
i n  w h i c h  h e  was h e l d  by t h e  p o p u l a t i o n  w o u ld ,  a c c o r d i n g  t o  Meyer
R a n n e f t ,  b e  t o  c o u r t  d i s a s t e r .  H i l l e n  h i m s e l f  b e l i e v e d  t h e r e  \ j s l s
no p o s s i b i l i t y  f o r  K i y a i  Asnawi  to  r e t u r n  t o  B a n t e n ,  " i f  t h e  K i y a i
we re  p e r m i t t e d  t o  r e t u r n ,  t h e n  I  would  n o t  be  a b l e  t o  g u a r a n t e e
91t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s " .  T h e r e  was now a g e n e r a l  f e e l i n g  among st
t h e  h i g h e r  e c h e l o n s  o f  t h e  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  i f
K i y a i  Asnawi  was n o t  s u i t a b l y  p u n i s h e d ,  t h e n  t h e  a u r a  i n  w h ich  he
was h e l d  by t h e  p e o p l e  o f  B a n t e n  w oul d  n o t  b e  d i m i n i s h e d .  Even i n
B a t a v i a ,  K i y a i  A s n a w i ’ s p r e s e n c e  was t h e  c a u s e  o f  some d i s q u i e t
amon gs t  Dutch o f f i c i a l s .  The K i y a i ' s  a t t e n d a n c e  a t  t h e  F r i d a y
s e r v i c e  i n  t h e  mosque i n  Tanah  Abang was r a p i d l y  t u r n i n g  i n t o  a
d e m o n s t r a t i o n  an d  u n p r e c e d e n t e d  numbers  w e re  r e p o r t e d  a t t e n d i n g  
92F r i d a y  p r a y e r .  H i l l e n  t h e r e f o r e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o n l y  o p t i o n  
was f o r  K i y a i  Asnawi  t o  b e  b a n n e d  t o  a C h r i s t i a n  a r e a  o f  t h e  D utch  
E a s t  I n d i e s .
I t  was l e f t  t o  Gobee,  t h e  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  and I s l a m i c  A f f a i r s  
t o  a r g u e  a more c a u t i o u s  c o u r s e ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  h i s  r e m o v a l  f rom
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B a n t e n  m i g h t  w e l l  p r o v o k e  t h e  v e r y  u n r e s t  t h a t  t h e  a u t h o r i t i e s
93 ✓w e re  a t t e m p t i n g  t o  s a f e g u a r d  a g a i n s t .  Gobee f e l t  t h a t  many
l o c a l  o f f i c i a l s  i n  B a n t e n ,  b o t h  D u tc h  and I n d o n e s i a n ,  h e l d  g r u d g e s
a g a i n s t  K i y a i  Asnawi  and  w e re  f e a r f u l  o f  t h e  i n f l u e n c e  t h a t  he  had
w i t h  t h e  p e o p l e .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  so o f  many o f  t h e  p e n g h u l u .
Gobee a r g u e d  t h a t  K i y a i  Asnawi h ad  n o t  d en o u n c ed  t h e  PKI,  " a s  i t  i s
e n t i r e l y  o u t s i d e  h i s  n a t u r e  t o  i n v o l v e  h i m s e l f  i n  a f f a i r s  t h a t  do 
94n o t  c o n c e r n  h im " .  K i y a i  Asnawi  was an  e x t r e m e l y  r e t i c e n t  man who
a b j u r e d  w o r l d l y  a f f a i r s  and who a l m o s t  n e v e r  s p o k e  on g e n e r a l
m a t t e r s .  His a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  p u t  t o  h im w e re  f o r  t h e  m os t  p a r t
e x t r e m e l y  b r i e f .  A l t h o u g h  i t  was t r u e  t h a t  f i v e  o f  t h e  64 PKI
p r o p a g a n d i s t s  i n  t h e  Labuan a r e a  were  s a n t r i  o f  K i y a i  A sn aw i ,  a
95l a r g e r  num ber ,  16 ,  we re  p u p i l s  o f  H a j i  Achmad C h a t i b .
Gobee f e l t  t h a t  t h e r e  was a d a n g e r  o f  o v e r e s t i m a t i n g  
K i y a i  A s n a w i ’ s i n f l u e n c e .  H a j i  C h a t i b  had a t t e m p t e d  t o  u s e  h i s  
f a t h e r - i n - l a w ' s  p r e s t i g e ,  b u t  he  had a l s o  a c t e d  o u t s i d e  h i s  
f a t h e r - i n - l a w ' s  w i s h e s .  H a j i  C h a t i b  was a  f o r c e f u l  and  c h a r i s m a t i c  
l e a d e r  i n  h i s  own r i g h t  and had many y e a r s '  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  
f rom  h i s  a p p o i n t m e n t  as  c h a i r m a n  o f  t h e  Labuan  S a r e k a t  I s l a m .
Gobee c o n c l u d e d  by a r g u i n g  s t r o n g l y  a g a i n s t  K i y a i  A s n a w i ' s  r emov a l  
f rom  B a n t e n .  F u r t h e r m o r e ,  he  f e l t  t h a t  h i s  i n t e r n m e n t  i n  a d i s t a n t  
C h r i s t i a n  a r e a  was a b s o l u t e l y  i n d e f e n s i b l e .
To G o b e e ' s  s u p e r i o r s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n c l u s i v e  p o i n t s  w e re  t h a t
a l t h o u g h  t h e r e  was no e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h e  K i y a i ' s  d i r e c t
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  r e v o l t ,  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  f e e l i n g  t h a t  he
m u s t  h a v e  b e e n  a w a r e  of  t h e  p l o t t i n g  a r o u n d  h im ,  " a n d  c e r t a i n l y  t h e
96p e o p l e  o f  B a n t e n  w i l l  n o t  b e l i e v e  t h a t  he  was u n a w a r e  of  t h i s " .
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An e l e m e n t  o f  p o s t  f a c t o  j u s t i f i c a t i o n  c r e p t  i n t o  t h e  c a l c u l a t i o n s  
o f  s e n i o r  D u tch  o f f i c i a l s .  I n  May 192 7 ,  t h e  P r o c u r e u r  G e n e r a l ,
H .G .P .  D u y f j e s ,  w r o t e  t o  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,
"Th e f a c t  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  he  ( t h e  K i y a i )  
h a s  b ee n  removed f r o m  h i s  r e s i d e n c e  and r o b b e d  
o f  h i s  f r ee d o m .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s ,  i f  he  
i s  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t h i s  w i l l  o n l y  i n d i c a t e  a 
t r i u m p h  t o  t h e  p o p u l a t i o n  and w i l l  s t r e n g t h e n  
h i s  i n f l u e n c e  i n  B a n t e n .  F o r  t h e  p e o p l e ,  t h e  
K i y a i  r e p r e s e n t s  t h e  s o u l  o f  t h e  r e s i s t a n c e .  To 
a l l o w  him t o  r e t u r n  w ou ld  be  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  
t o  them o f  h i s  i n v i o l a b i l i t y  . . . "97
I n  J u n e ,  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  I n d i e s  ( Raad v an  I n d i e )  a d v i s e d
t h a t  t h e  K i y a i  s h o u l d  n o t  b e  f o r m a l l y  i n t e r n e d  b u t  t h a t  he  s h o u l d
98" v o l u n t a r i l y  go i n t o  e x i l e " .  K i y a i  A sn aw i ,  h o w e v e r ,  showed no
i n t e n t i o n  o f  h e e d i n g  t h e  a d v i c e  o f  t h e  C o u n c i l .  I n d e e d ,  t h e
go vernm en t  i t s e l f  had  g ro w in g  d o u b t s  a s  t o  t h e  wisdom o f  t h i s
d e c i s i o n  and t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t s  a c t i o n s  m i g h t  l o o k  l i k e
w e ak n es s  i n  t h e  p u b l i c ’ s e y e s .  The K i y a i  was more t h a n  70 y e a r s
o l d  and h a d  f o u r  w i v e s  and 15 c h i l d r e n .  F u r t h e r m o r e ,  no c l e a r
p r o o f  had  come t o  l i g h t  o f  h i s  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  u p r i s i n g .
I n  A u g u s t ,  t h e  C o u n c i l  d e c i d e d  t o  m o d i fy  i t s  d e c i s i o n ,  s e e k i n g  o n l y
to  deny t h e  K i y a i  p e r m i s s i o n  t o  l i v e  i n  B a n t e n  and t h e  n e i g h b o u r i n g  
99a r e a s .  F i n a l l y ,  i n  November 1927,  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ,
A.C. de  G r a e f f ,  d e c i d e d  t h a t  i f  t h e  K i y a i  was p r e p a r e d  t o  s i g n  an 
o r d e r  u n d e r t a k i n g  n o t  t o  r e s i d e  i n  t h e  r e s i d e n c i e s  o f  B a n t e n ,  
B a t a v i a ,  Bogor  and t h e  Lampun gs , he  c o u l d  b e  s p a r e d  t h e  i g n om in y  o f  
a f o r m a l  i n t e r n m e n t  o r d e r . T h e  K i y a i  f i n a l l y  a g r e e d  t o  t h i s  
p r o p o s a l ,  and i n  J a n u a r y  1928 he  moved t o  C i a n j u r  i n  t h e  P r i a n g a n  
wh ere  h e  was t o  r e m a i n  u n t i l  1934 when he  was f i n a l l y  a l l o w e d  to  
r e t u r n  t o  B a n t e n . H e  d i e d  i n  1937.
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By t h e  end o f  1 927 ,  a t  l e a s t  i n  D u tch  e y e s ,  B a n t e n  had 
r e t u r n e d  to  n o r m a l  and  ’ r u s t  en o r d e ’ (p e a c e  and o r d e r )  had  b e e n  
r e s t o r e d .  The c o s t  t o  B a n t e n e s e  s o c i e t y  had b e e n  h i g h ,  h o w e v er ,  
and p r o f o u n d  wounds w e re  l e f t  t o  f e s t e r .  The m o s t  im m e d ia t e  c o s t  
had  b e e n  t h e  f o u r  men h a n g e d ,  n i n e  s e n t e n c e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t ,  
700 o t h e r s  s e n t  t o  p r i s o n  an d  99 t o  i n t e r n m e n t  i n  Boven D i g u l .
I n  a d d i t i o n ,  two o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  l o c a l  s o c i e t y ,  
R.A.A.  K a r t a d i n i n g r a t ,  t h e  R eg en t  o f  P a n d e g l a n g ,  and K i y a i  Asnawi  
had  b e e n  s u m m ar i ly  e x i l e d  f r om  B a n t e n .  An e n f o r c e d  p o l i t i c a l  
q u i e s c e n c e  d e s c e n d e d  on t h e  r e g i o n  t h a t  was t o  l a s t  u n t i l  1945.
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r e p o r t  o f  t h e  G o v e rn o r  o f  West  J a v a ,  W.P. H i l l e n ,  " Be knop t  
v e r s l a g . v a n  d e n  a c t u e e l e n  t o e s t a n d  i n  Ban tam " ,  9 December  1926,  
G 5 / 4 1 / 1 5 ,  M a i l r a p p o r t  1235X/ 2 6  i n  V e r b a a l  1 J u l y  1927 RIO. 
H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  "Be knop t  v e r s l a g " .
9 .  "B e k n o p t  v e r s l a g " ;  B a t a v i a a s c h  N i e w s b l a d , 4 December  1926.
T h e s e  ru m ours  p e r s i s t e d  i n t o  1927.  I n  May o f  t h a t  y e a r ,  p o l i c e  
r e c e i v e d  r e p o r t s  o f  a new u n d e r g r o u n d  PKI e m e r g i n g  i n  B a n t e n .  
See " M a a n d l i j k s c h e  P o l i t i e k e  O v e r z i c h t " , A p r i l -M a y  1 927 ,  
M a i l r a p p o r t  677X an d  930X i n  V e rb a a l  24 A ugus t  1928 H14.
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10. "B eknop t  v e r s l a g 11.
11.  I n t e r v i e w  w i t h  G e n e r a l  T j a d r a d i p u r a ,  J a k a r t a ,
5 S e p te m b e r  1975.
12.  Makmun S a l i m ,  " S u a t u  T i n d j a u a n  t e n t a n g  p e r a n a n  a d j a r a n  I s l a m  
d a lam  P e m b e r o n t a k a n  1926 d i  B a n t e n " , S em in a r  S e d j a r a h  
N a s i o n a l  I I , n . p .  Y o g y a k a r t a ,  1970.
13. R e p o r t  o f  E. Gobee,  A d v i s e r  f o r  N a t i v e  an d  I s l a m i c  A f f a i r s  to
G o v e r n o r - G e n e r a l  de  G r a e f f ,  30 A p r i l  1 9 27 ,  No. 1 / 1 4 5 ,
M a i l r a p p o r t  686X/2 7  i n  V e r b a a l  13 A p r i l  1928 0 6 .
14.  Memorie v a n  Overgav e ( h e r e a f t e r  MvQ) van  d en  a f g e t r e d e n
R e s i d e n t  v a n  B an tam , J . C .  P u tm a n - C r a m e r , March 1 9 3 1 ,  p .  34.
15.  De C o u r a n t , 25 J a n u a r y  1927 ;  De B a n t e n  B o d e , 12 March 1927.
F o r  i n d i c a t i o n s  o f  w i d e s p r e a d  i n t i m i d a t i o n  by t h e  p o l i c e ,  s e e  
l e t t e r  o f  Gobee t o  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  24 December 1927,
No. 1 / 5 0 ,  M a i l r a p p o r t  343X/ 2 8 . I n t e r v i e w  w i t h  A f i f ,  f o r m e r  PKI 
c h a i r m a n  o f  L abuan  who c i t e d  many c a s e s  o f  w r o n g f u l  a r r e s t  and
ev e n  b a n i s h m e n t  t o  Boven D i g u l , C i l e g o n ,  4 March 1976.  Such
o c c u r e n c e s  w e r e  a l s o  f r e q u e n t  e l s e w h e r e  a f t e r  t h e  1926 r e v o l t ,  
s e e  I . F . M .  S a l i m ,  V i j f t i e n  J a a r  B o v e n - D i g o e l . Baker ma t  v a n  de 
I n d o n e s i s c h e  O n a f h a n k e l i j k h e i d , Amsterdam:  U i t g e v e r i j
C o n t a c t ,  19 73 ,  pp.  2 0 -2 1 .
16.  De C o u r a n t , 25 J a n u a r y  1927 ;  De B an ten  B o d e , 19 and 26
March 1927.
17. De C o u r a n t ,  25 J a n u a r y  1927.
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1 8 . De C o u r a n t , 7 May 192 7; De B a n t e n  B o d e , 14 May 1927.
19.  De C o u r a n t , 7 May 1927.
20.  De B a n t e n  B o d e , 22 J a n u a r y  1927 .
21.  De C o u r a n t , 18 and 19 J a n u a r y  1927.
22.  De B an te n  B o d e , 15 J a n u a r y  1927.
23.  I n t e r v i e w  w i t h  H a j i  S o l i c h i n ,  S e r a n g ,  14 March 1976.
24.  I n t e r v i e w  w i t h  K i y a i  Tu rm ud i ,  son  o f  K i y a i  R a f i u d d i n ,  S e r a n g ,
11 May 1976.  K i y a i  Moekr i  was r e p o r t e d  i n  J e d d a h  i n
O c t o b e r  192 7 t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  B a n t e n e s e  r e b e l ,  H a j i  T a j i b , 
by  t h e  D utch  C on sul  v a n  d e r  M eu len .  The N e t h e r l a n d s  I n d i e s  
a u t h o r i t i e s  c o n t e m p l a t e d  s e e k i n g  t h e i r  e x t r a d i t i o n ,  b u t  Gobee 
a d v i s e d  a g a i n s t  t h i s .  See  h i s  r e p o r t ,  No. I / 4 5 7 a ,
21 November 192 7,  M a i l r a p p o r t  1377X/ 2 7 .
25.  I n t e r v i e w s  w i t h  T j e  Mamat and Tubagus  A l i p a n .  See a l s o  
D j a m a l u d d i n  Tamin,  S e d j a r a h  P K I , mimeo, n . p . ,  n . d . ,  pp .  43 ,  52 .
26.  De B a n t e n  B o d e , 15 J a n u a r y  an d  21 May 192 7;  De C o u r a n t ,
14 J a n u a r y  1927.
27.  I n t e r v i e w  w i t h  Achmad B a s s a i f .  F o r  t h e  t r i a l  o f  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  t h e  a t t a c k  on Glodok p r i s o n ,  s e e  B a t a v i a a s c h  
N i e u w s b l a d , 19 ,  20 ,  21 ,  22 ,  24 ,  25,  27 and 28 J a n u a r y  1927.
F o r  t h e  t r i a l  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  Tanah Abang d i s t u r b a n c e s ,  
s e e  B a t a v i a a s c h  N i e u w s b l a d ,  1 ,  3 and 5 F e b r u a r y  1927.
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28. De B a n t e n  B o d e , 5 ,  12 ,  19 and 26 F e b r u a r y  192 7;
B a t a v i a a s c h  N i e u w s b l a d , 4 ,  7 and 23 F e b r u a r y  192 7.  The 
d e f e n d a n t s  w e re  c h a r g e d  u n d e r  A r t i c l e  109 o f  t h e  Wetboek 
van  S t r a f r e c h t  and A r t i c l e  240c o f  t h e  I n l a n d s c h  R e g l e m e n t .
29.  De B an ten  B o d e , 12 F e b r u a r y  1927;  B a t a v i a a s c h  N i e u w s b l a d ,
23 F e b r u a r y  1927.
30.  De B a n t e n  B o d e , 23 A p r i l  1927.
31.  De B a n t e n  B o d e , 12 and 19 F e b r u a r y  1927.
32.  De B a n t e n  B o d e , 19 and 26 F e b r u a r y  an d  23 A p r i l  1 9 27 .
33.  De B a n t e n  B o d e , 19 F e b r u a r y  1927.
34 .  De B a n t e n  B o d e , 21 May 1927.
35 .  De B a n t e n  Bode , 28 May, 4 ,  11 and 18 J u n e  19 27 .
36.  Makmun S a l i m ,  o p . c i t . ,  p p .  2 4 - 2 5 ;  De B a n t e n  Bode,
17 S e p te m b e r  1927.
37.  I n t e r v i e w  w i t h  H a j i  S o l i c h i n .
38.  De B a n t e n  Bode,  10 S ep tem b e r  1927.
39 .  De B a n t e n  Bode , 1 and 22 O c t o b e r  1927.
40.  See r e p o r t  o f  Gobee t o  t h e  D i r e c t o r  o f  J u s t i c e ,  8 F e b r u a r y  1928,
No. 5 /4 9  G, M a i l r a p p o r t  868X/ 1 9 2 8 ; J .  Th. P e t r u s  B l u m b e r g e r ,
De C o m m u n is t i s ch e  Beweging i n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e , H aa r l em :
H.D. Tjeenlc W i l l i n k ,  1928,  p .  I l l ;  George  McTurnan K a h in ,  
N a t i o n a l i s m  an d  R e v o l u t i o n  i n  I n d o n e s i a ,  I t h a c a ,  NY: C o r n e l l
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U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1952,  p .  86 .  I n  May 1927,  some 300 
d e t a i n e e s  i n  B a n t e n  w e re  r e l e a s e d  f o r  l a c k  o f  e v i d e n c e  
a g a i n s t  th em ,  s e e  De B a n te n  B o d e , 21 May 192 7 .
41.  See  D o s s i e r  A 7622,  " V e r s l a g  bg .  v e r g a d e r i n g  v a n  de Raad 
van  N e d e r l a n d s c h —I n d i e , 18 November 1 9 26" ,  a l s o  r e p r i n t e d  i n  
p a r t  i n  R.C.  K w an tes ,  De O n t w i k k e l i n g  v a n  de N a t i o n a l i s t i s c h e  
Beweging i n  N e d e r l a n d s c h - I n d i e , V ol .  2 ,  G r o n i n g e n :
W o l t e r s  N o o r d h o f f ,  1978,  p p .  4 7 5 - 4 8 0 ;  i t  was i r o n i c  t h a t  i t  
was A.C.D.  de  G r a e f f ,  as  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  who i n t r o d u c e d  
i n t e r n m e n t .  He was a man o f  l i b e r a l  sympa thy  f o r  t h e  
’E t h i c a l ’ r e f o r m e r s .  See I . F . M .  S a l i m ,  o p .  c i t . ,  p .  23.
42 .  T e l e g r a m  o f  19 November 192 6,  V e r b a a l  1 J u l y  1927 I r . S 1 9 .
The P r o c u r e u r - G e n e r a l  s e n t  an  o f f i c i a l  c i r c u l a r  r e g a r d i n g  
t h e  d e c i s i o n  t o  r e s o r t  t o  mass  i n t e r n m e n t  t o  a l l  r e s i d e n t s  on
29 December 192 6 ,  No. 4 3 /6 3 7 4  AP i n  M a i l r a p p o r t  42 0X/ 2 7 ,  
V e r b a a l  24 A u g u s t  1 9 2 8 . See  a l s o  B a t a v i a a s c h  N i e u w s b l a d ,
4 December  19 27 .  The f i r s t  i n t e r n e e s  l e f t  T a n j u n g  Pr io lc  on 
1 F e b r u a r y  1927 f o r  Boven D i g u l ,  s e e  " M a a n d e l i j k s c h e  
P o l i t i e k e  O v e r z i c h t e n  o v e r  J a n u a r y - F e b r u a r i  1 9 2 7 " .
43 .  See m i s s i v e  o f  P r o c u r e u r - G e n e r a l ,  H .G .P .  D u y f j e s ,  unnu mbered,
30 December  1927 i n  K w a n te s ,  o p .  c i t . ,  p p .  5 2 0 -5 2 1 .
44.  H i l l e n  t o  P r o c u r e u r - G e n e r a l ,  G 5 / 4 2 / 5 ,  21 J u n e  1927,  
M a i l r a p p o r t  1066 /2 7  and a g a i n  h i s  l e t t e r  o f  1 J u l y  1927 ,
G 5 / 4 4 / 2 1 ,  M a i l r a p p o r t  1066x / 1 9 2 7 . A l s o  h i s  l e t t e r  t o  same 
o f  17 S e p t e m b e r  1927,  G 5 / 7 2 / 1 4 ,  M a i l r a p p o r t  113X/ 2 8 .
4 5 .  P r o c u r e u r - G e n e r a l  t o  G o ve rn or  o f  West  J a v a ,  17 S ep tem b er  1927,  
M a i l r a p p o r t  113X/ 2 8 .
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46.  P r o c u r e u r - G e n e r a l  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  7 December  192 6 ,
No. 2175 AP, M a i l r a p p o r t  1227X/ 2 6 ,  V e r b a a l  1 J u l y  1927 RIO.
The i n t e r r o g a t i o n  s c h e d u l e s  o f  t h e  f i r s t  B a n t e n e s e  i n t e r n e e s  
a r e  h e l d  i n  M a i l r a p p o r t  1137X/ 2 6  and M a i l r a p p o r t  1150X/26
i n  V e r b a a l  1 J u l y  1927 S 1 0 . O t h e r s ,  o f  l a t e r  i n t e r n e e s ,  a r e  
t o  be  f o u n d  i n  M a i l r a p p o r t  713X/ 2 7 , M a i l r a p p o r t  1013X/ 2 7 , 
M a i l r a p p o r t  1066X/ 2 7 , M a i l r a p p o r t  1105X/ 2 7 , M a i l r a p p o r t  1424X/ 2 7 ,
• X  XM a i l r a p p o r t  113 and M a i l r a p p o r t  637 / 2 7 .
47.  The q u e s t i o n s  p u t  t o  t h e  i n t e r n e e s  were  as  f o l l o w s :
1) Name; 2) Age;  3) P l a c e  o f  b i r t h ;  4) P l a c e  o f
r e s i d e n c e  and o c c u p a t i o n ;  5) Did you know t h a t  t h e  PKI,  as  
a  member o f  t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l ,  h a s  a s  i t s  a i m  t h e  o v e r t h r o w  
o f  t h e  e x i s t i n g  gov ernment  by any means n e c e s s a r y ,  i n c l u d i n g  
v i o l e n c e ?  6) Did you know o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  DO?
7) Do you a c k n o w led g e  p l a y i n g  a r o l e  i n  t h i s  o r g a n i z a t i o n ?
8) Do you r e c o g n i z e  t h a t  one  o f  t h e  a ims o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n
( t h e  DO) was t o  r e c r u i t  c r i m i n a l  e l e m e n t s  an d  t o  u s e  them 
a g a i n s t  t h e  gov e rnmen t?  9) Do you a d m i t  to  b e i n g  a  member o f  
t h e  PKI a n d / o r  o f  t h e  DO? 10) Do you ac k n o w le d g e  b e i n g  a 
member o f  an  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  was a s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  
p u b l i c  o r d e r ?  11) Have you a n y t h i n g  t o  s a y  i n  y o u r  d e f e n c e ?
12) Do you w i s h  t o  make a  w r i t t e n  s t a t e m e n t ?
N e a r l y  a l l  t h e  B a n t e n e s e  i n t e r n e e s  an s w e r ed  t h e  q u e s t i o n s  w i t h  
a s i m p l e  n e g a t i v e  o r  p l e a s  o f  i g n o r a n c e .  The same s c h e d u l e  
was u s e d  t h r o u g h o u t  I n d o n e s i a  f o r  i n t e r n e e s  a t  Boven D i g u l .
I . F . M .  S a l i m ,  op.  c i t . , p .  25 and  i n t e r v i e w ,  R i j s w i j k ,  
N e t h e r l a n d s ,  27 S ep tem b er  19 74 ,  f e l t  t h a t  many o f  t h e  i n t e r n e e s
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w ere  e i t h e r  s i m p l y  c a u g h t  up i n  t h e  r e v o l t  o r  had b e e n  
o r d i n a r y  p a r t y  members .  T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  f o r  t h o s e  
f rom B a n t e n  and West S u m a t r a .  " I t  i s  c l e a r  t h a t  a f t e r  
r e a d i n g  t h e  d ocum en t ,  t h e  d e t a i n e e  had l i t t l e  o p t i o n  b u t  t o  
s i g n .  T h e r e  was no q u e s t i o n  o f  a r e a s o n a b l e  h e a r i n g .  Any 
an s w e r s  o r  s t a t e m e n t  o u t s i d e  t h e  s c h e d u l e  o f  q u e s t i o n s  was 
s i m p l y  n o t  a l l o w e d .  The w h o le  t h i n g  was a f a r c e  b e c a u s e  t h e  
d e t a i n e e  was t o l d  i n  ad v a n c e  t h a t  any d e n i a l  f r o m  o u r  s i d e  
wou ld  n o t  b e  a c c e p t e d .  Few d e t a i n e e s  e x e r c i s e d  t h e i r  r i g h t  
to  a  w r i t t e n  d e f e n c e " ,  i b i d . , p .  25 .  The f u t u r e  n a t i o n a l i s t  
l e a d e r ,  Mohammed H a t t a ,  made a  s c a t h i n g  a t t a c k  o f  t h e  
i n t e r n m e n t  p r o c e d u r e  i n  I n d o n e s i a  M e r d e k a , No. 4 / 5 ,  1927,  
p .  100;  a l s o  i n  h i s  I n d o n e s i a  V r i j , Den Haag:  P e rh im p o en an
I n d o n e s i a ,  1928.
48.  M a i l r a p p o r t  1013X/ 2 7 .
49.  M a i l r a p p o r t  1013X/ 2 7 .
50.  M a i l r a p p o r t  713X/ 2 7 , M a i l r a p p o r t  1066X/ 2 7 ,
M a i l r a p p o r t  1105X/ 2 7 .
51.  W.M.F. M a n s v e l t ,  " O n d e r w i j s  en Communisme", K o l o n i a l e  
S t u d i e n , V o l .  12 ,  n o .  2 ,  A p r i l  1928,  p .  218.
52.  See A p p e n d ix .
53 .  See t h e  I n t r o d u c t i o n  by H a r r y  J .  Benda and Ruth  T. McVey to  
The Communist  R e v o l t s  o f  1926-1927 i n  I n d o n e s i a :  Key
Docum ents ,  I t h a c a ,  NY: C o r n e l l  Modern I n d o n e s i a  P r o j e c t ,
1960,  pp.  x i - x i i i ;  B. S c h r i e k e ,  "The Causes  and E f f e c t s  o f
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Communism on t h e  West C o a s t  o f  S u m a t r a " ,  I n d o n e s i a n  
S o c i o l o g i c a l  S t u d i e s , P a r t  One,  The Hague and Bandung:
W. v a n  Hoeve,  1955,  pp.  8 3 -1 6 7 .
54.  M a i l r a p p o r t  lQ51X/ 2 7 .
55.  H i l l e n  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  24 S ep tem ber  1927,  G 5 / 7 4 / 1 4 ,  
M a i l r a p p o r t  637X/ 2 8 .
56.  P u tm an-C ra m er  t o  H i l l e n ,  21 O c t o b e r  1927, No. 555 /G,
• XM a i l r a p p o r t  637 / 2 8 ; H i l l e n  t o  G o v e r n o r - G e n e r a l ,
1 November 1927,  G 5 / 8 5 / 1 4 ,  M a i l r a p p o r t  637X/ 2 8 .
57 .  I n  O c t o b e r ,  t h e  P r o c u r e u r - G e n e r a l  a d v i s e d  a g a i n s t  any 
c o n d i t i o n a l  o r  s u s p e n d e d  i n t e r n m e n t  o r d e r  b u t  f e l t  t h e r e  was 
a s t r o n g  c a s e  f o r  some o f  t h e  B a n t e n e s e  t o  be  r e l e a s e d  on t h e  
g r o u n d s  t h e y  w e re  n o t  an  i m m e d ia t e  d a n g e r  t o  t h e  p u b l i c  
o r d e r .  See P r o c u r e u r - G e n e r a l  t o  Governor  o f  West  J a v a ,
7 O c t o b e r  19 27 ,  No. 2349 AP. T h i s  p r o p o s a l  was s u p p o r t e d  by 
Gob^e i n  a l e t t e r  o f  8 F e b r u a r y  1928 t o  t h e  D i r e c t o r  o f  
J u s t i c e ,  R u t g e r s ,  No. 5 /4 9  G. Bo th  l e t t e r s  i n  
M a i l r a p p o r t  637X/ 2 8 .
58.  M a i l r a p p o r t  1105X/2 7  and M a i l r a p p o r t  623X/ 2 7 .
59 .  I b i d .
60.  M a n s v e l t ,  op .  c i t . , pp .  2 0 3 - 2 2 5 .  M a n s v e l t ' s  s t u d y  was 
c o n d u c t e d  on t h e  b a s i s  o f  1 , 0 0 0  o f  t h e  d e t a i n e e s ,  o f  whom 88 
w e re  B a n t e n e s e .  By t h e  end o f  1927,  some 1 , 3 0 0  p o l i t i c a l  
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CHAPTER 8 
SOCIAL REVOLUTION
D e p r e s s i o n  and O c c u p a t i o n
The r e v o l t s  o f  1926-27  i n  J a v a  and S u m a t ra  w e re  a  s e v e r e  j o l t  t o  t h e
D u tch  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  and w i t h i n  a s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  l e d
t o  an o p e n l y  h o s t i l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  n a t i o n a l i s t  movement and
r a d i c a l  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  g e n e r a l l y .  The r e f o r m i s m  o f  t h e
E t h i c a l  E r a  r a p i d l y  came t o  an e n d .  Those  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a t
w e r e  s a n c t i o n e d ,  i f  o n l y  f o r  s h o r t  p e r i o d s ,  s u c h  a s  S u k a r n o ' s
F a r t a i  N a s i o n a l  I n d o n e s i a  (PNI -  I n d o n e s i a n  N a t i o n a l  P a r t y ) , foun de d
i n  1927,  t e n d e d  on t h e  w h o le  t o  be  b a s e d  on u r b a n  i n t e l l e c t u a l s .
T h e r e  was t o  b e  no f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  o f  mass  p a r t i e s  s u c h  a s  t h e
1PKI o r  t h e  S a r e k a t  I s l a m .  M o re o v e r ,  a s  t im e  w e n t  b y ,  i n c r e a s i n g  
D u tch  r e p r e s s i o n  f o r c e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  a d o p t  more  m o d e r a t e  
p o l i t i c a l  p ro g r a m s  i n  an a t t e m p t  t o  p r e v e n t  them b e i n g  b a n n e d .  One 
o f  t h e  main  r e s u l t s  o f  t h i s  was t h a t  I n d o n e s i a n  p o l i t i c s  i n  t h e  
1930s became  a  f a r  more e l i t e  an d  u r b a n  a f f a i r  t h a n  i t  had  b e e n  
e a r l i e r .  To a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  t o o ,  m o s t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
g r a d u a l l y  d r o p p e d  t h e i r  n o n - c o o p e r a t i v e  s t a n c e  t o w a r d s  t h e  
g o v e r n m e n t .  At  t h e  same t i m e ,  t h e  i n c r e a s i n g  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
s e c r e t  p o l i c e ,  P IP  (P o l i t i e k e  I n l i c h t i n g e n  D i e n s t  -  P o l i t i c a l  
I n t e l l i g e n c e  S e r v i c e )  made u n d e r g r o u n d  a c t i v i t y  more  d i f f i c u l t  t h a n  
e v e r .
R e a c t i o n a r y  c o l o n i a l  p o l i c i e s  were  s t r e n g t h e n e d  by  t h e  o n s e t  
o f  t h e  w o r l d  d e p r e s s i o n  i n  1930 .  Go vernmen t ,  i n d u s t r y  and t h e  
p l a n t a t i o n s  w e re  s o o n  h a r d  h i t  by  t h e  c r i s i s  and w e r e  f o r c e d  t o  
r e t r e n c h .  D e s p i t e  o p t i m i s t i c  a s s u m p t i o n s  on t h e  p a r t  o f  t h e  D u tc h ,
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t h e  e f f e c t  on  t h e  I n d o n e s i a n  p o p u l a t i o n  was l i t t l e  s h o r t  o f
d e v a s t a t i n g .  Ev en  b e f o r e  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  t h e  e v i d e n c e
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  economic  w e l f a r e  o f  t h e
I n d o n e s i a n  p o p u l a t i o n  was d e c l i n i n g ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  i t  was
2b e i n g  a s k e d  t o  s h o u l d e r  a  h e a v i e r  b u r d e n  o f  t a x e s .  The boom y e a r s  
f o l l o w i n g  Wor ld  War I  had  b e e n  f o l l o w e d  by a s t e a d y  d e c l i n e  i n  p e r  
c a p i t a  income w h i c h  c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  1 9 2 0 s .  But  t h e  d e c l i n e  
was t o  b e  f a r  more  marked w i t h  t h e  enormous s a c r i f i c e s  t h e  
p o p u l a t i o n ,  and e s p e c i a l l y  t h e  p e a s a n t r y ,  had t o  make a f t e r  1930.
The e f f e c t s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  w e re  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i n  t h e
c i t i e s ,  w he re  o p p o r t u n i t i e s  f o r  employment  d i m i n i s h e d  g r e a t l y ,  as
w e l l  a s  i n  t h o s e  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on
c o m m e r c i a l  c r o p s ,  t h e  p r i c e s  f o r  w h ich  c o l l a p s e d  a f t e r  1930.  Most
e f f e c t e d  were  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  w h e re  t h e r e  was l i t t l e
3d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  l o c a l  economy.  B a n t e n ' s  economy was 
p r o f o u n d l y  s u b j e c t  t o  o u t s i d e  p r e s s u r e  and i n f l u e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o c o n u t  c r o p  and o f  m i g r a t i o n  a s  t h e  m a in  s o u r c e s  
o f  income.  L e a v i n g  a s i d e  r i c e ,  o t h e r  c r o p s  w e re  n o t  o f  s u b s t a n t i a l  
i m p o r t a n c e .
The g r e a t  e x p a n s i o n  o f  c o c o n u t  c u l t i v a t i o n  and o f  j o b  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  c i t i e s ,  e s p e c i a l l y  B a t a v i a ,  w h i c h  h ad  o c c u r r e d  
i n  t h e  p e r i o d  18 90 -1 920  made B a n t e n  a l l  t h e  more  v u l n e r a b l e .
C oconut  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  was c u l t i v a t e d  on a  s w a th e  o f  c o a s t a l  
l a n d  f rom L ab u a n  i n  t h e  w e s t  t o  C i l e g o n  i n  t h e  n o r t h  o f  t h e  
r e s i d e n c y ,  was s a v a g e l y  h i t .  From t h e  1890s  on ,  p e a s a n t s  had 
l a r g e l y  moved away f rom c u l t i v a t i o n  o f  o t h e r  s e c o n d  c r o p s  t o  
c o c o n u t  c u l t i v a t i o n  w h ic h  was v e r y  p r o f i t a b l e  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r
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o f  t h e  c e n t u r y  when p r i c e s  were  g e n e r a l l y  r i s i n g .  I n  some a r e a s ,
e s p e c i a l l y  i n  An ye r  a n d  C a r i n g i n ,  r i c e  an d  o t h e r  f o o d s t u f f s  w e re
b e i n g  i m p o r t e d  an d  p a i d  f o r  o u t  o f  t h e  p r o c e e d s  of  t h e  c o c o n u t  
4
h a r v e s t .  I n  t h e s e  a r e a s ,  some 70% o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  was by
51930 g i v e n  o v e r  t o  c o c o n u t  c u l t i v a t i o n .  P r i c e s  i n  1 930 ,  w h ic h  
s t i l l  a v e r a g e d  4 . 0 0  t o  4 . 8 0  g u i l d e r s  p e r  100 n u t s  f e l l  i n  1931 t o  
60 t o  80 c e n t s  a n d  e v e n  by 1936 h a d  o n l y  r e c o v e r e d  t o  1 . 3 5  g u i l d e r s  
p e r  1 0 0 . ^ i n  1920 p r i c e s  h a d  b e e n  a s  h i g h  a s  f . 1 2 . 5 0  p e r  100.
The e f f e c t s  o f  t h i s  d r a m a t i c  d e c r e a s e  i n  p r i c e s  w e r e  l i t t l e  s h o r t  
o f  c a t a s t r o p h i c  on t h e  i n d i v i d u a l  p r o d u c e r  and t h e  c o n s e q u e n t  
r e s u l t s  w e re  a m ark ed  p a u p e r i z a t i o n  and g rowing  i n d e b t e d n e s s .
The g o v e r n m e n t  was c o n c e r n e d  enough  a b o u t  p o s s i b l e  food
s h o r t a g e s  r e s u l t i n g  f r om  t h i s  s i t u a t i o n  t o  s e t  up a n  i n q u i r y  i n
7
1932 .  The i n q u i r y ,  c o n d u c t e d  by E . P .  W e l l e n s t e i n ,  fo u n d  t h e  
s i t u a t i o n  i n  t h e  c o c o n u t  g ro w in g  r e g i o n s  s e r i o u s  b e c a u s e  i t  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  c o l l a p s e  o f  j o b  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  c i t i e s .  At 
t h e  same t i m e ,  t h e  p e p p e r  g ro w in g  d i s t r i c t s  o f  Lampung,  w h ich  had  
p r e v i o u s l y  o f f e r e d  s e a s o n a l  employment  t o  B a n t e n e s e  p e a s a n t s ,  had  
b e e n  b a d l y  h i t  by  t h e  f a l l  i n  p e p p e r  p r i c e s .  As a  r e s u l t ,  t h e  
wages  now p a i d  w e re  s c a r c e l y  en ough t o  c o v e r  t h e  c o s t  o f  p a s s a g e  
an d  m a i n t e n a n c e  i n  t h e  Lampungs . M o reo v er ,  t h e  i n q u i r y  was 
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  f a l l  i n  income f r om  m i g r a t i o n  and c o c o n u t  
p r o d u c t i o n  l e d  i n e v i t a b l y  to  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  l o c a l l y  i n  m e e t i n g
g
t a x  demands .  As W e l l e n s t e i n  n o t e d ,  a c a t e g o r y  o f  i n d i v i d u a l  
f a r m e r s  was s l o w l y  coming i n t o  t h e  p o s i t i o n  w h e re  t h e y  o b t a i n e d  
l i t t l e  o r  no income f r o m  t h e i r  l a n d ,  y e t  r e m a i n e d  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  l a n d  t a x  ( l a n d r e n t e ) .
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W e l l e n s t e i n ' s  r e p o r t  d i d  h av e  t h e  im m e d ia t e  e f f e c t  o f
c o n t r i b u t i n g  t o  a  d e c i s i o n  by t h e  gov ernment  t o  l o w e r  t h e  l a n d
9t a x  l e v y  m  B a n t e n  m  1932 by 20% and i n  some a r e a s  by  30%.
As e l s e w h e r e ,  ho w ev er ,  l i t t l e  e l s e  was done t o  a l l e v i a t e  t h e  
p e a s a n t r y ' s  p o s i t i o n  and when a n o t h e r  i n q u i r y  was c o n d u c t e d  i n  
1936 i n t o  economic  c o n d i t i o n s  i n  B a n t e n ,  t h e y  we re  fo u n d  t o  have  
d e t e r i o r a t e d  e v e n  f u r t h e r .  W id e s p r e a d  paw nin g  o f  l a n d  was found  
t o  b e  t h e  norm t h r o u g h o u t  t h e  c o a s t a l  c o c o n u t  g ro w in g  a r e a s .  I n  
m o s t  c a s e s ,  i n  o r d e r  t o  r e p a y  t h e  l o a n  t o  m o n e y l e n d e r s ,  p e a s a n t s  
w e re  f o r c e d  t o  d e l i v e r  t h e i r  p r o d u c e  a t  p r i c e s  ev e n  lo w e r  t h a n  
t h o s e  p r e v a i l i n g  a t  m a r k e t  r a t e s . ^
O t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  s t r a i t e n e d  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t i m e
w e re  a l l  t o o  e v i d e n t .  The number o f  p i l g r i m s  t o  Mecca w h i c h ,  i n
1930,  had s t i l l  b e e n  2 ,1 5 7  f r o m  B a n t e n ,  h ad  f a l l e n  t o  58 i n  1934
and was o n l y  t o  r e a c h  157 i n  19 36 ,  an i n d i c a t i o n  p e r h a p s  t h a t  t h e
e f f e c t s  o f  t h e  d e p r e s s i o n  w e re  b e i n g  f e l t  by  a l l  s o c i a l  g ro u p s  and
12n o t  j u s t  by t h e  p o o r e r  p e a s a n t s .  T he re  was a t  t h e  same t im e  a
marked i n c r e a s e  i n  paw ning o f  b e l o n g i n g s  and s a l e  o f  l i v e s t o c k .
The number o f  g o a t s  i n  t h e  r e g i o n  d e c r e a s e d  by a l m o s t  a q u a r t e r
b e t w e e n  1931 and 1 933 ,  f rom  9 6 ,0 0 0  to  76 ,000  and t h e  number  o f
13sh ee p  f r om  7 0 ,0 0 0  t o  4 9 , 0 0 0 .  Wage r a t e s  e v e r y w h e r e  f e l l  t o  a l l
t i m e  lo w s .  I n  B a n t e n  i t s e l f  a  l a b o u r e r  on t h e  f i e l d s  who c o u l d
s t i l l  e a r n  45 c e n t s  a day i n  1930 fo u n d  t h e  wages  had d ro p p e d  t o
15 c e n t s  a day by 1935.  Nor  w e re  b e t t e r  wages  n e c e s s a r i l y  t o  be
o b t a i n e d  e l s e w h e r e .  Day wages  f o r  a l a b o u r e r  i n  t h e  Lam pu ng s ,
w h ic h  had  a v e r a g e d  75 c e n t s  i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 s ,  had f a l l e n  t o
1415 t o  20 c e n t s  by 1934.
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D e s p i t e  t h e  r e a l  an d  s u b s t a n t i a l  f a l l  i n  income s u f f e r e d  by 
t h e  p e a s a n t r y  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  r e a c t i o n  was muted  and c o v e r t .  Memory 
o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  1926 r e v o l t  and o f  i t s  human c o s t  was a l l  
t o o  n e a r .  L a r g e  d e t a c h m e n t s  o f  f i e l d - p o l i c e  s t a t i o n e d  i n  S e r a n g ,  
C i l e g o n ,  P a n d e g l a n g ,  Menes a n d  R a n g k a s b i t u n g , t o g e t h e r  w i t h  
r e g u l a r  m i l i t a r y  e x e r c i s e s  h e l d  i n  t h e  r e g i o n ,  w e re  a l l  t o o  b i t t e r  
a  r e m i n d e r  o f  t h e  p e n a l t i e s  a n o t h e r  r e v o l t  m i g h t  h a v e  t o  p a y .  The 
p e a s a n t r y  was d i s o r g a n i z e d ,  i s o l a t e d  i n  v i l l a g e s  a n d  a t  m o s t  
o r g a n i z e d  a r o u n d  t h e  s m a l l  power  s t r u c t u r e  o f  t h e  l o c a l  u lam a and 
j a w a r a .  M o r e o v e r ,  t h e  n a t u r e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  
m o s t  o f  whom w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  N a h d a t u l  Ulama 
( A s s o c i a t i o n  o f  I s l a m i c  S c h o l a r s )  were  w i t h o u t  any r e p r e s e n t a t i o n  
i n  B a n t e n ,  m i l i t a t e d  a g a i n s t  any  mass  i n v o l v e m e n t  i n  p o l i t i c s .  The 
m a j o r i t y  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  p a r t i e s  a d o p t e d  an  a t t i t u d e  o f  d i s d a i n  
t o w a r d s  I s l a m  and e n v i s a g e d  a s e c u l a r  m o d em  s t a t e  w h i c h  was h a r d l y  
l i k e l y  t o  w in  much s u p p o r t  i n  B a n t e n .  The a b s e n c e  o f  an y  o v e r t  
c h a n n e l s  f o r  m a n i f e s t a t i o n  o f  p o l i t i c a l  and s o c i a l  g r i e v a n c e s  i n  
t h e  h i g h l y  r e p r e s s i v e  p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e  w h ich  p r e v a i l e d  i n  t h e  
1930s made c o v e r t  r e s i s t a n c e  t h e  o n l y  o p t i o n .
The p e a s a n t s  r e a c t e d  i n  many ways  to  t h e  c i r c u m s t a n c e s  of
t h e  d e p r e s s i o n .  Some o b s e r v e r s  n o t e d  a marked  i n c r e a s e  i n  m u t u a l
15h e l p  m  t h e  v i l l a g e s .  Many o f  t h o s e  r e t u r n i n g  f r om  B a t a v i a  o r
S u m a t ra  o f t e n  h e l d  s m a l l  p l o t s  o f  l a n d  and t h i s ,  t o  some e x t e n t ,
c u s h i o n e d  them a n d  p r o v i d e d  fo o d  a t  l e a s t  f o r  t h e  im m e d ia t e  f a m i l y .
T h e r e  was a l s o  a n o t a b l e  s h i f t  o f  p e a s a n t s  moving  t o  t h e  s p a r s e l y
p o p u l a t e d  s o u t h e r n  r e g i o n  o f  B a n t e n ,  where  i t  was s t i l l  p o s s i b l e  t o
16r e c l a i m  l a n d  and p r a c t i s e  sw id d en  c u l t i v a t i o n  (h u m a ) .
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R e s i s t a n c e  t o  t a x  c o l l e c t i o n  was w id esp read ^  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  a l t e r n a t i n g  b e t w e e n  w r i t i n g  o f f  some t a x  d e b t s  and 
i s s u i n g  w a r r a n t s  f o r  t h e  s e i z u r e  o f  goods  and l a n d .  I n  1 9 34 ,  t h e  
R e s i d e n t ,  J . S .  de  K a n t e r ,  w r o t e  t h a t  t h e r e  was a n  i n c r e a s i n g  
u n w i l l i n g n e s s  and i n a b i l i t y  on t h e  p a r t  o f  m o s t  p e a s a n t s  t o  mee t  
t h e  l a n d  t a x ,  a  s i t u a t i o n  w h i c h  c o u l d  o n l y  be  co p e d  w i t h  by t h e  
i s s u i n g  o f  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  d i s t r e s s  w a r r a n t s .  Th e e x e c u t i o n  
o f  t h e s e  w a r r a n t s  was p u t  i n  t h e  h a n d s  o f  l o c a l  p a n g r e h  p r a j a  who 
w ere  a s s i s t e d  by t h e  f i e l d - p o l i c e . ^  D e s p i t e  t h e s e  d r a s t i c  
m e a s u r e s ,  h o w e v e r ,  t h e  l a n d  t a x  a r r e a r s  mounted s t e a d i l y ,  a s  i s  
c l e a r  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
T a b l e  XX
Land t a x  a r r e a r s  i n  B a n t e n  i n  g u i l d e r s
1930 1931 1932 1933
S e r a n g 4 ,0 8 2 1 3 ,7 7 9 3 8 , 7 2 5 1 4 0 ,2 4 1
P a n d e g l a n g 982 3 ,7 8 6 2 0 ,6 3 9 1 0 6 ,1 0 8
Lebak 599 375 1 ,8 1 2 1 0 ,3 0 6
S o u r c e :  MvO 
By t h e  l a t e
, de K a n t e r ,  19 34 ,  
1 9 3 0 s ,  a r r e a r s  h ad
p .  191 
grown ev en f u r t h e r , w i t h  t h e
a d m i n i s t r a t i o n  h a v i n g  no a l t e r n a t i v e  i n  many c a s e s  t o  w r i t i n g  o f f
t. j  i- 18t h e  d e b t s .
The m o s t  m ark ed  r e a c t i o n  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d e p r e s s i o n ,  
h o w e v e r ,  was an  i n c r e a s e  i n  b a n d i t r y  an d  t h e  r e e m e r g e n c e  o f  s e v e r a l
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j a w a r a  b a n d s  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 s .  T h es e  o p e r a t e d  t h r o u g h o u t  B a n t e n ,
e s p e c i a l l y  i n  S e r a n g  r e g e n c y ,  b u t  t h e i r  a c t i v i t i e s  s p r e a d  a l s o
a c r o s s  i n t o  t h e  T a n g g e r a n g  r e g e n c y  o f  B a t a v i a  an d  e v e n  e a s t  o f  t h e
19c a p i t a l  i n t o  Krawang r e g e n c y .  I n  t h e  Menes a r e a ,  t h e  g ro u p s  were
20known as  o r o k  l a n j a n g  ( l i t .  u n a t t a c h e d  young  m e n ) . O r i g i n a l l y  a 
m u t u a l  a i d  s o c i e t y ,  t h e  o r o k  l a n j a n g  had i t s  own a d m i n i s t r a t i o n ,  
t r e a s u r e r  and  l o c a l  b r a n c h e s .  Some b r a n c h e s  h a d  t h e i r  own p r e s i d e n t  
and s e c r e t a r y  w i t h  members p a y i n g  m o n t h ly  c o n t r i b u t i o n s .  Many 
j a w a r a  and e n t o l  ( a  l o c a l  Menes n o b l e  te rm )  a p p e a r  t o  h a v e  j o i n e d  
i t  and t h e  g ro up  r e p o r t e d l y  d o m i n a t e d  v i l l a g e  s o c i e t y  i n  t h e  r e g i o n .  
L o c a l  o f f i c i a l s  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  w e re  o f t e n  f o r c e d  t o  t u r n  a 
b l i n d  eye  t o  i t s  a c t i v i t i e s  f o r  f e a r  o f  r e p r i s a l s  on t h e m s e l v e s  o r  
t h e i r  f a m i l i e s .  As w i t h  t h e  j a w a r a  g ro u p s  i n  n o r t h  B a n t e n ,  many 
o r o k  l a n j a n g  members a p p e a r  to  h a v e  b ee n  i n v o l v e d  i n  t h e  PKI i n  
1926.
I n  S e r a n g  r e g e n c y ,  t h e  j a w a r a  bands  had a more  v i o l e n t
21r e p u t a t i o n  t h a n  t h e  o r o k  l a n j a n g  m  Menes.  W i t h i n  t h e  j a w a r a
communi ty  i t s e l f ,  t h e r e  seems t o  h av e  b e e n  a h i e r a r c h y  o f  g r o u p s ,
w i t h  two g r o u p s  i n  p a r t i c u l a r  b e i n g  e s p e c i a l l y  n o t o r i o u s ,  t h a t  o f
S e n i i n  Gede ( S e n i i n  t h e  G r e a t )  and H a j i  A rm a n a 's  Amprak ( l i t .
f o l l o w e r ,  p u p i l ) .  Below t h e s e  two m a in  g r o u p s  w e r e  a h o s t  o f
s m a l l e r  j a w a r a  b a n d s  w h i c h  d o m i n a t e d  p a r t i c u l a r  v i l l a g e s  o r  a r e a s ,
22f r e q u e n t l y  o r g a n i z i n g  p r o t e c t i o n  r a c k e t s .  S m a l l e r  g r o u p s  o f t e n
p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  l a r g e r  o n e s .  T hese  g ro u p s  e x t r a c t e d  money 
f rom  l o c a l  C h i n e s e  o r  m e r c h a n t s  i n  r e t u r n  f o r  g u a r d i n g  t h e i r  
p r o p e r t y .  I t  seems t h e y  p a r t i c u l a r l y  made a  t a r g e t  o f  
m o n e y l e n d e r s  and  ow ne rs  o f  l a r g e  c o c o n u t  g r o v e s .  Such was t h e i r
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power  t h a t  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  o f  S e r a n g  i n  1940,
D.H. Meyer ,  d e s c r i b e d  them a s  h a v i n g  formed " a  s t a t e  w i t h i n  a
23s t a t e  and p a r a l y s e d  t h e  v i l l a g e  and l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n " .
The two m ai n  g r o u p s ,  t h o s e  o f  S a n i i n  and H a j i  Armana,  had a 
w id e  r a n g e  o f  i n f l u e n c e  and o p e r a t i o n  t h a t  e x t e n d e d  o u t s i d e  t h e  
B a n t e n  a r e a .  S a n i i n  s t y l e d  h i m s e l f  t h e  ' P r i n c e  o f  t h e  t h i e v e s '
(Mandahe j a w a r a ) and b o t h  g r o u p s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  t h e m s e l v e s
. 24
a s  c h i l d r e n  o f  t h e  S u l t a n  o f  B a n t e n ' . L e a d e r s h i p  o f  t h e s e  two
g ro u p s  and o f  some o f  t h e  s m a l l e r  ones  had good c o n n e c t i o n s  w i t h
l o c a l  h a j i ,  e s p e c i a l l y  s e c h  h a j i  ( h a j i  who o r g a n i z e d  t h e  p i l g r i m a g e
t o  Mecca) an d  w i t h  p o k r o l  bambu ( u n q u a l i f i e d  l a w y e r s ) . Dozens  o f
v i l l a g e  h e a d s ,  j a r o  an d  e v e n  some d i s t r i c t  o f f i c i a l s  w e r e  s a i d  t o
be  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l  and t h e s e  were  g i v e n  a s p e c i a l  name i n  t h e
25j a w a r a  t e r m i n o l o g y ,  u l e r  e n d a s  l o r o  ( s n a k e  w i t h  two h e a d s ) .
O f f i c i a l s  o r  headmen who s t e p p e d  o u t  o f  l i n e  w ou ld  b e  t h r e a t e n e d
w^ t 1^ b a l es  ( r e p r i s a l s ) . D i s p u t e s  b e tw e e n  t h e  two main  g r o u p s  were
n o t  uncommon, w i t h  d e s t r u c t i o n  o f  e a c h  o t h e r ' s  p r o p e r t y  and a n i m a l s
2 ^
and e v e n  k i l l i n g s  f r e q u e n t l y  t h e  r e s u l t .  I n  1939 a l o n e ,  t h e r e  was
a n  a v e r a g e  o f  18 c a s e s  o f  m u r d e r  and a t t e m p t e d  m u r d e r  p e r  m onth ,
mos t  o f  them a t t r i b u t e d  t o  t h o s e  two g r o u p s .  C as es  o f  t h e f t  o f
27p r o p e r t y  an d  e s p e c i a l l y  o f  l i v e s t o c k  r a n  i n t o  t h e  h u n d r e d s .
Meyer e s t i m a t e d  t h e  h a r d  c o r e  o f  t h e s e  j a w a r a  b an d s  t o  h a v e
28numbered a r o u n d  600 men w i t h  2 ,0 0 0  t o  3 ,0 0 0  y o u n g e r  f o l l o w e r s .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  o v e r t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  t h e  j a w a r a  g ro u p s  
p r e s e n t e d  t h e  m a in  c h a l l e n g e  and p r o b lem  f o r  t h e  c o l o n i a l  go ve rnment  
i n  B a n t e n  i n  t h e  l a t e  193 0 s .  The o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  o f  
t h e  c i t i e s  fo u n d  l i t t l e  r e s p o n s e  i n  B a n t e n ,  w h e re  t h e y  w e r e  v iew ed
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w i t h  deep s u s p i c i o n  by t h e  c o n s e r v a t i v e  u l a m a .  The o n l y  o p p o s i t i o n
t o  c o l o n i a l  r u s t  en  o r d e  ( p e a c e  and o r d e r )  came f rom  t h e  j a w a r a
who, i n  some c a s e s ,  m a i n t a i n e d  l i n k s  w i t h  f o r m e r  D i g u l i s t s ,  who
b e g a n  t o  r e t u r n  t o  B a n t e n  f r om  1938,  and w i t h  c l a n d e s t i n e  l e f t i s t
g r o u p s .  The m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  g ro u p s  was t h a t  l e d  by
T j e  Mamat an d  Tubagus  A l i p a n  and i n c l u d e d  s e v e r a l  e x - D i g u l i s t s  and
o t h e r  f o r m e r  PKI members who h ad  f l e d  t o  M alaya f o l l o w i n g  t h e
c o l l a p s e  o f  t h e  1926 r e v o l t .  T h ro ugh  t h e i r  a s s o c i a t i o n  i n  e x i l e
w i t h  D jam a l u d d i n  Tamin an d  S u b a k a t ,  t h e y  became members o f  PARI
(P a r t a i  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  -  I n d o n e s i a n  R e p u b l i c  P a r t y ) , t h e  p a r t y
e s t a b l i s h e d  by Tan Maiaka  f o l l o w i n g  h i s  b r e a k  w i t h  t h e  C o m in te rn  
29i n  1927.
T j e  Mamat,  t h e  f o r m e r  s e c r e t a r y  o f  t h e  PKI b r a n c h  i n  Anyer  i n
1926,  r e t u r n e d  t o  I n d o n e s i a  i n  1930 and s e t  up a p o l i t i c a l  s t u d y
30c l u b  m  Pal em ban g  w i t h  Mohammad A r i f  S i r e g a r .  I n  1932,  f o l l o w i n g  
t h e  a r r e s t  o f  Tan M al a lca ' s  a i d e ,  D ja m a lu d d in  Tamin,  t h e  Palembang  
PARI c e l l  was b r o k e n  up.  A l t h o u g h  T j e  Mamat was d e t a i n e d  f o r  
s e v e r a l  w e e k s ,  he  was e v e n t u a l l y  r e l e a s e d  f o r  l a c k  of  e v i d e n c e .  He 
r e t u r n e d  t o  B a n t e n  i n  t h e  m i d - 1 9 3 0 s ,  where  h e  e a r n e d  a l i v i n g  a s  a 
p o k r o l  bambu,  f r e q u e n t l y  a p p e a r i n g  b e f o r e  l o c a l  c o u r t s  on b e h a l f  o f  
j a w a r a .  By t h e  l a t e  1 9 3 0 s ,  T j e  Mamat had fo rmed  a c l a n d e s t i n e  
g roup w h ich  had c o n t a c t  w i t h  l o c a l  j a w a r a  and a l s o  w i t h  B a t a v i a -  
b a s e d  l a b o u r  u n i o n s  s u c h  a s  P e r s i  ( P e r s a t u a n  S o p i r  I n d o n e s i a  -  
I n d o n e s i a n  D r i v e r s '  U n i o n ) ,  More e x - D i g u l i s t s  r e t u r n e d  home i n  
1 9 3 9 -4 0 ,  among s t  them H a j i  Achmad C h a t i b ,  and became l o o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  group an d  i t s  l e a d e r ,  T j e  Mamat.  W h i l s t  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h i s  c l a n d e s t i n e  g r o u p i n g  s e e m i n g l y  e s c a p e d  Du tch
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a t t e n t i o n ,  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  j a w a r a  bands  and t h e  t h r e a t  t h ey  
p o s e d  t o  law  and o r d e r  i n c r e a s i n g l y  c a l l e d  f o r  d e c i s i v e  a c t i o n .  
Moving e x t r a  f i e l d - p o l i c e  u n i t s  i n t o  t h e  r e g i o n ,  t h e  Du tch  
s u c c e e d e d  b e t w e e n  E e b r u a r y  and May 1940 i n  b r e a k i n g  s e v e n  j a w a r a
31b a n d s ,  a r r e s t i n g  175 p e o p l e  i n c l u d i n g  S e n i i n  Gede an d  H a j i  Armana.
The J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  o f  1942 -45  b r o u g h t  i m p o r t a n t  ch anges  
i n  i t s  wake.  A l t h o u g h  t h e  e x i s t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  was 
k e p t  i n t a c t ,  t h e  J a p a n e s e  s o u g h t  t o  m o b i l i z e  t h e  I n d o n e s i a n  p e o p l e  
d i r e c t l y  f o r  t h e  w ar  e f f o r t .  To t h i s  en d ,  u n l i k e  t h e  D u t c h ,  t h e y  
r e c o g n i z e d  n a t i o n a l i s t  and Musl im l e a d e r s  a s  l e g i t i m a t e  b r o k e r s  
b e t w e e n  t h e  g o ve r nm en t  and t h e  p e o p l e .  A v a r i e t y  o f  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s e t  up t o  f u r t h e r  J a p a n e s e  w a r  a i m s ,  some of  
w h i c h ,  s u c h  a s  t h e  S e i n e n d a n  (You th  O r g a n i z a t i o n )  an d  t h e  Ke ib odan  
( A u x i l i a r y  P o l i c e ) , gave  t h e i r  members a  q u a s i - m i l i t a r y  t r a i n i n g .
An even more i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n t  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n
1943 o f  an  I n d o n e s i a n  a u x i l i a r y  army,  t h e  PETA (P em be la  Tanah A i r  -
32D e f e n d e r s  o f  t h e  F a t h e r l a n d ) .  Equ ipped  w i t h  l i g h t  a r m s ,  t h e  
PETA was commanded by  I n d o n e s i a n  o f f i c e r s  up to  t h e  l e v e l  o f  
b a t t a l i o n  commander (d a i d a n c h o ) . The PETA was o r g a n i z e d  r e g i o n a l l y  
and b a t t a l i o n  commanders w e re  u s u a l l y  p r o m i n e n t  l o c a l  f i g u r e s  a b l e  
t o  p r o v i d e  a f o c u s  o f  l o y a l t y  b u t ,  i m p o r t a n t l y ,  n o t  i n v o l v e d  i n  
a c t u a l  m i l i t a r y  command. T h i s  was l e f t  t o  l o w e r  r a n k i n g  o f f i c e r s  
su ch  a s  t h e  company commanders ( chudancho)  and  t o  t h e  p l a t o o n  
commanders ( s h o d a n c h o ) . The s t r o n g e s t  t i e s  w e re  f o r g e d  t h e r e f o r e  
a t  t h e  l o w er  l e v e l s  o f  t h e  army.  At  t h e  same t im e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
o r g a n i z e d  a u x i l i a r y  I n d o n e s i a n  m i l i t a r y  f o r m a t i o n s ,  t h e y  a l s o  s o u g h t
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t o  d e v e l o p  a p o p u l a r  n a t i o n a l i s t  c o n s c i o u s n e s s ,  a l t h o u g h  one w h ich  
d i d  n o t  i n  any way c h a l l e n g e  t h e i r  r u l e .
The p e r i o d  o f  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  i s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
p o p u l a r  c o n s c i o u s n e s s  of  m o s t  I n d o n e s i a n s  as  a t i m e  o f  a p p a l l i n g  
econ omic  and s o c i a l  d e p r i v a t i o n .  T h i s  was e s p e c i a l l y  so i n  B a n t e n .  
The J a p a n e s e  made h ea v y  demands on t h e  p e a s a n t r y  f o r  p r o d u c e  and 
l a b o u r  w h i c h ,  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  o c c u p a t i o n ,  w e re  n o t  
p a i d  f o r .  Romusha ( l a b o u r e r s )  were  r e c r u i t e d  on a l a r g e  s c a l e  i n  
B a n t e n  f o r  p r o j e c t s  n o t  o n l y  i n  J a v a ,  b u t  a l s o  i n  S u m a t ra  and 
M alaya .  Economic  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y  d e c l i n e d  m a r k e d l y ,  w i t h  
w i d e s p r e a d  m a l n u t r i t i o n  d e v e l o p i n g  i n  many p a r t s  o f  t h e  r e g i o n .
D u r in g  t h e  o c c u p a t i o n ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  two d o m i n a n t  s o c i a l
g r o u p s ,  t h e  u lam a and  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  ch a n g ed  m a r k e d l y .  F o r
t h e  u l am a ,  t h e  war  y e a r s  b r o u g h t  to  I s l a m  a n  o f f i c i a l  i m p o r t a n c e
t h a t  had b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  d e n i e d  i t  .d u r in g  t h e  D u t c h  c o l o n i a l
p e r i o d .  Almos t  c e r t a i n l y ,  t h i s  awakened e x p e c t a t i o n s  am ongs t  t h e
u lam a when,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a l i m i t e d  p o l i t i c a l  r e c o g n i t i o n  was
a c c o r d e d  t o  them by t h e  g o v e r n m e n t .  The mos t  d r a m a t i c  e x p r e s s i o n
o f  t h e i r  chang ed  p o s i t i o n  was t h e  a p p o i n t m e n t  o f  H a j i  Achmad C h a t i b
and K i y a i  Sjamaun as  commanders o f  two o f  t h e  f o u r  b a t t a l i o n s  o f
33PETA m  t h e  r e g i o n .  The o t h e r  two b a t t a l i o n  commanders i n  B an ten  
w e re  p a n g r e h  p r a j a  o f f i c i a l s ,  i n c l u d i n g  o ne ,  E n t o l  T e r n a j a ,  who 
h ad  b e e n  a  f i e l d - p o l i c e  o f f i c e r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  1926 r e v o l t .  
O t h e r  u l am a w e re  aw arded o t h e r  o f f i c i a l  p o s i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e s e  
w ere  l a r g e l y  t o  n o m i n a l  b o d i e s  d e a l i n g  w i t h  r e l i g i o u s  o r  s o c i a l  
a f f a i r s .
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C o n t r o l  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  h ow ever ,  r e m a i n e d  f i r m l y  i n  
t h e  h an d s  o f  t h e  J a p a n e s e  and  t h e  p a n g r e h  p r a j a .  Even i n  t h e  
PETA, w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  few u l a m a ,  
o f f i c e r s  w e re  drawn a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f rom  p r i y a y i  r a t h e r  t h a n  
o r t h o d o x  I s l a m i c  b a c k g r o u n d s .  The a p p o i n t m e n t  o f  a few u lam a 
seems l a r g e l y  t o  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  a p p e a s e  l o c a l  s e n t i m e n t ,  
b u t  t h e  a l l - i m p o r t a n t  r e c r u i t m e n t  t o  t h e  PETA was o r g a n i z e d  
t h r o u g h  l o c a l  g o v e r n m e n t .  O f f i c e r s  were  o v e r w h e l m i n g l y  young men 
w i t h  a t  l e a s t  W e s t e r n  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  w h i l s t  c a r e  seems t o  
h av e  b e e n  t a k e n  even w i t h  r e c r u i t m e n t  o f  t h e  l o w e r  r a n k s .  T h e r e  
was t h u s  no q u e s t i o n  o f  u lama  e n t e r i n g  en m as se  w i t h  t h e i r  s a n t r i .
The p o s i t i o n  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  i n  B a n te n  was s u b s t a n t i a l l y  
e r o d e d  d u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n  y e a r s .  S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e i r  
c o n t r o l  o f  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  p o l i t i c a l  s t a t u s  and r a n k  r e m a i n e d  
i n t a c t ,  b u t  i t  was p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  t h e  f o r m e r  t h a t  t h e y  became 
c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  w o r s t  h a r d s h i p s  o f  t h e  o c c u p a t i o n .  The 
p o l i c e ,  m o s t  o f  whose s e n i o r  o f f i c e r s  i n  B a n te n  w e re  f r om  o u t s i d e  
t h e  r e g i o n ,  w e re  g i v e n  t h e  t a s k  o f  h u n t i n g  down s u s p e c t e d  A l l i e d  o r  
l e f t i s t  s y m p a t h i s e r s  and o f  c u r b i n g  t h e  r e s t l e s s  j a w a r a .  Bands o f  
j a w a r a  h a d  b e g u n  t o  r e e m e r g e  i n  1 9 4 4 - 4 5 ,  t h e  m o s t  a c t i v e  b e i n g  t h a t  
o f  S o le i m a n  G u n u n g s a r i  i n  t h e  Ciomas a r e a .
D u r i n g  t h e  wa r  y e a r s , t h e  g roup a r o u n d  Tj e Mamat m a i n t a i n e d
c o n t a c t s  w i t h  r a d i c a l  g ro u p s  o u t s i d e  o f  B a n t e n ,  i n c l u d i n g  t h e
1J o y o b o y o 1 movement  o f  Mr J u s u f ,  a r a d i c a l  l a w y e r  who had h ea d ed
34t h e  P e r s i  u n i o n  and was t o  r e v i v e  t h e  PKI i n  O c t o b e r  1945.
A l t h o u g h  on t h e  w h o l e  T j e  Mamat and h i s  a s s o c i a t e s  a b j u r e d  any 
c o n t a c t  w i t h  g ro u p s  o r  i n d i v i d u a l s  t h a t  were  m a r k e d l y  p r o - J a p a n e s e ,  
t h e y  m a i n t a i n e d  l i n k s  w i t h  H a j i  Achmad C h a t i b ,  who was a p p o i n t e d
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d a i d a n c h o  ( b a t t a l i o n  commander) i n  t h e  PETA, an d  w i t h  some pemuda
35who h ad  b e e n  drawn i n t o  J a p a n e s e - s p o n s o r e d  y o u t h  g r o u p s .
T j e  Mamat h i m s e l f  and many o f  t h e  g roup a r o u n d  him w e r e  a r r e s t e d
i n  1944 by t h e  K e m p e i t a i , t h e  J a p a n e s e  S e c u r i t y  P o l i c e .  Two
l e a d i n g  f i g u r e s  o f  t h e  g r o u p ,  H i d a y a t  and H a j i  S i n t i n g ,  an
e x - D i g u l i s t ,  d i e d  i n  d e t e n t i o n ,  w h i l e  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  T j e  Mamat,
3 6w e r e  i m p r i s o n e d  and t o r t u r e d .  The e x p e r i e n c e s  o f  t h i s  gro up  
d u r i n g  t h e  w ar  l e f t  them w i t h  a h a t r e d  n o t  o n l y  o f  t h e  J a p a n e s e  b u t  
a l s o  o f  t h e  I n d o n e s i a n  o f f i c i a l s  and p o l i c e  who t h e y  saw as  w i l l i n g  
c o l l a b o r a t o r s .
R e l a t i o n s  w i t h  t h e  J a p a n e s e  w e re  n o t  e n t i r e l y  n e g a t i v e ,
ho w ever .  S p e c i a l  n o t e  h a s  t o  be  made o f  t h e  w a r t i m e  a c t i v i t i e s  o f
t h e  o f f i c e  o f  t h e  K a ig un  Bulcanfu Daisanglca ( J a p a n e s e  N av a l  C o u n t e r -
37I n t e l l i g e n c e )  i n  B a n t e n .  The hea d  o f  t h i s  o f f i c e  was
Tomegoro Y o s h i z u m i ,  a c o r r e s p o n d e n t  i n  B a t a v i a  f o r  t h e  To Hindo
Nippo b e f o r e  t h e  w a r .  Y osh izum i  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a f r e q u e n t
v i s i t o r  t o  B a n t e n  b e f o r e  19 42 ,  and d u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n  s e v e r a l
38B a n t e n e s e  w e re  r e c r u i t e d  t o  h i s  o f f i c e .  Of a y o u n g e r  g e n e r a t i o n  
f r om  t h e  v e t e r a n s  o f  1 9 26 ,  most  o f  t h e s e  B a n t e n e s e  had  b e e n  w o r k i n g  
i n  B a t a v i a  i n  1942.  A f t e r  1945,  a l l  o f  them became c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  Tan M a l a k a ' s  P e r s a t u a n  P e r j u a n g a n  ( S t r u g g l e  U n i o n ) .  
Some c o n t a c t  seems t o  h a v e  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  K a ig u n  g ro up  and t h e  
PKI/PARI g roup o f  T j e  Mamat,  and on a t  l e a s t  two o c c a s i o n s  t h e  
f o r m e r  made i n t e r v e n t i o n s  w i t h  t h e  K e m p e i t a i  t o  s e c u r e  t h e  r e l e a s e  
o f  e x - D i g u l i s t s  f rom p r i s o n .
Towards  t h e  end o f  1944,  t h e  Ka ig un  Bukanfu D a i s a n g k a  b eg a n  
to  t a k e  an i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  B a n t e n ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
f o r m a l l y  K a ig u n  ( t h e  J a p a n e s e  Navy) had no a u t h o r i t y  i n  J a v a .
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R u d im e n ta r y  g u e r r i l l a  t r a i n i n g  was g i v e n  i n  J a k a r t a  u n d e r  t h e
a u s p i c e s  o f  Y o s h i z u m i ’ s o f f i c e  t o  j a w a r a  l e a d e r s  f r om  West  J a v a ,
i n c l u d i n g  J a r o  K a r i s  and J a r o  Kamid f rom B a n te n ,  I n  May 194 5 ,
Yos h izu m i  f o l l o w e d  t h i s  up by v i s i t i n g  B a n t e n  w i t h  E n t o l  C h a e r u d d i n ,
a B a n t e n e s e  a i d e  and l a t e r  b o d y g u a r d  t o  Tan M a iak a .  The two men
a p p e a r  to  h a v e  met  w i t h  s e v e r a l  p r o m i n e n t  u lama and j a w a r a ,  and as
a r e s u l t  o f  t h e i r  v i s i t  400 young men were  t r a i n e d  f o r  one  month i n
39S e r a n g  m  J u n e  by  t h e  Bulcanfu D a i s a n g k a .  Most o f  t h o s e  t r a i n e d  
a p p e a r  t o  have b e e n  n o m i n a t e d  by j a w a r a  l e a d e r s .
The s i t u a t i o n  i n  B a n t e n  b e g a n  t o  d e t e r i o r a t e  m a r k e d l y  i n
1945. S h o r t a g e s  o f  f o o d  and c l o t h i n g  became p a r t i c u l a r l y  a c u t e .
A l r e a d y  a t  t h e  end o f  19 44 ,  r i c e  s h o r t a g e s  i n  t h e  Menes r e g i o n  h a d
b egun  t o  p r o d u c e  c o n s i d e r a b l e  u n r e s t ,  w i t h  p e a s a n t s  r e f u s i n g  to
make d e l i v e r i e s  o f  r i c e  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  an d  ev en  d e n y i n g  them 
. . .  40p e r m i s s i o n  t o  v i s i t  v i l l a g e s .  A l l e g a t i o n s  o f  w i d e s p r e a d  o f f i c i a l  
c o r r u p t i o n  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r i c e  h a r v e s t  a n d  i n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  c l o t h  i n c r e a s e d  t h e  r e s e n t m e n t  and b i t t e r n e s s  of 
t h e  p e a s a n t r y  t o w a r d s  t h e  p r i y a y i .  By m i d - 1 9 4 5 ,  u n r e s t  had  s p r e a d  
e v e n  i n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  PETA, w i t h  d e s e r t i o n s  r e p o r t e d  f r o m  t h e  
Labuan and C i l e g o n  b a t t a l i o n s .
The f i r s t  s i g n  t h a t  t h e  s im m e r in g  s o c i a l  t e n s i o n s  w e re  l i k e l y  
t o  g i v e  way t o  w i d e s p r e a d  d i s o r d e r s  o c c u r r e d  i n  A u g u s t  1945 when 
r i o t i n g  b r o k e  o u t  i n  t h e  Anyer  d i s t r i c t  o f  S e r a n g  r e g e n c y .  A 
f o r m e r  PKI s t r o n g h o l d  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  A n y e r ’ s l o c a l  economy had been  
s h a r p l y  h i t  d u r i n g  t h e  war  y e a r s  by t h e  c o m p l e t e  s t a n d s t i l l  i n  t h e  
c o p r a  i n d u s t r y .  The im m e d ia te  c a u s e  o f  t h e  r i o t i n g  a p p e a r s  t o  have  
b e e n  fo od  s h o r t a g e s  c a u s e d  by t h e  r i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  and t h e
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f a i l u r e  o f  t h e  a s s i s t a n t  wedana o f  Cinanglca t o  d i s t r i b u t e  c l o t h  
i n  e x c h an g e  f o r  r i c e .  New m ethods  f o r  r i c e  d e l i v e r i e s  i n t r o d u c e d  
i n  1945 mean t  t h a t  p e a s a n t s  had t o  s u r r e n d e r  b e t w e e n  66% and 75% 
o f  t h e i r  c r o p .
On 16 A u g u s t ,  p e a s a n t s  i n  C in an g k a  a p p r o a c h e d  t h e  a s s i s t a n t  
wedana ,  Tubagus  Mohammed A r s a d ,  dem anding t h a t  c l o t h  i n  h i s  
p o s s e s s i o n  be  t u r n e d  o v e r  t o  them.  When h e  r e f u s e d ,  h i s  r e s i d e n c e  
was p r o m p t l y  r a n s a c k e d  and  t h e  a s s i s t a n t  wedana f l e d  t o  An ye r  t o  
s e e k  h e l p .  The Wedana o f  A n y e r ,  Raden S o e k r a w a r d i ,  r e t u r n e d  t o  
C inangka  w i t h  t h e  a s s i s t a n t  wedana  and two p o l i c e m e n ,  b u t  when t h e y  
e n t e r e d  t h e  v i l l a g e  t h e y  w e r e  a t t a c k e d  by p e a s a n t s  armed w i t h
gololcs .  I n  t h e  m e l e e  t h a t  f o l l o w e d ,  Raden S o e k r a w a r d i  was k i l l e d ,
. . 42w h i l s t  t h e  o t h e r  o f f i c i a l s  managed t o  e s c a p e .  The r i o t i n g  was
o n l y  s u p p r e s s e d  on 18 A u g u s t ,  when 30 p o l i c e m e n  t o g e t h e r  w i t h  
J a p a n e s e  s o l d i e r s  e n t e r e d  t h e  v i l l a g e .  I n  t h e  f i g h t i n g  t h a t  
f o l l o w e d ,  one  p o l i c e m a n  and s e v e n  p e a s a n t s  were  k i l l e d .
The C o l l a p s e  o f  T r a d i t i o n a l  Government
The C in a n g k a  i n c i d e n t  was i n  many ways t h e  o p e n i n g  s h o t  i n  t h e  
s t r u g g l e  t h a t  was s o o n  to  d e v e l o p  b e tw e en  t h e  p a n g r e h  p r a j a  an d  
t h e  p e r j u a n g a n  ( r e v o l u t i o n a r y  m o v em en t ) . A l t h o u g h  t h e  d i s t u r b a n c e s  
w e re  o v e r  i n  a few d a y s ,  t h e  r e p e r c u s s i o n s  we re  w i d e s p r e a d .  
N e r v o u s n e s s  an d  u n e a s e  i n c r e a s e d  amongs t  t h e  J a p a n e s e  and 
I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n s  i n  A u g u s t  an d  S e p t e m b e r .  The K e m p e i t a i  
t r i e d  t o  k e e p  m a t t e r s  u n d e r  c o n t r o l  by  mak ing  a r r e s t s  and showing  
t h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  r e g i o n ,  b u t  f u r t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  u n r e s t  
were  n o t  l o n g  i n  coming.  I n  l a t e  A u g u s t ,  an  I n d o n e s i a n  p o l i c e
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p a t r o l  was a t t a c k e d  and f i r e d  on n e a r  t h e  v i l l a g e  o f  Talc takan,  
j u s t  o u t s i d e  S e r a n g ,  a s e n i o r  o f f i c e r ,  T j o k r o s u w i r y o , l o s i n g  an  
eye  i n  t h e  e n g a g e m en t .
I n  t h e  weeks  a f t e r  t h e  C in an g k a  i n c i d e n t ,  i t  was t o  b e  t h e
ulama and j a w a r a ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s m a l l  u n d e r g r o u n d  communis t
g r o u p s ,  t h a t  w e r e  t o  s e i z e  t h e  i n i t i a t i v e  r a t h e r  t h a n  t h e  pemuda
( y o u t h ) ,  who w e r e  so  a c t i v e  i n  t h e  m ai n  c i t i e s  o f  J a v a .  The
a b s e n c e  o f  any l a r g e  towns i n  B a n t e n ,  and a l s o  o f  a  s i g n i f i c a n t
i n t e l l i g e n t s i a  o r  m i d d l e  c l a s s ,  m ean t  t h a t  pemuda d i d  n o t  become
t h e  c r i t i c a l  r e v o l u t i o n a r y  group t h e r e  t h a t  t h e y  d i d  i n  many o t h e r
a r e a s .  PETA had b e e n  d i s b a n d e d  p r i o r  t o  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f
i n d e p e n d e n c e  on 17 A u g u s t  1945 and f o r m e r  PETA o f f i c e r s  i n  t h e
r e g i o n  w e re  r e l u c t a n t  t o  assume a l e a d e r s h i p  r o l e  i n  t h e  s t r u g g l e
t h a t  soon  e n s u e d ,  some e v e n  l e a v i n g  t h e  r e g i o n  f o r  J a k a r t a  and
Bandung.  I n  some q u a r t e r s ,  t h e  PETA w ere  a l r e a d y  b e i n g  denou nc ed
a s  c o l l a b o r a t o r s  and  t h e  g ro up  a s  a w h o le  became t h e  open  t a r g e t s
o f  a w h i s p e r i n g  ca mpa ign  b e c a u s e  o f  t h e i r  ' t r e a c h e r y 1 d u r i n g  t h e
o c c u p a t i o n .  T h e r e  was s t r o n g  r e s e n t m e n t  t o w a r d s  t h e  PETA b e c a u s e
o f  t h e i r  p r i v i l e g e d  a c c e s s  t o  fo o d  and c l o t h i n g  a n d  a l s o  b e c a u s e
43o f  t h e i r  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  J a p a n e s e .  The 
p r i y a y i  b a c k g r o u n d s  o f  most  o f  t h e  PETA o f f i c e r s  a l s o  made them 
f e a r f u l  o f  t h e  unknown outcome o f  any r e e n a c t m e n t  o f  t h e  1926 
r e v o l t  i n  t h e  r e g i o n .
S e p t e m b e r  1945 was marked by g ro w in g  t e n s i o n  t h r o u g h o u t  
B a n t e n ,  The v i o l e n c e  o f  t h e  e v e n t s  i n  C in an g k a  h ad  an  u n s e t t l i n g  
i n f l u e n c e  on p a n g r e h  p r a j a  and  l o c a l  p o l i c e  o f f i c i a l s  t h r o u g h o u t  
t h e  r e g i o n .  J a w a r a  b an d s  b e g a n  t o  emerge i n t o  t h e  op en  and
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a u t h o r i t y  was more  an d  more f l o u t e d .  The u l a m a ,  l o c a l  communis ts  
and j a w a r a  became c o n v i n c e d  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  any p r o -  
R e p u b l i c a n  l e a d e r s h i p  a t  t h e  t o p  o f  t h e  r e s i d e n c y  an d  w i t h  t h e  l a c k  
o f  any i n i t i a t i v e  f ro m  t h e  f o r m e r  PETA, t h e y  would  h a v e  t o  a c t .
The c o n v i c t i o n  was a l s o  s p r e a d i n g  t h a t  a c o m p l e t e  o v e r t h r o w  o f  t h e  
e x i s t i n g  s y s t e m  o f  gover nmen t  i n  t h e  r e g i o n  would  b e  n e c e s s a r y  a s  
t h e  J a p a n e s e  w e re  removed .  I n c r e a s i n g l y ,  a s  i n  1 9 2 6 ,  a l o o s e  
a l l i a n c e  o f  g r o u p s  c o a l e s c e d  t h a t  i n c l u d e d  u l a m a ,  j a w a r a  and l o c a l  
com m unis ts .  The e a s e  w i t h  w h i c h  t h e y  d i d  so was a s s i s t e d  by two 
f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h a t  i n  many c a s e s  key  l e a d e r s  o f  t h e  1926 
r e v o l t  w e r e  o n c e  a g a i n  i n v o l v e d ,  su c h  a s  H a j i  Achmad C h a t i b ,
Tubagus  A l i p a n ,  Tubagus  Hi lman  an d  T j e  Mamat. T h e i r  p a s t  
r e v o l u t i o n a r y  e x p e r i e n c e  gave t h e s e  men a t r e m e n d o u s  a u r a  o f  r e s p e c t  
and p r e s t i g e  i n  B a n t e n e s e  e y e s .  S e c o n d l y ,  a l l  t h e s e  g r o u p s  s h a r e d  
a p r o f o u n d  h a t r e d  o f  t h e  e x i s t i n g  I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n  and we re  
u n i t e d  i n  a d e t e r m i n a t i o n  to  s e e  i t  o v e r t h r o w n .
U n d o u b t e d l y  t o o  t h e  s m a l l  l e f t i s t  gro up a r o u n d  T j e  Mamat w e re
f o r t i f i e d  i n  t h e i r  c o n v i c t i o n s  by t h e i r  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e
p r e s e n c e  o f  Tan M alaka i n  B a n t e n .  U s in g  t h e  pseudonym ' I l y a s  H u s e n ' ,
t h e  v e t e r a n  I n d o n e s i a n  communist  had l i v e d  f o r  more  t h a n  two y e a r s ,
f rom  1943,  i n  B a n t e n ,  w o r k i n g  i n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  M i t s u b i s h i  c o a l
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mine m  Bayah m  s o u t h  B a n t e n .  Bu t  Tan M a l a k a ' s  c o n n e c t i o n s  w i t h
B a n t e n  w e n t  b a c k  e v e n  e a r l i e r .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i n  t h e  y e a r s
a f t e r  1926 h e  had  met  s e v e r a l  B a n t e n e s e  who had f l e d  I n d o n e s i a  i n
45t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  r e v o l t  o f  t h a t  y e a r .  D u r i n g  t h e  o c c u p a t i o n  
y e a r s ,  h e  had made c o n t a c t  w i t h  a  number o f  young  I n d o n e s i a n s  a c t i v e  
i n  J a p a n e s e  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  r e g i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  
so n —i n —law  o f  H a j i  Achmad C h a t i b .  Whe the r  he had  an y  d i r e c t  c o n t a c t
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w i t h  t h e  l o c a l  u n d e r g r o u n d  communi s ts  i s  more  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  
What i s  c e r t a i n  i s  t h a t  on 9 A ugus t  1945 Tan M al aka  was a s k e d  by a 
s m a l l  m e e t i n g  i n  R an g lca sb i tu n g  t o  r e p r e s e n t  B a n t e n  a t  a f o r t h c o m i n g  
pemuda m e e t i n g  i n  J a k a r t a ,
I n  l a t e  S e p t e m b e r ,  Tan M al ak a r e t u r n e d  to  B a n t e n  a n d  s p e n t
s e v e r a l  d a y s  i n  t h e  r e g i o n  b e f o r e  l e a v i n g  f o r  c e n t r a l  J a v a .  He
t r a v e l l e d  t o  Lab uan  t o  m ee t  H a j i  C h a t i b ,  i n c r e a s i n g l y  s e e n  as  t h e
46m o s t  i m p o r t a n t  r e v o l u t i o n a r y  f i g u r e  i n  B a n t e n .  T h e r e  f o l l o w e d  a  
s e r i e s  o f  m e e t i n g s  i n  S e r a n g  o f  c o r e  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s ,  many 
o f  them ex-PKI  and f o r m e r  D i g u l i s t s ,  w h ic h  w e re  a d d r e s s e d  by
Tan M a lak a .  One o f  t h o s e  p r e s e n t  a t  t h e s e  m e e t i n g s  r e c a l l e d  t h e
a t m o s p h e r e ,
" I n  l a t e  S e p t e m b e r  I  a t t e n d e d  a s e c r e t  m e e t i n g  i n  
S e r a n g  a t  w h ic h  Tan M al ak a and T j e  Mamat w e r e  t h e
m a i n  s p e a k e r s .  T h e r e  w e r e  a b o u t  40 p e o p l e  p r e s e n t ,
i n c l u d i n g  many f r om  T a n g g e r a n g  s u c h  a s  K i y a i  Achmad.
T h e r e  w e r e  many e x - D i g u l i s t s .  Tan M al ak a made a 
p a s s i o n a t e  s p e e c h  a d v o c a t i n g  t h e  e a r l y  t r a n s f e r  o f  
power  f r o m  t h e  J a p a n e s e  an d  t h e  c r e a t i o n  o f  g e n u i n e  
p e o p l e ' s  o r g a n s .  Some o f  t h o s e  p r e s e n t  a d v o c a t e d  
t h e  e x e c u t i o n  o f  a l l  p a n g r e h  p r a j a  and t h e  f e u d a l  
c l a s s  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  a im s  o f  1 9 2 6 . " 4 7
How much d i r e c t  i n f l u e n c e  Tan Malaka  h a d ,  h o w e v e r ,  on t h e  e v e n t s  
t h a t  f o l l o w e d  i s  n o t  so  c l e a r  an d  on 5 O c t o b e r  he l e f t  B a n t e n .
The h e s i t a n t  an d  e x t r e m e l y  c a u t i o u s  a p p r o a c h  t o  t h e  d e c l a r a t i o n  
o f  i n d e p e n d e n c e  i n  J a k a r t a  a d o p t e d  by t h e  p a n g r e h  p r a j a  i n c r e a s e d  
t h e  m i l i t a n c y  o f  r e v o l u t i o n a r y  g r o u p s .  The a d m i n i s t r a t i v e  c o r p s  
was d e m o r a l i z e d  a n d  f e a r e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  w i d e s p r e a d  s o c i a l  
u n r e s t .  W h i l e  t h e  J a k a r t a  g o ve rnm en t  p r o m o te d  t h e  I n d o n e s i a n  
v i c e  r e s i d e n t s  ( f u k u —shuch o k an )  t o  f u l l  R e s i d e n t  i n  m o s t  a r e a s  on 
5 S e p t e m b e r ,  t h e  V ic e  R e s i d e n t  i n  B a n t e n ,  Raden T .R .  T i r t a s u j a t n a ,
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was n o t  o f f i c i a l l y  a p p o i n t e d  R e s i d e n t  o f  B a n t e n  u n t i l
4829 S e p t e m b e r .  The s u s p i c i o n s  o f  l o c a l  r e v o l u t i o n a r i e s  w e re  
a r o u s e d  and i t  was w i d e l y  assumed t h a t  T i r t a s u j a t n a ,  who was n o t  
B a n t e n e s e ,  was g u i l t y  o f  s e r i o u s  s h o r t c o m i n g s  an d  s u s p e c t e d  o f  
p r o - D u t c h  s y m p a t h i e s .  R i g h t l y  o r  w r o n g l y ,  T i r t a s u j a t n a  was h e l d  
t o  have  d o u b t e d  t h e  wisdom o f  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  and 
i t  was f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  h i s  a p p o i n t m e n t  was  d e l a y e d .
But  by now t h e  p o l a r i z a t i o n  b e t w e e n  t h e  l o o s e  c o a l i t i o n  o f
l o c a l  co m m u n is ts ,  u lam a  and j a w a r a  on t h e  one h an d  and t h e  l o c a l
a d m i n i s t r a t i o n  on t h e  o t h e r  was f a r  a d v a n c e d .  The r e v o l u t i o n a r i e s
w ere  f u r t h e r  em bo ldened  by t h e  o b v i o u s  d e m o r a l i z a t i o n  and i n c r e a s i n g
r e l u c t a n c e  o f  t h e  J a p a n e s e  t o  s u p p o r t  t h e  I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n .
On 6 O c t o b e r ,  a mass  m e e t i n g  o f  s e v e r a l  t h o u s a n d  p e o p l e  t o o k  p l a c e
i n  S e r a n g  and s e l e c t e d  H a j i  Achmad C h a t i b  as  R e s i d e n t .  At  t h e  same
t i m e ,  t h e  R eg en t  i n  P a n d e g l a n g ,  Raden Djumhana W i r i a a t m a d j a ,  a
n o n - B a n t e n e s e ,  r e f u s e d  t o  f l y  t h e  I n d o n e s i a n  f l a g  a n d  a f t e r  an
49ar g u m en t  w i t h  l o c a l  r e v o l u t i o n a r i e s  l e f t  B a n te n .
I n  an  a t t e m p t  t o  a v o i d  d i r e c t  c l a s h e s ,  t h e  J a p a n e s e ,  who had 
r e m a i n e d  i n  f o r m a l  c o n t r o l  u n t i l  l a t e  S e p t e m b e r ,  w i t h d r e w  t h e i r  
r e m a i n i n g  f o r c e s  t o  S e r a n g .  I n  t h e  p r o c e s s ,  h o w e v e r ,  a c l a s h  
o c c u r r e d  a t  Warunggunung,  n e a r  R a n g k a s b i t u n g ,  when f o u r  J a p a n e s e  
s o l d i e r s  w e re  a t t a c k e d  and k i l l e d  by s e v e r a l  h u n d r e d  p e a s a n t s .  The 
r e m a i n i n g  200 J a p a n e s e  s o l d i e r s  i n  S e r a n g  r e j e c t e d  any f u r t h e r  
n e g o t i a t i o n s  a b o u t  t h e  s u r r e n d e r  o f  arms and on 9 O c t o b e r  a b a t t l e  
e n s u e d  t h a t  p i t t e d  t h e  j a w a r a ,  p e a s a n t s  a n d  a h a n d f u l  o f  PETA 
s o l d i e r s  a g a i n s t  t h e  J a p a n e s e  g a r r i s o n .  The j a w a r a  w e re  l e d  by 
S o le i m a n  G u n u n g s a r i ,  H a j i  Mu’min ,  J a r o  Kamid,  K i y a i  A b d u l h a d i ,  a
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f o r m e r  D i g u l i s t ,  and S a l i m  Nonong,  a f o r m e r  PETA o f f i c e r  who, 
b e f o r e  t h e  w a r ,  had b e e n  a c t i v e  i n  t h e  d r i v e r s '  u n i o n ,  P e r s i . ^
The f i g h t i n g  was c o n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  day  when t h e  J a p a n e s e  
b r o k e  o u t  o f  t h e  town.
The w i t h d r a w a l  o f  t h e  J a p a n e s e  f rom  B a n t e n ,  t h e  i m m e d ia t e  
o b j e c t  o f  t h e  p e r j u a n g a n ,  was a s y m b o l ic  v i c t o r y  o f  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  u n r e s t  i n  B a n t e n ,  t h e  r e b e l s ,  a t  
l e a s t  i n  t h e i r  own e y e s ,  h ad  i n f l i c t e d  on t h e  c o l o n i a l  power  n o t  
a t e m p o r a r y  d e f e a t  b u t  a c o m p l e t e  and l a s t i n g  v i c t o r y  t h a t  was to  
l e a v e  t h e  B a n t e n e s e  i n  c h a r g e  o f  t h e i r  own h o u s e .  How t o  manage 
t h a t  h o u s e  became t h e  p r i n c i p a l  i s s u e  on t h e  r e v o l u t i o n a r i e s '  
a g e n d a .
The t r a d i t i o n a l  h a t r e d  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  and t h e  p o l i c e ,  
and t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  j a w a r a  among t h e  r e v o l u t i o n a r i e s ,  
d e t e r m i n e d  t h e  c h o i c e  o f  t h e  f o r m e r  a s  t h e  n e x t  t a r g e t  o f  t h e  
s t r u g g l e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a n  a t t a c k  was m oun ted on t h e  main  
p r i s o n  i n  S e r a n g ,  w h i c h  was l a r g e l y  u n d e f e n d e d .  Many j a w a r a  
i m p r i s o n e d  t h e r e ,  i n c l u d i n g  Achmad S a d e l i ,  Mad Dud ing  and Wadut,  
we re  r e l e a s e d .  L a t e r ,  on t h e  n i g h t  o f  13 O c t o b e r ,  s i x  E u ro p e an s  
d e t a i n e d  i n  t h e  j a i l  w e re  k i l l e d  by t h e  r e b e l s ,  i n c l u d i n g  a f o r m e r  
KNIL C a p t a i n  F a b e r ,  who had a r r i v e d  i n  B an te n  o n l y  a few days  
e a r l i e r  f r om  S u m a t r a .  At  t h e  same t i m e ,  t h e  a l m o s t  d e s e r t e d  
k a b u p a t e n  was s e i z e d  by t h e  r e b e l s  an d  t h e  R e g e n t ,  Hi lman 
D j a j a d i n i n g r a t , i m p r i s o n e d  i n  t h e  j a i l  whe re  h e  was h e l d  f o r  
s e v e r a l  m o n t h s .  S e v e r a l  o t h e r  p r i y a y i ,  i n c l u d i n g  t h e  Wedana o f  
Ciomas,  Raden S a s t r a d i k a r i a ,  we re  a r r e s t e d  and i m p r i s o n e d .
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I n  t h e  n e x t  few d a y s ,  t h e r e  f o l l o w e d  an a l m o s t  t o t a l
. . . . 51d i s i n t e g r a t i o n  o f  l o c a l  gove rnmen t  and p o l i c e  i n  t h e  r e g i o n .
T h r o u g h o u t  t h e  r e s i d e n c y ,  a l l  p a n g r e h  p r a j a  f r om  a s s i s t a n t  wedana 
to  r e g e n t  were  r e p l a c e d  by u l a m a ,  o f t e n  a f t e r  p o p u l a r  d e m o n s t r a t i o n s  
and a t t a c k s  on t h e i r  r e s i d e n c e s .  I n  some i n s t a n c e s ,  t h i s  a p p e a r e d  
to  t a k e  p l a c e  s p o n t a n e o u s l y ,  w h i l s t  e l s e w h e r e  r e v o l u t i o n a r y  bands  
a p p e a r e d  c l a i m i n g  t o  be  a c t i n g  on t h e  o r d e r s  o f  t h e  R e s i d e n t ,
H a j i  C h a t i b .  I n  a number  o f  p l a c e s ,  t h e  c h a n g e o v e r  was ac co m p an ie d  
by v i o l e n c e .  P o l i c e m e n  w ere  k i l l e d  i n  P a n d e g l a n g ,  Mancak and i n  
Menes.  I n  P a b u a r a n ,  n e a r  C io m a s , t h e  a s s i s t a n t  we dana ,
En t i le  S u r a w i j a j a ,  was k i l l e d  when a l a r g e  b an d  l e d  by a c e r t a i n  
H a j i  S a l d i ,  a v e t e r a n  o f  1926 and a f o r m e r  D i g u l i s t ,  a t t a c k e d  t h e  
a s s i s t a n t  w e d a n a ' s  r e s i d e n c e .  I n v o k i n g  t h e  mem ori es  and a ims o f  
t h e  1926 r e v o l t ,  H a j i  S a l d i  i n t e n d e d  t o  p r o c e e d  t o  t h e  n e i g h b o u r i n g  
v i l l a g e s  o f  B a r o s ,  P e t i r  and C i r u a s  t o  d i s p e n s e  w i t h  o t h e r  
o f f i c i a l s .  The t i m e l y  i n t e r v e n t i o n  o f  a n  e m i s s a r y  p e r s o n a l l y  
d i s p a t c h e d  by H a j i  C h a t i b  p r e v e n t e d  t h e  v i o l e n c e  s p r e a d i n g .
The p a t t e r n  o f  r e v o l t  t h a t  en su e d  f o l l o w e d  i n  many r e s p e c t s  
t h e  u p r i s i n g s  o f  1888 and e s p e c i a l l y  t h a t  o f  1926.  The t a r g e t s  
o f  r e v o l u t i o n a r y  v i o l e n c e ,  a s  on t h o s e  o c c a s i o n s ,  w e re  o f f i c i a l s  
an d  p o l i c e m e n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  D u tch  p r i s o n e r s  i n  S e r a n g  j a i l ,  
a s  i\re hav e  n o t e d ,  w e re  a l s o  k i l l e d .  Had t h e r e  b ee n  any o t h e r  
E u r o p e a n s  o r  E u r a s i a n s  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e y  to o  wou ld  p r o b a b l y  have  
b e e n  a t t a c k e d .  T h e r e  were  a l s o  a t t a c k s  on t h e  p r o p e r t y  o f  C h i n e s e ,  
b u t  mos t  o f  t h e  C h i n e s e  communi ty  f l e d  i n  e a r l y  O c t o b e r  t o  J a k a r t a .  
The s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  r e b e l  g ro u p s  f o r  t h e  mos t  p a r t  
c o n s i s t e d  o f  p e a s a n t s ,  w h i l s t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s h i p
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m i r r o r e d  t h a t  o f  1926 -  a l o o s e  a l l i a n c e  o f  u l a m a ,  communi s ts  and 
j a w a r a .  W i t h i n  t h e  a l l i a n c e ,  i t  was t h e  u l a m a ,  l e d  by H a j i  C h a t i b ,  
who were  p r e p o n d e r a n t  b o t h  i n  number  and i n f l u e n c e  i n  B a n t e n e s e  
s o c i e t y .  The main  f e a t u r e  t h a t  s e p a r a t e d  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  
1945 f r o m  t h e  r e v o l t s  o f  1888 and 192 6 ,  h o w e v e r ,  was t h a t  t h e r e  was 
v i r t u a l l y  no r e s i s t a n c e  o r  r e a c t i o n  f rom  t h e  a u t h o r i t i e s ,  a t  l e a s t  
n o t  f o r  s e v e r a l  m o n th s .
The a t m o s p h e r e  i n  w h ich  o f f i c i a l s  w e re  r e p l a c e d  i s  g r a p h i c a l l y  
r e c a l l e d  by one s e n i o r  p o l i c e  o f f i c e r  i n  C i l e g o n  a t  t h e  t i m e ,
MThe c o n f u s i o n  i n c r e a s e d  g r e a t l y  i n  O c t o b e r ,  
p a r t i c u l a r l y  a r o u n d  t h e  1 5 t h .  L e a f l e t s  and 
p o s t e r s  b e g a n  t o  a p p e a r  e v e ry w h e r e  w i t h  t h e  
hammer and s i c k l e .  A f t e r  N a t a d i r e d j a ,  t h e  
h e a d  o f  t h e  p o l i c e  i n  B a n t e n ,  had f l e d ,  t h e  
p r i s o n e r s  were  f r e e d  an d  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  
was  l o o t e d  o f  i t s  arms . . . Bec ause  we d i d  
n o t  f e e l  s a f e  i n  o u r  own h o u s e ,  f rom  t h e  2 0 t h  
I  t o o k  r e f u g e  i n  t h e  h o u s e  o f  a f r i e n d .  Many 
p e o p l e  w e re  p o u r i n g  i n t o  C i l e g o n  f rom t h e  
s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  -  Kra m atw a tu ,  Merak and 
A n y e r .  M e e t i n g s  o f  t h o u s a n d s  were  h e l d  on t h e  
a l u n - a l u n .  I t  was d e c i d e d  t o  s h a r e  a l l  l o o t e d  
goods  ( f r o m  t h e  h o u s e s  o f  o f f i c i a l s  an d  C h i n e s e ) .
The q u e s t i o n  a l s o  a r o s e  o f  w h a t  to  do w i t h  me and
t h e  Wedana.  Most o f  t h o s e  who had come i n t o
C i l e g o n  w e r e  i n  f a v o u r  o f  e x e c u t i o n s ,  w h i l e
t h e  t o w n s p e o p l e  w a n te d  u s  d e t a i n e d .  A d e c i s i o n
on t h e  m a t t e r  was f i n a l l y  t a k e n  a t  a  s e c r e t
m e e t i n g  on 20 O c t o b e r .  Some o f  my own p o l i c e
a g e n t s  w e re  p r e s e n t  a t  t h e  m e e t i n g .  The m a j o r i t y
v i e w  p r o p o u n d e d  by K i y a i  Suhai m i  p r e v a i l e d .  We
w e re  t o  be  s p a r e d  an d  e x p e l l e d  f rom B a n t e n .  ^
I  e v e n t u a l l y  l e f t  C i l e g o n  on 27 O c t o b e r  f o r  B andun g. "
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  r e v o l u t i o n a r y  u p h e a v a l  t o o k  p l a c e  
w i t h o u t  v i o l e n c e ,  i f  o n l y  b e c a u s e  most  o f f i c i a l s  and s e n i o r  p o l i c e  
o f f i c e r s  had t a k e n  t h e  w i s e  p r e c a u t i o n  o f  l e a v i n g  B a n t e n  i n  e a r l y  
O c t o b e r  f o r  t h e  c o m p a r a t i v e  s a f e t y  o f  J a k a r t a  o r  Bandung.  P u b l i c  
m e e t i n g s  w e r e  h e l d  a t  w h i c h  new o f f i c i a l s  were  e l e c t e d  and
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53o v e r w h e l m i n g l y  t h e s e  p o s t s  w e n t  t o  u l am a .  L o c a l  communi s ts  d i d  
n o t  o p p o s e  t h i s ,  i n d e e d  t o  do so  m i g h t  h a v e  p r o m o t e d  t h e  e a r l y  
b r e a k  up o f  t h e i r  a l l i a n c e .  I n s t e a d ,  t h e y  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  
e f f o r t s  on t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Dewan R a k y a t  ( P e o p l e ' s  C o u n c i l )  
w h i c h  was s e t  up a l o n g s i d e  t h e  u l a m a - d o m i n a t e d  c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n ,  
u n d e r  t h e  s e l f - a p p o i n t e d  c h a i r m a n s h i p  o f  T j e  Mamat .  I n  c e d i n g  
c o n t r o l  o f  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a t  l e a s t  n o m i n a l l y ,  t o  t h e  
u l a m a ,  t h e  PKI/PARI g ro u p  i n  t h e  Dewan t a c i t l y  ack n o w led g ed  t h e  
d o m in an t  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  u lam a i n  B a n t e n .  The r e v o l u t i o n a r i e s  
g r o u p e d  a r o u n d  T j e  Mamat c l e a r l y  h o p e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  r e a l  p o l i t i c a l  
c o n t r o l  w ou ld  be  v e s t e d  i n  t h e  Dewan. I n  t h i s  d i v i s i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  l a y  t h e  s e e d s  o f  f u t u r e  c o n f l i c t .
I n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  J a p a n e s e  w i t h d r a w a l  f r o m  B a n t e n  and i n
t h e  a b s e n c e  o f  any c o u n t e r v a i l i n g  s t r u c t u r e s ,  t h e  Dewan r a p i d l y
assum ed  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  m ai n  e x e c u t i v e  body .  I t  had o n l y
t e n u o u s  l i n k s  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  Government  i n  J a k a r t a ,  w h i c h  a t
l e a s t  u n t i l  December  1945 seems t o  h a v e  d e s p a i r e d  o f  t h e  s i t u a t i o n  
54m  B a n t e n .  The Dewan, f o r  i t s  p a r t ,  was s t r o n g l y  u n d e r  t h e  
i n f l u e n c e  o f  f o r m e r  PKI/PARI c a d r e s  s u c h  a s  T j e  Mamat ,  A l i r a c h m a n ,  
Tubagus  H i lm a n ,  H a j i  M oes , a s  w e l l  a s  p r o m i n e n t  j a w a r a  s u c h  a s  
S o le i m a n  G u n u n g s a r i  an d  J a r o  Kamid,  who w e re  a t  b e s t  s c e p t i c a l  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s h i p  o r  even  o p e n l y  h o s t i l e .  A s t r i k i n g  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  was t h e  D ewan 's  r e f u s a l  t o  c o u n t e n a n c e  t h e  
e x i s t e n c e  i n  B a n t e n  o f  t h e  o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  Komite  N a s i o n a l  
I n d o n e s i a  (KNI -  I n d o n e s i a n  N a t i o n a l  Commit tee)  b e c a u s e  i t  was n o t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  r e v o l u t i o n a r y .
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The d o m in a n t  f i g u r e  w i t h i n  t h e  Dewan was T j e  Mamat,  o f t e n  
r e f e r r e d  t o  a t  t h e '  t i m e  a s  ' Bapalc Raley a t 1 ( F a t h e r  o f  t h e  P e o p l e )  .
He a p p e a r s  t o  h av e  worked  c l o s e l y  w i t h  H a j i  C h a t i b ,  t h e  R e s i d e n t .  
C h a t i b 1s a u t h o r i t y  and i n f l u e n c e  was b a s e d  above  a l l  on  h i s  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  1926 r e v o l t  an d  t h e  f a c t  t h a t  he  was t h e  s o n - i n -  
law  o f  K i y a i  Asnaw i ,  t h e  mos t  famous B a n t e n e s e  u lama  o f  t h i s  
c e n t u r y .  The d e p u t y  c h a i r m a n  o f  t h e  Dewan was A l i r a c h m a n ,  a l s o  a 
f o r m e r  D i g u l i s t  a n d  member o f  t h e  w a r t i m e  u n d e r g r o u n d  ' J o y o b o y o ' .
The Dewan1s c h i e f  p o l i t i c a l  and s o c i a l  c o n s t i t u e n c y  was r o o t e d  
i n  t h e  j a w a r a  o f  t h e  r e g i o n .  I t  s u c c e s s f u l l y  m a r s h a l l e d  i t s  m os t  
f e r v e n t  s u p p o r t e r s  i n t o  v a r i o u s  l a s y k a r  ( p o p u l a r  m i l i t i a )  and 
e v e n  i n t o  a r e c o n s t i t u t e d  p o l i c e  f o r c e .  W i th  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
a n t i p a t h y  t o  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  t h e  j a w a r a  w e r e  n a t u r a l  a l l i e s  of  
t h e  Dewan. B u t  t h e i r  i n d i s c i p l i n e  an d  e a s y  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  
w e r e  l a t e r  t o  p r o v e  a d i s a d v a n t a g e .
Amongst t h e  p e a s a n t r y ,  t h e  Dewan made an i m m e d i a t e  i m p r e s s i o n .  
I t s  r e v o l u t i o n a r y  and  p o p u l i s t  s l o g a n s  -  ' t h e  p e o p l e  w i l l  become 
j u d g e ' ,  ' o n e  f o r  a l l  an d  a l l  f o r  o n e ' ,  ' r i c e  d e b t s  w i l l  be  r e p a i d  
w i t h  r i c e ,  b l o o d  d e b t s  w i t h  b l o o d '  -  became p o p u l a r  maxims w h ich  
seemed a p t l y  t o  s y n t h e s i z e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
s t r u g g l e .  No o n e ,  h o w e v e r ,  was q u i t e  s u r e  w h a t  t h e  r e v o l u t i o n  
m ean t  o t h e r  t h a n  t h e  c o m p l e t e  o v e r t h r o w  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  an d  
t h e  t a c i t  r e j e c t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  i n  J a k a r t a  f o r  b e i n g  
i n s u f f i c i e n t l y  r e v o l u t i o n a r y .  The Dewan was n e v e r  t o  p r o d u c e  a 
p o l i t i c a l  p r o g r a m  o f  i t s  own. The p r o l i f e r a t i o n  o f  r e v o l u t i o n a r y  
emblems an d  i n s i g n i a  -  t h e  r e d  f l a g ,  t h e  hammer and s i c k l e  and 
t h e  Dewan 's  own r e d  t r i a n g l e  on a w h i t e  b a c k g r o u n d  -  f u r t h e r
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c o n t r i b u t e d  t o  t h e  heady  and i n s u r r e c t i o n a r y  a t m o s p h e r e  o f
O c t o b e r  1945.  The Dewan soon  fo rmed  i t s  own p o l i c e  f o r c e ,  known
a t  f i r s t  as  t h e  P o l i s i  Keamanan Rak yat  ( P e o p l e ' s  S e c u r i t y  P o l i c e ) ,  
and s u b s e q u e n t l y  a s  t h e  P o l i s i  I s t i m e w a  ( S p e c i a l  P o l i c e ) , u n d e r  a 
w e l l  known j a w a r a  r e c e n t l y  r e l e a s e d  f r om  S e r a n g  p r i s o n ,  Achmad 
S a d e l i .  Most  i m p o r t a n t ,  t h e  Dewan s u c c e s s f u l l y  managed t h e  t a s k  
o f  f o o d  d i s t r i b u t i o n  t h r o u g h  a b o d y  known as  t h e  Badan P e r e k o n o m ia n  
R ak y a t  ( P e o p l e ' s  Economic  C o u n c i l ) . The Dewan t o o k  o v e r  J a p a n e s e  
s t o c k s  o f  r i c e ,  s a l t ,  s u g a r  an d  t a p i o c a  and d i s t r i b u t e d  them t h r o u g h  
a  p r i m i t i v e  r a t i o n i n g  s y s t e m  u n t i l  December  1 945 ,  when t h e  s u p p l i e s  
s i m p l y  r a n  o u t .  S i g n i f i c a n t l y ,  i t  was a t  a b o u t  t h i s  t i m e  t h a t  
p u b l i c  o p i n i o n  was t o  b e g i n  t o  s h i f t  a g a i n s t  t h e  Dewan and
T j e  Mamat. The Dewan a l s o  o r g a n i z e d  r a i d s  on t h e  homes o f  p r i y a y i
and o r g a n i z e d  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d  and  c l o t h i n g  fo u n d  t h e r e .
W h i l s t  t h e  Dewan f r e q u e n t l y  sp o k e  o f  t h e  n e e d  t o  i n s t i t u t e  
' r e v o l u t i o n a r y  t a x e s ' ,  i n  p r a c t i c e  l i t t l e  was done t o  im p le men t  
t h i s  o t h e r  t h a n  c r u d e  r e q u i s i t i o n i n g  o f  t h e  p r o p e r t y  o f  p r i y a y i  and 
C h i n e s e .  I n d e e d ,  many o f  t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  Dewan a r g u e d  t h a t  
p a r t  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  ' r e v o l u t i o n '  w a s ,  on t h e  c o n t r a r y ,  t o  
a b o l i s h  t a x a t i o n .
The p e r i o d  o f  t h e  D ewan 's  a s c e n d a n c y  i n  B a n t e n  w as ,  h o w e v e r ,  
c o m p a r a t i v e l y  s h o r t ,  a l m o s t  e x a c t l y  t h r e e  m o n th s .  H a v in g  s e i z e d  
p o w e r ,  t h e  Dewan had  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  c o n s o l i d a t i n g  i t s  h o l d  
on t h e  r e g i o n .  The a b s e n c e  o f  any f a v o u r a b l e  s o c i a l  r e v o l u t i o n a r y  
d e v e l o p m e n t s  a t  a  n a t i o n a l  l e v e l ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  s l o w n e s s  w i t h  
w h ich  b o t h  Tan M a la k a  and t h e  PKI r e g r o u p e d  t h e m e s e l v e s  i n t o  
c o h e r e n t  p o l i t i c a l  f a c t i o n s ,  was p a r t i c u l a r l y  f r u s t r a t i n g  and
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u n d e r m i n i n g  t o  a s o c i a l  r e v o l u t i o n a r y  movement s u c h  a s  t h e  Dewan 
i n  B a n t e n .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  r e v o l u t i o n a r y  e u p h o r i a ,  i n t e r n a l  
f a c t o r s  a l s o  b e g a n  t o  work a g a i n s t  t h e  Dewan. T h i s  was r e f l e c t e d  
i n  a d e c l i n e  o f  i t s  a u t h o r i t y  an d  by November f o r m e r  PETA o f f i c e r s  
an d  men who had  n o t  l e f t  t h e  r e g i o n  had b egun  t o  r e g r o u p  t h e m s e l v e s  
as  a u n i t  o f  t h e  new I n d o n e s i a n  Army, t h e  TKR (T e n t a r a  Keamanan 
R a k y a t ) , c h o o s i n g  a s  t h e i r  l e a d e r  t h e  f o r m e r  d a i d a n c h o  and now 
R egen t  o f  S e r a n g ,  K i y a i  S jam aun.  S i m i l a r  moves a l s o  o c c u r r e d  i n  
Ran g lca sb i tu n g  an d  P a n d e g l a n g ,  w i t h  f o r m e r  PETA u n i t s  t r y i n g  t o  
r e c o n s t i t u t e  t h e m s e l v e s  an d  s e e k i n g  c o n t a c t  w i t h  t h e  more  
c o n s e r v a t i v e  u l a m a .
T h es e  moves came a t  a t i m e  when t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  Dewan
were  i n c r e a s i n g .  The Dewan had  few t r a i n e d  o f f i c i a l s  a t  i t s
d i s p o s a l .  Many p r o m i n e n t  f i g u r e s  i n  t h e  Dewan r e j e c t e d  e n t i r e l y
t h e  n e e d  f o r  t a x  c o l l e c t i o n  o r  e d u c a t i o n  as  r u n n i n g  d i r e c t l y
c o n t r a r y  to  t h e  r e v o l u t i o n .  The u lam a  t h e m s e l v e s  w e re  s i n g u l a r l y
i n e x p e r i e n c e d  i n  a d m i n i s t r a t i o n .  Some l o w e r  l e v e l  o f f i c e  p e r s o n n e l
had  b e e n  r e t a i n e d  by t h e  Dewan, b u t  i t  seems t h a t  t h e s e  a d o p t e d  an
o b s t r u c t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n  an d  d e m o n s t r a t e d  an
. 55u n w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  i t .
Most dam ag ing  f o r  t h e  Dewan were  t h e  s t r a i n s  t h a t  had b e e n  
a l l o w e d  t o  d e v e l o p  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  u l a m a .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  T j e  Mamat and h i s  a s s o c i a t e s  h ad  b e e n  f a r  l e s s  c i r c u m s p e c t  
and s u b t l e  t h a n  had  P u r a d i s a s t r a ,  t h e  PKI l e a d e r  i n  1926,
H a j i  C h a t i b  an d  a  h a n d f u l  o f  o t h e r  u lama who w e re  v e t e r a n s  o f  1926 
may h a v e  had  a  w i d e r  s o c i a l  r e v o l u t i o n a r y  v i s i o n  and d e f i n i t e  
l e f t i s t  s y m p a t h i e s ,  b u t  f o r  m o s t  o f  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  t h e i r
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l o n g  c h e r i s h e d  g o a l  had b e e n  a c h i e v e d  o n c e  l o c a l  go v er n m e n t  was 
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  p a n g r e h  p r a j a  t o  t h e  u l a m a .  Beyond t h a t ,  
few w a n te d  t o  v e n t u r e .  Rumours o f  l a n d  d i s t r i b u t i o n  and o f  b l a c k  
l i s t s  o f  p e r s o n s  t o  b e  t r i e d  b e f o r e  t h e  Dewan, a s  w e l l  a s  c h a r g e s  
t h a t  some u l a m a  w e r e  i n d u l g i n g  i n  shows o f  l u x u r y  ( l c e l i h a t a n  mewah) 
a l i e n a t e d  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s .  The l e a d  g i v e n  b y  K i y a i  Sjamaun 
i n  s i d i n g  w i t h  t h e  TKR was soon f o l l o w e d  by o t h e r  r e l i g i o u s  l e a d e r s  
A wave o f  k i d n a p p i n g s  and k i l l i n g s  i n  December was f i n a l l y  t o  
r u p t u r e  t h e  l i n k s  b e t w e e n  m o s t  u l am a and t h e  Dewan.
But  i t  was n o t  o n l y  w i t h  t h e  u l am a  an d  t h e  TKR t h a t  t h e  Dewan 
e x p e r i e n c e d  g ro w in g  d i f f i c u l t i e s ;  d i v i s i o n s  w e re  a l s o  b e g i n n i n g  
t o  a r i s e  a m o n g s t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  l e f t .  W h i l s t  c o u n c i l s  s i m i l a r  
t o  t h e  Dewan, an d  u n d e r  i t s  t u t e l a g e ,  had  b e e n  fo rmed  i n  Labuan  
an d  R a n g k a s b i t u n g ,  i n  P a n d e g l a n g  e v e n t s  had  t a k e n  a n o t h e r  c o u r s e .  
Mohammed A l i  (Mamak), a  f o r m e r  D i g u l i s t ,  had  fo rmed  a Komite  
R e v o l u s i o n e r  I n d o n e s i a  (KRI -  I n d o n e s i a n  R e v o l u t i o n a r y  Commit tee)  
w h i c h ,  a l t h o u g h  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  Dewan, i n c r e a s i n g l y  fo u n d  
i t s e l f  a t  odds  w i t h  t h e  d r i f t  o f  i t s  p o l i c i e s  and a c t i o n s .  A 
s i m i l a r  a t t i t u d e  was t a k e n  by t h e  v e t e r a n  communis t  and e x - D i g u l i s t  
Achmad B a s s a i f ,  who r e t u r n e d  to  S e r a n g  f rom A u s t r a l i a  i n  
November 1945 .  T h i s  g r o u p ,  a l o n g  w i t h  o t h e r s  such  a s  Tubagus  
H i lm an  an d  Agus S o l e i m a n ,  b o t h  e x - D i g u l i s t s ,  i n c r e a s i n g l y  saw a 
p o l i c y  o f  o u t r i g h t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  R e p u b l i c  a s  f u t i l e .  They saw 
i t  a s  more r e a l i s t i c  t o  a t t e m p t  to  c o n s o l i d a t e  a communis t  h o l d  
w i t h i n  t h e  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n .
T h i s  w i t h d r a w a l  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  Dewan by t h e  m o d e r a t e  PKI 
g ro u p s  l e f t  t h e  f a c t i o n  o f  T j e  Mamat and A l i r a c h m a n  d a n g e r o u s l y
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e x p o s e d .  At t h e  same t i m e ,  n a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
o r t h o d o x  PKI and Tan M al aka  w e re  i n c r e a s i n g l y  b e g i n n i n g  t o  be 
r e f l e c t e d  i n  B a n t e n .  They were  s t i l l  s u p p o r t e d  by i m p o r t a n t  j a w a r a  
l e a d e r s  s u ch  as  S o le im a n  G u n u n g s a r i ,  J a r o  Kamid and  J a r o  A n g l i n g ,  
b u t  i n  t e rm s  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  t h e  Dewan w a s ,  by 
December 1945,  f a t a l l y  w e ak en e d .  Many o f  t h e  j a w a r a  b a n d s  p r o v e d  
d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l  and k i l l i n g s  and r o b b e r i e s  c o n t i n u e d  u n a b a t e d .  
Most  c r i t i c a l  f o r  t h e  Dewan was t h e  w a v e r i n g  a t t i t u d e  o f  t h e  
R e s i d e n t ,  H a j i  C h a t i b ,  who was n o t  p r e p a r e d  by J a n u a r y  1946 t o  
accompany t h e  Dewan on a n o t h e r  b o u t  o f  f r a t r i c i d a l  k i l l i n g s .
D i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  Dewan i n  B a n t e n  c o i n c i d e d  w i t h  m o u n t in g  
o p p o s i t i o n  t o  l o c a l  s o c i a l  r e v o l u t i o n s  f rom t h e  R e p u b l i c a n  
Government  i n  J a k a r t a .  T h e re  was c o n c e r n  amongst  t h e  J a k a r t a  
l e a d e r s h i p ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  S j a h r i r  
Government  i n  November,  t h a t  r e v o l u t i o n a r y  u n r e s t  i n  B a n t e n  and 
T an g g e ra n g  m i g h t  s p i l l  o v e r  i n t o  t h e  J a k a r t a  h i n t e r l a n d .  Almos t  
c e r t a i n l y ,  i f  s u c h  an ou tcome w e re  t o  o c c u r ,  t h e  B r i t i s h  and Dutch 
w ou ld  r e a c t  u n f a v o u r a b l y  and would  u s e  i t  a s  an o p p o r t u n i t y  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  R e p u b l i c  t o  k eep  i t s  own h o u s e  i n  
o r d e r .  I t  was i n  t h e  R e p u b l i c ’ s own i n t e r e s t  t h a t  d e v e l o p m e n t s  i n  
r e g i o n s  su ch  a s  B a n te n  be  b r o u g h t  i n t o  l i n e .
The R e p u b l i c ' s  c o n c e r n  a b o u t  e v e n t s  i n  B a n t e n  w e re  e n h a n ced  by 
t h e  s p r e a d  o f  r u m o u r s ,  so m et imes  b o r d e r i n g  on t h e  f a n t a s t i c ,  b r o u g h t  
by t r a v e l l e r s  f r om  t h e  r e g i o n ,  t h a t  B a n te n  i n t e n d e d  t o  d e c l a r e  
i t s e l f  i n d e p e n d e n t ,  t h a t  t h e  Dewan i n t e n d e d  t o  c h a l l e n g e  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  t h e  r u l e  o f  P r e s i d e n t  Sukarno  and  ev en  t h a t  i t  was 
i n t e n d e d  t o  r e s t o r e  t h e  s u l t a n a t e .  A l r e a d y  by l a t e  O c t o b e r  t h e s e
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56rumours  b eg a n  t o  r e a c h  t h e  J a k a r t a  p r e s s .  The s t o r i e s  a b o u t  
s o c i a l  r e v o l u t i o n  and im p e n d i n g  a n a r c h y  w e re  f e d  by t h e  s t e a d y  
s t r e a m  o f  f o r m e r  o f f i c i a l s ,  p o l i c e m e n  and ev en  PETA o f f i c e r s  
l e a v i n g  B a n t e n .  Mos t  members o f  t h e  l a r g e  and i n f l u e n t i a l  
D j a j a d i n i n g r a t  f a m i l y ,  f o r  e x a m p le ,  had  l e f t  t h e  r e g i o n  f o l l o w i n g  
t h e  k i l l i n g  o f  Raden Soelcraward i  i n  Augus t  an d  t h e  im p r i s o n m e n t  o f  
Hi lman D j a j a d i n i n g r a t  i n  O c t o b e r .
However ,  i f  t h e  t a c t i c a l  a d v a n t a g e  had b e e n  o v e r w h e l m i n g ly  
w i t h  t h e  Dewan i n  O c t o b e r ,  w i t h i n  weeks t h e  t i d e  was b e g i n n i n g  t o  
f l o w  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n .  One o f  t h e  most  d e c i s i v e  f a c t o r s  h e r e  
was t h e  a b s e n c e  o f  any ’ s o c i a l - r e v o l u t i o n a r y ’ e l e m e n t  t o  t h e  
I n d o n e s i a n  i n d e p e n d e n c e  s t r u g g l e  on t h e  n a t i o n a l  p l a n e .  The 
l e a d e r s  o f  t h e  Dewan d i d  n o t  a c c e p t  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  S u k a r n o -  
H a t t a  l e a d e r s h i p  o f  t h e  R e p u b l i c ,  an d  i n d e e d  o p e n l y  d e r i d e d  i t .
Y e t  u n t i l  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  P e r s a t u a n  P e r j u a n g a n  ( S t r u g g l e  
Union)  i n  l a t e  J a n u a r y  19 46 ,  t h e r e  was no c o u n t e r v a i l i n g  n a t i o n a l  
r e v o l u t i o n a r y  f o r c e .  The R e p u b l i c a n  Government  w a s ,  o f  c o u r s e ,  
m i l i t a r i l y  weak a n d  had  o n l y  a l i m i t e d  a b i l i t y  t o  impose  i t s  own 
w i l l ,  y e t  i t  d i d  p o s s e s s  p o l i t i c a l  c l o u t  f o r  f a u t e  d e  m ieux  i t  was 
l e a d i n g  t h e  s t r u g g l e  f o r  i n d e p e n d e n c e .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  any 
c o n t e n d i n g  n a t i o n a l  f o r c e ,  t h i s  g r a d u a l l y  became a c c e p t e d ,  ev e n  i n  
B a n t e n ,  an  a c c e p t a n c e  t h a t  was a c c e l e r a t e d  by g ro w in g  
d i s i l l u s i o n m e n t  w i t h  t h e  Dewan and i t s  i n a b i l i t y  t o  c o n t r o l  t h e  
j a w a r a  b a n d s .
The v i s i t  o f  Suka rno  and H a t t a  t o  B a n te n  i n  December 1945 
p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  c h a n g in g  t h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  Dewan.
By t h i s  t i m e ,  t h e  TKR was d e t e r m i n e d  t o  cu r b  t h e  Dewan and hoped
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t h a t  s u p p o r t  f r o m  t h e  R e p u b l i c  w o u ld  e n a b l e  them t o  t u r n  th e  
t a b l e s  i n  B a n t e n .  The p r e s i d e n t i a l  v i s i t  t o o k  p l a c e  a g a i n s t  a 
b a c k g r o u n d  o f  g r o w in g  c o n c e s s i o n s  by t h e  R e p u b l i c  t o  t h e  A l l i e s  
i n  J a k a r t a .  On 19 November ,  t h e  S j a h r i r  c a b i n e t  had  d e c l a r e d  t h e  
c a p i t a l  a ' d i p l o m a t i c  c i t y '  an d  f o r m a l l y  w i t h d r a w n  a l l  R e p u b l i c a n  
Army u n i t s .  T h e s e  moves a r o u s e d  g r e a t  s u s p i c i o n  i n  B a n t e n ,  w here  
t h e  Dewan saw t h e  R e p u b l i c  as  o p p o sed  n o t  o n l y  t o  s o c i a l  r e v o l u t i o n  
b u t  a l s o  t o  a f i g h t  w i t h  t h e  D u tch .
The R e p u b l i c a n  G overn men t ,  and e s p e c i a l l y  s e n i o r  army o f f i c e r s ,  
some o f  whom h ad  f a m i l y  c o n n e c t i o n s  i n  B a n t e n ,  had become e x t r e m e l y  
d i s t u r b e d  by December  a t  t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  t h e  Dewan to  a c c e p t  
t h e  R e p u b l i c ' s  a u t h o r i t y .  The p r e s i d e n t i a l  v i s i t  p r o v i d e d  an 
o p p o r t u n i t y  t o  gauge  t h e  e x t e n t  o f  l o c a l  s u p p o r t  f o r  t h e  Dewan and 
l e d  t o  t a l k s  w i t h  t h e  r e g i o n ' s  army l e a d e r s .  But  more  i m p o r t a n t l y  
t h e  v i s i t  u n d e r l i n e d  f o r  l o c a l  p e o p l e  t h e  p r e s e n c e  and i m p o r t a n c e  
o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  p r e v i o u s l y  an a l m o s t  unknown e n t i t y .
Sukarn o  and H a t t a ,  acco m p an ied  by Kasman S i n g o d i m e d j o , t h e  
a t t o r n e y  g e n e r a l ,  v i s i t e d  B a n t e n  b e t w e e n  9 and 12 D e c e m b e r . I n  
s p e e c h e s  i n  S e r a n g  an d  R an g lca sb i tu n g ,  t h e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s  
w a rn ed  t h e i r  a u d i e n c e s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  k e d a u l a t a n  r a k y a t  
( p e o p l e ' s  s o v e r e i g n t y )  was n o t  t o  be  i n t e r p r e t e d  l i t e r a l l y  b u t  on 
t h e  c o n t r a r y  t h e  p e o p l e  m u s t  remember  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e  
s t a t e .  They a l s o  em p h as i z ed  t h e  n ee d  f o r  n a t i o n a l  u n i t y  i n  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  D u tch .  H a t t a  i n  p a r t i c u l a r  a p p e a r s  t o  h a v e  
gone o u t  o f  h i s  way t o  d e s c r i b e  t h e  Dewan as  m e a n i n g l e s s  and t o  
c a l l  f o r  i t s  d i s s o l u t i o n .
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I n  p u b l i c ,  T j e  Mamat r e p l i e d  t h a t  t h e  Dewan r e p r e s e n t e d  t h e
o n l y  t r u e  ' p e o p l e ’ s d e m o c r a c y ' ,  w h i l e  t h e  R e p u b l i c  owed t o o  much
t o  t h e  J a p a n e s e  an d  t o o  l i t t l e  t o  t h e  p e o p l e .  E l e m e n t s  w i t h i n  t h e
Dewan now s o u g h t  to  u s e  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  v i s i t  t o
d e m o n s t r a t e  t h e i r  r e v o l u t i o n a r y  m i l i t a n c y .  W h i l s t  Sukarno and
H a t t a  were  s t a y i n g  i n  R a n g l c a s b i t u n g , R.T.  H a r d i w i n a n g u n , R eg en t  o f
5 8Lebak u n t i l  1945,  was k i d n a p p e d  and k i l l e d  by Dewan s u p p o r t e r s .
T h i s  i n c i d e n t  now made a showdown w i t h  t h e  army a l m o s t  i n e v i t a b l e .
B e f o r e  t h e  p r e s i d e n t i a l  v i s i t  and H a r d i w i n a n g u n ' s  d e a t h ,  t h e  
TKR h a d  b e e n  a f r a i d  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  Dewan b e c a u s e  o f  
f e a r  o f  r e a c t i o n  by l o c a l  u lam a an d  t h e  p e a s a n t s .  The m u r d e r  o f  
H a rd i w i n a n g u n  l o s t  t h e  Dewan c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t ,  i n  p a r t i c u l a r  
f rom  t h e  u l am a ,  who w e re  i n c r e a s i n g l y  p e r t u r b e d  by t h e  c o u r s e  o f  
e v e n t s .  Former  PETA and p r i y a y i  e l e m e n t s  w e re  e q u a l l y  d e t e r m i n e d  
now t o  p u t  a n  end t o  t h e  Dewan. The u r g e n c y  o f  t h e  s i t u a t i o n  f o r  
t h e  army was d r a m a t i c a l l y  u n d e r l i n e d  on 31 December ,  when Dewan 
l a s y k a r s  i n  S e r a n g  a r r e s t e d  E n t o l  T e r n a j a ,  a s e n i o r  TKR o f f i c e r ,  
and  Oslcandar K u s u m u n i n g r a t , t h e  f o r m e r  p o l i c e  c h i e f  o f  t h e  r e g e n c y .  
The two men w e re  t a k e n  t o  Ciomas,  a Dewan s t r o n g h o l d ,  w he re  t h e y  
w e r e  a p p a r e n t l y  t o  b e  p u t  on t r i a l  f o r  ' c r i m e s '  co m m i t t e d  u n d e r  t h e  
Du tch .  The same d a y ,  a  c l a s h  t o o k  p l a c e  i n  P a n d e g l a n g  when Dewan 
s u p p o r t e r s  t r i e d  t o  s e i z e  arms f r o m  t h e  l o c a l  TKR u n i t .  On 
2 J a n u a r y  194 6,  t h e  Dewan i n  R an g a lc sb i tu n g  demanded t h e  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  R e g e n t ,  K i y a i  Abuya H a s s a n ,  and t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a 
d i r e c t o r a t e  t o  s u p e r v i s e  a l l  b r a n c h e s  o f  t h e  gove rnm en t  and a l l  
r e v o l u t i o n a r y  armed f o r c e s .
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The TKR i n  R a n g k a s b i t u n g  r e p l i e d  w i t h  an  u l t i m a t u m  o f  t h e i r  
own i n  w h i c h  t h e y  demanded t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  Dewan; when 
t h i s  a t t e m p t  f a i l e d ,  f i g h t i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h e  town.  The Dewan 
f o r c e s ,  p o o r l y  armed and i l l  t r a i n e d ,  were  q u i c k l y  r o u t e d .  S e n s i n g  
t h a t  e v e n t s  h a d  now t u r n e d  i n  t h e i r  f a v o u r ,  TKR f o r c e s  i n  B a n t e n ' s  
t h r e e  m a in  towns moved a g a i n s t  t h e  Dewan l a s y k a r  i n  Ciomas on 
8 J a n u a r y .  The f i g h t i n g  l a s t e d  f o r  more  t h a n  24 h o u r s ,  l e a v i n g  a t  
l e a s t  15 dead  on t h e  Dewan s i d e ,  and was s t o p p e d  o n l y  by t h e  
p e r s o n a l  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  R e s i d e n t ,  Haj i  C h a t i b .
The c e a s e f i r e  t h a t  f o l l o w e d  l e d  t o  t h e  d i sm em berm en t  o f  t h e  
Dewan. S e v e r a l  Dewan l e a d e r s ,  i n c l u d i n g  T j e  Mamat , A l i r a c h m a n  and 
Achmad B a s s a i f ,  w e r e  a r r e s t e d ,  w h i l s t  Hi lm an  D j a j a d i n i n g r a t  an d  
o t h e r  p r i y a y i  s t i l l  i m p r i s o n e d  w e re  f r e e d  and t a k e n  t o  Sukabumi.
The p o s i t i o n  o f  t h e  R e s i d e n t ,  H a j i  C h a t i b ,  r e m a i n e d  u n c h a l l e n g e d ,  
h o w e v e r ,  an d  u l a m a  c o n t i n u e d  t o  o ccu p y  a l l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s t s  o f  i m p o r t a n c e .
P o l i t i c a l l y  and o r g a n i z a t i o n a l l y ,  t h e  Dewan h a d  b e e n  u n a b l e  t o  
d e v e l o p  s t r u c t u r e s  and p ro g ra m s  c a p a b l e  o f  s u s t a i n i n g  i t  i n  t h e  f a c e  
o f  l o c a l  and n a t i o n a l  o p p o s i t i o n .  The Dewan 's  e l i m i n a t i o n  m ean t  
t h a t  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n a r y  s t r a n d  i n  B a n t e n ' s  h i s t o r y  i n  t h e  
r e v o l u t i o n  was e c l i p s e d  b u t  n o t  e x t i n g u i s h e d .  R e g i o n a l i s m  an d  
a n t i - c o l o n i a l i s m  became t h e  more  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e  i n  B a n te n  and c o n t r i b u t e d  t o  c o n t i n u i n g  
t e n s i o n s  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n  Government  i n  Y o g y a k a r t a .  The 
r e g i o n a l i s t  s t r a n d  d e m o n s t r a t e d  i t s e l f  i n  t h e  d e s i r e  o f  B a n t e n ' s  
l e a d e r s  f o r  a  m e a n i n g f u l  d e g r e e  o f  autonomy f o r  t h e  r e g i o n ,  t h e
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a n t i - c o l o n i a l i s m  i n  t h e i r  c o n s t a n t  d i s t r u s t  o f  t h e  d i p l o m a t i c  
m a n o e u v e r i n g s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
The Dewan may h a v e  b ee n  re mov ed,  b u t  t h e r e  was no c o u n t e r ­
r e v o l u t i o n .  T h e r e  w a s ,  f o r  ex a m p l e ,  no i m m e d ia t e  r e s t o r a t i o n  of  
t h e  o l d  p a n g r e h  p r a j a  t o  t h e i r  f o r m e r  p o s t s .  F o r  t h e  moment ,  t h e  
u lam a c o n t i n u e d  t o  o c c u p y  a l l  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s ,  a l t h o u g h  
l a t e r ,  b e t w e e n  1947 and  195 0 ,  t h e y  w e re  g r a d u a l l y  t o  b e  e a s e d  o u t .  
H a j i  C h a t i b ,  d e s p i t e  h i s  e a r l i e r  s y m p a t h i e s  w i t h  t h e  Dewan, 
r e m a i n e d  R e s i d e n t ,  t h a n k s  l a r g e l y  t o  t h e  enormous i n f l u e n c e  he 
e x e r c i s e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n .  More o r t h o d o x  c o m m u n i s t s ,  who 
had  d i s t a n c e d  t h e m s e l v e s  f r om  t h e  Dewan, r e m a i n e d  i n  i n f l u e n t i a l  
p o s i t i o n s .  I n  P a n d e g l a n g ,  Mohammed A l i  d i s s o l v e d  h i s  R e v o l u t i o n a r y  
Commi t t ee  so o n  a f t e r  t h e  f a l l  o f  t h e  Dewan and f o r m e d  i n s t e a d  a 
Komite  N a s i o n a l  I n d o n e s i a  (KNI -  I n d o n e s i a n  N a t i o n a l  Commi t t ee )  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n  
e l s e w h e r e .  I n  S e r a n g ,  t h r e e  k ey  PKI f i g u r e s ,  a l l  e x - D i g u l i s t s ,
Agus So leman ,  Achmad Noe r  and Tubag us  H i lm an ,  s e t  up  a Badan 
P e n e r a n g a n  R ak y a t  ( P e o p l e 1s I n f o r m a t i o n  Bure au )  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  
and c o n s o l i d a t e  PKI i n f l u e n c e  an d  s u p p o r t  i n  t h e  r e g i o n .  Agus 
So leman  an d  Mohammed A l i  a l s o  became members o f  t h e  f i v e - m a n  
e x e c u t i v e  o f  t h e  KNI B a n t e n . ^  Many f o r m e r  PKI l e a d e r s  a l s o  
c o n t i n u e d  t o  o ccupy  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n :
H a j i  A f i f  became wedana o f  C i l e g o n ,  T ubagus  Emed, Achmad C h a t i b 1s 
b r o t h e r - i n - l a w ,  was a p p o i n t e d  wedana  o f  Labu an an d  Achmad R i f a i  
h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  p o l i t i c a l  s e c r e t a r y  t o  K i y a i  A b d u l h a l i m ,  t h e  
R e g e n t  o f  P a n d e g l a n g .
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N e v e r t h e l e s s ,  c o n s e r v a t i v e  t e n d e n c i e s  an d  f o r c e s  h a d  b e e n  
s t r e n g t h e n e d  by  t h e  f a l l  o f  t h e  Dewan. Most  n o t a b l y ,  t h e  f o r m e r  
PETA f o r c e s ,  now r e g r o u p e d  i n  t h e  TKR as  t h e  ’ D i v i s i o n  1 , 0 0 0 ’ had 
a c h i e v e d  an a b s o l u t e  m i l i t a r y  s u p e r i o r i t y  i n  t h e  r e g i o n .  At  t h e  
same t i m e ,  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  r e v o l u t i o n  saw a r e n e w a l  o f  
r e g i o n a l i s m  and a  r e t u r n  o f  t h e  ’b a n d i t r y '  t h a t  d i s t u r b e d  law an d  
o r d e r  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 s .  L a r g e  j a w a r a  b a n d s  s u c h  a s  t h o s e  o f  
S o le im a n  G u n u n g s a r i ,  J a r o  Kamid an d  H a j i  Armana t o o k  t o  t h e  h i l l s  
o n c e  a g a i n  and re n ew ed  t h e i r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  J a k a r t a  u n d e r w o r l d . *
The R e p u b l i c a n  Government  i n  Y o g y a k a r t a  r e m a i n e d  c o n c e r n e d  a t  
t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  r e g i o n ,  e s p e c i a l l y  when r e g i o n a l i s t  d e s i r e s  
seemed t o  be r e e m e r g i n g .  The main  c a u s e  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  a l a r m  
was a p r o g r a m  l a u n c h e d  i n  S e p te m b e r  1946 by H a j i  C h a t i b  to  r e s t o r e  
t h e  o l d  town o f  B a n t e n ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  h a r b o u r ,  d e s t r o y e d  by 
t h e  D u tc h  i n  1832.  Rumours s p r e a d  r a p i d l y  t h a t  t h i s  e f f o r t  was 
b u t  t h e  p r e l i m i n a r y  t o  a f u l l  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o l d  s u l t a n a t e ,  
w i t h  C h a t i b  h i m s e l f ,  a d e s c e n d a n t  o f  t h e  l a s t  s u l t a n s ,  f i r s t  i n  
l i n e  t o  i n h e r i t  t h e  t i t l e .  Such was t h e  a l a r m  f e l t  i n  Y o g y a k a r t a  
t h a t  H a t t a  r e t u r n e d  t o  B a n t e n  i n  O c t o b e r  t o  m ee t  w i t h  t h e  
R e s i d e n t . ^
H a t t a  was s u f f i c i e n t l y  d i s t u r b e d  by wha t  h e  l e a r n t  a b o u t  t h e  
p o s i t i o n  i n  B a n t e n  t o  d e c i d e  t h a t  d e c i s i v e  a c t i o n  had t o  b e  t a k e n  
on b o t h  t h e  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  f r o n t s .  E a r l i e r ,  i n  May 194 6 ,  
f o l l o w i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  S i l i w a n g i  D i v i s i o n  i n  West  J a v a ,  
C o l o n e l  A.H. N a s u t i o n ,  i t s  f i r s t  commander,  h ad  v i s i t e d  t h e  r e g i o n  
to  t r y  and b r i n g  t h e  ' D i v i s i o n  1 , 0 0 0 ’ i n t o  l i n e  w i t h  o t h e r  
S i l i w a n g i  u n i t s .  As a r e s u l t ,  t h e  TNI u n i t s  i n  B a n t e n  became
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B r i g a d e  I  o f  t h e  S i l i w a n g i ,  w i t h  K i y a i  Sjamaun r e m a i n i n g  as
f i g u r e h e a d  commander and L i e u t e n a n t  C o l o n e l  S u t a l a k s a n a  a s  c h i e f
65 .o f  s t a f f .  The b r i g a d e ,  h o w e v e r ,  r e m a i n e d  f a r  w e a k e r  t h a n  i t s
c o u n t e r p a r t s  e l s e w h e r e ,  p o o r l y  armed an d  abo ve  a l l  w i t h  a c r i t i c a l
s h o r t a g e  o f  o f f i c e r s  due  t o  t h e  exodus  o f  many f o r m e r  PETA o f f i c e r s
f rom  t h e  r e g i o n  i n  O c t o b e r  1945.  I n  o r d e r  f u r t h e r  t o  c o n s o l i d a t e
t h e  b r i g a d e ,  i n  December 1946 N a s u t i o n  s e n t  L i e u t e n a n t  C o l o n e l
Sulcanda B r a t a m e n g g a l a  t o  B a n t e n ,  t o g e t h e r  w i t h  s e v e r a l  h u n d r e d
t r o o p s  f rom t h e  E a s t  P r i a n g a n ,  t o  t a k e  command. S e v e r a l  key
a p p o i n t m e n t s  w e r e  made on t h e  p o l i t i c a l  l e v e l .  W h i l s t  t h e
g overnme n t  r e c o g n i z e d ,  a l b e i t  r e l u c t a n t l y ,  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f
H a j i  C h a t i b  a s  R e s i d e n t  was u n a s s a i l a b l e ,  i t  t r i e d  to  l i m i t  h i s
room f o r  manoeuvre  by a p p o i n t i n g  J o e s o e p  A d i w i n a t a  G o v e r n o r  o f  West
J a v a ,  b a s e d  i n  S e r a n g ,  and Semaun B a k r i ,  S u k a r n o ' s  w a r t i m e
s e c r e t a r y ,  a s  Deputy  R e s i d e n t . ^
B e g i n n i n g  i n  194 7 ,  t h e  R e p u b l i c a n  Government  made a d e t e r m i n e d  
a t t e m p t  t o  p u t  t h e  c l o c k  b a c k  t o  1945 and t o  c u r t a i l  an d  l i m i t  t h e  
powers  o f  b o t h  t h e  u l a m a  and o f  t h e  i r r e g u l a r  l a s y k a r .  I n  F e b r u a r y ,  
t h e  R eg en t  o f  P a n d e g l a n g ,  K i y a i  Abdul  H a l i m ,  was r e p l a c e d  by 
Mas S u d i b j a ,  t h e  f o r m e r  P a t i h  o f  S e r a n g . ^  I n c r e a s i n g l y ,  t h e  
gover nmen t  r e s o r t e d  t o  d r a f t i n g  i n  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  P r i a n g a n  t o  
s e r v e  i n  B a n t e n ,  a  move w h ic h  had a lw ay s  a r o u s e d  i n t e n s e  r e s e n t m e n t  
i n  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d .  I n  March 1947,  t h e  M a j e l i s  Ulama ( C o u n c i l
o f  Ulama) i n  B a n t e n  r e a c t e d  by u r g i n g  t h e  g o v e rn m e n t  t o  r e v i e w  i t s
, . £ . . . 6 8p o l i c y  o f  a p p o i n t m e n t s  m  t h e  r e g i o n .
Th e se  p o l i t i c a l  ch anges  were  c o u p l e d  w i t h  an  i n c r e a s i n g  
m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  o r d e r  t o  s u p p le m e n t
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and n e u t r a l i z e  t h e  u l am a ,  who c o n t i n u e d  t o  o c c u p y  m o s t  p o s t s ,
t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  a p p o i n t e d  c i v i l  and m i l i t a r y  wedan a.
M i l i t a r y  c o u r t s  w e re  a l s o  e s t a b l i s h e d  and a c r a c k  u n i t ,  o f
P r i a n g a n  t r o o p s ,  t h e  ' Garuda  Company1 formed t o  d e a l  w i t h  t h e
p r o b l e m  o f  i r r e g u l a r  l a s y k a r  and ’b a n d i t r y ' . The c o m p l a i n t  was
f r e q u e n t l y  h e a r d ,  and n o t  w i t h o u t  j u s t i f i c a t i o n ,  t h a t  more e f f o r t
was ex p e n d e d  on c o n t r o l l i n g  u n r u l y  e l e m e n t s  i n  B a n t e n  t h a n  on
f i g h t i n g  t h e  D u tch .  The S i l i w a n g i  was r e f e r r e d  t o  d e r i s i v e l y
as  ' T e n t a r a  W i l h e l m i n a '  ( (Queen)  W i l h e l m i n a ' s  Army) a n d  t h e  c r y
was o f t e n  h e a r d  ' B a n t e n  d i j a j a h  l a g i  o l e h  P r i a n g a n '  ( B a n t e n  i s
c o l o n i z e d  a g a i n  by P r i a n g a n )  b e c a u s e  o f  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o n c e
more  i n  B a n t e n  o f  o f f i c i a l s  and p o l i c e  drawn f r om  t h e  P r i a n g a n .
R e s e n tm e n t  and t e n s i o n  i n  B a n t e n  a t  t h e  c h a n g es  impos ed  by t h e
R e p u b l i c a n  Gove rnment  i n  t h e  name o f  o r d e r  l e d  a t  t i m e s  t o  open
c o n f l i c t  w i t h  t h e  S i l i w a n g i  t r o o p s .  Armed c l a s h e s  o c c u r r e d  i n
69O c t o b e r  1947 and a g a i n  i n  F e b r u a r y  and March 1 948 .  The l a t t e r ,  
p ro m p ted  i n  p a r t  by t h e  h u m i l i a t i n g  R e n v i l l e  a g r e e m e n t  o f  
J a n u a r y  1948 n e g o t i a t e d  b e t w e e n  t h e  R e p u b l i c  and t h e  D u t c h ,  l e f t  
B a n t e n  t h e  o n l y  u n o c c u p i e d  a r e a  o f  West  J a v a .  The a r m y ' s  a b i l i t y  
t o  c o n t a i n  t h e  t h r e a t  p o s e d  by t h i s  renew ed  u n r e s t  i n  B a n t e n  was 
due i n  no s m a l l  m e a s u r e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  u l a m a ,  j a w a r a  and 
co m m unis ts  t o  r e u n i t e  u n d e r  one  p o l i t i c a l  f l a g ,  a s  t h e y  h ad  
t e m p o r a r i l y  u n d e r  t h e  Dewan i n  1945 ,  and e a r l i e r  i n  1926.
I n c r e a s i n g l y  f rom  1947 B a n t e n ,  d e s p i t e  i t s  p h y s i c a l  s e p a r a t i o n  
f rom  t h e  R e p u b l i c  i n  Y o g y a k a r t a ,  became more  i n t e g r a t e d  i n t o  i t s  
p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  s t r u c t u r e .  Two more  a t t e m p t s  w e re  t o  be  
made by r a d i c a l  e l e m e n t s  t o  c h a l l e n g e  t h i s , b u t  t h e s e  fo u n d  l i t t l e
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s u p p o r t  o u t s i d e  t h e  r a n k s  o f  some j a w a r a  b a n d s . ^  The l a t t e r ,  
who h a d  u n i t e d  w i t h  u lama and communi s ts  i n  1926 and a g a i n  i n  
194 5,  d e c i d e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h a t  a l l  g o v e r n m e n t s  we re  
i n i m i c a l  t o  them a n d  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  b a n d i t r y  
i n t o  t h e  1 9 5 0 s .  The u l a m a ,  who had b e e n  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  of 
t h e  a t t e m p t s  a t  r e v o l u t i o n  i n  1926 and 1 9 45 ,  g r a d u a l l y  t i r e d  o f  
h o l d i n g  on t o  t h e  r e i n s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  pow er .  When, b e g i n n i n g  
i n  1947,  t h e  R e p u b l i c  a t t e m p t e d  t o  r e e s t a b l i s h  a c i v i l  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  B a n t e n ,  many u lam a  w e re  g l a d  t o  r e l i n q u i s h  t h e i r  p o l i t i c a l  po wer .  
I n f i d e l  r u l e  h ad  a t  l e a s t  d i s a p p e a r e d  and t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  
R e p u b l i c  was i n c r e a s i n g l y  a c c e p t e d .  L o c a l  commun is ts  and 
l e f t w i n g e r s ,  who had s u c c e s s f u l l y  managed t o  f o r g e  an a l l i a n c e  w i t h  
u lam a  an d  j a w a r a  i n  1945 ,  a s  i n  192 6 ,  became d i v i d e d  a s  t o  t h e  
s t r a t e g y  and t a c t i c s  once  t h e  o l d  a d m i n i s t r a t i o n  h ad  b e e n  o v e r t h r o w n .  
N a t i o n a l  d i v i s i o n s  a m o n g s t  t h e  l e f t  b e tw e e n  t h e  PKI and Tan M a l a k a ' s  
P e r s a t u a n  P e r j u a n g a n  compounded l o c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  B a n t e n .
T h i s  d i v i s i o n  o f  t h e  l e f t w i n g  f o r c e s  u n d e rm in e d  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
i m p u l s e  i n  B a n t e n .  The ' s o c i a l  r e v o l u t i o n '  o f  1945 d e m o n s t r a t e d  
o n c e  a g a i n  t h e  c l o s e  l i n k a g e  b e tw e e n  communism, r e l i g i o n  and r e v o l t  
i n  B a n t e n ' s  h i s t o r y ,  b u t  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  
and o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  s p e l t  t h e  end o f  an y  hope  o f  a c o n t i n u i n g  
a l l i a n c e  b e t w e e n  s i c k l e  an d  c r e s c e n t .
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a l s o  r e p o r t s  on PARI i n  M a i l r a p p o r t  446X/ 1 9 3 6 .
31 .  D.H. M eye r ,  J a p a n  w i n t  den O o r l o g , p .  30 .  Meyer r e p o r t s  
t h a t  a v i l l a g e  h ea d  s a i d  t o  him a f t e r  t h e  a r r e s t s ,  "Our 
f a t h e r s  and g r a n d f a t h e r s  h a v e  n o t  done a n y t h i n g  a g a i n s t  t h e  
band  l e a d e r s  and t h e i r  s u p p o r t e r s , y e t  s i n c e  t h e y  h a v e  b e e n  
a r r e s t e d ,  t h e  p e a s a n t s  a g a i n  l i s t e n  t o  o u r  a d v i c e . "
"Over  h e t  B endew ezen" ,  p .  180.
32.  K a h i n ,  o p . c i t . ,  p p .  1 0 8 - 1 1 2 ;  B e n e d i c t  R. O'G.  A n d e r s o n ,
J a v a  i n  a Time o f  R e v o l u t i o n :  O c c u p a t i o n  an d  R e s i s t a n c e ,
1 9 4 4 - 1 9 4 6 , I t h a c a ,  NY: C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1972,
pp .  2 0 - 2 6 .
33 .  The f o u r t h  d a i d a n c h o  i n  B a n te n  was Raden S u t a l a k s a n a ,  who 
had  b e e n  a wedana b e f o r e  t h e  w a r .  H a j i  C h a t i b  h ad  e a r l i e r  
b e e n  d e t a i n e d  f o r  20 days  by t h e  K e m p e i t a i  i n  194 2 .
34.  S i d i l t  K e r t a p a t i ,  S e k i t a r  P r o k l a m a s i  17 A g u s t u s  1 9 4 5 ,
D j a k a r t a :  J a j a s a n  P em baru an ,  t h i r d  e d . , 196 4 ,  p p .  2 7 - 2 9 .
35.  One s u c h  group  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  J a k a r t a - b a s e d  BIMA, 
( B a r i s a n  I n d o n e s i a  M er deka ) , a c l a n d e s t i n e  s u c c e s s o r  t o
t h e  B a r i s a n  B a n te n g  o r g a n i z a t i o n ,  d i s s o l v e d  by t h e  J a p a n e s e .
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See "Zairian Menteng 31" i n  G a langgang  R e p o l u s i  Kenang an  
10 Tahun P r o k l a m a s i , D j a k a r t a :  Badan P e n e r b i t  N a s i o n a l  (UPMI),
n . d , ,  p p .  1 0 7 - 1 1 6 ;  S o ep a rd o  e t  a l . , M an u s ia  d a n  M a s j a r a k a t
B aru  I n d o n e s i a , D j a k a r t a :  D in as  P e n e r b i t a n  B a l a i  P u s t a k a ,
1 9 6 2 ,  p p .  2 4 - 2 5 .
36.  I n t e r v i e w s  w i t h  T j e  Mamat an d  Tubagus  A l i p a n .
37.  E n t o l  C h a e r u d i n ,  P r o k l a m a s i  17 A g u s tu s  1945 dan  Pemindahan
K e k u a s a a n , n . p . , 1974,  i n  my p o s s e s s i o n .  See  a l s o  t h e  a r t i c l e
on Ka igun Bukanfu  D a i s a n g k a  i n  He t  D a g b l a d , 14 March 1946.  
I n t e r v i e w s  w i t h  Mohammed Chusnun,  Bogor ,  19 A p r i l  1976 and 
E n t o l  Mohammed M a n s j u r ,  M enes , 19 March 1976.  B o th  worked  
f o r  t h e  K a ig un  Bukan fu  D a i s a n g k a .
38.  I b i d . , and i n t e r v i e w s  ab o v e .
39.  C h a e r u d i n ,  o p . c i t . ,  p .  15 .  See a l s o  Warsa  D j a j a k u s u m a h ,
A p i ’ 45 D a r i  Masa k e  Masa.  K i s a h  P enga laman  P e r j o a n g a n  
Kemerdekaan R . I .  1 9 4 5 - 1 9 5 0 , mimeo, 1 9 7 5 ,  p p .  3 - 7 ,  i n  my 
p o s s e s s i o n .
40.  I n t e r v i e w  w i t h  Amanan S a t i a h a r d j a ,  Bogor ,  14 March 19 76 ,  
who was a s s i s t a n t  wedana i n  Menes i n  1944.
41.  " ’ The P r o b l e m  o f  R i c e ' ,  N o te s  o f  Sanyo K a i g i  ( C o u n c i l  o f
A d v i s e r s ) ,  8 J a n u a r y  1 9 4 5 " ,  t r a n s .  by  B e n e d i c t  R.O’ G. A n d e r so n  
i n  I n d o n e s i a , No. 4 ,  1 9 66 ,  p .  88.
42 .  Fo r  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  on Raden S o e k r a w a r d i ,  s e e
Orang I n d o n e s i a  j a n g  terkemoelca  d i  Djawa,  J a k a r t a ;  Gunse i l t anbu ,
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2604 ( 1 9 4 4 ) ,  p.  80.  Soelcraward!  was t h e  son o f
Raden Mohammed I s a ,  c h i e f  p e n g h u l u  o f  S e r a n g ,  1 9 2 0 -1 9 3 8 ,
and f i r s t  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u r t  f o r  I s l a m i c  A f f a i r s
(Hof v o o r  I s l a m i s c h e  Zaken) an d  nephew o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t .
A l s o  i n t e r v i e w s  w i t h  Oma N a t a d i r e d j a ,  S e r a n g  p o l i c e  c h i e f  i n
1945,  Bandung,  23 O c t o b e r  1975.
4 3 .  I n t e r v i e w s  w i t h  s e v e r a l  ex-PETA o f f i c e r s  i n  B a n t e n .  One 
f o r m e r  Muslim l e a d e r  i n  t h e  r e g i o n  d e s c r i b e d  t h e  PETA o f f i c e r  
g ro up  a s  " a n a k  a m b t e n a r e n ,  s e n a n g  p a k a i a n ,  i d e o l o g i s  ko so n g "  
( c h i l d r e n  o f  o f f i c i a l s ,  happ y i n  t h e i r  u n i f o r m s  and 
i d e o l o g i c a l l y  e m p t y ) .
44.  See  P o e z e ,  o p . c i t . ,  pp .  5 1 6 - 5 3 3 ;  a l s o  Tan M a l a k a ,
D a r i  P e n j a r a  k e  P e n j a r a , Vol .  I I ,  D j o g j a k a r t a :  P u s t a k a  M u rb a , 
n . d . , p p . 1 4 6 - 1 8 3 .
45 .  Tan M al aka ,  o p . c i t . ,  p p , 1 2 8 - 1 3 2 ,  w h e re  h e  r e f e r s  t o  a m e e t i n g
w i t h  'Mang M am at ' ,  an  a l i a s  o f  T j e  Mamat . A l s o  i n t e r v i e w s  i n
B a n t e n .
46.  See H. Ayip  D z u k r i ,  " P r o k l a m a s i  d i m u l a i d a r i  B a n t e n " ,
W a r t a  H a r i a n , 16 ,  18 and 19 Ag uus t  1969;  Tan M a la k a ,
D a r i  P e n j a r a  ke P e n j a r a , Vol .  I l l ,  mimeo , p .  62 .
47 .  I n t e r v i e w  w i t h  H a j i  Mohammed T a h i r ,  S e r a n g ,  9 December  1975;  
a l s o  i n t e r v i e w  w i t h  Maru to  N i t i m i h a r d j o , J a k a r t a ,
10 J u n e  1976.
48 .  F o r  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s ,  s e e  Qrang  I n d o n e s i a  j a n g  t e r k e m o e k a , 
p .  104.
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49.  See Kami P e r k e n a l k a n , J a k a r t a :  K e m e n t e r i a n  P e n e r a n g a n ,
1 9 5 4 ,  p .  6 3 .
50 .  F o r  a r e p o r t  on t h e  f i g h t i n g ,  s e e  B e r i t a  I n d o n e s i a ,
16 O c t o b e r  1945.
51 .  Most o f  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  Dewan i s  b a s e d  on i n t e r v i e w s .
T h e r e  a r e  few w r i t t e n  s o u r c e s ,  b u t  s e e  " V e r s l a g ,  O n tw ik lce l in g
S i t u a t i e  i n  Bantam t o t  11 M a a r t z  1 946" ,  A r c h i e f  Algemeen 
6S e c r e t a r i s ,  1 z e n d i n g , K i s t  I ,  Bundel  3 6 ,  R i j k s a r c h i e f ,
The Hague;  a l s o  "De O n g e r e g e l d h e d e n  b i n n e n  de  R e p u b l i e k  
I n d o n e s i a " ,  A r c h i e f  P r o c u r e u r  G e n e r a a l , No. 3 5 , i n v .  n o .  157,  
R i j k s a r c h i e f ; L a p o r a n  P o l i t i k ,  Ekonomi,  S o c i a l ,  Keamanan 
d . s . b .  d a r i  D a e rah  B a n t e n , 10 p p . ,  i n  my p o s s e s s i o n ,  pp .  1 - 2 ;  
document  w r i t t e n  i n  1949 by I n d o n e s i a n  o f f i c i a l s .  See  a l s o  
R e p u b l i k  I n d o n e s i a  P r o p i n s i  Djawa B a r a t , J a k a r t a :
K e m e n t e r i a n  P e n e r a n g a n ,  195 3 ,  pp .  5 4 - 5 5 ,  150-151 and 
Ra*j  a t , 29 December  1945.
52.  I n t e r v i e w  w i t h  f o r m e r  p o l i c e  c h i e f  i n  C i l e g o n .
53 .  I n  S e r a n g  K i y a i  S jamaun,  t h e  g r a n d s o n  o f  K i y a i  W as id ,  one  o f
t h e  p r i n c i p a l  l e a d e r s  o f  t h e  1888 r e v o l t ,  was e l e c t e d  R e g e n t .
K i y a i  S jam aun  was t h e  f o r m e r  d a i d a n c h o  o f  t h e  C i l e g o n
b a t t a l i o n  o f  PETA. He had  s p e n t  many y e a r s  i n  Mecca and had 
s t u d i e d  a t  t h e  A l - A z h a r  U n i v e r s i t y  i n  C a i r o ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  
m o s t  u n u s u a l  f o r  B a n t e n e s e  u l a m a .  K i y a i  Sjamaun  was a l s o  one 
o f  t h e  few a p p o i n t e e s  who was n o t  o f  t h e  1926 g e n e r a t i o n .  I n  
P a n d e g l a n g ,  t h e  new R e g e n t  was K i y a i  A b d u l h a l i m ,  a  f o r m e r
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D i g u l i s t .  I n  Le bak ,  K i y a i  Abuya H a ss a n  was a p p o i n t e d  
R e g e n t .
54.  I n t e r v i e w  w i t h  Kasman S i n g g o d i m e d j o , A t t o r n e y  G e n e r a l  i n  
1945,  J a k a r t a ,  6 J u n e  1976.
55.  See  L a p o r a n  P o l i t i k , p p .  1 - 2 .
56.  See  S i n  P o , 29 and 30 O c t o b e r  1945;  B e r i t a  I n d o n e s i a ,
1 November 194 5 ;  Het  D a g b l a d , 9 and 11 December 1945.
57.  F o r  p r e s s  r e p o r t s ,  s e e  R a1j a t , 13 December  1 9 4 5 ;  B o e r o e h ,
14 December  1945.
58 .  F o r  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  o f  H a r d i w i n a n g u n ,  s e e  Orang I n d o n e s i a  
j a n g  t e r k e m o e k a , p .  40 .  R.T.  H a r d iw in a n g u n  was b o r n  i n  
P a n d e g l a n g  i n  1897.  I n  1926 h e  was a p p o i n t e d  Wedana o f  
Menes an d  r e p l a c e d  t h e  m u r d e r e d  Wedana Raden P a r t a d i n a t a .
From 1934 t o  1939,  H a r d i w i n a n g u n  was P a t i h  o f  In d ram ay u  a t  a 
t im e  when Ch. v a n  d e r  P l a s  was R e s i d e n t  o f  C e r i b o n .  I n  
November 1945 ,  H a r d i w i n a n g u n  went  to  t h e  H o t e l  d e s  I n d e s  i n  
J a k a r t a  f o r  a m e e t i n g  w i t h  v a n  d e r  P l a s ,  t h e n  t h e  m o s t  s e n i o r  
D u tch  o f f i c i a l  i n  J a k a r t a .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  f a c t  o f  
t h i s  v i s i t  became known t o  t h e  Dewan.
59.  E n t o l  T e r n a y a  h ad  b e e n  a s s i s t a n t  wedana  o f  Menes i n  1926.
60.  The BKR f o r c e s  w e re  f a r  b e t t e r  armed t h a n  t h e  Dewan, h a v i n g  
r e c e i v e d  m o s t  o f  t h e  f o r m e r  PETA a rms .  I t  a l s o  seems t h a t  
t h e  BKR r e c e i v e d  arms f r om  I n d o n e s i a n  army u n i t s  e l s e w h e r e  
i n  West  J a v a  a f t e r  t h e  p r e s i d e n t i a l  v i s i t  i n  December .
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61. The o t h e r  members were  K i y a i  S j a d e l i  H a s s a n ,  Haj i  F a t h o n i  
and Gogo S a n j a d i r d j a .
62.  A l l  t h r e e  w e re  e x - D i g u l i s t s .
63.  Some o f  t h e  b a n d s  ev e n  we nt  so  f a r  as  t o  ann o u n c e  t h a t  i n  
f u t u r e  t h e y  would  ro b  o n l y  f r o m  t h e  r i c h ,  who w e re  denou nc ed  
f o r  n o t  h a v i n g  f u l f i l l e d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e g a r d  t o  
f i t r a h  and j a k a t . See R a1j  a t , 23 F e b r u a r y  1946 .
64.  B e r i t a  I n d o n e s i a , 30 O c t o b e r  and 30 December  1 9 4 6 .
H a j i  C h a t i b  d e f e n d e d  h i s  a c t i o n s  i n  a l o n g  r e p o r t  i n  
F e b r u a r y  19 47 ,  L a p o r a n  t e n t a n g  Fembangunan B a n t e n , 21 p p . ,  
h a n d w r i t t e n ,  i n  my p o s s e s s i o n ,  i n  w h ich  h e  e s t i m a t e d  t h a t  up 
to  3 2 0 ,0 0 0  p e o p l e  had b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  r e s t o r a t i o n  work!
He d e n i e d  t h e  r e s t o r a t i o n  work formed p a r t  o f  a p l a n  f o r  a 
new B a n t e n e s e  s u l t a n a t e .  The numbers i n v o l v e d  i n  t h e  work 
c e r t a i n l y  r a n  i n t o  t h e  t e n s  o f  t h o u s a n d s ,  a l l  v o l u n t a r y  
l a b o u r ,  w i t h  wood and s t o n e  b e i n g  b r o u g h t  f rom s o u t h  B a n te n .
The work was r e g a r d e d  a s  waqaf  -  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n .  I n
.some  q u a r t e r s ,  i t  was e v e n  r e g a r d e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  work  was c o m p a r a b l e  w i t h  t h e  p i l g r i m a g e  t o  Mecca.
65.  " N e f i s  w e e k e l i j k s c h e  M i l i t a i r  O v e r z i c h t ,  8 J u l i  1 9 4 6 " ,  
FYS/33507/G,  B u n d e l  1074,  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e  A r c h i v e s ,
The Hague;  a l s o  " N e f i s  V e r k o r t  P o l i t i e k  S i t u a t i e - O v e r z i c h t
v an  N e d e r l a n d s c h  I n d i e ,  18 J a n u a r i  194 7" ,  No. 11 0 3 /xAG, K i s t  42 ,  
Bundel  16 ,  M i n i s t r y  o f  D e fen ce  A r c h i v e s , The Hague.  See  a l s o  
S i l i w a n g i  d a r i  Masa k e  M asa , S e d j a r a h  M i l i t e r  Kodam VI 
S i l i w a n g i ,  D j a k a r t a :  F a k h t a  Mahjuma, 1969,  p .  81 .
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66.  Sukanda  B r a t a m e n g g a l a  had l e d  t h e  y o u t h  s e c t i o n  o f  P a g u j u b a n  
P a s u n d a n  b e f o r e  t h e  w a r .  D u r i n g  t h e  w a r ,  he  was he ad  o f  t h e  
Bandung S e i n e n d a n .  F o r  f u r t h e r  d e t a i l s ,  s e e  A n d e r s o n ,
J a v a  i n  a Time o f  R e v o l u t i o n ,  pp .  2 5 ,  3 3 7 ,  4 30 ,  4 4 5 - 4 4 6 .
On A d i w i n a t a ,  s e e  Qra ng  I n d o n e s i a  j a n g  t e r k e m o e k a , p .  7.
67.  A n t a r a ,  11 F e b r u a r y  1947.  On S u d i b j a ,  s e e  Q ra ng  I n d o n e s i a ,
p .  81.
68.  A n t a r a , 10 March 1947.
69.  " O v e r z i c h t  en O n tw ik l ce l i n g  van  h e t  T o e s t a n d ,  26 M a a r t  1948” , 
no .  50,  T e r r .  Tpn.  Commandant West J a v a ,  A r c h i v e  o f  t h e  
H e a d q u a r t e r s  o f  t h e  G e n e r a l  S t a f f , M i n i s t r y  o f  D e f e n c e ,
K i s t  20 ,  B unde l  25 and  " T o e s t a n d  Bantam -  A p r i l  1 9 4 8 " ,
N e f i s  GG 39,  Bun de l  990 7,  M i n i s t r y  o f  D e f e n c e  A r c h i v e s ,
The Hague.  See  a l s o  S i n  P o , 15 S ep tem b er  1948.
70.  I  d e a l  w i t h  t h e s e  i n  some d e t a i l  i n  "Th e S o c i a l  R e v o l u t i o n  o f
1945 i n  B an ten "  i n  Audrey K a h in ,  e d . , Roo ts  o f  t h e  R e v o l u t i o n : 
I n d o n e s i a ' s  R eg io n s  1 9 4 5 - 1 9 5 0 , H o n o l u l u :  U n i v e r s i t y  o f
H a w ai i  P r e s s ,  f o r t h c o m i n g .  See  a l s o  P r o p i n s i  Djawa B a r a t ,
pp .  2 1 2 - 2 4 5 ;  S i n  P o , 25 A u g u s t ,  17 November and 
24 December 1949 ;  S i l i w a n g i  d a r i  Masa k e  M asa , p p .  3 5 4 - 3 5 8 ,  
370-373.* " R a p p o r t  b e t r e f f e n d e  de P o l i t i e k e  O n t w i k k e l i n g  
en  de  Algemene V e i l i g h e i d s t o e s t a n d  T.B.A.  G e b ie d  Bantam s e d e r t  
de W a p e n s t i l s t a n d s o v e r e e n k o m s t " , A r c h i v e  P r o c u r e u r  G e n e r a l , 
i n v .  n o .  186,  R i j l c s a r c h i e f .
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CONCLUSION
The s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  1945 ,  l i k e  t h e  1926 r e v o l t  i n  B a n t e n ,  
b r o u g h t  t o g e t h e r  a c o a l i t i o n  o f  u l a m a ,  j a w a r a ,  e l e m e n t s  o f  t h e  
o l d  n o b i l i t y  and c o m m u n i s t s ,  p i t t i n g  them  a l l  a g a i n s t  t h e  e x i s t i n g  
o r d e r .  U n l i k e  1 926 ,  h o w e v e r ,  t h e  d e m o r a l i z a t i o n  o f  t h e  c o l o n i a l  
po w e r ,  J a p a n ,  f o l l o w i n g  i t s  s u r r e n d e r  t o  t h e  A l l i e s  on 15 A u g u s t ,  
mean t  t h a t  r e s i s t a n c e  to  r e v o l t  was a t  b e s t  h a l f - h e a r t e d .  The 
I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  p a n g r e h  p r a j a ,  was l e f t  e x p o s e d  
an d  w i t h  no e f f e c t i v e  p o l i t i c a l  a l l i e s .  The D u tc h  w e r e  u n a b l e  t o  
r e a s s e r t  t h e i r  a u t h o r i t y  i n  B a n t e n  u n t i l  December  194 8.  I n  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  r e v o l t  t r i u m p h e d  i n  B a n te n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .
The a l i e n a t i o n  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  f rom  B a n t e n s e  s o c i e t y ,  a 
c o n s t a n t  t h r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n ' s  h i s t o r y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
and t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  a l l o w e d  f o r  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  a 
r e v o l u t i o n a r y  a l l i a n c e  o p p o s e d  to  t h e i r  c o n t i n u e d  r u l e .  By 1945,  
h o s t i l i t y  t o  t h e  I n d o n e s i a n  a d m i n i s t r a t i o n  h ad  i n c r e a s e d  b e c a u s e  o f  
i t s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n  g o v e r n m e n t  and had  
become so p r o f o u n d l y  e n t r e n c h e d  as  t o  be  t o t a l .  I n d e e d ,  one  o f  t h e  
m o s t  n o t a b l e  f e a t u r e s  o f  t h e  1945 r e v o l t ,  when c o m p a r i n g  i t  w i t h  
t h e  i n s u r r e c t i o n s  o f  1888 o r  1926 ,  i s  t h e  dee p  a n t i p a t h y  to  t h e  
p a n g r e h  p r a j a  a s  a w h o le .  I n  a l l  e a r l i e r  r e v o l t s ,  t h e  r e b e l s  had 
d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n  B a n t e n e s e  and n o n - B a n t e n e s e  p r i y a y i  and t h e r e  
a r e  r e m a r k a b l y  few i n s t a n c e s  o f  B a n t e n e s e  o f f i c i a l s  b e i n g  k i l l e d .
By 1945 t h i s  p i c t u r e  had  c h a n g e d .  Amongst t h e  m o s t  n o t a b l e  v i c t i m s  
o f  v i o l e n c e  w e re  t h e  R eg en t  o f  L e b a k ,  H a r d i w i n a n g u n ,  and 
S o e k r a w a r d i ,  t h e  Wedana o f  An ye r  and nephew o f  Achmad D j a j a d i n i n g r a t . 
The R eg en t  o f  S e r a n g ,  H i lman  D j a j a d i n i n g r a t , was e x t r e m e l y  f o r t u n a t e
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i n  e s c a p i n g  w i t h  h i s  l i f e  i n  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  O c t o b e r  1945.  
S o c i a l  d i v i s i o n s  i n  B a n t e n  w e r e  b a s i c a l l y  n o t  b e t w e e n  l o r d  and 
p e a s a n t  b u t  r a t h e r  b e t w e e n  gover nmen t  and r u r a l  s o c i e t y  g e n e r a l l y .  
By 194 5,  t h i s  d i v i s i o n  h a d  become so deep t h a t  n o t h i n g  s h o r t  o f  a 
c o m p l e t e  o v e r t h r o w  o f  t h e  p a n g r e h  p r a j a  was a c c e p t a b l e  t o  t h e  
r e v o l u t i o n a r i e s ,  w h e t h e r  t h e y  were  c o m m u n i s t s ,  u lam a o r  j a w a r a .
Communis t s ,  Musl ims and b a n d i t s  a r e  n o t  n a t u r a l  b e d f e l l o w s .
Y e t  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e  two m a j o r  r e v o l t s  i n  B an te n  
i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i s  t h e  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  t h r e e  i n  p u r s u i t  o f  a common r e v o l u t i o n a r y  
g o a l ,  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  e x i s t i n g  o r d e r .  T h i s  u n i q u e  
c o n f i g u r a t i o n  o f  s o c i a l  f o r c e s ,  w h i l s t  i t  o c c u r r e d  t o  some e x t e n t  
e l s e w h e r e ,  f o r  e x a m p le  i n  West  S u m a t r a  i n  1927 an d  i n  t h e  T i g a  
D aera h  movement  i n  P e k a l o n g a n  i n  19 45,  was s t r i k i n g  i n  B a n t e n  b o t h  
i n  i t s  i n t e n s i t y  and s t r e n g t h  b u t  a l s o  i n  i t s  d u r a b i l i t y .  The 
same e l e m e n t s  w h i c h  had r e b e l l e d  i n  1926 came t o g e t h e r  a g a i n  i n  t h e  
l a s t  months  o f  t h e  J a p a n e s e  o c c u p a t i o n .  I t  was o n l y  i n  t h e  
a f t e r m a t h  o f  t h e  s o c i a l  r e v o l u t i o n  o f  194 5 ,  when p o l i t i c a l  power  
h a d  t o  b e  e x e r c i s e d  by t h e  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s ,  t h a t  d i f f e r e n c e s  
o f  s t r a t e g y ,  t a c t i c s  and i d e o l o g y  b e g a n  t o  s e p a r a t e  e l e m e n t s  w i t h i n  
t h e  c o a l i t i o n .  Even  a f t e r  19 45 ,  t h e r e  r e m a i n e d  a  t r a d i t i o n  i n  
B a n t e n  o f  some r e l i g i o u s  l e a d e r s ,  amon gs t  whom H a j i  Achmad C h a t i b  
was m os t  n o t a b l e ,  c o n t i n u i n g  t o  em brace  r a d i c a l  and l e f t i s t  
p o l i t i c a l  i d e a l s  and  movements .
S e v e r a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n t e r t w i n i n g  o f  com munis t  
and I s l a m i c  r a d i c a l i s m  i n  r e v o l u t i o n a r y  movements i n  B a n t e n .  
F o rem o s t  am ongs t  t h e s e  was t h e  e x i s t e n c e  o f  r u r a l  p o w e r h o l d e r s  -
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t h e  r e l i g i o u s  e l i t e ,  d i s p o s s e s s e d  n o b l e s  and b a n d i t s  -  w i t h  g r e a t  
i n f l u e n c e  an d  p r e s t i g e  i n  p e a s a n t  s o c i e t y  b u t  who f e l t  i n t e n s e  
r e s e n t m e n t  a t  t h e  l o s s  o f  p r i v i l e g e  an d  c o l l e c t i v e  h u m i l i a t i o n  
s u f f e r e d  as  a r e s u l t  o f  c o l o n i a l  r u l e .  The s e n s e  o f  t h e  p a s t  was 
p r o f o u n d  i n  B a n t e n e s e  s o c i e t y .  I t  was k e p t  a l i v e  by t h e  r e m n a n t s  
o f  t h e  o l d  n o b i l i t y ,  by  t h e  u l a m a ,  many o f  whom w e re  a l s o  d e s c e n d a n t s  
o f  t h e  s u l t a n s  and e v e n  by t h e  j a w a r a  who, on o c c a s i o n ,  r e f e r r e d  t o  
t h e m s e l v e s  a s  ’ c h i l d r e n  o f  t h e  S u l t a n  o f  B a n t e n ' .  T h e s e  t r a d i t i o n a l  
p o w e r h o l d e r s  h ad  f o u g h t  a  l o n g  and  s u c c e s s f u l  b a t t l e  t o  p r e s e r v e  
t h e i r  i n f l u e n c e  i n  B a n t e n e s e  r u r a l  s o c i e t y ,  b u t  f o u n d  no r e f l e c t i o n  
o f  i t  i n  g o v e r n m e n t .  The a l i e n a t i o n  o f  t h e s e  g ro u p s  f rom  t h e  
e x i s t i n g  p o l i t i c a l  o r d e r ,  a l r e a d y  a c u t e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  
i n c r e a s e d  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  w e s t e r n i z a t i o n  o f  t h e  
p r i y a y i  and g r o w in g  c o l o n i a l  r e p r e s s i o n .  The t r a d i t i o n  o f  r e v o l t  
i n  B a n t e n  made r e s o r t  t o  r e b e l l i o n  an  avenue  more  l i k e l y  t o  be  
p u r s u e d  t h a n  e l s e w h e r e  i n  J a v a .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  g ro w in g  im p ac t  
o f  t h e  c o l o n i a l  economy xvlth i t s  w i d e l y  f l u c t u a t i n g  o s c i l l a t i o n s ,  
booms and c r i s e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h ad  a  p r o f o u n d l y  
u n s e t t l i n g  e f f e c t  on  B a n t e n e s e  s o c i e t y  w h ic h  made t h e  l i k e l i h o o d  
o f  s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  u n r e s t  f a r  g r e a t e r .
The a d v e n t  o f  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  f o r c e s  s u c h  as  t h e  S a r e k a t  
I s l a m  and t h e  PKI b r o k e  t h e  i s o l a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  B a n t e n e s e  
r e b e l l i o u s  movements  an d  a f f o r d e d  new o r g a n i z a t i o n a l  c h a n n e l s  f o r  
t h e s e  movements  t o  f o l l o w .  N a t i o n a l  p o l i t i c a l  movements  s u c h  as  
t h e  S a r e k a t  I s l a m  and t h e  PKI more o r  l e s s  a c c e p t e d  t h e  p e c u l i a r i t y  
and s p e c i f i c i t y  o f  B a n t e n e s e  s o c i e t y .  To do o t h e r w i s e  w o u ld  have 
c u t  them  o f f  f rom any l o c a l  c o n s t i t u e n c y .  I r o n i c a l l y ,  t h e  S a r e k a t  
I s l a m  was r a t h e r  more d i s c e r n i n g  i n  i t s  c h o i c e  o f  l o c a l  a l l i e s  t h a n
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t h e  PKI.  Un de r  t h e  o r i g i n a l  d i s t i n c t l y  p r i y a y i  l e a d e r s h i p  o f  
Hasan D j a j a d i n i n g r a t , t h e  SI  eschew ed  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  j a w a r a  
and t h e  e x i s t e n c e  o f  s e c r e t  s o c i e t i e s  w i t h i n  i t s  r a n k s  and k e p t  
a  w a t c h f u l  ey e  on b r a n c h e s  t h a t  w e re  w h o l l y  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
u lam a .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  S a r e k a t  I s l a m  d i d  n o t  p r o v e  im p erm ea b le  
t o  l o c a l  t r a d i t i o n s  o f  p r o t e s t  a s  was amply i l l u s t r a t e d  by t h e  
H a j i  Nawawi a f f a i r  of  1922.  The PKI,  l e s s  i n h i b i t e d  by c o n c e r n s  
o f  l e g a l i t y  and a l r e a d y  p l e d g e d  t o  an  i n s u r r e c t i o n a r y  c o u r s e ,  
s o u g h t  p u r p o s e f u l l y  t o  r e c r u i t  t o  i t s  c a u s e  a l l  who w e r e  o pposed  
to  t h e  c o l o n i a l  o r d e r .  M o r e o v e r ,  I s l a m  had t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a 
r a l l y i n g  p o i n t  f o r  s o c i a l  f o r c e s  o p p o s i n g  c o l o n i a l  d o m i n a t i o n  n o t  
o n l y  i n  B a n t e n  b u t  i n  many a r e a s  o f  t h e  N e t h e r l a n d s  I n d i e s .  To 
i g n o r e  t h i s  and s e e k  t o  r e c r u i t  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  on o t h e r  b a s e s  
was s i m p l y  n o t  on t h e  p o l i t i c a l  agenda  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  a p o i n t  t h e  
PKI e a s i l y  and w i l l i n g l y  a c c e p t e d .  Bu t  n o t  o n l y  d i d  t h e  PKI a c c e p t  
de f a c t o  e x i s t i n g  r e b e l l i o u s  t r a d i t i o n s  i n  B a n t e n  and  i m p l i c i t l y  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  u lama l o c a l l y ,  t h e y  s t u d i o u s l y  a v o i d e d  t h e  
a d o p t i o n  o f  any r i g i d  s t a n c e  on t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Communism 
a n d  I s l a m .  I n d e e d ,  t h e  PKI s o u g h t  a bove  a l l  t o  r e c o g n i s e  l o c a l  
autonomy and t h e  s p e c i a l  r o l e  o f  I s l a m  i n  B a n t e n ,  w h i l s t  s t r e s s i n g  
t h e  n e e d  f o r  a w i d e r  b a s i s  f o r  n a t i o n w i d e  p o l i t i c a l  a c t i o n .
The r e v o l t  o f  1926 i n  B a n t e n ,  w h i l s t  s h a r i n g  many common 
f e a t u r e s  w i t h  t h e  C i l e g o n  u p r i s i n g  o f  1888 an d  e s p e c i a l l y  t h e  c l o s e  
i d e n t i f i c a t i o n  b e t w e e n  r e l i g i o n  and r e v o l t ,  was n o t a b l e  to o  f o r  
o t h e r  n o v e l  f e a t u r e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
movement ,  ev e n  i n  i t s  lo w er  r a n k s ,  was c o n s c i o u s  o f  b e i n g  one 
f r o n t  o f  a n a t i o n w i d e  a s s a u l t  on D u tch  c o l o n i a l  r u l e .  T h i s  i n d e e d
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h ad  b e e n  one o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  p o i n t s  c o n t i n u a l l y  made by 
PKI p r o p a g a n d i s t s .  W h i l s t  t h e  r e a l i t y  o f  PKI o r g a n i z a t i o n  e l s e w h e r e  
was h i d d e n  ev en  f rom l o c a l  communis t  l e a d e r s  i n  B a n t e n ,  t h e  i d e a  o f  
n a t i o n w i d e  o r g a n i z a t i o n  p r o v e d  t o  be  a  p o w e r f u l  r e v o l u t i o n a r y  
symbol  and one t h a t  h e l p e d  g a l v a n i z e  t h e  movement .  I t  was one o f  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  e n a b l e d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  
an  i n s u r r e c t i o n a r y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  en compa ssed  v i r t u a l l y  a l l  o f  
B a n t e n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  to o  t h a t  t h e  s o c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s  w a s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  d i f f e r e n t  f r om  t h e  
i n s u r r e c t i o n a r y  f o r c e s  o f  1888.  T h i s  r e f l e c t e d  t h e  g r e a t  s o c i a l  
c h a n g es  t h a t  h ad  o c c u r r e d  i n  I n d o n e s i a n  s o c i e t y  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  
40 y e a r s .  The r a p i d  e x p a n s i o n  o f  gove rnm en t  an d  t h e  economy b r o u g h t  
a demand f o r  a  b e t t e r  e d u c a t e d  n a t i v e  p o p u l a t i o n .  At  l e a s t  i n  i t s  
e a r l y  d e v e l o p m e n t ,  we f i n d  i n  t h e  communis t  movement  s c h o o l t e a c h e r s ,  
j o u r n a l i s t s ,  p r i n t e r s  and a r t i s a n s ,  b o t h  B a n t e n e s e  and n o n - B a n t e n e s e  
The a c c e p t a n c e  o f  o u t s i d e r s  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  movement  i n  1926 
was a g a i n  a s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  f rom B a n t e n e s e  r e v o l t s  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h ich  we re  w h o l l y  l e d  by l o c a l  p e o p l e .
At  t h e  same t i m e ,  t h e  S a r e k a t  I s l a m  and ev e n  more  so  t h e  PKI 
i n t r o d u c e d  t o  B a n t e n  t h e  t o o l s  o f  modern p o l i t i c s  s u c h  a s  n e w s p a p e r s  
p u b l i c  m e e t i n g s ,  s t r i k e s ,  d e m o n s t r a t i o n s  and p e t i t i o n s .  A l l  t h i s  
was r a d i c a l l y  new an d  f i n d s  no r e a d y  p a r a l l e l  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  To some e x t e n t ,  t h i s  l e d ,  i f  o n l y  b r i e f l y ,  t o  a b e t t e r  
a r t i c u l a t i o n  o f  l o c a l  g r i e v a n c e s .  Ye t  t h e  u s e s  o f  t h e s e  modern 
p o l i t i c a l  d e v i c e s  o f t e n  i l l u s t r a t e  s t r i k i n g l y  how t h e  new p o l i t i c a l  
f o r c e s  b l e n d e d  w i t h  l o c a l  r e a l i t i e s .  T h u s ,  t h e  f i r s t  p e t i t i o n  t h e  
PKI o r g a n i z e d  was i n  f a v o u r  o f  t h e  g r a n t i n g  o f  p e n s i o n  r i g h t s  t o  
t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  s u l t a n s .  F i n a l l y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  to  
remember  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  o b j e c t i v e s  i n  1926,  and
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a g a i n  i n  1945,  d i f f e r e d  f rom 1888.  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  C i l e g o n  
a f f a i r ,  I s l a m i c  i d e o l o g i e s  w e re  t h e  r e a l  o b j e c t i v e s  w h ic h  t h e  
c h i e f  r e b e l s  e n v i s a g e d ,  w h i l s t  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  
r e b e l s  f o u g h t  f o r  t h e  o v e r t h r o w  o f  t h e  Du tch  c o l o n i a l  o r d e r  
n a t i o n w i d e  an d  f o r  a l o o s e l y - d e f i n e d  k e m er d ek a a n  ( i n d e p e n d e n c e ) , 
w h ich  o f  c o u r s e  encompassed  r e l i g i o u s  f r eed o m .
R e v o l t  when i t  f i n a l l y  came i n  November 1926 was  p r i n c i p a l l y  
l e d  by t h e  u l am a  b e c a u s e  o f  t h e  a r r e s t  by t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
’ c o n s c i o u s  c o m m u n i s t s ’ a t  an  e a r l i e r  s t a g e .  The p r o m i n e n c e  o f  t h e  
u lama i n  t h e  a c t u a l  i n s u r r e c t i o n ,  and e a r l i e r  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h e  S a r e k a t  I s l a m  and t h e  PKI,  d i s p l a y e d  n o t  o n l y  t h e  h o s t i l i t y  
o f  t h e  r e l i g i o u s  e l i t e  t o  t h e  e x i s t i n g  o r d e r ,  b u t  more  i m p o r t a n t l y  
a p o l i t i c a l  a g i l i t y  and r e s p o n s i v e n e s s  on t h e i r  p a r t .  C o n s t a n t l y  
d e n i g r a t e d  by t h e  D u tc h  f o r  t h e i r  n a r r o w n e s s  and c o n s e r v a t i s m  
t h e  u lam a i n  p u r s u i t  o f  t h e i r  own g o a l s  d e m o n s t r a t e d  a s u r e  
a d e p t n e s s  i n  e n t e r i n g  t a c t i c a l  p o l i t i c a l  a l l i a n c e s  n o t  o n l y  w i t h  
o t h e r  l o c a l  e l i t e s  s u c h  a s  j a w a r a ,  b u t  a l s o  w i t h  b r o a d e r  p o l i t i c a l  
f o r c e s  s u c h  a s  t h e  S a r e k a t  I s l a m  and t h e  PKI.  T h e r e  was a d e f i n i t e  
r e a l i z a t i o n  on t h e i r  p a r t  o f  t h e  n ee d  f o r  w i d e r  p o l i t i c a l  
m o b i l i z a t i o n  t h a n  a p u r e l y  B a n t e n e s e  i n s u r r e c t i o n  i n  1926.  A ga in  
i n  1 945 ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  u lam a t u r n i n g  a g a i n s t  
t h e  com m unis ts  g r o u p e d  i n  t h e  Dewan R akya t  was t h e i r  g e n u i n e  f e a r  
o f  t h e  p o l i t i c a l  i s o l a t i o n  o f  B a n te n  o t h e r w i s e .  T h i s  i s  n o t  t o  
deny  t h e i r  s t r o n g  s e n s e  o f  r e g i o n a l  i d e n t i t y  and c o n s t a n t  d e s i r e  
t h r o u g h o u t  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1945 -194 9  t o  s e e k  a s  g r e a t  a p o l i t i c a l  
autonomy f o r  B a n t e n  a s  p o s s i b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  s o o n e r  t h a n  t h e  
r a d i c a l  e l e m e n t s  g ro u p e d  i n  t h e  Dewan, t h e y  r e c o g n i z e d  t h e  r e a l i t y  
o f  t h e  R e p u b l i c  and i t s  i m p o r t a n c e  a s  t h e  o n l y  i n s t r u m e n t  w he reby  
t h e  I n d o n e s i a n  p e o p l e  c o u l d  p r e s e r v e  t h e i r  i n d e p e n d e n c e .
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LIST OF PERSONS FROM
APPENDIX 
BANTEN EXILED TO BOVEN DIGUL
NAME AGE OCCUPATION PLACE OF BIRTH RESIDENCE
1. Tb. K. H.
Achmad C h a t i b
31 R e l i g i o u s
t e a c h e r
Gajam,
P a n d e g l a n g
C a r i n g i n
2.  Tb. K. H. 
Abdu lhamid  
(Adung)
23 R e l i g i o u s
t e a c h e r
Ga j  am, 
P a n d e g l a n g
C i k o n d a n g , 
P a n d e g l a n g
3. K.H. Mohammed 
G o z a l i
38 R e l i g i o u s
t e a c h e r
S a n d i n g ,
Pam ara yan
S a n d i n g » 
Pam arayan
4.  Tb. K. H. 
A b d u l h a d i
39 R e l i g i o u s
t e a c h e r
S i d a n g s a r i ,
Pam arayan
B an g k o , 
C a r i n g i n
5. K.H. A l i j a s i n 40 R e l i g i o u s
t e a c h e r
P a b u a r a n ,
Ciomas
P a b u a r a n ,
Ciomas
6. H. A b d u l l a h 32 P e a s a n t K ora nj  i , 
S e r a n g
K ora n j  i , 
S e r a n g
7. H. Mohammed A r i f  30 V i l l a g e
h e a d
K a r u n d a n g , 
S e ra n g
D a l u n g , 
S e r a n g
8. H. Mohammed 
J a i s i n
35 P e a s a n t L a b u a n , 
Anyer
L a b u a n , 
Anyer
9.  H. Enggus 48 T r a d e r B a r u ,
C i l e g o n
W a r n a s a r i , 
C i l e g o n
10. H. S a n t a n i 25 T a i l o r Jom bangw e ta n ,
C i l e g o n
K e b o n s a r i , 
C i l e g o n
11.  H. Soeeb 35 P e a s a n t P e t i r , 
Pam arayan
P e t i r , 
Pam arayan
12.  H. A r t a d j a j a 25 P e a s a n t P a n c a r e g a n g ,
Ciomas
P a n c a r e g a n g
Ciomas
13, H. Ayip  Achmad 26 Smal l
t r a d e r
L o n t a r , 
S e r a n g
L o n t a r , 
S e r a n g
14. P u r a d i s a s t r a 35 C1e r k , 
j  o u r n a l i s t
C i s o m p e t , 
N e gara  ( E a s t  
P r i a n g a n )
S e r a n g
15. Arman 30 C l e r k /
t r a d e r
K a r e g n e n , 
S e r a n g
Sopeng ,
S e r a n g
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1 6 .  A l i r a c h m a n
17. Tb. H i lman
18. (Agus) 
S o le im a n
19. H. Rad i
20.  Dulhamid
21.  Mohammed A l i
22.  S e n t o t
23.  W aju t
24.  I b i n g
25.  Kasan
26. H a j i  Moechamad 
Noer
27.  Daud
28.  Abdulmal i lc
29.  I b r a h i m
30.  Dulmuin
31. Durakim
32. Soleman
3 3 .  Umar
28 A u c t i o n e e r  K a r e g n e n ,  
S e r a n g
M e n g g e r , 
P a n d e g l a n j
S e r a n g
27 C l e r k  -  
L a n d r e n t  
O f f i c e
36 C l e r k  
40 P e a s a n t  
45 P e a s a n t  
38 P e a s a n t  
24 P e a s a n t
32 P e a s a n t  and 
t r a d e r
30 T a i l o r
40 P e a s a n t
e x - v i l l a g e
he a d
30 C l e r k
50 P e a s a n t  and 
t r a d e r
56 T r a d e r
40 P e a s a n t  
45 P e a s a n t  
40 P e a s a n t  
28 P e a s a n t
39 P e a s a n t
e x - v i l l a g e
he a d
R a n c a p a r e , 
S e r a n g
K ep u h ,
Anyer
P a b u a r a n ,
Ciomas
Banj a r m a s i n  
( K a l im a n ta n )
S u d im a m p i r , 
Anyer
S ud im ampi r ,  
Any e r
M u r u i ,
Menes
Kosam bi ro n j  o k . 
Anyer
S u d im a m p i r , 
Anyer
P e t i r ,
P am arayan
P e t i r ,
Pam arayan
P a n c a r e g a n g ,
Ciomas
P a n c a r e g a n g ,
Ciomas
G u n u n g s a r i , 
Ciomas
Ciomas
Kaduagung
Ciomas
K a u j o n , 
S e ra n g
Kauj o n ,
S e r a n g
K a sa m b i ro n j  o k , 
Anyer
P a b u a r a n , 
Ciomas
B a n d u l u ,
Anyer
S u d im a m p i r , 
Anyer
S u d im a m p i r , 
Anyer
M u r u i ,
Menes
G u n u n g s i h , 
Anyer
S u d im a m p i r , 
Anyer
P e t i r ,
Pam arayan
P e t i r , 
P am arayan
P a n c a r e g a n g , 
Ciomas
P a n c a r e g a n g , 
Ciomas
G u n u n g s a r i , 
Ciomas
G u n u n g s a r i , 
Ciomas
Kaduagung
Ciomas
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34.  Kasiman 23 P e a s a n t S in d a n g m a n d i , 
Ciomas
S i n d a n g m a n d i , 
Ciomas
35. M a r t a d j a n i 25 P e a s a n t P a b u a r a n , 
Ciomas
Kadubeureum,
Ciomas
36. (Mohammed Nur  
F as )  Nan i
35 Tobacco 
s t a l l k e e p e r
Kagunungan,
S e r a n g
K ag u n u n g an , 
S e r a n g
37.  T j u  Tong Hin 35 T r a d e r P a s a r  B a r u ,  
B a t a v i a
C i u n j u n g ,  
Rangka s b i  t u n g
38. S a w i r i 25 P e a s a n t L abuan ,
Anyer
W a r i n g i n , 
Anyer
39.  A l i  Achmad 36 P e a s a n t L a b u a n , 
Anyer
L a b u a n , 
Anyer
40.  A l i 45 P e a s a n t S a n g i a n g , 
An yer
S a n g i a n g ,
Anyer
41.  T o h i r 20 P e a s a n t L a b u a n , 
A nye r
L a b u a n , 
Anyer
42.  D j a k a r i a 40 P e a s a n t S i g e d a n g , 
Anyer
L a b u a n , 
Anyer
43.  Samaden 50 P e a s a n t S a n g i a n g , 
Anyer
Pas  i r b a t a n g , 
A nye r
44.  Moesl i lc 20 P e a s a n t P a b u a r a n ,
Ciomas
P a b u a r a n , 
Ciomas
45. Mohammed Amin 45 P e a s a n t S in d a n g m a n d i , 
Ciomas
S i n d a n g m a n d i , 
Ciomas
46.  H. Usman 50 P e a s a n t S i l e b u , 
C i r u a s
S i l e b u , 
C i r u a s
47.  S a l i l c i n 38 R e l i g i o u s
t e a c h e r
P a n c u r , 
S e r a n g
P a n c u r , 
S e r a n g
48. D j a r i 42 T r a d e r J a l u p a n g , 
C i r u a s
P a n c u r , 
S e r a n g
49. H. A s g a r i 26 R e l i g i o u s
t e a c h e r
G u n u n g s a r i , 
Ciomas
G u n u n g s a r i , 
Ciomas
50. A f i f 27 V i l l a g e
c l e r k
Jombang,
C i l e g o n
Labuan
C a r i n g i n
51.  H a s a n u d d i n 26 - Maninj  a u , 
West  S um a t ra
J a m b a t a n  Lima 
B a t a v i a
52. Tb.  H. Emed 30 R e l i g i o u s
t e a c h e r
C a r i n g i n C a r i n g i n
454  .
53.  Tb. H. A r i f i n 55 P e a s a n t C i k e u s a l , 
Pamarayan
C i k e u s a l , 
Pam ara yan
54.  Tb. Moh. I s a 35 P e a s a n t P e t i r , 
P am arayan
P e t i r ,
P am arayan
55.  II. J a h j a 42 R e l i g i o u s
t e a c h e r
P e t i r ,
P am arayan
P e t i r , 
P am arayan
56,  Mohammed I s a 32 T r a d e r S u m u r p e c i n g , 
S e r a n g
Sumur pecin g.
S e r a n g
57.  Tb. Mardjulc 36 T r a d e r C i k e u s a l , 
Pam arayan
C i k e u s a l , 
P am arayan
58.  Mad S a l e h 35 P e a s a n t P a b u a r a n ,
Ciomas
P a b u a r a n , 
Ciomas
59.  A b d u l l a h 55 P e a s a n t S u m u r p e c i n g , 
S e r a n g
S e r a n g
60. Du lah 35 B r i c k l a y e r B a t a v i a S e r a n g
61. A l i k a s i m 18 P e a s a n t C i r a n g k o n g ,
P am arayan
C i r a n g k o n g , 
Pam arayan
62.  Mohammed J u s u f 25 F o r e m a n , 
P u b l i c  Works 
D e p a r t m e n t
P a b u a r a n , 
Ciomas
Kadubeureum
Ciomas
6 3. Mohammed S i s 48 T r a d e r K a u jo n ,
S e r a n g
C i b e r a n g , 
P a n d e g l a n g
64. S u r a b a i t a 20 T r a d e r K e b o n c a u , 
P a n d e g l a n g
K e b o n c a u , 
P a n d e g l a n g
65. Achmad R i f a i 20 C l e r k P a n d e g l a n g Sawah B e s a r  
B a t a v i a
66,  Mu'min 35 P e a s a n t B a r u g b u g , 
Ciomas
B a r u g b u g , 
Ciomas
67.  Umar 39 P e a s a n t ,
e x - v i l l a g e
h ea d
K ad u a g u n g , 
Ciomas
K a d u ag u n g , 
Ciomas
68.  H. A k j a r 28 P e a s a n t Tej a m a r i , 
Ciomas
Tej a m a r i , 
Ciomas
69.  I s h a k 26 T y p e s e t t e r ,
p r i n t i n g
w o r k e r
P a n d e g l a n g S e ra n g
70. T j o n d r o s a p u t r o 40 T r a d e r C e n t r a l  J a v a R a n g k a s b i  tu
71. Tb. Mohammed 
H a s j i m  a l i a s  
E n t  j im
32 A g e n t , 
S i n g e r  
Sew ing -  
Mach ine  Co.
C i u j u n g ,
R a n g k a s b i t u n g
C i u j u n g ,  
R a n g k a s b i  tu
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7 2. Kamim 35 P e a s a n t P a b u a r a n , 
Ciomas
P a b u a r a n , 
Ciomas
73. S a l i h u n 35 Shoemaker C i l i l i t a n , 
B a t a v i a
C i u j u n g ,  
Ranglcasb i  tung
74. S e r a 35 P e a s a n t M alang lca rs a ,
C i r u a s
M a l a n g l c a r s a , 
C i r u a s
75.  H. Mardjulc 36 P e a s a n t S i l e b u , 
C i r u a s
K u b an g , 
S e r a n g
76. H. Hasan 27 P e a s a n t S a j a r ,  
S e r a n g
P a n c u r , 
S e r  ang
7 7. Ayo t
S a t r i a w i d j a j  a
26 P e a s a n t K a d ugadung , 
P a n d e g l a n g
K a d u g ad u n g , 
P a n d e g l a n g
78. Mohammed Toha 23 T r a d e r P a l a n j  a r , 
P a n d e g l a n g
P a l a n j  a r , 
P a n d e g l a n g
79. Tb. S a l e h 30 P e a s a n t K u d a h an d ap , 
P a n d e g l a n g
K u d a h an d ap , 
P a n d e g l a n g
80.  K.H. Achmad 46 R e l i g i o u s
t e a c h e r
Kauj o n , 
S e r a n g
P a n c u r , 
S e r a n g
81.  E n t o l  Enoh 40 P e a s a n t ,
e x - v i l l a g e
h ea d
N yamplong , 
Menes
T e g a l w a n g i , 
Menes
82. Nawi 35 P e a s a n t S u lc a l ab a , 
Ciomas
S u lc a l a b a , 
Ciomas
83.  Mohammed A r i f 39 P e a s a n t K a p a n d e a n , 
S e r a n g
K a p a n d e a n , 
S e r a n g
84. Amir 32 B a r b e r Su m u r p ecu n g , 
S e r a n g
Sumu r p ecu n g , 
S e r a n g
85. Achmad B a s s a i f 23 - K a l o r a n ,
S e r a n g
B a t a v i a
86.  Mohammed S a l e h - P o l i c e m a n P u r w o r e j  o , 
C e n t r a l  J a v a
S e r a n g
87. A t m o d i h a r d j o P r i n t i n g  
w o r k e r , 
j  o u r n a l i s t
Yogya lca r ta S e r a n g
88. As mai l 32 P e a s a n t P a b u a r a n ,
Ciomas
Kadubeureum,
Ciomas
89. H. Mohammed 
S a l i m
30 P e n g h u lu
( r e l i g i o u s
o f f i c i a l )
B a b a l c a n l o r , 
C a r i n g i n
B a b a l c a n l o r , 
C a r i n g i n
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90. K a r i s 29 P e a s a n t R a n c a p a r e , 
S e ra n g
R a n c a p a r e , 
S e r a n g
91. A l i a k b a r 36 L a b o u r e r P a s s a r , 
S e r a n g
Pas  s a r , 
S e r a n g
92.  R u j a n i 28 T a i l o r R a n c a p a r e , 
S e r a n g
K a g u n u n g an , 
S e r a n g
93.  H. A l i a s g a r 36 P e a s a n t P a n c a n g a n , 
S e r a n g
S i l e b u , 
C i r u a s
94.  E n t j a n g 32 P e a s a n t C i l a n g g a w e , 
C a r i n g i n
C i l a n g g a w e , 
C a r i n g i n
95. Mohammed B a k r i 35 P e a s a n t K a r u n a n g , 
Ciomas
K a r u n a n g , 
Ciomas
96.  A b d u l k a r im 30 P e a s a n t P a n c u r , 
S e r a n g
C i l i w o n g ,
S e ra n g
97.  H. Achmed 40 P e a s a n t R a n c a p a r e , 
S e r a n g
R a n c a p a r e , 
S e r a n g
98.  Andung 35 P e a s a n t P a b u a r a n ,
Ciomas
P a b u a r a n ,
Ciomas
99.  H a r d j o s u p a r t o 22 T r a d e r R a n g k a s b i t u n g R a n g k a s b i t u n g
A b b r e v i a t i o n s :  K. -  K i y a i
H. -  H a j i  
T b . -  Tubagus
S o u r c e s :  V e r b a a l  4 March 1 9 2 7 ; r e p o r t  o f  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,
29 Augus t  1927 i n  M a i l r a p p o r t  523X/ 1 9 2 7 ;
M a i l r a p p o r t  1966x /1927 ; r e p o r t  o f  R e s i d e n t  o f  B a n t e n ,  
23 December 1927 i n  M a i l r a p p o r t  1074X/ 2 8 ;
M a i l r a p p o r t  113X/ 1 9 2 8 ; M a i l r a p p o r t  637x / 1 9 2 8 .
I n t e r v i e w s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x - D i g u l i s t s :
A f i f  (no .  5 0 ) ,  Achmad R i f a i  (no .  6 5 ) ,  Ayot 
S a t r i a w i d j a j a  (no.  77) and Achmad B a s s a i f  (n o.  8 3 ) .
Fo r  f u l l e r  d e t a i l s  and b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  B a n t e n e s e  
e x i l e d  t o  Boven D i g u l ,  s e e  my S i c k l e  an d  C r e s c e n t :  The Communist
R e v o l t  o f  B a n te n  i n  1926,  pp.  6 9 -7 9 .
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